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ПЕРЕЛIК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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я книга є продовженням попередньої роботи авторів, 
що була присвячена історії поліції в Україні у ХVІІІ ст. – 
1917 р.1 Досліджуючи далі у хронологічному порядку проблему 
розвитку правоохоронних органів, автори у даній розвідці зосе-
редили свою увагу на історії міліції в Україні 1920-х рр., тобто 
фактично дана робота є другим томом нашої роботи із задуманої 
багатотомної серії монографій з історії поліції / міліції. 
Історія поліції/міліції завжди викликала неабиякий інте-
рес у істориків, істориків права, політологів, кримінологів, соціо-
логів, психологів, представників самих цих органів та багатьох 
інших фахівців різних галузей життєдіяльності та просто чита-
чів. Очевидно, це тому, що діяльність цих органів пов’язана з 
вічними для людства проблемами Добра і Зла, Справедливості, 
злочину і покарання. Ще однією причиною такої уваги є те, що 
діяльність цих органів має безпосередній зв’язок з певною утає-
мничістю, використанням оригінальних прийомів та методів 
роботи. Важливим є також те, що від діяльності цих органів за-
лежать життя та долі дуже багатьох людей, кількість яких може 
вимірюватися числами з багатьма нулями. Таким чином, вплив 
цих органів на історію, як «ззовні», так і «зсередини», не викли-
кає сумнівів.  
Актуальність теми дослідження тісно пов’язана з діяльніс-
тю держави і органів державної влади у боротьбі зі злочинністю 
на сучасному етапі. Зміни соціальної структури суспільства, зу-
божіння основної маси населення, поява олігархічної буржуазії, 
загострення демографічної ситуації спричинили втрату мораль-
                                                          
1 Å‡Ì‰ÛÍ‡ é. å. èÓÎіˆіfl ‚ ìÍ‡їÌі: іÒÚÓËÍÓ-Ô‡‚Ó‚Â ‰ÓÒÎі‰ÊÂÌÌfl (ÔÓ˜‡ÚÓÍ 
ïVІІІ – 1917 . : [ÏÓÌÓ„‡Ùіfl] / é. å. Å‡Ì‰ÛÍ‡, Ç. Ä. ÉÂ˜ÂÌÍÓ, é. ç. üÏË¯. – 




них орієнтирів, наростання негативних соціальних проявів, та-
ких як пияцтво, проституція, наркоманія, безпритульність і без-
доглядність дітей, сплеск злочинності, у тому числі формування 
організованих мафіозних структур. 
Боротьба зі злочинністю багатогранна і багатопрофільна. 
У наш час все більшої актуальності набувають проблеми бороть-
би з наркотизацією суспільства і злочинністю неповнолітніх, а 
також питання попередження злочинності в цілому. У сучасному 
світі ці проблеми стоять найгостріше. Від вирішення проблеми 
зниження рівня злочинності залежить майбутнє нашої країни, її 
благополуччя, економічний розвиток. Крім того, боротьба зі 
злочинністю включає комплекс різноманітних заходів, спрямо-
ваних не лише на виявлення і притягнення до відповідальності 
осіб, що переступили закон, але і на вивчення причин і умов зло-
чинності, розробку і реалізацію заходів її попередження, що є 
також одним з основних завдань, що стоять перед правоохорон-
ними та іншими державними органами. Злочинці і злочини ста-
ли усе більш професійними і витонченими. Тому нині перед на-
шим суспільством, в першу чергу перед правоохоронними орга-
нами, у тому числі і міліцією, стоять масштабні завдання: підви-
щення ефективності боротьби зі злочинністю, забезпечення 
громадського порядку і безпеки в регіонах, захист здоров’я, прав 
і свобод громадян. Для успішного здійснення цих завдань необ-
хідно враховувати історичний досвід боротьби із злочинністю і в 
період 1920-х рр., коли правоохоронним органам радянської 
держави вдалося впоратися з розгулом бандитизму і криміналь-
ної злочинності в досить короткі терміни. 
Актуальність теми дослідження визначається і тим, що 
нині стали доступними раніше закриті документи і джерела 20-
х- років XX століття про діяльність НКВС, з’явилася можливість з 
урахуванням нових методологічних підходів, історичних фактів і 
оцінок доповнити, а в деяких випадках і наново відтворити істо-
рію правоохоронних органів регіону. Актуальність дослідження 
визначається також відсутністю цілісних робіт, присвячених 
історії боротьби зі злочинністю і охороною громадського поряд-
ку органами міліції в роки непу. Звернення до поглибленого до-
слідження історії діяльності органів внутрішніх справ і міліції 
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дозволяє також розширити уявлення про соціально-економічні 
проблеми, розглянути діяльність міліції, як в масштабах респуб-
ліки, так і в регіональному аспекті, виділити її проблеми на рівні 
губерній, округів, міст і повітів.  
Кардинальні трансформації та зміни, що відбуваються в 
нашій державі протягом останніх років, а особливо в останній 
час, істотно впливають на всі сфери суспільства та детермінують 
основні аспекти перетворень державного механізму. Одним з 
найбільш нагальних, складних, важких та багатогранних завдань 
сучасності є реформування правоохоронної системи відповідно 
до запитів нового етапу суспільного розвитку. Ця проблема не 
зникає з перших рядків порядку денного діяльності Президента, 
Верховної Ради, Кабінету Міністрів протягом усіх років існуван-
ня незалежної Української держави. Кожна зміна у керівництві 
МВС супроводжувалася оголошенням реформ у підвідомчому 
відомстві, коли головним визнавалася то діяльність слідчих, то 
дільничних з вивченням ними іноземної мови і таке інше. Пошу-
ки головної ланки, за яку треба вхопитися, щоб витягнути увесь 
ланцюг, не припинялися, але відчутних результатів не дали. 
Очевидно, що справа тут не в змінах назви та висуненні на пер-
ший план якихось окремих служб, а у зміні засад діяльності. 
Як відомо, одним з головних завдань, яке поставило перед 
собою українське суспільство, є створення правової держави, 
принципи якої знайшли своє закріплення в Конституції України. 
Основним напрямом для досягнення її стандартів є захист прав і 
свобод громадян. Цій головній меті і повинно бути підпорядко-
вано і реформування системи МВС України. Ефективна діяль-
ність міліції залежить від багатьох чинників, але в першу чергу 
від того, наскільки досконалі організаційно-правові основи цієї 
діяльності, наскільки ефективно функціонує управлінський апа-
рат, чи якісно підібрані і розставлені кадри. І найважливіше – чи 
спроможні співробітники міліції професійно, в якому ступені їх 
кваліфікація відповідає, сьогоднішнім запитам суспільства. Су-
часний досвід роботи міліції свідчить, що виконувати ці вимоги 
максимально ефективно – завдання непросте. Рішення її багато в 
чому залежить від рівня осмислення і використання результатів 
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багаторічної діяльності державних установ по підготовці квалі-
фікованих фахівців органів внутрішніх справ.  
Наше сьогодення тісно пов’язане з нашим же минулим. 
Процес сьогоднішньої реальної реорганізації міліції неможливий 
без ретельного аналізу помилок та здобутків минулого, враху-
вання досвіду кращого та відкидання негативного у досвіді де-
сятиріч. Адміністративна реформа, розвиток місцевого самовря-
дування з необхідністю ставлять перед сучасними органами 
внутрішніх справ завдання наближення їх до населення, ство-
рення місцевої (муніципальної) міліції, розробки оптимальної 
організаційної моделі та належних правових засад діяльності її 
регіональних структур.  
Серед історико-правових проблем, пов’язаних з історією 
міліції, засадниче значення має питання про її витоки і форму-
вання, оскільки це стало визначальним у її подальшій діяльності 
і наперед визначило її ж подальшу історію. У момент виникнен-
ня радянської держави міліція формувалася на основі уявлень 
про необхідність загального озброєння народу. Але за короткий 
період з громадського органу захисту інтересів трудящих вона 
була перетворена на офіційну структуру влади і вже з травня 
1918 року існувала в якості елементу державної системи, маючи 
постійний штат і виконуючи спеціальні функції. Саме з того часу 
починає складатися досвід кадрової політики НКВС. Класовий 
принцип формування особового складу міліції не дозволяв ши-
роко використовувати професіоналів царській поліції. Міліціо-
нерами ставали люди, віддані справі революції, але такі, що не 
мали належної освіти і досвіду практичної роботи. Вирішення 
проблеми професійної підготовки кадрів виявилося централь-
ною ланкою у справі створення радянської міліції.  
Становлення і розвиток міліції – процес складний і неод-
нозначний. Він розгортався на тлі масштабних суспільно-
політичних, економічних і соціальних перетворень. Взаємодія 
народних мас і політичних лідерів, вибір тієї або іншої лінії в 
рішенні загальнодержавних завдань, протистояння інтересів 
різних соціальних груп – усі ці питання мали найбезпосередніше 
відношення до функцій і обов’язків міліції. Здатність до вико-
нання цих функцій цілком залежала від якісного стану її кадро-
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вого корпусу. Починаючи з 1921 року, а потім упродовж багатьох 
десятиліть здійснювався пошук шляхів, форм і методів навчання 
міліційних кадрів, вдосконалення і розширення самої системи 
підготовки співробітників відповідних служб. За ці роки склала-
ся широка мережа міліційних освітніх установ, що охоплює про-
фесійною підготовкою усі категорії співробітників. 
Міліція в достатній мірі реалізувала себе як галузь держа-
вної системи, покликана на різних етапах історії і в різних ситуа-
ціях вирішувати важливі проблеми соціального і культурного 
розвитку суспільства. Але в той же час вона неодноразово става-
ла заручницею політичних інтересів влади. Сучасний курс МВС 
України на послідовну переорієнтацію роботи органів внутріш-
ніх справ з переважно каральної на соціально обслуговуючу фу-
нкцію повинен привести до формування якісно нових за харак-
тером і змісту стосунків між населенням і міліцією, відновити 
втрачену довіру громадян. І роль історичного досвіду міліції в 
цьому процесі має своє теоретичне та практичне значення.  
Саме тому в сучасних умовах особливо актуальними ста-
ють дослідження, присвячені добі нової економічної політики, 
адже здійснені у той час кроки із запровадження ринкових меха-
нізмів так само супроводжувалися відповідними змінами у сфері 
державного будівництва, права та реорганізацією правоохорон-
них органів. Період нової економічної політики (неп) в історії 
радянської держави і права займає особливе місце – це був час 
істотного коригування внутрішньополітичного економічного 
курсу, вже детермінованого тоді правлячою РКП(б) – ВКП(б). Неп 
наклав відбиток на усі сфери життя радянського суспільства. 
Здійснені заходи з уведення ринкових стосунків, господарського 
розрахунку супроводжувалися змінами в області державного 
будівництва, реформою правової системи, реорганізацією пра-
воохоронних органів. Так, була проведена кодифікація криміна-
льного, кримінально-процесуального, виправно-трудового зако-
нодавства. В результаті судової реформи були утворені адвока-
тура і прокуратура, створена єдина система судових установ. Це 
створює можливість для детального дослідження правозастосо-
вної практики, того, яким чином особливості правового регулю-
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вання та організаційної будови відображалися безпосередньо на 
діяльності міліції в досліджуваний період.  
Пошук нових форм і методів роботи, нової організаційної 
структури, нової системи управління міліцією в Україні відбува-
вся експериментальним шляхом, що призводило до певних про-
рахунків і помилок. Це обумовлювалося і тим, що становлення 
діяльності і структури робітничо-селянської міліції здійснюва-
лося в складній обстановці безперервної гострої політичної бо-
ротьби та в умовах складної міжнародної ситуації. Аналіз генези 
робітничо-селянської міліції свідчить про те, що ці процеси були 
складовою частиною розбудови держави і права на нових соціа-
лістичних засадах, включали в себе всі вади і складові, властиві 
тоталітарному режиму, що формувався в той час в країні. При 
цьому слід зазначити, що діяльність міліції у 1920-ті рр. досить 
істотно відрізнялася від того, що було в наступне десятиліття і 
на території республіки мала свої особливості. При всій непослі-
довності і суперечливості процесів, пов’язаних із проведенням 
непу, органи внутрішніх справ відчули на собі вплив ринкових 
відносин, що не могло не відбитися як на структурній будові, так 
і на їх діяльності.  
Актуальність даного дослідження зумовлена також тим, 
що у 1920-х рр. НКВС УСРР залишався республіканським нарко-
матом. Саме тому в нормативно-правовому регулюванні право-
вого статусу його службовців, у тому числі й працівників міліції, 
можна простежити як загальне, так і особливе. Нормативно-
правові акти цього періоду достатньою мірою відображають й 
особливості нормативно-правового статусу міліціонерів в Украї-
ні. Тому наукове значення має визначення ступеня впливу зага-
льносоюзного законодавства на правовий статус і діяльність 
працівників міліції УСРР.  
Розвиток сучасної України як правової держави потребує 
демократичного оновлення державного апарату та міліції зок-
рема. Формування корпусу міліціонерів-професіоналів, відданих 
справі служіння закону і суспільству потребує вдосконалення 
існуючих механізмів соціального забезпечення та соціального 
захисту працівників органів внутрішніх справ, забезпечення 
юридичних гарантій проходження служби в міліції. За таких 
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умов цілком обгрунтованим слід визнати звернення до історич-
ного досвіду вирішення проблем становлення та реформування 
міліції України доби непу. 
Автори поставили своєю метою провести комплексне дос-
лідження зародження, становлення, формування та практичної 
діяльності міліції України у добу непу, зокрема, визначити осно-
вні етапи генези міліції України у зазначений період історії, про-
аналізувати роль політичних, соціально-економічних та право-
вих факторів у розвитку і функціонуванні міліції України у дос-
ліджуваний період; виявити механізм формування структури 
міліції й карного розшуку, дослідити систему управління органів 
внутрішніх справ, їх матеріально-технічне забезпечення та фа-
хову підготовку, висвітлити основні напрями кадрової і політи-
ко-виховної роботи; проаналізувати діяльність органів внутріш-
ніх справ у боротьбі зі злочинністю та охороні правопорядку.  
Хронологічні межі роботи – 1921–1930 рр. Нижня межа 
пов’язана із закінченням Громадянської війни та Української 
революції, початком запровадження нової економічної політики. 
Крім того, в цей час почала реально реалізовуватись Постанова 
Ради Народних Комісарів УСРР від 14 вересня 1920 р «Про за-
твердження Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР». 
Верхня межа – 1930 р. – закінчення непу (хоча більшість істори-
ків вважає, що неп закінчився у 1929 р., проте ми беремо межею 
не лише закінчення непу, але й інші критерії), утвердження ста-
лінського тоталітарного режиму в Україні у результаті чого пра-
воохоронні органи перетворилися на складову частину репреси-
вного апарату. Це було закріплено прийняттям Постанов ВУЦВК 
та РНК УСРР «Про воєнізацію міліції» від 5 квітня 1930 р., «Про 
ліквідацію НКВС УСРР» та «Про порядок підпорядкування орга-
нів міліції органам Державного політичного управління УСРР» 
від 29 грудня 1930 р. Ці законодавчі акти внесли кардинальні 
зміни в Положення про радянську робітничо-селянську міліцію 
від 10 листопада 1926 р., суттєво вплинувши на завдання, струк-
туру та правовий статус міліціонера. 
Територіальні межі дослідження обумовлені фактором 
адміністративно-територіальних кордонів тієї частини території 
України, яка у 20-х рр. ХХ ст. складала Українську Соціалістичну 
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Радянську Республіку. Остання з 1922 р. входила до складу Сою-
зу Радянських Соціалістичних Республік. Територія УСРР на по-
чатку 1920-х рр. охоплювала межі десяти тогочасних українсь-
ких губерній (Київської, Волинської, Подільської, Полтавської, 
Харківської, Чернігівської, Катеринославської, Херсонської, Тав-
рійської (без Криму) та Донецької). До їх складу входила біль-
шість українських етнічних земель, окрім західного регіону. У 
середині 1920-х рр. замість названих губерній були створені 
округи, однак територія УСРР не зазнала суттєвих змін. До скла-
ду Української СРР з 1924 р. також входила Автономна Молдав-
ська С РР.  
Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослі-







Стан наукової розробки проблеми,  
джерела, методологiя i методи дослiдження 
 
1.1. Iсторiо
рафiя проблеми  
Аналіз стану наукової розробки проблеми показує, що ви-
токи дослідження даної теми відносяться до того періоду, який і 
є об’єктом вивчення, тобто починається з 1920-х рр. В історіог-
рафії проблеми формування та діяльності органів міліції логічно 
і традиційно виділяють два періоди і ми це теж не піддаємо сум-
ніву. 
Перший період пов’язаний з історією панування радянсь-
кої влади в Україні, становленням, формуванням та функціону-
ванням тоталітарного режиму. Змістовно та хронологічно він 
охоплює історико-правову літературу, яка вийшла у 1920−1980-х 
роках. Загальна її характеристика відома: домінування маркси-
стсько-ленінської методології, класовий підхід до оцінки явищ, 
подій та фактів, тенденційність у підборі фактів, акцентування 
уваги, як правило, на досягненнях, підкреслення «мудрості» і 
безпомилковості керівництва цим процесом з боку комуністич-
ної партії. 
Другий період – доба незалежної України, – з початку 1990-х, 
який характеризується різноманітністю методологічних підхо-
дів, відмовою від класового принципу, певною деідеологізацією 
історії як науки, розширенням тематики дослідження історії 
міліції. Разом з тим не можна не помітити й деяких перекосів у 
бік негативних оцінок діяльності міліції. 
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У цілому слід відзначити, що різноманітні аспекти форму-
вання та діяльності міліції України в добу нової економічної по-
літики, достатньо широко висвітлені у вітчизняній історіографії 
як радянського періоду, так і доби незалежності. Проте глибина 
та широта висвітлення різних процесів та явищ істотно відріз-
нялася в кожний з періодів. Акцентування і оцінки одних і тих же 
подій були часто різними, що було пов’язано як із об’єктивними 
умовами, в яких проводились дослідження, так і суб’єктивними 
позиціями істориків. Деякі з робіт радянської доби, з огляду на 
сьогоднішні реалії та вимоги, важко назвати власне науковими і 
тому вони вимагають від дослідника критичного осмислення і 
переосмислення. 
В історії вивчення органів внутрішніх справ у радянський 
період виділяється кілька етапів, які традиційно позначаються 
такими хронологічними межами: 1) 1920-ті рр. – середина 1930-х; 
2) середина 1950-х років – 1980-ті роки. 
Однією з особливостей історіографії першого періоду було 
те, що історія формування міліції вивчалася сучасниками цього 
процесу. Більше того, слід підкреслити, що основний масив літе-
ратури про діяльність міліції та карного розшуку було створено 
безпосередніми очевидцями подій. Разом з тим, його специфікою 
було те, що він переважно містив фактичні матеріали, поточну 
статистику, спостереження правознавців, працівників органів 
внутрішніх справ.2  
Літературу першого етапу першого періоду (1920-х – поча-
тку 1930-х рр.) можна поділити, за основною проблематикою 
досліджень, на чотири групи:  
1) становлення та формування організаційної структури 
міліції; 
2) підготовка кадрів міліції; 
3)  основні аспекти діяльності міліції;  
4) дослідження причин правопорушень та злочинності та 
розробка методів боротьби з ними. 
                                                          
2 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ï‡Íі-
‚˘ËÌË ‚ ÓÍË ÌÂÔÛ (1921–1929 .) : ‰ËÒ. … Í‡Ì‰. іÒÚ. Ì‡ÛÍ : ÒÔÂˆ. – іÒÚÓіfl 
ìÍ‡їÌË / óÂÌÛı‡ é. Ç. – ï‡Íі‚, 2012. – ë. 11–12. 
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Перший крок в дослідженні історії міліції був зроблений на 
початку 20-х років. Більшість робіт опублікована у вигляді неве-
ликих статей, грунтованих на спогадах практичних працівників 
міліції і присвячених річницям утворення робітничо-селянської 
міліції.  
Слід відзначити, що у 1920-ті роки розпочалася і проводи-
лася відносно значна робота, присвячена аналізу діяльності ра-
дянських правоохоронних органів. Серед них і роботи присвяче-
ні власне історії міліції.3 Особливо ця робота посилилася до пер-
шого ювілею радянської влади і міліції. До десятої річниці ра-
дянської міліції в часописах з’явилися публікації з історії її ста-
новлення. У них була зроблена перша спроба висвітлити питан-
ня виникнення та основних напрямів діяльності радянської мі-
ліції після приходу до влади більшовиків. Більшість з них мала 
публіцистичний, агітаційно-пропагандистський характер, але 
містила деякі цікаві для розуміння тодішнього менталітету пра-
цівників міліції розмірковування та деякий фактичний матеріал 
щодо діяльності міліції.4  
                                                          
3èÂÚÍ‡ à. àÒÚÓË˜ÂÒÍ‡fl ÒÔ‡‚Í‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ËÒÚÓËË ‡·Ó-
˜Â-ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / à. èÂÚÍ‡ // ê‡·Ó˜Â-ÍÂÒÚ¸flÌÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl. – 1924. – 
№ 6. – ë. 11–13; äÛÒÍËÈ Ñ. à. åËÎËˆËfl ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ Ë Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ / 
Ñ. à. äÛÒÍËÈ // Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. – 1925. – № 1. – ë. 23–28; á‡ 8 
ÎÂÚ. å‡ÚÂË‡Î˚ ÔÓ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‡·Ó˜Â-ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó 
ÓÁ˚ÒÍ‡ Á‡ 1917 – 12 ÌÓfl·fl 1925 „. – å. : ç‡ ÔÓÒÚÛ, 1925. – 178 Ò.; äÓ‚‡ÎÂÌÍÓ 
î. ä‡Í ÒÓÁ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ê‡·Ó˜Â-äÂÒÚ¸flÌÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl Ì‡ ï‡¸ÍÓ‚˘ËÌÂ Ë äËÂ‚˘ËÌÂ / 
î. äÓ‚‡ÎÂÌÍÓ // Å˛ÎÎÂÚÂÌ¸ çäÇÑ. – 1925. − № 2.– ë. 58–61; éÎÂÈÌËÍ Ç. ä 
¯ÂÒÚÓÈ „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ ÏËÎËˆËË ï‡¸ÍÓ‚˘ËÌ˚ / Ç. éÎÂÈÌËÍ // Å˛ÎÎÂÚÂÌ¸ çäÇÑ. – 
1925. − № 2. – ë. 46–50; ä‡ÒÌ˚È ÒÚ‡Ê: Ò·ÓÌËÍ ÒÚ‡ÚÂÈ Ë ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ Ó ÊËÁÌË Ë 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏËÎËˆËË Ë ÓÁ˚ÒÍ‡ ìëëê / [ÒÓÒÚ‡‚. Ç. û. îÂÒÂÌÍÓ]. – ï., 1926. – 
121 Ò.  
4 äËÒÂÎÂ‚ à. 10 ÎÂÚ ‡·Ó˜Â-ÍÂÒÚ¸flÌÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / à. äËÒÂÎÂ‚ // Ä‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. − 1927. − № 10-11. − ë. 29–35; çËÍÓÎ‡Â‚ÒÍËÈ ç. ä ‰ÂÒfl-
ÚËÎÂÚË˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ / ç. çËÍÓÎ‡Â‚Ò-
ÍËÈ // Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. − 1927. − № 10–11. − ë. 36–44; Å‡Á‡ÍÂ‚Ë˜ 
A. B. é ÒÚÛÍÚÛÂ Ë ÙÓÏ‡ı ‡·ÓÚ˚ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ / A. B. Å‡Á‡ÍÂ‚Ë˜ // 
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Серед цих робіт слід окремо виділити збірник статей про 
міліцію «Красный страж», де у якості одного з авторів вказаний 
В. Балицький.5 Як відомо, В. Балицький довгий час був першою 
особою у системі комуністичної спецслужби в Україні – в 1923 р. 
був призначений народним комісаром внутрішніх справ і Голо-
вою ДПУ.6 Навряд чи він сам писав цю статтю парадного змісту, 
де мова йшла про успіхи і ще раз про успіхи, але ця публікація 
була досить показовою як на той час. Серед статей цього збірни-
ка слід відзначити більш цікаву для дослідника публікацію Н. 
Королькова, де містяться фактичні дані та імена працівників 
харківського кримінального розшуку, розповідається про деякі 
справи, які вони розслідували.7  
Проте все ж основна тематика публікацій цього етапу – ви-
світлення практичної діяльності міліції, − в першу чергу, (і ця 
тема була основною!) боротьба зі злочинністю.8 Набагато менше 
                                                                                                                             
Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. – 1928. – № 2. – ë. 27–30; á‡ÈˆÂ‚ è. ê‡·Ó˜Â-
ÍÂÒÚ¸flÌÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl / è. á‡ÈˆÂ‚. − å. : ÇÎ‡ÒÚ¸ ÒÓ‚ÂÚÓ‚, 1930. – 89 Ò. 
5 Å‡ÎËˆÍËÈ Ç. òÂÒÚ¸ ÎÂÚ Ì‡ ÔÓÒÚÛ / Ç. Å‡ÎËˆÍËÈ // ä‡ÒÌ˚È ÒÚ‡Ê: Ò·Ó-
ÌËÍ ÒÚ‡ÚÂÈ Ó ÏËÎËˆËË). – ï. : ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ìÍ‡ËÌ˚, 1926. – 
ë. 23–25. 
6 ò‡ÔÓ‚‡Î û. І. ÇÒÂ‚ÓÎÓ‰ Å‡ÎËˆ¸ÍËÈ. éÒÓ·‡, ˜‡Ò, ÓÚÓ˜ÂÌÌfl / 
û. І. ò‡ÔÓ‚‡Î, Ç. Ä. áÓÎÓÚ‡¸Ó‚. – ä. : ëÚËÎÓÒ, 2002. – ë. 60. 
7 äÓÓÎ¸ÍÓ‚ ç. ëÂ‰Ë ˆËÙ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‰ÂÎ Ë ÊË‚˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ ı‡¸ÍÓ‚-
ÒÍÓ„Ó Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÁ˚ÒÍ‡ / ç. äÓÓÎ¸ÍÓ‚ // ä‡ÒÌ˚È ÒÚ‡Ê : Ò·ÓÌËÍ ÒÚ‡ÚÂÈ Ó 
ÏËÎËˆËË) − ï. : ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ìÍ‡ËÌ˚, 1926. – ë. 31–45.  
8 ÜËÊËÎÂÌÍÓ Ä. èÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ Ë ÂÂ Ù‡ÍÚÓ˚ / Ä. ÜËÊËÎÂÌÍÓ. – è„. : 
ä‡ÒÌ˚È ˛ËÒÚ, 1922. – 129 Ò.; äÛÙ‡Â‚ Ç. ÅÓ¸·‡ Ò Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËflÏË ÌÂÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı / Ç. äÛÙ‡Â‚. – å. : ÉÓÒËÁ‰‡Ú, 1924. – 91 Ò.; ÉÂÌÂÚ å. ç‡ÍÓÚËÁÏ, 
ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ Ë Û„ÓÎÓ‚Ì˚È Á‡ÍÓÌ / å. ÉÂÌÂÚ // è‡‚Ó Ë ÊËÁÌ¸. – 1924. – № 
3–4. – ë. 48–56; êÓ‰ËÌ Ñ. ÉÓÓ‰ÒÍ‡fl Ë ÒÂÎ¸ÒÍ‡fl ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ / Ñ. êÓ‰ËÌ // 
è‡‚Ó Ë ÊËÁÌ¸. – 1926. – № 3. – ë. 39–45; åÓÍËÌÒÍËÈ ë. èÂÒÚÛÔÎÂÌËfl 
ÔÓÚË‚ ÎË˜ÌÓÒÚË / ë. åÓÍËÌÒÍËÈ. – ï. : ûË‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó çäû 
ìëëê, 1928. – 286 Ò.; åÓÏÓÚ è. ÑÓÒÎі‰ÊÂÌÌfl „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ÁÎÓ˜ËÌі‚ / è. 
åÓÏÓÚ. – ï. : ûË‰Ë˜ÌÂ ‚Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚Ó çäû ìëêê, 1928. – 201 Ò.; ìÚÂ‚ÒÍËÈ Å. 
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ‡fl ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÏÂÒÚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl / Å. ìÚÂ‚ÒÍËÈ // Ä‰ÏËÌËÒ-
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уваги приділялося організації співпраці з органами місцевої вла-
ди,9 проблемам дотримання законності співробітниками мілі-
ції,10 підвищенню ефективності роботи підрозділів і незадовіль-
ного матеріального забезпечення. 
Серед усіх цих робіт слід відзначити активність 
С. Мокринского, М. Гернета, Б. Утевского, а також публікацію В. 
Шарова, де узагальнювалися діяльність та деякі проблеми робо-
ти відомчої міліції. 
Слід підкреслити, що у роки непу ще зберігалися певні 
умови щодо гласності та деякого плюралізму думок, хоча і суттє-
во обмеженого класовим підходом до оцінки усіх явищ, і дослід-
никам удалося досягти певних позитивних результатів у сфері 
вивчення злочинності й особистості злочинця.  
Дослідницький бум у цій сфері був зумовлений новою пос-
тановкою статистичної справи в Радянській державі, а також 
докорінною зміною карної політики. Спеціальний підрозділ 
Центрального статистичного управління (ЦСУ) – «Моральна 
статистика» – був покликаний найбільш повно зафіксувати про-
типравні дії на території Країни Рад. Зібрані дані були відкрити-
ми та доступними для дослідників. Аналогічна робота провади-
лась на республіканському та губернському рівнях.  
                                                                                                                             
Ú‡ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. – 1928. − № 1. − ë. 37–44; ìÚÂ‚ÒÍËÈ Å. ëÍÓÎ¸ÍÓ Û Ì‡Ò 
ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚-ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚ Ë ˜ÚÓ Ò ÌËÏË ‰ÂÎ‡Ú¸ / Å. ìÚÂ‚ÒÍËÈ // Ä‰ÏËÌËÒÚ‡-
ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. – 1929. − № 4. − ë. 12–20; ÇËfl‚ÎÂÌÌfl Ôі‰ÓÁіÎÓ„Ó ÂÎÂÏÂÌÚÛ 
ÒÚÓÎËˆі (èÓ Ó·ÓÚÛ ı‡Íі‚Ò¸ÍÓ„Ó Í‡ÌÓ„Ó ÓÁ¯ÛÍÛ) // ÇÒÂÒ‚іÚ. – 1929. – № 29. – 
ë. 11; ÉÂÌÂÚ å. èÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Á‡ „‡ÌËˆÂÈ Ë ‚ ëëëê / å. ÉÂÌÂÚ. – å. : ëÓ‚. 
Á‡Í-‚Ó, 1931. – 186 Ò.  
9 ò‡Ó‚ Ç. ÇÂ‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÏËÎËˆËfl, ÂÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ë ‡·ÓÚ‡ / Ç. ò‡Ó‚. − 
å. : ûË‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó çäû êëîëê, 1928. – 113 Ò.; äËÒÂÎÂ‚ à. 
åËÎËˆËfl Ì‡ ÒÂÎÂ (ä‡ÍËÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÏËÎËˆËÓÌÂ Ì‡ ÒÂÎÂ) / à. äËÒÂÎÂ‚. − å. : 
ÇÎ‡ÒÚ¸ ÒÓ‚ÂÚÓ‚, 1930. – 42 Ò.  
10 åÓÍËÌÒÍËÈ ë. Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÔÓfl‰ÓÍ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË 
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№ 1. − ë. 11–17; ä‡ˆ‚‡ Å. Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ë Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ‡fl Á‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸ / 
Å. ä‡ˆ‚‡ // Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ‚ÂÒÚÌËÍ. – 1927. – № 10–11. − ë. 7–14.  
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Безпрецедентним явищем стала також пропозиція члена 
президії Московської Ради (рос. – Моссовета) В. Л. Орлеанського, 
з якою він звернувся у 1923 р. до відомих російських юристів та 
правознавців. Він запропонував обстежити «населення» арешт-
них будинків у квітні-травні 1923 р. Завдяки цьому широке коло 
зацікавлених фахівців отримали змогу працювати з «об’єктом» 
свого дослідження безпосередньо. З одного боку, це дало бага-
тий та різнохарактерний матеріал для досліджень, а з іншого, 
мало ще більш вагомі результати. Знову ж з ініціативи 
В. Л. Орлеанського президія Московської Ради приймає постано-
ву про заснування кабінету з вивчення особистості злочинця та 
злочинності. Аналогічний кабінет був створений і в Україні у 
1924 р. з ініціативи працівників Одеської губернської виправни-
чо-трудової інспекції та місцевих наукових кіл. На відміну від 
Московського кабінету, одеські спеціалісти сконцентрувалися не 
на вивченні особистості злочинця, а на дослідженні питань пені-
тенціарної практики, спираючись на дані, отримані на базі Оде-
ського будинку примусової праці. Теоретичні розробки та ви-
сновки спеціалістів у цій галузі знайшли своє відображення в 
серії видань та розповсюджувалися у вигляді рекомендацій для 
системи правоохоронних органів.11 
Це, зокрема, знайшло своє відбиття у публікаціях Держав-
ного інституту з вивчення злочинності. З 1926 р. тут почали ви-
даватися збірники статей під узагальнюючою назвою «Пробле-
ми злочинності».12 
У науковій і публіцистичній літературі 1920 – початку 
1930-х рр. провідне місце займала проблема дослідження хулі-
ганства, якій присвячувалися цілі тематичні збірники: «Хуліган-
ство й різанина», «Хуліганство й злочини», «Хуліганство й хулі-
гани».13 Виходило також безліч праць монографічного плану, 
                                                          
11 åіıєє‚‡ é. äËÏіÌ‡Î¸Ì‡ ÁÎÓ˜ËÌÌіÒÚ¸ і ·ÓÓÚ¸·‡ Á ÌÂ˛ ‚ ÑÓÌ·‡Òі 
(1919−1929) / é. åіıÂє‚‡. – ÑÓÌÂˆ¸Í : ëıі‰ÌËÈ ‚Ë‰‡‚ÌË˜ËÈ ‰іÏ, 2004. – ë. 9.  
12 èÓ·ÎÂÏ‡ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË: Ò·ÓÌËÍ ÒÚ‡ÚÂÈ. – ä. : àÁ-‚Ó çäû ìëëê, 
1924. – 397 Ò. 
13 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ï‡Íі-
‚˘ËÌË ‚ ÓÍË ÌÂÔÛ (1921–1929 .) : ‰ËÒ. … – ï‡Íі‚, 2012. – ë. 14. 
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присвячених даній проблемі. Серед них слід відзначити книгу 
Я. Бугайського «Хуліганство як соціально-патологічне явище.14  
Лейтмотивом робіт, де розглядалися перспективи бороть-
би зі злочинністю, були твердження про безумовне зменшення 
та у подальшому зникнення злочинності у соціалістичній дер-
жаві внаслідок торжества ідей комунізму, підвищення рівня 
життя та високої свідомості радянських людей. Пов’язувалося це 
і з ліквідацією ворогів народу. При цьому співвідношення теоре-
тичного та фактичного матеріалу не було оптимальним: загальні 
розмірковування та гасла і декларації займали набагато більше 
місця і це утруднювало реальний аналіз становища злочинності 
та оцінки діяльності правоохоронних органів у вказаний період.  
Серед усіх робіт цього періоду дещо відокремлено стоїть 
публікація співробітника центрального апарату НКВС СРСР  
В. Якубсона.15 У ньому узагальнено результати боротьби міліції 
зі злочинністю у 1920-х рр. Ця робота, на відміну від інших пуб-
лікацій цього періоду, містить достатньо статистичного матері-
алу, який проаналізовано достатньо ретельно, як на той час, що 
дало змогу виявити специфіку злочинності у різних регіонах 
Союзу, в тому числі і в Україні, висвітлити не лише досягнення 
міліції (чого вистачало у кожній публікації з цієї тематики!), але 
й недоліки та недопрацювання правоохоронців у боротьбі зі 
злочинністю. Основним недоліком у організації роботи міліції 
автор вважав її незадовільне матеріально-технічне забезпечен-
ня, що, в свою чергу, викликало дуже високу плинність кадрів, 
особливо у першій половині 1920-х років. 
Оригінальною та непересічною є робота А. Віганда «Бойові 
операції міліції», де автор, використовуючи багатий досвід дія-
льності органів міліції України у 20-х рр. минулого століття, 
оприлюднив власні плани, пропозиції щодо подальшого удоско-
налення оперативно-розшукової роботи, виявлення місць пере-
бування карних елементів, вміння професійно влаштовувати 
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засідки на небезпечних рецидивістів та їх переховувачів, на тих, 
що уникають слідства та суду, втікачів із місць ув’язнення. У 
книзі на багатьох конкретних прикладах показано, як ефектив-
но, результативно і без втрат правоохоронцям треба оточувати 
групи злодіїв під час пограбування останніми банків, квартир 
громадян, торговців на ринках та точках, крамниць, підпри-
ємств.16  
Уже наприкінці 1920-х рр. почала поступово змінюватись 
методологія досліджень у сфері кримінальної злочинності (і не 
тільки в цій сфері). За основу було взяте положення марксизму 
про те, що причини протиправних дій слід шукати в економічних 
умовах капіталізму. Набравши розвитку у радянській історіог-
рафії, ця теза була логічно продовжена. Вважалося, що при соціа-
лізмі повинні припинитися усі конфлікти. Революційна побудова 
соціалістичного суспільства, знищення приватної власності на 
засоби виробництва мали повністю викоренити головні соціое-
кономічні причини злочинності. Протиправні дії розглядалися 
як вада передусім капіталістичного ладу, а також перехідного від 
капіталізму до соціалізму періоду, пережиток старого в людській 
свідомості, явище, чуже для соціалістичної держави. Ця теорія не 
співпадала з життям, однак коригувати вирішили життя, а не 
теорію. На початку 1930-х рр. було засекречено моральну стати-
стику. В державі розпочалося переслідування кримінологів, яких 
звинувачували у неоломброзіанстві (тобто у відродженні ідей 
Чезаре Ломброзо, який головним об’єктом свого дослідження 
зробив не механізм здійснення злочину, а самого злочинця, його 
особу. Дійшовши висновку про те, що злочинець – це людина 
ненормальна, яка суттєво відрізняється від інших, – він розробив 
систему ознак, за якими, на його думку, можна не тільки встано-
вити схильність особи до протиправної поведінки, а й виявити її 
можливу «спеціалізацію» у кримінальному світі). Таке звинува-
чення дійсно могло б пролунати, й пролунало, на адресу вчених 
1920-х рр., оскільки значне місце в їх дослідженнях займало пе-
редусім вивчення особистості правопорушника, тоді як загальна 
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структура злочинності, її внутрішні сили та причини, що її поро-
джували, висвітлювалися явно недостатньо. Налякані пересліду-
ваннями та позбавлені основи дослідження – моральної статис-
тики, вчені відходили від вивчення питань кримінальної зло-
чинності та боротьби з нею.17 
Абсолютну більшість публікацій цього періоду не можна 
вважати цілком науковими. Більшість з них виходили у вигляді 
невеликих за обсягом статей у загальнополітичних та відомчих 
збірниках, журналах, газетах. Серед авторів переважали не про-
фесійні історики та юристи, а діючі практики – співробітники 
міліції, які самі були учасниками описуваних ними ж подій, що 
надавало їм суб’єктивного характеру. 
Разом з тим, слід відзначити, що у цей період проблемам 
злочинності стало приділяти увагу досить широке коло вчених, 
причому, крім кримінологів й юристів цією тематикою зацікави-
лись психологи, педагоги, що свідчило про прагнення вивчення 
злочинності не тільки в кількісному відношенні, але й у бажанні 
встановлення індивідуальних причин, що штовхали людину на 
скоєння злочину, а також для вироблення методологічної осно-
ви боротьби зі злочинністю.18 Значний фактичний матеріал, 
яким спочатку оперували дослідники, відкривав досить широкі 
перспективи для продовження роботи з вивчення злочинності, 
але посилення тоталітарного режиму різко обмежило їх. 
Загальносоюзні роботи мали, в основному, пропагандист-
ський, інформаційний, звітний характер, що знижувало загальну 
наукову значущість праць. Ці недоліки можна пояснити і відсут-
ністю публікацій архівних матеріалів. Проте головною і основ-
ною причиною того, що перший досвід наукового осмислення 
початкового етапу розвитку правоохоронних органів був призу-
пинений, було формування командно-адміністративної системи і 
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зв’язаною з цим корінною реорганізацією органів міліції. На по-
чаток 30-х років склалися наукові кадри істориків і були сфор-
мовані перші державні архіви, але це не зробило, на жаль, серйо-
зного впливу на вивчення історії міліції. У 1931 р. припинилося 
видання журналу «Адміністративний вісник», що майже повніс-
тю унеможливило публікацію робіт з питань історії органів мілі-
ції. У 30–40-і роки великих досліджень з історії міліції не прово-
дилося. Виняток складали ювілейні статті і спогади ветеранів 
міліції, що пройшли сувору цензуру. Наукове вивчення історії 
органів міліції було значно уповільнене, позначилися не лише 
заборонні заходи, але і режим секретності в роботі правоохорон-
них органів.19 До 20-річчя НКВС вийшли ювілейні видання, в 
яких простежувалася спадкоємність ВНК-ОДПУ-НКВС.20 
Кінець 1930-х – середина 1950-х років характеризуються 
повною відсутністю публікацій щодо історії діяльності міліції в 
Україні в досліджуваний період. Це було пов’язано з декількома 
причинами. По-перше, вплинула доба репресій цього часу, апо-
гей сталінського тоталітаризму, коли писати про діяльність мі-
ліції та її керівників, більшість яких було репресовано і ці репре-
сії були весь час у динаміці, було просто неможливо. По-друге, 
позначилася і значна закритість силових органів в умовах тота-
літарної держави, недоступність архівних та статистичних мате-
ріалів.  
Суттєві зміни в розвитку досліджень з цієї проблематики 
співпали з початком нового періоду радянської історіографії. 
Після ХХ з’їзду КПРС (1956 р.), з настанням «відлиги», розширен-
ням гласності та можливостей наукового дослідження історико-
правових проблем взагалі збільшується кількість публікацій, 
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зростає їх науковий рівень, розширюється тематика досліджень. 
Значний поштовх для початку становлення нової концепції да-
ної проблеми зробили загальні й спеціальні роботи з історії ра-
дянської держави і права. Їх поява стимулювалася початком 
хрущовських реформ, які порівнювалися зі змінами в політиці та 
економіці 1920-х рр. В них знайшли своє відбиття і проблеми 
формування структури та діяльності правоохоронних органів у 
вказаний період.  
Зроблені спроби об’єктивного дослідження історії органів 
міліції були ускладнені відсутністю доступу до більшості джерел 
унаслідок обмеженої гласності, а також недоступності для біль-
шості істориків фондів архівів НКВС. Проте, з історії міліції були 
написані монографії, дисертації, наукові статті. В них були розг-
лянуті наступні проблеми: 1) партійне керівництво органами 
внутрішніх справ; 2) історія міліції союзних республік і регіонів 
країни. Велику групу досліджень складали узагальнюючі роботи.21  
До першої групи праць відносяться роботи, присвячені ро-
лі В. І. Леніна в створенні міліції та суті і напрямам в партійному 
керівництві органами внутрішніх справ. Роль В. І. Леніна в ста-
новленні радянської міліції перебільшувалася й ідеалізувалася, а 
партійне керівництво характеризувалось як бездоганне. Це одна 
з найбільш численних груп досліджень періоду 50–80-х років ХХ ст. 
А. Ф. Андрєєвим, В. В. Новіковим, П. В. Ніколаєвим, Г. Е. Петровим 
та ін. аналізуються проблеми керівництва партією органами 
внутрішніх справ.22 У працях історико-партійного плану обґрун-
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товувалася необхідність посилення партійного керівництва ор-
ганами міліції. Форми і методи партійного керівництва діяльніс-
тю правоохоронних органів, проаналізовані попередниками, слід 
розглядати як частину історичного процесу, особливий етап в 
становленні міліції.  
Першою серед історико-правових робіт нового етапу істо-
ріографії (і хронологічно і за значенням – внеском в розробку 
проблеми) слід відзначити «Историю советского государства и 
права» у 3-х томах за редакцією А. Кисельова, що вийшла, як це 
часто було в радянські часи, до чергового ювілею радянської 
влади і міліції (40-річчя).23 У першому томі цієї значної за обся-
гом роботи розроблено якби нові «рамки» досліджень з історії 
правоохоронних органів, даються нові оцінки її діяльності, але 
значення цієї роботи знижується тим, що вона не була спеціаль-
ним дослідженням з історії міліції, а розглядала цю тему в руслі 
інших. 
Подібною за змістом і обсягом висвітлення даної проблеми 
була інша робота, що вийшла друком вже майже через 10 років 
після вищезгаданої (1968 р.) – «Радянська держава і право в пе-
ріод будівництва соціалізму (1921−1935 рр.)» за редакцією 
С. Іванова, Є. Скрипільова і М. Куріцина.24 Відмінністю цієї роботи 
від попередньої було те, що у другій книзі досліджувана пробле-
ма висвітлюється дещо детальніше і предметніше. На цей час 
вже більш сталими були і оцінки даного періоду – у результаті 
загального розвитку історіографії та джерельна база досліджень. 
Це призвело до появи і спеціальних робіт, перша з яких (А. Бров-
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24 àÒÚÓËfl ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë Ô‡‚‡: ëÓ‚ÂÚÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ë Ô‡‚Ó ‚ 
ÔÂËÓ‰ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡ (1921−1935 „„.) / ÔÓ‰ Â‰. ë. à‚‡ÌÓ‚‡, 




кіна) вийшла ще 1958 р., а інші – в 1960-ті роки.25 Це були в осно-
вному статті або невелика брошура (М. Паніна – до речі, єдина, 
що вийшла в цей час українською мовою), в яких коротко висві-
тлювалися деякі аспекти даної проблеми. Фактично це були пе-
рші розвідки, що започаткували розробку пролеми на новому 
етапі. Більш детально і предметно історія міліції висвітлювалася 
в історичних нарисах С. В. Біленка та В. Полубинського.26 Але ці 
роботи були написані на загальносоюзному матеріалі. 
Першим значним дослідженням з історії власне міліції 
України можна вважати роботу П. Михайленка «Из истории ми-
лиции Советской Украины». Тут ми бачимо вдалу і ґрунтовну 
спробу комплексного висвітлення розвитку правоохоронних 
органів УСРР.27 Слід відзначити, що цей автор зробив, мабуть, чи 
не найбільший внесок в розробку цієї проблеми в Україні. Він є 
засновником наукової школи з цього напряму.28 Як відзначають 
сучасні дослідники, за радянської доби ця робота стала найваго-
                                                          
25 ÅÓ‚ÍËÌ Ä. ÅÓÂ‚ÓÈ ÔÛÚ¸ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / Ä. ÅÓ‚ÍËÌ // ëÓ‚ÂÚÒ-
Í‡fl ÏËÎËˆËfl. − 1958. − № 12. − ë. 58–60; è‡ÌіÌ å. ëÎ‡‚ÌËÈ ¯Îflı (ÔÓ ‰іflÎ¸-
ÌіÒÚ¸ ÏіÎіˆії ÔÓ ÓıÓÓÌі „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓfl‰ÍÛ) / å. è‡ÌіÌ. – ä. : èÓÎіÚ‚Ë‰‡‚, 
1965. − 41 Ò.; ÉÓÎËÌÍÓ‚ Ñ. èÂ‚˚Â ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ó„‡Ì˚ / Ñ. ÉÓÎËÌÍÓ‚ // 
ÇÓÔÓÒ˚ ·Ó¸·˚ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛. − å., 1968. – Ç˚Ô. 12. − ë. 140–152; äÓ‚‡Î¸ 
à. àÁ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / à. äÓ‚‡Î¸ // íÛ‰˚ Ççàà åÇÑ ëëëê. − 
1968. − № 13. – ë. 67–69. 
26 ÅËÎÂÌÍÓ ë. Ç. ç‡ ·ÂÒÒÏÂÌÌÓÏ ÔÓÒÚÛ. (àÁ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË) / 
ë. Ç. ÅËÎÂÌÍÓ. å. : áÌ‡ÌËÂ, 1969. – 48 Ò.; ÅËÎÂÌÍÓ, ë. Ç. ùÚ‡Ô˚ ‡Á‚ËÚËfl ÒÓ‚ÂÚ-
ÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / ë. Ç. ÅËÎÂÌÍÓ, ç. è. å‡ÍÒËÏÂÌÍÓ ; åÇÑ ëëëê, ì˜Â·. – ÏÂÚÓ‰. 
Í‡·ËÌÂÚ. – å. : Å. Ë., 1972. – 55 Ò.; èÓÎÛ·ËÌÒÍËÈ Ç. ç‡ ÒÎÛÊ·Â Ì‡Ó‰Û, Ì‡ ÒÚ‡-
ÊÂ ÔÓfl‰Í‡. ä‡ÚÍËÈ Ó˜ÂÍ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / Ç. èÓÎÛ·ËÌÒÍËÈ. − å., 
1971. – 229 Ò. 
27 åËı‡ÈÎÂÌÍÓ è. àÁ ËÒÚÓËË ÏËÎËˆËË ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ìÍ‡ËÌ˚ / è. åËı‡ÈÎÂ-
ÌÍÓ. − ä. : Ç˚Ò¯ËÂ ÍÛÒ˚ åÇÑ ìëëê, 1965. – 399 Ò. 







мішим здобутком у галузі дослідження історії такого правоохо-
ронного органу, як міліція.29 Як видатний організатор в галузі 
наукових досліджень, Петро Петрович створив і налагодив робо-
ту дослідницького колективу, ставши його керівником. Ця книга 
була надрукована за рішенням колегії МОГП УРСР та висвітлю-
вала діяльність міліції УСРР (УРСР) у 1917–1964 рр.30 Видання 
стало першою спробою такого масштабного дослідження у даній 
галузі не тільки в Україні, а й в СРСР, та стало поштовхом для 
проведення аналогічних досліджень в інших республіках. 
Авторський колектив здійснив велику дослідницько-
пошукову працю. При роботі над книгою були використані мате-
ріали п’яти фондів Центрального державного архіву Жовтневої 
революції та соціалістичного будівництва УРСР (зараз – ЦДАВО 
України), фонди обласних архівів республіки, архівні документи 
МВС (тоді – МОГП) УРСР.31 
Проте на цю роботу не могли не вплинути тогочасні реалії 
(1965 р.) і автор зосередився в основному на досягненнях в ро-
боті міліції, відзначаючи, як тоді було прийнято, лише деякі про-
блеми, які довелося вирішувати міліції у перше десятиріччя сво-
го становлення (недостатня матеріально-технічна забезпече-
ність, невисокий професійний рівень співробітників, значна 
                                                          
29 å‡Ú‚ієÌÍÓ ä. éÒÌÓ‚Ìі Ì‡ÛÍÓ‚і Ô‡ˆі ÔÓÙÂÒÓ‡ è.è. åËı‡ÈÎÂÌÍ‡, ÔËÒ-
‚fl˜ÂÌі іÒÚÓË˜ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ËÏ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË / ä. å‡Ú‚ієÌÍÓ // 
á‡ÍÓÌ Ë ÜËÁÌ¸. – 2013. – № 2. – ë. 16. 
30 äÓ‚‡ÎÂÌÍÓ Ç. Ç. èÓ‚Â‰ÂÌÌfl ‰ÓÒÎі‰ÊÂÌ¸ Á іÒÚÓії ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË Û ç‡ˆіÓ-
Ì‡Î¸ÌіÈ ‡Í‡‰ÂÏії ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ (äÇò–ìÄÇë–çÄÇëì–äçìÇë) /  
Ç. Ç. äÓ‚‡ÎÂÌÍÓ // ÄÍÚÛ‡Î¸Ìі ÔËÚ‡ÌÌfl іÒÚÓії Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ìÍ‡їÌË. 
èÓ·ÎÂÏË Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ‰іflÎ¸ÌÓÒÚі ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË (іÒÚÓË˜ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ËÈ 
‡ÒÔÂÍÚ) : Á·. Ì‡ÛÍ. Ô‡ˆ¸ / Â‰. ÍÓÎ.: Ç. Ç. äÓ‚‡ÎÂÌÍÓ („ÓÎÓ‚‡), é. å. ÑÊÛÊ‡, 
 Є. å. ÅÓ‰˛Î Ú‡ іÌ. – ä. : ç‡ˆ. ‡Í‡‰. ‚ÌÛÚ. ÒÔ‡‚, 2010. – ë. 6. 
31 ÑÓ‚·Ìfl Ç. Ä. ÑÓÒÎі‰ÌËÍ іÒÚÓії ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË / 
Ç. Ä. ÑÓ‚·Ìfl // ç‡ÛÍÓ‚ËÈ ÔÓ¯ÛÍ, ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ ˛Ë‰Ë˜ÌÓї 
Ì‡ÛÍË – ÒÛÚÌіÒÚ¸ ÊËÚÚfl ‚˜ÂÌÓ„Ó і ÔÂ‰‡„Ó„‡. ÑÓ 90-і˜˜fl ‡Í‡‰ÂÏіÍ‡ è. è. åËı‡ÈÎÂÌ-
Í‡ : Á·. Ì‡ÛÍ. Ô‡ˆ¸ / Á‡ Â‰. ÔÓÙ. ü. û. äÓÌ‰‡Ú¸є‚‡. – ä. : ç‡ˆ. ‡Í‡‰. ‚ÌÛÚ. 
ÒÔ‡‚ ìÍ‡їÌË, 2004. – ë. 352. 
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плинність кадрів). При цьому, оцінюючи джерела і причини то-
гочасної злочинності, автор виходив з радянських методологіч-
них позицій, розуміючи це негативне соціальне явище лише як 
наслідок класової боротьби.32 Із дослідження майже цілком ви-
пали питання боротьби працівників міліції з кримінальними 
правопорушеннями. Наведені в книзі приклади діяльності пра-
воохоронних органів не дають загальної картини та підстав для 
висновків про успішність цієї боротьби. 
Досить ґрунтовно діяльність міліції у боротьбі зі злочинні-
стю та управління нею в першій половині 1920-х рр. проаналізу-
вав М. Єропкін.33 Він приділив значну увагу також адміністрати-
вно-правовим аспектам охорони громадського порядку, тому 
його робота цікава для дослідників історії права та адміністра-
тивістів. 
Специфіка питань організаційного становлення радянсь-
кої міліції в 1920−1930-х роках розглядалася в роботі М. Кіссіса.34 
Його внесок у розробку даної проблематики полягає в тому, що 
він перший послідовно дослідив усі основні етапи формування 
структури правоохоронних органів. Однак автор не міг дати 
об’єктивної оцінки посиленню партійного контролю за діяльніс-
тю правоохоронних органів, вважаючи, як це було прийнято у ті 
роки, що це найголовніший результат змін в організаційному 
будівництві міліції у досліджуваний період.35 
                                                          
32 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ï‡Íі-
‚˘ËÌË ‚ ÓÍË ÌÂÔÛ (1921–1929 .) : ‰ËÒ.… Í‡Ì‰. іÒÚ. Ì‡ÛÍ. – ï‡Íі‚, 2012. – ë. 17. 
 33ÖÓÔÍËÌ å. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Óı‡Ì˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ /  
å. ÖÓÔÍËÌ. − å. : ûË‰Ë˜ÂÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, 1965. – 137 Ò.; ÖÓÔÍËÌ å. ê‡Á‚Ë-
ÚËÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏËÎËˆËË ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â / å. ÖÓÔÍËÌ. − å. : ûË‰Ë˜ÂÒÍ‡fl 
ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, 1967. – 238 Ò.; ÖÓÔÍËÌ Ç. Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚‡fl Óı‡Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ / Ç. ÖÓÔÍËÌ. ã. èÓÔÓ‚. – ã. : ãÂÌËÁ‰‡Ú, 1973. – 171 Ò. 
34 äËÒÒËÒ å. éÒÌÓ‚Ì˚Â ˝Ú‡Ô˚ ËÒÚÓËË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ÏËÎËˆËË / å. äËÒÒËÒ. − 
å. : ûË‰Ë˜ÂÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, 1965. – 58 Ò. 
35 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ï‡Íі-




Низку статей з цієї тематики опублікувала 
Т. У. Воробейкова. Вона досліджувала специфіку діяльності мілі-
ції УСРР протягом 1917–1937 рр. Її наукова розвідка багато в 
чому допомагає встановити особливості реалізації норм права, 
які окреслювали права та обов’язки працівників міліції.36 
Значний внесок в розробку даної проблеми внесли праці 
вченого з Дніпропетровська В. М. Алтуєва. Його перші публікації 
з’явилися ще наприкінці 1960-х років. Заслуга вченого полягала 
в тому, що він першим спробував дослідити регіональну специ-
фіку розвитку правоохоронних органів на прикладі Донбасу.37 
Одна з його статей вже традиційно для тих, хто займається поді-
бною проблематикою, була присвячена боротьбі міліції з банди-
тизмом.38 У інших його статтях висвітлювалися різноманітні 
аспекти діяльності міліції.39 У концентрованому вигляді резуль-
тати своїх досліджень вчений зосередив у кандидатській дисер-
тації «Рабоче-крестьянская милиция Украинской ССР в период 
восстановления народного хозяйства (1921−1925 гг.)»,40 яка 
була піонерською у багатьох аспектах. Ця робота стала істотним 
                                                          
36 ÇÓÓ·ÂÈÍÓ‚‡ í. àÁ ËÒÚÓËË Û˜‡ÒÚËfl ÚÛ‰fl˘ËıÒfl ‚ ‡·ÓÚÂ ÏËÎËˆËË ÔÓ 
Óı‡ÌÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ (1917−1937) / í. ÇÓÓ·ÂÈÍÓ‚‡ // éı‡Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ – ÓÒÌÓ‚Ì‡fl Á‡‰‡˜‡ Ó„‡ÌÓ‚ Óı‡Ì˚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡. – ä. : 
äÇò åééè ëëëê, 1968. − ë. 44–50; ÇÓÓ·ÂÈÍÓ‚‡ í. ì. ëÓ‚ÂÚÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl 
‚ „Ó‰˚ ·Ó¸·˚ Á‡ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (1926–
1934 „„.) / í. ì. ÇÓÓ·ÂÈÍÓ‚‡ // íÛ‰˚ Ç˚Ò¯ÂÈ òÍÓÎ˚ åÇÑ ëëëê. – 1977. 
– Ç˚Ô. 11. – ë. 40–49.  
37 ÄÎÚÛє‚ Ç. á іÒÚÓії ‰іflÎ¸ÌÓÒÚі ÏіÎіˆії ÑÓÌ·‡ÒÛ (1921 .) / Ç. ÄÎÚÛє‚ // 
ìÍ‡їÌÒ¸ÍËÈ іÒÚÓË˜ÌËÈ ÊÛÌ‡Î.−1968. − № 2. − ë. 95–96.  
38 ÄÎÚÛє‚ Ç. ì˜‡ÒÚ¸ ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË ‚ ·ÓÓÚ¸·і Á ·‡Ì‰ËÚËÁÏÓÏ Û 1921−1925 
ÓÍ‡ı / Ç. ÄÎÚÛє‚ // ìÍ‡їÌÒ¸ÍËÈ іÒÚÓË˜ÌËÈ ÊÛÌ‡Î − 1973. − № 10.− ë. 119–
124. 
39 ÄÎÚÛÂ‚ Ç. á‡ÏÂÚÍ‡ Ó· Û˜‡ÒÚËË ä‡ÒÌÓÈ ÄÏËË ‚ ÛÍÂÔÎÂÌËË ÏËÎËˆËË 
ìëëê ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ (1921−flÌ‚.1922) / Ç. ÄÎÚÛÂ‚. − ÇÓÂÌ-
ÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ ÊÛÌ‡Î. – 1974. − № 11.− ë. 15–27. 
40 ÄÎÚÛÂ‚ Ç. ê‡·Ó˜Â-ÍÂÒÚ¸flÌÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ëëê ‚ ÔÂËÓ‰ ‚ÓÒÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ (1921–1925 „„.) : ‰ËÒ. … Í‡Ì‰. ËÒÚ. Ì‡ÛÍ : ÒÔÂˆ. : 
07.00.01 – ËÒÚÓËfl äèëë / Ç. ÄÎÚÛÂ‚. – ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍ, 1976. – 179 Ò. 
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кроком уперед у висвітленні поставленої проблеми.41 Головне її 
значення полягало в тому, що вона тривалий час була фактично 
єдиним системним дослідженням такого рівня історії станов-
лення та розвитку радянської міліції доби непу. Слід відзначити, 
що фактичний матеріал, акумульований автором у цій роботі, є 
цікавим і для сьогоднішніх дослідників. Принагідно зауважуємо, 
що у дисертації О. В. Чернухи невірно вказано, що захист цієї ди-
сертації відбувся у Донецьку42. Насправді це сталося у Дніпропе-
тровську. Помилково також указано обсяг дисертації – 229 с., а у 
дійсності – 179. 
У 1990–2000 рр. В. М. Алтуєв продовжив свої розвідки з цієї 
проблематикм, опублікувавши низку цікавих, змістовних та зна-
чних за обсягом статей43.  
Проте, усі вищезгадані роботи були виконані на базі марк-
систської ідеології, мали значну заполітизованість, що апріорі не 
могло сприяти об’єктивному висвітленню низки важливих пи-
тань, (визначення принципів організації та кадрового добору 
співробітників міліції, наслідки «чисток» та їх вплив на рівень 
кваліфікації міліціонерів; діяльність ОВС). Як і інші автори ра-
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(1921–1922 .) / Ç. ÄÎÚÛє‚ // è‡‚Ó ìÍ‡їÌË. − 1993. − № 3. − ë. 35–36; 
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Û ÔÂіÓ‰ ‚і‰·Û‰Ó‚Ë Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡ (1921–1925 .) / Ç. å. ÄÎÚÛє‚ // 
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дянського часу, В. Алтуєв відзначав, як правило, лише позитивне 
в діяльності міліції, що було досягнуто завдяки постійному кон-
тролю з боку компартійних органів та їх турботі про ідейно-
політичне та моральне виховання працівників міліції. 
Оскільки основну джерельну базу цього дослідження скла-
ли матеріали Донецького обласного архіву, діяльність в цілому 
міліції України у роботі розглянуто поверхово. Автор подав лише 
кілька прикладів ліквідації зусиллями міліції потужних бандит-
ських з’єднань на території Харківщини та наведенням статис-
тичних матеріалів стосовно розвитку злочинності у регіоні, в 
контексті загальнореспубліканських даних. Зазначимо, що верх-
ня хронологічна межа роботи обмежується 1925 р. Це залишило 
поза увагою історика ті важливі трансформаційні процеси, що 
відбувалися в правоохоронних органах України в останні роки 
здійснення непу.  
У радянській історико-правовій науці протягом 70–80-х рр. 
ХХ ст. окремі науковці торкалися деяких питань діяльності мілі-
ції УСРР у 20-х рр. ХХ ст. На початку 1970-х рр. були опубліковані 
роботи харківського професора О. Кучера. Але основною темою 
його досліджень стали проблеми участі міліції УСРР у боротьбі з 
конт рреволюційними елементами на початку 1920-х років.44 
Цікавими для нас є лише ті аспекти його робіт, де мова йде про 
еволюцію політичного бандитизму в кримінальний.  
Серед дослідників, які приділяли увагу вивченню названої 
проблеми, слід виділити роботи Р. С. Мулукаєва. Він висвітлює 
певні аспекти співробітництва радянських республік у будівниц-
тві робітничо-селянської міліції. У своїх працях автор наводить 
цікаві відомості з історії створення правоохоронних органів ра-
дянських республік протягом 1918–1924 рр.45 Статті названого 
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науковця висвітлюють зокрема і проблему впливу нормативно-
правих актів РСФРР на визначення правового статусу працівни-
ка міліції УСРР.46 Р. Мулукаєв звертає увагу на висвітлення фак-
тів співробітництва органів міліції радянських республік на пе-
рших етапах становлення правоохоронної системи. Автор зумів 
показати, що, незважаючи на тяжіння центру до уніфікації сис-
теми правоохоронних органів, у 1920-ті роки вони ще зберігали 
певні локальні особливості. Цей факт Р. Мулукаєв пояснює неод-
наковою мірою впливу злочинного світу на суспільне життя у 
різних республіках. Зокрема, він вважає, що в УСРР у період непу 
рівень злочинності залишався одним з найвищих серед інших рес-
публік, проте автор не заглиблюється у причину цього явища.47 
У 1984 р. В. М. Чисніковим була захищена кандидатська 
дисертація «Правовые основы организации и деятельности уго-
ловного розыска Украинской ССР (1917–1925 гг.).48 З того часу 
він став одним з провідних фахівців з даної проблематики, опуб-
лікувавши з цієї тематики кілька десятків статей.49 
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У рік 60-річчя Жовтневої революції було видано двотомну 
«Историю советской милиции».50 Її фундаментальний характер 
повинен був підкреслити той факт, що на чолі редакційної коле-
гії був тогочасний голова МВС СРСР М. Щолоков. На сторінках 
даного видання відображалася офіційна концепція історії ОВС. 
Період непу в ній окремо не виділявся, а був інтегрований у пе-
ріод «будівництва соціалізму», що за періодизацією прийнятою в 
радянській історичній науці охоплював1921–1936 роки. Історія 
радянської міліції на сторінках цього видання виглядала шерен-
гою безперервних перемог і успіхів, що спотворювало справжню 
картину розвитку радянської міліції. Подібною за своїми 
«об’єктивними» підходами у висвітленні сторінок історії ОВС 
була і колективна праця «Советская милиция: история и совре-
менность. 1917–1987», що з’явилась десять років потому.51  
Хоча М. О. Щолокова вже не було і робота вийшла під пат-
ронатом іншого міністра МВС СРСР, наголоси у ній не змінилися, 
незважаючи на початок доби «перебудови». У цих роботах, напи-
саних колективом авторів, розглянуті структура, кадрове забез-
печення міліції, форми і методи боротьби зі злочинністю і охо-
рона громадського порядку, міжнародна діяльність. Проте, як і в 
усіх ювілейних виданнях, в цих працях отримали освітлення 
тільки успіхи і досягнення органів міліції. Відсутність 
об’єктивного аналізу замінює парадність і барвистість видань. В 
останній з вказаних робіт розглядаються організаційні пошуки в 
правоохоронній сфері в 1920-ті рр., головні напрямки вирішення 
кадрового питання, а також загальні напрямки діяльності міліції 
та карного розшуку. Дослідження провадилось у загальносоюз-
ному масштабі, дані по Україні тут малочисельні і не дають уяв-
лення про динаміку розвитку кримінальної злочинності та міс-
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цеву специфіку вирішення організаційних питань у правоохо-
ронній сфері. Також недостатньо опрацьовані питання динаміки 
змін показників злочинності протягом зазначеного часу, не 
з’ясовані її причини, оскільки головна увага авторів сконцентро-
вана на дослідженні організаційних змін, форм і методів бороть-
би зі злочинністю.52 
Цього ж року була захищена кандидатська дисертація 
С. І. Власенком «Правоохоронні органи Української РСР у період 
відбудови народного господарства (1921−1925 рр.)».53 Автор 
досліджував не лише історію міліції, але й інших правоохорон-
них органів, зокрема суду, прокуратури, органів безпеки. Лише 
третій розділ цієї роботи присвячений власне міліції, де розгля-
дається удосконалення діяльності міліції у вказаний період  
(с. 96–125) та її роль у зміцненні правопорядку (с. 126–140). Ди-
сертант вивчає специфіку вживаних керівництвом республіки 
заходів, покликаних вдосконалити організацію діяльності міліції 
в першій половині 1920-х років, проте широке коло проблем, які 
взявся досліджувати автор, не дало йому змоги достатньо гли-
боко розкрити питання про діяльність міліції. Особливо це сто-
сується підрозділу 3.2., присвяченого практичній діяльності мі-
ліції. Відзначимо, що у дисертації О. В. Чернухи54 невірно вказа-
но, що ця дисертація захищена на здобуття наукового ступеня 
кандидата історичних наук. У дійсності – юридичних наук. 
У другій половині 1980-х років побачила світ робота С. Кури-
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ла «Жизни своей не щадя: из истории харьковской милиции»55 з 
передмовою та за редакцією О. М. Бандурки. Автор відтворив 
чимало дійсно яскравих сторінок діяльності працівників міліції, 
пожежної охорони, виправно-трудових установ, назвав забуті чи 
невідомі широкому загалу імена їх співробітників. У книгу також 
увійшли спогади ветеранів органів внутрішніх справ – безпосе-
редніх учасників тих подій, що робить її цінним історичним дже-
релом. Досліджуваному нами періоду тут присвячено другий та 
частково третій розділ, в яких є цікаві спостереження та оцінок 
стану боротьби зі злочинністю. Це видання не можна назвати 
цілком науковим як за викладом та підбором матеріалу.  
У 1991 р. в Одесі В. О. Челядіним була захищена дисертація 
на тему «Правоохранительные органы Одесской губернии в вос-
становительный период (1921–1925 гг.). У ній була зроблена 
спроба дослідити основні фактори розвитку і становлення пра-
воохоронних органів у радянській державно-правовій системі, 
виявити специфіку їх дій, кваліфікувати їх заходи щодо підтрим-
ки законності та сформулювати висновки з їх діяльності.56 Проте 
дослідження виконано багато в чому з позицій періоду «ранньої 
перебудови» і деякі висновки та оцінки автора виглядають за-
старілими (автор ще говорить про повернення до «ленінської 
концепції соціалізму» тощо). 
Отже, у радянській історіографії другої половини 1950–
1980-х років, на відміну від попереднього періоду, розширюється 
тематика пошуків з історії органів внутрішніх справ, їм прита-
манні комплексний підхід і компаративний аналіз, а запрова-
дження у науковий обіг нового архівного матеріалу дозволило 
повніше розкрити різні аспекти досліджуваних проблем.  
Разом з тим, в умовах ідеологічного диктату КПРС і закри-
тості радянського суспільства вченим не вдалося уникнути од-
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нобічності у висвітленні багатьох питань. Акцентуючи увагу на 
досягненнях радянської міліції, яких, безперечно, було чимало, 
переважна більшість істориків залишала поза проблемним по-
лем своїх розвідок вади у діяльності міліції та конфлікти, що 
постійно виникали між різними структурами правоохоронних 
органів, негативний вплив посилення партійного контролю за їх 
діяльністю, який врешті-решт призвів до істотних деформацій 
усієї правоохоронної системи. Майже всім дослідникам, які роз-
робляли питання протиправних дій та діяльності правоохорон-
них органів в 1960–1980 рр., було властиве зіставлення рівня 
злочинності в соціалістичній системі та при капіталізмі з нама-
ганням представити кримінальні прояви в нашій державі як 
явище, що згасає. Зберігалася і спрямованість досліджень у бік 
кримінально-процесуальних та кримінально-правових питань.57 
При усій значущості виданих в 50-і початку 90-х рр. робіт необ-
хідно відмітити, що для них усіх був характерний стандартний 
підхід: героїзація діяльності радянської міліції, перебільшення 
ролі комуністичної партії в її будівництві і життєдіяльності. Ба-
гато питань історії міліції взагалі не було навіть поставлено дос-
лідниками, у тому числі: в якому стані знаходилася система дер-
жавного забезпечення органів міліції? Чому усупереч усім зако-
нодавчим актам про міліцію на практиці склалося не подвійне, а 
фактично потрійне її підпорядкування – відомство (комісаріат) – 
ради – партийні органи? Чи завжди міліція як озброєна сила 
держави діяла у рамках закону? Чи могло бути в нестабільних 
умовах економічного і політичного розвитку країни розкриття 
злочинності 50–60 %? і так далі. В основному дослідники не за-
чіпали аналізу умов і причин розвитку злочинності в країні, 
оскільки це суперечило офіційній теорії про відмирання її у міру 
будівництва соціалізму.  
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Якісно новий оберт історико-правових досліджень припа-
дає на середину і кінець 90-х років.58 У цей період починається 
новий період розвитку історіографії проблеми, для якого харак-
терні нові методологічні підходи, розширення джерельної бази 
досліджень та кола проблем, що вивчаються, більш ґрунтовний 
та критичний підхід до вивчення історії міліції.  
У цьому контексті слід виділити історико-правове дослі-
дження І. Усенка.59 Для цієї не дуже великої за обсягом, але зміс-
товної роботи характерні нові методологічні підходи, прагнення 
прослідкувати еволюцію правоохоронних органів у вказаний 
період і поступову трансформацію їх з «органів революційної 
законності» (хоча таке словосполучення є нині дискусійним і 
повинне вживатися у лапках) на органи тоталітарного режиму. 
Основна увага автором, у силу специфіки історико-правового 
дослідження, приділяється аналізові різних нормативно-
правових документів, їх значенню для діяльності міліції і відпо-
відно менше – практичній діяльності органів внутрішніх справ.  
У історико-правовому руслі написано і посібник 
А. Тимченка «Правові основи організації й діяльності міліції 
України в 1917−1941	роках», що вийшов з друку в Луганську у 
1998 р.60 Спрямованість та форма видання (посібник) дали мож-
ливість авторові охарактеризувати основні нормативно-правові 
акти, що регламентували організацію та діяльність міліції УСРР у 
вказаний період, зокрема і в добу непу. Проте цей посібник має 
значення як узагальнююча робота, містить мало новизни та фа-
ктичного матеріалу. 
Подібною роботою є і посібник, підготовлений викладача-
ми Харківського національного університету внутрішніх справ у 
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1999 р.61 Історія міліції періоду непу розглядається авторами, в 
силу обсягу матеріалу, у вигляді основних напрямів і характери-
стик розвитку правоохоронних органів України, але тут містять-
ся нові оцінки її діяльності. Глибина викладу матеріалу обумов-
лювалася тим, що даний посібник призначався для відповідного 
спецкурсу для курсантів університету внутрішніх справ. 
Загальна характеристика правотворчої та правозастосов-
ної діяльності органів влади УСРР періоду 1920-х рр. подається у 
ґрунтовному монографічному дослідженні І. Г. Біласа «Репреси-
вно-каральна система в Україні. 1917–1953 рр.: Суспільно-
політичний та історико-правовий аналіз» у двох книгах.62 Ця 
монографія, зокрема, розкриває і сутність покладених на міліцію 
УСРР завдань протягом 20-х рр. ХХ ст. Певну наукову цінність 
для визначення ролі міліції серед інших органів влади УСРР має 
також праця С. І. Білоконя «Масовий терор як засіб державного 
управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче досліджен-
ня»,63 яка, на нашу думку, написана досить сумбурно. 
У 2000 роки вивчення даної проблеми продовжилося. Се-
ред дисертацій, захищених у цей період, першою у хронологіч-
ному порядку йде робота О. І. Олійника «Народний комісаріат 
внутрішніх справ України (1917–1941 рр.)», яка досліджує стано-
влення та розвиток органів управління внутрішніх справ УСРР у 
вказаний період. До їх складу входили і підрозділи міліції УСРР. 
Автор зосередив свою увагу на організаційно-правових основах 
діяльності народного комісаріату внутрішніх справ України у 
1923–1930 рр., розглянувши структуру та функції НКВС УСРР в 
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20-х роках, завдання та нормативно-правові засади діяльності 
основних підрозділів НКВС УСРР. Ним досліджується також нор-
мативно-правова база, структура, функції і завдання НКВС УСРР 
та його органів; розглядається сукупність факторів, які спричи-
нили трансформацію НКВС в надзвичайний карально-
репресивний апарат; аналізується діяльність органів внутрішніх 
справ України та її політико-правові наслідки; робиться спроба 
дати історико-правову оцінку функціонування НКВС України 
протягом висвітлюваного періоду. 
Чималий фактичний матеріал, який стосується питань ор-
ганізації та діяльності міліції УСРР міститься у праці «История 
Донецкой милиции 1917–2000 гг.».64 Ця колективна монографія 
за редакцією В. С. Малишева побачила світ у 2000 р. і стала важ-
ливим доробком у вивченні особливостей становлення та діяль-
ності регіональної міліції, її боротьби зі злочинністю. 
Важливий внесок в розробку даної проблематики внесла 
дисертаційна робота І. Д. Коцана «Міліція Харківщини у 
1917−1930	 роках».65 У ній автор досить послідовно розглядає 
процес створення радянської міліції на Харківщині, її становлен-
ня та правові основи організації та діяльності. Періоду непу при-
свячено другу і третю глави дисертації, де дослідник вивчає удо-
сконалення організаційних форм та правові основи діяльності 
міліції Харківщини у 20-ті рр., процес воєнізації міліції, організа-
цію промислової міліції, карного розшуку у 20-ті рр., кадрову 
політику у цей період, добір кадрів, чистки у лавах міліції, підго-
товку та навчання міліції Харківщини у 20-ті роки, матеріальне 
та фінансове забезпечення працівників міліції. Поряд з цим ав-
тор детально розглядає основні напрямки діяльності радянської 
міліції Харківщини у цей період, зокрема боротьбу зі злочинніс-
тю, з бандитизмом, зі спекуляцією, з пияцтвом та самогонова-
рінням, зі злочинами проти власності. Крім того, автор приділив 
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достатньо уваги адміністративній діяльності радянської міліції, 
зокрема охороні громадського порядку, боротьбі з безпритуль-
ністю та правопорушеннями неповнолітніх, боротьбі за неухи-
льне дотримання працівниками міліції вимог законності. Харак-
терно, що більшість підрозділів роботи починаються зі слів «бо-
ротьба». Дійсно, це була боротьба, але слід було б якось синомі-
нізувати цей вираз. 
Новаторською у багатьох аспектах стала монографія О. Мі-
хєєвої,66 в якій авторка зробила вдалу спробу проаналізувати 
причини кримінальної злочинності у вказаний період та вияви-
ти основні напрями боротьби з нею. Вона ґрунтовно проаналізу-
вала історіографію проблеми (її оцінки ми вже неодноразово 
цитували вище), розглянула досліджувану нею проблему доста-
тньо широко і з необхідною глибиною. Власне діяльності міліції 
у роботі приділяється підрозділ 3.3 та четвертий розділ моног-
рафії. Авторка розглядає процес вирішення організаційних та 
кадрових питань у міліції та кримінальному розшуку та бороть-
бу з кримінальною злочинністю на Донбасі у 1920-ті, що у певній 
мірі вже досліджувалося раніше у згадуваній дисертації 
В. М. Алтуєва (дивно, що О. Міхєєва жодного разу в цих розділах 
не посилається на нього). Проте дослідниця і тут знайшла свою 
нішу, розглядаючи проблему дещо у інших ракурсах, ніж її попе-
редники. Вона послідовно вивчила юридичні засади правоохо-
ронної діяльності, форми та методи боротьби зі злочинністю, а 
головне – результативність діяльності правоохоронних органів. 
У 2011 р. вона видає нову монографію, присвячуючи її станов-
ленню та функціонуванню правоохоронних органів в УСРР в ро-
ки непу в цілому.67 В рецензії на цю монографію, підписану док-
тором історичних наук М. Є. Беспаловим відзначається, що пра-
воохоронна система УСРР часів непу в ній розглядається як 
складова державно-управлінської системи Країни Рад в цілому 
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та УСРР зокрема, а її працівники – як представники тогочасного 
суспільства. Останнє, до речі, дозволило неупереджено та 
об’єктивно підійти до висвітлення такої болючої для правоохо-
ронних органів проблеми, як посадова злочинність. 
В цілому у фокусі уваги дослідження опинилися судова си-
стема УСРР, адвокатура та прокуратура, поєднані під керівницт-
вом НКЮ, міліція та кримінальний розшук, керовані НКВС УСРР, 
а також пенітенціарна система, що контролювалася те регулю-
валася цими обома народними комісаріатами. Розглянуті в ком-
плексі та у контексті буття суспільства часів непу, ці елементи 
правоохоронної системи надають картину нелегкого та пробле-
много перерозподілу функцій, пошуку оптимальної організацій-
ної моделі правоохоронної діяльності за умов формування нової 
моделі суспільної безпеки.68 Погоджуючись з автором рецензії в 
основних його тезах, хотіли б відзначити, що це дослідження  
О. Міхєєвої, як і попереднє, присвячене діяльності усіх правоохо-
ронних органів, а не лише міліції і тому не вичерпує проблема-
тики нашої роботи. 
У 2012 р. О. Міхєєвою захищена докторська дисертація на 
тему: «Правоохоронні органи УСРР в роки непу: історичні аспек-
ти формування та діяльності». Авторкою здійснено комплексне 
дослідження системи правоохоронних органів УСРР та їх діяль-
ності у період нової економічної політики. Надано детальну ха-
рактеристику суспільству радянської України як аномічному, що 
було результатом процесів системної трансформації з їх основ-
ними складовими – структурною, культурною та поведінковою 
кризами. Виявлено складності, з якими зіштовхувалася радянсь-
ка влада на шляху застосування класового підходу у проваджен-
ні правоохоронної діяльності в суспільстві, де соціальна струк-
тура перебувала у стані активної трансформації. Показано дина-
міку класового підходу у кримінальній політиці радянської вла-
ди від вимог обов’язкового дотримання класового принципу до 
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втрати чітких соціальних обрисів злочинця. Наведено практику 
змішування політичних і кримінальних злочинців, розчинення 
численних фактів прояву соціального опору владі у статистиці 
кримінальних злочинів. 
У 2007 р. А. Є. Шевченком була захищена дисертація «Пра-
вові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транс-
порті у першій половині ХХ ст.»69 У дисертації комплексно дослі-
джується процес створення органів міліції на транспорті, право-
вого оформлення і регулювання їх діяльності, пошуку оптима-
льних структурних форм. Аналізуються методи та рівень ефек-
тивності діяльності органів внутрішніх справ на залізничному, 
водному, автомобільному транспорті, адміністративні санкції 
щодо порушників діючих юридичних норм. Простежуються за-
соби адаптації правоохоронних органів до різних економічних і 
політичних умов. Визначається роль транспортних підрозділів 
Наркомату внутрішніх справ як складового елементу державно-
управлінської системи та рівень ефективності їх зусиль в різних 
умовах. Періоду 1920-х рр. присвячено другий розділ дисертації і 
тут є багато цікавих узагальнень та фактів щодо організаційно-
правового оформлення діяльності органів внутрішніх справ на 
транспорті, нормативної бази формування органів внутрішніх 
справ на залізничних та водних шляхах, відродження органів 
внутрішніх справ на транспорті, але мова йде лише про одну з 
ділянок діяльності органів міліції – на транспорті. 
Цікаве та оригінальне дослідження здійснено 
С. В. Васильєвим.70 Наукова новизна роботи полягає в тому, що в 
ній уперше у вітчизняній юридичній літературі здійснено ком-
плексне спеціальне дослідження правового статусу працівника 
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української міліції у 1920-х рр. Загальнотеоретична наукова но-
визна дисертації в тому, що у цій праці вперше в історико-
правовій ретроспективі розглядається сутність правового стату-
су службовця міліції в умовах нової економічної політики та фо-
рмування однопартійної політичної системи. Конкретно-
юридична (прикладна) наукова новизна дисертації знаходить 
своє відбиття у намаганні здійснити критичний аналіз законо-
давства та інших нормативно-правових актів, чинних у дослі-
джуваний період. Названі законодавчі та відомчі акти визначали 
юридичні гарантії проходження служби в міліції УСРР, соціальне 
забезпечення та соціальний захист міліціонерів. Автором сфор-
мовано історіографічну та джерельну базу дослідження, для чого 
введено в науковий обіг значну кількість архівних джерел. За-
вдяки останнім розкрито специфіку формування нормативно-
правової бази, яка визначала правовий статус працівників міліції 
УСРР у 20-х рр. ХХ ст., та реалізацію норм права, які встановлю-
вали цей статус. На підставі вивчення нормативно-правових ак-
тів, які встановлювали та змінювали правовий статус працівни-
ка міліції у досліджуваний період, запропоновано періодизацію 
історії визначення цього статусу. Відповідно до основних підхо-
дів законодавця до нормативно-правового закріплення дослі-
джуваного статусу, історію його встановлення автор поділяє на 
три періоди: 1) 1920–1921 рр., 2) 1922–1926 рр., 3) 1926–1930 рр.  
Автор зазначає, що нечітке окреслення прав та обов’язків 
працівників української міліції у 1920-х рр. зумовлювало залу-
чення міліціонерів до виконання функцій Збройних Сил та орга-
нів державної безпеки. Подібні дії військового командування та 
посадових осіб органів ВНК і ДПУ УСРР відволікали міліціонерів 
від виконання функцій з підтримання правопорядку та боротьби 
зі злочинністю. Названі факти в кінцевому результаті негативно 
впливали на стан громадського порядку та законності в державі. 
Дисертант підкреслює, що порядок проходження служби в 
міліції УСРР та умови правового захисту міліціонерів отримали 
належне нормативно-правове закріплення лише у другій поло-
вині 1920-х рр. Водночас, на початку досліджуваного періоду не 
набули чіткого законодавчого закріплення підстави настання 
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юридичної відповідальності за невиконання законних вимог 
працівника міліції та умови застосування ними заходів впливу. 
Автор доводить, що юридичні гарантії проходження служ-
би в міліції, соціальне забезпечення та соціальний захист пра-
цівників міліції УСРР у досліджуваний історичний період визна-
чалися, в першу чергу, на підставі загальноукраїнських нормати-
вно-правових актів. Водночас, останні багато в чому співпадали 
із нормами законодавчих актів РСФРР та СРСР, які визначали 
правовий статус працівника міліції.  
Організаційно-структурній побудові міліції УСРР у 1918–
1934 роках присвятив свою дисертацію Д. В. Галкін.71 Автором 
здійснено комплексне, системне за характером та концептуаль-
не за змістом дослідження процесів становлення та розвитку 
організаційно-структурної побудови міліції УСРР у 1918–1934 
роках; з’ясовано, що ці процеси мали суперечливий характер і 
зумовлювалися формуванням тоталітарного режиму в СРСР. 
У дисертації сформульовано періодизацію процесів формування 
та розвитку міліції УСРР у 1918–1934 роках; у її межах виокрем-
лено три етапи, що різняться між собою за змістом та історич-
ними рамками: «критичний» (1921 р. – середина 1923 р.), «пере-
ломний» (друга половина 1923 р. – 1925 р.), «стабілізації» (1926–
1930 роки). Тут автор дисертації спирається на точку зору 
Є. В. Мещерякова, який запропонував подібну періодизацію ще у 
2000 р.72 П. Михайленко та В. Довбня вважають, що період «ста-
новлення» стосується 1919–1922 рр.73 
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Всі ці точки зору мають право на існування, але в наступ-
ному розділі ми запропонуємо дещо іншу, власну періодизацію. 
Заслугою дисертанта є реконструкція порядку комплектування, 
підготовки та перепідготовки кадрів органів внутрішніх справ у 
досліджуваний період, здійснено кількісну та якісну характерис-
тику їхньої структури та особового складу, встановлено, що пос-
туповий перехід від «класового» підходу до «фахового» позитив-
но позначився на функціональній спроможності міліції та ефек-
тивності правоохоронної діяльності. Автор стверджує, що посту-
пове збільшення чисельності міліції Української РСР, розпочате в 
другій половині 1923 р. (з початком «переломного» періоду), 
тривало до «згортання» непу (1928 р.), а з 1930 р. до завершення 
досліджуваного періоду чисельний склад міліції залишався не-
змінним. У дисертації сформульовано положення про принципи 
організаційно-штатної роботи в міліції УСРР, серед яких виокре-
млено: партійність, класовість, плановість, демократизм («опора 
на трудові маси»), фаховість (спеціалізація), економічність, про-
порційність, ступневість.  
Певний інтерес для нашого дослідження має також дисер-
тація А. Д. Семикопного «Боротьба з організованою злочинністю 
в УСРР у роки нової економічної політики», також захищена у 
2011 р.74 Автор доводить, що радянська держава не виробила 
єдиної кримінальної політики щодо запобігання і боротьби зі 
злочинністю, на цю її діяльністю суттєво впливали завдання 
придушення повстанського антирадянського руху та знищення 
політичного збройного опору; починаючи з 1923–1924 років ці 
впливи стали швидко слабшати, водночас все більш актуальни-
ми ставали завдання забезпечення економічної безпеки держа-
ви. У дисертації стверджується, що радянська кримінальна полі-
тика у роки непу, її реалізація в нормах права та правоохоронній 
діяльності мали переважно карально-репресивний характер, а 
заходи боротьби із організованою злочинністю ідеологізували-
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ся, отримували відповідне інформаційне супроводження, що 
створювало передумови для розгортання масових репресій після 
згортання непу. Разом з тим, у дослідженні показано, що, незва-
жаючи на відсутність єдиного координаційного органу та відпо-
відних програмних документів щодо боротьби з організованою 
злочинністю в УСРР, вона була досить ефективною і дозволила в 
цілому взяти під контроль як загальнокримінальний бандитизм, 
так і прояви організованої економічної злочинності, у тому числі 
у фінансово-податковій сфері. Автор підкреслює, що важливою 
складовою протидії злочинності в УСРР у роки нової економічної 
політики була її профілактика, яка у багатьох випадках була по-
рівняно ефективною і свідомо здійснювалася, передусім, орга-
нами міліції; разом з тим до «профілактичних» належали і відве-
рто неправові й антигуманні заходи, такі, як утримання заруч-
ників, погрози родинам, імітації розстрілів.  
Значний внесок в розробку даної проблеми внесло дисер-
таційне дослідження О. В. Чернухи.75 У дисертації автор поставив 
за мету провести комплексний аналіз становлення і практичної 
діяльності органів внутрішніх справ Харківщини в добу непу. 
Слід зразу ж відзначити, що поставлена мета повністю досягнута 
здобувачем. Зазначені у дисертації завдання виконані дисертан-
том за допомогою і завдяки вмілому використанню сучасних 
методів дослідження, ретельному опрацюванню фактичного 
матеріалу, його оптимальному в цілому узагальненню.  
Здобувач достатньо глибоко вивчив та проаналізував ро-
боти своїх попередників, відзначив їх досягнення та недоліки, 
визначив перспективи подальшої наукової розробки цієї теми. 
Дисертаційне дослідження О. В. Чернухи відрізняється від робіт 
на подібну тематику як постановкою проблем, так і їх вирішен-
ням, практичним значенням і рівнем наукової новизни одержа-
них результатів, а також змістом і висновками. 
Аналіз змісту рецензованої дисертації дозволяє дослідити 
процес втілення ідей і концептуальних положень автора в тексті 
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наукової роботи, виділити найважливіші аргументи і питання, 
які є дискусійними і потребують подальшого опрацювання. 
Оцінюючи обгрунтованість наукових положень дисертації, 
слід наголосити на тому, що всі основні висновки, положення і 
пропозиції здобувача є новими, достовірними і належно обгрун-
тованими. Наукова новизна дослідження визначається, перш за 
все, сучасною постановкою проблем, дослідженням нових ідей та 
тенденцій в аспекті теми дисертації. 
При написанні дисертації було використано значний обсяг 
джерел різного походження, як опублікованих, так і неопубліко-
ваних. Це, в першу чергу, архівні матеріали з Державного архіву 
Харківської області та Центрального державного архіву вищих 
органів влади і управління України. У їх фондах дисертант від-
найшов оригінали багатьох нормативно-правових документів, 
підзаконних актів, зокрема інструкцій, розпоряджень та цирку-
лярів, які складали законодавче поле для діяльності харківської 
міліції. Достатньо грунтовно в дисертації аналізуються періоди-
чні видання того часу: «Робітничо-селянська міліція», «Адмініст-
ративний вісник», «Бюлетень НКВС УСРР», «Комуніст», «Проле-
тарій» та інші. 
Все це у сукупності дало змогу забезпечити достовірність 
дослідження, зробити його достатньо насиченим реальними 
фактами та подіями.  
Достатньо цікавий та оригінальний матеріал зосереджено 
в історіографічному підрозділі дисертації. Цілком логічною та 
обґрунтованою виглядає періодизація та типологізація історіог-
рафії проблеми, яку подає автор. Слід відзначити, що тут здобу-
вач не виступає першопроходцем, але його характеристики ос-
новних робіт та внеску кожного з попередників є виваженими та 
самостійними.  
У дисертації О. В. Чернухи дістала достатнє висвітлення 
проблема труднощів та перешкод, які були на шляху створення 
радянської міліції на Харківщині та заважали досягненню більш 
значних успіхів у цій справі. Автор не лакує дійсності, не гіпер-
болізує досягнення, а розкриває події та процеси у реалістично-
му ключі, підтвердженому документами та фактами. Ця відміт-
ність дисертації є тим більш важливою, що здобувач розглядає 
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цей процес не як однолінійний – знизу і вгору, а як складний, 
суперечливий поступ вперед, проте з властивими тому часу відс-
тупами та певного роду лакунами. У зв’язку з цим, у полі уваги 
дисертанта опинилися особливості створення та функціонуван-
ня міліції на Харківщині у вказаний період і саме ці особливості і 
є багато в чому новизною дослідження.  
Щоб зробити своє дослідження об’єктивним і достовірним, 
дисертант застосував методи та принципи як загальнонауково-
го, так і вузькодисциплінарного характеру. Основний акцент у 
роботі було зроблено на системному підході до вивчення стано-
влення та розвитку міліції на Харківщині, що дало змогу розгля-
нути розвиток органів внутрішніх справ усебічно та зробити 
необхідні узагальнення та висновки. Як нам здається, це – важ-
ливий елемент наукової новизни дисертації. 
Заслуговують на схвалення і підтримку висновки автора 
про те, що під час нової економічної політики основні зміни у 
структурі правоохоронних органів були зумовлені необхідністю 
дотримання режиму економії коштів; заходами, спрямованими 
на оптимізацію витрат адміністративно-управлінського харак-
теру; переходом державних служб на утримання місцевого бю-
джету; відмовою від надзвичайних заходів, що були характерні 
для міліцейської практики під час громадянської війни; проце-
сом перерозподілу владних функцій між різними ланками апара-
ту державного управління. 
Слід відзначити також неформальний і продуманий харак-
тер висновків до дисертації, які є дійсно реальним узагальнен-
ням усієї проробленої здобувачем роботи. Досить цікавий та 
оригінальний матеріал акумульовано автором дисертації в 7 
таблицях, які є важливим компонентом його роботи щодо узаза-
льнення та типологізації історичного матеріалу. 
Робота написана з достатьо глибоким знанням проблеми, з 
використанням професійної лексики і термінології, стиль по-
дання матеріалу в цілому логічний і доступний для сприйняття. 
Позитивно оцінюючи актуальність і загальний рівень про-
веденого дослідження, наукову новизну, обгрунтованість і дос-
товірність, теоретичну і практичну значимість його результатів, 
слід відзначити, що рецензована робота містить низку наукових 
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положень та висновків, які можуть бути предметом дискусії. Це, 
в основному, не принципові помилки, а власне бачення автором 
проблем, які мають спірний характер. 
Деякі твердження автора потребують додаткової аргумен-
тації або більш поширеного висвітлення. Наприклад, на с. 51 
здобувач пише про чистку в лавах міліції і стверджує, що «квалі-
фікація та досвід нових співробітників нерідко поступалися ста-
рим кадрам», але ніяких доказів щодо цієї своєї тези не наводить. 
Теж саме можна сказати і щодо твердження на с. 59 про те, що 
«підрайони міліції відчували брак коштів». На цій же сторінці 
автор пише, що «талановитими керівниками зарекомендували 
себе» такі-то працівники міліції, але не розкриває, у чому ж їх 
талановитість. 
У другому розділі дисертації слід відзначити певну нерів-
номірність розміщення матеріалу. Переважають факти і уза-
гальнення, що стосуються періоду 1921–1923 рр., – подальший 
період висвітлено зі значно меншою детальністю та скрупульоз-
ністю. 
Автор стверджує, що використовував у дисертації статис-
тично-математичний метод, але у вступній частині роботи нічо-
го не говориться, як же він його використовував. 
До недоліків дисертації слід віднести також те, що здобу-
вач не завжди критично відносився до тих джерел, якими корис-
тувався. Наприклад, на с. 117 автор пише: «Безперечним свід-
ченням героїзму є документи тієї епохи». Але, як відомо, будь-які 
докумети (особливо тієї епохи!) не можуть бути «беззаперечним 
свідченням». Можна навести величезну кількість документів 20-
х років, які свідчать про «беззаперечну» відданість радянських 
людей справі коммунізму, але ж реально це було не так. 
Не зовсім вдалою є спроба автора знайти замінник радян-
ському терміну «політичний бандитизм». На с. 118 здобувач на-
віть пропонує називати цей рух «командос», що, на нашу думку, є 
неприйнятним. «Командос», як відомо, – це загони спецпризна-
чення у ряді країн і тому з бандитизмом в Україні на початку 20-
х рр. їх неможливо порівнювати. Поняття «командос» викорис-
товувалось і під час англо-бурської війни для позначення опол-
ченців. Але і у цьому випадку даний термін не можна застосову-
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вати щодо наших реалій початку 20-х рр. Щодо понятття «бан-
дитизм» – його визначення є у кримінальному праві і факт, який 
наводить автор вже на наступній сторінці про напад на село і 
вбивство 10 осіб якраз і свідчить про бандитський характер цих 
формувань. Ми переконані, що досить вдале формулювання за-
пропоноване стосовно подібних явищ відомим істориком Ната-
лією Яковенко, яка характеризує їх як «соціальний бандитизм». 
Що ж до спроб здобувача порівняти цей рух з махновщиною, то 
слід відзначити, що вони також не є переконливими. 
Один з аспектів діяльності міліції, а саме боротьба з хулі-
ганством, як нам здається, розкритий у дисертації дещо фрагме-
нтарно (с. 141–142) і потребував більшої уваги автора. 
На жаль, у дисертації чимало обдруковок (с. 40, 85, 86, 92, 
94, 104, 126, 136, 138), зустрічаються русизми: «недивлячись» 
замість «незважаючи», «прибігаючи» – «удаючись», «предпису-
вав» – «приписував».  
У 2012 р. у Донецьку В. С. Новіковою була захищена дисер-
тація, присвячена боротьбі з економічною злочинністю у проми-
словому комплексі Донбасу.76 Авторка розглянула причини та 
передумови економічної злочинності у промисловому комплексі 
Донбасу, особливості та види економічної злочинності у цей пе-
ріод, нормативно-правове забезпечення діяльності міліції з про-
тидії економічній злочинності. Найбільший інтерес для нашого 
дослідження має третій розділ дисертації, де аналізуються фун-
кції, завдання та основні напрямки діяльності міліції з протидії 
економічній злочинності, взаємодія міліції з іншими органами та 
підрозділами з протидії економічній злочинності, формування 
та функціонування організаційно-правового механізму протидії 
економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу. 
Автор дисертації зазначає, що до протидії економічній злочин-
ності були задіяні підрозділи промислової міліції, які виконува-
ли здебільшого функції з охорони майна промислових підпри-
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ємств, тим часом як основний тягар боротьби з розкраданнями 
та посадовими злочинами був покладений на підрозділи карного 
розшуку. Для досягнення найбільшої ефективності в роботі кар-
ного розшуку було впроваджено преміювання, здійснюване з 
особливого фонду, утвореного з надходжень від потерпілих у 
вигляді винагороди за розкриття того чи іншого злочину. У ди-
сертації підкреслюється, що розкрити економічні злочини пев-
них видів вдавалося лише шляхом використання негласного 
апарату, а також наголошується на тому, що протидія економіч-
ним злочинам вимагала від органів міліції та карного розшуку 
фахових знань у галузі економіки, зокрема щодо обігу товарно-
матеріальних цінностей та їх обліку. Відсутність таких знань 
негативно позначалася на рівні розкриття злочинів цієї категорії. 
У 2013 р. побачила світ цікава монографія 
А. С. Чайковського та колективу авторів, які йому допомагали  
(а це генерал-майор міліції, заслужений юрист України В. Д. Су-
щенко, доктори історичних наук М. Г. Щербак, В. Ф. Шевченко, 
кандидат юридичних наук, директор Музею МВС України 
В. А. Довбня, співробітник газети МВС України «Іменем Закону» 
М. В. Сальник, полковник С. А. Чайковський, майор міліції 
О. В. Кожухар, науковий співробітник НАВСУ Л. М. Бакутіна).77 
Автор у передмові пояснює, чому саме так він назвав свою 
книгу: органи внутрішніх справ та безпеки «еволюціонізуючись, 
у сукупності вони щодалі більше набували обрисів айсберга: на 
поверхні для суспільства виднілася лише невеличка їхня складо-
ва, все інше утаємничувалося…» (с. 5 книги). Проте, як нам зда-
ється, це не зовсім вдала назва, – скоріше літературна, ніж нау-
кова, оскільки непрямо передає зміст дослідження, а автор пре-
тендує саме на дослідження і для цього в нього є всі підстави. 
Автори починають свою книгу у прямому розумінні з «до-
потопних часів», тобто з аналізу текстів Старого та Нового Заві-
тів, які свідчать, що уже в ті часи засилалися таємні вивідувачі, 
                                                          
77 ó‡ÈÍÓ‚Ò¸ÍËÈ Ä. ë. ÄÈÒ·Â„. á іÒÚÓії Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ і ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓї ·ÂÁÔÂÍË ìÍ‡їÌË / Ä. ë. ó‡ÈÍÓ‚Ò¸ÍËÈ. – ä. : è‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÂ ‚Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚Ó, 
2013. – 704 Ò.  
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використовувалося конспіративне житло, започатковувалися 
елементи негласної роботи (с. 18). 
Слід відзначити, що висвітлення різних періодів історії ор-
ганів внутрішніх справ виявилося достатньо насиченим, цікавим 
і пізнавальним. Цьому сприяє і архітектоніка книги, у якій багато 
ілюстрацій, фотографій та історичних довідок про діяльність 
деяких установ та біографій людей, дотичних до цієї ж сфери, що 
виділені у спеціальну колонку. Це надає книзі додатких бонусів, 
оскільки позбавляє її «академічної сухості» і сприяє легкому за-
своєнню матеріалу, що полегшує її загальне сприйняття і роз-
ширює коло можливих читачів. Але, разом з тим, в цьому можна 
вбачати і певний недолік книги, оскільки вона стає більш схо-
жою на науково-популярне видання, ніж на монографічне дослі-
дження, тим більше, що посилань на літературу у книзі немає. 
Проте це не значить, що автори не спираються у своєму дослі-
дженні на архіви, історичні документи, нормативно-правові акти 
Гетьманщини, Російської імперії, Української Центральної Ради, 
Української держави гетьмана Скоропадського, Директорії, УСРР 
тощо. Треба відзначити, що назва ІІ розділу книги «Наглядати 
невідступно…» не є оригінальною – саме так називається моног-
рафія О. Н. Ярмиша, присвячена діяльності політичної поліції, що 
вийшла друком 1992 р.  
У рецензованій роботі дістала достатнє висвітлення тема 
труднощів та проблем, які були на шляху створення радянської 
міліції в Україні та заважали досягненню більш значних успіхів у 
цій справі. Автор не прикрашає дійсності, не гіперболізує досяг-
нення, а розкриває події та процеси у реалістичному ключі, підт-
вердженому документами та фактами. Ця відмітність книги є 
тим більш важливою, що автор розглядає цей процес не як одно-
лінійний – знизу і вгору, а як складний, суперечливий поступ 
вперед, проте з властивими тому часу відступами та певного 
роду лакунами. У зв’язку з цим, у полі уваги автора опинилися 
особливості створення та функціонування радянської міліції у 
вказаний період і саме ці особливості і є багато в чому новизною 
дослідження.  
Основний акцент у роботі було зроблено на системному 
підході до вивчення становлення та розвитку міліції та органів 
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держбезпеки в Україні, що дало змогу розглянути їх розвиток 
усебічно та зробити необхідні узагальнення та висновки. Як нам 
здається, це – важливий елемент наукової новизни роботи. 
Не обійшов автор увагою і репресії серед чекістсько-
міліцейських кадрів, діяльність органів внутрішніх справ і держ-
безпеки у часи воєнного лихоліття, у часи відлиги та застою, в 
книзі дано цікаві портрети міністрів внутрішніх справ 
М. О. Щолокова, І. Х. Головченка, І. Д. Гладуша та інших. Безліч 
цікавих фактів, довідок, узагальнень, спогадів, цифр – притаман-
ні цьому виданню, яке, за «гамбурзьким рахунком», є певним 
чемпіоном серед видань подібного роду. Навряд чи хтось з чита-
чів буде розчарований прочитавши цю книгу.78 
Певний внесок у дослідження історії харківської міліції бу-
ло зроблено в статті Б. Зайцева та Б. Мигаля «Харківська міська 
міліція у 1920-х роках», що мала науково-популярний характер.79 
У невеликій за обсягом публікації автори з’ясували головні ета-
пи становлення, які пройшла міліція міста, від моменту її ство-
рення в 1917 році. Аналізуючи стан харківської міліції 1920-х 
років, автори звернули увагу на реально важкі умови роботи 
правоохоронців −	 хронічний дефіцит зброї та обмундирування, 
перманентні затримки з виплатою заробітної платні. Саме неза-
довільне матеріальне становище, на думку фахівців, стало голо-
вною причиною значної плинності міліцейських кадрів. Водно-
час у публікації, яка мала все ж науково-популярний характер, 
доволі схематично відображено діяльність міліції безпосередньо 
з протидії злочинності: окреслено тільки деякі основні напрями 
цієї діяльності, які проілюстровано кількома прикладами. Зви-
чайно, це не може дати повної картини боротьби харківської 
міліції зі злочинним світом, проте автори і не ставили це своїм 
основним завданням. 
                                                          
78. ÉÂ˜ÂÌÍÓ Ç. Ä. ãіÚÓÔËÒ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ і ‰ÂÊ‡‚ÌÓї ·ÂÁÔÂÍË 
ìÍ‡їÌË / Ç. Ä. ÉÂ˜ÂÌÍÓ // è‡‚Ó і ÅÂÁÔÂÍ‡. – 2013. – № 4 (51). – ë. 183–
184. 
79 á‡ÈˆÂ‚ Å. ï‡¸ÍÓ‚ÒÍ‡fl „ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl ‚ 1920-ı „„. / Å. á‡ÈˆÂ‚,  
Å. åË„‡Î¸ // Universitates. – 2008. − № 4. – ë. 29–41. 
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У період розбудови незалежності України об’єктом дослі-
джень стали різні аспекти діяльності міліції в умовах непу. Зок-
рема, сучасні історики досліджували проблеми правового регу-
лювання діяльності правоохоронних органів,80 питання кадрової 
політики й особливості політико-виховної роботи, а також про-
фесійної підготовки співробітників міліції,81 різноманітні форми 
і методи суспільного контролю за робітничо-селянською міліці-
єю в період її становлення і розвитку. Більш широко і ретельно 
став аналізуватися процес становлення основних служб міліції, 
методи профілактики та запобігання злочинам.82  
Можна говорити про те, що у 2000-ї роки сформувалися 3 
центри дослідження історії міліції в добу непу – київська, харків-
ська та донецька. Навряд чи коректно говорити тут про 3 школи, 
адже роботи представників цих центрів не відрізняються мето-
дологічними підходами, а лише регіональною спрямованістю, 
широтою охоплення проблем та глибиною їх дослідження. 
                                                          
80 åËı‡ÈÎÂÌÍÓ è. åіÎіˆіfl ìÍ‡їÌË ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÔÂіÓ‰Û (1923−1940 .) / 
è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ. // åіÎіˆіfl ìÍ‡їÌË. – 2003. − № 9. – ë. 18–20; åËı‡ÈÎÂÌÍÓ 
è. êÓ·іÚÌË˜Ó-ÒÂÎflÌÒ¸Í‡ ÏіÎіˆіfl ìëêê Û 1919−1922 . / è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ // ІÏÂÌÂÏ 
Á‡ÍÓÌÛ. – 2007. − № 23. – ë. 26–27. 
81 üÏË¯ é. ëÔÂˆі‡Î¸Ìі Ì‡‚˜‡Î¸Ìі Á‡ÍÎ‡‰Ë åÇë Û ï‡ÍÓ‚і: ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ 
ÓÁ‚ËÚÓÍ / é. üÏË¯, é. É‡‚ËÎÂÌÍÓ // ÇіÒÌËÍ ï‡Íі‚Ò¸ÍÓ„Ó ÛÌі‚ÂÒËÚÂÚÛ ‚ÌÛÚі-
¯Ìіı ÒÔ‡‚. – 1999. − № 9 – ë. 20–26. 
82 ÑÓÎ„ËÈ Ä. ëÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÒÎÛÊ·Ë ·ÓÓÚ¸·Ë Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ Á ÂÍÓ-
ÌÓÏі˜ÌÓ˛ ÁÎÓ˜ËÌÌіÒÚ˛ (іÒÚÓË˜ÌËÈ Ó„Îfl‰) / Ä. ÑÓÎ„ËÈ // è‡‚Ó ìÍ‡їÌË. −1998.− 
№ 5. − ë. 95–98; É‡‚ËÎÂÌÍÓ é. Ä. é„‡ÌіÁ‡ˆіfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı 
ÒÔ‡‚ ìÍ‡їÌË Û ÚÓÚ‡ÎіÚ‡ÌËÈ ÔÂіÓ‰ / é. Ä. É‡‚ËÎÂÌÍÓ, Ç. ë. ëÂÁÓÌÓ‚,  
é. å. í‡Ì¸ÍÓ // è‡‚Ó і ÅÂÁÔÂÍ‡. – 2003. – № 2. – ë. 77–79; ä‡ÌËÈ ÓÁ¯ÛÍ 
ìÍ‡їÌË: ‚і‰‰‡ÌіÒÚ¸, ‚іÌіÒÚ¸, ‚і‰‚‡„‡. – ä. : ë‚іÚ ìÒÔіıÛ, 2009. – 368 Ò.; éÌË˘ÂÌ-
ÍÓ É. ÅіÎfl ‚ËÚÓÍі‚ Í‡ÌÓ„Ó ÓÁ¯ÛÍÛ / É. éÌË˘ÂÌÍÓ // åіÎіˆіfl ìÍ‡їÌË. – 2008. − 
№ 1. – ë. 22–23; ëË‰ÓÂÌÍÓ é. ä‡ÌËÈ ÓÁ¯ÛÍ – ÍÓÎËÒÍ‡ ÒÛ˜‡ÒÌËı ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËı 
ÒÎÛÊ· / é. ëË‰ÓÂÌÍÓ // ІÏÂÌÂÏ Á‡ÍÓÌÛ. – 2008. − № 23. – ë. 10; òÂ‚˜ÂÌÍÓ 
Ä. èÓ·ÎÂÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Á‡ÎіÁÌË˜ÌÓї Ú‡ ‚Ó‰ÌÓї ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË ‚ ÔÂ¯і ÓÍË ‡‰flÌ-
Ò¸ÍÓї ‚Î‡‰Ë / Ä. òÂ‚˜ÂÌÍÓ // ÇіÒÌËÍ á‡ÔÓіÁ¸ÍÓ„Ó ˛Ë‰Ë˜ÌÓ„Ó іÌÒÚËÚÛÚÛ. – 2005. – 
№ 1. – ë. 270–275; òÎflıÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl і ‚ËÁÌ‡ÌÌfl. ÑÓ 90-і˜˜fl Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓї 
ÏіÎіˆії / [ÛÔÓfl‰.: É. é. èÛ¯Í‡¸Ó‚ ]. – ï. : î‡ÍÚÓ-ÑÛÍ, 2009. – 64 Ò. 
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Як бачимо, роботи з історії радянської міліції, що вийшли в 
1990−2000	роках з-під пера українських та російських фахівців, 
значно розширили і поглибили проблемне поле даного питання. 
Але далеко не всі проблеми отримали вичерпне висвітлення, 
особливо це стосується регіональних особливостей формування 
та діяльності органів внутрішніх справ.  
Вивчення літератури з досліджуваної проблеми дозволяє 
зробити висновок про те, що процес осмислення історії міліції 
складний і суперечливий. Серед окремої частини сучасних дослі-
дників зустрічаються крайні підходи до висвітлення вказаної 
проблематики. Під впливом новітніх історичних знань, появи у 
пресі публікацій маловідомих і невідомих сторінок з історії мілі-
ції, особливо негативного плану, одні з них вважають, що по суті 
немає наукової історії міліції, а тому усі дослідження слід розпо-
чинати з початку. На наш погляд, при усьому виправдано крити-
чному ставленні до попередніх робіт, слід зазначити, що низка 
досліджень витримали перевірку часом, довели свою значущість 
і цінність. Це, проте, не означає, що вони усебічно, повно розкри-
ли усі грані проблеми, що вивчалася. Це зробити практично не-
можливо. Не виключено, що в цілому ряду монографій, докумен-
тальних публікацій, журнальних статей допущені помилки, має 
місце односторонній підхід до ряду положень і висновків у дос-
лідженні проблем органів міліції, особливо питань дотримання 
законності в різні періоди історії. Але навіть і в цих роботах є 
фактологічний матеріал, який має наукове значення і не втратив 
актуальності в сучасних умовах.  
Існує й інша крайність серед поглядів істориків: вони не 
визнають новітніх положень, підходів до вивчення минулого 
радянської міліції, вважають колишні оцінки і узагальнення не-
порушними. Така крайність консервує колишній рівень знань, 
представляє його в урізаному, спотвореному вигляді, не дозво-
ляє побачити і осмислити історичний процес в усьому його різ-
номанітті.  
Нові історичні умови і можливості вимагають від учених 
створення досліджень з історії міліції, в яких визначальним був 
би дійсно науковий аналіз усіх її сторін, напрямів діяльності й 
підсумків – як позитивних, так і негативних. А це стане можли-
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вим тоді, коли учені відійдуть від привнесення до своїх дослі-
джень ідеологічних установок, відмовляться від «презумпції 
непогрішності» міліції. 
Таким чином, узагальнення літератури з історії міліції, ви-
даної за період з 20-х років по теперішній час включно, показує: 
накопичений великий фактичний і науковий матеріал, що висві-
тлює процес становлення і розвитку міліції в 1921–1930 рр. До 
наукового обігу було введено багато (особливо після 1991 р.) 
історичних джерел, раніше недоступних дослідникам. Проте слід 
зазначити, що історія міліції вивчена недостатньо. Головний 
висновок, який можна зробити за результатами аналізу історіог-
рафії проблеми, що вивчається, зводиться до необхідності про-
ведення узагальнюючого дослідження на основі нових теорети-
чних досягнень. Потрібно глибше осмислення історичного дос-
віду діяльності міліції, науковий аналіз і критичний підхід до 
оцінки наявних досліджень, пошук нових джерел.  
Отже, слід визнати, що незважаючи на чималу кількість 
публікацій з історії радянської міліції, проблематика її форму-
вання та діяльності в добу непу розроблена недостатньо і потре-
бує нових комплексних досліджень. 
1.2. Джерельна база дослідження 
Складність та багатоаспектність предмета дослідження спону-
кали авторів використовувати комплекс різноманітних джерел. Таки-
ми джерелами є опубліковані нормативно-правові акти, архівні доку-
менти, публікації у пресі та мемуаристика. 
Джерельну базу історичного дослідження, як систему носіїв ін-
формації та сукупність об’єктів пізнання, ми поділяємо на кілька груп і 
підгруп як неодмінну умову наукового аналізу кожної з них.  
Проаналізувавши використані джерела, їх можна поділити, за 
родово-видовим принципом, на такі групи: 1) законодавчі акти, доку-
менти та матеріали партійних, радянських органів, органів внутрішніх 
справ, громадських організацій; 2) матеріали преси, заяви і скарги гро-
мадян; 3) виступи, заяви, статті, праці відомих компартійних і радянсь-
ких діячів (оскільки вони розробляли або впроваджували у життя полі-
тику радянської влади, яка визначала діяльність міліції у 1921–1930 рр.). 
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Важливим джерелом інформації про політику більшовиків у що-
до правоохоронних органів є матеріали партійних з’їздів та конферен-
цій.83 Їх доповнюють доповіді, виступи, статті В. І. Леніна, Й. В. Сталіна, 
М. В. Фрунзе, Г. І. Петровського, Д. З. Мануїльського й інших діячів ко-
муністичної партії та радянської держави. Звіти губернських та окруж-
них комітетів КП(б)У, матеріали партійних нарад по роботі правоохо-
ронних оргнів містять інформацію про втілення в життя постанов ви-
щих партійних форумів та їх керманичів.84 Частина цих партійних до-
кументів опублікована, але переважну більшість віднайдено в архівах. 
Відомо, що більшовики намагалися тотально контролювати всі 
сфери суспільно-політичного й економічного життя країни. Тому серед 
партійних матеріалів знайдено й використано в роботі копії резолюцій 
                                                          
83 äèêë ‚ ÂÁÓÎ˛ˆіflı і і¯ÂÌÌflı Á’їÁ‰і‚, ÍÓÌÙÂÂÌˆіÈ і ÔÎÂÌÛÏі‚ ñä. – ä. : 
èÓÎіÚ‚Ë‰‡‚ ìÍ‡їÌË,1979. – í. 2; 522 Ò.; – 1979. – í. 3. – 529 Ò.; 1980. – í. 
4. – 558 Ò.; äÓÏÛÌіÒÚË˜Ì‡ Ô‡Úіfl ìÍ‡їÌË ‚ ÂÁÓÎ˛ˆіflı і і¯ÂÌÌflı Á’їÁ‰і‚, ÍÓÌÙÂÂ-
ÌˆіÈ і ÔÎÂÌÛÏі‚ ñä. – ä.: èÓÎіÚ‚Ë‰‡‚ ìÍ‡їÌË, 1976. – í. 1. – 1007Ò.; ÑÂÒflÚ˚È 
Ò˙ÂÁ‰ êäè(·) : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å. : ÉÓÒÔÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1963. – 915 Ò.; é‰ËÌÌ‡-
‰ˆ‡Ú˚È Ò˙ÂÁ‰ êäè(·). å‡Ú-‡ÔÂÎ¸ 1922 „. : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å. : ÉÓÒÔÓÎËÚË-
Á‰‡Ú, 1961. – 873 Ò.; Ñ‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú˚È Ò˙ÂÁ‰ êäè(·). 17–25 ‡ÔÂÎfl 1923 „. : ëÚÂÌÓ-
„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å. : èÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1968. – 903 Ò.; íËÌ‡‰ˆ‡Ú˚È Ò˙ÂÁ‰ êäè(·). Ï‡È 
1924 „. : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å. : ÉÓÒÔÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1963. – 883 Ò.; XІV ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËfl êäè(·). ÄÔÂÎ¸ 1925 „. : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å., ã. : ÉÓÒËÁ‰‡Ú 1925. – 335 Ò.; 
XІV Ò˙ÂÁ‰ ÇÒÂÒÓ˛ÁÌÓÈ äÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË (·). 18–31 ‰ÂÍ‡·fl 1925 „. : 
ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å.–ã. : ÉÓÒËÁ‰‡Ú, 1925. – 1029 Ò.; èflÚÌ‡‰ˆ‡Ú˚È Ò˙ÂÁ‰ Çäè (·). 
ÑÂÍ‡·¸ 1927 „. : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å. : ÉÓÒÔÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1961. – 951 Ò; ÑÂ‚flÚ˚È 
Ò˙ÂÁ‰ äè(·)ì. 6–12 ‰ÂÍ‡·fl 1925 „. : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – ï‡¸ÍÓ‚ : èÓÎÂÚ‡ËÈ, 
1926. – 400 Ò.; ÑÂÒflÚËÈ Á’їÁ‰ äè(·)ì. : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÑÂÊ‚Ë‰‡‚ 
ìÍ‡їÌË, 1928. – 620 Ò.; òÂÒÚÌ‡‰ˆ‡Ú‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl Çäè(·). ÄÔÂÎ¸ 1929 „. : 
ÒÚÂÌÓ„‡Ù. ÓÚ˜ÂÚ. – å. : ÉÓÒËÁ‰‡Ú, 1962. – 837 Ò.; ÑÛ„‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆіfl äè(·)ì. 
9–14 Í‚іÚÌfl 1929 . : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÑÂÊ‚Ë‰‡‚ ìÍ‡їÌË, 1929. – 477 Ò. 
84 ÑË‚. Ì‡ÔËÍÎ‡‰: éÚ˜ÂÚ Ó ‡·ÓÚÂ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „Û·ÍÓÏ‡ äè(·)ì Á‡ ‚ÂÏfl 
Ò 6-È ‰Ó 7-È „Û·Ô‡ÚÍÓÌÙÂÂÌˆËË (ÓÍÚfl·¸ 1922 – Ï‡Ú 1923 „.). – ï‡¸ÍÓ‚ : 
àÁ‰‡ÌËÂ ‡„ËÚÔÓÔ‡ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „Û·ÍÓÏ‡ äè(·)ì, 1923. – 122 Ò.; Çі‰˜ËÚ ÓÍÛ„Ó-
‚Ó„Ó ÍÓÏіÚÂÚÛ ïÂÒÓÌÒ¸ÍÓї Ó„‡ÌіÁ‡ˆії äè(·)ì Á‡ 1925/26 іÍ ‰Ó VI 
ÓÍÔ‡ÚÍÓÌÙÂÂÌˆії. – ïÂÒÓÌ : óÂ‚ÓÌËÈ ÒÂÎflÌËÌ, 1926. – 70 Ò.; á‚іÚ èÓÎÚ‡‚Ò¸-
ÍÓ„Ó „Û·ÂÌі‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏіÚÂÚÛ äè(·)ì. í‡‚ÂÌ¸ 1924 – ·ÂÂÁÂÌ¸ 1925 . – èÓÎÚ‡-
‚‡ : ÇË‰‡ÌÌfl „Û·ÍÓÏÛ, 1925. – 168 Ò.; éÚ˜ÂÚ ÑÓÌÂˆÍÓ„Ó „Û·ÂÌÒÍÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ 
äè(·)ì. å‡Ú 1923 – Ï‡Ú 1924 „. – Å‡ıÏÛÚ : ê‡·Ó˜ËÈ ÑÓÌ·‡ÒÒ‡, 1924. – 233 Ò. 
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з’їздів рад, довідки, звіти про роботу міліції, матеріали обстежень стану 
міліції окремих губерній, округів, районів. Авторами використовували-
ся офіційні документи радянського уряду України, які стосувалися 
регулювання становища органів внутрішніх справ. З цією метою авто-
рами було залучено матеріали Збірника постанов та розпоряджень 
ВУЦВК, а також Зібрання узаконень та розпоряджень Робітничо-
Селянського Уряду України, що видавалися з 1921 до 1927 років.85 До 
роботи були залучені Кримінальні кодекси та Кримінально-
процесуальні кодекси Української соціалістичної радянської республі-
ки 1922 та 1927 рр., Адміністративний кодекс 1927 р. з коментарями та 
постатейними роз’ясненнями, базою для яких слугували обіжники та 
постанови Народного комісаріату юстиції та Верховного суду УСРР.86. Їх 
аналіз дозволив виявити низку основних нормативних актів, що ви-
значали структуру та основні принципи діяльності органів внутрішніх 
справ того часу. 
                                                          
85 ë˙ÂÁ‰˚ ëÓ‚ÂÚÓ‚ ëÓ˛Á‡ ëëê, ÒÓ˛ÁÌ˚ı Ë ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚ı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ÒÓˆË‡ÎË-
ÒÚË˜ÂÒÍËı ÂÒÔÛ·ÎËÍ : [Ò·. ‰ÓÍ.]. 1917–1936. – å. : èÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1959. – í. 1. – 
836 Ò.; 1960. – í. 2. – 615 Ò.; á·іÌËÍ ÛÁ‡ÍÓÌÂÌ¸ Ú‡ ÓÁÔÓfl‰ÊÂÌ¸ Ó·іÚÌË˜Ó-
ÒÂÎflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ûfl‰Û ìëêê. – ï‡Íі‚ : ÇË‰‡ÌÌfl çäû ìëêê, 1919–1930;: àÁ‰‡-
ÌËÂ Çìñàä, 1923. – 90 Ò.; ëÚÂÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÓÚ˜ÂÚ 2-ÓÈ ÒÂÒÒËË Çìñàä VII 
ÒÓÁ˚‚‡ 11–12 ‡ÔÂÎfl 1923 „. – ï‡¸ÍÓ‚ : àÁ‰‡ÌËÂ Çìñàä, 1923. – 90 Ò.; ëÚÂ-
ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÓÚ˜ÂÚ 3-ÂÈ ÒÂÒÒËË Çìñàä VII ÒÓÁ˚‚‡ 1–2 Ë˛Ìfl 1923 „. – ï‡¸-
ÍÓ‚ : àÁ‰‡ÌËÂ ìÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰ÂÎ‡ÏË Çìñàä, 1923. – 70 Ò.; IV ÒÂÒіfl ÇìñÇä VII 
ÒÍÎËÍ‡ÌÌfl 1–4 ÎËÒÚÓÔ‡‰‡ 1923 . : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÇË‰‡ÌÌfl Ó„‚і‰‰іÎÛ 
ÇìñÇä, 1924. – 106 Ò.; ІІІ ÒÂÒіfl ÇìñÇä VIIІ ÒÍÎËÍ‡ÌÌfl 8–12 ÊÓ‚ÚÌfl 1924 . : 
ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÇË‰‡ÌÌfl ÇìñÇä, 1924. – 226 Ò.; IV ÒÂÒіfl ÇìñÇä VII 
ÒÍÎËÍ‡ÌÌfl : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÇË‰‡ÌÌfl Ó„‚і‰‰іÎÛ ÇìñÇä, 1925. – 255 Ò.; IІІ 
ÒÂÒіfl ÇìñÇä Iï ÒÍÎËÍ‡ÌÌfl 20–21 Ú‡‚Ìfl 1926 . : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÇË-
‰‡ÌÌfl ÇìñÇä, 1926. – 479 Ò.; IV ÒÂÒіfl ÇìñÇä Iï ÒÍÎËÍ‡ÌÌfl 16–23 ÎËÒÚÓÔ‡‰‡ 
1926 . : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ. – ï. : ÇË‰‡ÌÌfl ÇìñÇä, 1926. – 367 Ò. 
86 äÛËˆÍËÈ à. ì„ÓÎÓ‚Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ ìëëê ‚ Â‰‡ÍˆËË 1927 „. íÂÍÒÚ Ò ÔÓÒ-
Ú‡ÚÂÈÌ˚ÏË ‡Á˙flÒÌÂÌËflÏË ËÁ ˆËÍÛÎflÓ‚ Ë ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ç‡ÍÓÏ˛ÒÚ‡ Ë ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó 
ëÛ‰‡ ìëëê (ÔÓ 1 Ë˛Îfl 1927) / à. äÛËˆÍËÈ, ã. ÉËÏÏÂÎ¸Ù‡·, ç. òËıÏ‡ÌÚÂ. – 
ï‡¸ÍÓ‚ : ûË‰. ËÁ‰-‚Ó çäû ìëëê, 1927. – 171 Ò.; ì„ÓÎÓ‚Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ.  
ë ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË ÔÓ 15-ÓÂ Ë˛Îfl 1925 „. – ï. : ÉÓÒ˛ËÁ‰‡Ú, 1925. – 
261 Ò.; ì„ÓÎÓ‚Ì˚È ÍÓ‰ÂÍÒ ìëëê Ë êëîëê. ë‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÚÂÍÒÚ Ë ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ 
/ ÔÓ‰ Â‰. å. ò‡„Âfl, ë. èË„Ó‚‡, û. å‡ÁÛÂÌÍÓ. – ï‡¸ÍÓ‚ : ûË‰. ËÁ‰-‚Ó 
ç‡ÍÓÏ˛ÒÚ‡ ìëëê, 1928. – 553 Ò. 
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Певна інформація про діяльність правоохоронних органів вико-
ристана нами зі звітів уряду УСРР, надрукованих у 1920-х рр.87 Деяка 
інформація по нашій темі знайдена в матеріалах волосних, повітових, 
окружних та губернських з’їздів рад, виконкомів рад різних рівнів. У 
них є різноманітні дані про стан злочинності, боротьбу з бандитизмом, 
роботу міліції. Перевірити об’єктивність та достовірність наведеної 
інформації дозволили матеріали ревізій та обстежень, які проводили 
різноманітні партійно-радянські комісії.88 
Важливим джерелом стали накази республіканського керівниц-
тва міліції та розшуку, які видавалися у спеціальних збірниках в сере-
дині 1920-х років. Вони дають цінну інформацію щодо структури та 
загальної організації органів міліції, демонструють процес її еволюції. 
Ці матеріали дозволяють визначити правове становище працівників 
міліції та карного розшуку, простежити зміни у їх компетенції у сфері 
боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку і адміністра-
тивного нагляду.89  
З’ясувати специфіку злочинності того часу, визначити найбільш 
типові злочини, допомогло ознайомлення з матеріалами Збірника 
кримінально-касаційної колегії Верховного суду УСРР. Залучення до 
роботи над дослідженням матеріалів касаційної колегії, дозволило 
порівняти стан злочинності в різних регіонах України, виявити у цьому 
процесі загальне та особливе. 
Закриті листи губернських окружних комітетів КП(б)У містять 
інформацію про ставлення населення до політики більшовиків, до ор-
                                                          
87 ÑË‚., Ì‡ÔËÍÎ‡‰: Ñ‚‡ ÓÍË Ó·ÓÚË Ûfl‰Û ìëêê. 1926/27 – 1927/28 : 
Ï‡ÚÂі‡ÎË ‰Ó Á‚іÚÛ Ûfl‰Û ïІ Á’їÁ‰Û ê‡‰. – ï. : ÇË‰‡ÌÌfl ÒÂÍÂÚ‡і‡ÚÛ ÇìñÇä Ú‡ 
ìÔ. ÒÔ‡‚‡ÏË êçä ìëêê, 1929. – 228 Ò.; á‚іÚ Ó·іÚÌË˜Ó-ÒÂÎflÌÒ¸ÍÓ„Ó Ûfl‰Û 
ìÍ‡їÌË Á‡ 1923/24 іÍ: ÑÓ Іï ÇÒÂÛÍ‡їÌÒ¸ÍÓ„Ó Á’їÁ‰Û ‡‰. – ï. : ÇË‰. ÇìñÇä і 
êçä ìëêê, 1925. – 304 Ò. Ú‡ іÌ. 
88 ÑË‚., Ì‡ÔËÍÎ‡‰: ñÑÄÇéì. – î 1. – éÔ. 4. – ëÔ. 748. – ÄÍ. 31–
32; î. 1. – éÔ. 2. – ëÔ. 4224. – ÄÍ. 92–94. 
89 ë·ÓÌËÍ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ Ë ‡ÒÔÓflÊÂÌËÈ ÇÒÂÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó 
àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó äÓÏËÚÂÚ‡ ëÓ‚ÂÚÓ‚ ê‡·Ó˜Ëı, äÂÒÚ¸flÌÒÍËı Ë ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍËı 
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ VI-„Ó ÒÓÁ˚‚‡ (18 ‰ÂÍ‡·fl 1921„. – 10 ‰ÂÍ‡·fl 1922 „.). – ï‡¸ÍÓ‚ : 
àÁ‰-‚Ó Çìñàä, 1922. – 197 Ò.; ëËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ò·ÓÌËÍ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÛÍÓ‚Ó-
‰fl˘Ëı ÔËÍ‡ÁÓ‚, ˆËÍÛÎflÓ‚ Ë ËÌÒÚÛÍˆËÈ ÔÓ ÏËÎËˆËË. – ã. : àÁ‰. çäÇÑ 
êëîëê, 1926. – 307 Ò. 
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ганів внутрішніх справ.90 Репрезентативність джерела забезпечувалася 
тим, що необхідну інформацію під грифом «таємно» партійним органам 
регулярно постачали губернські й окружні відділення ДПУ.91 
Деяку корисну інформацію було виявлено у звітах про стан губе-
рній, що готувалися губвиконкомами, зокрема стосовно чисельності 
губернської міліції та її основних структурних підрозділів. Також там 
містяться статистичні дані, що відображають рівень злочинності у 
губерніях та ступінь розкриття окремих видів злочинів −	таких як бан-
дитизм, розбій, кваліфіковані й прості крадіжки, шахрайство.92 
Аналізуючи декрети, закони, постанови, інші законодавчі та но-
рмативні акти, ми зіставляли з практикою їх проведення в реальній 
діяльності міліції. Зокрема, можна зрозуміти стан справ аналізуючи 
виступи на з’їздах рад і сесіях ВУЦВК, де розгорталися дискусії, делега-
ти наводили численні факти реального становища зі станом злочинно-
сті та роботи правоохоронних органів.93 
У 1969 р. вийшов у світ перший том збірника «История милиции 
Украинской ССР в документах и материалах», який охопив період 1917–
1937 рр.94 Слід зазначити, що до збірника увійшла значна кількість 
архівних документів і матеріалів, віднайдених ще при підготовці книги 
«Из истории милиции Советской Украины». 
Збірник підготував до друку колектив науково-дослідного і ре-
дакційно-видавничого відділу Київської вищої школи МВС СРСР під 
керівництвом професора П. П. Михайленка. До збірника увійшло понад 
550 документів і матеріалів з питань створення, організації та діяльно-
сті міліції УСРР/УРСР, які було розміщено у трьох розділах: «І. Создание 
отрядов рабочей милиции (февраль-октябрь 1917 г.). Образование 
                                                          
90 ÑË‚., Ì‡ÔËÍÎ‡‰: á‡ÍËÚËÈ ÎËÒÚ éıÚËÒ¸ÍÓ„Ó ÓÍÔ‡ÚÍÓÏÛ ‚і‰ 25 ·ÂÂÁÌfl 
1925 . ‰Ó ï‡Íі‚Ò¸ÍÓ„Ó „Û·Ô‡ÚÍÓÏÛ äè(·)ì // ÑÄïé. – î. è-1. – éÔ. 1. – 
ëÔ. 1193. – ÄÍ. 10. 
91 ÑË‚., Ì‡ÔËÍÎ‡‰: ÑÄïé. – î. è-1. – éÔ. 1. – ëÔ. 529. – ÄÍ. 53, 
76; ëÔ. 734. – ÄÍ. 3 Ú‡ іÌ. 
92 ÑË‚.: ëÓÒÚÓflÌËÂ „Û·ÂÌËË Ë ‡·ÓÚ‡ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „Û·ÂÌÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ 
Á‡ 9 ÏÂÒflˆÂ‚ 1923−1924 „„. – ï. : ï‡¸ÍÓ‚ÒÍËÈ „Û·ËÒÔÓÎÍÓÏ, 1924. – 594 Ò. 
93 ÑË‚.: VIIІ ÇÒÂÛÍ‡їÌÒ¸ÍËÈ Á’їÁ‰ ê‡‰ Ó·іÚÌË˜Ëı, ÒÂÎflÌÒ¸ÍËı Ú‡ 
˜Â‚ÓÌÓ‡ÏіÈÒ¸ÍËı ‰ÂÔÛÚ‡Úі‚ 17–20 Òі˜Ìfl 1924 ÓÍÛ : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ Ú‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë. – 
ï. : ÇË‰-‚Ó ÇìñÇä, 1924. – 203 Ò.; ÑÛ„‡ ÒÂÒіfl ÇìñÇä ï ÒÍÎËÍ‡ÌÌfl 8–12 
ÊÓ‚ÚÌfl 1927 . : ÒÚÂÌÓ„‡Ù. Á‚іÚ Ú‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Ë. – ï., 1927 Ú‡ іÌ. 
94 àÒÚÓËfl ÏËÎËˆËË ìëëê ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ı. – í. 1: 1917–1937 / 
ÔÓ‰ Â‰. ÔÓÙ. è. è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ. – ä. : äÇò åÇÑ ëëëê, 1969. – 884 Ò. 
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советской милиции. Милиция Украинской ССР в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны (октябрь 1917–1920 гг.)»; 
«ІІ. Советская милиция Украинь в период восстановления народного 
хозяйства (1921–1925 гг.)»; «ІІІ. Советская милиция Украинь в период 
борьбы за построение социализма (1926–1937 гг.)». Документи і мате-
ріали усіх розділів було розміщено за хронологічним принципом та 
систематизовано за напрямами діяльності міліції у відповідних підроз-
ділах.95 
1966 року побачив світ збірник документів «Борьба с преступно-
стью в Украинской ССР (1917−1967)»,	де т.1 був присвячений періоду 
1917−1925 рр.96 Основний зміст було присвячено боротьбі з селянсь-
кими повстанськими рухами, що класифікувались тоді як політичний 
бандитизм. Тому боротьбі з кримінальною злочинністю приділялося 
значно менше уваги. 
Певне джерелознавче значення має збірник документів, присвя-
чений саме діяльності комнезамів в Україні.97 Це пов’язане з тим, що 
важливим кадровим джерелом у роки становлення радянської міліції 
були представники комітетів незаможних селян.  
Розуміючи важливість даної справи для подальшої розбудови 
української міліції, узагальнення позитивного досвіду минулого та 
виявлення допущених недоліків у роботі, керівництво МВС України у 
1996 році створило на базі Національної академії внутрішніх справ 
України робочу групу на чолі з професором П. П. Михайленком, якій 
було доручено підготувати 3-томний збірник з історії міліції України у 
документах і матеріалах. Перший том «Історії міліції України у докуме-
нтах і матеріалах» вийшов у 1997 році і охоплював період 1917–1925 
рр.98 До нього увійшло понад 800 документів і матеріалів з питань істо-
рії української міліції доби Центральної Ради та Директорії, Державної 
                                                          
95 å‡Ú‚ієÌÍÓ ä. éÒÌÓ‚Ìі Ì‡ÛÍÓ‚і Ô‡ˆі ÔÓÙÂÒÓ‡ è. è. åËı‡ÈÎÂÌÍ‡, ÔËÒ-
‚fl˜ÂÌі іÒÚÓË˜ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ËÏ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË // á‡ÍÓÌ Ë ÜËÁÌ¸. – 
2013. – №2. – ë. 17. 
96 ÅÓ¸·‡ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ‚ ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ëëê (1917−1967) : Ò·. ‰ÓÍ. − ä. : 
Çò åééè ìëëê, 1966. – 831 Ò. – (1917−1925 „„.; í. 1). 
97 äÓÏіÚÂÚË ÌÂÁ‡ÏÓÊÌËı ÒÂÎflÌ ìÍ‡їÌË (1920−1933) : Á·. ‰ÓÍ. і Ï‡ÚÂі‡Îі‚ / 
ÛÔÓfl‰. É. ІÒËÔ, Ä. ä‡Ú‡¯Ó‚‡, Ä. åі˘ÂÌÍÓ, Ä. çÂ‰Ûı ; Ôі‰ Â‰. ÔÓÙ.  
І. ä. êË·‡ÎÍË – ä. : Äıі‚ÌÂ ÛÔ‡‚ÎіÌÌfl ÔË êå ìêëê,1968. − 637 Ò. 
98 ІÒÚÓіfl ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË Û ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı і Ï‡ÚÂі‡Î‡ı : Û 3-ı Ú. – í. 1 : 1917-
1925 / è. è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ, ü. û. äÓÌ‰‡Ú¸є‚ ; åÇë ìÍ‡їÌË ; çÄÇëì. – ä. : 
ҐÂÌÂÁ‡, 1997. – 504 Ò. 
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варти доби Гетьманату, становлення та організації міліції УРСР та деякі 
документи РРФСР і СРСР, які безпосередньо торкалися діяльності укра-
їнської міліції. Другий том було видано у 1999 році, і охоплював він 
період 1926–1945 рр.99 До його складу увійшло понад 570 документів і 
матеріалів. У третьому томі, що вийшов друком у 2000 році, відображе-
но період історії української міліції протягом 1946–1990 рр.100 До тому 
увійшло понад 530 документів і матеріалів. До цього тому також вклю-
чено додаток, до якого увійшли документи, віднайдені після виходу у 
світ 1-го та 2-го томів.  
У 3-х томах цього видання були використані документи і матері-
али тридцяти трьох фондів Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (ЦДАВО України), двох фондів 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
(ЦДАГО України), фондів обласних державних архівів, фондів Держав-
ного архіву МВС України, збірників законодавчих та інших норматив-
но-правових актів СРСР, УРСР, РРФСР, офіційних та неофіційних періо-
дичних видань 1917–1990 рр. та інших джерел. 
Велике значення для розширення джерельної бази досліджень 
міліції мала публікація збірника «Міністерство внутрішніх справ Украї-
ни: події, керівники, документи та матеріали у 6 томах, третій з яких 
побачив світ у 2015 р.101 У другому і третьому томі вперше в історико-
                                                          
99 ІÒÚÓіfl ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË Û ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı і Ï‡ÚÂі‡Î‡ı : Û 3-ı Ú. – í. 2 : 
19261945 / è. è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ, ü. û. äÓÌ‰‡Ú¸є‚ ; åÇë ìÍ‡їÌË ; çÄÇëì. – 
ä. : ҐÂÌÂÁ‡,1999. – 412 Ò. 
100 ІÒÚÓіfl ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË Û ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı і Ï‡ÚÂі‡Î‡ı : Û 3-ı Ú. – í. 3 : 
1946–1990 / è. è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ, ü. û. äÓÌ‰‡Ú¸є‚ ; åÇë ìÍ‡їÌË ; çÄÇëì. – 
ä. : ҐÂÌÂÁ‡,2000. – 616 Ò. 
101 åіÌіÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ìÍ‡їÌË: ÔÓ‰ії, ÍÂі‚ÌËÍË, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ú‡ 
Ï‡ÚÂі‡ÎË (19172017 .) : ‚ 3 Ú. í. 1 // åіÌіÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ Á‡ ‰Ó·Ë 
ìçê Ú‡ ìÍ‡їÌÒ¸ÍÓї ÑÍÊ‡‚Ë (1917–1920 .) : Ì‡ÛÍ. ‚Ë‰. / ‡‚Ú. ÍÓÎ. 
å. É. ÇÂ·ÂÌÒ¸ÍËÈ, é. ç. üÏË¯, í. é. èÓˆÂÌÍÓ, Ç. å. óËÒÌіÍÓ‚ Ú‡ іÌ. ; Á‡ Á‡„. 
Â‰. Ç. û. á‡ı‡˜ÂÌÍ‡. – ä., 2012. – 686 Ò.; åіÌіÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ 
ìÍ‡їÌË: ÔÓ‰ії, ÍÂі‚ÌËÍË, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Ú‡ Ï‡ÚÂі‡ÎË (1917–2017 .) : Û 6 Ú. / ‡‚Ú. 
ÍÓÎ. å. É. ÇÂ·ÂÌÒ¸ÍËÈ, é. ç. üÏË¯, í. é. èÓˆÂÌÍÓ Ú‡ іÌ. ; Á‡ Á‡„. Â‰.  
Ä. Å. Ä‚‡ÍÓ‚‡. – ï. : å‡˜ÛÎËÌ, 2014. – í. 2 : ç‡Ó‰ÌÂ ÒÂÍÂÚ‡ÒÚ‚Ó – ç‡Ó‰-
ÌËÈ ÍÓÏіÒ‡і‡Ú ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ‡‰flÌÒ¸ÍÓї ìÍ‡їÌË („Û‰ÂÌ¸ 1917 . – „Û‰ÂÌ¸ 
1922 .). – 948 Ò.; åіÌіÒÚÂÒÚ‚Ó ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ìÍ‡їÌË: ÔÓ‰ії, ÍÂі‚ÌËÍË, ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚË Ú‡ Ï‡ÚÂі‡ÎË (1917–2017 .) : Û 6 Ú. : Ì‡ÛÍ. ‚Ë‰. / ‡‚Ú. ÍÓÎ. 
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правовій літературі публікується широке коло документів і матеріалів, 
що відтворюють основні етапи розвитку Народного комісаріату внут-
рішніх справ УСРР (грудень 1917 р. – грудень 1930 р.), вміщуються біо-
графічні нариси про його керівників, висвітлюються організаційно-
правові аспекти діяльності цієї установи й основні події, пов’язані з 
боротьбою зі злочинністю у вказані роки. 
Значний масив цікавих та оригінальних документів зібрано у 
документальній збірці «ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, докуме-
нти», підготовленої за участю відомих науковців Юрія Шаповала та 
Вадима Золотарьова, що побачила світ 1997 р.102 Використовуючи не-
доступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний 
матеріал, автори розповідають про долі відповідальних працівників 
ЧК–ГПУ–НКВД в Україні, про роль, яку відігравали вони в утвердженні 
тоталітарного режиму. При цьому сторінки біографій багатьох керів-
них чекістів відтворюються вперше. Це має для нашого дослідження 
прямий стосунок, оскільки керівники ОГПУ очолювали і НКВС УСРР 
(наприклад, В. А. Балицький). Книга містить оригінальні документи, а 
також довідкові матеріали, що розкривають «кухню» роботи чекістсь-
ких органів, їх справжню функцію в системі більшовицької держави, їх 
взаємодію з іншими державно-партійними органами, а також міліцією. 
Значну цінність для дослідження представляють матеріали пар-
тійно- радянської преси. Періодична преса – це одночасно місце і спосіб 
публікації джерел, її відрізняють періодичність і єдиний підхід редакції 
до справи їх оприлюднення. Вона не є комплексним джерелом, але є 
комплексом джерел. Тоді як архіви пропонують дослідникові докумен-
ти певного фондоутворювача, періодична преса надає дві інші можли-
вості: по-перше, аналізувати багатоаспектний комплекс джерел, що 
сформувалися в процесі життєдіяльності суспільства, у рамках певної 
політичної, ідеологічної або відомчої спрямованості (внаслідок того, 
що редакція цілеспрямовано визначає сукупність і порядок публіка-
цій); по-друге, включатися в життєвий світ певної місцевості, організа-
ції, групи людей, простежуючи шлях надбання інформацією публічного 
характеру. У цьому унікальність періодики, що пояснює необхідність і 
доцільність її вивчення як самостійного феномену. У періодиці багато 
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102 ò‡ÔÓ‚‡Î û. óä-Éèì-çäÇÑ ‚ ìÍ‡їÌі: ÓÒÓ·Ë, Ù‡ÍÚË, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË / 
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представлені розповідні джерела. Їх самостійним видом виступають 
безособові інформаційно-новинні зведення, огляди, повідомлення, 
оголошення, замітки, хроніки й інші матеріали, підготовлені спеціаль-
но для публікації в надрах як державного чи партійного апарату. Спе-
цифіка інформаційно-новинних джерел полягає в тому, що в них у ві-
льній формі описується кримінальна подія або переказується зміст 
деякого документу або групи документів, що виступають джерелами 
інформації.  
Цінність інформаційно-новинних джерел визначається, по-
перше, їх доступністю (вони часом заповнюють втрачені або закриті 
документи); по-друге, здатністю повідомляти дослідника про наяв-
ність документальних першоджерел, направляючи його зусилля на 
пошук найбільш важливих архівних документів. Нерідко газетне «пер-
шоджерело» є документальним, а його переказ в інших виданнях – 
розповідним. Повноту інформації ми визначали шляхом порівняння з 
документальним першоджерелом, але часто такої можливості у нас не 
було, до того ж подібна операція, як правило, недоцільна з точки зору 
співвідношення зусиль із пошуку архівного першоджерела і досягнуто-
го результату.  
Матеріали періодики дають можливість дізнатися про погляди 
основних верств радянського суспільства на зміст каральної політики 
держави, способи та ефективність діяльності правоохоронних органів з 
профілактики й подолання злочинності. Під час роботи над монографі-
єю автором були використані матеріали республіканських відомчих 
періодичних видань «Робітничо-селянська міліція», «Адміністративний 
вісник», «Бюлетень НКВС УСРР», «Щит революционного порядка», 
«Право и жизнь», газет «Комуніст», «Пролетарій» (згодом «Харківський 
пролетарій»), «Вісті ВУЦВК» та ін. Тут є інформація про найбільш резо-
нансні злочини, що траплялися в республіці, всіх губерніях та містах і 
навіть селах. Крім того, у тогочасній пресі (особливо на початку 1920-х 
рр.) можна знайти й критичні матеріали щодо діяльності міліції. Однак 
при роботі з газетними публікаціями ми враховувати їх специфіку – 
окрім інформаційної вони виконували ще й виховну та пропагандист-
ську функції, і тому потребували критичного аналізу. 
Друковані джерела доповнюють архівні фонди, опрацьовані на-
ми в ЦДАВО України, ЦДАГО України, Державному архіві МВС України 
(ДА МВС), Державних архівах Київської, Харківської та Дніпропетровсь-
кої областей (ДАКО, ДАХО і ДАДО). Відбір архівних документів і матері-
алів по темі здійснювався таким чином, щоб охопити основні регіони 
України. Ці регіони мали свою специфіку, що відмічалося в статистич-
них джерелах та економічних оглядах 1920-х рр. Це дозволило нам 
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дослідити особливості організації та діяльності міліції в різних регіо-
нах Наддніпрянщини.  
Зокрема, в Центральному державному архіві вищих органів вла-
ди та управління України є чимало фондів, які містять цінні для нашого 
дослідження документи. Вони окреслюють основні напрями діяльності 
НКВС України у 1920-х рр., принципи організації служби. Для вивчення 
організаційної структури правоохоронних органів УСРР та їх завдань 
дослідницького значення набувають матеріали фонду Ф. 5 «Народний 
комісаріат внутрішніх справ України у 1917–1930 рр.». Вони містять 
інформацію про результати обстеження комісіями НКВС УСРР місцевих 
окружних адміністративних відділів та НКВС Автономної Молдавської 
С РР, циркуляри та розпорядження Головного управління міліції та 
розшуку республіки. Положення про окремі державні установи УСРР, 
прийняті на початку 1920-х рр., також представлені у цьому фонді.  
Серед матеріалів фонду Ф. 6: «Головне управління радянської 
робітничо-селянської міліції УСРР, 1920–1930 рр.» наявні підзаконні 
акти, які визначали правовий статус працівника міліції УСРР у дослі-
джуваний період. Документи фонду розкривають систему оплати праці 
міліціонерів, порядок надання їм відпусток, залучення до служби в 
міліції членів КП(б)У. Окремі відомчі накази управління міліції НКВС 
УСРР встановлюють права та обов’язки посадових осіб цього держав-
ного органу. При написанні монографії широко використано звіти про 
становище у повітах основних губерній, які регулярно надходили до 
Головного управління міліції, матеріали про діяльність губвиконкомів, 
а згодом окрвиконкомів щодо організації правоохоронних органів та 
боротьби зі злочинністю. Статистичні дані про стан української міліції 
було взято зі щорічних звітів про діяльність Головного управління 
міліції і розшуку УСРР. Зміни у характері злочинності в період непу 
прослідковались при аналізі матеріалів справ про динаміку злочиннос-
ті на території республіки.  
Використані також матеріали Державного архіву МВС України. 
Але у цьому архіві лише фонд Ф. 62 «Документи з історії міліції України, 
1917–1991 рр.» містить матеріали, які дозволяють охарактеризувати 
досліджувану проблему. Звіти органів управління міліції про власну 
діяльність та становище підпорядкованих їм підрозділів мають науко-
ве значення для вивчення стану реалізації норм законодавства, яке 
встановлювало правовий статус працівників міліції. 
Певну дослідницьку цінність становлять і матеріали фонду Ф. 1 
«Центральний комітет Комуністичної партії України, відділи ЦК КПУ, 
1919–1941 рр.» Центрального державного архіву громадських 
об’єднань України. Названі документи характеризують роль рішень 
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Комуністичної партії України у визначенні політики щодо розвитку 
правоохоронної системи республіки у 20-х рр. ХХ ст. 
Серед обласних архівів України були опрацьовані фонди Держа-
вних архівів Харківської, Київської та Дніпропетровської областей. 
Названі міста були губернськими, а згодом і обласними центрами у 
1920-х рр.  
Значну кількість матеріалів було виявлено серед фондів Держа-
вного архіву Київської області. У цьому архіві дослідницьку цінність, 
насамперед, має фонд Ф. Р–1893 «Київське губернське управління робі-
тничо-селянської міліції, 1919–1925 рр.». Його документи більшою 
мірою висвітлюють особливості діяльності міліції у Київській губернії. 
Цінність для нашого дослідження становить також ознайомлення з 
окремими матеріалами й інших фондів архіву. По-перше, фонду Ф. Р–1 
«Київський губернський революційний комітет, 1919–1921 рр.». По-
друге, фонду Ф. Р–1595 «Київське окружне управління робітничо-
селянської міліції, 1923–1928 рр.». Наукове значення для аналізу спе-
цифіки реалізації норм права, які встановлювали окремі елементи пра-
вового статусу міліціонерів у 20-х роках ХХ ст. становлять і матеріали 
фонду Ф. Р–1000 «Київська губернська прокуратура, 1922–1924 рр.». 
Для встановлення умов проходження служби працівників міліції у сіль-
ських районах УСРР були використані документи таких фондів: по-
перше, це фонд Ф. Р–109 «Чорнобильський повітовий виконавчий ко-
мітет, 1919–1922 рр.». По-друге, фонд Ф. Р–1162 «Шепетівський волос-
ний виконавчий комітет, 1919–1923 рр.».  
Серед виявлених і проаналізованих архівних документів – про-
токоли, звіти, обіжники, постанови, довідки, судові справи, протоколи 
й ухвали судів. 
У обласних архівах найбільше інформативне значення мають 
документи з фондів губернської та повітових постійних військових 
нарад по боротьбі з бандитизмом, губернського відділу ДПУ, управлінь 
губернської, окружної, повітових, районних, робітничо-селянських 
міліцій.  
Значний фактичний матеріал було почерпнуто з фондів Р–563 
(Управління Харківської губернської робітничо-селянської міліції і 
розшуку) та Р–564 (Харківського окружного управління робітничо-
селянської міліції). Матеріали фонду Р–563 достатньо широко висвіт-
люють різнобічну діяльність апарату робітничо-селянської міліції і 
розшуку Харківщини у 1921–1925 роках, що дає змогу виявити зміни в 
структурі правоохоронних органів у період, коли відбувалось подолан-
ня наслідків надзвичайних станів, обумовлених Українською революці-
єю та запровадженням непу. 
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Документи, що складають фонд Р–564, хронологічно охоплюють 
1923−1930	 роки, що дозволяє виявити особливості діяльності харків-
ської міліції на другому етапі нової економічної політики та в умовах її 
згортання. 
В цих фондах Р–203 (Харківський губвиконком) та Р–845 (Хар-
ківський окрвиконком) авторами було виявлено значну кількість мілі-
цейських звітів та рапортів, адресованих місцевим партійним і держав-
ним органам, що дало змогу виявити механізм державного керівництва 
міліцією та взаємостосунки між ними. 
Основні етапи організаційно-структурного оформлення правоо-
хоронних органів Харківщини розкривають справи 343–358 фонду 
Головного управління міліції, в яких зосереджено накази Харківського 
губернського управління міліції та документи про реорганізацію орга-
нів міліції у зв’язку з їх воєнізацією.  
В окремі справи було виділено матеріали про боротьбу з най-
більш небезпечною формою злочинності того часу – бандитизмом. У 
цьому контексті досить інформативними є справи 422, 591, 612, які 
розкривають стан боротьби з бандитизмом у губернії, та справи 2049–
2050 щодо протидії бандитизмові власне у місті Харкові, що теж роз-
міщені у фонді Головного управління міліції.  
У зазначених фондах також зосереджено чимало матеріалів про 
стан укомплектування кадрами, забезпеченість продовольством, збро-
єю та обмундируванням підрозділів харківської губернської міліції, 
матеріальне забезпечення їх працівників та професійну підготовку 
міліцейських кадрів на Харківщині. Завдяки вивченню матеріалів тако-
го характеру історик отримує можливість не тільки дослідити основні 
труднощі, які спіткали харківську міліцію на шляху її становлення, але 
й з’ясувати шляхи їх подолання. 
Матеріали Державного архіву Дніпропетровської області містять 
необхідні дані щодо особливостей проходження служби в органах мілі-
ції, розташованих на території Катеринославської губернії УСРР. Най-
більшого узагальнення відповідні відомості набувають у документах 
фондів Ф. Р–59 «Управління Катеринославської губернської робітничо-
селянської міліції, 1922–1923 рр.» та Ф. Р–60 «Управління Катеринос-
лавської повітової робітничо-селянської міліції, 1919–1923 рр.». Мате-
ріали названих фондів містять численні накази начальників управлінь 
і відділів міліції Катеринославської губернії УСРР у досліджуваний 
історичний період. Про відносини міліції з іншими органами радянсь-
кої влади можна дізнатися з документів фонду Ф. Р–305 «Дніпропет-
ровський окружний виконавчий комітет, 1926–1930 рр.». Специфіка 
виконання міліціонерами покладених на них завдань в умовах запро-
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вадженої наприкінці 20-х років ХХ ст. «колективізації» також висвітле-
на у матеріалах цього фонду.  
Відомості про реалізацію норм права, які встановлювали юриди-
чні гарантії проходження служби в міліції, умови соціального забезпе-
чення та соціального захисту міліціонерів на території інших губерній 
УСРР, були зібрані на підставі опрацювання фондів названих архівів. 
Вивчені матеріали містять інформацію про специфіку становища орга-
нів міліції у Полтавській, Волинській, Одеській, Запорізькій (Олександ-
рівській), Подільській, Чернігівській, Донецькій губерніях та Автоном-
ній Молдавській С РР. 
Отже, документи стосовно кримінальної злочинності, зокрема й 
організованої, та діяльності міліції щодо протидії їй, які містяться у 
вказаних вище фондах зазначених архівів, умовно можна розподілити 
на декілька підгруп −	з урахуванням певної специфіки кожної: 
– постанови і розпорядження місцевої влади після закінчення 
Української революції та Громадянської війни, які визначили структу-
ру та коло основних обов’язків міліції; 
– інструкції, правила, циркуляри та накази, що видавалися пар-
тійними та державними органами для керівництва діяльністю міліції 
за тими чи іншими напрямами її роботи; 
– щорічні, щомісячні та окремі звіти про діяльність міліції, які 
надавалися місцевому та республіканському керівництву органів внут-
рішніх справ; 
– матеріали по особовому складу міліції та розшуку – чисель-
ність, національність, соціальний стан, партійність, освіта тощо; 
– матеріали стосовно окремих підрозділів міліції −	таких як кар-
ний розшук, промислова міліція, транспортна міліція; 
– свідчення з окремих галузей діяльності міліції, а саме: бороть-
би зі злочинністю, бандитизмом, самогоноварінням, проституцією, 
адміністративними правопорушеннями, конт рреволюційними висту-
пами та іншими протиправними діями; 
– накази та положення, що визначають норми і порядок поста-
чання, матеріальної забезпеченості міліції та розшуку (заробітна плата, 
речове і продуктове забезпечення, форма міліцейського одягу, споря-
дження та озброєння); 
– накази, статистичні матеріали, навчальні плани, програми зі 
шкільної підготовки та навчання у міліції. 
Відомості про реалізацію норм права, які передбачали заходи со-
ціального забезпечення міліціонерів УСРР, можна також знайти у ме-
муаристиці. Спогади міліціонерів про умови проходження служби в 
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міліції УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. були опубліковані у збірці мате-
ріалів «Красный страж», яка була видана у 1926 році у Харкові.103 
Під час роботи над монографією, авторами було проаналізовано 
значний масив загальної та спеціальної літератури, де розглядалися 
різноманітні питання становлення і розвитку міліції у радянській Укра-
їні. Залучення до дослідження джерел, в першу чергу архівного похо-
дження, дозволило значно поглибити розуміння проблеми та створити 
більш цілісне її сприйняття. Порівняльний аналіз джерел −	як опублі-
кованих, так і вперше запроваджених до наукового обігу дозволив від-
творити загальну картину діяльності міліції республіки, вивчити особ-
ливості формування її структури та основні напрями діяльності. 
1.3. Методоло
ія і методи дослідження 
Дослідження становлення та розвитку міліції в Україні 
протягом досить тривалого історичного періоду неминуче ста-
вить ряд методологічних проблем, які пов’язані зі складністю 
узагальнення та оцінок різноманітних даних, що розкривають 
певну суперечливість і мінливу динамічність генези правоохо-
ронних органів. 
Умови сучасного методологічного плюралізму створюють 
можливість вибору в якості методології історико-правового дос-
лідження комплексного міждисциплінарного підходу, що дозво-
ляє залучати теоретичні ідеї та методики інших областей науко-
вого пізнання для дослідження історико-правових процесів. 
У дослідженні ми спиралися, перш за все, на загальнонау-
ковий метод, що вимагає єдності історичного і логічного в під-
ході до аналізованого матеріалу. Методологічною основою мо-
нографії стали такі наукові принципи пізнання, як історизм, 
об’єктивність, системність і комплексність. Ця методологічна 
основа дала ключ до розуміння правотворчої і правозастосовної 
                                                          
103 ëÂÎÂÌËÌ à. åÂ„Â˚: ‡ÒÒÍ‡Á ËÁ ÊËÁÌË ÏËÎËˆËÓÌÂ‡ / à. ëÂÎÂÌËÌ // 
ä‡ÒÌ˚È ÒÚ‡Ê : [Ò·ÓÌËÍ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ Ó ÊËÁÌË Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏËÎËˆËË 
Ë ÓÁ˚ÒÍ‡ ìëëê / cÓÒÚ. ü. ä‡Î¸ÌËˆÍËÈ]. – ï. : Éàá ìÍ‡ËÌ˚, 1926. – ë. 
183–193; üÍËÏÓ‚Ë˜ à. òÂÒÚ¸ ÎÂÚ Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ / à. üÍËÏÓ‚Ë˜ // 
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діяльності державної влади в процесі розробки і реалізації пев-
ної моделі діяльності правоохоронних органів.  
Основоположним методологічним принципом історичного 
наукового мислення і дослідження для історика права і сьогодні 
є історизм, покликаний допомогти відновити картину минулого 
для сьогодення. Увага до історичного контексту, усвідомлення 
відмінностей між минулим і сьогоденням є актуальним для 
будь-якого історико-правового дослідження. Під час роботи над 
монографією ми намагалися чітко дотримуватися цього прин-
ципу, досліджуючи процеси, події і факти у хронологічній послі-
довності з урахування тогочасної суспільно-політичної ситуації. 
Динаміка змін у діяльності міліції аналізується нами у контексті 
конкретних історичних подій того часу, у взаємозв’язках з інши-
ми явищами державно-правового аспекту. Використання цього 
методу дозволило нам виявити основні елементи об’єкту, що 
вивчається, і зміни, що відбуваються в ньому, з метою розкриття 
їх змісту і взаємозв’язків. Дотримання принципу історизму дало 
можливість розглянути розвиток радянської правоохоронної 
системи як процесу, в ході якого всі його складові елементи роз-
вивалися у часі, простежити вплив темпорального фактору на 
даний об’єкт у сукупності.  
Відкидаючи крайнощі гіперболізації чи модернізації ідей і 
концепцій минулого, ми прагнули виявити в них як історично 
минуще, кон’юнктурне, написане на потребу дня, таке, що втра-
тило теоретичну та історичну цінність, так і неминуще, важливе, 
істинне, актуальне. 
При цьому ми виходили з того, що переходом системи 
знань в нову якість завершується історія цього знання і почина-
ється історія нової системи з іншим змістом і характеристиками; 
історичний підхід допомагає уникнути абсолютизації, перебіль-
шення, однобічності в соціальному пізнанні проблем права, як і 
занадто вузького специфічного їх тлумачення; він дозволяє 
з’ясувати не просто структуру знання в статиці і динаміці, не 
просто відмінність цього знання від множини інших, йому поді-
бних або близьких до нього, але і зв’язок, спадкоємність між 
знаннями або різними школами знань.  
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Використання порівняльно-історичного методу дозволило 
нам виявити загальне і особливе в розвитку правоохоронних 
органів в різні роки і в різних регіонах України. 
Порівняння ми намагалися застосовувати в комплексі двох 
його протилежних іпостасей: індивідуалізуючій, що дозволяє 
розглянути одиничне і особливе у факті і явищі, і синтетичній, 
такій, що дає можливість провести логічну нитку міркування до 
виявлення загальних закономірностей. Цей метод дозволив 
здійснити аналіз та зіставлення даних, виявлених в архівних 
матеріалах, документальних та періодичних виданнях, а також 
положень та висновків, що містять праці з даної проблеми. Та-
кий підхід сприяв узагальненню інформації щодо розвитку мілі-
ції в різні роки та виробленню власної авторської позиції.  
У монографії широко використовувався метод діахронного 
порівняння – зіставлення самих явищ або навіть одного явища з 
самим собою на різних часових етапах розвитку, оскільки такий 
підхід характеризує систему знання в її динаміці, становленні і 
розвитку в часі.  
За допомогою діахронного порівняння нами були виявлені 
закономірності, особливості і деталі, властиві розвитку правоо-
хоронних органів. 
Порівняно-правові методи дали змогу зіставити законода-
вчі акти і правові норми, розроблені в різні роки непу, а також 
скласти уяву про основні тенденції і напрями розвитку законот-
ворчого процессу щодо діяльності міліції.  
У своєму дослідженні ми намагалися неухильно дотриму-
ватися принципу об’єктивності, оцінювати діяльність міліції в 
них без упередженості, політичної кон´юнктури, ідеологічних 
пристрастей. Головна увага була звернена на концептуальне і 
теоретичне осмислення явищ, процесів, фактів. Використання 
принципу об’єктивності дало змогу неупереджено проаналізува-
ти джерельну базу, праці та погляди вчених-правознавців різних 
генерацій та наукових шкіл – радянських, з діаспори, сучасних укра-
їнських та російських протягом значного історичного періоду. 
Робота над монографією здійснювалася з використанням 
можливостей формально-юридичного методу, що застосовував-
ся при аналізі законодавчих актів. При дослідженні такого важ-
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ливого джерела, як нормативний правовий акт або норма права, 
особливе значення для нас мало застосування формально-
юридичного методу, у рамках якого вивчалися правові норми як 
такі. Ми виходимо з того, що формально-юридичний метод дає 
можливість детально вивчити техніко-юридичну і нормативну 
сторони права.  
Використані були також системні підходи, пов’язані з ви-
значенням місця і ролі міліції в реалізації правової політики 
держави. Системний метод дозволив вичленувати з усієї взає-
мозв’язаної структури державно-правових явищ її окремі елеме-
нти, в яких найяскравіше відбиті особливості конкретних дер-
жавних інститутів і правових систем. Завдання системного ана-
лізу, до якого відноситься структурний і функціональний мето-
ди, полягало в тому, щоб дати цілісну комплексну картину історії 
становлення та розвитку міліці в Україні в добу непу. Система (у 
нашому випадку ґенеза міліції в Україні), що вивчається, розгля-
дається не з боку її окремим аспектів і властивостей, а як цілісна 
система.  
Діалектичні методи дозволили простежити найважливіші 
тенденції розвитку правоохоронної системи, її регіональні риси і 
особливості, основні етапи зародження, становлення і функціо-
нування, суперечливість еволюції структур, юридичних інститу-
тів і механізмів державної влади, які впливали на цей процес, а 
також історію формування правових норм, інститутів, кодифіка-
цій і ідей, в певній мірі юридичний побут і правову культуру ра-
дянського часу.  
Використання методу актуалізації дозволило виявити 
найбільш значимі чинники, що визначали особливості історич-
ного розвитку правоохоронних органів.  
У монографії також використовувався історико-
типологічний метод, який дозволив виділити в діяльності міліції 
тісно взаємопов’язані одиничне, особливе і загальне. Розвиток 
міліції в добу непу являє собою не однолінійне явище, а зміну 
одних якісних станів іншими, має свої істотно відмінні стадії, 
виділення цих стадій також є важливим завданням при вивченні 
генези цієї проблеми. Дослідження історії міліції мало на меті 
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виявити загальне в одиничному, з одного боку, і виділити стаді-
альне в еволюційному циклі, з іншого.  
Використання історико-генетичного методу дало можли-
вість послідовно виявити основні характеристики, функції і змі-
ни в розвитку міліції в процесі її історичного руху, що дозволило 
в найбільшій мірі наблизитися до відтворення реальної історії 
об’єкту, показати причинно-наслідкові зв’язки і закономірності 
історичного розвитку в їх безпосередності, а історичні події і осіб 
(в нашому випадку очільників міліції) охарактеризувати в їх 
індивідуальності і образності. 
В основу нашого дослідження покладені також універса-
льні загальнонаукові методи – аналітичний, синтетичний, логіч-
ний, проблемно-тематичний. Зокрема, аналітико-синтетичний 
метод та метод конкретного історичного аналізу застосовува-
лись при вивченні та обробці джерел і літератури, обґрунтуванні 
теоретичних висновків – вони дозволили висвітлити стан дослі-
дження низки наукових аспектів теми, зокрема здійснення адмі-
ністративних процедур за російським імперським законодавст-
вом на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. 
Проблемно-тематичний метод дослідження дозволив про-
стежити сукупність факторів, які впливали на правову політику 
держави в даний час.  
Проблемно-хронологічний метод, який передбачає розпо-
діл у хронологічній послідовності групи проблем, що обумовлю-
ють структуру дослідження, дозволив простежити еволюцію 
міліції від завершення Громадянської війни та Української рево-
люції до драматичного епілогу непу. Цей метод допоміг глибше 
проникнути в сутність проблеми, розчленувати її на кілька вуз-
лових проблем, кожна з яких аналізувалася у хронологічній пос-
лідовності. 
Таким чином, в роботі на загальнонаукових принципах 
аналізу історичного процесу розглядається становлення й фор-
мування органів внутрішніх справ у конкретних історичних умо-
вах, з урахуванням особливостей розвитку радянської суспільно-
політичної та економічної системи, як на загальнодержавному, 







Організація міліції в радянській Україні  
(1921-1930 рр.)  
2.1. Витои радянсьої міліції. 
 Більшовицьа модель правоохоронних ор
анів 
 Період становлення радянської міліції охоплює 1917–1930 рр. 
відмічений революційним максималізмом з домінуючою ідеєю 
побудови нової держави і безкласового суспільства. Практика 
«революційної законності» затверджувала примат «пролетарсь-
кої правосвідомості». У цих умовах почала складатися нова істо-
рико-правова теорія, покликана науково обгрунтувати жорстоку 
і криваву реальність. 
Завоювавши владу, більшовики повинні були розбити ста-
ру державну машину і створити новий, радянський державний 
апарат. Початок цьому процесу поклав II з’їзд Рад – 25–26 жовтня 
1917 року. Передавши владу до рук Рад, з’їзд юридично закріпив 
повалення Тимчасового уряду і ліквідацію його органів. Була 
здана на злам і «народна міліція». 28 жовтня (10 листопада за 
новим стилем) народний комісаріат внутрішніх справ прийняв 
постанову «Про робітничу міліцію». Цим нормативним актом 
закріплювалося створення нової радянської міліції. 
На думку В. І. Леніна, революційні перетворення в країні 
могла здійснити тільки влада, «що керує державою не через по-
ліцію, не через відторгнену від народу постійну армію, а через 
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всенародну, поголовну, озброєну міліцію робітників і селян».104 
До того ж така міліція повинна перебувати під контролем Рад і 
бути їх виконавчим органом. 
Становлення міліції в різних місцях країни йшло по-
різному. Часто функції охорони громадського порядку, захист 
соціалістичної власності в перші місяці після Жовтня виконува-
ли, паралельно існуючи, Червона гвардія, робітнича міліція, 
створена шляхом загального міліційного обов’язку дорослого 
населення, робітничі і солдатські дружини, утворені місцевими 
Радами тощо. У ряді місць деякий час зберігалася стара міліція, 
працівники якої встали на сторону радянської влади. Формуван-
ня системи почалося з моменту перемоги Жовтневої революції, 
із створення НКВС – одного з перших радянських наркоматів. 
Після установлення на ІІ Всеросійському з’їзді Рад 8 листопада 
1917 р. Народного комісаріату внутрішніх справ отримав розви-
ток процес створення органів внутрішніх справ. Саме Народний 
комісаріат внутрішніх справ займався організацією радянської 
міліції.  
У документах того часу знайшли своє відбиття процеси, що 
дозволяють простежити певні якісні зміни в організації міліції 
України в цей період. Це і численні резолюції зборів комітетів 
РСДРП(б) міст України, комітетів міліції міст України, заводських 
комітетів, рішення пленумів рад робітничих депутатів, різні про-
екти статутів міліції і Червоної гвардії в 1917 – початку 1919 рр. 105 
Після Лютневої демократичної революції в квітні 1917 р. 
почали створюватись українські добровільні міліцейсько-
військові формування – Вільне козацтво. Вони з’явилися спон-
танно в 1917–1918 рр. для «оборони вольностей українського 
народу» та охорони громадського порядку від «банд збільшови-
чених дезертирів». 
Слід зауважити, що в підрозділах Вільного козацтва, Дер-
жавної жандармерії, Народної сторожі і Державної варти, які 
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виконували по суті поліцейські функції, була слабка дисципліна, 
велика плинність кадрів, низький професійний рівень, відсут-
ність належного управління, недостатнє матеріально-технічне 
постачання. На їх діяльності позначилися умови Громадянської 
війни і тому вони не могли виконувати в повній мірі свої завдання. 
Але особовий склад цих правоохоронних структур зробив 
свій внесок в боротьбу за відродження української державності, 
що розпочалася після Лютневої революції 1917 р. Важлива роль 
відводилась органам громадського порядку в становленні Укра-
їнської Народної Республіки, яка була проголошена у листопаді 
1917 р. Однак процес побудови незалежної демократичної дер-
жави і її правоохоронних інститутів був припинений більшови-
цьким режимом, який прийшов до влади в Україні і створив ра-
дянську міліцію. 
Перший Всеукраїнський з’їзд Рад проголосив 12 грудня 
1917 р. у Харкові Радянську владу і створив Українську Радянсь-
ку республіку. У зв’язку з цим більшовики стали перед завдан-
ням формування нових органів охорони правопорядку. Цікаво, 
що керівництво міліцією передбачалось покласти не на Секре-
тарство внутрішніх справ, а на Секретарство судових справ, яке 
очолив В. С. Люксембург. Так, у проекті інструкції Народного 
Секретаріату «Про компетенцію і роботу органів Радянської вла-
ди» зазначалося, що Секретарству судових справ доручається 
ліквідація старих судових установ і створення нових судів, боро-
тьба зі злочинністю, завідування місцями ув’язнення, карно-
розшуковими відділами, міліцією, охорона суспільної безпеки, 
боротьба з конт рреволюцією.106 
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Першим народним секретарем 
внутрішніх справ стала Євгенія Бош 
[на фото зліва] (1879–1925) – перша і 
єдина жінка в історії радянських 
воохоронних органів, яка обіймала цю 
посаду трохи більше 2 місяців (30 гру-
дня 1917 р. – 4 березня 1918 р.). Її змі-
нив Є. В. Неронович [фото нижче], 
який обіймав посаду лише 4 дні (4–8 
березня 1918 р.), згодом розчарувався у 
діяльності більшовиків, вийшов з уря-
ду, але (парадокс!) був розстріляний 
гайдамаками 25 березня 1918 р., як 
член більшовицького уряду. Цікаво 
відзначити, що в абсолютній більшос-
ті довідників вказується, що він був 
народним секретарем з військових 
справ, а не внутрішніх.107 (Очевидно 
тому, що занадто короткий строк він 
обіймав цю посаду). У Вікіпедії помил-
ково вказується, що він був першим 
народним секретарем внутрішніх 
справ і попередників у нього не було. 
108 До речі, відоме село Великі Сорочи-
нці деякий час носило його ім’я. Після 
нього народними секретарями внут-
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рішніх справ були А. В. Іванов (8–25 березня 1918 р.), Ю. М. Коцю-
бинський (25 березня – 18 квітня 1918 р.).109 Далі ця посада вже 
називалася «народний комісар внутрішніх справ» і першим серед 
них став В. К. Аверін (29 січня – лютий 1919 р.), а потім – 
К. Є. Ворошилов (лютий – вересень1919 р.), Г. І. Петровський 
(грудень 1919 р. – січень 1920 р.), Х. Г. Раковський (червень 1919 р. – 
жовтень 1919 р., лютий 1920 р. – травень 1920 р.), В. П. Антонов-
Саратовський (травень 1920 р. – квітень1921 р.).110 
У кадровій політиці радянських силових струк ур цього 
періоду багато в чому повторювалася ситуація, що була характе-
рною для діяльності Міністерства внутрішніх справ Російської 
імперії в останні роки її існування, а також українських націона-
льних спецслужб 1917–1920 рр., коли вищий керівний склад 
змінювався чи не щодня. Різниця полягала лише у кінцєвиму 
результаті їх діяльності. З перших днів роботи на Народний сек-
ретаріат внутрішніх справ, а згодом і на НКВС, було покладено 
широкі функції. При цьому певним чином спиралися на практику 
діяльності царської Росії. Окрім «дрібних» завдань (нагляд за 
офіцерським і чиновничим світом колишнього політичного ре-
жиму, опікування таборами примусової праці, справами архівів, 
обліком проживання громадян), їм доручалися питання роботи 
місцевої адміністрації, охорони громадського порядку, протипо-
жежної охорони, кримінального розшуку, державної безпеки, 
зовнішньої розвідки та багато іншого.111 
Робітнича міліція поєднувала в собі як державні, так і не-
державні риси. Оскільки робітнича міліція створювалась Радами 
і здійснювала свої функції від їх імені, вона виступала як держа-
вний орган, в той же час формування робітничої міліції, як пра-
вило, не мали або майже не мали постійного штату кадрів, вони 
носили характер масових самодіяльних організацій трудящих. 
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Ця особливість робітничої міліції і визначає її місце і роль в 
історії радянської міліції. Робітнича міліція була першим орга-
ном Радянської держави, що здійснював охорону громадського 
порядку, і тому її створення з повною підставою можна розгля-
дати як початковий етап становлення радянської робітничо-
селянської міліції.112 
Проте, складність ситуації в 1917–1918 рр. в Україні, лікві-
дація радянської влади призвели до того, що завершених форм у 
цей період процес організації міліції не одержав.113 
Незважаючи на всі складнощі військового часу, розпоча-
лась робота по створенню на місцях органів робітничо-
селянської міліції. На самому початку 1919 року такі органи 
з’явилися у Харкові, Полтаві, Сумах, Катеринославі та Києві, у 
березні – у Вінниці, Херсоні, Миколаєві, а у квітні – в Одесі. У по-
вітах організація міліції відбувалася значно повільніше. Так, 
приміром, у Київській губернії до травня 1919 року підрозділи 
міліції були створені лише в Уманському, Бердичівському та 
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Радомишльському повітах. А в Кам’янець-Подільському повіті 
міліція була організована лише у листопаді 1920 р.114 
Постановою РНК УСРР «Про організацію залізничної мілі-
ції» від 29 червня 1919 р. в Україні, з метою підтримання право-
порядку на залізницях, забезпечення безпеки переміщення гро-
мадян та охорони вантажів у полосі відчуження залізниць, була 
заснована радянська робітничо-селянська залізнична міліція.115  
Офіційно в Україні робітничо-селянську міліцію було ство-
рено декретом РНК УРСР від 9 лютого 1919 р. У цей день в офі-
ційному виданні уряду УСРР був опублікований Декрет Ради 
Народних Комісарів України «Про організацію міліції» (ухвале-
ний РНК 5 лютого 1919 р.), яким постановлялось: «З метою охо-
рони громадського порядку і особистої безпеки громадян, а та-
кож для боротьби з кримінальним злочинним елементом … ор-
ганізувати на території республіки робітничо-селянську радян-
ську міліцію» та доручалось Народному комісаріату внутрішніх 
справ України у найкоротший строк приступити до проведення 
цього декрету в життя. У документі зазначалось, що міліція 
створюється для охорони революційного порядку та особистої 
безпеки громадян, а також для боротьби з кримінальними зло-
чинними елементами.116 Декрет було підписано наркомом внут-
рішніх справ К. Є. Ворошиловим.117 Ці документи – декрет та ін-
струкція, стали першими нормативно-правовими актами уряду 
УСРР та НКВС УСРР, якими більш-менш чітко визначалися орга-
нізаційно-правові засади подальшої розбудови української мілі-
ції. Саме в день ухвалення Декрету «Про організацію міліції» – 5 
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лютого, у подальшому стало святкуватися створення робітничо-
селянської міліції України.  
А в 1929 році до десятиріччя її існування було випущено 
ювілейний почесний знак «10-річчя РСМ УСРР», яким нагоро-
джували кращих працівників української міліції. Але вже у 1933 
році було видано розпорядження про заборону його носіння.118 
Характеризуючи приписи вказаного законодавчого акта, 
П. П. Михайленко та В. А. Довбня зазначають, що в цьому декреті 
не наводилися норми щодо організаційно-штатної структури 
міліції та взаємовідносин останньої з іншими державними орга-
нами.119  
Внаслідок відсутності у названому законодавчому акті 
норм щодо структури органів управління міліцією НКВС УСРР 
видав інструкцію «Про організацію радянської робітничо-
селянської міліції УСРР» від 23 березня 1919 р. Так, вся існуюча 
на той час міліція на території України мала бути реорганізована 
та діяти згідно з Інструкцією. Винятки з цього правила допуска-
лися лише у штатах міліції, що складалися у залежності від міс-
цевих умов, з особливої на те згоди Народного комісара внутрі-
шніх справ. В Інструкції вперше давалося правове визначення 
поняття «радянська робітничо-селянська міліції», яка розгляда-
лася, як «виконавчий орган Робітничо-Селянської центральної 
влади на місцях, що перебуває у безпосередньому віданні місце-
вих Рад та підпорядковується загальному керівництву Наркомв-
нусправ Української республіки по підвідділу Управління радян-
ської міліції».120  
При визначенні штатів зовнішньої міліції, відповідно до 
інструкції, керувалися таким положенням: один міліціонер при-
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значався у містах з кількістю населення до 50 тис. мешканців – 
на 400 осіб; від 50 тис. до 250 тис. мешканців – на 500; понад 250 
тис. – на 600 осіб; для повіту – на 2–2,5 тис. осіб.121 
Аналізуючи норми цього підзаконного акта Р. С. Мулукаєв 
зазначає, що він значною мірою враховував положення інструк-
ції про організацію міліції, виданої НКВС та НКЮ РСФРР 12 жов-
тня 1918 р.122 Можемо дійти висновку, що з самого початку в 
основу структури органів міліції УСРР було покладено принципи 
розбудови органів міліції РСФ РР.  
Таким чином, за цією інструкцією існували такі органи 
управління міліцією. Головним із них було управління радянсь-
кої міліції, яке мало статус підвідділу НКВС УСРР. Йому підпо-
рядковувалися губернські управління міліції, які були підвідді-
лами губернського виконавчого комітету. На місцевому рівні 
існувала повітова міліція та міліція окремих міст. Управління 
радянської міліції НКВС УСРР виконувало функції щодо загаль-
ного керівництва діяльністю міліції, видання наказів та інструк-
цій, які б визначали як політичний, так і технічний бік діяльності 
правоохоронців. Назване управління здійснювало нагляд за дія-
льністю підпорядкованих йому підрозділів. До компетенції губе-
рнського управління міліції було віднесено керівництво діяльні-
стю повітовими органами охорони правопорядку, видання нака-
зів та приписів, провадження ревізій та інші завдання.123  
До радянської робітничо-селянської міліції входили: заві-
дуючі губернської міліції, начальники міської, повітової та ра-
йонної міліції, їхні помічники, старші міліціонери та міліціонери. 
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Інструкція визначала порядок призначення та звільнення спів-
робітників губернської, повітової та міської міліції; об’єкти ві-
дання міліції, порядок підпорядкованості та взаємовідносин 
працівників радянської міліції; звітність та відповідальність 
міліціонерів; визначення окладів та утримання; визначення 
штатів і районів міліції. 
В Інструкції викладалися вимоги, яким повинні були від-
повідати кандидати на службу в міліції, а це: громадянство УСРР; 
досягнення віку 21 року; достатня грамотність; користування 
активним та пасивним виборчим правом у Ради; визнання ра-
дянської влади. Також визначалося коло осіб, які не могли бути 
призначеними на посади в міліції. Серед них були і «службовці та 
агенти бувших жандармських відділень та чини бувшої поліції». 
Отже, нова влада на цьому етапі державного будівництва відмо-
вилась від використання досвіду колишніх поліцейських. (Що ж 
стосується тих колишніх працівників поліції, які вже працювали 
у міліції, то вони могли працювати на своїй посаді лише у разі, 
якщо є незамінними, і з дозволу у кожному конкретному випад-
ку місцевого комітету РКП(б) і виконавчого комітету Ради депу-
татів).124 
Упродовж першої половини 1919 р. відбувався процес рео-
рганізації міліції щодо визначення спеціалізації її органів. Спи-
раючись на нормативно-правовий досвід Радянської Росії, беру-
чи до уваги постанову НКВС РРФСР «Про робітничу міліцію» (28 
жовтня 1917 р.) та спільну Інструкцію Народних комісаріатів 
внутрішніх справ та юстиції РРФСР «Про організацію Радянської 
Робітничо-Селянської міліції» (12 жовтня 1918 р.), уряд УСРР 
видав нормативні акти, які регламентували створення в Україні 
окремих служб міліції, тобто тих, що мали особливі форми та 
методи діяльності. В результаті склалося кілька видів міліції: 
загальна (або зовнішня) міліція, кримінальний розшук та судо-
во-кримінальна міліція, промислова, залізнична, річкова та мор-
ська міліції.  
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Органи кримінального розшуку (кримінально-слідчі комі-
саріати або відділи кримінального розшуку) та судово-
кримінального створювалися з початку 1919 р. як самостійні 
установи. Вони не підпорядковувалися загальній міліції, а підля-
гали виконкомам місцевих Рад. З центру їхньою діяльністю, як і 
діяльністю загальної міліції, керував Народний Комісаріат Внут-
рішніх справ. Раднарком УСРР своїм декретом (15 квітня 1919 р.) 
передавав органи кримінального розшуку і судово-кримінальної 
міліції в підпорядкування Народному комісаріату юстиції, його 
місцевим установам, судово-слідчому апарату, а також колегіям 
громадських обвинувачів.125 У складі НКЮ створювався відділ 
судово-карного розшуку, а на місцях органи судово-карної мілі-
ції, які перебували в підпорядкуванні карного розшуку та за його 
дорученнями виконували окремі слідчі дії, проводили дізнання у 
кримінальних справах. Незабаром (травень 1919 р.) Нарком’юст 
УСРР опрацював Положення про органи кримінального розшуку 
і судово-кримінальної міліції, яке стало правовою основою орга-
нізації та діяльності кримінального розшуку і судово-
кримінальної міліції. У Положенні органи кримінального розшу-
ку і судово-кримінальної міліції розглядалися як допоміжний 
апарат судово-слідчих установ при розкритті й розслідуванні 
злочинів. 
До другої половини 1919 р. робітничо-селянська міліція 
України вже мала певну структуру. На місцях вона була підпо-
рядкована місцевим Радам, у центрі – Народному комісаріату 
внутрішніх справ, а по лінії судово-карного розшуку і судово-
карної міліції – Народному комісаріату юстиції. 
Пролетарська, відверто класова природа радянської міліції 
України визначала і її головний обов’язок – охорону революцій-
ного порядку. Вона конкретизувалася шляхом встановлення 
предметів відання міліції, основних напрямів її діяльності. За 
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характером суспільних відносин, їх змістом, завдання органів 
міліції визначалися такими основними напрямами: охорона ос-
нов радянського державного і суспільного ладу, забезпечення 
виконання приписів радянських законів; охорона громадського 
порядку, підтримання громадського благоустрою, адміністрати-
вна діяльність; боротьба зі злочинністю, здійснення поперед-
нього слідства з кримінальних справ; вжиття заходів процесуа-
льного характеру щодо сприяння і органам правосуддя. 
Внаслідок цілого ряду зовнішніх чинників (передусім не-
стабільності радянської влади та воєнних дій на території рес-
публіки) до початку 1920 р. не існувало загальної схеми побудо-
ви міліцейських апаратів, не працювала централізована система 
керівництва. Міліцейська структура встановлювалася на місцях і 
відрізнялася примітивністю та різноманітністю.126  
У опублікованому за кілька років потому звіті «Про діяль-
ність Головного управління міліції УССР за перше півріччя 1922 
року» дається така, досить яскрава і реалістична картина тих 
подій: «Важко назвати точну дату початку організації міліції. 
Вона формувалась місцевими ревкомами, що започатковувалися 
у різних містах України в міру просування радянських військ і 
остаточного їх звільнення від денікінців. Не маючи і штатів, по-
ложень, інструкції та вказівок, вона створювалась так же стихій-
но, як і Радянська влада, являючи по суті, окремі маленькі тилові 
загони, які фактично вели ту ж боротьбу на фронті громадянсь-
кої війни, як і польові війська... Як тільки завершилася смуга 
першого хаосу, розпочалося радянське прожектерство: проекти 
грандіозних штатів, безкінечні вимоги збільшити особовий 
склад. Увібрала в себе міліція і усі види охорони: організовува-
лось Чорноморсько-Азовське морське управління для охорони 
усіх без виключення водних шляхів сполучения, залізнична охо-
рона, промислова міліція, кримінальний розшук, загальна зов-
нішня міліція і, насамкінець, у щойно утворених губерніях, при 
районах, взамін сьогоднішніх повітових управлінь міліції 
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з’явилися, навіть політбюро. Штати починають зростати не по 
днях, а по годинах...».127  
Тимчасове припинення існування радянських органів вла-
ди в Україні протягом вересня – грудня 1919 р. зумовило необ-
хідність проведення у 1920 р. роботи по організації міліції споча-
тку. В складі Всеукраїнського революційного комітету 22 січня 
1920 р. було організоване управління уповноваженого Головно-
го управління міліції НКВС РСФ РР. У Звіті НКВС УСРР про власну 
діяльність у 1920 р. зазначалося, що саме управлінням уповно-
важеного Головного управління міліції НКВС РСФРР у лютому – 
березні 1920 р. було встановлено штати губернських, повітових 
та міських управлінь української міліції. Вказаним управлінням 
було також видано загальні інструкції про права та обов’язки 
міліціонерів, визначені посадові оклади службовців. Норматив-
но-правовою основою таких заходів були відомчі акти міліції 
РСФ РР.128  
Для централізованого керування органами міліції поста-
новою НКВС УСРР від 30 березня 1920 р. при НКВС на правах 
відділу було засновано Головне управління радянської робітни-
чо-селянської міліції,129 першим начальником якого призначено 
О. М. Чайковського. Підвищення статусу центрального органу 
управління міліцією з підвідділу до відділу НКВС УСРР не могло 
не позначитися позитивно на діяльності всієї системи органів 
правопорядку. 
Організаційному формуванню правоохоронних органів 
сприяв відтворений у березні 1920 р. шляхом злиття двох відді-
лів Всеук рревкому (відділу управління та Головного управління 
робітничо-селянської міліції) Народний комісаріат внутрішніх 
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справ УСРР. Його першочерговим завданням стало врегулюван-
ня відносин з аналогічним російським органом, оскільки НКВС 
РСФ РР, спираючись на постанову Всеук рревкому від 27 січня 
1920 р. про дію на території України всіх декретів РСФ РР, актив-
но втручався в місцеві справи. Це призводило до «паралелізму» в 
роботі та викликало «плутанину й непорозуміння на місцях». 
Але після того, як стосунки між цими двома республіками офор-
милися у вигляді «військово-політичного союзу», функції теоре-
тично було розмежовано.130 
Наступним питанням у роботі НКВС була організація сис-
теми правоохоронних органів. У відання НКВС УСРР було пере-
дано повітово-міську міліцію, в яку були мобілізовані міліціоне-
ри з Росії і за постановою Ради Праці та Оборони від 13 лютого 
1920 р. – червоноармійці, що народилися у 1891 р. і вже відслу-
жили на фронті шість місяців. Але в тих умовах, коли міліція була 
необмундирована і їй видавали мізерний тиловий пайок, значна 
частина червоноармійців вважала за краще повернутись на 
фронт.  
Також при НКВС УСРР у березні 1920 р. було сформовано 
відділи залізничної та водної (річкової й морської) міліції. Розу-
міючи стратегічне значення портових міст, російський більшо-
вицький центр неохоче передавав контроль за цими територія-
ми у відання українських органів. 
У квітні 1920 р. кримінально-розшукову міліцію, що знахо-
дилась до цього часу у віданні органів юстиції, було передано до 
НКВС. На її основі постановою РНК УСРР від 3 квітня 1920 р. при 
всіх губернських управліннях міліції, а також у містах з населен-
ням не менше 40 тис. мешканців були створені відділення кар-
ного розшуку. В цьому ж місяці при НКВС УСРР розпочав функці-
онувати відділ примусової праці. Та у вересні 1920 р. було сфор-
мовано промислову міліцію, основою якої стала «вільнонаймана 
дружина», котра до цього часу створювалася з ініціативи керів-
ників підприємств. 
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В середині 1920 р. було встановлено і структуру міліцейсь-
ких апаратів на губернському рівні: губернське управління мілі-
ції, відділення карного розшуку, відділення промислової міліції 
та політичні бюро.131  
До середини 1920 р. був створений апарат радянської мілі-
ції, склалися і визначилися найбільш життєздатні, що відповіда-
ли вимогам того часу, форми організації міліції як постійного 
спеціального державного органу охорони громадського порядку, 
методи її діяльності. 
Принципи організації та діяльності української міліції 
отримали подальший розвиток у Положенні про робітничо-
селянську міліцію, яке було затверджено РНК УСРР 14 вересня 
1920 р.132 В основу організації та діяльності української міліції 
були покладені ті ж принципи, що діяли і в міліції РРФСР. 
Положення від 14 вересня 1920 р. відбивало сформовані в 
Україні на той час реалії, що мали свої особливості. Російське й 
українське Положення були різними за обсягом: українське 
складалося з 35 параграфів, а російське з 65. Крім того, російське 
Положення від 10 червня 1920 р. регламентувало організацію і 
діяльність залізничної і водної міліції, а українське не містило в 
собі подібних норм. Організація і діяльність залізничної і водної 
міліції в Україні регламентувалася затвердженими РНК УСРР 
окремими Положеннями. І нарешті, українське Положення від  
14 вересня 1920 р. регламентувало взаємовідносини міліції й 
органів Народного комісаріату юстиції. У російському Положенні 
про це не згадувалося.133 Так, в українському Положенні підкрес-
лювалось, що міліція як озброєний виконавчий орган держави 
зобов’язана надавати всебічне сприяння і виконувати всі законні 
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вимоги, що висувались їй органами Наркомюсту взагалі і судо-
вими зокрема, при виконанні ними своїх функцій. Зверталася 
увага на те, що коло обов’язків міліції та її взаємовідносини з 
органами Наркомюсту повинні визначатися особливою інструк-
цією, розробленою за згодою Народних комісаріатів юстиції і 
внутрішніх справ. 
Положення узагальнювало досвід будівництва міліції за 
попередній період, закріпило структуру міліції, що склалася, її 
обов’язки, компетенцію центрального апарату та місцевих орга-
нів. Положення також підсумовувало пошук місця міліції в дер-
жавному апараті, який би найбільше відповідав потребам полі-
тичного режиму. Вона була конституйована як озброєний вико-
навчий орган радянської держави, наділений широкими охорон-
нми функціями і такий, що знаходиться у віданні НКВС. Для та-
кої констатації були усі підстави. Перш за все, досвід, набутий в 
період, нехай не тривалої, але інтенсивної участі міліції в устано-
вленні насильницького аспекту «диктатури пролетаріату», коли 
накопичення міліцією тих чи інших повноважень відбувалося в 
силу двох основних причин: по-перше, умов військового часу, по-
друге, необхідності вирішення завдань радянського будівництва 
при відвертій слабкості місцевих органів влади. У цій ситуації 
міліція, маючи в розпорядженні певні людські ресурси, скріплена 
по суті військової дисципліною, виявилася найбільш підготов-
леним загоном Радянської влади, здатним реалізовувати її при-
мусові повноваження. Основними ланками апарату радянської 
міліції стали міська і повітова, промислова, залізнична, водна 
(річкова і морська), розшукова міліції. Цим же декретом був та-
кож затверджений на правах відділу Головміліції єдиний керів-
ний орган – Центророзшук. Він насилу налагоджував зв’язок з 
місцевими підрозділами. За увесь 1920 р. ним було видано всього 
4–5 наказів. Цими наказами в державі вводилася єдина структу-
ра, тверді штати, єдина система ведення реєстрації злочинців, 
упорядоковувалось ведення статистики і т. д. 134 
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Служба в міліції була добровільною, але кожен, хто вступав 
на службу, зобов’язаний був прослужити не менше одного року. 
Як озброєному виконавчому органові, робітничо-селянській мі-
ліції присвоювався статус збройних частин особливого призна-
чення з усіма їх правами і обов’язками. 
 
Нарада в керівництві Харківської міліції – близько 1920 р. 
 
Як нам здається, можна виділити п’ять основних етапів у 
становленні органів радянської міліції в Україні:  
Перший етап – лютий–листопад 1917 року – підготовчий, 
коли на зміну поліцейській машині прийшли загони народної 
міліції, інші озброєні формування трудящих, які охороняли фаб-
рики, заводи, стояли на варті громадського порядку. Це період, 
коли радянська міліція не була штатним державним органом, а 
виступала як організація, що поєднувала в собі державні і гро-
мадські риси.  
Другий етап – грудень 1917 року – лютий 1919 року – по-
чатковий – почалася робота зі створення на місцях органів робі-
тничо-селянської міліції.  
Третій етап – лютий 1919 року – вересень 1920 року – фо-
рмувальний. На цьому етапі визначилися і отримали свій розви-
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ток основні організаційні форми, напрями і методи діяльності 
радянської міліції. Юридично вони були закріплені в Положенні 
про робітничо-селянську міліцію, яке було затверджено РНК 
УСРР 14 вересня 1920 р.135 
Четвертий етап – з вересня 1921 року по грудень 1923 ро-
ку – становлення. Продовження процесу становлення міліції як 
спеціального штатного державного органу охорони громадсько-
го порядку, побудованого централізовано, закріплення її право-
вого становища. 
П’ятий етап – з січня 1923 року по грудень1930 року – змі-
цнення. Реорганізація республіканської міліції відповідно до По-
ложення про НКВС, затвердженого 20 вересня 1924 р. спільною 
постановою ВУЦВК та РНК УСРР.136 Процес зміцнення мав два 
аспекти – внутрішній – консолідація міліції, її певне згуртування 
і зовнішній – посилення ролі міліції у житті суспільства, зрос-
тання її значення у формуванні тоталітарної ситсеми. Характер-
ним для цього етапу є закріплення і вдосконалення прийнятих 
організаційно-правових форм в питаннях становлення радянсь-
кої міліції, з одного боку. З іншої ж – те, що у зв’язку зі зміною 
політичної обстановки в країні, до кінця 20-х років, в партійних 
організаціях розгортається боротьба з «лівими» і «правими» 
ухилами, формується адміністративно-командна система управ-
ління і утверджується тоталітарний режим. Не залишаються 
осторонь і органи внутрішніх справ, усередині яких відбувалися 
систематичні чищення кадрового апарату. Змістом цієї системи 
управління для органів внутрішніх справ була оцінка відповід-
ності особи працівника міліції вимогам принципу класовості і 
партійності в їх крайньому радикалізмі.  
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В основу більшовицької моделі правоохоронних органів 
були покладені вказівки та праці В. І. Леніна, ігнорувати які, дос-
ліджуючи обраний нами період, неможливо. 
Під керівництвом В. І. Леніна і за його безпосередньої уча-
сті розроблялися перші законодавчі акти Радянської республіки 
і Конституція РРФСР 1918 р. Ним було висловлено чимало різ-
номанітних ідей про судову владу, судочинство і правосуддя 
(наприклад, здійснення правосуддя тільки судами, колегіаль-
ність у вирішенні цивільних і кримінальних справ, виборність 
суддів, залучення до здійснення правосуддя широких мас тру-
дящих і ін.), що стали найважливішими принципами радянсько-
го права.137 
В той же час, вже весною 1918 р. в «Чергових завданнях 
радянської влади» В. І. Ленін вказував, що суд є органом залу-
чення саме бідноти до поголовно державного управління (бо 
судова діяльність є однією з функцій державного управління).138 
Ця теза свідчить про відмову більшовиків від принципу розді-
лення влади, вказує на перетворення радянського суду на «зна-
ряддя» політичної влади, що пізніше позначилося на діяльності 
усієї правоохоронної системи.  
Теоретичним і практичним питанням становлення нової 
судової системи, ролі репресивних органів у встановленні і зміц-
ненні радянської влади, розвитку радянського законодавства 
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˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ 6 ÙÂ‚‡Îfl 1920 „. / Ç. à. ãÂÌËÌ // èÓÎÌ. ÒÓ·. ÒÓ˜. – 
í. 40. – ë. 113–121; ãÂÌËÌ Ç. à. ä‡Í Ì‡Ï ÂÓ„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ê‡·ÍËÌ /  
Ç. à. ãÂÌËÌ // èÓÎÌ. ÒÓ·. ÒÓ˜. – í. 45. – ë. 383–388; ãÂÌËÌ Ç. à. ãÛ˜¯Â 
ÏÂÌ¸¯Â, ‰‡ ÎÛ˜¯Â / Ç. à. ãÂÌËÌ // èÓÎÌ. ÒÓ·. ÒÓ˜. – í. 45. – ë. 389–406. 
138 ãÂÌËÌ Ç. à. é˜ÂÂ‰Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë ëÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ‚Î‡ÒÚË / Ç. à. ãÂÌËÌ // 
èÓÎÌ. ÒÓ·. ÒÓ˜. – í. 36. – ë. 197. 
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багато уваги приділяло і інші керівники радянської держави: 
Ф. Е. Дзержинский, Л. Б. Каменєв, М. І. Калінін, Й. В. Сталін.139 
Істотне значення для дослідження заявленої теми мають 
роботи керівників структурних підрозділів правоохоронних ор-
ганів (наркоматів юстиції і внутрішніх справ, суду і прокуратури, 
органів ВНК–ОДПУ, ревтрибуналів), що носили програмний і 
директивний характер. 
Показова в цьому плані стаття голови Революційного вій-
ськового трибуналу республіки К. Х. Данішевского, який не лише 
створював і розвивав систему цих трибуналів, але і обгрунтував 
теоретично їх завдання, підкресливши, що «революційні Війсь-
кові трибунали – це в першу чергу органи знищення, ізоляції, 
знешкодження і терору ворогів Робітничо-селянської вітчизни і 
тільки в другу чергу – це суди, що встановлюють міру винності 
цього суб’єкта».140 
 Керівництво комуністичної партії правоохоронними орга-
нами, перш за все, полягало в контролі за дотриманням ними 
генеральної політичної лінії і визначеної партією ж програми їх 
діяльності.  
Що розумілося під програмою діяльності правоохоронних 
органів? Це складало сукупність партійних вказівок про поточні і 
перспективні завдання названих органів, директиви, що визна-
чали загальну політичну лінію, зміст, а також основні форми і 
методи їх діяльності. 
                                                          
139 ÑÁÂÊËÌÒÍËÈ î. ù. àÁ·‡ÌÌ˚Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl : ‚ 2-ı Ú. í. 1: 1897–
1923. – å. : ÉÓÒÔÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1957. – 564 Ò.; í. 2: 1924 – Ë˛Î¸ 1926. – å. : 
ÉÓÒÔÓÎËÚËÁ‰‡Ú, 1957. – 371 Ò ; ä‡ÏÂÌÂ‚ ã. Å. é·˘ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓÎËÚËÍË Ô‡ÚËË : 
‰ÓÍÎ‡‰ Ì‡ ÔÎÂÌÛÏÂ ñä êäëå / ã. Å. ä‡ÏÂÌÂ‚ // ëÚ‡Ú¸Ë Ë Â˜Ë. í. 11. – å. : 
ÉÓÒËÁ‰‡Ú, 1929. – ë. 117–247; ä‡ÎËÌËÌ å. à. êÂ˜¸ Ì‡ IV ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏ Ò˙ÂÁ‰Â 
‰ÂflÚÂÎÂÈ ÒÓ‚ÂÚÒÍÓÈ ˛ÒÚËˆËË 28 flÌ‚‡fl 1928 „. / å. à. ä‡ÎËÌËÌ // ÇÓÔÓÒ˚ ëÓ-
‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. – å. : èÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, 1958. – ë. 112–121; 
ëÚ‡ÎËÌ à. Ç. ÅÂÒÂ‰‡ Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË Ó·Ó˜ËÏË ‰ÂÎÂ„‡ˆіflÏË 5 ÌÓfl·fl 1927 „. / à. 
Ç. ëÚ‡ÎËÌ // ëÓ˜ËÌÂÌËfl. – í. 10. – å. : ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÓÎËÚË˜Â-
ÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, 1949. – ë. 234–237.  
140 Ñ‡ÌË¯Â‚ÒÍËÈ ä. ï. êÂ‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚Â ÇÓÂÌÌ˚Â íË·ÛÌ‡Î˚ / 
ä. ï. Ñ‡ÌË¯Â‚ÒÍËÈ. – å. : àÁ‰‡ÌËÂ êÂ‚‚ÓÂÌÚË·ÛÌ‡Î‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË, 1920. – ë. 5. 
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З перших днів установлення Радянської влади, в той пері-
од, коли ще тільки зароджувалися правоохоронні органи, виник-
ла практична потреба у вирішенні питання про взаємовідносини 
між ними і партійними комітетами. 
У 1920 р. був виданий циркуляр ЦК РКП(б) про взаємовід-
носини партійних і судово-слідчих органів. Проте в ньому не 
конкретизувалися взаємовідносини названих органів. У 1921 р. 
був складений новий циркуляр, але і в ньому окремі положення 
виявилися неправильними. Так, судові органи зобов’язувалися 
звільняти притягуваних до суду членів партії під персональне 
поручительство осіб, уполноважених на це партійними коміте-
тами. Партійним комітетам надавалося право впродовж трьох 
днів розібратися в суті справи з тим, щоб прийняте рішення слу-
жило партійною директивою для суду. Це було не чим іншим, як 
втручанням партійних комітетів в оперативну діяльність судо-
во-слідчих органів. 
Офіційна ідеологія проголошувала, що злочинність поро-
джується соціальними умовами, яких при радянській владі не-
має, тому з нею ось-ось буде покінчено. При Сталіні навіть дете-
ктиви не видавалися – нічого писати про негативні і нетипові 
явища! Народ вважав міліційну службу «грубою і брудною», а на 
офіційному рівні вона не популяризувалася. Про невисокий ста-
тус міліції свідчить той факт, що до 1934 року вона не мала на-
віть централізованого управління. Наркомати внутрішніх справ 
існували тільки в республіках. 
Найважливішу увагу компартійні органи приділяли підбо-
ру, розставлянню і вихованню кадрів. Теоретичною основою тут 
служили ідеї, висловлені В. І. Леніним ще в період створення 
комуністичної партії. Він вимагав, щоб партійні комітети узяли у 
свої руки все, що пов’язано з кадровою політикою. У 1920 р. на IX 
з’їзді РКП(б) він різко критикував точку зору опозиціонерів, що 
виступали проти того, щоб ЦК підбирав і розставляв керівні кад-
ри. «...У чому ж полягатиме тоді політичне керівництво? – запи-
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тував він. – Хто ж керує, як не люди, і як же керувати, як не роз-
поділяти?»141 
Виходячи зцього, компартійний апарат здійснював конт-
роль і перевірку діяльності правоохоронних органів за двома 
напрямками: по-перше, вищі партійні органи контролювали 
практику роботи нижчих партійних организацій з керівництва 
діяльністю правоохоронних органів. Така перевірка забезпечу-
вала підвищення відповідальності партійних комітетів за стан 
справ в правоохоронних органах, робила контроль над ними 
постійним і предметним. По-друге, здійснювала контроль і пере-
вірку діяльності правоохоронних органів безпосередньо.. Вона 
проводиласят через комуністів, працюючих в цих органах, їх пе-
рвинні організації. 
Основними напрямами партійного контролю і перевірки 
були: відповідність діяльності правоохоронних органів генераль-
ній політичній лінії, наміченій вождем партії чи її керівними орга-
нами; чітке втілення в життя принципів організації і діяльності 
цих органів, розроблених знову ж таки компартією; ідейно-
політичний рівень (маркситсько-ленінсько-сталінський) і ділова 
підготовка кадрів, працюючих в системі правоохоронних органів; 
відповідність діяльності співробітників правоохоронних органів 
законодавству, що мало чітко виражений класовий характер. 
У період підготовки революції більшовицькі теоретики 
вважали, за можливе, за умови перемоги пролетаріатом своїх 
класових ворогів, ліквідувати інститути армії і поліції, які б на-
гадували про існування старого режиму. Їх функції планувалося 
передати народним формуванням, які б створювалися на добро-
вільних засадах. Місію підтримання революційного порядку їх 
члени мали виконувати у вільний від основної роботи час, не 
сподіваючись на отримання за це заробітної плати. Саме на та-
ких засадах більшовики хотіли організувати діяльність Червоної 
гвардії, пролетарської міліції. 
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Але перебіг Громадянської війни, поява різноманітних по-
встанських рухів, які інтерпретувалися більшовиками як прояви 
політичного бандитизму, іноземна військова інтервенція змуси-
ли їх замислитися над тим, що охорону громадського порядку і 
боротьбу зі злочинністю слід здійснювати на інших засадах. А 
необхідність створення кадрової армії звела нанівець саму ідею 
організаційного по’єднання функцій армії та функцій поліції в 
рамках загального озброєння народу. Ці дві обставини слугували 
причиною кардинального ідейно-теоретичного переорієнтуван-
ня: що домінуючою стала лінія на організацію міліції як держав-
ного органу з постійним штатом спеціально підібраних осіб, які 
виконуватимуть обов’язки щодо охорони громадського порядку 
і безпеки, боротьби зі злочинністю та одержуватимуть за це 
грошове утримання від держави.142 
Початок 1920-х рр. виявився періодом випробовування на 
міцність нової, радянської системи влади. Завершення Грома-
дянської війни, перехід від «воєнного комунізму» до нової еко-
номічної політики поставив перед нею чимало нових завдань, 
зокрема й у сфері боротьби зі злочинністю та охорони правопо-
рядку. Для цього часу була характерна категорична відмова ор-
ганів робітничо-селянської міліції успадковувати досягнення 
царської поліції, що відкинуло організацію захисту правопоряд-
ку молодої Радянської держави на нульову позначку.  
З початком організації міліції як штатного державного ор-
гану постала нагальна проблема комплектування кадрів органів 
внутрішніх справ. Кадрова політика в усіх органах визначалася 
методом спроб і помилок, часто їх підміняли анархістсько-
вольовими рішеннями. За таких умов негайне формування 
принципово нової структури міліцейських органів набувало 
першочергового значення. 
2.2. Правові засади діяльності міліції  
та еволюція її ор
анізаційних форм (1921–1923 рр.).  
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виток радянської міліції 
відбувалося не поза прос-
тором і часом. Цей процес 
був тісно пов’язаний з політичним та соціально-економічним 
становищем республіки протягом 1920-х рр., яке істотно зміню-
валося з роками. 
На початок 20-х років територія Радянської України дорів-
нювала 452 тис. км2. Поза межами УСРР залишилася значна час-
тина українських земель, які увійшли до складу інших країн. 
Населення УСРР за даними перепису 1920 р., становило 
25,5 млн осіб. На селі проживало 20,9 млн осіб, в місті – 4, 6 млн. 
Чисельність міського населення значно скоротилася. Так, у Києві 
наприкінці І920 р. мешкало 366 тис. осіб проти 520 тис. у 1913 р. 
Виробництво промислової продукції знизилося в респуб-
ліці до однієї десятої від довоєнного рівня. З 11 тис. підприємств 
у 1921 р. діяло тільки 2552, переважно дрібних. Величезної шко-
ди було завдано металургійній промисловості України. Рудники 
Криворіжжя і Нікополя були зруйновані і затоплені. Не діяли 
такі великі заводи, як Краматорський, Олександрівський, Маріу-
польський. З 57 доменних печей працювала лише одна невелика 
домна на Петровському (Єнакіївському) заводі. У 1920 р. в Украї-
ні продукувалося сталі – 1,7 %, прокату – 1,8 %, вугілля (Донбас) – 
22 % від рівня 1913 р. 
Здебільшого була зруйнована харчова промисловість. Ба-
гато підприємств не працювало, а діючі мали застаріле і зношене 
устаткування. Скоротилася сировинна база, особливо в найроз-
виненішій в Україні цукровій промисловості. Посівні площі цук-
рового буряку становили лише чверть довоєнного рівня. Із 195 
цукрових заводів працювала половина. Ними в сезон 1920/21 р. 
вироблено 76,7 тис. т цукру, тоді як у 1913/14 р. Україна дала 
близько 1105 тис. т. 
Особливо тяжким було становище на залізничному транс-
порті. На території республіки було повністю знищено близько 4 
тис. км і частково зруйновано понад 2 тис. км залізничного по-
лотна.  
2.1.1. Перехід до неп  
та становлення стртри РСМ 
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Плуг, серп, коса і ціп продовжували залишатися основними 
знаряддями сільськогосподарського виробництва, а єдиною тяг-
ловою силою була робоча худоба, кількість якої за роки війни 
значно скоротилася. Незабезпеченість сільського господарства 
реманентом і робочою худобою призвела до скорочення на 20 % 
посівних площ, погіршення якості обробітку землі. Внаслідок 
розрухи і неврожаю 1921 р. катастрофічно знизився валовий 
збір зернових – до 45 млн ц проти 231,6 млн у 1913 р.143 У резо-
люції V конференції КП(б)У (листопад 1920 р.) вказувалося, що 
«господарський розпад ніде не досягав такого величезного роз-
міру, як в Україні».144  
Поряд з економічними труднощами країна переживала се-
рйозні ускладнення політичного характеру. Почало виявлятися 
невдоволення селянства продрозкладкою. Система воєнного 
комунізму суперечила новим завданням з відбудови продуктив-
них сил.  
Усі ці чинники, а також залежність партійно-державних 
республіканських органів від центру істотно впливали на фор-
мування установ міліції в Україні. 
Із закінченням Громадянської війни і переходом до мирно-
го будівництва в політичній, економічній, соціальній сферах 
життя радянських республік відбулися істотні зміни, що викли-
кали необхідність реформ у міліції. Зміна системи органів внут-
рішніх справ у 20-ті роки обумовлювалася низкою обставин: 
національно-державним будівництвом, курсом на скорочення 
адміністративно-управлінських витрат, що проводився, режи-
мом економії, передачею ряду державних органів місцевому бю-
джету. 
Закінчення Громадянської війни, перехід до мирного буді-
вництва одним з перших питань поставили необхідність розроб-
ки організаційно-правових основ діяльності міліції. У країні, що 
вийшла з Громадянської війни і знаходилася в стані усеосяжної 
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кризи, спостерігалося зростання злочинності. Для цього періоду 
було характерне переплетення кримінального і політичного 
бандитизму, массові протестні селянські виступи, зростання 
господарських і посадових злочинів. В цілому за 1921 р. кількість зло-
чинів в країні в порівнянні з 1920 р. зросла більш ніж на 50,5 %.145  
Становище української радянської міліції на час закінчен-
ня Громадянської війни було нелегким. Не вистачало озброєння і 
транспортних засобів, велика частина міліціонерів не мала об-
мундирування. Тому в перші повоєнні роки велика увага приді-
лялася перетворенню міліції з недостатньо навченого і озброє-
ного «напівпартизанського» формування в більш мобільний і 
міцний апарат боротьби зі злочинністю й іншими правопору-
шеннями 
У січні–квітні 1921 р. на засіданнях спеціально утвореної 
урядової комісії Малого Раднаркому і Раднаркому УСРР неодно-
разово обговорювалися конкретні напрямки реорганізації мілі-
ції. Позиція уряду була підтримана V Всеукраїнським з’їздом Рад, 
що відбувся в лютому-березні 1921 р. та відзначив необхідність 
найближчим часом провести реорганізацію міліції, зміцнити її 
матеріальну базу. Рішення V Всеукраїнського з’їзду Рад надавали 
велику можливість членам комітетів незаможних селян вступа-
ти в міліцію. Представники найбідніших прошарків селянства, 
увійшовши до міліції, повинні були зміцнити її лави.146 
На початку 1921 р. міліція знаходилася у веденні як На-
родного Комісаріату Внутрішніх Справ, так і місцевих органів 
влади – в цьому полягав принцип подвійного підпорядкування 
міліції. На думку дослідника О. Я. Малигіна, принцип подвійного 
підпорядкування, який також існував в РРФСР, був основою ста-
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новлення органів міліції в усіх радянських республіках.147 Статус 
НКВС як центрального органу системи органів внутрішніх справ 
був закріплений Конституцією УРСР від 10 березня 1919 р.148 
Функціонуючи на правах виконавчого апарату президії ВУЦВК149 
Народний комісаріат внутрішніх справ виконував наступні фун-
кції: організація місцевих органів управління і нагляд за їх дія-
льністю, нагляд за виконанням декретів, постанов і розпоря-
джень центральної і місцевої влади адміністративного характеру 
і примус до їх виконання, охорона революційного порядку. НКВС 
також здійснював нагляд за організацією і діяльністю організа-
цій незаможників, керував організацією і розвитком комуналь-
ного господарства.150 
Народні комісаріати внутрішніх справ як УСРР, так і РРФСР 
були, по суті, багатофункціональними органами, що охоплювали 
широке коло предметів ведення. Так, наприклад, НКВД РРФСР, (а 
на самому початку періоду структури НКВС України і Росії були 
тотожні), включав наступні підрозділи: відділи місцевого управ-
ління і місцевого господарства, відділи фінансовий, іноземний, 
біженців, ветеринарний, бюро друку, контрольно-ревізійну комі-
сію, – таким чином, комісаріати республік відали «внутрішніми 
справами в широкому значенні цього слова» Пізніше керівницт-
во статистикою, медициною, ветеринарією, друком були пере-
дані в інші відомства.151 
Органи міліції також були складовою частиною системи 
Народного комісаріату внутрішніх справ УСРР. Загальне керів-
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ництво діяльністю міліції здійснювало Головне Управління Ра-
дянської робітничо-селянської міліції (інакше – Головміліція). 
Входячи на правах відділу в Народний комісаріат внутріш-
ніх справ152 Головне управління міліції виконувало функції зага-
льного керівництва діяльністю усіх видів міліції, роботу по зміц-
ненню дисципліни в рядах міліції. Головне управління також 
займалося складанням кошторисів по фінансуванню міліції, на-
данням органам влади звітів про діяльність міліції, організацією 
спеціальних курсів навчання і підвищення кваліфікації в міліції, 
керівництвом політичною і культурно-просвітницькою роботою. 
На управління були покладені функції організації постачання 
особового складу зброєю, спорядженням, одягом, продовольст-
вом, організації і інспекції місцевих органів міліції.153  
На початку 1921 р. Головне управління складалося з відді-
лу загальної міліції (здійснював контроль за діяльністю загаль-
ної (зовнішньої) міліції, відділу повітово-міської міліції (функції 
аналогічні першому, проте сфера діяльності обмежувалася пові-
товими містами), відділу промислової міліції (здійснював конт-
роль за охороною підприємств, з якими були укладені відповідні 
договори, складання кошторису). До складу Головного управ-
ління входили відділи залізничної, водної (річкової) міліції, кри-
мінального розшуку, політичний відділ, таємно-оперативний 
відділ, секретаріат, інспекторський відділ і відділ постачання. 
Таким чином, на початку 1921 р. 11 відділів Головного 
управління, окрім керівництва діяльністю існуючих видів міліції, 
здійснювали адміністративні функції і функції постачання.154  
За такою ж схемою, як Головне управління міліції, були по-
будовані губернські і повітові управління міліції. Весь апарат 
являє собою складну «піраміду», громіздку як у центрі, так і на 
місцях. Схематично її структура у цей час виглядає так: Головне 
управління – губернські органи – повітові – волосні і сільські 
органи.155 У квітні 1921 р. відбулася реорганізація Головного 
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управління, у результаті якої відділи були розгорнуті в управ-
ління, при збереженні самого принципу побудови структури. 
Управлінь залишилось одинадцять, губернські і повітові органи 
будувались, як і раніше, аналогічно із структурою Головного 
управління. Для спрощення структури відбувається тимчасова 
ліквідація промислової міліції.156 Подібні реорганізації, на наш 
погляд, не мали суттєвого практичного значення. 
У 1921 р. в Україні діяли наступні види міліції : загальна, 
промислова, залізнична і річкова. Для керівництва кожним з цих 
видів міліції існував свій відділ (загальної, промислової, залізни-
чної і водної міліції). Підвідомча відповідним відділам Головного 
управління (відділу загальної і відділу повітово-міської міліції), 
загальна (чи зовнішня) міліція згідно «Інструкції по організації 
радянської робітничо-селянської міліції»157 повинна була займа-
тися попередженням і припиненням правопорушень (у тому 
числі тих, що стосувалися недотримання декретів і розпоря-
джень органів влади), своєчасним сповіщенням населення про 
розпорядження органів влади, усіляким сприянням органам 
влади, складанням актів і протоколів про злочини і події. Зага-
льна міліція здійснювала нагляд за виконанням санітарних 
норм, спостереження за обліком і розподілом, забезпечення по-
рядку в громадських місцях, нагляд за рухом, надання допомоги 
при нещасних випадках, вжиття заходів безпеки під час стихій-
них лих. Цей підрозділ також займався видачею посвідчень осо-
би, трудових книжок, довідок і так далі, залученням громадян 
для надання допомоги при народних лихах. Загальна міліція 
також могла проводити дізнання по кримінальних злочинах, і 
сприяти в питаннях виконання вироків.158 Згідно з циркуляром 
НКВС УРСР загальна міліція робила активне сприяння криміна-
льному розшуку в таких сферах діяльності, як проведення обшу-
ків, затримання, спостереження і дізнання у кримінальних спра-
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вах під керівництвом народних суддів і слідчих, надання суду 
обвинувачених, узятих під варту, приведення у виконання судо-
вих вироків, виклик до явки на суд. У обов’язки цього підрозділу 
входило вручення судових повісток і зберігання речових доказів 
до передачі їх судовій владі.159 На початку 20-х рр. загальна мілі-
ція здійснювала також охорону колгоспів, продовольчих марш-
рутів, складів, лісових господарств.  
5 квітня 1921 р. Раднарком УСРР прийняв постанову «Про 
реорганізацію міліції і поліпшення матеріального стану її пра-
цівників». Південному бюро ВЦРПС було запропоновано напра-
вити в міліцію шість тисяч робітників – членів профспілки, а 
комітетам незаможних селян – необхідну кількість по можливо-
сті письменних членів комнезамів. У постанові визначалось, що 
робітники, виділені профспілками, під час служби в міліції зали-
шаються членами своєї спілки і не можуть бути призначені за 
межі тієї губернії, у якій знаходяться їхні підприємства. 
На 75 % підвищувалися оклади працівників міліції. Пів-
денному бюро ВЦРПС і Головному управлінню міліції УСРР дору-
чалося розробити преміальну систему для працівників міліції. 
Органам постачання військового відомства ставилося в 
обов’язок постачати міліцію за нормами тилового продовольчо-
го червоноармійського пайка.160 
Народним комісаром внутрішніх справ у цей час був Павло 
Андрійович Кін (квітень161–липень1921 р.). До речі, у книзі А. 
Чайковського «Айсберг» (с. 233) вказується, що він був нарко-
мом з лютого по вересень 1921 р.,162 але в інших джерелах163 на-
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зивається саме така дата, яку ми вказали, тому ми і надали їй 
перевагу. Кін не сприйняв непу, що, можливо і стало причиною 
його нетривалого перебування на цій посаді, хоча офіційно мова 
йшла про погіршення стану здоров’я.164 Ось що він писав сам з 
приводу своїх незгод з курсом на неп, коли ще перебував на по-
саді голови Одеського губернського революційного комітету: 
«Одеський губревком не був в принципі згоден з основними по-
ложеннями промови В. І. Леніна на X партійній конференції на-
весні 21 року і його доповіддю на VII Московському губпартак-
тиві «Про нову економічну політику». Ми здзвонювалися тоді з 
т.т. Троцьким, Бухаріним, ін. членами Політбюро. Єдності у них 
не було. Ми вирішили не публікувати широко ці матеріали, а 
розіслати тільки керівництву. Авантюристи з «Моряка» (одесь-
кої газети) вкрали набір в друкарні губкома і надрукували у ви-
гляді вкладиша. Ми опинилися в складному, суперечливому ста-
новищі. І марно поклалися на нового начальника карного роз-
шуку Зайченка: він і його заступник 
Шерехов виявилися замішаними. Потім 
я поїхав в Київ, чим справа закінчилася 
– не знаю».165 Досить цікавий епізод, 
який свідчить про рівень несприйняття 
непу такими ортодоксальними більшо-
виками, як П. А. Кін (на фото) і про бі-
льше політичне чуття і гнучкість з боку 
начальника Одеського карного розшуку 
Зайченка, його заступника Шерехова. 
З 1921 до 1923 р.р – начальником 
міліції та розшуку УСРР був Федотов 
Костянтин Якович (1886–1938). Він 
народився в с. Заславне Царицинської губернії, в сімї сільського 
кравця. В 1907 р. був засуджений за революційну діяльність як 
член партії соціалістів-революціонерів. Після Жовтневої рево-
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люції 1917 р. обіймав у Царицині посади члена губвиконкому, 
губревкому, губернського військового комісара – начальника 
гарнізону. Член РСДРП(б) з 1918 р. З травня 1920 р. – в Україні, 
воєнком Катеринославської губернії. Через місяць його призна-
чають губернським військовим комісаром Харківського губви-
конкому і одночасно начальником військ Харківської губернії та 
обирають членом губвиконкому. В 1921–1923 рр. служив у НКВС 
УСРР, очолював міліцію республіки. У 1922 р. нагороджений ор-
деном бойового Червоного Прапора (РСФ РР). З жовтня 1923 р. – 
голова виконкому Харківської губради. В подальшому очолював 
Харківський окружний виконком. З квітня 1927 р. до березня 
1934 р. –заступник, перший заступник наркома земельних справ, 
заступник наркома комунального господарства УСРР. У березні 
1934 р. очолив Московську обласну Спілку споживчої кооперації, 
делегат V і VIII Всеросійських з’їздів Рад. Арештований органами 
НКВС СРСР 22 січня 1938 р. Обвинувачувався як учасник конт 
рреволюційної організації. Вироком Військової колегії Верховно-
го Суду СРСР засуджений до страти. Розстріляний 09.05.1938. 
Реабілітований 18.08.1956.166 
У перші роки після встановлення радянської влади процес 
кадрового комплектування української міліції відбувався на 
добровільних засадах. Перевагу мали вихідці з пролетаріату та 
найбіднішого селянства. Починаючи  
з 1918 року, бажаючи отримати службу у міліції повинні 
були власноруч заповнити реєстраційну картку (що автоматич-
но відсіювало неписьменних) і підписати зобов’язання прослу-
жити в міліції не менше півроку, виконувати всі накази й розпо-
рядження міліцейського керівництва та центральної влади. У 
зобов’язанні зазначалося: «Я, підписаний нижче, син трудового 
народу, маючи право відповідно до виданої Народним комісаріа-
том внутрішніх справ і юстиції інструкції з організації радянсь-
кої робітничо-селянської міліції на вступ до лав міліції, даю цю 
підписку в тому, що буду стояти на варті революційного порядку 
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і захищати інтереси робітничого класу і сільської бідноти».167 
Після зазначення терміну служби, кандидат вказував, на свою 
готовність беззастережно виконувати всі накази і розпоряджен-
ня своїх начальників; бути дисциплінованим; пильно стежити за 
виконанням населенням міста декретів, постанов та розпоря-
джень радянської влади; не вживати алкогольних напоїв під час 
несення служби; бути чесним і старанним; як на службі, так і 
поза нею, приязно ставитися до громадян, особливо з найбідні-
ших верств.  
Важливим завданням вважалося зміцнення партійного 
прошарку в міліції. У доповіді начальника міліції республіки в 
Організаційне бюро ЦК КП(б) України «Про партійно-політичну 
роботу в міліції» від 25 березня 1921 р. говориться про життєву 
необхідність терміновій організації в міліції комуністичних осе-
редків, а також висловлюється стурбованість фактом відсутності 
цих осередків в 30–35 % районів міліції.168 І це попри те, що тер-
мінова необхідність організації цих осередків в міліції підкрес-
лювалася губернськими ревкомами і губернськими виконавсь-
кими комітетами ще в 1920 році.169  
Для посилення політичної роботи в міліції шляхом впро-
вадження в її ряди «політично грамотних працівників» широко 
залучалися загони комнезамів. Складаючись з незаможників і 
комуністів, ці загони формувалися на місцях згідно з постановою 
РНК «Про боротьбу з бандитизмом».170 Представникам комнеза-
мів виділялася зброя і сформовані загони самооборони зарахо-
вувалися в міліцію.171 Як вже відзначалося, окрім підвищення 
рівня політичної грамотності, подібні заходи призводили також 
до збільшення чисельного складу міліції. Згідно з дослідження-
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ми О. Я. Малигіна, практика комплектування міліції загонами 
комнезамів застосовувалася тільки в Українській РСР.172  
З метою поповнення міліції УСРР навченими і політично 
грамотними кадрами і для сприяння боротьбі зі злочинністю, а 
також, ймовірно, з метою встановлення тіснішої співпраці між 
республіканськими комісаріатами внутрішніх справ практикува-
вся також напрям в Україну керівних і рядових працівників Ро-
сійської Федерації (здійснювався на прохання РНК УСРР і ЦК 
КП(б)У). Ця практика також збільшувала чисельність міліції – 
так, в 1920 р. з РРФСР було спрямовано близько 4000 керівного і 
рядового складу.173  
Крім добровольців, джерелами поповнення міліції були 
мобілізації робітників підприємств з ініціативи громадських 
організацій і місцевих органів влади. Проте все ж перевагу мав 
добровільний порядок поповнення міліцейських лав, що, безсу-
мнівно, мало вплив на професійні якості перших кадрів україн-
ської міліції. 
Вже ці факти свідчать, що українська радянська міліція як 
виконавчий орган влади організовувалася з чисто класових по-
зицій. В інструкції до декрету ВУЦВК від 10 липня 1920 р. «Про 
робітничо-селянську міліцію», а також у деяких інших докумен-
тах, наказах і циркулярах визначалося, що на службу в міліцію 
приймаються тільки робітники і селяни, що мають виборче пра-
во до Рад. 
Але згодом було взято іншу лінію щодо організації міліції. 
Боротьба з бандитизмом, необхідність суворої дисциплінізації 
привели до рішення про воєнізацію міліції. 
Вперше докладний роз-
гляд питання про воєнізацію 
міліції відбувся в рамках засі-
дання колегії НКВС УСРР 4 
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травня 1921 року. На рішеннях колегії позначились актуальні 
проблеми в роботі міліції, а саме відсутність дисципліни, 
звичайно високий рівень плинності кадрів. Члени колегії 
нулися до Раднаркому УСРР з пропозицією негайної перебудови 
міліції за військовим зразком. Проте, і на цьому слід наголосити, 
цей процес не передбачав відмови від специфічних рис міліції як 
адміністративного органу. 
Постановою РНК УСРР від 12 серпня 1921 р. було оголоше-
но про проведення воєнізації в органах міліції. Головне військове 
командування повинно було протягом п’яти місяців провести 
військове навчання та доозброєння міліції, поповнити її лави 
представниками командного складу Червоної Армії, провести 
чистку правоохоронних органів та збільшити кількісний і якіс-
ний склад політичних працівників у міліції. Для посилення саме 
політичної роботи серед міліціонерів постановою ЦК КП(б)У та 
РНК УСРР при Головному, а також при губернських та повітових 
управліннях міліції організовувалися політсекретаріати, які, до 
речі, самі партійної роботи не проводили, а виступали посеред-
никами між органами міліції та партійними комітетами на рівні 
виконання контрольно-інспекційних функцій. Також, оскільки 
міліцію було мілітаризовано, кожен міліціонер вважався мобілі-
зованим, і тому партійні комітети не мали права знімати та пе-
реводити на інші місця роботи партійних працівників міліції без 
спеціального дозволу на це політсекретаріатів, які підпорядко-
вувалися своєму безпосередньому міліцейському керівництву, і 
саме тому партійні комітети в даному випадку не наказували, а 
радили, як працювати.174 Цим рішенням намагалися покласти 
край численним конфліктам між правоохоронними органами, з 
одного боку, які в цих складних умовах не бажали розлучатись зі 
своїми працівниками, та партійними комітетами, з другого, які 
переводили партійців на інші ділянки роботи, не узгоджуючи це 
з міліцейським керівництвом.175 
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Однією з головних причин, які спонукали реорганізацію 
міліції у дусі військового будівництва, було те, що міліція УСРР 
створювалась поспіхом, під час воєнних дій, коли майже всі най-
кращі сили спрямовувались на посилення армії. Як зазначалось у 
статті в газеті «Коммунист» від 21 грудня 1921 р., у перші півто-
ра року існування «міліціонери усіх видів служби являли собою у 
переважній більшості натовп людей, суцільно недисциплінова-
ний, непідготовлений, босий та роздягнутий». Відсутність відпо-
відного командного складу, різнорідне озброєння, незадовільне 
постачання та харчування, без сумніву, не могли сприяти розбу-
дові міліційного апарату.176 
Але досить швидко воєнізація у повсякденній роботі мілі-
ції набула конкретних форм. Вже 14 травня 1921 р. начальник 
губернської міліції Ф. Коваленко підписав наказ по радянській 
робітничо-селянській міліції Харківської губернії, який передба-
чав, що охорона опечатаних складів, помешкань, грошових кас 
буде регулюватися змістом статутів гарнізонної служби Черво-
ної армії. Графік чергувань складався з таким розрахунком, щоб 
кожний міліціонер на протязі двох діб був зайнятий 24 години, із 
них 12 годин на посту і 12 годин у резерві зі зміною постів через 
кожні 6 годин. Черговий по району зобов’язувався здійснювати 
точний облік чергової добової зміни, складав наряд міліціонерів 
на пости за установленою формою і повинен був мати іменний 
список усієї зміни. Начальнику Харківської міської міліції нака-
зувалось виставити зовнішні пости по місту, видавши на кожен 
пост постову книгу і свисток. Пости повинні були перевірятися 
через кожні 2 години черговими по району; не менш 3-х разів на 
добу молодшими помічниками у своїх підрайонах; періодично, 
переважно в нічний час, начальником міськміліції, його поміч-
ником по зовнішній частині; начальником району і його поміч-
ником по зовнішні частині. Робити перевірку районів наказува-
лось якнайчастіше, особливо в нічний час, для чого завести в 
районах книгу для оцінок за установленою формою і надавати її 
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щомісяця для перевірки начальнику губернської міліції. Охорона 
опечатаних складів, помешкань, грошових кас і т.п. повинна була 
виконуватись за статутами гарнізонної служби Червоної Армії. 
У цьому ж наказі відзначалося, що начальники районів як 
зовнішньої, так і кримінально-пошукової міліції часто змінюва-
лись і переміщувались з одного місця в інше, іноді без достатньо 
поважних причин, що з однієї сторони не давало можливості 
зосередитися і спокійно повести роботу, а з іншої формально 
звільняло від відповідальності. Такі ж явища спостерігалися й у 
відношенні помічників начальників міської і повітових міліцій і 
губрозшуку. Виходячи з цього, начальнику губрозшуку і началь-
никам повітміліцій наказувалось у тижневий термін із моменту 
одержання наказу переглянути весь особовий склад своїх поміч-
ників, начальників районів і начальників відділень карних роз-
шуків і зробити відповідні необхідні переміщення, використо-
вуючи для цього комсклад промислової міліції, що реорганізову-
валась. Після переміщень наказувалось подати начальнику губ-
міліції списки зі стислою біографією своїх помічників і началь-
ників районів для затвердження їх на посадах. Після цього нача-
льнику губрозшуку, начальнику Харківської міськміліції, нача-
льнику Харківської повітміліції заборонялося робити будь-які 
переміщення без санкції начальника губернської міліції. Усім же 
іншим начальникам повітміліцій переміщення і затвердження на 
посадах наказувалось здійснювати винятково з відома відділу 
управління місцевого виконкому.177 
У червні 1921 р. на засіданні постійної наради по боротьбі 
з бандитизмом при РНК УСРР (головував М. В. Фрунзе) відзнача-
лося, що «теперішній стан міліції не відповідає вимогам ні з пог-
ляду боротьби з бандитизмом, ні з погляду виконання грома-
дянських задач, і подальше існування її в такому вигляді є ціл-
ком неприпустимим». Це підтверджує, наприклад, звіт Катери-
нославського губвиконкому VI з’їзду Рад, де відзначається, що на 
1 липня 1921 р. міліція губернії озброєна рушницями лише на 
21 %, револьверами – на 15 %, шаблями – на 61 %. Подібна ситу-
ація відзначалася і в інших губерніях – Волинська і Київська гу-
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бернії були забезпечені обмундируванням лише на 10 %. Факти-
чно, на 285000 осіб штатного складу, військове відомство відпу-
скало тільки 189000 пайків.178 Нарада підтримала пропозицію 
НКВС УСРР про необхідність воєнізувати міліцію, укріпити її бо-
йову міць, поліпшити якісний склад і матеріальне становище 
працівників міліції. 
12 серпня 1921 р. Рада Народних Комісарів УСРР прийняла 
постанову «Про тимчасову передачу міліції у відання військово-
го відомства». На військове командування покладався обов’язок 
протягом п’ятьох місяців цілком укомплектувати міліцію кадра-
ми, озброїти і навчити військовій справі її особовий склад.179 
У декреті ВУЦВК від 5 жовтня 1921 р. «Про підпорядкуван-
ня міліції УСРР військовому командуванню України і Криму» 
наголошувалось, що тимчасове підпорядкування міліції військо-
вому командуванню необхідне для успішного формування час-
тин міліції і надання їм військового зразка. У той же час керівни-
цтво оперативною і спеціальною службою міліції залишалося за 
НКВС. На підставі наказу командуючого Збройними силами 
Україні та в Криму від 24 червня 1921 р. «Про залучення міліції 
до боротьби з бандитизмом», в якому говорилося: «З метою до-
сягнення військовими групами найбільшого успіху в справі ви-
корінення бандитизму залучити до участі в боротьбі з бандита-
ми місцеву міліцію як найбільш знайому з деталями обстановки 
й настроєм на місцях...», – міліція, в оперативному відношенні, 
почала підлягати військовому командуванню.180  
Згодом воєнізація почала себе виявляти у підпорядкуванні 
міліції військовому командуванню відносно постачання й стро-
йової підготовки. Так, 12 серпня 1921 року РНК УСРР прийняла 
постанову «Про тимчасову передачу міліції в підлеглість війсь-
кового командування України». Відповідно до цієї постанови 
тимчасовий перехід міліції в підпорядкування військового ко-
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мандування планувався на період із серпня 1921 по січень 1922 
років.181  
У наступних наказах зазначалося, що особовий склад мілі-
ції мав пройти військове навчання у складі новостворених бри-
гад, полків, рот, взводів, одержати необхідну зброю, обмундиру-
вання й забезпечення продовольчим постачанням за нормами 
Червоної армії. До міліції направлялися демобілізовані з армії 
командири й червоноармійці. 
На засіданні колегії Народного комісаріату внутрішніх 
справ України 18 серпня 1921 р. було вирішено терміново відко-
мандирувати начальника Головного управління міліції УРСР 
О. М. Чайковського з метою вивчення кадрового складу, стану 
бойової готовності міліції прикордонних губерній, у тому числі і 
Волинської. Через два тижні на доповідь О. М. Чайковського Пос-
тійною нарадою по боротьбі з бандитизмом при Раднаркомі 
України на службу в органи міліції Волинської губернії було на-
правлено 23 командири і 663 червоноармійці РСЧА.182  
Вищим керівним органом кримінально-пошукових установ 
республіки і під час воєнізації залишалося Центральне управлін-
ня карного розшуку Головміліції УСРР. Відповідно до наказу го-
ловного начальника робітничо-селянської міліції УСРР від  
31 серпня 1921 р. губернський карний розшук у стройовому і 
господарському відношенні підпорядковувався губернському 
начальнику міліції, який мав право давати карному розшуку й 
оперативні завдання, але в технічну сторону виконання таких 
завдань він втручатися не міг. У такому ж положенні стосовно 
повітового начальника міліції знаходився і повітовий карний 
розшук. 
Синхронно з організацією частин міліції декрет зоо-
бов’язував військове командування створити придатний до роботи 
у всеукраїнському масштабі адміністративно-господарський апа-
рат міліції. До січня 1922 р., відзначалося в декреті, військове 
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командування повинно передати НКВС УСРР цілком сформова-
ний апарат міліції і вивести її зі свого підпорядкування. 
Були введені нові штати міліції, згідно з якими скорочува-
вся апарат управлінь міліції і зміцнювався стройовий склад. У 
губернії всі піші міліціонери зводилися в окремі батальйони (по 
одному батальйону на повіт). Кількість рот у батальйоні залежа-
ла від числа міліціонерів. За новими штатами у сільській місце-
вості один міліціонер припадав на 1000 жителів. Для охорони 
державних підприємств, складів і споруд кількість міліціонерів 
могла бути збільшена. Крім того, при губернських управліннях 
міліції та у повітах вирішувалося розміщувати по одному ескад-
рону кінної міліції. Міліціонери міст, із розрахунку один на 400 
жителів, зводилися в окремі батальйони або полки. 
Крім цього, постановами Раднаркому УСРР у жовтні 1921 р. 
був утворений політсекретаріат у Головміліції УСРР і її губерн-
ських і повітових підрозділах. 5 червня 1921 р. уряд УСРР прийн-
яв також постанову, що закріпила нові принципи організації 
роботи залізничної і водної міліції. У ці роки неодноразово змі-
нювалася підпорядкованість органів охорони транспортних 
шляхів і правопорядку на них із метою уточнення функцій тран-
спортної міліції та поділу їх із функціями військ оборони й охо-
рони шляхів сполучення ВНК в Україні.183 
У період воєнізації міліція поповнилася бійцями і коман-
дирами Червоної Армії, одержала 10 тис. гвинтівок, велику кіль-
кість іншого майна з армійських запасів.184 Міліцію Харківщини у 
період воєнізації, що тривав до січня 1922 р., поповнило 1550 
бійців і командирів Червоної армії. Військове командування 
здійснювало велику роботу щодо забезпечення міліції зброєю. У 
листопаді 1921 р. міліція повітів, міст Волинської губернії одер-
жала від військових частин і з’єднань 400 гвинтівок, 12 тис. на-
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боїв, 2 кулемети,185 а в грудні того ж року – 600 гвинтівок, худо-
жню і політичну літературу, інвентар із різних видів спорту, кан-
целярське майно.186  
Поповнення особового складу міліції командирами і бій-
цями Збройних сил, збільшення в озброєнні міліції кількості 
кулеметів, гвинтівок, револьверів, патронів, шабель мали пози-
тивне значення щодо підвищення бойової готовності, покра-
щання якості виконання службових завдань міліцейськими кін-
ними підрозділами, співробітниками карного розшуку. Про це, 
зокрема, повідомлялося в листі від 5 вересня 1921 р. за підписа-
ми начальника і керівника адміністративно-стройового відділу 
Волинської губернської міліції на ім’я голови Ради Народних 
Комісарів України Х. Г. Раковського.187  
Поповнювалась міліція працівниками продорганів. Напри-
клад, у грудні 1921 р. за нарядом Народного комісаріату продо-
вольства України до Житомира прибула тисяча продармійців, 
які стали бійцями міліцейських загонів, співробітниками міліції 
районів губернського центру.188 
У кадровому забезпеченні міліції Волинської і Подільської 
губерній, які були прикордонними, надавали допомогу правоо-
хоронні органи інших губерній України. Про це свідчить наказ 
начальника Головного управління робітничо-селянської міліції 
УРСР К. Федотова від 29 березня 1922 р. У ньому зазначалося: 
«Наказую начальникам міліції Донецької, Запорізької, Катерино-
славської, Київської, Кременчуцької, Полтавської, Харківської і 
Чернігівської губерній терміново направити по 25 стійких і на-
дійних співробітників для посилення і оздоровлення особового 
складу Волинської губернської міліції і Подільської губернської 
міліції. З кожної губернії виділити начальника міліції повіту, 
п’ять начальників міліції районів (з них один міського району, 
чотири – повітових), дев’ять старших міліціонерів (з них троє, 
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які працювали в містах, і шість – у волостях) і дев’ять молодших 
міліціонерів. 
Працівники міліції під командою керівників міліції повітів 
повинні прибути у розпорядження відповідно начальників мілі-
ції Волині і Поділля не пізніше, ніж через два тижні після опри-
люднення наказу. Представників Київщини, Полтавщини і Чер-
нігівщини направити на службу в органи міліції Волинської гу-
бернії, а представників Донеччини, Запоріжчини, Катериносла-
вщини, Кременчуччини і Харківщини – в органи міліції Поділь-
ської губернії».189  
Кандидат на службу в міліції з червоноармійців мав бути 
не молодшим 28 років, грамотним і 6 місяців перебувати на фро-
нті. До цього додавалися вимоги щодо його соціального похо-
дження й попередньої трудової діяльності.190 
Воєнізація супроводжувалася реорганізацією всієї струк-
тури міліції. Її підрозділи починали будуватися за взірцем війсь-
ково-стройових частин.191 Це мало позитивний плив на мобіль-
ність і рівень дисциплінованості працівників губернської міліції. 
Проте, не можна не відзначити, що практика потрійного 
підпорядкування міліції (відділам управління виконкомів губе-
рнських Рад, Головному управлінню міліції та губернським 
військкоматам) призвела до самоусунення виконкомів від на-
дання допомоги міліції і до ослаблення контролю за її діяльніс-
тю. Військкомати підкоряли собі міліцейські органи, більш того, 
військові і цивільні влади втручалися в справи міліції, намага-
лись реорганізовувати її на свій лад. Це викликало невдоволення 
багатьох губернських управлінь, які вважали потрійне підпоряд-
кування міліції недоцільним. 
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Зокрема, у звіті до Головного управління міліції про стан 
робітничо-селянської міліції Харківщини за грудень 1921 р. її 
начальник Ф. Коваленко зауважував, що губернський військомат 
намагається повністю перебрати на себе контроль за процесом 
формування міліцейських кадрів, іноді залучає до міліції людей, 
які, отримавши пайки, а часом і зброю, вже через тиждень зали-
шають міліцейські лави.192 Він просив обмежити втручання вій-
ськових у процес здійснення кадрової політики у правоохорон-
них органах, підпорядкувавши їх виключно Головному управ-
лінню міліції республіки. 
Позитивний висновок з цього процесу було зроблено в до-
повіді начальника Головного управління міліції республіки Фе-
дотова народному комісарові внутрішніх справ «Про результати 
воєнізації міліції республіки» (лютий 1922 р.). У документі за-
значено, що запровадження практики отримання працівниками 
міліції фронтових пайків став «...сильним поштовхом, що відразу 
влив в умираюче тіло міліції здоровий життєвий дух».193 Фрон-
товий пайок за якісними і кількісними параметрами суттєво 
відрізнявся від того, що періодично отримували міліціонери до 
цього.  
Воєнізація сприяла також кращому забезпеченню правоо-
хоронних органів зброєю. Так, за період проведення цієї політи-
ки харківська міліція одержала в розпорядження понад 2000 
гвинтівок, кілька десятків кулеметів та навіть артилерію.194 До 
кінця 1922 р. 50 % особового складу міліції було обмундировано. 
Як свідчать документи, міліції була надана така ж форма одягу, 
як і в Червоній армії. Ця форма була запроваджена наказом Ре-
волюційної Військової Ради Республіки (РВ РР) від 21 січня 1922 
року.195  
Попри те, що до губернської міліції під час воєнізації при-
йшло чимало червоноармійців (1550 осіб), які мали одразу долу-
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читися до роботи разом із тими співробітниками, що вже несли 
службу, багато з них надовго в міліції не затримались. Червоноа-
рмійці «...які як підготовлений, дисциплінований і стійкий еле-
мент мали стати основним ядром реорганізованої міліції, 
з’явилися в міліцію голими й босими, одержавши повне обмун-
дирування й забравши його з собою, залишили міліцію без лю-
дей й обмундирування». Вже через 2–3 місяці до 80 % червоноа-
рмійців залишило службу.196 Таким чином, надії на «оздоровлен-
ня» особового складу шляхом залучення до міліцейських лав 
червоноармійців справдилися далеко не в повній мірі. 
Проведення на місцях інспекційних обстежень, ініційова-
них Головним управлінням міліції (з вересня 1921 до лютого 
1922 років), виявило, що воєнізація не змогла усунути багатьох 
недоліків у функціонуванні правоохоронної системи, а саме: як і 
раніше, гостро відчувався брак керівників з досвідом роботи у 
міліції, особливо на рівні повітових відділів; тяжкі умови існу-
вання міліціонерів, фронтовий пайок не міг позбавити величез-
ної кількості проблем, пов’язаних з незадовільним матеріальним 
забезпеченням міліції; недосконала структура Головного управ-
ління. За висновками інспекторів, апарат міліції вимагав продо-
вження реорганізаційних заходів на всіх рівнях.197  
Досить характерним був приклад Харківської губернії, де 
склалася така ситуація: з одного боку чисельність працівників 
міліції в середині 1921 року настільки зросла (на 1 вересня зага-
льний склад губміліції становив 4121 осіб, з них 3781 – міліціо-
нер, решта – комсклад та представники адміністративно-
господарської частини), що гостро відчувалися проблеми з їх 
забезпеченням; з іншого боку, в багатьох доповідях посадових 
осіб, політпрацівників неодноразово згадується про відсутність 
необхідних кадрів на місцях, особливо у волостях.198 Недобір 
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кінної міліції Харківщини в липні 1921 р., наприклад, становив 
37 %, командного складу – 56,5 %.199  
Міліція власне Харкова на початку 1921 року налічувала 
2287 співробітників. Якщо брати до уваги, що населення Харкова 
на той час становило близько 300 тис. чоловік, то виходе, що на 
одного міліціонера припадав 131 городянин.200 Управління місь-
кої міліції складалося з начальника, старшого помічника, двох 
молодших помічників, секретаря, завідувача господарства і його 
помічника.  
При Управлінні міськміліції існував резерв – 10 піших ста-
рших і 100 молодших міліціонерів. На службі в міській міліції 
значилося 66 канцелярських працівників. Кінний загін міської 
міліції налічував 180 осіб, а господарська команда при міській 
міліції – 245. Основний контингент міліціонерів розподілявся по 
12 районах міста таким чином: 1-й район міської міліції налічу-
вав 161 співробітника, 2-й район – 165, 3-й – 167, 4-й – 201, 5-й – 
165, 6-й – 166, 7-й – 148, 8-й – 149, 9-й – 150, 10-й – 148, 11-й – 131 
і 12-й район міської міліції налічував 131 працівника.201 Як і гу-
бернські підрозділи, міська міліція зустрілася із серйозною про-
блемою недоукомплектування професійними і водночас ідейно 
загартованими та дисциплінованими співробітниками. Вирі-
шення цієї проблеми було особливо актуальним з огляду на те, 
що тільки протягом 1920 р. у Харкові та губернії було зафіксова-
но 390 злочинів з боку «правоохоронців».202  
Брак міліцейських кадрів відчувався і в інших регіонах ре-
спубліки. Особливо це стало помітним на тлі того, що з початку 
1921 року активізували свою діяльність різноманітні бандитські 
формування.203  
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У тому, що міліція дійсно потребувала істотних змін, мож-
на переконатися, якщо звернутися до звітів про стан губернської 
міліції, що надходили до її начальника влітку 1921 р. В одному з 
них зазначалося, що міліціонери приходять на стройовий огляд 
напівголі та роззуті, обмундирування катастрофічно не виста-
чає. Наприкінці звіту констатувалось: «Міліціонери недисциплі-
новані, небоєздатні, не мають ніякої спеціальної підготовки і 
являють собою неорганізований натовп. Спиратися на таку мілі-
цію, безумовно, не можна».204 
За період мілітаризації штат міліції усієї Донецької губернії 
становив 8815 осіб, з яких уже у 1922 р. внаслідок чисток та ско-
рочень залишилося 1500, тобто кількість працівників у міліції 
зменшилася в 6 разів.205  
Окрім червоноармійців, іншим важливим джерелом по-
повнення міліцейських кадрів під час воєнізації були комнезами. 
За період воєнізації в одній лише Харківській губернії міліцію 
поповнило 1180 незаможних осіб.206 
Залучення незаможників робило соціальний склад міліції 
більш однорідним, що сприймалося новою владою як безпереч-
ний успіх даної політики, проте, як і у випадку з червоноармій-
цями, далеко не завжди це мало позитивний вплив саме на про-
фесійний рівень правоохоронців. Не маючи чіткого уявлення ні 
про основні засади оперативно-розшукової діяльності, ні про 
порядок проведення слідчих дій, далеко не кожен з незаможни-
ків знаходив себе у міліцейській справі. Тому не дивно, що понад 
півтисячі представників комнезамів, що поповнили харківську 
міліцію під час воєнізації, попрацювали в ній не більше року.207 
Разом з тим, як відзначалося в нарисі з історії чернігівської 
міліції, опублікованому в часописі «Щит революционного поряд-
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ка» у 1923 р., «Мобілізація Комнезамів не дала істотних резуль-
татів: з 300 чоловік мобілізованих членів виявилося не більше 
ніж близько 30 здатних до міліційної служби».208 Так, було, при-
наймні, на Чернігівщині. 
26 січня 1922 р. начальник Головного управління міліції 
НКВС УСРР видав наказ про вихід міліції з підпорядкування вій-
ськовому командуванню і передачі її у безпосереднє підпорядку-
вання НКВС.209 
Це було викликано тим, що насамперед, змінився характер 
злочинності, в якій почали переважати загальнокримінальні 
форми, тоді як воєнізація була кориснішою у протидії так звано-
му політичному бандитизмові. До того ж, як зазначалося у тексті, 
зростало невдоволення міліцейського керівництва, особливо на 
місцях, його дратувало постійне втручання військових у міліцей-
ські справи. Така ситуація могла потенційно спровокувати кон-
флікт між представниками двох силових структур, що зовсім не 
входило у плани керівництва республіки.210 
А вже 28 січня 1922 р. харківська губернська нарада, на ви-
конання наказу начальника Головного управління ухвалила, що 
в тих повітах, де бандитизм набув кримінального характеру, а 
також не було регулярних армійських частин, доцільно боротьбу 
з цим явищем безпосередньо доручити начальникам повітових 
міліцій.211  
Навіть на думку керівництва міліції 1920-х рр., «спроба пе-
ребудувати органи міліції за зразком стройових частин внесла 
тільки плутанину в структуру міліції».212 Особливо заплутаними 
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стали питання призначення, підпорядкування та переведення на 
іншу посаду. Навіть після закінчення періоду мілітаризації мілі-
ція і надалі залишалася напіввійськовим, напівцивільним відом-
ством.213 Ми солідаризуємося з думкою О. К. Міхєєвої, що воєні-
зація міліції в Україні не відіграла цілком тієї ролі, на яку розра-
ховували при прийнятті цього рішення.214 Міліцію дійсно підтя-
гнули в стройовому відношенні, більш-менш обмундирували та 
доозброїли. Але й надалі невизначеним залишався статус міліції, 
її права та обов’язки, оскільки постанова РНК УСРР від 14 верес-
ня 1920 р. «Про робітничо-селянську міліцію УСРР».215 усього 
цього не визначала і на момент 1922 р. була вже явно застарі-
лою. Це вносило непорозуміння у стосунки між міліцією та відді-
лами керівництва виконкомів, «міліція трактувалася як місцева 
охорона, її особовий склад та структура могли бути змінені тіль-
ки на підставі звичайнісінької примхи того чи іншого відділу 
керівництва, розпорядження, і накази Головного управління 




ляться постійні спроби 
несуттєвої трансформа-
ції структури. За зиму – весну 1922 р. структура Головного 
управління змінюється цілих чотири рази.217 Правда, під час 
останньої з цих реорганізацій березні 1922 р. число відділів Го-
ловного управління зменшується до шести,218 що вже є позитив-
ним кроком до створенії простої і водночас мобільної структури. 
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З липня 1921 р. до січня 1922 
р.наркомом внутрішніх справ України 
був відомий партійно-державний діяч 
М. О. Скрипник.219  
У наркоматі тоді зосереджува-
лось керівництво левовою часткою 
процесів всього державного будівниц-
тва: від проведення виборчих кампа-
ній різних рівнів, скликання всеукра-
їнських, губернських та інших з’їздів 
рад до вироблення регламентаційних 
документів щодо діяльності різних 
державних інституцій, місцевих орга-
нів влади. Виконувались, звісно, й тра-
диційні для відомства функції щодо охорони громадського по-
рядку та ще в складний повоєнний час. Окрім того, нарком внут-
рішніх справ очолював Всеукраїнську комісію з історії Жовтневої 
революції і КП(б)У (Істпарт), Головне архівне управління при 
Наркомосвіті (Головархів), Центральну раду захисту дітей, Укра-
їнську комісію щодо обліку й розподілу установ і осіб, що еваку-
юються (Евакком), керував роботою низки інших державних і 
громадських організацій, був членом багатьох відповідальних 
інститутів і комісій.220 У той час серед партійного керівництва 
республіки точилася дискусія про непотрібність НКВС як самос-
тійного наркомату й перетворення його на «постійний Адмініст-
ративно-організаційний та інструкторський орган Президії 
ВУЦВК…» Прихильники такої реорганізації вважали: НКВС як 
організаційний апарат, що сприяв оформленню Радянської вла-
ди на місцях, свою місію вичерпав. Тепер, коли на території Укра-
їни були створені повітвиконкоми, сільради, комнезами, з відпо-
відними вищими органами влади, організаційний бік діяльності 
НКВС значно звузився, а тому, як вважалося, він уже став зайвим. 
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Такі «ліквідаційні настрої» панували до середини літа 1921 р. і 
викликали сильний спротив багатьох державних діячів, серед 
яких був і Скрипник.  
Уже наступного дня після свого призначення наркомом 
внутрішніх справ, М. О. Скрипник провів розширене засідання 
центрального апарату НКВС, на якому запропонував прийняти 
резолюцію, яка б унеможливлювала будь-яку двозначність у 
становищі наркомату і його працівників у реальній перспективі. 
В ухваленій резолюції головною тезою було: «Вважати намічену 
реорганізацію Наркомвнусправ (визнаючи його самостійним 
комісаріатом) такою, що не відповідає загальному плану будів-
ництва Радянської влади, а тому є зовсім неприпустимою». 19 
липня Політбюро ЦК КП(б)У, розглянувши питання «Про Нарко-
мвнусправ», ухвалило рішення: «Визнати необхідним збережен-
ня НКВС».221  
Щодо його поглядів на законність, то цікавою є така цита-
та: «Диктатура – то влада, за допомогою якої пануючий клас пе-
ремагає опір і боротьбу інших класів, незважаючи на попередні 
закони. Пролетаріат, завоювавши всю владу в державі має всю 
силу, щоб подолати буржуазію. Він мусить зламати її опір, незве-
траючи уваги на всі закони, правила, норми, форми і формально-
сті, що були і є загальновизнані у так званому «цивілізованому» 
буржуазному суспільстві!».222 Це було написано не в 1917, а уже 
після закінчення Громадянської війни – у відносно мирному 
1923 р.! 
17 березня 1922 р. в Харкові відбулася І Всеукраїнська на-
рада працівників червоної міліції. Перший секретар ЦК КП(б)У 
Д. З. Мануїльський, виступаючи на ній, наголосив: «У зв’язку з 
переходом до нової економічної політики на долю міліції випа-
дає особливо складне та відповідальне завдання. При НЕПі мілі-
ція повинна твердо стояти на варті інтересів пролетаріату, спро-
би обмеження якого можуть бути здійснені з боку нової-старої 
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буржуазії. Другим, але не менш важливим завданням є створен-
ня у країні непохитного революційного порядку. Міліція повин-
на стати не тільки органом адміністративним, але й зброєю по-
літичного просвітництва темних мас на селі. Компартія, коопту-
вавши своїх членів у ряди червоної міліції, створить з неї саме 
такий засіб просвітництва».223 Звичайно, такі заяви мали популі-
стський характер.  
Більш чітко завдання правоохоронних органів визначали-
ся на спеціалізованих нарадах. Зокрема, нові завдання міліції 
були сформульовані на І Всеросійському з’їзді працівників мілі-
ції, що відбувався у тому ж березні 1922 р. у Москві (практика їх 
скликання проіснувала лише до середини двадцятих років). На 
з’їзді було присутнім 185 осіб, з них 139 – члени РКП(б) (75 % від 
усіх). Представлені були в основному начальники міліції (29,7 % 
від усіх), начальники кримінального розшуку (21 % від усіх) і 
помічники начальників міліції по політичній частині (18,4 % від 
усіх).224 З’їзд підкреслив, що нова економічна політика вимагає 
від адміністративних органів повного утвердження революцій-
ної законності. Голова ВЦИК М. І. Калінін у своєму виступі на 
з’їзді відмітив: «Міліція має бути прекрасним провідником ідей 
Радянської влади. Міліціонер повинен не лише діяти у рамках 
законності, але і роз’яснювати населенню, що те або інше рішен-
ня грунтоване на певних законах».225 З’їзд визнав необхідним 
централізувати управління міліцією, розробити і представити в 
уряд проект нового Положення про міліцію, ввести в дію прави-
ла проходження міліційної служби і обліку особового складу.226 
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Одним з перших кроків на шляху конкретизації рішень 
з’їзду стали заходи, спрямовані на вдосконалення організаційно-
правової структури усього апарату НКВС. 24 травня 1922 р. ВЦВК 
і РНК затвердили Положення про Народний Комісаріат внутріш-
ніх справ. Положення було опубліковане за підписом В. І. Леніна і 
М. І. Калініна. Це було перше в історії радянської держави Поло-
ження, що закріпило організаційну побудову, завдання, компе-
тенцію центральних і місцевих органів внутрішніх справ. У ком-
петенцію міліції входила підтримка порядку і спокою в країні; 
забезпечення і проведення в життя декретів, постанов; охорона 
цивільних установ і споруджень загальнодержавного і винятко-
вого значення (телеграф, телефон, пошта, водопровід), а також 
фабрик і заводів, копалень і тому подібне; охорона таборів; підт-
римка порядку і спокою на усіх шляхах сполучення і супровід 
вантажів і цінностей, що перевозяться на них по них, сприяння 
органам усіх відомств при проведенні останніми в життя покла-
дених на них завдань.227 
Головні пункти цього документа фактично були повторені 
у «Положення про Народний комісаріат внутрішніх справ УСРР» 
від 24 травня 1922 р., що визначало основи управління та орга-
нізаційну перебудову міліції республіки.228  
В ньому, зокрема, зазначалося, що «радянська робітничо-
селянська міліція є виконавчим органом НКВС». Структурно до 
ГУ РСМ входили відділи: адміністративно-стройовий, криміна-
льного розшуку, інспекторський, постачання. Відповідно до на-
казу начальника ГУ К. Федорова «Про розподіл усіх співробітни-
ків міліції на категорії», залежно від посад особовий склад роз-
поділявся на командний, адміністративно-господарський, кан-
целярський, політичний, стройовий та нестройовий.229 
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Організація і діяльність української міліції знаходилася у 
прямому зв’язку і залежності з принципами такої ж організації 
органів внутрішніх справ РРФСР. Незважаючи на формальну не-
залежність Головного управління міліції НКВС УСРР від НКВС 
РРФСР, органи охорони громадського порядку України у руслі 
загальноінтеграційних процесів, що відбувалися тоді в Радянсь-
кій державі, змушені були уніфікувати свою структуру відповід-
но до тієї, що була в Російській Федерації, враховували прийняту 
там структуру і штати, а також використовували інструкції, на-
кази і розпорядження НКВС РРФСР, що декретувалися українсь-
ким урядом. 11 листопада 1921 р. керівники Головних управлінь 
міліції НКВС УСРР і РРФСР, обговоривши питання про штати 
міліції України та її структуру, ухвалили: «Всю міліцію УСРР як 
губернську, міську, так і управління по мірі можливості перебу-
довувати за структурою міліції РРФСР». Виходячи з цього, ВЦВК 
20 лютого 1922 р. рекомендував Всеукраїнському ЦВК прийняти 
рішення про скорочення штатів міліції до 39 тисяч осіб.230 
Заслуговує на увагу і те, що норми підзаконних актів інших 
органів влади РСФРР достатньо часто поширювалися на україн-
ську міліцію. Наприклад, у власному наказі від 24 січня 1923 р. 
начальник міліції Катеринославської губернії оголошував особо-
вому складу підпорядкованих йому підрозділів наказ Револю-
ційно-військової ради РСФРР «Про поводження зі зброєю» від 15 
жовтня 1922 р.231 Названий підзаконний акт оголошувався не до 
відома, а для виконання.232 
Партійно-радянське керівництво вважало, що найбільш 
успішним шляхом вирішення намічених завдань у державному й 
господарському будівництві повинно стати партійне керівницт-
во й контроль з боку партійних організацій. Із цією метою місь-
кий комітет більшовицької партії направляв у міліцію, насампе-
ред на керівні посади, комуністів. Необхідність посилення цієї 
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роботи згадувалася в циркулярі ЦК РКП(б) від 18 серпня 1921 р. 
«...В усіх місцях партійна робота серед міліціонерів ведеться дуже 
слабо і останні майже знаходяться поза комуністичним впливом 
партії... не видно позитивних сторін роботи партійних комітетів 
серед міліціонерів, а відзначаються конфлікти між органами 
міліції і комітетам».233 Для вирішення цих проблем, окрім попов-
нення рядів міліції комнезамами і абстрактного курсу на «поси-
лення партійної роботи», в тому ж циркулярі рекомендувалося 
«... звернути увагу політсекретаріату на правильний розподіл 
комуністів- міліціонерів, особливо... комскладу, домагаючись, 
щоб комсклад був увесь, по можливості комуністичний».234 
1921 року чисельність комуністів у штаті міліції досягла 5–
6 % від загального складу.235 Зі збільшенням кількості комуніс-
тів у структурі харківської міліції з’явились комітети політичної 
освіти (політпросвіти), завданням яких було підвищення ідейно-
го й культурного рівня співробітників правоохоронних органів. 
Саме у цьому контексті було витримано і таємний наказ  
№ 51 від 21 серпня 1921 р., підписаний начальником Харківської 
губернської радянської робітничо-селянської міліції 
Ф. Коваленком, в якому доводилося рішення губернської наради 
щодо проведення певних заходів: перевести до 25 серпня поточ-
ного року міліцію губернії на казармене становище, стройовий 
склад міліції об’єднати у роти й батальйони. Крім того, з метою 
очищення правоохоронних органів від випадкового елементу на 
нараді було прийнято рішення про створення спеціальної атес-
таційної комісії. Передбачалось також перевести стройовий 
склад міліції та карного розшуку на військовий продовольчий 
пайок, а їхні родини прирівняти до родин червоноармійців, що, 
безумовно, мало посприяти зростанню престижу праці правоо-
хоронця.236 
Закінчення воєнізації стало приводом до проведення чер-
гового скорочення і реорганізації в міліції. Міліціонерів залиша-
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ли по одному на 1000 осіб населення. Волосні в губернії та ра-
йонні управління міліції в містах скасовували. У кожну волость 
призначався один кінний волосний наглядач. Резерви міліції 
залишались по 30 працівніків на повіт. У містах призначалися 
районні наглядачі: по одному на 5000 жителів. Наприклад, кіль-
кість районних відділень міліції Харкова зменшилася з 12 до 
10.237  
Діяльність міліції все ще охоплювала надзвичайно велику 
кількість напрямів. Правоохоронці були зобов’язані не тільки 
боротися з різними формами злочинності, але й займатися облі-
ком громадян, допомагати у стягненні продподатку, співпрацю-
вати з пожежною охороною. На тлі кадрової політики, що була 
спрямована на зменшення штатів, завантаженість міліціонерів 
неухильно зростала, а це негативно позначалося на результатах 
їх праці.  
Назріла негайна потреба створення іншої силової структу-
ри, здатною перебрати на себе низку функцій, що виконувалися 
міліцією. Цією структурою й стало Державне політичне управ-
ління (ДПУ), створене у 1922 році.238 Завдяки створенню ДПУ 
значно звузилася сфера діяльності міліції але, водночас, скоро-
тився і міліцейський апарат.  
З утворенням ДПУ, за міліцією залишалися функції охоро-
ни громадського порядку, безпеки, боротьби зі злочинністю, 
виправлення і перевиховання засуджених. У складі НКВС утво-
рилося єдине Центральне адміністративне управління, куди 
ввійшли адміністративний відділ і карний розшук.239 Після ство-
рення Державного політичного управління у зв’язку частковою 
ліквідацією частини підрозділів міліції була проведена ефектив-
на реорганізія міліцейського апарату. З липня 1922 р. Головне 
управління, губернські і повітові органи були побудовані за ана-
логічною і більш простою схемою: складались з трьох відділів і 
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резерву, що було позитивною стороною реформи. Негативна її 
сторона полягала в скороченні волосних органів міліції.240  
На початку 1923 р. Головне управління знову зазнає незнач-
них структурних змін, пов’язаних з перейменуванням відділів. 
Вкрай негативним було скасування волосних управлінь, і залишен-
ня в кожній волості усього одного кінного волосного наглядача, 
проте наступна реформа виправила цей структурний недолік. 
Державні політичні управління союзних республік виділя-
лися із складу республіканських НКВС і підпорядковувалися ОД-
ПУ. Таке підпорядкування озброєних структур мала тільки ар-
мія. ОДПУ також безпосередньо керувало особливими відділами 
самих армій. До цього слід додати повноваження по проведенню 
оперативної роботи, яка за визначенням є в основному своєму 
обсязі таємною, повноваження з охорони державних кордонів – 
ось і виходить справжній «левіафан». 
7 березня 1923 року своєю постановою ВУЦВК скасував 
стару систему адміністративного поділу (волость – повіт – губе-
рнія – центр) і запровадив нову (район – округ – губернія – 
центр). Харківська губернія цією постановою, поділялась на п’ять 
округів: Харківський (24 райони), Богодухівський (12 районів), 
Ізюмський (11), Куп’янський (12) і Сумський (16 районів).241  
У зв’язку зі змінами в системі адміністративно-
територіального поділу Української РСР в березні 1923 р., струк-
тура апарату міліції зазнала змін: повіти і волості були замінені 
значно більш широкими округами і районами, повітові і волосні 
управління міліції були замінені окружними і районними, таки 
чином, схема побудови апарату міліції виглядає так: Головне 
управління – губернські органи – окружні органи – районні ор-
гани.242 Зрозуміло, розширення округів і районів, що призводить 
до відповідного розширення і посилення місцевих управлінь 
міліції, мало значне позитивне значення. 
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Новий принцип кадрового розподілу грунтувався на фор-
мулі 1 працівник міліції на 1000 осіб цивільного населення (ви-
няток становили міста, населення яких не перевищувало 15000 
осіб – в таких населених пунктах обов’язково повинно було зна-
ходиться не менше 15 міліціонерів). Для полегшення роботи 
були скасовані міські райони в колишніх повітових містах з на-
селенням менше 50000 осіб.243  
Реформами також передбачалося скорочення чисельності 
міліції з 39000 до 18000 працівників. Для кожної губернії пропо-
нувалася певна кількість працівників міліції: для Харківської – 
3000, Одеської – 1600, Катеринославської – 1400, Полтавської – 
1500, Чернігівської – 1500, Кременчукської – 1200, Київської – 
2000, Волинскої – 1500, Подільскої – 1500, Донецької – 1500, Ми-
колаївської – 1000, Запорізької – 700 міліціонерів.244  
Число працівників міліції повинне було відповідати вказа-
ним цифрам. Таким чином, виникла необхідність в скороченні 
кадрового складу більш ніж у два рази.  
З цією метою посилилися вимоги до стану здоров’я осіб, що 
вступали на службу в міліцію. За інструкцією про прийом на службу 
міліціонерів від 9 червня 1923 р., пропонувалося не приймати на 
службу в міліцію осіб «що страждають психічними і нервовими 
розладами, внутрішніми хворобами, хірургічними хворобами, хво-
робами вуха, горла і носа, очей і шкірними захворюваннями».245  
Як уже вказувалося, в 1921–1922 р., коли спостерігалася 
тенденція до збільшення кількості міліціонерів, на службу 
приймалося значне число червоноармійців, переведених в тил у 
зв’язку з пораненнями. У зв’язку з курсом на скорочення апарату, 
обмеження для служби за станом здоров’я стали дуже суттєвим 
способом «фільтрації» кадрового складу. 
На підставі наказу Головміліції Республіки від 5 березня 1923 
р. Управління Харківської міської міліції 15 березня було розфор-
моване. Новий орган отримав назву Управління Харківської Губе-
рнської і Міської Робітничо-Селянської Міліції. Начальником губмі-
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ськміліції Харківщини став Ю. Соломко.246 Одним з перших наказів 
нового начальника: співробітникам губернсько-міської робітничо-
селянської міліції суворо заборонялося під час проведення дізнань 
застосовувати погрози, насилля з метою примусити підозрюваного 
визнати свою провину. Тим співробітникам, які не будуть викону-
вати наказ, загрожувало не тільки звільнення з правоохоронних 
органів, але і тюремне ув’язнення до 1 року.247  
Ці факти переконують, що в період непу міліцейське кері-
вництво було надзвичайно зацікавлене у прихильному ставленні 
до правоохоронних органів населення і тому намагалося доклас-
ти максимум зусиль, щоб швидше подолати наслідки надзви-
чайних станів початку десятиліття. 
З червня 1923 р. всі кандидати на вступ до лав міліції по-
винні були обов’язково пройти медичний огляд. Це мало прогре-
сивне значення, враховуючи той факт, що на початку десятиліт-
тя у ряди правоохоронних органів потрапляли навіть люди, що 
мали відкриту форму туберкульозу та психічні розлади.248  
Узагальнюючі дані про організацію та діяльність міліції мі-
стяться у доповіді «Про стан та діяльність міліції і карного роз-
шуку УСРР за час з 1 вересня 1922 р. до 1вересня 1923 р.» У ній, 
зокрема, відзначалося, що починаючи з 1921 р. українська мілі-
ція, що мала у той час своїх в лавах близько 200000 осіб, посту-
пово скорочується, і до 1 вересня 1923 р.чисельність її дорівнює 
вже всього тільки 12743 особи. 
По губерніях ця цифра розподіляється так: 
Таблиця 1249 
Київська 2624 Катеринославська 1258 
Одеська 1703 Подільська 884 
Полтавська 1575 Чернігівська 765 
Харківська 1466 Волинська 687 
Донецька 1339 Школа комскладу 442 
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  міліції УСРР  
Таким чином, найчисленнішою була київська міліція, а до-
нецька та катеринославська були меншими, ніж полтавська. Як-
що порівняти це із загальною кількістю злочинів, скоєних у цих 
губерніях, то найбільше їх було в Київській губернії – 20385, в 
Одеській – 17614, Харківській – 9989, Донбасі – 6605.250 Отже, 
більшу чисельність київської та одеської міліції можна повязати 
із рівнем злочинності в цих губерніях. Щодо інших губерній, то 
говорити про таку кореляцію не доводиться. 
По партійності: членів партії і кандидатів КП(б)У – 911 осіб 
комскладу і 623 міліціонери, безпартійних – 11209 осіб. У проце-
нтному відношенні серед комскладу членів партії – 37 %, серед 
міліціонерів – 6 %. Відзначаємо, що партійний прошарок, навіть 
серед комскладу міліції не був переважаючим, а серед рядових 
міліціонерів – низьким. Це можна пояснити нестачею кадрів ко-
муністів та недостатнім бажанням рядових міліціонерів вступа-
ти до лав КП(б)У. Для порівняння можна навести таку цифру: 
48 % всіх членів компартії України у 1922 р. знаходилися у Чер-
воній армії.251 
За національним складом: українців – 7012 осіб або 55 %, 
росіян – 4157 чоловік або 33 %, інших національностей – 1573 
особи, або 12 % загального складу міліції. Нагадаємо, що у цей 
час українці складали 80% населення республіки,252 тобто їх 
представництво в міліції було меншим від питомої ваги україн-
ців в республіці. 
По соціальному складу: робітників – 4995осіб, селян-
незаможників – 6423 особи, інших – 1325 осіб. 
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За освітою: з вищою освітою – 48 осіб, з середньою – 1044, 
з нижчою – 11 429 осіб, безграмотних – 222 особи. Звертає на 
себе увагу велика кількість співробітників з нижчою освітою та 
неграмотних. Проте це було характерним явищем для того часу. 
Достатньо сказати, що на XII з’їзді РКП(б) (1923 р.) – вищому 
органі компартії – 49,7 % делегатів мали лише нижчу освіту. А 
делегатами були кращі з кращих серед більшовиків (принаймі, 
формально). 
Таблиця 2253 
За розподілом обов’язків: 
 
Комсклад 1846 Міліціонерів 8364 
Адмгоспсклад 549 Курсантів 888 
Канцелярський склад 539 Нестройового складу 420 
Політсклад 137   
Таким чином, констатуємо досить великий прошарок командно-
го і політскладу, та допоміжних працівників. Із загальної кілько-
сті 12 743 осіб перейшли в міліцію з Червоної Армії – 11110. Ці-
каво відзначити, що у відповідях на спеціальну анкету про полі-
тичну благонадійність міліції у березні 1922 р. усі губвиконкоми 
УСРР відповіли, що вимагають заміни особового складу від 35 % 
до 100 % (прикордонні губернії). 
У 1921 р. міліція була озброєна рушницями 16 різних сис-
тем. Скорочення більш ніж в 15 разів дало можливість нині звес-
ти озброєння до однієї і тільки у деяких губерніях до двох систем 
(російська трьохлінійка і японська). Всього в розпорядженні 
міліції знаходилося: кулеметів «Максим» – 90, інших систем – 65, 
рушниць трилінійних 16636, рушниць інших систем – 3311, ка-
рабінів – 451, револьверів «наган» – 1881, револьверів інших 
систем – 367, шабель – 2946254. В доповіді було намічено ряд за-
ходів щодо поліпшення роботи міліції: 
1. Перехід на строго певну планову наукову роботу, для чо-
го Головне управління складає план своїх робіт на найближчий 
квартал, те ж наказано і місцевим органам. 
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2. Особлива увага буде звернена на подальше поліпшення 
матеріального становища працівників міліції і розшуку. 
3. Необхідно провести переозброєння однотипною зброєю, 
а працівників розшуку забезпечити револьверами з достатньою 
кількістю боєприпасів. 
4. Необхідно розробити і провести в життя ряд статутів і 
інструкцій, які упорядкують і полегшать несення служби пра-
цівників міліції і розшуку, якось: статут служби міліції, дисцип-
лінарний статут, інструкція начальникові районної міліції, ін-
струкція по супроводу заарештованих і багато інших, по керів-
ництву розшуку. 
5. Перевірки знань і атестування комскладу і стройового 
складу працівників міліції і розшуку. 
6. Перегляд, скорочення і впорядкування форм книг звіт-
ностей і взагалі діловодства, що занадто розбухло. 
7. Навчання працівників міліції розшуковій справі і вихо-
вання їх не лише міліційними служаками, але і червоними сищи-
ками, разом з політичним вихованням. 
8. У міру впорядкування питання служби, техніки і тактики 
міліції і розшуку стиснення міліційно-розшукових апаратів як в 
центрі, так і на місцях.255  
17 вересня 1923 р. у тодішній столиці України Харкові від-
булося засідання Політбюро ЦК КП(б)У, яке постановило затвер-
дити кандидатуру голови Подільського губвиконкому, більшо-
вика з 1905 р., члена ЦК КП(б)У І. Г. Ніколаєнка наркомом внут-
рішніх справ УСРР. Через 4 дні Президія ВУЦВК своєю постано-
вою затвердила його на цій посаді. 19 жовтня Ніколаєнко ввій-
шов до складу колегії НКВС республіки разом зі своїм заступни-
ком Буздаліним і представниками ДПУ Балицьким і Познансь-
ким. Посаду наркома внутрішніх справ УСРР І. Г. Ніколаєнко 
обіймав з 21 вересня 1923-го до 1 січня 1924 р. 
Іван Гнатович Ніколаєнко народився в м. Луганську Кате-
ринославської губернії в багатодітній родині коваля. Закінчив-
ши початкову школу, він 10-річним хлопчиком уже розпочав 
трудову діяльність на Луганському паровозобудівному заводі 
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Гартмана. У 1905 р. брав активну участь у революційних подіях у 
Луганську, вступив до лав членів РСДРП(б). Тричі був заарешто-
ваним за революційну діяльність. Після Лютневої революції 
1917 року Ніколаєнка обирають депутатом першої Луганської 
Ради від РСДРП(б), членом Луганського комітету партії і головою 
місцевого залізничного заводського комітету. Він також був од-
ним з організаторів загонів Червоної гвардії та встановлення 
радянської влади в Луганську. У березні-квітні 1918 р. Івана Гна-
товича призначено народним комісаром шляхів сполучення Лу-
ганської обласної Ради народних комісарів. Згодом у Тамбові 
очолював місцеву ЧК. Після звільнення Донбасу від денікінців, 
на початку 1920 р. брав активну участь в організації місцевої 
міліції. Невдовзі він очолив Донецьку губернську ЧК, а після пе-
ренесення центру в м. Бахмут (нині м. Артемівськ) його обира-
ють заступником голови Донецького губвиконкому. Наступні 
два роки Ніколаєнко очолював Волинський і Подільський губе-
рнські виконкоми. За цей час він став кандидатом, а згодом і 
членом ЦК КП(б)У. У лютому 1921 р. був обраний делегатом від 
Житомирщини на X з’їзд РКП(б), на якому підтримав групу «ро-
бітничої опозиції» і голосував проти ленінських резолюцій. Під-
тримка Іваном Гнатовичем «робітничої опозиції» відіграла тра-
гічну роль у його подальшій долі ... 
Перше інтерв’ю новопризначений нарком внутрішніх 
справ Ніколаєнко дав газеті «Вісти ВУЦВК» 27 вересня, в якому 
зазначав, що одним із найважливіших завдань, поставлених пе-
ред НКВС, є зміцнення й поліпшення низового радянського апа-
рату. Це важливо ще й тому, що у зв’язку з новим районуванням 
України почалися реформування і в низовому апараті. Тож, за 
словами наркома, черговим завданням було завершення ком-
плексу перевиборів Рад в Україні й підготовка до VIII Всеукраїн-
ського з’їзду Рад. А ще Ніколаєнко наголошував на тому, що се-
ред важливих завдань, які стояли перед НКВС найближчим ча-
сом, було видання Житлового кодексу, скорочення на 50 відсот-
ків пішої міліції на селі й заміна її кінною міліцією, а також реор-
ганізація центральних і місцевих установ. 
Невдовзі в «Рабочей газете» (Москва) вийшла стаття під 
заголовком «Новий комісар внутрішніх справ в Україні тов. Ні-
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колаєнко» з його портретом. У ній наводилася коротка біографія 
наркома, а наприкінці зазначалося: «Тов. Ніколаєнко – людина 
залізної волі й чудовий організатор. Старий гвардієць більшови-
зму, син Червоного Донбасу, який віддав 35 років свого життя 
справі визволення пролетаріату». 
У жовтневому ювілейному випуску журналу міліції та роз-
шуку УСРР «Щит революційного порядку» (1923 р., № 4), прис-
вяченому 6-й річниці революції, були уміщені портрет і стаття 
нового наркома внутрішніх справ І. Г. Ніколаєнка «Міліціонер – 
не тільки захисник, а й вождь селянської бідноти». У статті ав-
тор, зокрема, зазначав, що «.. .справжній міліціонер, вартовий 
революції, повинен вміти впливати своїм авторитетом на селян-
ство. Адже дуже часто в селі, де йому доводиться виконувати 
свої обов’язки, він – єдиний представник радянської, а отже, ро-
бітничо-селянської влади... Міліціонер робітничо-селянської 
міліції повинен стати не тільки захисником, а й вождем селянсь-
кої бідноти». 
12 листопада нарком узяв участь у випуску курсантів Все-
української школи міліції та карного розшуку. Як повідомляв цей 
самий журнал, він і т.в.о. начальника міліції республіки тов. Ма-
каренко сфотографувалися на згадку разом із волосними нагля-
дачами. У той період роботи Ніколаєнко підписав низку таких 
важливих відомчих нормативних актів, як «Інструкція постовому 
міліціонеру», «Інструкція про порядок супроводження арешто-
ваних органами міліції в містах і округах», «Інструкція з органі-
зації та діяльності місцевих розплідників собак-шукачів», «Ін-
струкція начальникам районної міліції». 
На посаді наркома внутрішніх справ Іван Гнатович про-
працював понад три місяці й напередодні 1924 року був звільне-
ний за... пияцтво! Про це свідчить рішення Центральної контро-
льної комісії при ЦК КП(б)У, яка в грудні провела спеціальне 
розслідування поведінки наркома. Її рішення було таким: «... За 
появу на вулиці в нетверезому стані та буйність у районній мілі-
ції т. Ніколаєнку винести сувору догану зі зняттям з роботи в 
НКВС». 
28 грудня 1923 р. відбулося засідання Політбюро ЦК 
КП(б)У, на якому була заслухана доповідь секретаря ЦК тов. Кві-
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рінга «Про Наркома внутрішніх справ». Після обговорення ви-
сновків і пропозиції ЦКК члени Політбюро ухвалили рішення: 
«Тов. Ніколаєнка звільнити від обов’язків наркома. Тимчасово 
виконувачем обов’язків наркома затвердити т. Бузда- ліна». Це 
був перший і останній випадок в історії українських радянських 
органів внутрішніх справ, коли їхнього очільнйка офіційно зві-
льняли з посади за пияцтво.256 
У 1923 р. Головним управлінням міліції і карного розшуку 
НКВС УСРР була підготовлена і видана низка нормативно-
правових актів, що регламентували діяльність міліції: зразкова 
інструкція районному наглядачу, інструкція начальнику район-
ної міліції, правила проходження служби, дисциплінарний статут 
і інші документи. 
13 грудня 1923 р. наказом начальника Головного управ-
ління міліції і карного розшуку НКВС УСРР була оголошена за-
тверджена народним комісаром внутрішніх справ «Інструкція 
начальнику районної міліції». У ній закріплювалось, що началь-
ник районної міліції є старшою посадовою особою міліції в райо-
ні. На нього покладалось виконання таких обов’язків: 
− спостерігати за виконанням громадянами району зако-
нів робітничо-селянського уряду, постанов і розпоряджень міс-
цевої влади; 
− попереджувати і припиняти всіма законними заходами 
дії громадян, що порушують або можуть безпосередньо призвес-
ти до порушення порядку, громадської безпеки і благоустрою; 
− виявляти і розслідувати карні злочини; 
− сприяти втіленню в життя державними установами і 
посадовими особами заходів радянської влади; 
− надавати громадянам сприяння і допомогу у межах їх 
законних вимог; 
− вести боротьбу з конт рреволюційними виступами; 
− стежити, щоб серед жителів не поширювалися в конт 
рреволюційних цілях фальшиві чутки, що можуть викликати 
паніку або збуджувати недовіру до радянської влади; 
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− здійснювати нагляд за дотриманням правил револю-
ційного порядку стосовно преси, громадських ходів, маніфеста-
цій і багатолюдних видовищ; 
− спостерігати за підтримкою благоустрою і безпеки в 
населених пунктах, на дорогах та інших громадських місцях; 
− вимагати суворого дотримання запобіжних заходів від 
пожеж. 
Начальник районної міліції здійснював покладені на нього 
обов’язки особисто або через районних наглядачів і міліціонерів. 
Він перебував у безпосередньому підпорядкуванні начальника 
окружної міліції, але водночас виконував також усі стосовні до 
його служби законні розпорядження районного виконавчого 
комітету. Начальник районної міліції зобов’язаний був прожива-
ти в межах дорученого йому району і не відлучатися з нього без 
дозволу начальника міліції округу.257 
Відповідно до «Інструкції для відповідальних чергових по 
губернській міській міліції», оголошеної в наказі по робітничо-
селянській радянській міліції Харківської губернії № 347 від  
19 липня 1923 р., відповідальними черговими губернської місь-
кміліції призначалися помічники начальників районів губміста 
або виконуючі обов’язки таких. Помічниками відповідальних 
чергових призначалися дільничні наглядачі. 
Відповідальний черговий по губміськміліції підпорядкову-
вався безпосередньо начгубміськміліції і його помічникам, йому 
ж підпорядковувалися чергові по районах і всі чини добового 
наряду міліції губміста. 
Зміна відповідальних чергових здійснювалася щодня о  
9 годині 30 хвилин, на цю годину до Управління губміськміліції 
прибували райнаглядачі всіх районів, що заступали на чергуван-
ня по районах одночасно з відповідальним черговим, від якого 
вони одержували вказівки й інструктаж на своє добове чергу-
вання. 
Заступаючи на чергування, відповідальний черговий 
приймав у свого попередника:  
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а) відомості про наявність постів (зовнішніх, внутрішніх і 
промміліціі), керуючись дислокацією постів, оголошеною нака-
зом по губміськміліції за № 437 від 28 червня 1923 р.; 
б) цифрові дані з адміністративно-організаційного відділу 
Губміськуправління про особовий склад районів, губрезерву і 
резерву Харківської окружної міліції; 
в) відомості про кількість осіб в нарядах, як на постах, так і 
в резервах; 
г) приймав на виконання справи і розпорядження попере-
днього чергового; 
д) затриманих, що значаться за губміськміліцією; 
є) інструкцію з користування комутатором губміськміліції, 
про прочитання якої розписувався; 
ж) книгу вхідної кореспонденції; 
з) книгу вхідних і вихідних телефонограм;  
і) книгу адресів працівників губміськуправління. 
На відповідального чергового по губміськміліції поклада-
лися такі обов’язки: прийом від громадян і установ заяв про різні 
події, упорядкування протоколів, заяв і віддача розпоряджень 
черговим по районах про вжиття необхідних заходів. Про над-
звичайні події відповідальний черговий негайно доводив до 
відома начгубміськміліції або його помічника, рапортуючи одно-
часно про вжиті заходи. При одержанні телефонограми про такі 
події в повітах негайно доводив до відома начштабу губдільниці. 
На чергового покладалася відповідальність за вжиття належних 
заходів у зазначених вище випадках. 
Відповідальний черговий обирав міру запобігання – за-
тримання – стосовно громадян, доставлених у губміськміліцію за 
підозрою у вчиненні ними злочинів. Він затримував до розпоря-
дження начгубміськміліції чинів міліції, що не підкорилися його 
законним вимогам або таких, що порушили свої обов’язки. 
На відповідального чергового також покладався ряд 
обов’язків безпосередньо по Губміськуправлінню.258 
У Правилах проходження служби в робітничо-селянській 
Червоній міліції і карному розшуку, затверджених народним 
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комісаром внутрішніх справ УСРР 1 грудня 1923 р., указувалося, 
що особи, які поступили на роботу в міліцію і розшук, вважають-
ся державними службовцями. Працівники стройового складу 
міліції і розшуку зобов’язувалися прослужити не менш ніж рік. 
За своїм службовим станом та родом діяльності працівники мілі-
ції і розшуку поділялися на такі категорії: 
а) стройовий склад, що підрозділявся на командний склад 
міліції і розшуку і міліціонерів; б) політичний склад; в) адмініст-
ративний; г) канцелярський; д) нестройовий. 
Правилами проходження служби передбачалося, що для 
вступу на службу в міліцію і розшук необхідно бути не молод-
шим 21 року, письменним, придатним за станом здоров’я до ви-
конання міліцейської і пошукової служби, користуватись вибор-
чим правом у Ради, знати українську і російську мови. Особи під 
слідством і судом, а також ті, що відбували покарання за вироком 
суду і обмежені в правах громадяни не приймалися на службу в 
міліцію і розшук. Правилами проходження служби закріплював-
ся порядок прийому на службу і призначення на посаду, регла-
ментувалися переводи, просування по службі, звільнення з поса-
ди, тимчасове заміщення посад, звільнення від служби, атестація 
осіб командного, політичного й адміністративно-господарського 
складу, заохочення.259 
Дисциплінарний статут робітничо-селянської Червоної мі-
ліції був затверждений 12 грудня 1923 р. народними комісарами 
внутрішніх справ, юстиції, праці і командуючими військами 
України і Криму. Слід відзначити, що це був новий вид відомчого 
правового акту. У ньому визначалось поняття міліцейської дис-
ципліни: це точне дотримання встановлених у робітничо-
селянській Червоній міліції законами і статутами правил служби 
і обов’язків поводження працівників на засадах поваги до всіх 
законів УСРР, беззавітної відданості соціалістичній батьківщині, 
радянському ладу і даній урочистій обіцянці; свідомої необхід-
ності підпорядкування своєї волі розпорядженням закону і нака-
зам начальників; взаємної поваги, згуртованості і товаришуван-
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ня усіх працівників; виховання в собі та в інших якостей і спро-
можностей, необхідних для бездоганного виконання свого 
обов’язку. 
Передбачалися заходи заохочення за сумлінність і сувора 
відповідальність за порушення працівниками міліції своїх служ-
бових обов’язків. Серйозні порушення, що кваліфікувалися як 
карні злочини, спричиняли для працівника міліції судову відпо-
відальність. За менш серйозні порушення передбачалися дисци-
плінарні стягнення, що накладались начальниками, починаючи з 
начальника районної міліції і закінчуючи начальником Головно-
го управління міліції і карного розшуку НКВС УСРР. У Статуті 
вказувалося на необхідність при накладенні стягнення проводи-
ти розслідування скоєного проступка з огляду на ступінь прови-
ни службовця, термін перебування його на службі, обставини 
скоєного діяння і попередні стягнення.260 
15 грудня 1923 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло рішення 
призначити І. Я. Якимовича начальником Головміліції УСРР. Іван 
Костянтинович Якимович (1890–1938) народився в С.-Петербурзі в 
родині службовця, росіянин. Освіту отримав середню: закінчив 
ремісне училище (1910). З 1914 р. працював рахівником на шах-
тах Донбасу, вів революційну пропаганду, член РСДРП(б) з 1917 р. 
Після Лютневої революції організував загін Червоної гвардії на 
Білоречівській копальні, поблизу Луганська. Обіймав ряд вибор-
чих посад, був делегатом VII з’їзду ВКП(б) в Петрограді (1918). 
Призначався комендантом Царицина, Харкова, Катеринослава, 
Одеси. З липня 1920 р. – начальник і комісар 10 дивізії ВНУС, а з 
лютого 1921 р. – начальник 8-ї Донецької дивізії військ ВНК. Був 
нагороджений орденом Червоного Прапору «за ліквідацію бан-
дитизму на Донбасі» (1922). В подальшому на керівних держав-
них посадах – заступник начальника військ ВНК України і Криму 
(1921), заступник командувача військами ДПУ УСРР (1922), на-
чальник міліції та розшуку республіки, член колегії НКВС УСРР 
(грудень 1923 – грудень 1930), голова Одеської міської ради 
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(1930–1932) начальник ОШОСДОР НКВС, начальник ГУ Лісохо-
рони і лісних насаджень при РНК СРСР (1936–1937). Заарешто-
ваний 19.08.1937 і засуджений Воєнною колегією ВС СРСР 
25.04.1938 р. до вищої міри покарання. Розстріляний в той же 
день на полігоні «Комунарка». Посмертно реабілітований 
08.12.1956.261 
У 1923 р. Головне управління міліції і розшуку УРСР при-
йняло рішення видати і вручити кожному співробітникові 
«Пам’ятну книжку». Перед тим як надрукувати, її зміст обгово-
рювали в міліцейських колективах. «Пам’ятна книжка» регламе-
нтувала усі напрями життєдіяльності міліції: організаційну по-
будову, її обов’язки і права, порядок проходження служби. Осно-
вне завдання органів міліції, як наголошувалося у виданні, охо-
роняти революційний порядок та громадську безпеку, попере-
джувати і припиняти правопорушення, виявляти і розшукувати 
осіб, які вчинили злочини, охороняти державне і суспільне май-
но, стежити за проведенням у життя законів, указів, постанов, 
розпоряджень центральної і місцевої влади. У своїй діяльності 
органи міліції спираються на широкі трудящі маси і залучають їх 
до безпосереднього виконання окремих, що покладені на них, 
завдань. У «Пам’ятній книжці» розповідалося про пільги для 
працівників міліції та їхніх родин.262 
До складу центрального апарату НКВС входили адмініст-
ративний відділ, відділ міліції та розшуку, виправно-трудовий 
відділ, інспекція у справах комунального господарства (на пра-
вах відділу) та управління справами. При Наркоматі внутрішніх 
справ діяли три постійні міжвідомчі органи: особлива комісія з 
адміністративного виселення (особлива комісія з 
адмiнiстративного виселення була створена в 1922 р. при НКВС 
пiд головуванням наркома внутрiшнiх справ i представників 
НКВС та НКЮ, затверджених ВУЦВК. Їй надавалось право в поза-
судовому порядку висилати на термін до трьох рокiв осiб, що 
визнавались соціально небезпечними.), центральна міжвідомча 
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комісія у справах про спілки та союзи, рада у справах комуналь-
ного господарства. Самостійного технічного апарату вони не 
мали і користувалися для здійснення своїх функцій апаратом 
НКВС. 
Місцевими органами НКВС були губернські та окружні ад-
міністративні управління (відділи). Їх апарат спрощено повто-
рював наведену структуру наркомату. В районах НКВС проводив 
свої заходи через члена райвиконкому, який відав адміністрати-
вною роботою. В сільській місцевості – через сільради та сільсь-
ких виконавців.2 
У результаті зміни методів укомплектування особового 
складу, учбово-виховної роботи і поліпшення матеріального 
положення авторитет міліції і розшуку в очах населення значно 
зріс. Якщо в 1920–1922 рр. із неохотою заявляли про значні зло-
чини, не розраховуючи одержати від міліції допомогу, то у 1923 
р. становище змінилося. До міліції і розшуку почали звертатися 
із заявами про найдрібніші крадіжки з надією на розкриття зло-
чину і виявлення викраденого.263 
На початку 
1920-х рр. в системі 
НКВС діяло декілька 
окремих міліцейських 
підрозділів: загальна міліція, карний розшук, промислова, транспо-
ртна та річкова міліції. Розглянемо їх статус та компетенцію. 
Загальна (або зовнішня, надвірна) міліція, підвідомча від-
повідним відділам Головного управління (відділу загальної та 
відділу міської міліції), контролювала виконання декретів, зако-
нів і постанов органів радянської влади, доводила до відома 
громадян нові розпорядження органів влади. У її компетенції 
була видача посвідчень особи, різних довідок, свідчень. Все це 
дозволяло зусиллями загальної міліції організувати облік насе-
лення. Працівники цього ж підрозділу займалися і забезпечен-
ням правопорядку у громадських місцях. На початку десятиліття 
окремими напрямами діяльності загальної міліції була охорона 
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колгоспів, продовольчих маршрутів, складів, лісових госпо-
дарств.264  
Провідне місце у структурі правоохоронних органів радян-
ської України на початку 1920-х рр., посідав карний розшук. Саме 
на його співробітників припадав основний тягар боротьби з 
кримінальною злочинністю того періоду.  
Співробітники новостворених відділів застосовували в ро-
боті методи антропометрії, дактилоскопії та сформували карто-
теку з фотознімками злочинців. Першим начальником харківсь-
кого губернського карного розшуку був призначений Гаврило 
Андріановіч Сіверс.265 У 1921 р. харківський губрозшук налічував 
понад 200 співробітників, а загальний склад губернської міліції – 
4121.266  
Для ефективної боротьби з різними проявами загальнок-
римінальної злочинності наприкінці листопада 1921 р. у струк-
турі карного розшуку утворюються бригади швидкого реагу-
вання «Мобіль».267 До сфери їх діяльності було віднесено: боро-
тьбу з нічними нальотами, міським кримінальним середовищем, 
пограбуваннями та розбоєм у сільській місцевості, вбивствами. 
Водночас міліцейські кадри поступово переходили до виконання 
«громадських» обов’язків: захисту порядку і спокою у публічних 
місцях, боротьби з хуліганством, самогоноварінням, адміністра-
тивними правопорушеннями та інше.268 
Проте бригади швидкого реагування вже з перших днів 
своєї діяльності змушені були долати чималу кількість проблем. 
Про одну з них доповідав керівництву губернської міліції нача-
льник губрозшуку: «Щодо пересувних засобів, то таких губроз-
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шук не має. В розпорядженні є два автомобілі, з яких один стоїть, 
а другий завжди на ремонті, і якщо взяти до уваги ріст злочин-
ності по місту Харкову та його повітах, то їзда на таких автомобі-
лях тільки й буде на руку злочинному елементові… Тому дово-
диться часто застосовувати самокати, які за своєю міцністю і 
справністю давно мають бути списані в архів. Коней також не-
має, а тому доводиться користуватися перевізниками, яких не 
відразу знайдеш».269  
Карний розшук протягом усієї першої половини 1920-х рр. 
постійно відчував брак фахівців. Набір кадрів у відділ, власне 
кажучи, був стихійним. Співробітниками ставали особи, які не 
мали ніякого досвіду пошукової й слідчої роботи, однак від ви-
користання досвіду царської поліції керівництво радянської мі-
ліції категорично відмовилося. Тогочасне керівництво губроз-
шуку, зокрема Г. А. Сіверс, намагалося вирішити цю проблему 
шляхом посилення присутності партійного прошарку в міліції. У 
вересні 1920 р. серед співробітників карного розшуку Харківсь-
кої губернії 6 % були членами партії. Станом на 1925 рік ця циф-
ра досягла 13 %.270  
Негативно позначалася на роботі розшуку і його невизна-
ченість у структурі міліцейських органів. Усе це змусило місцеві 
органи влади збільшити увагу до проблем карного розшуку. Пе-
ршим кроком на шляху посилення розшуку стало визначення 
його місця у структурі міліції. 
У наказі № 51 від 22 серпня 1921 р. по міліції Харківської 
губернії визнавалося, що в роботі карного розшуку відсутня сис-
тема, а також зв’язок місцевих органів міліції з губернським 
центром. Наказом пропонувалося: 
1. Губернське відділення карного розшуку як орган, що ке-
рує всією роботою карного розшуку на території губернії, зали-
шити зі штатом, призначеним для управління. Міські райони, що 
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знаходились при відділенні, перевести у відповідні райони місь-
кої міліції. 
2. Районно-карні розшуки загальної міліції перейменувати 
у кримінально-пошукові столи. 
3. Кримінально-пошуковим столам виконувати операції за 
заявами, що надходять від потерпілих, за даними своєї агентури 
і за завданнями губрозшуку.271  
Ці нововведення сприяли ефективнівшій діяльності кож-
ного окремого відділу розшуку та їх співпраці у тих випадках, 
коли цього вимагала оперативна обстановка, але вони були ли-
ше першим кроком на шляху подальших перетворень у структу-
рі правоохоронних органів.  
Наказом по Харківській губернській міліції від 31 серпня 
1921 р. затверджується інструкція про підпорядкування, звіт-
ність та стосунки губернського начальника карного розшуку з 
губернським начальником міліції. Губернський начальник кар-
ного розшуку в адміністративно-стройовому і господарському 
відношенні підпорядковувався губернському начальникові мілі-
ції, одержуючи від останнього також і оперативні завдання. Ви-
значалися стосунки Центрального управління карного розшуку 
Головміліції з повітовими відділеннями та кримінально-
пошуковими столами при повітових управліннях міліції.272 
Подальше уточнення функцій та підпорядкованості роз-
шуку Раднарком УСРР зробив 12 вересня 1921 року, затвердив-
ши «Положення про карний розшук».273 Внаслідок цих постанов 
керівництво карного розшуку отримало певні прерогативи у 
запобіганні злочинам та їх розкритті. Карний розшук у структурі 
Харківської губернської міліції поступово перетворювався на 
справжній авангард боротьби зі злочинностю. 
Треба відзначити, що таке протиставлення карного роз-
шуку і загальної міліції мало й деякі негативні наслідки. На той 
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час значна кількість особового складу Харківського губрозшуку, 
зокрема і в його керівній частині, ще не мала достатнього досві-
ду для ведення слідчих дій відокремлено від районних підрозді-
лів загальної міліції. Тому на місцях часто виникали суперечки 
між представниками губрозшуку і загальної міліції щодо розпо-
ділу повноважень. Інколи це навіть гальмувало розслідування, 
негативно впливаючи на ефективність оперативно-слідчої робо-
ти з пошуку та нейтралізації злочинців. Як зазначалося у допові-
ді секретаря губрозшуку О. Д. Хромова про підсумки роботи за 
останній квартал 1921 р., неодноразово виникали ситуації, коли 
керівники районних підрозділів міліції відмовлялися надавати 
працівникам губрозшуку інформацію у кримінальних справах, 
що велися в районах. Конфліктна ситуація склалася у 
Куп’янському повіті, де місцева міліція протягом вересня-грудня 
1921 р. взагалі не йшла на контакт з представниками губрозшу-
ку, посилаючись на їх низьку кваліфікацію.274 Такий стан речей 
вимагав подальшого уточнення місця і ролі карного розшуку у 
структурі правоохоронних органів. 
На цей складний у фінансовому ві-
дношенні період існування правоохорон-
них органів припала спроба народного 
комісара внутрішніх справ В. М. Манцева 
(нарком у березні 1922 р.275 – серпні 
1923 р.), який водночас, нагадаємо, був 
і головою республіканського ДПУ, ви-
ділити зі складу міліції карний розшук 
та максимально наблизити його до 
органів ДПУ. За його наказом від 19 
липня 1922 р. карний розшук респуб-
ліки було підпорядковано безпосеред-
ньо НКВС при повній адміністративно-господарській автономії. 
Те, що В. Манцев обіймав дві вказані вище посади, дало можли-
вість зблизити апарати карного розшуку та ДПУ, між якими те-
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пер не стояла міліція. На перший погляд, ці переформування не 
обов’язково мали б привести до об’єднання їх діяльності. Але 
ситуація стає більш ясною, якщо до цього додати ще один неве-
личкий факт. Окружні карні розшуки були підпорядковані в 
ративному відношенні органам ДПУ, і цей наказ закріплювався 
спеціальною постановою ВУЦВК від 6 грудня 1922 р.276 
До речі, саме в часи, коли В. М. Манцев очолював народний 
комісаріат внутрішніх справ, йому надійшло запрошення взяти 
участь у роботі Міжнародної конференції поліції у Нью-Йорку, 
яка мала відбутися з 30 квітня по 5 травня 1923 р. На цьому з’їзді 
мали бути представники більше ніж від 725 муніципальних і 
державних департаментів поліції усіх Сполучених Штатів, а та-
кож більш ніж від 30 іноземних держав. Спільна мета з’їзду поля-
гала у формулюванні планів, за допомогою яких могла бути під-
вищена успішність роботи поліції. Можливість цього мала бути 
досягнута відповідним обміном інформації, що стосується засто-
сування нових засобів у поліцейській практиці та її здійснення. 
Це мало на меті встановленню контакту (Антанткординаль), 
який сприяв би координуванню роботи поліції.277 
Згідно з наказом № 183 від 19 липня 1922 року відділи ка-
рного розшуку губернських управлінь міліції та повітові відді-
лення карного розшуку при повітових управліннях міліції цим 
наказом були перейменовані: перші – у губернські управління 
карного розшуку (вони існували у межах встановлених штатів), 
другі – у повітові відділення губернського управління карного 
розшуку, підпорядковані безпосередньо відділам управління 
губернських виконавчих комітетів на правах їх підвідділів.278  
З виділенням розшуку зі складу міліції розпочалося його 
реформування. Були ліквідовані кримінально-слідчі столи, які 
функціонували з 1920 р. при кожному районному відділенні мі-
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ліції і займалися практичною роботою на місцях: збирали дані 
про випадки кримінальних правопорушень, про місце та час ско-
єння злочину, займалися встановленням особи винного, збирали 
речові докази і таке інше. Також були встановлені чіткі штати.279  
Норми постачання співробітників карного розшуку відпо-
відали нормам постачання працівникам підрозділів загальної 
міліції. Тільки узгодженість у роботі міліції та карного розшуку, 
могла забезпечити ефективну протидію кримінальному світу. В 
зв’язку з цим, керівництво НКВС наголошувало на необхідності 
постійного контакту між цими двома підрозділами правоохо-
ронних органів.280 Взагалі, на цьому етапі було налагоджено тіс-
ний зв’язок між органами ДПУ та карним розшуком, які і до цьо-
го співпрацювали, але тепер їх співпраця набула більш офіційно-
го характеру. Це поставило карний розшук у привілейоване ста-
новище по відношенню до міліції. Вони розпочали конкурувати 
між собою, відмовляли один одному в допомозі, що досить скоро 
позначилося на загальному рівні роботи. 
Виведення співробітників карного розшуку з підпорядку-
вання міліцейського керівництва привело до погіршення показ-
ників, як розшуку, так і міліції. Наявність двох підрозділів, що 
мали майже тотожні завдання, привело до нездорової конкурен-
ції, яка негативним чином позначалася на їх роботі. 
У серпні 1922 р. начальник харківської губміськміліції у 
своєму зверненні до начальника карного розшуку міста перелі-
чив цілу низку негативних тенденцій і антагонізмів, що останнім 
часом проявилися у відносинах між зовнішньою міліцією та кар-
ним розшуком. Постійні суперечки з приводу того, хто має ареш-
товувати того чи іншого злочинця, взагалі призводили до того, 
що вони залишались на свободі та продовжували свою проти-
правну діяльність.  
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Для виправлення такого становища начальник губміськ-
міліції наказував начальникам районів роз’яснити усім міліціо-
нерам, що сприяння співробітникам карного розшуку є їхнім 
обов’язком. Співробітникам зовнішньої міліції заборонялося 
проводити затримання (а тим більше – арешти) співробітників 
карного розшуку без санкції начальника губрозшуку.281 Але, як 
доводила практика, подібні розпорядження не тільки не ліквіду-
вали плутанини між зовнішньою міліцією та карним розшуком, 
але й створювали додаткове напруження у їх стосунках, праців-
ники міліції не погоджувались з другорядною роллю, яку закріп-
лювала за ними ця постанова. В деяких випадках це навіть приз-
водило до арештів співробітників загальної міліції, які відмов-
лялися виконувати вказівки агентів карного розшуку.282 
Протидія злочинності вимагала узгоджених дій всіх право-
охоронних підрозділів. До того ж, окреме існування міліції і кар-
ного розшуку було істотно ускладнене незадовільним матеріа-
льним забезпеченням працівників останнього. Для керівництва 
НКВС стало очевидним, що експеримент з розділом цих структур 
себе не виправдав. Так, у квітневому 1923 р. звіті Центророзшуку 
фіксувалося, що через неорганізованість місцевого бюджету фі-
нансування більшості відділів розшуку, особливо окружних, 
припинено, а відміна гужової повинності залишила розшук без 
засобів пересування.283. Така ситуація зумовила необхідність 
відновлення єдиного Управління міліції та розшуку УСРР. 
Ініціатива відновлення єдності міліцейських структур по-
ходила переважно знизу. Керівники губернських відділів у своїх 
звітах неодноразово наголошували на тих труднощах і незруч-
ностях, що були спричинені утворенням двох окремих правоохо-
ронних структур.  
Відновлення єдності міліції та розшуку, налагодження 
ефективної діяльності з ліквідації злочинності заважала розпо-
рошеність сил, зайнятих цією справою, відсутність єдиного ко-
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ординаційного центру з ліквідації бандитизму, і найголовніше – 
відсутність повноцінних ділових стосунків, які були б запорукою 
успіху в роботі. Так стверджував начальник Харківської губерн-
ської міліції та розшуку С. І. Олійник у наказі по робітничо-
селянській радянській міліції і розшуку Харківської губернії від 
14 січня 1923 року.284 Це пояснює той факт, що міліція, позбав-
лена власної агентури, втрачала чимало можливостей у справі 
виявлення і знешкодження кримінального елементу. Що ж сто-
сується карного розшуку, то йому явно не вистачало кадрів, реа-
льної збройної сили. Це мало негативний вплив на успішність 
проведення операцій з ліквідації виявлених банд. Ці обставини 
зумовили те, що у жовтні 1923 р. карний розшук та міліцію знову 
об’єднали у Головне управління міліції і карного розшуку НКВС 
УСРР.285 
Таким чином, 19 жовтня 1923 р. наказом по міліції і карно-
му розшуку УСРР оголошувалися нові штати й план реорганіза-
ції, що полягав у злитті органів міліції та карного розшуку. До 
реорганізації пропонувалося приступити негайно і закінчити її 
до 15 листопада 1923 р., доповідаючи щодня про хід роботи в 
Головне управління міліції і розшуку республіки. При управлін-
нях міліції губерній утворювалися відділи розшуку на чолі з ін-
спекторами. Обмежена автономія карного розшуку збереглася 
лише в Харкові, Києві, Одесі і Катеринославі. У цих містах зали-
шилися окремі, що існували паралельно, губернські управління 
карного розшуку, але й вони були підпорядковані Управлінню 
міліції і карного розшуку НКВС УСРР.286  
Однак це не припинило вже налагоджених добрих стосун-
ків карного розшуку з ДПУ – вони співпрацювали і надалі у боро-
тьбі з кримінальним бандитизмом, при розслідуванні важких 
злочинів і таке інше. До речі, у 1924 р., коли відчутне зменшення 
державного фінансування ДПУ примусило їх провести скорочен-
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ня штатів, то більшість цих звільнених працівників зміцнили 
собою склад карного розшуку.287 
23 жовтня 1923 р. до губміліції відійшли функції розшуку, 
що й закріпилося у відповідній назві: Управління Харківської 
губернсько-міської робітничо-селянської міліції та розшуку. Ре-
зультативність роботи карного розшуку помітно зросла, коли 
він остаточно увійшов до міліцейської структури міста. Керівний 
орган міліції з 25 лютого 1925 р. отримав назву: Об’єднане 
управління міліції і розшуку м. Харкова. Управління очолив 
М. Корольков.288  
Протягом 1919–1921 рр. відбувалося і створення транспо-
ртної міліції республіки. Так, постановою РНК УСРР від 29 червня 
1919 р. була заснована залізнична міліція. Вона займалася боро-
тьбою зі злочинністю на станціях і залізничних коліях, охороною 
порядку, наглядом за станом залізничних колій, наданням допо-
моги при катастрофах та стихійних лихах і супроводженням 
арештованих до місця призначення.289 При Управліннях усіх за-
лізниць республіки були створені власні Управління залізничної 
міліції, на місцях діяли районні управління. Загальне управління 
транспортною міліцією належало центральному апарату НКВС. 
Саме на підставі кошторисів, затверджених і акредитованих ко-
місаріатом, відбувалося її фінансування.290 
До функціональних обов’язків водної міліції належало під-
тримання громадського спокою на набережних, пристанях, па-
сажирських пароплавах, організація належної охорони суден і 
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водних споруд.291 Система управління і фінансування даного 
підрозділу відбувалася на тих самих засадах, що і залізничної 
міліції.  
Постанова Раднаркому УСРР «Про залізничну й водну мілі-
цію» від 5 червня 1921 р. конкретизувала правовий статус тран-
спортної міліції.292 У ній роз’яснювалося, що залізнична й водна 
(річкова) міліція користуються всіма правами та обов’язками 
загальної. Вони займаються охороною порядку, майна і вантажів 
на залізничних (водних) шляхах сполучень, охороною станцій 
від нападів бандитських формувань і мобілізацією населення 
для дотримання залізничних колій та річкових маршрутів у на-
лежному стані.293 В Україні після утворення Державного полі-
тичного управління, яке отримало всі функції залізничної та 
річкової міліції, існування подібних видів міліції втратило сенс і 
вони були ліквідовані у березні 1922 року. 
Транспортна міліція на Південній залізниці, станом на 
1922 рік, формувалася по семи районах: Бєлгородський (мав 3 
дільниці й 109 міліціонерів), Люботинський (2 дільниці й 51 мі-
ліціонера), Харківський (3 дільниці й 695 міліціонерів), Полтав-
ський (2 дільниці й 81 міліціонер).294 Існували також Кременчу-
цький, Конотопський та Київський райони, які не охоплювали 
територію Харківської губернії.  
У 1920-ті рр. на Південній залізниці потяги обслуговували 
за лінією зовнішньої служби стрільці воєнізованої охорони. Пра-
цівники відділення дорожньо-транспортного відділу займалися 
викриттям іноземних агентів на транспорті й виявленням розк-
радань у великих розмірах. Із кримінальною злочинністю боро-
лися співробітники карного розшуку Харківського обласного 
управління НКВС УСРР, а на вокзалі станції Харків-Пасажирський 
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у спеціально відведеному приміщенні працював черговий кар-
ного розшуку.  
Важливе місце у структурі органів внутрішніх справ Харкі-
вщини належало промисловій міліції. Її компетенція поширюва-
лася на охорону підприємств, господарчих об’єктів, установ та 
підтримання громадського порядку на їх території. Формування 
промислової міліції відбувалося на договірних засадах. Даний 
підрозділ користувався всіма правами й обов’язками загальної 
міліції.295  
У Харківській губернії, як зазначалося в наказі по Харківсь-
кій губміліції від 28 лютого 1921 року, «успіх у боротьбі з розк-
раданням державного майна, що ще триває, і супутніми йому 
грабежами може бути досягнутий лише за умови якнайшвидшої 
організації промислової міліції». Наголошувалося, що організація 
такого підрозділу відбувалася недостатньо інтенсивно. З метою 
інтенсифікації даного процесу начальник міліції Харківської гу-
бернії С. Кузнєцов наказував: 
1) начальникам повітових відділів міліції оперативно пе-
редати в розпорядження начальників повітпромміліцій можли-
вий максимум командного складу, технічно-канцелярського 
персоналу, зброї, засобів пересування тощо; 
2) начальникам повітпромміліцій використовувати на міс-
цях усі можливості для поповнення промислової міліції людсь-
ким і кінським складом, озброєнням і спорядженням. 
С. Кузнєцов категорично вимагав від керівників повітпро-
мміліцій негайного виконання всіх наказів і циркулярів. Затрим-
ка з передачею інформації з міст гальмувала загальний перебіг 
процесу створення промміліції у губернії.296  
Від квітня 1921 по березень 1922 років промислова міліція 
була тимчасово скасована у зв’язку з організаційними перетру-
баціями у структурі правоохоронних органів. 19 квітня 1921 р. за 
пропозицією Головміліції Раднарком УСРР прийняв постанову 
щодо самостійності промислової міліції в охороні порядку на 
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підприємствах. Відповідно до цієї постанови НКВС УСРР почав 
працювати разом з іншими зацікавленими відомствами над по-
ложенням про промислову міліцію, проводив іншу організаційну 
роботу. Але 15 жовтня уряд визнав недоцільним утворювати 
особливий апарат промислової міліції, скасував усі попередні 
постанови з цього питання, а відповідні функції передав загаль-
ній міліції.297 Проте необхідність охорони промислових та інших 
господарських об’єктів зберігалася.  
З початку 1922 р. у губерніях України почали формувати 
спеціальні підрозділи озброєної охорони підприємств і установ 
(фабрично-заводські, гірські, торгові тощо). Вони були підпо-
рядковані начальникові місцевої міліції, а їх фінансування здійс-
нювалося за рахунок підприємств, що знаходилися під їх охоро-
ною. Безпосередньо у Харкові перші такого роду підрозділи 
з’явилися на ХПЗ та моторобудівному заводі «Серп і молот» (ко-
лишній «Гельферіх–Саде»). Вже наприкінці березня 1922 р. їх 
кількісний склад дорівнював відповідно 42 та 28 особам відпові-
дно.298  
31 березня 1922 р. Раднарком УСРР затвердив постанову 
«Про організацію з міліціонерів охорони заводів, фабрик, радго-
спів та інших державних підприємств, що мають важливе місце-
ве або загальнодержавне значення»,299 чим знову було порушене 
питання про утворення промислової відомчої міліції, яка надалі 
існувала поряд із загальною міліцією протягом усього аналізо-
ваного періоду.  
У червні 1923 р. з’явилася «Інструкція про організацію та 
службу промислової міліції». Інструкція про організацію і службу 
промислової міліції за червень 1923 р. підтверджувала, що про-
мислова міліція організується на підставі постанови Раднаркому 
УСРР від 31 березня 1922 р. Промислова міліція складала відпо-
відну частину міліції республіки. У містах промміліція перебува-
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ла в підпорядкуванні начальника міліції і розподілялася по ра-
йонах із підпорядкуванням начальнику міліції району. На допо-
могу начальнику губернської міської міліції призначався поміч-
ник по промміліції, і такі ж помічники призначалися при началь-
никах районів. Призначався такий комсклад: на кожні 12 міліці-
онерів – один старший міліціонер, на кожні 30, крім того, – один 
райнаглядач. В округах (поза містом) промміліція підпорядкову-
валася начальникові окружної міліції, на допомогу якому вводи-
вся помічник по промміліції і при ньому діловод та переписувач. 
Окружна промміліція організовувалася на зразок окружних ре-
зервів, маючи міліціонерів пішими або кінними відповідно до 
умов договору. На кожні 15 міліціонерів призначався один нача-
льник відділення, на кожні 30, крім того – командир взводу, по-
над 40 – командир роти, при комроти для політичної роботи 
впроваджувалася посада політрука. До лав промміліції прийма-
лися особи чоловічої статі, що досягли 21 року і відповідали всім 
вимогам прийому на службу до загальної міліції (наказ по міліції 
республіки № 132-1923 р.). Охороні промміліції підлягали заво-
ди, фабрики, склади, лісові дачі та підприємства, що мали зага-
льнодержавне значення. Оплата праці промміліціонера здійсню-
валась за ставками не нижчими від ставок загальної міліції.300 У 
Харкові промміліція перебувала у підпорядкуванні губернського 
начальника міліції і розподілялася за районами із підпорядку-
ванням начальникам міліції районів.301 
Підприємства та установи повинні були укласти з промис-
ловою міліцією спеціальний договір про охорону. Ось що гово-
рилося, наприклад, у наказі №8 від 17 січня 1923 р. по міліції 
Полтавського повіту щодо укладення договору з повітовою про-
мисловою міліцією про охорону: 
«§1. На додаток до наказу по Повітміліції, розісланому за  
№ 340 по Відділу Управління Губвиконкому Полтавського від  
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23 грудня 1922 р. за № 84 НАКАЗУЮ усім волосним наглядачам в 
категоричній формі зажадати від усіх завідувачів підприємства-
ми, складами, радгоспами, лісовими дачами, установами й інши-
ми промисловими підприємствами невійськового відомства в 
найкоротший строк і не пізніше 25 цього січня укласти з повіто-
вою промисловою міліцією договір про узяття таких під охорону 
міліцією. Попередивши завідуючих зазначених підприємств, що 
неукладення договорів викличе обеззброєння і зняття охорони і 
залучення винних до відповідальності. Розписки про оголошен-
ня цього наказу представити в Повітміліцію до 25 січня разом з 
найдетальнішими списками усім промисловим підприємствам, 
складам, радгоспам, лісовим дачам, установам і тому подібне, з 
вказівкою назви, місцезнаходження, прізвища, імені завідувача 
такими. Роботу цю провести в життя в ударному порядку».302 
На законодавчому рі-
вні засади оплати праці слу-
жбовців міліції було закріп-
лено в Положенні про радян-
ську робітничо-селянську 
міліцію УСРР від 14 вересня 1920 р. Законодавчий акт передба-
чав постачання міліції за нормами «…тилового червоноармійсь-
кого пайка» та встановлення посадових окладів працівників мі-
ліції Радою Народних Комісарів УСРР.303 Постанова РНК УСРР 
«Про прийняття на державні кошти постачання та продовольст-
ва міліціонерів та командного складу робітничо-селянської мілі-
ції» від 1 жовтня 1920 р. встановлювала утримання працівників 
міліції «за державні кошти».304 
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2.2.5. Забезпечення міліції  




Забезпечення підрозділів міліції одягом та зброєю було 
покладено на армію.305 Слід зазначити, що обов’язок армії забез-
печити міліцію одягом та зброєю повністю відповідав чинній у 
той час тенденції до зрівняння правового статусу працівників 
міліції зі статусом службовців РСЧА. Наступний законодавчій акт 
Ради Народних Комісарів УСРР визначав матеріальне забезпе-
чення працівників залізничної та водної міліції. У Постанові РНК 
УСРР «Про залізничну та водну міліцію УСРР» від 5 липня 1921 р. 
закріплювалося, що співробітники цих видів міліції забезпечу-
ються одягом, озброєнням та продовольством на рівні з праців-
никами «…повітово-міської міліції».306  
Протягом 1920-х рр. утримання органів внутрішніх справ 
здебільшого перекладалося на місцеві бюджети. В більшості ви-
падків місцеві органи влади були неспроможні задовольнити 
їхні потреби. Практично повна розруха народного господарства 
країни, викликана світовою та громадянською війною, доміну-
вання аграрного сектору в економіці, державна політика суціль-
ної економії – все це не сприяло успішному фінансуванню дер-
жавних органів, які опинилися на балансі місцевих бюджетів.  
Утримання міліції на місцевому бюджеті (аж до повітово-
го), «тотальна муніципалізація» призвело до того, що працівни-
кам сусідніх органів міліції, які перебували в однакових умовах, 
встановлювалися оклади, що істотно відрізнялися.307 Не дивно, 
що наслідком цього став значний рівень соціальної напруженос-
ті в ОВС, що, в свою чергу, викликало масові звільнення з право-
охоронних органів працівників, які не бачили для себе ніяких 
перспектив і не могли забезпечити власні родини найнеобхідні-
шим. Враховуючи курс, спрямований на зменьшення штатів, 
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перспективи української радянської міліції в цілому виглядали 
не надто райдужними. 
Начальник Криворізької повітової міліції (листопад 1920 р.) 
доповідав: «Сьогодні міліція у повіті знаходиться у вкрай тяжко-
му становищі, не забезпечується обмундируванням і харчами … 
роздягнена». Начальник Олександрівської міської міліції писав, 
що міліцейський гуртожиток в катастрофічному стані, не опалю-
ється, продукти відсутні. За словами керівника Київської губерн-
ської міліції, упродовж 1921 р. міліціонери були «роздягнені, 
роззуті й голодні».308 
Особливо важкими були 1921–1922 роки. Народному комі-
сарові внутрішніх справ постійно надходили рапорти з місць про 
катастрофічний стан забезпечення органів міліції. 5 квітня 1921 р. 
РНК УСРР, розглянувши матеріально-технічний і побутовий стан 
міліції, визнала його незадовільним, але спромоглася лише за-
кликати особовий склад «стати твердим оплотом пролетарсько-
го порядку у містах і селах».309 На з’їзді голів губернських вико-
навчих комітетів після заслуховування доповіді народного комі-
сара внутрішніх справ В. М. Манцева постановили, що матеріаль-
на незабезпеченість є найголовнішою причиною збільшення 
числа посадових правопорушень з боку працівників міліції.310 
Таке становище призводило органи міліції до їх майже по-
вної дезорганізації і нездатності виконувати внаслідок цього 
свої безпосередні функції. Після проведення перевірки стану 
харківської міліції навесні 1921 р. начальник республіканської 
міліції В. Чайковський констатував у своєму звіті: «Зброя збері-
гається у жахливих умовах, немає навіть натяку на її чищення, не 
ведеться перепис зброї, гвинтівки стоять по закутку, як «дрова». 
Аналогічна ситуація і з боєприпасами. Ящики з патронами збері-
гаються разом із продуктами харчування та посудом».311  
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У газеті «Коммунист» він писав: «Якщо правове положення 
міліції вимагає бажати кращого, то її матеріальне становище 
примушує кричати «благим матом». За один лише 1922 рік забо-
ргованість по міліції дорівнює 500 мільярдам карбованців. Є 
губернії, де міліціонери не отримували зарплатню за 7 міся-
ців…».312 
Умови утримання службовців міліції були закріплені у По-
станові РНК УСРР «Про матеріальне забезпечення міліції УСРР» 
від 19 грудня 1922 р. Встановлювалося грошове, речове та нату-
ральне продуктове утримання державних службовців правоохо-
ронного органу. Розміри грошового утримання повинні були 
встановлюватися НКВС УСРР за тринадцятирозрядною тариф-
ною сіткою.313 Також відповідно до Постанови Раднаркому УСРР 
«Про встановлення твердих норм утримання працівників міліції 
та порядок звітності» від 21 грудня 1922 р. були запроваджені 
названі норми забезпечення працівників міліції та порядок 
складання звітності про їх виплату.314  
Порядок та розміри оплати праці конкретних категорій 
працівників міліції встановлювалися відомчими наказами Голо-
вного управління міліції НКВС УСРР. Наприклад, наказ № 3 цього 
органу від 30 квітня 1922 р. затверджував ставки оплати медич-
ного персоналу міліції та запроваджував надбавку для політич-
ного складу міліції за невраховану понадурочну роботу в розмірі 
від 20 % до 50 % посадового окладу.315 Наказ № 667 Головного 
управління міліції НКВС УСРР «Про оплату праці викладацького 
складу шкіл міліції» від 1 грудня 1922 р. встановлював норми 
грошового забезпечення викладачів міліцейських навчальних 
закладів.316  
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Але протягом 1922 р. матеріальний стан правоохоронних 
органів погіршився ще більше. В умовах непу держава виявляла-
ся неспроможною утримувати на власні кошти правоохоронну 
систему. В першу чергу це торкнулося міліції, але коштів не було 
навіть і на утримання ДПУ. Зубожіла і роздягнута міліція Доне-
цької губернії навесні 1922 р. почала поволі пристосовуватись до 
нових умов життя – повітові, районні відділення міліції брали в 
оренду землю і вирощували хліб, орендували млини, радгоспи. 
Неспроможність держави утримувати правоохоронні органи 
була офіційно закріплена 1 жовтня 1922 р. – міліцію Донбасу 
зняли з усіх видів державного постачання.317 Легше до цих умов 
пристосовувалася промислова міліція. Промміліцію було визна-
но складовою частиною загальної міліції, але охорону підпри-
ємств вона повинна була нести тільки після підписання відпові-
дного договору між міліцією та зацікавленим в охороні підпри-
ємством. За умовами договорів, виплату платні (не менше серед-
ньої ставки по міліції), а також постачання промислової міліції 
продуктами, речовим довольством та забезпечення житлом бра-
ло на себе підприємство.318  
А в рапорті від 6 червня 1922 року начальника харківської 
губміліції С. І. Олійника повідомлялося, що відтік з лав міліції у 
губернії набув масового і стихійного характеру. Він просив кері-
вництво НКВС надати кредит з метою погашення заборгованості 
по зарплаті за останні півроку. Якщо цього не буде зроблено, 
нагалошував він, у найближчій перспективі харківська міліція 
може залишитися взагалі без особового складу.319 
Влітку 1922 р. критична ситуація склалася майже у всіх по-
вітах Харківської губернії. У рапорті начальника Куп’янського 
повіту зазначалося: «Станом на 1-е травня я мав у своєму розпо-
рядження 235 свівробітників, а на 1-е червня вже 175… З міліції 
поголовна втеча під різноманітними приводами. Більшість спів-
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робітників прямо ставлять питання: якщо не забезпечуєте зар-
платнею, обмундируванням, пайком, я змушений вимагати хаба-
рі та йти на інші злочини. Щоб не потрапити на лаву підсудних, 
краще звільніть мене».320 Постала реальна загроза перетворення 
міліції з органу, що захищає законність, у структуру, яка сама 
загрожує суспільній безпеці. 
Місяцями не отримували зарплатні (про що свідчать чис-
ленні доповідні записки до начальника навчальної частини) і 
викладачі курсів вищого командного складу міліції, що взагалі 
поставило їх на межу закриття.321 Іншою проблемою в цей час 
залишалася суттєва різниця у ставках зарплати для тих же самих 
категорій працівників органів внутрішніх справ сусідніх губерній 
і навіть сусідніх повітів однієї губернії. Всюди спостерігалися невчас-
на видача обмундирування, затримки зарплати, пайків і т.п. 
У жахливому стані перебували приміщення, в яких працю-
вали міліціонери. У рапорті головному начальнику міліціїї УСРР 
головного лікаря харківської амбулаторії від 2 лютого 1922 р. 
сказано: «Було оглянуто караульне приміщення при Головмілі-
ції. Виявлено надзвичайне забруднення приміщення. На 15 чо-
ловік лише 6 зіпсованих топчанів з повною відсутністю постіль-
ної білизни. Приміщення надто мале і не розраховане на 15 лю-
дей. Збільшена скупченість викликає вошивість особового скла-
ду та поширення інфекційних захворювань. Вчора до амбулато-
рії гарнізону було відправлено 3-х осіб у лихоманковому стані, є 
підозра на тиф. В результаті сьогоднішнього огляду зафіксовано 
ще один випадок лихоманки та захворювання шлунка, виклика-
не систематичним недоїданням. Такі умови життя для міліціоне-
рів, що несуть караульну службу, неприпустимі і можуть викли-
кати поширення епідемії тифу».322 
Відсутність необхідних фінансових засобів поглиблювала 
кризовий стан у системі органів внутрішніх справ. Несвоєчасні 
виплати заробітної плати загрожували повним розвалом органі-
зації робітничо-селянської міліції. На початку 1923 року зарпла-
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та міліціонера не тільки була на 30–40 % нижче, ніж у державно-
го службовця,323 але і її видачу затримували до півроку. Для по-
рівняння зазначимо, що зарплата молодшого міліціонера напри-
кінці 1922 року становила 11250 руб.,324 а вартість 1 пуда пше-
ничного борошна на Благовіщенському базарі сягала 10402 руб.  
Навіть з урахуванням того факту, що 1922 рік був голод-
ним, коли ціни на основні продовольчі товари значно зросли, ці 
цифри переконують у скрутному становищі, що перебувала то-
гочасна міліція. Карний розшук не мав грошей навіть на витра-
ти, пов’язані з проведенням операцій, і секретну агентуру. Ново-
набраний особовий склад міліції (замість фахівців старої школи), 
майже не одержуючи грошей і продовольства, мусив залишати 
службу.  
На практиці це призвело до значного перевантаження 
працівників міліції. Майже повсюдно «норми обслуговування» 
(4–5 тис. населення на одного працівника в сільській місцевості, 
перевищувались у два й більше рази), а також до погіршення 
охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю. 
Колективи багатьох підприємств Харкова і повітів губернії 
приймали на зборах рішення про надання допомоги міліції. Так, 
делегати промислових підприємств Петінсько-Журавлівського 
та Іваново-Лисогірського районів у квітні 1922 р., заслухавши 
доповідь про матеріальне становище харківської міліції, ухвали-
ли перерахувати міліції дводенний заробіток, обстежити всі ра-
йони і з’ясувати потреби рядового міліціонера. Вільшанський 
волвиконком тоді ж постановив висловити подяку резерву мілі-
ції, що виявив ініциативу у встановленні порядку і спокою в ра-
йоні та в остаточному викоренні бандитизму. Громадяни волості 
на знак вдячності передали до резерву міліції 20 пар чобіт. Робі-
тники 3-ї суконної фабрики для поліпшення побуту міліціонерів 
перерахували одноденний заробіток. Таке ж рішення прийняли 
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колективи 5-ї тютюнової фабрики і багатьох інших підпри-
ємств.325  
З червня 1922 року в правоохоронних органах отримала 
поширення практика преміювання тих працівників, які досягли 
певних успіхів у своїй професійній діяльності. Так, на республі-
канському рівні міліціонер мав можливість отримати премію в 
розмірі до шести місячних окладів, на губернському – до трьох 
місячних окладів, на повітову – одно місячного окладу. 
З 1 травня 1922 р. усі працівники міліції звільнялися від 
плати за комунальні послуги, у тому числі й від квартирної пла-
ти. Кредити на утримання міліції збільшилися майже на 100 %.  
З 1 серпня 1922 р. Президія ВУЦВК поширила на сім’ї міліціоне-
рів пільги, якими користувалися сім’ї військових. 
Суттєві зміни в порядку утримання органів міліції відбу-
лися у 1923 р. Відповідно до норм Постанови РНК УСРР «Про 
віднесення витрат на утримання міліції на місцеві кошти» від  
12 січня 1923 р. міліція з 1 січня 1923 р. була переведена на пос-
тачання за рахунок коштів місцевих бюджетів.326 Наступна Пос-
танова РНК УСРР «Про матеріальне забезпечення міліції» від  
19 грудня 1922 р. скасувала видачу натурального продуктового 
пайку, для визначення розмірів посадових окладів міліціонерів 
було запроваджено 17-ти розрядну тарифну сітку.327 Розподіл 
працівників міліції за сімнадцятьма розрядами було передбаче-
но наказом № 506 Головного управління міліції НКВС УСРР від 
31 жовтня 1922 р.328 
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Органам постачання військового відомства ставилося в 
обов’язок постачати міліцію за нормами тилового продовольчо-
го червоноармійського пайка.329 (Пайкове постачання міліції 
відбувалося до кінця 1923 р.) 
У січні 1923 р. Всеукраїнський Центральний Комітет видав по-
станову про введення форми одягу для особового складу міліції.330  
За особливо важкі та небезпечні умови роботи працівни-
кам карного розшуку вводилася доплата у розмірі 50 % від окла-
ду. Членство у профспілці (від 1923 р.) дозволяло позитивно 
вирішувати питання про грошову компенсацію стройовому 
складові міліції та карного розшуку за роботу в нічний час, вихі-
дні й святкові дні. Іншими словами, запанував порядок, відпові-
дно до якого всі пільги, доплати, заохочення адресувалися на-
самперед працівникам, безпосередньо зайнятим охороною гро-
мадського порядку і боротьбою зі злочинністю (тобто «голов-
ним» службам).331  
Головне управління міліції у наказі № 311 від 29 червня 
1923 р., оприлюднило інструкцію «Про преміювання працівників 
карного розшуку», в якій визначалися правила та норми премію-
вання правоохопронців за розкриття злочинів. Керуючись поло-
женнями інструкції, керівництво губернського апарату міліції 
видало наказ № 484 по робітничо-селянській радянській міліції 
Харківської губернії від 13 липня 1923 року. Він передбачав, що у 
разі самостійного розкриття злочину співробітником міліції, або 
у випадку надання суттєвої допомоги у знешкодженні злочинців 
агентам карного розшуку, міліціонер мав отримати грошову 
винагороду виходячи з таких міркувань: а) 60 % видавалося мі-
ліціонерам, які безпосередньо розкрили злочин, тобто знайшли 
майно і винних; б) 40 % припадало на окремі грошові винагоро-
ди працівникам міліції за розкриття немайнових злочинів, з яких 
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не робили відрахування відсотків за відсутністю майнових цін-
ностей.332  
Преміювання було позитивним кроком, схвально сприйня-
тим особовим складом харківської міліції, проте воно було не 
здатно вирішити увесь комплекс проблем з матеріального за-
безпечення, яке, в цілому, продовжувало залишатися на низько-
му рівні. 
Якщо в 1920–1921 і частково в 1922 роках міліціонер 
отримував із великими перервами червоноармійський тиловий 
пайок і мізерну та несистематичну платню, то в 1923 р. (після 
проведення фінансової реформи) він став одержувати на селі від 
7 до 12 рублів, а в місті Харкові – 15 рублів на місяць.  
В місті та округах з’вились добре обладнані стайні для мі-
ліцейського кінного резерву. Суттєво збільшилися норми видачі 
фуражу, вжито заходів щодо покращення догляду за кіньми. 




надавало чисткам лав міліції, 
що проводилися за прикладом чистки партійних більшовицьких 
організацій, яка в Україні почалася у серпні 1921 р.334 Під час 
чистки з КП(б)У було виключено 21260 осіб, тобто близько 
22 %.335 
Серед нових співробітників, що поповнювали ряди міліції в 
1921 р., попадалися і різного роду «небажані елементи» – і ко-
лишні білогвардійці, і учасники як загонів селянського опору, 
так і бандитських формувань, що ховалися від відповідальності. 
Звичайно, для комуністичної влади украй важливо було видали-
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ти їх з правоохоронних органів. Чистка в рядах міліції почалася 
ще в 1920 р., коли ряди міліції очищалися від «...спекулянтського 
і бандитського елементу», що затесався туди. Для здійснення 
чистки і контролю за нею зазвичай залучалися робітники через 
профспілки і комнезами.336  
Постановою РНК УСРР «Про організацію боротьби з банди-
тизмом» вже на початку 1921 р. був намічений курс на прове-
дення широкомасштабного «чищення» в міліції.337 Планомірна 
реалізація цього курсу почалася в другій половині 1921 р. За на-
казом № 37 начальника Головного управління робітничо-
селянської міліції, негайному скороченню підлягали дезертири з 
фронту, що проникли в міліцію, колишні провокатори і співробі-
тники царської політичної поліції, політичні злочинці і особи, що 
брали участь в конт рреволюційних виступах, особи, позбавлені 
громадянських прав, особи, що «експлуатують чужу працю», такі, 
що обіймали високу адміністративну посаду за старого режиму, а 
також непридатні до служби за станом здоров’я.338  
У наказі «Про чищення в міліції» також визначався прин-
цип «неосудності» членів комуністичної партії: члени РКП не 
підлягали скороченню, їх кандидатури навіть не розглядалися 
створеними «комісіями з чищення». Як видно, категорії співробі-
тників, що підлягають скороченню, були «розпливчаті» і вклю-
чали не лише «антирадянський елемент», але і велике число 
старих фахівців, або кваліфікованих фахівців, стан здоров’я яких 
не дозволяв їм працювати в міліції. Проте, в той момент тяжкі 
умови відбору були обумовлені важкою ситуацією в рядах міліції 
і розшуку, що непомірно розрослися за рахунок постійного по-
повнення червоноармійцями і комнезамами.339 
У столичному Харкові перша чистка особового складу мі-
ліції відбулася з 6 по 11 червня 1922 р., її метою було звільнення 
з підрозділів всіх рівнів співробітників, які «дискредитували 
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міліцію й заважали створенню потужного апарату, що буде тве-
рдо стояти на стражі порядку і забезпечить особисту безпеку 
громадян».340 Дні проведення чистки, місце, час повідомлялися у 
газеті «Пролетар». На чистку у всіх 10 районних відділеннях зо-
бов’язані були з’явитися всі співробітники.  
Організовували й проводили чистку спеціально створені 
атестаційні комісії. Збори по чистці проводилися відкрито, у їх 
роботі брали участь усі зацікавлені громадяни, вони могли ви-
словити комісії свою оцінку діяльності того чи іншого співробіт-
ника – від молодшого міліціонера до начальника районного від-
ділення. 
Ритуал чистки полягав в наступному: кожен працівник ви-
ходив перед «комісією з чистки» з кількох (як правило трьох) 
осіб, присланих вищою інстанцією і що пройшли чистку раніше, 
клав перед нею на стіл партквиток (якщо був членом партії), 
посвідчення і особисту зброю, відповідав на її питання, а також 
на питання присутніх. Якщо він визнавався гідним залишатися в 
лавах міліції, документи і револьвер поверталися. Спочатку під-
давалися ревізії передусім соціальне походження і участь у рево-
люції, а також ідеологічна грамотність (задавалися питання на 
знання теорії марксизму тощо) і морально-побутове обличчя.  
 Критичні зауваження про несумлінне виконання службо-
вих обов’язків тим, хто підлягав чистці, враховувалися комісією. 
Обвинувачення, що звучали на зборах, стосувалися випадків 
поборів і побоїв затриманих міліцією, брутальності з боку міліці-
онерів, необізнаності у службових обов’язках. Як відзначав піз-
ніше наркомат внутрішніх справ УСРР, чистка показала, що « ... 
значне число злочинів було викликано напівголодним існуван-
ням міліціонерів. Мізерні оклади, одержувані міліціонерами, 
навіть інколи твердого й чесного працівника штовхали на зло-
чин».341  
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У наступні місяці 1922 р. особовий склад міліції пройшов 
ще через дві чистки, які відбувалися на великих підприємствах. У 
ході чисток із лав міліції були звільнені так звані соціально не-
надійні елементи, вихідці з колишніх експлуататорських класів, 
чиновники дореволюційних державних установ, міліціонери, що 
скомпрометували себе зв’язками з непманами: підприємцями, 
торговцями. Невиконання наказів про чистку з боку начальників 
підрозділів міліції розглядалося як прояв конт рреволюційної 
поведінки. У такому випадку їм загрожувало потрапляння до 
Губревтрибуналу.342 Внаслідок подібних заходів соціальний 
склад міліції змінювався відповідно до вимог правлячої партії, 
але кваліфікація й досвід нових співробітників нерідко поступа-
лися старим кадрам.  
Чистки привели й до скорочення кількісного складу мілі-
ції. З 1 січня 1922 р. до 1 січня 1923 р., наприклад, у міліції міста 
Харкова кількість співробітників зменшилося з 6 тисяч осіб до 
1482. Адміністративний апарат скоротився з 18–20 % до 10–11 % 
від загальної чисельності працівників.343  
Міліція Донбасу рапортувала, що їй вдалося звільнитися 
від 32% «свого попереднього складу, злочинницького, білогвар-
дійського та негідного елемента.344  
Після чистки Волинської губернської міліції, згідно з пос-
тановою Ради Народних Комісарів України рішенням команду-
вання Київського військового округу у травні 1921 р. поповнили 
1324 бійці і командири Червоної Армії 1897 р. народження. 
2 січня 1923 р. Всеукраїнським Центральним Виконавчим 
Комітетом був проголошений початок Всеукраїнської чистки 
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міліції.345 В середині січня на місцях отримали «Інструкцію про 
порядок перегляду особового складу міліції та доукомплекту-
вання», в якій чітко вказувалося, що саме має на меті ця «чистка» – 
«виявлення відповідного службі в міліції наявного складу її пра-
цівників шляхом з’ясування ступеня пролетарської класової сві-
домості, соціального походження, індивідуальних здібностей, 
професійної міліцейської підготовки та морального рівня». Як 
бачимо, пролетарська свідомість була пріоритетним показни-
ком, тоді як професійна міліцейська підготовка названа в доку-
менті однією з останніх. 
У лютому цього ж року губернські виконкоми отримали 
«Інструкцію про перегляд особового складу в установах та на 
підприємствах, підвідомчих НКВС УСРР». Згідно з нею створюва-
лися постійно діючі перевірочно-атестаційні комісії у складі 
трьох-чотирьох осіб – представників від адміністрації, комуніс-
тичного осередку, комітету службовців, ДПУ та прокуратури. 
Через цю комісію повинні були пройти усі працівники, незалеж-
но від стажу та посади. Винятком були лише члени партії – їх 
кандидатури розглядалися на засіданнях комосередків.346 
У списках «вичищених» наведені такі причини звільнення 
з роботи: служба у білих, у Махна, Петлюри; служба в поліції, 
австрійській жандармерії та гетьманській варті; посадові злочи-
ни (хабарництво, приховування злочинців, халатне ставлення до 
служби, брутальність, кар’єризм, зловживання службовим ста-
новищем, приховання при вступі на роботу судимості та інше). 
Зустрічалися і такі причини звільнення, як інтелігентність, полі-
тична неблагонадійність, аполітичність, спів на криласі, відмова 
взяти участь у першотравневій демонстрації. Звільненню також 
підлягали дезертири, ті, хто не служив у Червоній Армії, а також 
ті, хто не з’явився на чистку.347 
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У вересні по губерніях було розповсюджено інструкцію про 
перегляд особового складу управлінь та місць позбавлення волі 
– робота спеціально створених перевіряльних комісій розпоча-
лася і тут. Комісія, що перевіряла особовий склад на цій ділянці 
роботи, була такою ж самою, тільки доповнювалася ще предста-
вником від карного розшуку. Також тут розглядали не тільки 
документи, що зібрав працівник, та відгуки всіх бажаючих, а ще й 
рекомендувалося опитати всіх до одного арештантів.348 
«Чистка» 1923 р. в Україні далеко вийшла за межі тих пла-
нів, які були поставлені Москвою. Вона «перетворилася на вели-
ку, серйозну політичну кампанію, яка ще не мала прецедентів ні 
в радянській, ні в буржуазній практиці».349 Фактично цей перег-
ляд особового складу міліції став публічним судом. Його супро-
воджувала усна (а у трьох найбільших містах України і навіть 
світлова) реклама, а також подавалися звіти про хід чистки в 
місцевій пресі.350  
У 1923 р. з лав міліції України було «вичищено» 2733 осо-
би. Від загальної кількості вичищених 57 % складали селяни, 
25,7 % – робітники, 16,6 % – інтелігенти, 0,7 % – буржуазія. Росі-
яни складали 69 %, українці та інші – 31 %. Колишні поліцейські 
та чини білої армії складали 7,6 %.351 
У результаті постійних чисток упродовж 1923 року чисе-
льність міліції продовжувала неухильно скорочуватися. Як під-
сумок, до вересня 1923 р. українська міліція замість визначених 
попередньою реформою (березень 1923) 18000 працівників на-
лічувала всього 14397 осіб.352 
Наприкінці 1923 – початку 1924 рр. в сільських районах 
Донбасу залишилося тільки три працівники (один начальник 
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району та два міліціонери), незалежно від площі та кількості 
населення.353  
Сільська місцевість фактично залишилася без осередків 
розшуку (окрім заштатних міст, де розпорядженням НКВС були 
введені посади двох агентів розшуку). Це також вплинуло на 
якість роботи, оскільки в районах було важко виявити криміна-
льні елементи тільки за допомогою дізнання – селяни, побоюю-
чись помсти, досить нечасто викривали злочинців. 
Ця кількість працівників була недостатньою навіть за ви-
значеними попередньою реорганізацією мірками, а поповнення 
рядів міліції новими кадрами ставило під сумнів доцільність вже 
проведеного чищення. Тому, замість збільшення чисельності 
міліції для відповідності наявній структурі було проведено ско-
рочення самої структури аппарату – апарат спрощувався під на-
явний кадровий склад.  
Однак головну мету було досягнуто. Чистка 1923 р. завер-
шила процес формування пролетарського складу правоохорон-
них органів.354 
Постановою ВУЦВК від 20 вересня 1923 р. «Про зміну шта-
тів міліції» скорочувався визначений раніше штат районних ор-
ганів міліції. Згідно з вищезгаданою постановою в допомогу на-
чальникам районів замість чотирьох піших міліціонерів уводи-
лися два кінних, значно скорочувалися губернські і окружні ре-
зерви міліції.355 Незважаючи на це, вже почате чищення тривало і 
восени 1923 р. чисельність української міліції складала всього 
12743 особи – на кожного міського міліціонера припадало вже 
щонайменше 1500 осіб цивільного населення.356 У сільських ра-
йонах ця пропорція досягала цифр в 15-16 тис. осіб.357 
Приведена нижче таблиця показує різницю між числом міліціо-
нерів, визначеною для кожної губернії постановою від 20 верес-
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ня 1923 р.358 і реальною кількістю міліціонерів в губерніях на 






































Ця чисельність української міліції складала усього лише 
50% чисельності старої поліції, що працювала на території Укра-
їни в 1913 р.360  
Вивчення особових справ міліціонерів звільнених у люто-
му-березні 1923 р., дало змогу з’ясувати, що найбільш пошире-
ними причинами звільнення виступали пияцтво, грубе пово-
дження з керівництвом та колегами по роботі, участь у азартних 
іграх, халатне ставлення до своїх обов’язків.361 В той же час, така 
мотивація звільнення, як конт рреволюційна діяльність, служба 
у білій армії та царській поліції, класово далекий елемент, зу-
стрічається набагато рідше, що свідчить про «успішність» чисток 
1921–1922 рр. 
Разом з тим, чистки спровокували появу нових проблем. 
Як відзначалося у звітах начальника харківської губміськміліції, 
частина міліціонерів, пройшовши чищення, «спочивали на лав-
рах» та припиняла відповідально ставитися до виконання своїх 
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безпосередніх обов’язків. Інша ж частина, щоб уникнути звіль-
нення під час можливих майбутніх чищень, пішла шляхом заво-
ювання дешевої популярності у місцевого населення, не зверта-
ючи уваги на адміністратівні, а інколи і кримінальні правопору-
шення з його боку. З метою усунення такого стану речей, пропо-
нувалося постійно проводити перевірку службових знань ко-
мандного та стройового складу губміськміліції, для чого створю-
вались спеціальні комісії при губернських та окружних відділах 
міліції.362 Наприклад, в Чернігівській окружній міліції після чист-
ки особовий склад, що залишився, був підданий переекзаменовці 
на рахунок знань міліційної служби і досвідченіші і стійкіші пра-
цівники були поставлені на командні посади.363 
Усі ці процеси позначилося і на загальноосвітньому рівні 
працівників – малоосвічені та з початковою освітою в Донбасі 
разом складали 95,9 %. Також внаслідок звільнення старих спе-
ціалістів, дореволюційних працівників міліція значно «молод-
шає» – майже половині її працівників не виповнилося і 25 років, 
а працівники, старші за 35 років, складали лише 10 %. У статис-
тичних даних про працівників правоохоронних органів Донець-
кої губернії за 1923 р. спеціально було залишено колонку «ко-
лишні поліцейські», щоб продемонструвати, що їх в губернських 
міліції та розшуку не залишилося жодного. І, щоб запобігти по-
верненню цих «небажаних елементів», їх звільняли без права 
поновлення в посаді, хоча це було явним порушенням правових 
норм того часу.364 
Ставали також більш жорсткими умови прийому до лав 
правоохоронних органів. Після чистки 1923 р. на службу в мілі-
цію приймали тільки тих, хто мав трьох партійних поручителів, 
довідку про несудимість, атестацію з місця попередньої роботи, 
рекомендацію професійної спілки або місцевого партійного ко-
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мітету. З цього часу в міліцію не приймали не тільки тих, хто 
служив у білогвардійських військових формуваннях, а й навіть 
тих, хто мешкав на території, захопленій білими. До того ж чітко 
визначалося, що командний склад правоохоронних органів по-
винен призначатися тільки через Головне управління міліції 
республіки, а також і те, що «начальники губернських, повітових 
та районних міліцій повинні обов’язково бути партійними, а їх 
призначення повинно узгоджуватися з губернськими та повіто-
вими партійними й виконавчими комітетами».365 
У жовтні 1923 р. начальник харківської губміськміліції 
Ю. Соломко звітував перед начальником міліції республіки: «… 
скоротившись за два останні роки у 20 разів, ми тепер сміливо 
можемо стверджувати, що в харківській міліції не має більше 
наволочі, не має більше злочинності, як масового постійного 
явища, а є тільки окремі злочинці, які одразу нейтралізуються 
одужавшою міліцією… Тепер ми маємо у лавах міліції 18 % кому-
ністів і 40 % робітничого класу, які виконують роль основного, 
надійного ядра, що є запорукою подальшого успішного розвитку 
і зростання міліції».366 
Сам начальник міліції та розшуку УСРР К. Я. Федотов був 
такої ж думки. У часописі «Щит революционного порядка» він 
писав: «Чищення міліції, що закінчилося, мало для нас колосаль-
не значення. Ще немає остаточних і точних цифр про число ви-
кинутих з її лав, але можливо заздалегідь сказати, що чищення 
дало нам можливість позбавитися від всякої погані і, що набага-
то важливіше, вона кожному працівникові міліції своїми очима 
показала, хто є його справжнім «хазяїном» і «начальством», а 
робітникові, що робив чистку, стала ясна різниця між старою 
поліцією, перед якою він пікнути не смів, і Робітничо-
селянською міліцією, вищим суддею якої є він сам».367 
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нів внутрішніх справ України, 
вагоме значення мало прове-
дення роботи з підготовки та навчання майбутніх охоронців 
закону. Мова йшла про створення «дійсно комуністичної міліції». 
Вважалося, що для досягнення цієї мети потрібно, «щоб усі мілі-
ціонери були грунтовно ознайомлені з партійною програмою, 
радянським будівництвом і своїми обов’язками, для чого аж до 
відкриття і організації курсів підготовки міліції визнати бажа-
ним проведення занять з чинами міліції з питань політичних, 
радянського будівництва, теоретичного викладання обов’язків 
міліції, практичної роботи (укладання протоколів, всіляких ак-
тів, дізнань і інше), військового і постового навчання».368  
Система підготовки кадрів міліції розвивалася стихійно. 
Про що свідчать звіти місцевих органів міліції. Не чекаючи вказі-
вок з центру, місцева влада, залучаючи у свої ряди нових співро-
бітників, що навіть не знали службових функцій, виявляли ініці-
ативу, створювали «командно-технічні курси міліції», «курси 
червоних міліціонерів», «міліційні курси», «школи міліціонерів» і 
тому подібне. Діапазон термінів підготовки був широкий – від 2 
до 8 місяців, з кількістю тих, хто навчався – від 30 до 200 осіб 
(мабуть, це було пов’язано з бюджетними можливостями місце-
вих Рад). Як відзначалося в звітній доповіді відділення підготов-
ки Головного управління міліції, губернські управління міліції 
самі розробляли програми навчання, але при цьому спостерігав-
ся так званий «перегин у бік статутів військових і стройових».369 
В той же час перші створювані міліційні курси не ставили 
перед собою завдання професійної підготовки кадрів міліції, 
мали ознайомчий характер, фактично здійснюючи первинне 
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професійне навчання. Проте вони і не могли претендувати на 
більш високий рівень професійної підготовки хоч би внаслідок 
того, що значна частина тих, що навчалися, була безграмотною і 
малограмотною. Крім того, за такий короткий термін (від 2 тиж-
нів до 2 місяців) вони не могли повноцінно реалізувати інші за-
вдання. Та і у самих організаторів шкіл і курсів не було належних 
знань і досвіду у справі професійної підготовки кадрів міліції, 
найчастіше вони орієнтувалися на власну інтуїцію, проявляючи 
величезне бажання, сміливо бралися за незнайомий напрям ро-
боти. Тому перший етап формування системи професійного на-
вчання співробітників міліції відбувався стихійно і несистемно. 
Навчанням не були охоплені багато категорій міліційних праців-
ників. Навчальні плани і навчальні програми професійної підго-
товки були продуктом багатогранної творчості піонерів цієї не-
легкої справи. 
До середини 1921 р. склалися усі необхідні передумови для 
розвитку системи міліційної освіти. У попередній період були 
юридично закріплені основні вимоги, що висувалися до кадрів 
міліції, визначені головні напрями її діяльності, сформовані ор-
гани загальної (повітово-міський) і спеціалізованої (водної, залі-
зничної, промислової) міліції, апарати кримінального розшуку. 
Усе це, а також накопичений в роки Громадянської війни досвід 
організації шкільно-курсової справи, дозволило чіткіше визна-
чити вимоги, форми, методи підготовки міліційних кадрів. За-
кінчення війни породило упевненість, що будуть зжиті, багато в 
чому обумовлені нею, серйозні недоліки в роботі з кадрами 
(прийом на роботу осіб, що не відповідали вимогам, висока 
плинність кадрів тощо), які найбезпосереднішим чином вплива-
ли на постановку професійної підготовки кадрів міліції. З визна-
ченням критеріїв рекрутування в міліцію, професійних якостей 
співробітника міліції була внесена деяка ясність в процес підго-
товки фахівців – кого і як готувати. 
Щоб боротися зі злочинністю, необхідно було від випадко-
вих кустарних методів розкриття злочинів перейти до більш 
професійної роботи, поступово набуваючи досвіду і засвоюючи 
фахові методи. Але на початку десятиліття ситуація з підготов-
кою міліціонерів була невтішною. Внаслідок інспекторських пе-
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ревірок, проведених у лютому–березні 1921 р., було виявлено, 
що переважна більшість міліціонерів, навіть комскладу, мають 
лише загальне уявлення про свої службові обов’язки та не до-
тримуються службової дисципліни, зокрема відпускають на свобо-
ду злочинців під заставу (а це вже свідчило про жахливе матеріаль-
не становище), які того ж дня вже скоювали нові злочини.370  
Підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних 
органів треба було починати з підняття їх загальноосвітнього 
рівня. У цьому контексті природнім і необхідним доповненням 
заходів щодо удосконалення добору та розстановки кадрів мала 
стати послідовна робота з ліквідації неписьменності і малогра-
мотності, з розвитку системи професійної підготовки.  
Працівник міліції міг ефективно виконувати свої обов’язки 
тільки за умови певної фахової підготовки. На зорі свого існу-
вання міліція гостро відчувала брак добре професійно підготов-
лених кадрів. З метою виправлення такої ситуації, у 1921 р. ство-
рюються губернські школи командного складу.371 Курсантам цих 
спеціалізованих навчальних закладів пропонувалося не тільки 
опанувати дисципліни загальноосвітнього характеру, такі як 
суспільствознавство, українська мова й література, математика, 
фізика, біологія тощо, а й ознайомитися з основами права. Ціка-
вим є перелік творів письменників, яких рекомендували вивчати 
на комкурсах міліції у 1922 р., опублікований в часописі «Рево-
люційний страж». Серед них: Максим Горький: «Макар Чудра», 
«Пісня про Сокола, «Челкаш», «Мальва», «На дні», «Фома Горде-
єв», «Мати», «Сповідь», «Двадцать шість і одна», «Літо», «Воро-
ги», «Солдат». Л. Андреєв: «Розповідь про сім повішених», «Чер-
воне слово». О. Купрін: «Поєдинок», «Штабс-капітан Рибніков», 
«Яма», «Молох». Муйжель: «Мужики». Пролетарські поети: Гера-
сімов, Гастєв, Кирилов, Маширін. Вивчення літературних творів 
за темами. «Сільське життя»: Тургенєв: «Муму», «Живі мощі». 
Некрасов: «Кому на Руси...», «Арина в селі». Успенський: «Книжка 
чеків». Л. Толстой «Полікушка», «Влада темряви». Короленко: 
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«Сон Макара». Вересаєв: «Страшна смерть невинної людини», 
«На війні». Арский: «Кров робітника». Герасимов: «Чучело», «Ра-
бітниче життя». Юшкевич: «Король». Серафимович: «Стрілоч-
ник», «Під землею», «На заводі».Чапигін: «Очаруванння», «Вій-
на». Гаршин: «Чотири дні». Немирович-Данченко: «Вічна 
пам’ять».372 
Слід відзначити, що цей перелік є досить поважним і якби 
працівник міліції дійсно все це прочитав, то його культурний 
рівень значно підвищиіся. Щодо самих літераторів, які увійшли 
до цього переліку, то не всі вони витримали перевірку часом. 
Особливо це стосується пролетарських поетів, які стали невідо-
мими вже в наступні радянські часи. 
Проте були завдання й прозаїчніші. По харківській губерн-
ській міліції 5 березня 1921 року було оголошено наказ, який 
зобов’язував усіх міліціонерів міської міліції відвідувати школи 
ліквідації неписьменності. Одна зі шкіл почала діяти у примі-
щенні центрального клубу міліції. Її відвідували працівники 
промислової міліції, губернського карного розшуку та міліціоне-
ри із підрозділів загальної міліції 3, 4, 6, 7, 9-го районів. Інша по-
дібна школа була заснована на базі 8-го районного відділу мілі-
ції. На її заняття ходили працівники 1, 2, 8, 10 і 11-го районів. До 
школи ліквідації неписьменності, що діяла при 12 райвідділі 
були прикріплені міліціонери 5 і 12-го районів. Заняття, зазви-
чай відбувались у вечері і тривали від 17-ї до 19-ї години щодня, 
за винятком святкових днів.373 Точну кількість слухачів цих кур-
сів, на жаль, неможливо встановити, бо вони не мали постійного 
складу і кожне заняття відвідувало різне число міліціонерів.  
На достатньо доброму рівні було організовано шкільно-
курсову підготовку співробітників окремих підрозділів і служб. 
Після подолання періоду надзвичайних станів воєнного лихоліт-
тя, виникли передумови для організації відомчої мережі шкіл та 
курсів і, як наслідок, створення системи фахової освіти для мілі-
ціонерів. Головне управління міліції в стислі терміни намагалося 
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виховати добре підготовлених співробітників для різних посад: 
від районного наглядача до начальника міліції повіту. Крім того, 
планувалось поглибити знання міліціонерів із спеціалізованих 
дисциплін: криміналістики, дактелоскопії тощо. Виходячи з цих 
міркувань, відбулося затвердження положення про курси, за-
пропановано проект навчального плану і штатного розкладу для 
відомчої курсової підготовки. Термін навчання дорівнював 
трьом місяцям. Планувалося більше уваги звертати на військову 
та спеціальну підготовку курсантів.374  
Великого значення набувала організація планомірної осві-
ти нових кадрів. Із цією метою з 11 червня 1921 р. у Харкові по-
чали свою роботу курси червоних міліціонерів Харківської губе-
рнії, розраховані на 500 піших та 100 кінних міліціонерів.375 За-
значені курси стали першим спеціалізованим навчальним закла-
дом у республіці, діяльність якого була підпорядкована меті 
професійного вдосконалення співробітників органів внутрішніх 
справ. На початку серпня при них створили роту комскладу, що 
нараховувала 200 осіб. Її навчання повинно було тривати три 
місяці, а 8 серпня 1921 р. почав діяти філіал курсів у Сумах роз-
рахований на 150 слухачів.  
Через необхідність негайного поповнення міліцейських 
штатів хоча б більш-менш підготовленими кадрами перший ви-
пуск слухачів губернських курсів відбувся достроково, 25 серпня 
1921 року. Про це доповідав начальник Харківської губернської 
міліції Ф. Коваленко у відділ управління губвиконкому. Після 
завершення навчання на курсах випускники вирушали на про-
ходження служби в повіти Харківської губернії. Курси мали 
окружний статус. Це дозволяло їм забезпечувати своїми випуск-
никами декілька повітів. З часом планувалося охопити такою 
курсовою перепідготовкою всіх міліціонерів.376 
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Програма підготовки складалася з чотирьох циклів. Під час 
проходження першого курсанти вивчали загальні дисципліни, 
загальноправові питання, знайомилися із судочинством та осно-
вами організації правоохоронної системи. У рамках другого цик-
лу було об’єднано дисципліни ідейно-політичного спрямування 
(історія партії, робітничого руху, Громадянської війни тощо). 
Третій цикл було присвячено практиці міліцейської служби, вза-
ємодії міліції з органами влади та рештою правоохоронних стру-
ктур. Четвертий цикл цілковито відводився на вивчення різно-
манітних статутів.  
Перший випуск виявився не зовсім вдалим, погано було 
підібрано кадровий склад, постійно бракувало коштів. Проте сам 
факт відкриття курсів, безумовно, мав позитивний вплив на ста-
новлення органів внутрішніх справ та забезпечення їх кваліфі-
кованими кадрами. Станом на жовтень 1921 р. через курси 
пройшли чотири роти молодших міліціонерів, з них 175 слухачів 
було залишено у губернському центрі для подальшого виконан-
ня своїх службових обов’язків, 45 направлено до Чугуєва і по 25 
опинилися у Валках та Змійові.377  
З метою створення сприятливих умов для зростання про-
фесійно-фахового рівня правоохоронців, на початку 1920-х років 
у Харкові та деяких інших великих містах УСРР, відбулася органі-
зація спеціальних міліцейських курсів. Крім того, у Харкові  
1 січня 1922 р. були відкриті курси з підготовки командного 
складу міліції на базі вже згаданих курсів червоних міліціоне-
рів,378 згодом перетворених у Всеукраїнську школу міліції. 
Як правило, крім читання лекцій, слухачів курсів заохочу-
вали до підготовки доповідей, проведення дискусій, що навряд 
чи було б можливим, якщо б мова йшла про кінець 1920-х років. 
Пріоритет надавався розвитку практичних навичок курсантів, 
які виконували різноманітні завдання з порядку дізнання, скла-
дання та оформлення протоколів на місці злочину.  
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Навесні 1922 р. продовжували вдосконалюватися структу-
ри, що займалися підготовкою кадрів (12 травня 1922 р. курси 
червоних міліціонерів Харківської губернії були розширені й 
перейменовані в 1-і Окружні курси Молодшого комскладу голо-
вного управління міліції Української С РР,379) але до відчутного 
покращення це привело не одразу. 
Керівництво міліцейський курсів намагалося вжити захо-
дів щодо підвищення дисципліни серед курсантів міліцейських 
комкурсів. Але не завжди це було послідовно і результативно. 
Так, 8 серпня 1922 р. в присутності начальника губміліції Озе-
рянського були заслухані три доповіді про дисципліну: виклада-
ча судочинства В. Чиркова, викладача кулеметної справи 
Н. Знаменського та викладача міліцейського права В. Опацького. 
Найоригінальнішою була доповідь викладача кулеметної справи 
Н. Знаменського, який обґрунтовував необхідність дисципліни 
посиланнями на історичні приклади, зокрема, Селянську війну 
початку ХVІ ст. в Німеччині, повстання Разіна і Пугачова, бороть-
бу швейцарських селян з австрійськими лицарями і т.д. Допові-
дач підкреслив, що «фізична дисципліна об’єднує усі засоби бо-
ротьби в одне ціле (людей, коней, гармати). Питання розгляда-
лося кілька разів, теорія удосконалювалася і засвоювалася. Але, 
як вказується в публікації часопису «Революционный страж», 
«питання остаточного вирішення не дістало», а згодом «випускні 
іспити відволікли увагу від питання про дисципліну».380 
Досвід боротьби з кримінальною злочинністю актуалізу-
вав задачі удосконалення фахової підготовки насамперед спів-
робітників оперативних служб. Тільки за таких умов можна було 
сподіватися на ефективне використання останніх наукових до-
сягнень у сфері попередження і розкриття злочинів. З другого 
кварталу 1922 р. міліцейські навчальні заклади перейшли до 
підготовки співробітників карного розшуку. У Харкові влітку 
1922 р. почали діяти курси, де проходив підготовку лише опера-
тивний склад міліції. Слухачами курсів могли стати тільки спів-
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робітники, що мали атестацію з клопотанням від свого керівни-
цтва, яка передбачала, у разі вдалого завершення навчання, ви-
сунення їх на більш відповідальну посаду.381 
У другій половині 1922 р. тривав процес розширення й 
удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів. У жов-
тні 1922 року наказом начальника міліції республіки Харківські 
окружні курси з підготовки молодшого комскладу й Харківські 
курси вищого комскладу були об’єднані в Школу старшого комс-
кладу міліції УСРР.382 Це рішення сприяло кращій підготовці кад-
рів: з одного боку, дало можливість провести певну уніфікацію 
та систематизацію навчальних планів, а з іншого, дозволило на-
вчатись не тільки правоохоронцям Харківщини, але й інших ре-
гіонів республіки. Завдяки цьому кроку Харків на деякий час 
став центром підготовки кваліфікованих міліцейських кадрів 
України. 
Рядовому складові у вільний від несення служби час в ра-
йонних відділеннях читалися лекції, проводились бесіди відпо-
відно до 36-годинної програми, яка була затверджена Головмілі-
цією України.383 Цикл лекцій передбачав вивчення широкого 
кола питань – обов’язків працівників міліції на роботі й поза 
нею, особливостей постової служби, боротьби з хуліганством, 
спостереження за порядком на вулицях, площах, базарах, у місь-
ких садах та інших місцях масового перебування жителів міста.  
В обов’язки міліціонерів входило й знання порядку стяг-
нення штрафів за порушення обов’язкових постанов виконкомів, 
нагляд за виконанням правил торгівлі й промислів, спостере-
ження за дотриманням жителями правил санітарії та гігієни в 
місті, боротьба з незаконним виготовленням і збутом продуктів 
таємного винокуріння (самогоноваріння), сприяння органам 
ДПУ в боротьбі з конт рреволюцією. Для міліцейського складу 
набули обов’язкового характеру стройова підготовка (12 годин 
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на місяць), вивчення стрілецької зброї та практичні заняття (16 
годин).384  
У липні 1923 р. всі начальники округів та районів на Харкі-
вщині отримали наказ від Губполітінспекції, яка вимагала не-
гайно виявити всіх рядових міліціонерів, які залишалися непи-
сьменними і відрядити їх до школи грамотності, створеної Губ-
політінспекцією. У документі було зазначено, що до жовтня не-
письменність серед рядового складу міліції міста та губернії по-
винна бути ліквідована на 100%.385 
Починаючи з 1923 року, з метою виправлення неминучих 
хиб, властивих «одноосібному вибору» при комплектуванні кад-
рів (коли рішення про зарахування приймалося після бесіди на-
чальника органу з кандидатом), відповідно до наказу Головного 
управління міліції республіки «Про правила прийняття на служ-
бу до робітничо-селянської міліції» від 3 лютого 1923 р., вводив-
ся порядок попереднього ознайомлення з тими, хто подавав зая-
ву на роботу в міліцію, у спеціально створених з цією метою 
приймально-випробувних комісіях при управліннях міліції різ-
ного рівня.386 Ці комісії призначалися для того, щоб проекзаме-
нувати кожного кандидата, з’ясувати рівень його загальної та 
спеціальної підготовки і на підставі цього іспиту визначити, чи 
гідний він обіймати посаду, на яку претендує, чи може бути при-
йнятий до міліції взагалі. Пошукач повинен був бути грамотним, 
вільно володіти російською та українською мовами, мати почат-
кові знання з аріфметики, географії, орієнтуватися у політичній 
обстановці, знати стройовий та гарнізонний устави, вміти пово-
дитись зі стрілецькою зброєю. 
Спеціалізовані навчальні заклади не мали можливості в 
повному обсязі забезпечити органи добре підготовленими фахі-
вцями. У багатьох районах завдяки ініціативі співробітників мі-
ліції виникали й розвивалися різні види «позашкільної» підгото-
вки. У більшості районів міста були організовані міліцейські гур-
тки. Вони працювали за програмою навчання, розробленою гу-
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бернською політінспекцією. 24 листопада 1923 р. дана програма 
була доведена до відома підлеглих наказом № 15 по міліції й 
розшуку Харківської губернії. Програма охоплювала достатньо 
широке коло питань: від організаційних аспектів побудови пра-
воохоронної системи і конкретизації завдань міліції (боротьба з 
бандитизмом, самогоноварінням, проституцією тощо) до приз-
начення карного розшуку і специфіки його роботи. Підвищена 
увага зверталася на необхідність знання і застосування на прак-
тиці працівниками ОВС норм чинного кримінального та кримі-
нально-процесуального законодавства. 
Тривалість програми становила три місяці. Кожен тиждень 
мало відбуватися два заняття. У якості навчальних посібників 
виступали пам’ятна книжка міліціонера, часописи «На посту» і 
«Щит».387  
З початку 1923 р. у всіх губернських містах і більшості 
окружних центрів почалося впровадження спецнавчання. Завдя-
ки існуванню заздалегідь розроблених планів та програм, воно 
сприяло помітному зростанню кваліфікації особового складу 
правоохоронних органів. Так, станом на 1922 р. у складі міліції 
Харківщини було 20 % неписьменних, то в 1923 р. цей показник 
зменшився до 3,5, а в 1924 році він становив лише 0,5 % від зага-
льної кількості працівників губміліції. В той же час, четверта 
частина командного складу харківської міліції встигла отримати 
спеціальну міліцейську підготовку, що, безперечно, дозволило їй 
більш ефективно виконувати свої службові обов’язки.388 
Звільнивши з лав міліції практично всіх працівників, що 
мали досвід роботи ще у дореволюційні часи, правоохоронні 
органи вимагали негайного поповнення не просто новими кад-
рами, а кваліфікованими новими кадрами. Розраховувати на ви-
конання такого завдання можна було тільки за умови розгор-
тання мережі спеціалізованих навчальних закладів для співробі-
тників міліції. З цією метою 23 жовтня 1923 р. Школа старшого 
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Комскладу міліції УСРР була переіменована у Всеукраїнську 
школу командного складу міліції та розшуку.389 
Школа містилася на Бурсацькому узвозі, 4, у приміщенні 
колишньої бурси (зараз це один із корпусів Харківської держав-
ної академії культури).390  
З цього приводу начальник губміськміліції Ю. Соломко від-
значав у своїй доповіді до начальника міліції республіки: «Поча-
вши будувати майже на пустому місці, ми, за активної підтримки 
місцевих партійних та владних органів, громадськості та своїми 
власними зусиллями, із величезного натовпу створили невели-
ку, дисципліновану армію внутрішнього порядку… без належно-
го фінансування, завдяки відданості людей справі, створили мере-
жу шкіл, клубів… і як вінець зусиль у цьому напрямку – Всеукраїн-
ську школу комскладу міліції, яка підготувала та ще підготує чима-
ло кваліфікованих співробітників міліції і карного розшуку».391  
Часопис «Щит революционного порядка» вмістив статтю, у 
якій розповідалося про підготовку курсантів у цій школі: «Кур-
сант підіймається рано. По військовому – о 6 годині. 30 хв. ранку. 
До 8 годин він приводить себе і своє ліжко в порядок, йде на пе-
ревірку, п’є уранішній чай. З 8 годин до 10 годин проходить вій-
ськову муштру, а з 10 до 3-ї сидить в класах. О 4 годині обідає. 
Увечері пережовується загальними зусиллями усе чуте вдень. По 
класах гул – точно у вулику. Не зубріння, а живий обмін думками. 
Суперечка. Протиріччя. Знають, що з протиріч витікає істина. На 
дворі весна, сонечко. Тягне на повітря, курсант мужній. Він знає, 
що вчиться за рахунок робітників і селян. Програма велика. Тер-
мін навчання обмежений – рік. За цей термін треба осягнути, а 
не тільки пройти, і загальноосвітні і військові предмети і політг-
рамоту, а найголовніше – досконало осягнути міліційну справу і 
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адміністративне право. Самодіяльність і колективна творчість – 
це основний принцип Червоного Курсанта в навчанні і клубі».392 
20 травня 1923 р. школа випустила 69 червоних начальни-
ків міліції, з яких 67 начальників окружних районів і 2 старші 
міліціонери. Екзаменаційна комісія працювала під безпосеред-
нім головуванням начальника міліції і розшуку республіки; до її 
складу входили представники від Малої Ради Народних Коміса-
рів, партійного комітету і від шефа Харківського губвідділу 
профспілки радпрацівників. «В результаті 2-тижневої роботи – 
писав часопис – екзаменаційна комісія прийшла до висновку, що 
випуск школи блискучий. За короткий строк навчання школа 
дала знання не лише в області міліційної справи, але і виробила з 
кожного курсанта свідомого політробітника і громадянина про-
летарської країни».393 Навряд чи можна вважати такий висновок 
часопису, що «випуск школи блискучий» реалістичним, але, оче-
видно, що підготовка курсантів справила на членів комісії доста-
тньо сильне враження. Разом з тим, в документах та публікаціях 
в пресі відзначалося, що рівень підготовки міліцейських кадрів 
ще значно відстає від рівня передових країн світу. Т.в.о. началь-
ника міліції республіки І. Макаренко у статті в тому ж часописі 
«Щит революционного порядка» відзначав: «Основою в навчанні 
має бути техніка міліційної справи, відсталість якої у нас проти 
ворожих нам країн досягає до 70 %».394 
Курси підготовки міліцейських кадрів діяли і в інших губе-
рніях України. За даними Головміліції республіки, до початку 
1923 р. пройшли підготовку на курсах при управлінні міліції Во-
лині 336 осіб.395 
Поширеною формою виховання працівників міліції були 
мітинги. Вони присвячувались практично всім актуальним пи-
танням політичного, господарського і міжнародного життя. В 
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міліції України тільки у 1923 р. було проведено 113 багатотисяч-
них мітингів, на яких виступали політпрацівники, начальники 
міліції, міліціонери, батьки загиблих правоохоронців, представ-
ники партійних, державних органів, комсомольських осередків, 
робітничих колективів і комнезамів, поети, письменники, діячі 
науки, культури та мистецтва.396  
Процесуальні функціі міліції у кримінальному процесі були визна-
чені у прийнятому 
в 1922 р. Криміна-
льно-
процесуальному 
кодексі УСРР. 25 травня 1922 р. постановою ВЦВК був прийня-
тий перший російський КПК РРФСР. На його основі 13 вересня 
1922 р. було затверджено КПК УСРР397 який набув чинності 20 
вересня 1922 р. Протягом наступних 5 років до нього 4 рази вно-
силися зміни (у 1924, 1926 (двічі) і 1927 рр. 
Кримінально-процесуальний кодекс 1922 р. закріплював 
основні принципи судочинства, які були досягнуті в цій сфері 
юридичною наукою. Так, в ст. 5 вказувалося, що «ніхто не може 
бути позбавлений волі і взятий під варту інакше, як у випадках, 
вказаних в законі і в порядку законом визначеному». Це поло-
ження стосувалося і діяльності міліції. Воно конкретизувалося в 
наказі № 5 Головного Управління міліції УСРР «Про порядок за-
тримання громадян органами міліції» від 6 січня 1923 р. У ньому, 
зокрема, говорилося: «З проведенням в життя засад революцій-
ної законності жоден громадянин не може бути ні заарештова-
ний, ні затриманий без точного дотримання закону із цього при-
воду. Зважаючи на ж те, що органам міліції право арешту не на-
дане, а можливо лише тимчасове затримання, працівникам мілі-
ції належить бути суто обережними при позбавленні волі кого б 
то не було з громадян. Для усунення можливих непорозумінь 
наказую прийняти до керівництва і точного виконання наступ-
не:  
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1. Громадяни міліцією не заарештовуються, а лише затри-
муються у випадках, вказаних в ст. 105 Кримінально-
процесуального кодексу. 
2. Арештні приміщення при управлінні міліції надалі іме-
нувати «камерами для затриманих». 
3. У камері для затриманих не може знаходитися жоден за-
триманий без відповідної на те постанови. 
4. Негайно ж після затримання, але не пізніше 24 годин з 
моменту затримання, повідомити про того, що сталося в нарсуд 
або слідчому, або прокуророві; якщо впродовж 48 годин від них 
не надійде підтвердження, то затриманий має бути звільнений. 
5. Звернути особливо серйозну увагу на утримання грома-
дян в камерах для затриманих і підтримку в них відповідного 
порядку; періодично перевіряти ці камери, опитувати затрима-
них про їх потреби і претензії, стежити, щоб в камерах не було 
насильства одних затриманих над іншими, а тим більше співро-
бітників міліції над затриманими».398 
Органи міліції і карного розшуку визнавались органами ді-
знання. Відповідно до ст. 96 КПК 1922 р. приводом для порушен-
ня кримінальної справи був безпосередній розсуд органів діз-
нання. Цей привід також вказувався і в «Інструкції про порядок і 
правила нагляду слідчих за діяльністю органів дізнання», при-
йнятій спільною постановою Наркомюсту і Наркомвнусправ 3 
жовтня 1927 р.399 Закон визначав, що заяви громадян могли бути 
письмовими і усними. Усні заяви заносилися суддею, слідчим, 
органами дізнання і прокурором в протокол, який підписувався 
заявником. Суддя, слідчий, прокурор і органи дізнання зо-
бов’язані були приймати усі заяви з приводу вже здійснених 
ким-небудь злочинів або злочинів, що готувалися до здійснення, 
причому суддя і слідчий зобов’язані були приймати такі також і 
у справах їм не підсудним, і в таких випадках справа спрямову-
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валася ними по належній підсудності. Угледівши з самої заяви 
або повідомлення відсутність у справі ознак злочину, органи 
дізнання, прокурор або слідчий відмовляли в провадженні діз-
нання або попереднього слідства, про що оголошували зацікав-
леним особам або установам (ст. 100). 
За наявності ознак злочину органи дізнання повинні були 
приступати до провадження дізнання, причому у справах, де 
обов’язкове провадження попереднього слідства, зобов’язані 
були протягом доби повідомити про це слідчому і прокуророві. 
Діяльність органів дізнання розрізнялася залежно від того, 
чи діють вони у справах, по яких провадження попереднього 
слідства є обов’язковим, або ж у справах, по яких акти їх можуть 
слугувати підставою до віддання обвинувачених під суд без про-
вадження попереднього слідства. У 1926 р. з усіх справ, дізнання 
по яких проводилося безпосередньо міліцією, 64 % були зупине-
ні слідчими прокуратури по клопотанню самих правоохоронних 
органів. У 1927 р. ця цифра піднялася до 74 %. З усієї кількості 
справ, що розглядаються слідчими, менше половини були пере-
дані до судів. Ці цифри показували, що міліція починала слідство 
по кожному конкретному випадку при отриманні скарг, незале-
жно від того, чи були докази скоєння злочину або ні. Якщо дока-
зи були, то особа того, хто скоїв злочин, не бралася до уваги.400 
Проте ця практика не означала, що слідство, що проводиться 
міліцією або слідчими, було ефективним. Із справ, що заздалегідь 
були опрацювані міліцією і передані слідчими до суду (малося на 
увазі, що в ході цього було підготовлено обвинувачення), велика 
кількість відхилялася суддями під час досудового перегляду. 
Судді народних судів відхилили таким чином 32,5 % усіх кримі-
нальних справ, поданих на їх розгляд. Судді в губернських судах 
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зупинили 49,3 % серйозніших справ, опрацюваних старшими 
слідчими!401  
Високий відсоток справ, припинених на досудовій стадії, 
свідчив, по-перше, про те, що міліція і слідство не утруднювалися 
представленням доказів, і, по-друге, що безпосередня робота 
слідчих і прокурорів у конкретних справах була мінімальною. 
Процесуальний закон передбачав, що слідчі розглядали докази 
провини і складали обвинувачення в усіх випадках, коли йшлося 
про можливе засудження підозрюваних на термін від одного 
року позбавлення волі. Проте замість того, щоб перевіряти ви-
сновки міліції, слідчі переписували виведення працівників мілі-
ції у формуляри обвинувальних висновків. Передбачалося, що і 
прокурори повинні були перевіряти справи, що опрацювали слі-
дчі. Але вони також приділяли цьому обов’язку мінімум уваги, 
навіть в тих випадках, коли повинні були підтримувати обвину-
вачення в судовому засіданні.402  
Сутність дізнання була визначена в ст.103 КПК, де говори-
лося, що «органи дізнання застосовують заходи до того, щоб до 
початку попереднього слідства чи розгляду справи по суті, якщо 
попереднє слідство не проваджується були збережені сліди зло-
чину і була усунена для підозрюваного можливість зникнути».  
Кримінально-процесуальний закон визначав, що при про-
вадженні дізнання передусім опитувалися підозрювані особи і 
свідки – це було універсальною невідкладною дізнавальною ді-
єю, яка передбачалася і передбачається кримінально-
процесуальним правом усіх історичних епох.  
Що стосується інших кримінально-процесуальних дій (ви-
їмки, обшуки, огляди), то вони могли проводитись в тих випад-
ках, коли були достатні підстави вважати, що сліди злочину й 
інші речові докази могли бути знищені або приховані. Про ці дії 
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органи дізнання повинні були негайно повідомляти прокурора, а 
у справах, по яких попереднє слідство обов’язкове, і слідчому. У 
разі потреби інших, окрім вказаних дій, органи дізнання запиту-
вали дозволу прокурора, який або дозволяв їх в його особистій 
присутності, або передавав дізнання слідчому, для термінового 
провадження слідства. 
Важливе місце у будь-якому кримінально-процесуальному 
законі відводиться затриманню підозрюваних в скоєнні злочину. 
Як визнавав М. В. Криленко, «метод брати під варту у порядку 
попереднього позбавлення волі ледве не на всі 100 % притягну-
тих і тих, що притягаються осіб за усіма категоріями справ був 
звичайним для перших років розвитку пролетарської юсти-
ції».403 У КПК УСРР 1922 р. це питання регулювалося таким чи-
ном. Затримання органами дізнання особи, підозрюваної в ско-
єнні злочину, яка підлягала провадженню попереднього слідст-
ва, допускалося лише як захід попередження ухилення підозрю-
ваного від слідства і суду і притому лише в наступних випадках: 
1) коли злочинець захоплений при безпосередньому приготу-
ванні, самому скоєнні злочину або негайно після його здійснен-
ня; 2) коли потерпілий або очевидці вкажуть на цю особу, як на 
таку, що вчинила злочин; 3) коли при або на підозрюваній особі, 
або в його житлі будуть знайдені сліди злочину; 4) коли підоз-
рюваний робив замах на втечу або затриманий під час втечі;  
5) коли підозрюваний не мав місця постійного проживання, або 
місця постійного зайняття; 6) коли не встановлена особа підоз-
рюваного. 
При провадженні дізнання у справах, по яких попереднє 
слідство не обов’язкове, органи дізнання з основного кола пи-
тань керувались правилами провадження попереднього слідст-
ва, яким займалися слідчі і про яких мова піде нижче. 
Після допиту підозрюваного в злочині, за який покарання 
може бути призначене понад рік позбавлення волі, органи діз-
нання могли обрати стосовно нього один з вказаних в КПК УСРР 
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запобіжних заходів (про них також мова піде нижче), доводячи 
кожного разу про їх прийняття до відома прокурора, який у вся-
кий момент мав право запропонувати відмінити або змінити 
таку. При провадженні дізнання у справах про злочини, пока-
рання за які не може бути призначене понад рік позбавлення 
волі, затримання може мати місце лише у вказаних вище випад-
ках; за відсутності цих випадків підозрюваний зобов’язувався 
підпискою про явку до суду. Про усі випадки затримання підоз-
рюваного з вказівкою підстав затримання, органи дізнання по-
винні були впродовж 24 годин направити повідомлення суду, 
якому підсудна ця справа, або ж народного судді, в районі якого 
стався злочин або був затриманий підозрюваний. У справах, для 
яких обов’язкове провадження попереднього слідства, про за-
тримання обвинуваченого органи дізнання повинні були пові-
домити в той же термін слідчому і прокуророві. Впродовж 48 
годин, вважаючи від моменту отримання повідомлення, від ор-
ганів дізнання про зроблене затримання, суд, народний суддя 
або слідчий, зобов’язані були або підтвердити арешт, або відмі-
нити його. 
Провадження дізнання не могло тривати довше за місяць. 
Результуючі дії органів мали бути наступними: 1) за відсутності 
у справі ознак злочину або при незнайденні винних, увесь мате-
ріал дізнання підлягає супроводженню прокуророві для припи-
нення справи; 2) якщо дізнанням здобуті дані, що викривають 
кого-небудь в здійсненні злочину, за який максимальне пока-
рання згідно з Кримінальним кодексом може бути призначене у 
вигляді позбавлення волі на строк до одного року, то увесь ма-
теріал дізнання спрямовується органами дізнання безпосеред-
ньо до суду, якому підсудна ця справа; 3) у випадках, коли пока-
рання передбачене за злочин, установлений дізнанням, переви-
щує вказану межу (1 рік), або призначено не нижче одного року, 
органи дізнання направляють увесь зібраний матеріал для по-
дальшого направлення прокуророві. 
У випадках, коли дізнанням здобуті дані, за якими 
обов’язкове попереднє слідство, органи дізнання, повідомивши 
про нього негайно слідчому і прокуророві, передавали увесь ма-
теріал дізнання слідчому негайно, не вичікуючи кінця місячного 
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терміну, встановленого для провадження дізнання, приймаючи 
до вступу слідчого в справу лише заходи, які запобігають зни-
щенню слідів злочину або ухиленню підозрюваних від слідства і 
суду. 
Загальний нагляд за провадженням дізнання належав 
прокуратурі, яка мала право знайомитися з усіма матеріалами 
дізнання у будь-який момент і у будь-якій справі давати вказів-
ки органам дізнання і пропонувати їм виконати ті або інші дії. 
Згідно з «Інструкцією про порядок і правила нагляду слідчого за 
діяльністю органів дізнання», прийнятою спільно Наркоматами 
юстиції та внутрішніх справ, слідчий мав право давати особі, що 
проваджувала дізнання «керуючі вказівки».404  
Скарги на дії органів дізнання подавалися прокуророві і 
ним же вирішувались. Організація прокуратури внесла в кримі-
нальний процес деякі зміни, що і знайшло відображення в КПК. 
Постанови прокурорів про припинення справ, розслідуваних 
органами дізнання, могли бути оскаржені обвинуваченим, поте-
рпілим у семиденний строк до народного суду, якому була підсу-
дна справа.405 Тут очевидні досить широкі повноваження проку-
рора стосовно процесуальних дій органів дізнання. 
Після Жовтневої революції дізнання деякий час зберігало 
риси, встановлені Статутом кримінального судочинства, як до-
поміжна діяльність стосовно слідства, але це було недовго, оскі-
льки не відповідало правовим концепціям нової влади. Надавши 
адміністративним методам первинне значення, Радянська влада 
розширила компетенцію органів, що здійснювали дізнавальну 
діяльність і, передусім, органів ВНК, в яких концентрувалася 
робота і розшуку, і дізнання, і слідства.  
У перші роки Радянської влади основним органом дізнан-
ня була міліція, діяльність якої регулювалася Інструкцією НКВС і 
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НКЮ УСРР. На міліцію покладалося провадження розшуку і діз-
нання під керівництвом слідчих комісій, проте фактично міліція 
більшість кримінальних справ закінчувала самостійно в повному 
обсязі. Спочатку дізнання в основному було розшуком, що забез-
печував ведення слідства, проте згодом працівники криміналь-
ного розшуку у багатьох випадках навіть вели попереднє слідст-
во. КПК УСРР 1922 р і 1927 р. встановили два види дізнання: у 
справах, по яких попереднє слідство обов’язкове (у вигляді ви-
конання невідкладних слідчих дій) і у справах, де провадження 
попереднього слідства було необов’язковим. В результаті рефо-
рмування у кінці 20-х рр. норм КПК УСРР, що регулювали прова-
дження дізнання і слідства грань між ними стала стиратися. Ор-
гани дізнання стали в повному об’ємі проводити розслідування 
злочинів, віднесених до відання слідчих прокуратури, тобто ви-
конувати не властиві їм функції по провадженню попереднього 
слідства, по значній категорії справ замінювати органи поперед-
нього слідства. Поступово розширювалося коло справ, з яких 
розслідування проводили від початку до кінця органи дізнання. 
Розвиток законодавства, що регулювало діяльність органів по-
переднього розслідування йшов у двох напрямах: 1) розширення 
підслідності органів дізнання за рахунок скорочення підсліднос-
ті органів попереднього слідства і 2) перенесення на дізнання 
процесуальних форм, які були встановлені для попереднього 
слідства.406  
В підсумку – поняття «дізнання» і «слідство» практично не 
розмежовувались. Це призвело до того, що органи дізнання до 
прийняття КПК 1961 р. розслідували абсолютну більшість зло-
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чинів, а це свідчить про велику вірогідність суб’єктивного підхо-
ду при провадженні цих справ.407  
У 1921–1923-х рр., завдяки заходам нової економічної по-
літики, значно поліпшився економічний стан республіки (попри 
кризу непу 1923 р.). Були в цілому подолані кризові явища у 
житті суспільства, що були наслідком світової та Громадянської 
воєн. Зміна суспільно-політичної та соціально-економічної ситу-
ації в радянській країні, безсумнівно, вплинула і на роль міліції. 
Позаду залишився той етап, коли міліція виконувала функції 
органу збройної боротьби і військового стримування. Тепер, 
отримавши статус адміністративно-виконавчого органу Радян-
ської держави, її основна місія полягала у боротьбі зі злочинніс-
тю та захисті інтересів держави. Це наклало відбиток на харак-
тер нових постанов та резолюцій стосовно формування загаль-
ної структури органів внутрішніх справ у середині – другій поло-
вині десятиліття.  
2.3. Оранізаційне зміцнення міліції 
(1924–1930 рр.) 
 
Для періоду 1921–1923 рр. 
були характерні часті реорга-
нізації структури міліції, по-
шуки її оптимальної організа-
ції. Тому приймалася значна кількість різних нормативно-
правових документів, які регламентували діяльність міліції. Ці 
документи стали основою на якій почав розвиватися процес змі-
цнення організаційних начал міліції. Завдання окремих підроз-
ділів міліції визначалися або у законодавчих актах вищих орга-
нів влади УСРР, або у відомчих нормативно-правових актах НКВС 
УСРР. Аналізуючи зміни у системі органів міліції УСРР на початку 
1920-х рр., І. Д. Коцан зазначає, що вони були зумовлені режимом 
економії, курсом на скорочення адміністративно-управлінських 
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витрат, передачею низки державних органів на утримання міс-
цевих бюджетів.408  
Структура та штати губернських та окружних відділів 
управління законодавчо були встановлені відповідно до Поста-
нов РНК УСРР «Про структуру губернських та окружних відділів 
управління» від 3 січня 1924 р. та «Про штати губернських та 
окружних відділів управління» від 3 січня 1924 р. У складі остан-
ніх знаходилися управління міліції. Згідно з п. 3 Постанови РНК 
УСРР «Про структуру губернських та окружних відділів управ-
ління» від 3 січня 1924 р. губернське управління міліції склада-
лося з відділення служби міліції, організаційно-стройового від-
ділення, відділення розшуку та реєстраційного бюро.409 Окружне 
управління мало у своєму складі частини міліції та підрозділи 
карного розшуку. Постанова РНК УСРР «Про штати губернських 
та окружних відділів управління» від 3 січня 1924 р. передбачала 
створення посад агентів та інспекторів карного розшуку, міліці-
онерів, старших міліціонерів та інших посад.410 Зазначимо, що 
згідно з циркуляром НКВС УСРР «Про перейменування губернсь-
ких відділів управління в губернські адміністративні відділи» 
від 8 лютого 1924 р. губернські відділи управління, до складу 
яких входили й управління міліції та розшуку, було переймено-
вано на губернські адміністративні відділи.411  
З початку 1924 р. чисельний склад міліції поступово почи-
нає збільшуватися до необхідних для нормальної роботи меж; 
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основна увага, як і раніше, приділяється пропорційному розподі-
лу кадрів по робочих місцях і підняттю кваліфікації працівників 
міліції. У 1924–1925 рр. чисельність міліції УСРР приблизно 
складає 18000 осіб. Якщо прийняти дані ЦСУ про чисельність 
населення України в 1925 р. в 28,89 млн,412 то один міліціонер 
припадав на 1600 осіб населення. За умови правильного розпо-
ділу міліціонерів в районах ця відповідність могла забезпечити 
якісну їх роботу. 
Таким чином, на початку 1924 р. нормативно-правовими 
актами вищих органів влади УСРР було визначено структуру та 
штати губернських та окружних управлінь міліції та розшуку. 
Але про стабільність окресленої структури центральних органів 
міліції з цього часу говорити ще зарано. 
18 березня 1924 р. була опублікована постанова президії 
ВУЦВК та РНК про призначення нар-
комом внутрішніх справ УСРР 
В. А. Балицького (1892–1937),413 який 
обіймав цю посаду по грудень 1930 р., 
одночасно очолюючи і ДПУ України.  
Всеволод Аполлонович Балиць-
кий народився в м. Верхньодніпровсь-
ку Катеринославської губернії в сім’ї 
службовця. В Луганську він закінчив 
гімназію і в 1912 р. без державних іс-
питів вступив на юридичний факуль-
тет Московського університету. Вод-
ночас, як вільний слухач, навчався і в 
Лазаревському інституті східних мов. Будучи студентом, спочат-
ку перебував членом Союзу Руського народу (1912), а через рік 
поповнив лави РСДРП (меншовиків), а в 1915 р. став більшови-
ком. В січні 1919 р. ЦК КП(б)У відрядив його на роботу до Всеук-
раїнської Надзвичайної Комісії (ВУНК). Наприкінці 1919 р. Бали-
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цький очолював Волинську, а потім Київську ГубНК і одночасно 
був представником ВНК на Правобережній Україні. В кінці бере-
зня 1921 р. Головою ВУНК затвердили В. М. Манцева, а його за-
ступником – В. А. Балицького. У серпні 1923 р., коли до Москви на 
постійну роботу був відкликаний Голова ДПУ та Нарком внутрі-
шніх справ УСРР В. М. Манцев, його заступник Балицький став 
керманичем органів державної безпеки республіки. У 1930-ті рр. 
був одним з організаторів політичних процесів в Україні, приче-
тний і до організації голодомору, політичних репресій 1937 р.414 
Саме його М. Скрипник називав «гільйотиною України».415 Роз-
стріляний 27 листопада 1937р.416 
В червні 1924 р. в Харкові відбулася всеукраїнська нарада 
працівників НКВС. Як одну з основних хиб нарада означила ве-
лику плинність кадрів міліції, що 1924 року по УСРР склала 72 % 
(по Харківській губернії – 58 %). Щоб залишити в правоохорон-
них органах обізнаних у справі, професійних співробітників, було 
прийнято рішення, яке передбачало покращення рівня матеріа-
льного забезпечення міліціонерів водночас з інтенсифікацією 
політично-просвітницької роботи з кадровим складом. Інше рі-
шення, ухвалене нарадою, наголошувало на тому, що продов-
ження скорочення міліцейських штатів, може суттєво завадити 
виконанню ОВС їх безпосередніх функцій та, відповідно, погір-
шити криміногенну ситуацію у республіці.417 
Влітку 1924 р., в результаті чергової реорганізації апарату 
міліції, структура правоохоронних органів набула такого вигля-
ду: Головне управління – окружні органи – районні органи.418 
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Ліквідація губернського апарату міліції дозволила раціоналізу-
вати використання отриманих внаслідок цього кадрових та ма-
теріальних ресурсів. 
Коли влітку наступного року відбулася ліквідація губерній, 
замість губадмінвідділів почали з’являтися окрадмінвідділи, 
співробітники міліції та карного розшуку, що мали достатній 
рівень кваліфікації, переходили до складу окружної міліціі та 
розшуку. Якщо професійні вміння та навички співробітників 
колишнього губернського апарату були вищими за кваліфікацію 
місцевих працівників, останніх навіть могли звільнити чи пони-
зити у посаді, з тим, щоб і в окрузі переведені працювали за сво-
їм фахом.419  
Питання про переведення працівників начальник губерн-
ської міліції завчасно погоджував з відповідними округами та з 
відрядженими в них працівниками. Про всіх працівників вищої 
кваліфікації, що не можуть бути використаними на місцях, нача-
льники губернських міліцій повинні були надати завчасно відо-
мості до відділу міліції і розшуку УСРР із докладним описом осо-
бистості, характеристикою і даними про службовий стаж праців-
ника. Всі начальники губернських міліцій і розшуку, їх помічни-
ки по міліції і розшуку, що не одержали призначення за старим 
місцем служби після ліквідації губернії, переходили в розпоря-
дження відділу міліції і розшуку республіки. Працівники губапа-
ратів, що належали до канцелярського, адміністративно-
господарського і технічного персоналу, використовувалися для 
укомплектування окружних міліцій, причому особлива увага 
приділялася тим, що мали значний стаж служби в міліції і роз-
шуку. Стройовий командний і міліцейський склад розподілявся 
по округах на доповнення й укомплектування окружних міліцій. 
Харківська губернська навчальна команда міліції цілком 
передавалася окружним міліціям. Кінний склад колишніх харків-
ських губернських кінних резервів використовувався в першу 
чергу на поповнення кінного резерву окружних міліцій, а зали-
шок кінного складу розподілявся по тих окружних міліціях, у 
яких був найбільший відсоток його недокомплекту, із тією ме-
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тою, що поповнення буде використовано в першу чергу для ком-
складу окружних районів міліції. Кінний склад передавався ра-
зом із спорядженням.420 
Метою ліквідації губернських апаратів міліції було удоско-
налення структурної побудови та збільшення ефективності дія-
льності ОВС. Проте її досягнення було надзвичайно ускладнено 
переобтяженням низової ланки правоохоронців непритаманни-
ми для них обов’язками, що негативно позначалося на виконанні 
міліціонерами їх безпосередніх функцій. 
24 червня 1924 р. РНК УСРР прийняв постанову, якою у 
всіх окружних апаратах міліції вводилися єдині штати. Ці апара-
ти були тепер підвідділами адміністративних відділів окружних 
виконкомів. На них покладалися такі обов’язки ліквідованих 
губернських міліцій: 
– керівництво організацією і діяльністю всіх видів міліції і 
карного розшуку; 
– охорона революційного правопорядку, громадської без-
пеки і спокою, попередження, розкриття і розслідування злочи-
нів і порушень революційного порядку, проведення дізнання; 
– безпосереднє проведення в порядку, передбаченому за-
коном, арештів, обшуків, виїмок, а також безпосереднє накла-
дення адміністративних стягнень за порушення обов’язкових 
постанов; 
– спостереження в межах обов’язків, покладених на міліцію 
і карний розшук, за виконанням громадянами, установами й 
організаціями законів радянської влади; 
– боротьба з проституцією, самогоноварінням, пияцтвом, 
жебрацтвом, бродяжництвом; 
– реєстрація, дактилоскопіювання і фотографування зло-
чинців; 
– сприяння органам ДПУ в боротьбі зі злочинами, віднесе-
ними до їх відання; 
– сприяння органам влади в справі стягнення загальноде-
ржавних і місцевих податків; 
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– спостереження за санітарним станом населених пунктів, 
місць загального користування і місць торгівлі; 
– видача посвідчень про особистість громадян, а також 
прописка громадян; 
– сприяння комісіям із справ неповнолітніх у боротьбі з 
правопорушеннями серед неповнолітніх і деякі інші обов’язки.421 
20 вересня 1924 р. ВУЦВК і РНК УСРР спільною постановою 
затвердили і ввели в дію Положення про Народний комісаріат 
внутрішніх справ. У ньому були докладно перелічені права й 
обов’язки Народного комісаріату внутрішніх справ, законодавчо 
закріплювалася структура НКВС.422  
Положення «Про НКВС УСРР» суттєво змінювало структуру 
Головного управління міліції та розшуку. У структурі НКВС на 
правах відділу знаходився відділ міліції і кримінального розшуку 
(разом з відділами адміністративним, виправно-трудовим, 
управління справами і інспекцією у справах комунального гос-
подарства).423 Завданнями цього відділу були охорона порядку і 
громадської безпеки, захист населення від злочинності, нагляд 
за торгівлею і видача дозволів на придбання мисливської зброї, 
сприяння органам Радянської влади при проведенні заходів, 
нагляд за виконанням радянських законів громадянами, устано-
вами і організаціями. 
Цей відділ міліції і розшуку складався з трьох підвідділів: 
міліції, розшуку і політичної інспекції. Підвідділ міліції ділився 
на два відділення – відділення служби міліції і відділення обліку 
і укомплектовування. Завдання підвідділу міліції зводилися до 
спостереження, керівництва і контролю за боротьбою з усіма 
видами злочинності (окрім тих, що відносяться до ведення ДПУ), 
взаємному інформуванню і зв’язку з органами ДПУ і військовим 
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командуванням, призначенню і зміщення в установленому по-
рядку командного складу міліції, веденню обліку особового 
складу, організації постачання міліції необхідним озброєнням і 
технікою, організації і керівництву промисловою міліцією, кері-
вництву Всеукраїнською школою міліції і розшуку, розробці різ-
ного роду навчальних програм для цієї школи, а також до скла-
дання оперативних зведень про стан боротьби зі злочинністю в 
Україні.424  
Підвідділ розшуку включав в себе відділення служби роз-
шуку, відділення обліку і реєстрації і відділення по завідуванню 
розплідником собак-шукачів. Його завданнями були керівницт-
во діяльністю місцевих органів розшуку УСРР, проведення дак-
тилоскопічної реєстрації і розшуку злочинців, підготовка фахів-
ців в цих областях, розведення і дресирування собак-шукачів, 
навчання персоналу для роботи з собаками-шукачами, розробка 
методів боротьби з кримінальною злочинністю і навчання цьому 
місцевих органів, призначення і зміщення посадових осіб органів 
розшуку, провадження дізнання по злочинам, включаючи поса-
дові злочини серед працівників міліції і розшуку, наукова робота 
по вивченню злочинів, статистики боротьби зі злочинністю, збір 
матеріалів з метою створення музею криміналістики, організа-
ція централізованої і систематизованої боротьби з особливо не-
безпечними злочинцями.425  
Відділ політичної інспекції займався наглядом за політро-
ботою міліції і розшуку, а також збором і обробкою інформації 
про політичну роботу в органах міліції і розшуку. Виправно – 
трудовий відділ НКВС УСРР складався із загального відділення, 
адміністративно-пенітенціарної і виробничо-господарської ін-
спекцій.426  
У певних випадках (спільній спеціальній оперативній ро-
боті) органи міліції і кримінального розшуку зобов’язані були 
координувати свої дії з органами ДПУ. 
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Отже, у 1924 р. було встановлено нову структуру вже не 
Головного управління, а Відділу міліції та розшуку НКВС УСРР. 
Цього ж року в складі УСРР була створена Автономна Мол-
давська С РР. Із матеріалів обстеження НКВС АМС РР, проведено-
го 17–27 липня 1928 р. стає відомо, що Народний комісаріат вну-
трішніх справ АМСРР складався із загально-адміністративного 
відділу і відділу міліції та розшуку, сформованого за зразком 
окружного управління міліції в УСРР. На території АМСРР існува-
ло 11 районних відділків міліції.427  
Офіційним друкованим органом НКВС був «Бюллетень На-
родного комиссариата внутренних дел УССР», який видавався у 
Харкові з серпня 1922 року по липень 1925 року, спочатку як 
тижневик, а з 1924 року – двічі на місяць. Загалом вийшло  
72 номери «Бюлетеня». В часописі публікувались переважно 
нормативні акти (постанови, накази, інструкції), які регламенту-
вали діяльність служб і відомств наркомату. Бюлетень мав два 
розділи: «Дії і розпорядження уряду» та «Циркуляри і постанови 
НКВС та його управлінь», із серпня 1925 року це видання зміни-
ло назву на «Адміністративний вісник» і стало україномовним. 
Під цією назвою журнал виходив у Харкові (з серпня 1925 року 
по 1926 рік включно) двічі на місяць. У цьому виданні публікува-
лись науково-практичні статті, матеріали про хід реформи 
управління в Україні, діяльність НКВС, хроніка діяльності та офі-
ційні документи ВУЦВК і Раднаркому УСРР, огляди законодавст-
ва СРСР та УСРР, бібліографія.428 
У 1924 р. приділялася виняткова увага справі комплекту-
вання районних міліцій. До села посилалися досвідчені праців-
ники, що володіли достатніми фаховими знаннями, всебічно 
випробувані і знайомі з побутом і умовами життя села.  
У червні 1924 р. було проведено обстеження стану міліції 
та розшуку Катеринославської губернії. Обстеження виявило 
наявність значних дефектів і організаційних недоліків в стані 
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Катеринославского губуправління міліції і розшуку, а також 
міськрайонів, констатуючи дуже слабку постановку діяльності 
міліції і розшуку у Бердянському окрузі і повну бездіяльність і 
розвал міліції і розшуку в Запорізькому окрузі. У Бердянському 
окрузі абсолютно не велося занять з ознайомлення із службови-
ми обов’язками і з ліквідації правової неписьменності з команд-
ним складом і міліціонерами. Комісія з переобліку зброї виявила: 
50 % непридатно до вживання, 25 % такої, що потребує ремонту, 
вогнепальної зброї і встановила злочинну халатність по її збері-
ганню: рушниці погано чищені, недостатньо змащені, в деяких 
засмічені стволи, шаблі не змащені, і у більшості поржавілі, абсо-
лютно не очищені і не змащені. Боєприпаси по книзі занесені не 
повністю. Служба з охорони промислових підприємств постав-
лена слабо, промміліціонери своїх обов’язків абсолютно не зна-
ють і відсутня дисципліна. У Запорізькому окрузі загальний стан 
і діяльність міліції, як по веденню зовнішньої і внутрішньої слу-
жби, а також підготовки і технічного стану апаратів управлінь і 
господарсько-матеріальної частини, не відповідають ні в якій 
мірі принципам і практиці міліційних установ. Начальник міліції 
і розшуку УСРР І. К. Якимович у своєму наказі від 30 червня 
1924 р. зобов’язував вжити термінові і енергійні заходи щодо 
усунення дефектів і організаційних недоліків у вказаних органах 
міліції і розшуку Катеринославської губернії. Було звернуто ува-
гу на слабкий стан кримінально-розшукового столу при Бердян-
скій окрміліції, наказано звільнити працівників, що не відпові-
дали своєму призначенню. Приписувалося вжити екстрені захо-
ди щодо організації секретної агентури кримінального розшуку 
у місцях, де їх немає і знайти гроші для секретних витрат, надавши 
цьому питанню значення особливої важливості, а також правиль-
ної постановки регістраційоно-дактилоскопічного бюро.429 
Важливу роль для визначення подальшого напряму розви-
тку міліції відіграла Всеукраїнська нарада працівників НКВС у 
жовтні 1924 р., учасники якої прийняли постанову, де визнача-
лися найбільш істотні хиби в організації та діяльності українсь-
кої міліції. Нарада звертала увагу на надмірну завантаженість 
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працівників міліції: у середньому за рік кожнен працівник міліції 
робив 133 обшуки, 60 затримань злочинців, 223 рази займався 
упорядкуванням документів в адміністративних справах. 
У сільській місцевості, навіть із запровадженням інституту 
сільських виконавців, завантаженість працівників міліції була 
ще значнішою: у містах на порівняно невеликій території один 
міліціонер обслуговував у середньому 680 жителів, а на селі – 
16380 осіб на території 270 квадратних верст.430 Нарада дійшла 
висновку про необхідність рівномірного розподілу сил міліції з 
обов’язковим обліком чисельності та щільності населення, хара-
ктеру, побуту і політичної обстановки. В окружних районах за-
мість 2 міліціонерів вирішено було мати від 3 до 5, щоб на одно-
го міліціонера не припадало більш ніж 10 тисяч жителів.431  
Як на одну з основних хиб нарада указала на велику плин-
ність кадрів міліції, що у 1924 р. по Україні склала 72 %. Так, у 
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1924 році органів міліції тільки на Полтавщині :звільнилось1766, 
а на їх місце було прийнято лише 1105 осіб.432 З метою закріпити 
в лавах міліції кваліфікованих працівників з відповідною підго-
товкою та досвідом роботи, нарада 1924 року вирішила поліп-
шити рівень матеріального забеспечення та посилити політичну 
й освітню роботу з кадрами. Крім того, було прийняте рішення 
про неприпустимість подальшого скорочення штатів міліції. 
Відповідно до постанов уряду біля 50 % штрафних сум, 
стягуваних працівниками міліції з правопорушників, повинні 
були спрямовуватись на їх заохочення, проте ці кошти в міліцію 
майже не надходили. Тому нарада доручила Головному управ-
лінню міліції ввійти з клопотанням у РНК УСРР про скасування 
як нераціональної системи преміювання працівників міліції за 
розкриття майнових злочинів. У 1925 р. зазначена система пре-
міювання була скасована. 
Виконання рішень, прийнятих нарадою, сприяло удоско-
наленню організації міліції, поліпшенню її діяльності.433 
Втілення в життя основних положень цієї постанови до-
зволило вже до кінця 1924 року удосконалити структуру губерн-
ської міліції. В свою чергу, це сприяло підвищенню ефективності 
роботи правоохоронних органів.  
За директивою Харківського губернського управління мі-
ліції особами, що очолювали ті чи інші міліцейські підрозділи, 
протягом 1924 р. на загальних зборах робітників фабрик і заво-
дів, а також на сільських сходах було дано 816 звітів про діяль-
ність міліції і розшуку. 
Нові реалії, з урахуванням яких належало працювати пра-
воохоронцям, вимагали від ОВС перегляду багатьох методів ро-
боти. У спеціальному наказі Головного управління міліції УСРР 
від 28 вересня 1925 р. зазначалося, що в роботі міліції слід уни-
кати формалізованого ставлення до здійснення своїх повнова-
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жень, а будувати її на основі глибокого і всебічного розслідуван-
ня злочинів.434  
«Період надзвичайних станів минув, – зазначалося в іншо-
му наказі Головного управління міліції УСРР від 14 жовтня 1925 р. – 
настав час державного будівництва на засадах суворої законнос-
ті, коли партизанщина та інші пов’язані з нею прояви вирива-
ються з коренем».435  
У червні 1925 р. проходить глобальна реорганізація апара-
ту міліції у зв’язку зі змінами в системі адміністративно-
територіального поділу Української РСР і переходом із чотирьо-
хступеневої на триступеневу систему управління. Нова організа-
ційно-штатна структура як самого НКВС УСРР, так і окружних 
адміністративних відділів, міських управлінь міліції та розшуку 
була затверджена Постановою РНК УСРР «Про структуру та шта-
ти НКВС УСРР, окружних адміністративних відділів та місцевих 
управлінь міліції та розшуку» від 24 червня 1925 р.436  
Відбувається ліквідація губернських апаратів міліції, за ра-
хунок цього розширюються окружні управління. Це спрощення 
організації призводить до розумного розподілу «вивільнення 
губернських ресурсів, забезпечує необхідну централізацію». З 
цього часу схематично структура виглядає так: Головне Управ-
ління – окружні органи – районні органи.437  
Той факт, що з цього часу і до осені 1930 р. ніяких суттєвих 
змін апарату не відбувається, свідчить про стабілізацію самої 
структури, приведення її у форму, яка не потребує подальших 
реорганізацій.438 
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Підготовка Народного комісаріату внутрішніх справ до пе-
реходу на нову систему управління почалася весною 1925 р. Про-
грама перебудови канцелярського і штатного апарату міліції 
згідно новим принципам поділу, а також звіт про недоліки орга-
нізації і кадрової політики в міліції за період до весни 1925 р. 
чітко викладена в тезах до доповіді «Про завдання міліції і роз-
шуку у зв’язку з переходом на 3-ступеневу систему управління і 
її взаємовідносини з адміністративним відділом», затверджених 
НКВС УСРР 9 травня 1925 р439.  
Зокрема, у зв’язку з наміченим переходом з чотириступе-
невої на триступеневу систему управління, в тезах затверджува-
лася наступна програма дій зі зміни структури апарату міліції. 
Оскільки реорганізацією передбачалася ліквідація губерній, від-
повідно підлягала скасуванню і губернська міліція. У зв’язку з 
цим, її функції лягали на окружні органи міліції і розшуку, які, 
зрозуміло, підкорялися центру, представленому Народним комі-
саріатом внутрішніх справ. Працівники, що звільняються, і тех-
ніка губернських органів підлягали розподілу по округах, у 
зв’язку з цим передбачалося розширення і вдосконалення окру-
жних апаратів міліції. Районні органи міліції (що відповідно під-
коряються окружним органам), також отримували частину пра-
цівників і майна губернських управлінь.440 
Серед недоліків і слабких сторін організації і кадрової по-
літики в міліції за минулий період були відмічені наступні. Старе 
положення про робітничо-селянську міліцію і розшук не відпо-
відало багатьом новим законоположенням: в ньому було відсут-
нє точне визначення функцій міліції і розшуку, визначення міри 
відповідальності працівників міліції і кримінального розшуку. 
Не було опрацювано питання про поширення Кодексу Законів 
про Працю на міліцію і розшук. Реорганізація міліції і розшуку, 
що проводилася згідно з «Положенням про Народний Комісаріат 
Внутрішніх Справ» і постановою ВУЦВК від того ж 20 вересня 
1924 р. «Про адміністративні відділи губернських і окружних 
виконавських комітетів», виявила ряд недоліків і зловживань 
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відносно міліції з боку начальників адміністративних відділів: в 
деяких губерніях посада начальника міліції і розшуку привлас-
нюється начальником адміністративного відділу, і він, фактично, 
здійснював «одноосібне правління» губернією, начальники від-
ділів привласнювали собі право одноосібного розпорядження 
фінансами, що відпускалися на потреби міліції і розшуку, у ряді 
губерній спостерігалося свавілля з боку начальників адміністра-
тивних відділів і в кадровій політиці, зокрема, неузгоджені з нача-
льниками міліції звільнення і прийом на службу працівників.441 
Кількість працівників міліції в цей час невелика, заванта-
женість величезна. Але у 1925 році в Харкові, населення якого на 
той час складало 412 тис. осіб, залишалося лише близько 500 мілі-
ціонерів, тобто на одного правоохоронця припадало 824 особи.442 
6 лютого 1924 року Рада Народних Комісарів прийняла по-
станову про утворення відомчої міліції, яка фактично виконувала 
функції промислової міліції. Відомча міліція виявилась ефектив-
ною формою охорони державного майна. Залежно від об’єктів 
охорони було створено різні види відомчої міліції: торгово-
промислова, кредитно-фінансова, горно- пошукова, фабрично-
заводська, ринкова, курортна.443 У Харкові були представлені всі 
її види, окрім горно-пошукової та курортної. 
28 лютого 1924 р. Головне управління міліції та карного 
розшуку НКВС УСРР розробило й видало «Інструкцію з організа-
ції та служби промислової міліції». Згідно її положенням, функції 
промислової міліції не обмежувалися охороною певних об’єктів, 
що мали господарське значення. Промміліціонери також були 
зобов’язані підтримувати громадський порядок на території 
заводів, фабрик та інших підприємств, а також у районах, що 
прилягали до них, якщо це не заважало їм виконувати безпосе-
редніх обов’язків. Інструцію доповнював Типовий договір про 
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охорону установ і підприємств. Він укладався між міліцією та 
відомством зацікавленим у охороні. Право укладати подібні до-
говори з боку міліції мали Головне управління, губернські й 
окружні управління міліції. Губернські й окружні управління 
могли укладати договір лише з попередньої згоди адміністрати-
вних відділів відповідних виконкомів.444 
Керівництво промміліцією у адміністративно-стройовому 
відношенні здійснював начальник загальної міліції того району, 
на території якого знаходилося підприємство під охороною пос-
та промислової міліції. Промміліціонери носили форму аналогіч-
ну тій, що мали співробітники загальної міліції. Оплата роботи 
промміліціонерів відбувалася за ставками загальної міліції і за 
рахунок підприємств, що перебували під їх охороною Така сис-
тема нарахування заробітної плати, обумовлювала те, що в сере-
дньому, працівники промислової міліції отримували більше, ніж 
співробітники загальної міліції, що робило службу у промисловій 
міліції особливо привабливою. 
Промміліція не тільки охороняла доручені об’єкти, але і пі-
дтримувала громадський порядок на території заводів, фабрик і 
інших підприємств, а також на місцевості, що прилягала до них, 
якщо це не відволікало її від виконання обов’язків з їх охорони. 
Військове навчання промміліції, вся її служба проходили 
відповідно до статутів і наказів Червоної Армії і робітничо-
селянської міліції.445 
17 грудня 1924 р. була прийнята постанова ВУЦВК і РНК 
УСРР «Про промислову міліцію», за якою позаштатні міліцейські 
формування охорони підприємств, радгоспів та інших об’єктів, 
утворені відповідно до постанови від 31 березня 1921 р., офіцій-
но одержали назву промислової міліції.446 
Цією ж постановою і розробленою в зв’язку з нею інструк-
цією наглядачу промислової міліції були деталізовані й узаконе-
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ні функції промміліції. Крім охоронної функції, на промміліцію 
покладалися дізнання, адміністративно-виконавчі задачі з об-
слуговування населення на території відомств і підприємств, що 
охоронялися нею. Відповідно до інструкції наглядач промміліції 
вживав необхідних заходів до збереження обставин місця зло-
чину, стежив, щоб на території підприємства не було випадків 
самогоноваріння, пияцтва, хуліганства, пожеж, порушень саніта-
рних правил тощо. 
У техніко-службовому відношенні (встановленні охорони, пі-
дтримки громадського порядку, розміщенні постів, використанні 
команди промміліціонерів з охорони тощо) промміліція залишала-
ся в підпорядкуванні адміністрації підприємства, що нею охороня-
лося. До жовтня 1925 р. промміліція в кількості 7354 осіб забезпе-
чувала охорону 2216 підприємств і установ України.447 
На думку авторів, спрямованість цієї постанови можна по-
яснити тим, що держава перебувала на порозі індустріалізації, 
яка передбачала створення комплексу потужних промислових 
підприємств. Звичайно, великі будови, а у перспективі й підпри-
ємства, вимагали відповідної охорони, яка б мала досить широкі 
повноваження. Саме з цих міркувань і було проведено чергову 
реорганізацію промислової міліції, що супроводжувалася погли-
нанням її структурами позаштатних міліцейських формуваннь, 
які майже повністю дублювали функції промміліції. 
Значення промислової міліції стрімко зростало. Якщо у 
жовтні 1923 р. вона мала під своєю охороною 562 підприємства, 
то до жовтня 1925 р. промміліція у кількості 7354 співробітників 
(у Харкові її штат налічував 269 осіб) забезпечувала охорону 
2216 підприємств і установ України, зокрема 153 об’єктів у Хар-
ківській губернії.448 Крім того, промислова міліція неодноразово 
залучалася і до інших видів правоохоронної діяльності. У другій 
половині десятиліття промміліціонери регулярно приймали 
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участь у антисамогонних рейдах загальної міліції та карного 
розшуку.449  
Промислова міліція взагалі стала найбільшим підрозділом 
у структурі правоохоронних органів Харківщини, залишивши у 
1928 р. позаду за кількістю штату надвірну міліцію (1712 проти 
1338 співробітників). У рапорті начальникові робітничо-
селянської міліції Харківської округи від 5 березня 1929 р. нача-
льник міської міліції А. Обрезчіков, прохав, у зв’язку зі збільшен-
ням кількості промислової міліції, додатково організувати при 
Міськуправлінні ІІІ відділ промміліції.450 Наприкінці березня 
його рапорт було задовільнено. Зростання промислової міліції 
відбувалося завдяки більшому охопленню торговельних та коо-
перативних підприємств – станом на 1 червня 1928 р. 87 % підп-
риємств регіону знаходилося під охороною промміліції.451  
Створення промислової міліції дало можливість значно 
збільшити ефективність боротьби з правопорушеннями у госпо-
дарській сфері, протидіяти розкрадачам державного майна. Тре-
ба зауважити, що зростання кількості промислової міліції не 
коштувало державі жодної копійки, бо ці підрозділи перебували 
повністю на забезпеченні тих підприємств, які охороняли. Як 
бачимо, у роки здійснення нової економічної політики промис-
лова міліція органічно увійшла до загальної структури правоо-
хоронних органів, ставши її невід’ємною частиною.  
Згідно із наказом НКВС УСРР «Про перейменування відділу 
міліції та розшуку республіки на Головне управління міліції та 
розшуку республіки» від 1 серпня 1926 р. відділ міліції та розшу-
ку було знов перейменовано на головне управління.452 
Побудова штатного розкладу загальної міліції та карного 
розшуку за єдиним зразком привела до поступового зближення 
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даних структур. Черговим кроком у цьому напрямку стала пос-
танова ВУЦВК і РНК УСРР від 16 грудня 1926 року, яка передба-
чала реорганізацію відділу міліції і розшуку НКВС УСРР у Голов-
не управління міліції і розшуку республіки.  
У березні–травні 1928 р. в найбільших містах республіки 
(Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Харків) відбулася реорганізація 
апаратів міського розшуку. Її сутність полягала в тому, що ста-
рий міський пошуковий апарат було адаптовано до нової систе-
ми боротьби зі злочинністю, що визначалася категорією злочи-
нів. Другою частиною реорганізаційних заходів стала відмова від 
системи пошукової роботи за територіальним принципом і за-
провадження бригадної системи. Таким чином, розкриттям пев-
ного злочину займалася бригада оперативників, а не працівники 
розшуку за «дільничним» принципом. Ці заходи сприяли не 
тільки створенню більш чіткої й ефективної системи розшуку, 
але й допомогли перейти до раціонального розподілу завданнь, 
забезпечити необхідну оперативність у роботі.453 Після цього і до 
кінця досліджуваного періоду істотних змін у структурі апарату 
міліції і розшуку не спостерігалося. 
З другої половини десятиліття у відділі карного розшуку 
поступово почалися позитивні зміни. З’явилися більш досвідчені 
й грамотні працівники міліції, налагоджувалася оперативна дія-
льність, проводився облік затриманих злочинців, реєстрація 
вчинених злочинів, їх кваліфікація. Осіб, притягнутих до кримі-
нальної відповідальності, почали фотографувати й робити дак-
тилоскопію, антропометрію, фіксувати особливі прикмети. Всі ці 
відомості заносилися до новостворених картотек, що давало 
можливість встановлювати особу злочинця при повторному 
затриманні, обмінюватися відомостями з відділами карного ро-
зшуку міст України та інших республік Радянського Союзу.  
Під час нової економічної політики було зроблено чимало 
помилок у процесі формування організаційної структури карно-
го розшуку, особливо що стосується визначення характеру його 
взаємовідносин із загальною міліцією. Врешті-решт, шерега рео-
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рганізаційних заходів дозволила досягти певних успіхів, але бі-
льшість реформ мало незавершений характер. Верхівка НКВС не 
одразу правильно оцінила специфіку методів проведення опера-
тивно-пошукових заходів, до яких вдавалися міліція і карний 
розшук. Довгий час орієнтиром у цьому відношенні була мето-
дика роботи Всеукраїнської надзвичайної комісії з ліквідації 
конт рреволюційних злочинів. Через це співробітники міліції і 
карного розшуку були змушені у своїй роботі керуватися норма-
тивно-правовими документами ВНК-ДПУ.  
Наприкінці 1927 р. ставлення до оперативної роботи і її 
методики зазнало істотних змін. У березні 1928 р. відбувся ІІ 
з’їзд адміністративних працівників. Його постанови були спря-
мовані на розширення гласності у роботі карного розшуку, шля-
хом залучення до співробітництва «широких трудящих мас… з 
одночасною відмовою від методу використання представників 
злочинного світу».454 Ці рішення каталізували появу відомчих 
нормативно-правових актів, що обмежували можливості міліції у 
здійсненні оперативно-розшукових заходів. Вже на початку на-
ступного десятиліття це негативно позначилося на результатах 
її роботи.  
Органи карного розшуку у період нової економічної полі-
тики відіграли помітну роль у протидії загальнокримінальній 
злочинності, будучи авангардом цієї боротьби. Їх структурно-
організаційні зміни пов’язані з тими змінами, які відбувалися у 
характері злочинності в перші роки після запровадження непу. 
Спроба відокремлення карного розшуку від загальної міліції не 
виправдала себе. Вже за рік ці правоохоронні структури знову 
поєднали. Це підвищило ефективність діяльності міліцейських 
органів. 
Організаційна та структурна перебудова міліцейських ор-
ганів, що здійснювалася у 1921–1925 р., підвищення загального і 
професійного рівня співробітників, постійне прагнення поліп-
шити кадровий склад були узагальнені й закріплені у «Поло-
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женні про робітничо-селянську міліцію УСРР», затвердженому 
постановою ВУЦВК і РНК УСРР 10 листопада 1926 р. Воно покла-
дало на міліцію охорону революційного порядку і громадської 
безпеки в республіці, захист трудового населення від соціально 
небезпечних елементів, запроваджувало три види міліції: на-
двірну (загальну), промислову та карний розшук.455  
Положення чітко закріплювало сферу діяльності органів 
міліції: нагляд за виконанням громадянами, установами й орга-
нізаціями законів та обов’язкових постанов центральних і місце-
вих органів влади; виконання постанов про адміністративні за-
ходи впливу, що накладаються за нехтування постановами; про-
ведення дізнань відповідно до порядку, передбаченого Криміна-
льним кодексом УСРР (обшуки, арешти, опитування, а також 
виконання інших доручень суду, слідства і прокуратури). Міліція 
в обов’язковому порядку повинна була здійснювати реєстрацію, 
дактилоскопіювання і фотографування соціально небезпечних 
елементів, видавати посвідчення особи громадянам (населення 
країни ще не було паспортизоване) і оформлювати їх прописку 
за місцем постійного проживання. Зарахування до міліції здійс-
нювалося після рішення спеціально створюваних атестаційних 
комісій. Положення визначало також порядок заохочень і звіль-
нення зі служби. 
Після оприлюднення Положення до кінця десятиліття ор-
гани НКВС УСРР функціонували без істотних організаційно-
структурних змін. 
У чотирьох найбільших містах України – Харкові, Києві, 
Одесі та Дніпропетровську – існували окремі міськуправління 
міліції та розшуку, в деяких великих містах – міські районні мілі-
ції, кількість яких змінювалась залежно від чисельності насе-
лення. Таких районів міліції в Україні було 56. Типові штати, 
затверджені РНК УСРР у 1925 році для окружних і міських мілі-
цій та для районів міліції на селі, змін не зазнали. Але на селі 
становище було складним. Якщо штати окружних і міських мілі-
цій виконкоми затверджували із незначними відхиленнями від 
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запропонованих РНК, то штати сільських районів не відповідали 
встановленим у законодавчому порядку нормам. Взагалі такі 
штати були нечисленними. Ми уже писали, що у Харкові з насе-
ленням 412 тис. налічувалося 500 міліціонерів, тобто на одного 
правоохоронця припадало 824 жителів456. 
Відповідно до цього документа на території Харкова було 
залишено вісім районних відділень міліції. З 1926 до початку  
30-х років ХХ ст. у Харкові діяли такі районні відділення: 1-е –  
пл. Руднєва, 20; 2-е – вул. Зайківська, 110; 3-є – вул. Пушкінська, 
47; 4-е – пл. Тевелєва, 24; 5-е – вул. Котлова, 82; 6-е – вул. Тюрем-
на, 1 (зараз Маршала Конєва); 7-е – вул. Залютинська, 4; 8-е – вул. 
Плеханівська, 77.457 
У деяких районних відділеннях міліції, у другій половині 
1920-х рр., з огляду на місцеві умови були організаційно відо-
кремлені підрайони. У 1-ому районі був виділений підрайон на 
Кінному ринку, у 2-ому районі – на станції Основа, у 4-ому районі 
– в Помірках, у 5-ому районі – на Павлівці, у 6-ому районі – на 
Комунальному ринку і на Привокзальному майдані, у 7-ому ра-
йоні були виділені підрайони на Григорівці й у Липовому гаю. У 
штатному розкладі кожного підрайону значився один райнагля-
дач і три міліціонери. Виняток складав найскладніший за кримі-
ногенною ситуацією підрайон міліції на Комунальному ринку: 
там було три райнаглядачі і 12 міліціонерів. Усього сім окремих 
підрайонів міліції мали призначення зосередити роботу на око-
лицях міста.458  
Слід зазначити, що підрайони міліції відчували істотний 
брак коштів для налагодження нормальної роботи. Підрайон на 
станції Основа перебував у аварійному стані. Гуртожитки для 
особового складу збудовані не були, що змушувало міліціонерів, 
які працювали у даному підрайоні, шукати собі житло у місті. Це, 
в свою чергу, заважало їм своєчасно з’являтися на службу і вико-
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нувати її з належною ретельністю. Інші підрайони теж мали про-
блеми аналогічного характеру. 
З різних причин начальники районних відділень і їх засту-
пники не затримувалися на посаді більше 1–2 років. У числі тих, 
хто протягом декількох років очолював відділення, забезпечував 
його роботу на рівні висунутих керівництвом вимог, мав автори-
тет серед особового складу й населення, був К. Дигайло – нача-
льник 7-го з 1924 р., та з 1925 до 1930 рр. – 1-го відділень. Тала-
новитими керівниками впродовж двох–трьох років зарекомен-
дували себе Г. Гаврилов – начальник 3-го відділення, 
В. Новіцький – 2-го відділення, Н. Галинич – 4-го відділення. Мі-
ську міліцію від часу її виділення з окружної очолювали 
М. Корольков (1925 – початок 1929 р.), згодом А. Обрезчіков.459  
У 1928 р. було встановлено нову структуру районних орга-
нів управління міліцією. Відповідно до Постанови РНК УСРР 
«Про районні з’їзди Рад» від 25 серпня 1928 р. у складі райви-
конкому створювалися адміністративно-міліцейські відділки. До 
їх компетенції належали адміністративне та військове управлін-
ня, управління міліцією та карним розшуком.460  
 
У середині 1920-х років ОДПУ 
робляться спроби «пі-
дім’яти» під себе міліцію. Про 
підвищення значущості чекі-
стського апарату свідчить той факт, що його існування як пос-
тійного органу Радянської держави було закріплено в Конститу-
ції СРСР, в остаточній редакції прийнятої II з’їздом Рад СРСР 31 
січня 1924 року. У новій Конституції ОДПУ була присвячена ціла 
глава – Глава дев’ята «Про Об’єднане Державне Політичне 
Управління». Зокрема, в ст. 61 Конституції вказувалося, що ОДПУ 
створюється «з метою об’єднання революційних зусиль союзних 
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республік по боротьбі з політичною і економічною конт ррево-
люцією, шпигунством і бандитизмом». У той період ОДПУ були 
надані значні судові функції. Проте і такі повноваження керівник 
ОГПУ (тоді Ф. Е. Дзержинський) визнав недостатніми. Він пише 
записку в Політбюро, де пропонує для боротьби з бандитизмом 
підпорядкувати ОДПУ в оперативному порядку міліцію і кримі-
нальний розшук.461 У 1924 р. Президія Центральної Контрольної 
Комісії і колегія Наркомату робітничо-селянської інспекції розг-
лядали проект постанови про ліквідацію НКВС і запропонували 
виконання адміністративно-міліцейських і кримінально-
розшукових функцій НКВС і їх місцевих органів покласти на  
ОДПУ і його місцеві органи, для чого у складі ОДПУ організувати 
Головне управління міліції462. 
Навесні 1924 р. губернські відділи ДПУ отримали обіжного 
листа за підписом заступника голови ОДПУ Г. Ягоди, в якому 
пропонувалося винести на обговорення губвиконкомів питання 
про повне злиття органів міліції й розшуку з органами ДПУ та 
розформування НКВС.  
Проте автори проекту не врахували тієї обставини, що в 
країні був проголошений неп з відповідними певними лібераль-
ними стосунками в суспільстві. Тому безмежне розширення прав 
ОДПУ зустріло опір з боку деяких більшовиків. Особливо це ви-
явилося в період найбільшого розвитку непу (1924–1925 рр.). 
14 червня 1924 р. відбулася нарада наркомів внутрішніх 
справ союзних республік, на якій О. Г. Бєлобородов (у 1923–1927 
рр. нарком НКВС РРФСР) заявив, що «у низці національних рес-
публік населення дивиться на міліцію як на захисницю своїх 
інтересів ... а на ОДПУ як на каральний орган... Передача 70-ти 
тисячної міліцейської армії в ОДПУ відразу прищепить міліціо-
нерам почуття (властиве працівникам ОДПУ) винятковості своїх 
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прав».463 З ним був солідарний і представник Білорусії Кроль, 
який заявив, що «не можна об’єднувати в одному органі каральні 
і адміністративні функції».464 
Прийнята резолюція проходила під подвійним грифом 
«Цілком таємно» та «Не підлягає оголошенню», – то в ній усе 
називали більш-менш своїми словами. Процитуємо деякі поло-
ження цього документа: «…постановка питання про таке підпо-
рядкування могла б бути зрозумілою при відчутному погіршенні 
внутрішнього політичного стану в державі… Існує залежність 
міліції від місцевих республіканських автономних центрів та 
виконкомів, що продиктована їх своєрідними побутовими і наці-
ональними особливостями та характером міліцейської роботи. 
Міліція не може діяти незалежно від вказаних умов, оскільки 
міліцейський апарат проникає в саму гущу населення і свою ро-
боту повинен пристосовувати до особливостей кожної націона-
льності». Таким чином, ми бачимо тут намагання з боку ОДПУ 
максимально централізувати систему органів, що займалися 
боротьбою як з кримінальною, так і з політичною злочинністю, 
та очолити її, а з боку республіканських НКВС – зберегти влас-
ний статус та запобігти цій централізації, яка розцінювалася 
досить чітко: «Передача міліції в об’єднане та централізоване 
відомство ОДПУ буде означати порушення прав автономних та 
союзних республік, встановлених Конституцією СРСР».465  
Спробу зменшити вплив ОДПУ робили також представни-
ки інших наркоматів та навіть члени Політбюро. У записці в ЦК 
РКП(б) нарком фінансів Г. Я. Сокольников у кінці 1924 р. пропо-
нував скоротити кошторис органів і військ ОДПУ. Цю позицію 
підтримав М. І. Бухарін. «Я вважаю, – відмічав він, – що ми по-
винні швидше переходити до більш ліберальної форми радянсь-
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кої влади: менше репресій, більше законності ... Тому я іноді ви-
ступаю проти пропозицій, що розширюють права ДПУ».466  
ОДПУ не змусило чекати з відповіддю. Ф. Е. Дзержинський 
в листі до свого заступника В. Р. Менжинського висловив своє 
ставлення до ідеї «лібералізації»: «Такі настрої в керівних колах 
ЦК нам необхідно врахувати і замислитися. Було б найбільшою 
помилкою, якби партія з принципового питання ДПУ здала б і 
дала б «весну обивателям»... Для протидії таким настроям нам 
необхідно переглянути нашу практику, наші методи і усунути 
все те, що може живити такі настрої. Це значить, ми (ДПУ) по-
винні може бути стати тихше, скромніше».467 Як видно, в ОДПУ 
прагнули будь-якими засобами залишити повноваження, але 
так, щоб не викликати «таких настроїв».  
Дзержинський направив записку і в Політбюро ЦК РКП(б), 
де прохав призначити спеціальну комісію, доручивши їй деталь-
но розібратися з характером діяльності органів ОДПУ і з пропо-
зицією наркомфіна Сокольникова про скорочення асигнувань на 
їх діяльність. Така комісія була утворена у складі 
В. В. Куйбишева, Г. Я. Сокольникова і Ф. Е. Дзержинського. Але ще 
до закінчення роботи комісії наркомфін скоротив кошторис ор-
ганів ОДПУ на січень 1925 р. на 1,5 мільйона рублів в порівнянні 
з кошторисом на грудень 1924 р. Дзержинський категорично 
виступав проти таких дій Сокольникова.468 З позицією Дзержин-
ського була згодна більшість керівництва.  
В середині 1925 р. заступник наркома юстиції РРФСР 
М. В. Криленко в листі в Політбюро знову піднімає питання про 
обмеження прав ОДПУ. Він відмічає, що ОДПУ має широкі права 
позасудової репресії і намагається розширити їх сферу, внаслі-
док чого «фактичні винятки перетворилися на правило». 
Ф. Е. Дзержинський у відповідь пише, що так питання може бути 
поставлене тільки «насправді позбавленою розуміння політич-
ної обстановки» людиною. Табір, заслання для ОДПУ на відміну 
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від суду є не покаранням, а «засобом розкладу супротивника». 4 
лютого 1926 р. Дзержинський дав доручення укласти записку в 
Політбюро «Про практику і теорії НКЮ, які нічого спільного не 
мають з державою диктатури, а складають ліберальну жуйку 
буржуазного лицемірства».469 Ось так різко реагувало керівниц-
тво органів держбезпеки на спроби хоч якось обмежити свої по-
вноваження. 
Але все ж прямолінійна ідея об’єднання міліції з ОДПУ в 
середині 1920-х рр. не була здійснена. Врешті-решт централіза-
торські тенденції, проявлені керівництвом ОДПУ, були відкинуті 
на засіданні Політбюро ЦК РКП(б) та на нараді НКВС союзних 
республік, на якій наголошувалося на «конституційній невідпо-
відності та політичній помилковості внесеної ОДПУ пропози-
ції».470 РНК УСРР визнав необхідним збереження структури 
НКВС, побудованої аналогічно російській та іншим союзним і 
автономним республікам. Однак слід зауважити, що це збере-
ження НКВС носило в Україні подвійний характер, оскільки, 
якуже відзначалося, призначений у вересні 1923 р. новий голова 
ДПУ УСРР В. А. Балицький у березні 1924 р. обійняв посаду нар-
кома внутрішніх справ УСРР. (Нагадаємо, що в Україні поєднання 
цих посад тимчасово припинилося після прийняття положення, 
затвердженого ЦВК СРСР від 15 листопада 1923 р., за яким ство-
рювалося ОДПУ, при цьому ДПУ вилучалося зі складу НКВС сою-
зних республік, а керівництво роботою місцевих органів  
ОДПУ здійснювали спеціальні уповноважені при республікансь-
ких РНК).471 Ось як сам нарком висловлювався з цього приводу: 
«Ув’язка в роботі органів ДПУ з міліцією та карним розшуком до 
останнього часу забезпечувалась єдністю керівництва в моїй 
особі, що тепер при районуванні недостатньо і вимагає такої 
реорганізації апарату міліції, яка б посилила оперативний 
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зв’язок міліції з органами ДПУ на місцях. Загострення класової 
боротьби, рішучий наступ на залишки капіталізму і ліквідації 
куркульства як класу, вимагають реорганізації управління мілі-
цією та розшуком, наближаючи організаційну роботу останніх до 
органів ДПУ».472 
Через декілька років ситуація ще більше змінюється. В цей 
час робиться спроба введення так званої «міліційної системи». 
Замість О. Г. Бєлобородова, знятого в листопаді 1927 року з по-
сади Наркома внутрішніх справ РРФСР як «активного учасника 
троцькістської опозиції», цей пост обіймає В. М. Толмачов (1928–
1930 рр.). Він подав на колегію НКВС, а потім на Другий з’їзд ад-
міністративних працівників загальний план «шляху дійсно соці-
алістичного перетворення державного апарату, який повинен 
складатися не з найманих чиновників». У зв’язку з цим пропону-
валося число кадрових працівників міліції звести до мінімуму, а 
правоохорону здійснювати змінним складом, що комплектується 
з трудящих в порядку громадської повинності. Одночасно відс-
тоювалася ідея згортання оперативно-розшукової діяльності.473 
Проте міліційна повинність не прижилася – спроба її впро-
вадження посилила і без того важку ситуацію в міліції, що ви-
явилася, передусім, в погіршенні якості кадрів, в здійсненні ними 
маси злочинів. Ефективність роботи міліції не відповідала необ-
хідним вимогам. В цілому робота НКВС також обгрунтовано під-
давалася критиці. Та і її керівництво виявилося в рядах опозиції. 
Бєлобородов – «троцькіст», а його наступник – Толмачов був 
оголошений «ухильником». 
У результаті, незважаючи на деяку лібералізацію режиму, 
що торкнулася і політики, і ідеології, і економіки, і права, ОДПУ 
зберегло свою попередню роль і в період «розквіту» непу. Спро-
би підпорядкувати собі міліцію на цьому етапі не вдалися, але 
ідея оберталася в повітрі і з формуванням та зміцненням тоталі-
тарного режиму все більше «ставала матеріальною силою». 
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У першій половині 1920-х років 
мали місце спроби перейти до 
комплектування кадрів ОВС, 
зокрема і міліції, шляхом залучення до їх лав представників «з 
простого народу» – робітників, селян тощо. Така практика була 
викликана так званим курсом «на пожвавлення Рад», якого до-
тримувалася більшовицька партія у першій половині 1920-х ро-
ків. У правоохоронних органах комплектування кадрів у такій 
спосіб було пов’язано з чималими труднощами через те, що (осо-
бливо на початку десятиліття) матеріальне забезпечення ново-
прибулих кадрів залишалося на вкрай незадовільному рівні. Не-
зважаючи на ці не дуже сприятливі обставини, така політика все ж 
мала певні результати. Так, за соціальним походженням у 1925 р. 
35,5 % міліціонерів Харківщини були вихідцями з робітників, а 
53,5 % – з селян.474 До кінця десятиліття це співвідношення не 
претерпіло істотних змін. Лише на початку 1930-х років за рі-
шенням ЦК ВКП(б) висунення як загальнодержавна кампанія 
була згорнута. 
З метою поліпшення якісного складу міліції, у другій поло-
вині десятиліття укомплектування її проводилося винятково за 
рахунок демобілізованих червоноармійців та членів КНС, за ре-
комендацією зайкомнезамів. Усіх нових працівників міліції на-
правляли на спеціальні короткотермінові курси. Близько 20 % 
складу харківської міліції щорічно, починаючи з 1926 року, про-
ходили через окрему школу для молодшого міліцейського комс-
кладу. 
У сфері кадрової політики спостерігалася відносна стабілі-
зація. Чищення в міліції тривали і в 1925–1926 рр., і пізніше, але 
вже не носили такого масового характеру, як в 1922–1923 рр. 
Вона не мала вже і того класового характеру та політичного змі-
сту чистки 1923 р. Основними причинами звільнення у 1925 р. 
були здебільшого кримінальні порушення, такі як хабарництво, 
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знущання над заарештованими, пияцтво, зв’язок із злочинниць-
ким світом, невідповідність посаді. У пресі публікувалися чис-
ленні статті, де містилися заклики активніше брати участь у 
«чистці», зокрема – міліції, «викидаючи з її лав усі негідні елеме-
нти», що її дискредитують.475 Скорочення штатів у радянських 
установах, у тому числі й серед органів НКВС і ДПУ, потребувало 
певного обґрунтування. Відповідно, «чистка», зазвичай, 
пов’язувалась із посадовими злочинами. 
У 1925 р. було зафіксовано збільшення числа службових 
злочинів. Це було викликано, зокрема, й новим витком «чисток» 
в установах, підпорядкованих НКВС. До того ж у квітні 1925 р. 
активізувалася робота ревізійних комісій, які виявляли по уста-
новах випадки розкрадань і невиправданих витрат коштів. Нар-
комат Робітничо-Селянської інспекції (РСІ) та його структурні 
підрозділи здійснювали контроль за роботою всіх ланок управ-
ління, підприємств, установ, громадських організацій, вели бо-
ротьбу зі зловживаннями, розкраданням народного майна, сте-
жили за дотриманням «соціалістичної» законності, впроваджен-
ням декретів і розпоряджень органів радянської влади. Важливим 
завданням НК РСІ було вдосконалення діяльності державного апа-
рату, тобто здійснення контролю над його працівниками.476  
У 1925–1926 рр. були оприлюднені дві гучні справи щодо 
корупції та зловживань в міліції. Першою з них стала так звана 
«херсонська справа» 1925 р. Першими винуватцями з-поміж 
херсонської номенклатури у 1925 р. стали працівники адмінвід-
ділу окрвиконкому та окрміліції, коли старшим слідчим Херсон-
ської окружної прокуратури Єфімовим був підготовлений обви-
нувальний висновок на 116 аркушах з детальнішим описом вчи-
неного 16-ю працівниками вищевказаних органів. Обвинувачен-
ня спиралося на результати роботи комісії Одеського губернсь-
кого адміністративного відділу під головуванням Мар’янского, 
помічника начальника губернської міліції Одеси (означена комі-
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сія з 13 до 26 лютого 1925 р. вивчала стан і діяльність Херсонсь-
кого окружного адмінвідділу з його підвідділами та 7-ми район-
них відділень міліції), а також на матеріали розпочатого Херсон-
ським відділом ДПУ дізнання. У обвинувачувальному висновку 
щодо керівництва херсонської міліції та кримінального розшуку 
міститься детальний перелік фінансових махінацій та розтрат. 
Це ілюстрація з шереги пиятик, з бійками, погрожуваннями 
зброєю, зґвалтуваннями, запрошенням повій, під час якої хтось 
обов’язково когось «перевіряв» (нерідко опиняючись у процесі 
перевірки серед тих, кого мусив перевірити), а хтось когось «по-
кривав» – начальник відділу культів покривав власника готелю, 
начальник адмінвідділу домовлявся з перевіряльниками від 
кримінального розшуку чи ДПУ. У такий спосіб утворювалася 
«кругова порука» серед представників радянської номенклатури 
на рівні «вотчини» – міста, яка міцно пов’язувала усіх між собою 
спільною таємницею (знанням про деталі професійних пору-
шень чи злочинів) та спільною виною (колективною участю у 
цих діях), а також створювала умови для шантажу та здирницт-
ва, або прохань в ім’я виконання взаємного боргу. 
В Херсоні ця система мала свою специфіку – за відсутності 
значних масштабів бізнесу тут грали на мотивах залежності – 
призначали чималий штраф з можливістю його суттєвого зни-
ження чи анулювання в обмін на послугу. Означені дії йшли уро-
зріз з інструкціями щодо процедури стягнення штрафів, зокрема 
пункту про врахування майнового й соціального стану поруш-
ників. Спостерігалася практика зняття штрафів саме з тих, хто як 
раз міг би їх заплатити. При цьому це відбувалося лише на підс-
таві заяви оштрафованого, в якій він на власний розсуд та міс-
цями у дивний спосіб пояснював свою невинність. Приміром, з 
громадянки Гитлі Арганської було знято штраф за самогонова-
ріння у розмірі 50 рублів. Підставою стало її пояснення щодо 
того, що самогон їй був потрібний для персонального користу-
вання – для змазування грудей. 
Від перевірок правоохоронні органи захищали себе самі – 
суми штрафів, що залишалися у межах офіційних виплат, вноси-
лися через касу окружного фінансового відділу на одну загальну 
квитанцію, так що у подальшому встановити які суми по яких 
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штрафах вносилися – не уявлялося можливим. Відповідно немо-
жливо було встановити, хто сплатив штраф, а хто його уникнув. 
Така ж сама ситуація спостерігалася й по інших видах фінансової 
звітності – за безладом, погано поставленою справою фіксації 
фінансових операцій, хаотичним веденням документації в ціло-
му, приховувалася сфера фінансових можливостей для тих, хто 
мав доступ до означених сум.  
Розпочаті розслідування вивели інформацію назовні та 
зробили її предметом громадського обговорення. До криміналь-
них розслідувань повинні були додатися партійні перевірки, що і 
сталося. Протягом 8 днів – з 4 до 11 червня 1925 р. на Херсонщи-
ні працювала комісія ЦК КП(б)У з розслідування означених зло-
вживань. 
Було виявлено, що декотрі зі справ «розглядаються», а то-
чніше загальмовані на стадії попереднього слідства та дізнання з 
1922–1923 років, 26,6 % справ стосовно посадових злочинів ле-
жали у шафах слідчих не менше одного року, 9,1 % – не менше 
двох років, 4,6 % – навіть більше двох років. Якщо до цих груп 
додати й тих, хто перебував під слідством не менше шести міся-
ців, то, на думку Комісії, можна вважати, що практично 60% пі-
дозрюваних у скоєнні посадових злочинів через такий тривалий 
період переведення розслідування, могли спокійно жити з від-
чуттям фактичного уникнення покарання.477 
4 липня 1925 р. основним винуватцям херсонської справи 
було винесено вирок. А. П. Сафронова (начальник Херсонського 
окружного адміністративного відділу), та Г. А. Дитмара (началь-
ник Херсонської окружної міліції й заступник начальника окру-
жного адміністративного відділу) засудили до розстрілу, нача-
льника кінного резерву Шаханова, помічника начальника міліції 
й кримінального розшуку Ф. Г. Купцова, начальника відділу ку-
льтів Є. М. Титушкіна – до 10 років позбавлення волі із суворою 
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ізоляцією, утримувача готелю С. А. Меєркопа – до 6 років позбав-
лення волі із суворою ізоляцією. Інші обвинувачені були засу-
джені до ув’язнення терміном від 5 до 1 року. Однак стосовно 
А. П. Сафронова й Г. А. Дитмара суд постановив клопотати перед 
ВУЦВК щодо пом’якшення покарання на підставі їх революцій-
них заслуг.478 Розстріл замінили ув’язненням.  
У 1926 р. «прогриміла» «київська справа» міліції. Справа 
«київської міліції» вражала своєю масштабністю. У Києві 15 квіт-
ня 1926 р. перед виїзною сесією Верховного Суду УСРР постали 
113 обвинувачених міліцейських працівники (із яких 16 – члени 
партії) та пов’язані із ними громадяни.479 До розгляду справи 
було залучено 120 свідків та 13 експертів.480 Суд представляли 
головуючий. Романов, члени Тетін та Кумбикевич і додатковий 
член Верховного Суду Усачов. Обвинувачення представляли 
прокурор Верховного Суду Пригов, київський прокурор Зорін і 
помічник прокурора Короткая. Захищали обвинувачених 17 за-
хисників. Через значну кількість учасників процесу його засі-
дання було вирішено проводити у великому залі ІНО (Інституту 
народної освіти, колишньому університеті). Вхід на засідання 
був за перепустками, що виписувалися для обраних журналістів. 
Факт системної злочинності в київській міліції викрився 
випадково – відомий бандит Кельманський (на прізвисько Мун-
чик) перед розстрілом за вироком суду подав заяву на ім’я київ-
ського прокурора із проханням приїхати до нього та розповів 
йому й старшому слідчому про зв’язок міліції зі злочинним сві-
том, який виявлявся у звичайному розподілі награбованого. За 
справу взялося ДПУ, і через деякий час було встановлено, що 
начальник київської губернської міліції й завідувач адміністра-
тивного відділу губвиконкому Федір Коваленко через свою дру-
жину Лідію Коваленко регулярно отримував «підношення» від 
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начальників районів, наглядачів та простих громадян, зацікав-
лених у вирішенні будь-якого питання на свою користь. Мовою 
статті, «суворий та недоступний у своєму кабінеті» начальник 
міг бути «переконаний лише таким аргументом».481 Федір Кова-
ленко застрелився сам у своєму кабінеті. Тож судові слухання 
розпочалися вже без головного обвинуваченого. Сам він до при-
значення в Києві працював начальником губернської міліції в 
м. Харкові. За повідомленнями свідків, уже там, у Харкові, 
Ф. Коваленко завів «добру» традицію «подарунків» від підлеглих 
у вигляді продуктів та вина. У Києві масштаби діяльності стали 
значно більшими. У цілому ж на суді йшлося про те, що він брав 
хабарі з начальників районних міліцій, покривав злочинні дії 
своїх підлеглих, «підзаробляв» на закупівлях для міліції, відчут-
но «переплачуючи» постачальникам (за один із прикладів була 
наведена ситуація із купівлею свистків для міліції – громадянці 
Шкодіній у Харкові було виплачено за 9 тис. штук свистків  
4,5 тис. рублів, по 50 копійок за штуку, тоді як в Києві ті ж самі 
свистки можна було б купити за 900 руб., по 10 копійок за штуку). 
Створення корупційної системи (у якій за гроші та подару-
нки вирішувалися питання порушення чи непорушення кримі-
нальної справи, право на торгівлю, на отримання «вотчини» – 
тобто робочого місця, з якого можна було «збирати» гроші) ви-
магало складної системи взаємодії й правильно підібраного 
складу наближених осіб. Правою рукою Ф. Коваленка став його 
заступник – Сергій Фрадько, член партії з 1915 р., робітник, у 
міліцію прийшов із Червоної Армії, де займав командні посади. 
Саме йому приписували організацію корупційних зв’язків зверху 
донизу в київській міліції. Міліціонер отримував хабар від пере-
січного громадянина, передавав наглядачу, наглядач – началь-
нику району, а останній або персонально, або через вістового, 
передавав «вищій інстанції» – Ф. Коваленку й С. Фрадьку. 
Начальники районних міліцій отримували гроші від на-
глядачів, які «закріплювали» за собою низку магазинів, лавок, 
готелів, від власників яких отримували щомісячну данину (пере-
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важно грошима, однак не нехтували речами й продуктами). Осо-
бливо відзначилися в цьому плані три райони міліції Києва – 
Центральний, Либідський і Подольський (Петровський). Тут 
«податки» збирали з власників готелів, магазинів, будинків роз-
пусти, самогонщиків, продавців спирту, непманів (як крупних, 
так і дрібних). У Либідському районі дружина начальника міліції 
Едуарда Раймана сама ходила по магазинах й накладала на тор-
говців «податки» на користь чоловіка. У разі, якщо хтось відмов-
ляв у виплаті, начальник міліції відправляв до «неплатника» 
наряд міліції з обшуком. Обшуки обставлялися таким чином, 
щоб завдати якомога більшої шкоди підприємцеві – ламали під-
логу, у ресторанах затримували продаж обідів, у готелях обшуки 
проводили вночі, спеціально, щоб потурбувати клієнтів. Важли-
вим моментом є те, що більшість з обвинувачених протягом 
усього часу розгляду їхньої справи в суді, визнали окремі факти 
власної злочинної діяльності, однак не усвідомили в повній мірі 
злочинного характеру власних дій: «Ну промахнувся, зробив 
пару помилок і за це потрапив у злочинці!... За пляшку вина, за 
фунт ковбаси – злочинці!».482 До останнього вони продовжували 
вважати, що покарані за «дрібниці», за «ніщо», що певною мірою 
є свідченням інституалізації хабарництва, тобто набуття ним 
постійно відтворюваних та узвичаєних форм поведінки, які не 
сприймалися вже як відхилення чи злочин, а стали нормою.483 
На стадії судового розгляду виявилися цікаві деталі, які 
свідчили про оцінку роботи працівників київської міліції з боку 
їх співучасників – теж підсудних, але не співробітників міліції. 
Один із підсудних, Гельфанд, власник ресторану-готелю «Мар-
сель», під час допиту виголошує своє бачення дій міліції та ди-
ференціацію її працівників. Він поділяє низових працівників мі-
ліції, що були «руками» керівництва в збиранні хабарів, на «по-
рядних» (такі, що брали гроші та робили за це послугу) та «непо-
рядних» (які гроші брали й одразу про це забували). Власне ка-
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жучи, головним критерієм такого розрізнення є економічна ус-
пішність, яка досягалася при партнерстві із «порядни-
ми»наглядачами та не досягалася з «непорядними». У цій оцінці 
фіксуємо й певну інституалізацію хабарництва – воно сприйма-
ється як данність. Порядність співвідноситься не із законом на 
рівні держави, а правилами позадержавного «чесного» (з точки 
зору представника ринкової моделі) обміну на рівні міжособис-
тісних стосунків. Разом з тим, як було встановлено судом, систе-
ма хабарництва охоплювала не всіх працівників міліції, а лише 
тих, які зрозуміли натяки керівництва та погодилися на таку 
систему відносин в обмін на покращення умов роботи та 
кар’єрний ріст.484 
За результатами розгляду в суді справи головні обвинувачу-
вані С. Фрадько (заступник начальника Київської губернської мілі-
ції), Менабде (начальник міліції Центрального району м. Києва), 
Горський-Умнов (начальник активної частини розшуку й уповно-
важений ДПУ), Малишев (помічник начальника міліції по Проммі-
ліції) виїзною сесією Верховного Суду були засуджені до розстрілу. 
Засуджені подали до ВУЦВК прохання про помилування, яке було 
відхилено. Усі засуджені до розстрілу були страчені.485 
У загальній структурі злочинності посадові злочини ста-
новили біля 7 % серед працівників правоохоронних органів (з 
урахуванням результатів чисток) – 10–15 %486 від загального 
числа працюючих. 
9 серпня 1927 р. на Донбас було відправлено таємний обі-
жник НКЮ УСРР «Про порядок розгляду справ, що їх порушують 
органи Робітничо-Селянської інспекції в процесі боротьби з бю-
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рократизмом і тяганиною». РСІ проводила роботу щодо перебу-
дови, спрощення та вдосконалення радянського апарату. Водно-
час виявлялися такі види злочинів, як зловживання владою, зло-
чинна недбалість. 
Робота з особовим складом правоохоронних органів у цей 
період була одним із пріоритетних напрямів діяльності. Загалом, 
у 21 окрузі України здійснювалася індивідуальна підготовка та 
групові заняття з міліцейської професійної освіти для комскладу 
міліції та розшуку. Перешкодою при цьому є перевантаження 
працівників міліції та розшуку роботою, а також брак коштів для 
організації навчальних команд в округах. Злочинність серед 
працівників міліції та розшуку в 1925/1926 році дещо зменши-
лася, при цьому в цей період проводилася перевірка серед орга-
нів міліції та розшуку в цілому, відтак до загальної кількості 
злочинів було віднесено й ті, що їх було здійснено працівниками 
міліції та розшуку, яких було вже звільнено внаслідок «чистки». 
Це підтверджується наступною таблицею.487 
Таблиця 4 













дою, перевищення й 
бездіяльність влади, 
образи та ін. 
546 3,2 % 719 3,7 % 
2) Привласнення, розт-
рата, хабарництво та ін. 
366 2,1 % 234 1,2 % 
3) Самовільне зали-
шення служби й дизе-
ртирство 
307 1,8 % 356 1,8 % 
загалом 1219 7,1 % 1309 6,7 % 
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У першій половині 1926 р. було завершено перегляд особово-
го складу міліції та розшуку УСРР, що було викликано частими ви-
падками проявів злочинності серед працівників цих органів. Це 
здійснювалося надто ретельно й жорстко. Як результат – у тих 
округах і районах, де відсоток «вичищених» виявився надто висо-
ким, спостерігалися певні труднощі в роботі. Для їх подолання до-
водилося приймати нових працівників (замість тих, які були звіль-
нені внаслідок «чистки») з числа демобілізованих червоноармійців 
і командного складу армії та активніше висувати на вищі посади 
низових працівників міліції та розшуку, що почало практикуватися 
саме в цей період, хоч і в незначній кількості.488 
Про якість попередніх чисток може свідчити той факт, що, 
наприклад, у 1925 р. в Артемівській окрузі з 1116 осіб, які пра-
цювали в міліції й розшуку, були виявлені тільки троє колишніх 
працівників надвірної поліції та п’ятеро тих, хто служив у бі-
лих.489 А в Луганській окрузі серед вичищених у 1925 р. не було 
жодного старого спеціаліста.490 Тепер головним ставало вже не 
формування пролетарського складу, оскільки це вже було вирі-
шено, а подолання згубної криміналізації працівників правоохо-
ронних органів. В Харкові, наприклад, в результаті чищень 1926 р. 
було звільнено 16 % кадрового складу.491  
У постанові V пленуму Сталінського окрвиконкому від 4–5 
травня 1930 р. «Про роботу адміністративного відділу та міліцію 
округу» було відзначено усунення всіх недоліків і злочинних дій, 
які мали місце в окружному адміністративному відділі та окруж-
ній міліції в 1926 р. Також відзначалися значні досягнення у на-
лежній організації адміністративного відділу та міліції округу. 
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До основних досягнень було віднесено: 1) належну організацію 
адміністративно-виконавчої роботи та контроль за втіленням у 
життя обов’язкових постанов окрвиконкому й міських Рад;  
2) оздоровлення апарату міліції відповідним підбором команд-
ного складу та міліціонерів (90 % демобілізованих), які своєму 
призначенню (за винятком окремих випадків) відповідають і з 
роботою справляються, а також значна стабільність особового 
складу. Плинність існує на рівні 14 %; 3) планове керівництво 
роботою районних адміністративних відділів і міліцією, а також 
контроль за їхньою діяльністю з систематичним проведенням 
занять зі співробітниками міліції та культурно-виховної роботи, 
внаслідок чого підвищилася кваліфікація сівробітників; 4) орга-
нізація спеціальної навчальної команди, через яку пройшли 540 
осіб, й підняття дисципліни на належний рівень зміцнили боє-
здатність міліції; 5) своєчасність вжитих заходів щодо боротьби 
з кримінальною злочинністю, зростання розкриття злочинів, 
адміністративна висилка та низка інших заходів значною мірою 
скоротили кримінальну злочинність за всіма її видами.492 
Політика кадрового переміщення в період до 1925 р. дійс-
но приносила позитивні результати, дозволяючи рівномірно 
розподілити навчені кадри по губерніях. У той час число високо-
кваліфікованих фахівців було занадто мале і тому подібні методи 
приносили користь – «розкидані» по губерніях фахівці піднімали 
рівень роботи на місцях. Проте, після 1925 р. ця практика повніс-
тю себе зживає: вже добре навчені і знаючі специфіку своїх ра-
йонів працівники міліції і розшуку після здійснення переміщень 
були вимушені наново вивчати особливості районів, в які їх пе-
ревели.  
Припинення «політики переміщення» було можливе лише 
за умови підготовки достатнього числа фахівців і пропорційного 
їх розподілу по робочих місцях. Завдяки роботі створеної в попе-
редні роки системи спеціальних навчальних закладів міліції, 
підготовка необхідної кількості навчених кадрів не склала труд-
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нощів, і практика переміщення кадрового складу поступово 
припинилась. 
Одним з центрів підготовки міліцейських кадрів у цей час 
була Всеукраїнська школа командного складу міліції і криміна-
льного розшуку. Її було побудовано за типом військово-
шкільного закладу з обов’язковим додержанням вимог статутів 
Робітничо-селянської червоної армії. Фінансування школи здій-
снювалося з державного бюджету за кошторисом Народного 
комісаріату внутрішніх справ. З 1924/1925 навчального року 
кількість слухачів становила 100 і до кінця десятиліття вона 
залишалася незмінною.493  
Навчальний план Всеукраїнської школи міліції передбачав 
курс навчання розрахований на 1848 годин, з них 376 годин на 
загальноосвітні дисципліни, 364 – політичні, 580 – спеціальні, 
528 – стройові.494 Спочатку всі слухачі повинні були відвідувати 
загальноосвітній клас, згодом їх поділяли на дві групи – спеціа-
льноміліцейський і спеціальнокримінально-розшуковий класи. 
Відмінності у процесі навчання між ними полягали у тому, що 
перші більше вивчали політичні дисціпліни, а для других наго-
лос робився на спеціальних. 
Про те, якими були вимоги до кандидатів на навчання, 
можна довідатися з циркуляру від 30 квітня 1924 р. начальнико-
ві міліції і розшуку Харківської губернії. Циркуляр доповнював 
розпорядження Головного управління міліції і карного розшуку 
УСРР та зобов’язував до 25 травня 1924 р. відрядити на навчання 
до Всеукраїнської школи від губміліції та розшуку 13 працівни-
ків. При цьому начальник мав мати на увазі, що насамперед ре-
комендації надаються членам і кандидатам у члени КП(б)У; далі 
– робітникам; в останню чергу – селянам-біднякам.  
Кандидатів на навчання обирали з тих осіб, які служили в 
лавах Червоної армії або із звільнених від служби в армії. Віко-
вий ценз був у межах від 21 до 35 років. Вони мали бути фізично 
здоровими, письменними (вільно читати й писати, володіти 
українською мовою, мати елементарні знання з математики). У 
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відряджуваних на місцях вимагали письмові розписки про те, що 
їх не примушували приступити до навчання. Вони обіцяли вико-
нувати всі правила й розпорядження школи, навчатися в ній 
протягом року, а після завершення навчання два роки прослу-
жити в лавах правоохоронців. Ця розписка була обов’язковим 
додатком до решти документів. Кандидати проходили медичний 
огляд та перевірку їх обізнаності у політиці більшовицької вла-
ди. З цією метою створювалися спеціалізовані комісії, у складі 
начальника міліції і розшуку, політичного інспектора та лікаря. 
Серед документів повинен був знаходитися і акт про результати 
перевірки політичної обізнаності та лояльності. Персонально 
контролювати відповідність кандидатів до всіх висунутих вимог 
мали голови окрміліції та розшуку.495 
Однак, незважаючи на ці спроби, спрямовані на підвищен-
ня професійних якостей працівників органів внутрішніх справ, 
становище в харківській міліції в 1923–1924 рр. із молодшим 
командним складом (дільничними наглядачами, половина з 
яких погано знала власні обов’язки) залишалося незадовільним. 
Внаслідок перевірки знань комскладу міської міліції, на своїх 
посадах було затверджено лише 43 % працівників, аналогічний 
відсоток було направлено на повторне складання іспиту, а 14 % 
взагалі переведено на нижчі посади.496 
У листопаді 1924 р. було створено Харківські губернські та 
окружні учбові команди міліції. Термін навчання в них становив 
три місяці. Всього до вивчення було запропоновано 15 дисциплін, 
на опанування яких відводилося 432 години: загальноосвітні пре-
дмети – 96 годин, міліцейські предмети – 150, військові – 42, прак-
тичні заняття з фізичного виховання, стройової підготовки та мілі-
цейської справи – 144 години.497 До навчання у цих командах, голо-
вним чином, залучалися представники молодшого командного 
складу губернської та міської міліції і карного розшуку. 
Важливим був факт проведення українізації органів НКВС. 
Так, наприкінці 1925 року керівництво НКВС УСРР звернуло увагу 
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місцевих органів комісаріату, зокрема міліції, на виявлені недоліки 
у проведенні українізації апарату. До керівництва губміськміліцій 
та розшуку було доведено декілька наказів, в яких вимагалося су-
воро дотримуватися курса на поширення вжитку українськой мови 
у офіційному діловодстві, вивчення її співробітниками міліції. З 
метою посилення цього процесу видано наказ НКВС по Донецькому 
округу від 10 листопада 1925 р., в якому визначалися необхідні 
заходи. Так, наприклад, заборонявся прийом на службу працівни-
ків, «що зовсім не володіють українською мовою», а під час скоро-
чення штатів у першу чергу слід було звільняти неукраїномовних 
осіб.498 У наказі начальника Харківської міліції від 19 червня 1925 р., 
всі керівники районів попереджалися, що ігнорування їх підлегли-
ми уроків з української мови по-перше, буде сприйнято, як халатне 
ставлення до державних грошей, що витрачаються на підготовку 
таких занять, а по-друге, поставе під велике питання власне сам 
факт проходження служби у міліції, в умовах запланованої повної 
українізації госапарату.499 
 
Школа робітничо-селянскої міліції. Випуск 1924 р. 
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І хоча місцеві керівники «втілювали в життя принцип при-
йому на роботу осіб, що знають українську мову, незалежно від їх 
корінного походження», однак політика «коренізації» у цьому 
випадку відіграла свою роль.500 Серед працівників правоохорон-
них органів України поступово збільшується частка українців 
(так, у 1926 р. їх було 56,2 %, у 1928 р. – 62,7 %, у 1929 – 64,8 % ). 
Але в Донбасі цей процес проходив повільніше. На місцях із на-
пругою переходили на корінну мову діловодства, міліціонерів 
примушували відвідувати вечірні курси по вивченню мови, пог-
рожуючи звільненням.501 Спостерігалися випадки, коли на запи-
ти з центру, написані українською мовою, на місцях або не реа-
гували взагалі, або відповідали якусь нісенітницю, що свідчить 
про низький рівень володіння мовою.502  
З 1925 р. почали діяти постійні комісії з попередньої пере-
вірки знань співробітниками української мови. Проте реальні 
результати були не надто вражаючими. Так, за результатами 
інспекційної перевірки харківської міськміліції у березні-квітні 
1928 р., було виявлено, що лише трохи більше 10 % керівного 
складу володіло українською мовою.503 Це підтверджує і наяв-
ність величезної купи помилок у звітах, рапортах, обіжниках та 
інших офіційних документах українською мовою, що складалися 
у міліцейському середовищі. 
Що ж спричинило ці недоліки, які стали на заваді прове-
денню швидкої українізації органів НКВС, зокрема міліції УСРР? 
По-перше, низький загальний рівень освіти працівників, 
особливо міліціонерів. Хоча однією з умов вступу до міліції, згід-
но з положеннями «Правил проходження служби у робітничо-
селянській червоній міліції та карному розшуку», затверджених 
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НКВС УСРР 1 грудня 1923 р., були зазначені вимоги – «бути гра-
мотним» і «знати українську та російську мови», у складі міліції 
залишались і неграмотні працівники. Взагалі освітній рівень був 
надзвичайно низьким. Так, станом на кінець 1923 р. у складі мі-
ліції працювали з вищою освітою 0,36 % міліціонерів, із серед-
ньою – 8,2 %, з нижчою – 89,64 %, неграмотних – 1,8 %. А напри-
кінці 1925 р. міліціонерів з вищою освітою було 0,2 %, з серед-
ньою – 6,2 %, з нижчою – 68,7 %, без шкільної підготовки – 
24,9 %. Тобто відбулося суттєве зниження загального освітнього 
рівня працівників міліції. Насамперед це було пов’язано з неза-
довільним станом фінансування та іншого матеріального забез-
печення органів міліції, з лав якої звільнялись у першу чергу 
працівники, які мали освіту. Давалися взнаки також масові чист-
ки у міліції тих років, що проводились за класовими ознаками, 
адже тоді звільнялись освічені колишні поліцейські, службовці 
державної варти, жандарми, міліціонери, які працювали за часів 
Тимчасового уряду, та інші категорії «неблагонадійних» з погля-
ду радянської влади співробітників. 
По-друге, це значне представництво людей інших націона-
льностей у середовищі працівників НКВС, зокрема й міліції, осо-
бливо серед керівного складу, які взагалі не володіли українсь-
кою мовою. Станом на кінець 1923 р. контингент міліції поділяв-
ся за національним складом так: українців – 55 %, росіян – 33 %, 
інші національності – 12 %. Отже, 45 % особового складу були не 
українцями. 
За даними «Погубернской ведомости о количестве сотруд-
ников милиции с обозначением их национальности и знания 
украинского языка», станом на другу половину 1923 р. знали 
українську мову 47 % працівників міліції, з них добре знали – 
лише 11 %, а погано – 36 %. Отже, зовсім не володіли українсь-
кою мовою 53 % працівників (!). 
З метою посилення українізації підлеглих органів 10 лис-
топада 1925 р. НКВС видав наказ по округовому апарату, в якому 
визначалися необхідні для цього заходи. У документі, зокрема, 
зазначалось, що «до справи українізації свого апарату місцеві 
органи НКВС ставилися не скрізь однаково. В той час, як одні 
вживали тих або інших заходів, щоб українізувати свій апарат, 
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другі обмежувались лише самими наказами про українізацію, не 
вживаючи практичних заходів і не спонукаючи своїх співробіт-
ників вивчити українську мову. Разом з цим помічається, що 
деякі установи, а це переважно спостерігається між органами 
міліції й комунального господарства, українізують лише техніч-
ний канцелярський персонал або навіть заводять собі окремих 
перекладачів». Далі зазначалося, що «такий спосіб українізації 
листування спричиняється до надзвичайного перекручення 
української мови, а часто й самого змісту написаного, що цілком 
підтверджує те листування, яке надходить з місць до центру». 
Зважаючи на те, що з 1 січня 1926 р. усі державні установи мали 
перейти на ведення діловодства виключно українською мовою, 
вимагалось збільшити застосування заходів дисциплінарного 
впливу щодо службовців, які ухиляються від вивчення українсь-
кої мови і взагалі вороже ставляться до справи українізації, зві-
льняючи таких осіб з посад. 
Адмінвідділи зобов’язувались звернути особливу увагу на 
українізацію місцевих органів міліції, бо за відомостями, що їх 
отримувало НКВС, «в цьому напрямку зроблено дуже мало». 
Згідно із згаданим вище наказом заборонялося брати на 
службу співробітників, «що цілком не володіють українською 
мовою, відступаючи від цього лише в разі безумовної потреби і 
повідомляючи про це округову комісію в справі українізації», при 
цьому відповідальність покладалась персонально на керівника 
установи, а під час скорочення штатів передусім належало звіль-
няти осіб, які не володіють українською мовою. Вимагалося, щоб 
усі співробітники розмовляли під час виконання службових 
обов’язків виключно українською мовою. 
Згодом це призвело до змін національного складу міліції 
УРР. Так, у 1925 р. серед працівників було 54 % українців, 28 % 
росіян та 18 % представників інших національностей. У 1928 р. 
це співвідношення набуло подальшої зміни. Українців серед мі-
ліціонерів стало вже 62,7 %, росіян – 24,9 %, представників ін-
ших національностей – 12,4 %. 
Зростання відсотку українців серед особового складу органів 
міліції УСРР пояснювалось у звіті НКВС «О состоянии и деятельнос-
ти Рабоче-крестьянской милиции Украинской ССР за 1927/1928 
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бюджетный год» саме швидкими темпами українізації, у зв’язку з 
чим багато працівників, які не змогли оволодіти українською мо-
вою, вимушені були виїжджати в інші республіки СРСР. 
Але вирішити проблему повністю не вдалося. Саме тому в 
резолюції по доповіді народного комісара внутрішніх справ УСРР 
В. Балицького «Об очередных задачах НКВД и его местных орга-
нов», ухваленій на III Всеукраїнському з’їзді адміністративних 
працівників, зазначалося: «Визнати необходимним рішуче пог-
либлення українізації всього адміністративного апарату, як в 
центрі, так і на місцях». Відзначимо, що резолюція, як і сам звіт 
про згаданий з’їзд, була опублікована саме російською, а не укра-
їнською мовою. Подібна вимога містилася й у Постанові малої 
Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету 
«О состоянии и деятельности рабоче-крестьянской милиции 
УССР» від 19 лютого 1929 р. та багатьох інших документах. У 
вказаній постанові встановлювалась вимога: «Особливу увагу 
звернути на посилення українізації апарату міліції та обслугову-
вання міліцією національних меншин». 
Однак, слід зазначити, що період українізації був нетрива-
лий, до того ж її проведення з самого початку було політично та 
ідеологічно обмежено. Вже наприкінці 20-х рр. з’явився перший 
сигнал згортання українізації, а разом із цим і початок загально-
го наступу на українську культуру. Так, у 1929 р. ЦВК СРСР при-
йняв постанову, згідно з якою підприємства і установи центра-
льного підпорядкування з Москвою і між собою мали спілкува-
тися виключно російською мовою. Це значно призупинило про-
цес опанування чиновниками народних комісаріатів та інших 
відомств УСРР української мови.504 
У середині десятиліття в освітній сфері міліції відбулися 
чималі зміни. У вересні 1925 року з’явилася постанова ВУЦВК 
стосовно переводу з 1-го жовтня поточного року Всеукраїнської 
школи міліції до Києва. Таке рішення мотивувалося недостат-
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ньою кількістю у Харкові приміщень, придатних для проведення 
занять в рамках школи та кваліфікованих викладачів.505  
Постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого 
Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 1 квітня 1925 р. 
було затверджено Положення про Всеукраїнську школу команд-
ного складу міліції та розшуку.506  
Всеукраїнська школа командного складу міліції та розшу-
ку, яка входила до складу Народного комісаріату внутрішніх 
справ та знаходилась при Відділі міліції та розшуку УСРР, мала за 
мету підготовку кваліфікованого командного складу міліції та 
кримінального розшуку. Школа була побудована за типом війсь-
ково-шкільного закладу з обов’язковим додержанням вимог 
статутів Робітничо-селянської червоної армії. Фінансування 
школи здійснювалося з державного бюджету за кошторисом 
Народного комісаріату внутрішніх справ. 
Загальне керування школою здійснював начальник школи, 
він же – військовий комісар, який призначався на посаду за подан-
ням начальника міліції та розшуку УСРР і затверджувався Народ-
ним комісаріатом внутрішніх справ. Усі призначення та звільнення 
працівників школи здійснювалися наказом начальника школи із 
затвердженням начальником відділу міліції та розшуку УСРР. 
Особи, які вступали до школи, мали бути віком не старше 
35 років; здатними нести військову службу; такими, що закінчи-
ли школу першого ступеня або володіли знаннями у межах про-
грами цієї школи. 
У школі було встановлено річний термін навчання, з якого 
один місяць відводився на практичні заняття, а два тижні – на 
складання випускних іспитів. 
Курсанти, яких зараховували на навчання до школи, дава-
ли підписку про те, що після закінчення школи вони зо-
бов’язуються прослужити в міліції та розшуку УСРР по два місяці 
за кожний місяць перебування у школі. 
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Заняття проводилися відповідно до навчального плану, 
затвердженого наказом міліції та розшуку від 11 серпня 1926 р. 
№ 128.507 Курс навчання поділявся на три класи: загальноосвіт-
ній, спеціально-міліцейський та кримінально-розшуковий. 
Спеціальний міліцейський клас становив 24 тижні й поді-
лявся на загальноосвітно-політичний, міліцейсько-правовий та 
військовий цикли. Протягом загальноосвітньо-політичного цик-
лу вивчалися українська мова та суспільствознавство. До мілі-
цейсько-правового циклу входило вивчення адміністративного 
права, організації міліції, служби міліції, письмоводства та діло-
водства, кримінальної тактики і техніки, кримінального права, 
кримінального процесу, судової медицини, а також стислий 
огляд цивільного, земельного, трудового та ветеринарного ко-
дексів і Конституції. Військова підготовка складалася із занять з 
джиу-джитцу та військової підготовки. 
У програмі кримінально-розшукового класу вивчалися 
кримінальна тактика, кримінальна техніка, судова медицина, 
кримінальне право, кримінальний процес, міліцейська справа та 
письмоводство, стислий огляд цивільного, земельного, трудово-
го і ветеринарного кодексів та Конституції. Військова підготовка 
була така ж сама, як і у спеціально-міліцейському класі. 
Різниця між програмами класів полягала в тому, що кіль-
кість годин, яка відводилась на вивчення дисциплін загальноос-
вітнього-політичного циклу курсантами спеціального міліцей-
ського класу, становила 454 години на рік, а курсантами кримі-
нально-розшукового класу – 664 години. 
15 липня 1926 р. відбувся випуск курсантів Всеукраїнської 
школи командного складу міліції та розшуку. Випускні іспити 
складали 165 осіб, з яких троє не були атестовані на командні 
посади та відряджені до округів на посади міліціонерів. Розподіл 
за посадами був таким: начальники районів – 31, помічники на-
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чальників районів – 2, райнаглядачі – 52, інспектори розшуку – 2, 
уповноважені – 3, агенти розшуку – 72.508  
Однак у перші роки існування в організації шкільної дія-
льності виникали певні труднощі. Основною з них було недоста-
тнє матеріально-технічне забезпечення як курсантів, так і моло-
дшого та середнього командного складу. Стан дисципліни у 
школі був не на тому рівні, який мав би бути у військово-
навчальному закладі. Цей висновок ґрунтується на тому, що рі-
вень дисциплінованості працівників, які прибували після випус-
ку на роботу до практичних підрозділів, був нижчим, ніж у осіб, 
які не закінчували школи.509  
В цілому ж школи міліції свої функції виконували, але, на 
жаль, кількість фахівців, навчених в них, в практичних органах 
збільшувалась повільно. 
Таблиця 5 
Кількість співробітників міліції, що пройшли спеціаль-
ну підготовку у школах міліції (кінець 1927 р. (по СРСР)510 
 
Категорії кадрів міліції Кількість в % 
Вищий і старший начсклад 6% 
Середній начсклад міської міліції 9,9 % 
Середній начсклад сільської міліції 17% 
Молодший начсклад  
Дільничні наглядачі і волостні  
начальники 25 % 
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старші міліціонери 17–19% 
молодші міліціонери (місто) 11 % 
молодші міліціонери (село) 8 % 
Відомча міліція 2,2 % 
Наступним етапом розвитку міліцейської освіти в Україні 
було затвердження у 1928 р. постановою Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів 
УСРР від 4 січня 1928 р. «Положення про школу командного 
складу міліції УСРР і курси робітників виправно-трудових уста-
нов».511 Через деякий час за клопотанням загальних зборів кур-
сантів і службовців Школи наказом від 30 січня 1929 р. № 13 
Школа стала іменуватися Школою Комскладу Р.-С. Міліції УСРР 
та курсами пенітенціярних робітників імені тов. Балицького.512  
У 1928 р. наказом робітничо-селянської міліції республіки 
від 12 листопада 1928 р. № 153 був затверджений новий навча-
льний план Школи комскладу.513  
Термін навчання, як і раніше, становив один рік. Курсанти по-
ділялися на міліцейський та розшуковий класи, які у своїй структурі 
мали молодший та старший курси. Програма підготовки у міліцейсь-
кому та розшуковому класах мала два однакових цикли: загальноос-
вітній та військовий, а також специфічні: міліцейсько-правовий та 
кримінально-правовий – для кожного відділення відповідно.514 
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З 1926 р. обов’язково проводилися повторно-
інструкторські заняття. Вони були націлені на достатньо широку 
підготовку співробітників міліції: отримання знань з військової 
справи, юридичних наук, політичної ситуації тощо. Працівники, 
які не опановували дану програму занять, опинялись під загро-
зою звільнення через службову невідповідність. В той же час ті, 
хто вдало засвоїв курс, передусім отримували можливість пода-
льшого службового зростання, а також право продовження на-
вчання у школах системи НКВС.515 Варто зауважити, що почина-
ючи з 1928 р. вводилося обов’язкове навчання новоприбулих до 
лав міліції на спеціальних підготовчих курсах. Воно тривало 
протягом місяця.516 
У 1928–1929 рр. на сторінках журналу «Административ-
ный весник» розгорнулася дискусія про методи організації заоч-
ного навчання міліціонерів. Одні пропонували «за кожною шко-
лою закріпити певне число шкіл, що навчаються за принципом 
поповнення, але не більше 50 % основного контингенту», оскі-
льки можливості викладацького колективу обмежені. В усі адмі-
ністративні відділи мали бути розіслані програми, директивні 
матеріали, пояснення, список підручників і навчальних посібни-
ків, курсанти мали отримати залікові книжки, куди заносилися 
відмітки про письмові роботи курсантів і оцінки. У кінці року 
передбачалися підсумкові випробування. Курсанти могли висла-
ти письмові роботи або приїхати особисто. Курс навчання заве-
ршувався випускними іспитами. Відмінностей між «очниками» і 
«заочниками» після закінчення школи не вводилось.517 
Інші пропонували організовувати заочне навчання за ра-
хунок видання всіляких журналів і методичних посібників з тієї 
або іншої проблеми, темі і тому подібне. Наприклад, для підгото-
вки грамотних, професійних агентів кримінального розшуку 
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пропонувалося створити курси заочного навчання і видавати 
щомісячні журнали «Супутник агента кримінального розшуку» з 
матеріалами по кримінальному праву, кримінальному процесу й 
іншим спеціальним предметам і «Злочин і боротьба з ним» з уза-
гальненням передового досвіду кращого співробітника міліції і 
кримінального розшуку.518 Деякі вважали, що заочне навчання 
необхідно впровадити в позашкільну підготовку, особливо воло-
сних міліціонерів, з яких тільки 25 % охоплені навчанням. З 
огляду на те, що у адміністративних відділів не було засобів для 
відрядження на іспити, школи повинні висилати матеріали на 
місця, а потім шляхом письмового опитування оцінювати сту-
пінь підготовки, наприклад, один раз в 2 місяці.519 
Були пропозиції використати досвід Наркомюсту, де в сис-
темі заочного навчання здобували освіту 18 % загального складу 
працівників юстиції. При 1-му Московському державному уні-
верситеті існувало бюро заочного навчання, що здійснює підго-
товку юристів. Пропонувалося аналогічно створити об’єднані 
курси в Москві для заочного навчання старшого начскладу мілі-
ції, кримінального розшуку і судових експертів.520 Надходили 
пропозиції щодо створення заочних курсів навіть з фізкульту-
ри.521. Цілісного ж розуміння, як заочно навчати міліціонерів, не 
було.  
У період з 1926 по 1930 роки Головне управління міліції 
республіки основний наголос робило саме на навчанні кадрів та 
підвищенні їх кваліфікації. Цьому сприяли такі нововведення: в 
1926 р. кабінет науково-судової експертизи був реорганізований 
у Науково-дослідний інститут судової експертизи, а в травні 
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1927 р. у Харкові з’явився перший в Україні кабінет з вивчення 
злочинності і злочинця.522 Слід згадати й наявність в Україні у 
1927 р. сорока «реєстраційно-дактилоскопічних бюро» – за кіль-
кістю округів, а в Харкові, Києві, Одесі й Дніпропетровську ре-
єстраційні бюро існували при міських управліннях міліції й роз-
шуку. Спостерігалося також деяке поліпшення постачання мілі-
ції та розшуку технічними засобами.523 
У 1920-ті рр. було здійснено дієві кроки у напрямку підне-
сення фахового рівня працівників міліції, що дозволило в деякій 
мірі розв’язати проблему фахової підготовки та спеціалізованого 
навчання особового складу харківської міліції. При цьому саме 
Харків, як тодішня столиця України, виконував роль головного 
центру професійної підготовки кадрів для всієї республіки. Спе-
ціальні курси та школи були своєрідними «міліцейськими уні-
верситетами» для співробітників міліції, розшуку та пенітенціа-
рних установ. 
Загальна кількість складу міліції та розшуку міста Харкова 
на 1 жовтня 1926 р. становила 662 осіб, з яких зі стажем до року 
було – 44,7 %, 1–2 роки – 12,3 %, 2–3 роки – 31,3 %, 3–6 років – 
10,6 %, понад 6 років – 1,15 %.524 З огляду на ці цифри не викли-
кає подиву надзвичайно високий рівень плинності кадрів, що у 
1926 р. становив 50 % і залишався однією з головних проблем 
харківської міліції. Витоки цієї проблеми залишалися незмінни-
ми – недостатнє матеріальне забезпечення працівників правоо-
хоронних органів, що вкупі з неабиякою небезпекою служби у 
міліції, робили цю роботу ненадто привабливою. 
Якщо брати весь Харківський округ, то штат правоохорон-
них органів був укомплектований так: 
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Таблиця 6  
Стан комплектування структурних підрозділів правоо-
хоронних органів Харківщини у 1925–1926 рр.525 
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Як засвідчиють цифри таблиці, поповнення особового 
складу харківської міліції у 1925–1926 рр. переважно відбувало-
ся за рахунок стрімкого зростання промислової міліції, що ви-
глядало цілком природно в умовах активізації заходів спрямова-
них на індустріалізацію народного господарства. 
Принагідно наведемо повні цифри щодо штату міліції Хар-
ківського округу наприкінці десятиліття. 
Таблиця 7  
Стан комплектування структурних підрозділів правоо-
хоронних органів Харківщини у 1927–1928 рр.526 
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За соціально-політичним складом харківська міліція ви-
глядала таким чином: робітників – 23,5 %, селян – 60,3 %, інших – 
16,2 %; членів партії – 6,1 %, кандидатів – 4,1 %, комсомольців – 
3,3 %, безпартійних – 86,5 %.527 Звертаючись до національного 
складу харківської міліції, треба відзначити безсумнівний вплив 
українізації. Так, українці становили 60 %, а росіяни – 30 %, 
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представники інших національностей – 10 %, тоді як у 1922 р. 
пропорції мали зворотній вигляд. 
Щодо освітньої підготовки харківської міліції наприкінці 
десятиліття, то вищу освіту мали лише 0,08 % співробітників, 
середню – 3,98 %, початкову – 79,43 %, не мали освіти 16,51 %.528 
Протягом 1926–1928 рр. істотно зросла кількість осіб з початко-
вою освітою (з 66,7 %), але загальний рівень освіченості правоо-
хорнців упродовж всього десятиліття залишався на доволі низь-
кому рівні. 
До середини 20-х років минулого століття жінки на роботі 
в міліції були швидше винятком, ніж правилом. Така ситуація, як 
зазначалося у статті «Жінка в Робітничо-селянській міліції», на-
друкованій 10 липня 1931 р. у газеті «Вартовий Жовтня», трива-
ла до 1926 року, коли відбувся добір жінок до лав міліції. Пере-
важна більшість працівниць займала посади кур’єрів, секретарів 
тощо. У Києві, як писали у журналі «На посту» (№ 14 за 1926 р.), у 
тому ж 1926 році з метою експерименту прийняли 15 жінок для 
забезпечення внутрішньої охорони окрвиконкому та виконання 
кур’єрської роботи. 
Правовою підставою для визначення кола обов’язків жі-
нок, яких взяли на роботу до міліції, став наказ начальника робі-
тничо-селянської міліції УСРР «Про використання жінок в орга-
нах робітничо-селянської міліції УСРР» № 14 від 1 лютого 1928 р. У 
документі зазначалося, що використання жінок в органах право-
порядку можливо лише на такій роботі, яка не вимагає фізичної 
сили та міцного здоров’я, а саме: «1. У надвірній міліції: для вру-
чення повісток, проведення стягань, розноски пакетів, варту-
вання на зібраннях, з’їздах та при камерах для затриманих, при 
особистих обшуках затриманих жінок та помічниками вартових 
в Управлінні міліції; 2. У розшуковій роботі – агентів розшуку, та 
для проведення агентурної роботи, особливо щодо виявлення 
притонів, малин, виявлення звідників або звідниць та ін.» Також 
визначалось, що жінок можна використовувати «для проведення 
роботи в галузі дізнань». 
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Та, незважаючи на незначну чисельність працівниць і обме-
ження кола обов’язків, самовідданим служінням правоохоронній 
справі жінки-міліціонери довели право працювати нарівні з чолові-
ками, а в окремих службах – і свою перевагу та незамінність. Ціка-
вим є приклад М. Чаури-Старичкової, яка 1926-го обіймала посаду 
завідувача карного столу в Одесі. У 1927 році, 7 березня, її урочисто 
посвятили в дільничні інспектори. Вона обслуговувала одну з най-
криміногенніших дільниць міста. І за короткий строк її територія 
обслуговування стала кращою в регіоні.529 
З 1927/1928 рр. активізувалася практика «висуванства». 
Суд, прокуратура, міліція поповнювалися за рахунок спеціально 
висунутих парткомами перевірених робітників та селян, які до-
вели свою революційну свідомість.530  
У лютому 1929 р. начальник харківської окрміліції Г. Яков-
лев до 10-річного ювілею радянської міліції надрукував статтю, 
в якій навів кілька цікавих фактів про стан міліції і розшуку Хар-
ківщини наприкінці десятиліття. За його даними чисельність 
харківських правоохоронних органів на 1 січня 1929 р. станови-
ла 3,2 тис.осіб.531 Також у статті Г. Яковлева відзначалося змень-
шення плинності міліцейських кадрів, яке у 1928 р. становило 
37 % на відміну від 50 % у 1926 році. Це стало наслідком певного 
покращення матеріального становища співробітників міліції та 
підвищення їх авторитету у суспільстві.  
Проте повністю питання плинності кадрів у міліції вирі-
шено не було. Про це свідчили результати інспекційної перевір-
ки апарату харківської міськміліції у березні–квітні 1928 року. В 
її висновках зазначалося, що рівень плинності кадрів у 30 %, а в 
окремих відділах і понад 40 %, значно ускладнює процес встано-
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влення службової дисципліни, знижує рівень загальної відпові-
дальності співробітників.532  
Таким чином, протягом 1920-х років у вирішенні проблеми 
кадрів правоохоронних органів головним було формування їх 
пролетарського складу. На початковому етапі кадрове питання 
вирішувалося за рахунок досвідчених працівників радянської 
міліції Росії, мобілізованих червоноармійців, членів КНС і, наре-
шті, місцевих добровольців, переважно пролетарського похо-
дження. Після 1925 р. кадри правоохоронних органів почали 
поповнюватися місцевими «висуванцями», які володіли україн-
ською мовою. Але при цьому, як справедливо підкреслює 
О. Міхєєва, пролетарські корені були і надалі більш вирішальни-
ми, ніж корені національні.533  
У лютому 1929 р. начальник робітничо-селянської міліції 
Харківської округи Обрезчіков звертався до окружного прокуро-
ра, з проханням посилити відповідальність для тих міліціонерів, 
які пропрацювавши менше півроку, залишали міліцейську служ-
бу. Він пояснював це тим, що багатьох приваблює перспектива 
отримати харчове та речове утримання від держави, низку пільг. 
Втім, побачивши реальні умови праці, ці шукачі кращого життя, 
залишають роботу у міліції, не даючи стабілізувати її кадровий 
склад.534 Начальник міліції пропонував прокуратурі та нарсудам, 
керуючись ст. 66 Кримінального кодексу, яка передбачала пока-
рання за порушення трудової дисципліни на виробництві, засто-
совувати більш жорсткі покарання, ніж умовне позбавлення волі 
чи громадянський осуд до тих, хто самовільно залишив роботу. 
Звичайно, якщо б мова йшла про поодинокі випадки, таке звер-
нення наврятчи мало б місце. 
Незважаючи на певні негаразди, не можна не відзначити, 
що у другій половині 1920-х рр. помітно зріс контроль над до-
триманням службової дисципліни. Міліціонери, які грубо пово-
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дили себе з громадянами, не реагували на сигнали про правопо-
рушення, дозволяли собі приходити на службу у нетверезовому 
стані, могли отримати адміністративний арешт від 3 до 15 діб, 
якщо подібні випадки повторювались, даного співробітника зві-
льняли з правоохоронних органів.535  
З метою поліпшення трудової дисципліни та чіткого роз-
поділу навантаження між працівниками комісаріату Адміністра-
ція НКВС за погодженням з місцевкомом 26 травня 1927 р. за-
провадила правила внутрішнього розпорядку в НКВС. Згідно з 
ними робочий день у комісаріаті починався о 9 годині ранку і 
тривав до 15 год. 30 хв. щодня, крім передднів вихідних та рево-
люційних свят, коли робочий день тривав до 15 год. Для обліку 
явки на службу встановили марочну система контролю. Кожен 
працівник отримував свій власний номер. Прибувши на роботу, 
він був зобов’язаний знімати марку та залишати її у себе до кін-
ця дня. А йдучи з роботи, вішати марку на свій номер. Контроль 
покладався на завідувача господарчою частиною НКВС. У разі 
неможивості вчасно або взагалі прибути на службу працівнику 
треба було повідомити про це начальника відділу, де він працює, 
вказавши причину запізнення або неявки, а прибувши на роботу, 
представити відповідні документи, які б підтверджували обста-
вини, що завадили вчасній появі на службу. Робочі години, які 
були пропущені без поважних причин, вважались прогулом і не 
оплачувались. Запізнення на службу без поважних причин більш 
ніж двічі на місяць давало право адміністрації накласти відпові-
дне стягнення.536 
Таким чином, наприкінці десятиліття, постійний кадровий 
склад української міліції був значно більш дисциплінованим та 
професійно обізнаним, ніж їх попередники, що проходили служ-
бу у міліції на початку 1920-х рр. 
Починаючи з другої половини 1920-х рр., як на місцях, так і 
в центрі весь час відчувалася відсутність чіткості функцій НКВС 
та належного обсягу і змісту його роботи. Через те зовсім неви-
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падковим здається неодноразове повернення протягом другої 
половини 20-х років до думки про ліквідацію НКВС. 
На засіданні Ради Народних Комісарів УРСР 3 лютого 1927 р. 
під час обговорення плану роботи НКВС низка членів РНК пору-
шила питання про потребу внесення деяких коректив до чинно-
го «Положення про НКВС» у тому напрямку, щоб повернути нар-
комату внутрішніх справ організаційні функції, які було відібра-
но в нього у 1923 р. Відзначалося, що наявність організаційного 
відділу при ВУЦВК та при окружних виконкомах з тими функці-
ями, які вони здійснювали, значною мірою відривало РНК від 
керівництва організаційною роботою місцевих виконавчих ко-
мітетів та рад. Саме тому Раднарком доручив НКВС вивчити пи-
тання про ув’язку адміністративної і організаційної роботи. Пе-
редусім керівництво Народного комісаріату внутрішніх справ 
УРСР вирішило перевірити та взяти на облік наслідки 3-х річ 
ного досвіду діяльності для того, щоб визначити заходи, які б 
виправили наслідки реорганізації Наркомату 1923–1924 рр. 
У зв’язку з цим НКВС скликав 3-й Всеукраїнський з’їзд ад-
мінробітників, який відбувся 1–4 червня 1927 р. на ньому висту-
пив В. А. Балицький з доповіддю «Про чергові завдання НКВС». 
З’їзд прийняв резолюцію про реорганізацію НКВС в адміні-
стративно-політичний орган. Відмічалося, що реорганізація 
НКВС та його органів призвела до зменшення обсягів і змісту 
роботи НКВС, значною мірою послабило керівництво адмініст-
ративною справою в республіці. Констатуючи зростання актив-
ності мас на ґрунті господарського зміцнення країни, що вима-
гало більш глибокого проведення адміністративно-
організаційних заходів Рад, але не могло бути втиснутим у межі 
нині діючої компетенції НКВС, з’їзд вважав цілком доцільним 
поставити питання про об’єднання всіх адміністративних функ-
цій в єдиному центрі НКВС, реорганізувавши останній в орган 
адміністративно-політичний. Протягом 1927–1928 рр. на різних 
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рівнях ще 19 разів піднімалось питання про доцільність надання 
НКВС організаційних функцій.537 
Наприкінці 1927 р. була змінена структура НКВС і визна-
чена його компетенція відповідно до нових завдань, що покла-
далися на наркомат. Отже, Народний комісаріат внутрішніх 
справ УРСР мав здійснювати наступні функції: керівництво ви-
борами до Рад та контроль за правильним виконанням директи-
вних настанов органів верховної влади і Центральної виборчої 
комісії; розробка законопроектів та постанов, які відносяться до 
організаційно-адміністративної діяльності Рад та виконавчих 
комітетів, вивчення досвіду роботи на місцях в цих галузях; роз-
робка питань, які торкаються адміністративно-територіального 
поділу УСРР; регулювання адміністративних заходів підлеглих 
йому місцевих органів влади, охорони революційного порядку та 
громадської безпеки; проведення заходів по боротьбі з криміна-
льною злочинністю; проведення принципів виправно-трудової 
політики радянської влади та керівництво виправно-трудовими 
установами; організація і загальне керівництво органами кому-
нального господарства на території УРСР. Після порівняння на-
ведених функцій НКВС із завданнями, що покладалися на нього в 
1924 р., стає очевидним явне розширення повноважень нарко-
мату в галузі радянського державного управління. На органи 
НКВС покладалося адміністративне, оперативне і політичне ке-
рівництво органами міліції та розшуку на територіїї УСРР, яким 
займалось Головне управління міліції та розшуку.538 
Отже, перехід до непу означав крутий поворот у всіх сфе-
рах життя Радянської України. Це стосується і роботи органів 
внутрішніх справ – значно зросла увага до організації служби 
міліції та удосконаленню методів її роботи. Республіканське і 
губернські керівництва постійно шукали більш життєздатні 
структури правоохоронних органів й базові критерії добору кад-
рів, що дозволили б ліквідувати злочинність. 
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Станом на середину 1920-х рр., 
завдяки загальному підйому 
радянської економіки та 
зростанню рівня життя на-
селення, ситуація з матеріа-
льним забезпеченням органів внутрішніх справ дещо покращи-
лась. Поширення практики матеріального стимулювання роботи 
правоохоронців, яка найбільш повно відповідала ідеям і прин-
ципам непу, дозволило застосовувати у функціонуванні системи 
органів внутрішніх справ принцип соціальної справедливості. 
Чимало рішень у цій сфері залишаються актуальними і у сучас-
них умовах. 
Протягом 1924 р. оклади працівників міліції й розшуку в 
Харкові були збільшені удвічі. Піший міліціонер одержував 31 
рубль, кінний – 35 рублів. У селі молодший міліціонер одержував 
від 15 до 20 рублів. Встановлений мінімум зарплати для началь-
ників районних відділень міліції з 1925 р. становив 40 рублів.539 
Проте не можна говорити, що й новий, підвищений оклад значно 
поліпшував матеріальне становище міліціонерів навіть офіцер-
ського складу, оскільки дорівнював заробітку робітника серед-
ньої кваліфікації.  
Якщо обмундируванням міліція у 1920–1921 рр. майже не 
забезпечувалась, а в першому кварталі 1922 р. забезпечувалась 
лише на 10–12 % і міліціонер виглядав як озброєна людина одя-
гнута переважно у цивільний одяг (міліцейська форма була за-
проваджена у грудні 1922 року), то в 1923 р. у масштабі губернії 
міліція була обмундирована на 60 %, а в 1924 р. на 75 %. Примі-
щення, де розташовувались міліція і розшук у місті Харкові в 
1924 р., були наново відремонтовані та забезпечені в достатній 
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кількості необхідним інвентарем, а гуртожитки міліціонерів – і 
постілями.540 
Станом на 1924 рік профспілки на 97 % охоплювали особо-
вий склад міліції та розшук. Відбулося унормування тривалості 
робочого дня. Для молодшого стройового складу він становив 
вісім годин. Кожен тиждень співробітник мав право на вихідний. 
У вихідні до несення служби допускалися лише стройовий склад 
та оперативні працівники карного розшуку. Кожен район мав 
власне артільне котлове постачання. На його утримання з місяч-
ної зарплати правоохоронця відраховувалася сума розміром від 
9 до 11 рублів.541  
У січні 1924 р., на засіданнях міськради зазначалося недо-
статнє матеріальне забезпечення працівників міліції і розшуку, 
67 % з яких навіть не мали власного житла.542 Було прийнято 
рішення звернутися до керівництва республіки з проханням 
збільшити жалування харківським правоохоронцям та виділити 
кошти на побудову колективних гуртожитків для міліціонерів. 
Зі звіту начальника Харківської губернської міліції і роз-
шуку С. І. Олійника від 28 червня 1924 р. «Про заходи, вжиті для 
централізованого утримання міліції та розшуку на місцях» до 
начальника республіканської міліції, випливає, що з метою регу-
лювання грошових виплат міліціонерам в масштабі губернії ук-
ладався губернський колективний договір. Цей крок нарешті 
дозволив ліквідувати істотну різницю в окладах співробітників 
міліції та карного розшуку, яка мала місце навіть у тих випадках, 
коли вони посідали однакові посади. На думку начальника, при-
чина такого дисбалансу у рівні зарплат, затримок і невчасних їх 
виплат полягала в тому, що фінансування міліції і карного роз-
шуку відбувалося з місцевих бюджетів.543  
Повітові, районні, окружні виконкоми, громадськість Во-
линської губернії постійно дбали, піклувалися про покращення 
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матеріального становища правоохоронців. Ось лише один прик-
лад. Під час проведення з 15 січня по 15 лютого 1924 р. «Місяця 
допомоги червоному міліціонеру» на Коростенківщині члени 
комітетів незаможних селян зібрали і передали в Управління 
райміліції 60 пудів жита, 24 аршини полотна, сіно, кілька пар 
чобіт, битих валянків, 180 золотих карбованців.544 
Подібний розподіл передбачався і Тарифним довідником 
посад працівників міліції та карного розшуку УСРР, який було 
затверджено разом зі Зразковим колективним договором між 
управлінням міліції та уповноваженим ЦК Спілки адміністративно-
радянських працівників СРСР на Україні від 25 березня 1924 р.545 
Слід також вказати, що § 17 Договору передбачав полуторний 
розмір оплати понадурочних робіт. Остання норма не поширю-
валася на стройовий склад міліції, а для адміністративного та 
політичного складу передбачалося введення відсоткової надба-
вки за понадурочну працю.546 Тобто і в сфері оплати праці полі-
тичний, стройовий та розшуковий склади міліції керівництво 
НКВС УСРР намагалося всіляко вивести з-під впливу норм КЗпП 
УСРР 1922 р. 
Важливим заходом для забезпечення гідного грошового 
забезпечення працівників міліції стало прийняття Постанови 
ЦВК СРСР «Про скасування стягнення державного прибуткового 
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податку з заробітної плати міліціонерів» від 10 вересня 1924 р., 
згідно з якою скасовувався вказаний податок.547 Норми цього 
законодавчого акта поширювалися і на працівників міліції УСРР. 
Ми уже наголошували, що особовий склад міліції і розшуку 
в 1924 р. майже цілком входив до профспілки. Був регламенто-
ваний робочий час, уведений для молодшого стройового складу 
восьмигодинний робочий день і вихідний. При районах було 
артільне котлове постачання, що коштувало кожному міліціоне-
ру від 9 до 11 рублів на місяць. Для кінного резерву в місті Хар-
кові й в округах були обладнані стайні, відремонтоване і частко-
во замінене на нове кінське спорядження, збільшена норма ви-
дачі фуражу і поліпшений догляд за кіньми. Непридатна внаслі-
док зношеності збруя поступово замінювалася на нову.548 
Скажімо, забеспеченість співробітників харківської губмі-
ліції та розшуку речами на 1 жовтня 1926 р. становила: шинеля-
ми на 85 %, сукняними костюмами – 70 %, взуттям – 83 %.549 У 
цей же час відбувається зміна форми: заміна френчів на гімнас-
терки, встановлення сірого кольору матерії для шинелей замість 
чорного тощо. Витрати на утримання працівника міліції, врахо-
вуючи зарплатню та речове забезпечення, у 1924 р. становили 
309 рублів, а у 1926 р. зросли до 515 рублів на рік. 
У січні 1926 р. у Харківському окрузі було запроваджене 
страхування співробітників міліції і розшуку на випадок тілес-
них ушкоджень чи смерті.550 Розмір страховки становив від 500 
до 1000 рублів. 
Відтоді розпочалось також щорічне державне нормування 
зарплатні працівників міліції шляхом встановлення сталих 
окладів для співробітників окрцентрів та районів. Втілення в 
життя цього заходу усунуло різноманітність ставок у районах, 
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що перебували в межах одного округу. Ці нововведення привели 
до зростання ставок міліціонерів. По Харківському округу ситуа-
ція із зарплатнею виглядала так: у 1926 р. максимальна ставка 
дорівнювала 47 руб. 85 коп., мінімальна – 28 рублів, а у 1927 р. – 
відповідно 50 руб. 50 коп. та 37 рублів.551 Підвищення становило 
15 %. Крім того, слід відзначити помітне скорочення між розмі-
рами максимальної та мінімальної ставок.  
Підвищення оплати праці службовців міліції прикордон-
них округів УСРР відбулося у 1926 р. Відповідно до обіжника  
№ 36 Головного управління міліції НКВС УСРР «Про підвищення 
мінімальних ставок оплати працівників міліції у прикордонних 
округах УСРР» від 19 червня 1926 р. оклади працівників міліції 
Волинського, Одеського округів та Автономної Молдавської СРР 
були збільшені шляхом здійснення додаткових перерахувань з 
державного бюджету до місцевих бюджетів.552 Останнє перера-
хування грошових коштів в округи було зумовлено тим, що від-
повідно до Положення «Про місцеві фінанси УСРР», затвердже-
ного постановою ВУЦВК УСРР 28 грудня 1926 р., витрати на 
утримання органів міліції та розшуку, їх озброєння, одяг та інші 
потреби все ще залишалися тягарем для місцевих бюджетів.553  
Варто вказати й на запровадження у 1930 р. для працівни-
ків міліції винагороди за вислугу років. Даний захід передбачав-
ся Постановою ВУЦВК і РНК УСРР «Про встановлення періодич-
них надбавок до основного розміру заробітної плати політично-
го, стройового і активно-розшукового складу міліції УСРР» від 24 
липня 1930 р. Особливістю цієї Постанови було те, що службовці 
міліції отримували набавки не у відсотковому розмірі від поса-
дового окладу, а у фіксованих грошових сумах.554 У той же час у 
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міліції РСФРР вказаний захід було передбачено Постановою 
ВУЦВК та РНК РСФРР «Про запровадження додаткової винагоро-
ди за вислугу років для працівників міліції РСФ РР» від  
7 травня 1928 р.555  
У загальнореспубліканському вимірі максимальний рівень 
зарплати був у Сталінському (Донецькому) окрузі, де її розмір у 
1927 р. сягнув 70 руб. Найменше ж отримували працівники 
Уманського, Бердичівського, Мелітопольського і Старобільсько-
го округів, де максимум становив лише 33 рублі. Втім, реальний 
розмір грошових доходів правоохоронців можна оцінити за рів-
нем купівельної спроможності рубля на харківському роздріб-
ному ринку станом на 1 травня 1926 р. У той час борошно житнє 
коштувало 10 коп., борошно пшеничне – 29 коп., м’ясо 1 сорту – 
80 коп., олія соняшникова – 60 коп., картопля – 5 коп., цукор-
пісок – 62 коп., сіль – 5 коп. (усі ціни наведені за 1 кг). За шматок 
мила тоді платили 17 коп., а за десяток сірників – 15 коп. Бажаю-
чим оновити свій гардероб метр ситцю обходився в 40 коп., метр 
сукна – від 40 до 85 коп. За пару юхтових чобіт доводилося пла-
тити від 12 до 22 рублів.556  
У середині 1920-х рр. склалася практика встановлення ро-
бочого часу працівників міліції на підставі норм КЗпП УСРР 1922 р. 
за тими винятками, що дозволялося залучення службовців мілі-
ції до праці у дні свят та відпочинку, а також уночі. Саме у зв’язку 
з цим, як вказувалося у п. 7 Положення про робітничо-селянську 
міліцію УСРР від 10 листопада 1926 р., було встановлено «додат-
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кову відсоткову винагороду» за виконання робіт у дні свят та 
відпочинку, а також уночі. Було передбачено додаткову оплату 
за виконання завдань, небезпечних для життя та здоров’я. На-
звані надбавки повинні були виплачувати окружні виконавчі 
комітети.557 Порядок виплати означеної відсоткової винагороди 
визначався Постановою РНК УСРР «Про порядок виплати додат-
кової відсоткової винагороди працівникам робітничо-селянської 
міліції УСРР» від 17 квітня 1927 р. Остання постанова передбача-
ла, що в разі виконання працівником міліції вночі оперативної 
роботи, необхідно виплачувати відсоткову винагороду. Разом із 
тим, здійснення міліціонером вночі «звичайної роботи» розгля-
далося як понадурочна робота. Її оплата, як вже було згадано, 
провадилася у полуторному розмірі від посадового окладу.558  
У 1926 р. приймається Постанова ВУЦВК та РНК УСРР «Про 
пільги й переваги особам, що перебувають на службі у міліції та 
розшуку УСРР, і їхнім родинам» від 20 січня 1926 р. Відповідно до 
норм цього законодавчого акта за працівниками міліції зберег-
лися пільги лише в галузі землекористування, народної освіти та 
житлові. Названі пільги надавалися не всьому складу міліції, а 
лише командному, адміністративному та політичному.559 Поста-
нова ВУЦВК та РНК УСРР затвердила Інструкцію по застосуван-
ню пільг для працівників міліції УСРР від 15 квітня 1927 р. У ній 
було деталізовано перелік пільг, які надавалися працівникам 
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міліції, і визначено порядок їх забезпечення.560 У свою чергу Го-
ловне управління міліції НКВС УСРР 10 січня 1927 р. видало обі-
жник № 264, в якому спеціально для працівників міліції 
роз’яснювався порядок надання вказаних пільг.561  
Таким чином, з 1926 р. вищі органи влади УСРР відмовили-
ся від уніфікації соціального захисту військовослужбовців та 
працівників міліції та створили власну, міліцейську, норматив-
но-правову базу для регулювання досліджуваних правовідносин. 
Перелік пільг та переваг працівників міліції було скорочено. 
Подібний підхід мав місце лише до 1930 р. Згідно з п. 8 По-
станови ВУЦВК та РНК УСРР «Про воєнізацію робітничо-
селянської міліції УСРР» від 5 квітня 1930 р. особовому складу 
міліції було надано пільги військовослужбовців РСЧА в галузі 
освіти, землекористування, житлові, трудові, судові, з питань 
охорони здоров’я та місцевих податків і зборів.562 Норми цієї по-
станови протягом нетривалого часу були втілені у життя місце-
вими органами влади. Наприклад, Дніпропетровська міська рада 
10 червня 1930 р. розглядала низку заходів щодо воєнізації мілі-
ції.563 Аналогічне питання було також розглянуто на засіданні 
комуністичної фракції Дніпропетровського окружного виконав-
чого комітету. У витягу з протоколу зазначалося, що «… воєніза-
ція міліції є своєчасною і необхідною в умовах загострення кла-
сової боротьби на селі».564 Відзначимо, що надання працівникам 
міліції пільг військовослужбовців співпало з формуванням в 
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СРСР культу особи та переходом до тоталітарної форми держав-
ного (політичного) режиму. 
Підбиваючи підсумки можемо відзначити, що у 1922–1926 рр. 
на працівників міліції були поширені ті заходи соціального заходу, 
які були передбачені для військовослужбовців РСЧА. Згодом, у 
1926–1930 рр. пільги міліціонерів та членів їх родин були закріпле-
ні спеціальною Постановою РНК УСРР. Водночас, з 1930 р. для пра-
цівників міліції знову були встановлені такі умови соціального за-
хисту, які були визначені для військовослужбовців. 
Незважаючи на позитивні зрушення у матеріальному за-
безпеченні правоохоронців, все ж стверджувати про повне вирі-
шення проблем такого характеру не можна. Зокрема, навіть на-
прикінці десятиліття, давалася взнаки житлова криза. Станом на 
травень 1928 р. 55 % міліціонерів Харківщини не мало постійно-
го житла, 29 % проживало у гуртожитках, квартирами було за-
безпечено лише 16%.565 Житлова проблема ще довго залишалась 
однією з найбільш болючих.  
Матеріальне забезпечення української міліції протягом 
1920-х рр. мало стійку тенденцію до поступового покращення. 
Початок десятиліття виявився найскладнішим етапом. Відсут-
ність будь-яких соціальних гарантій, низький рівень зарплатні 
та її постійні затримки, хронічний дефіцит обмундирування, 
аварійний стан службових приміщень – усе це ставило міліціо-
нерів на межу боротьби за власне виживання, а їм же ще доводи-
лося протидіяти злочинному світові. Тому не викликають поди-
ву велика плинність кадрів у міліцейських органах, недостатня 
ефективність їх роботи, високий відсоток правопорушень власне 
у міліцейському середовищі. 
Паралельно з тим, як країна долала наслідки суспільно-
політичних та соціально-економічних катаклізмів, поліпшувалося і 
матеріальне забезпечення ОВС. Втім, навіть у другій половині деся-
тиліття в цій сфері залишалося ще чимало проблем, переважно 
пов’язаних з відсутністю сталої системи соціальних гарантій пра-
воохоронцям з боку держави та невисоким рівнем зарплатні у порі-
внянні з більшістю держслужбовців. Але у будь-якому разі, можна 
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впевнено стверджувати, що період непу позитивно вплинув на 
матеріальне забезпечення міліції, сприяючи поступовому подолан-
ню кризових явищ перших років десятиліття. 
5 лютого 1929 р. Робітничо-
селянська міліція УСРР свя-
ткувала свій 10-річний ювілей. В цей день Народний комісар 
внутрішніх справ республіки В. Балицький підписав наказ № 7, в 
якому вітав увесь особовий склад міліції України зі святом і ви-
магав «бути завжди на посту, не губити зв’язку з працюючими 
масами, пам’ятаючи про свої обов’язки перед пролетарскою 
державою, повністю віддатися робітничому класу та Комуністи-
чній Партії, нещадно боротись із ворогами пролетарської дикта-
тури, непохитно підвищувати свої спеціальні знання, свій зага-
льний культурний та політичний рівень – от це завдання кожно-
го робітника міліції». 
В присвяченому цій даті «Ювілейному Бюлетені НКВС 
УСРР», крім згаданого вище наказу Балицького, була надрукова-
на також його стаття «За дисципліну, стійкість і відданість». В 
ній Нарком внутрішніх справ та Голова ДПУ передавав «щирий 
привіт товаришам міліціонерам» і наголошував, що для міліції 
«найважливішим завданням залишається – поповнювати свої 
лави міцними, військово підготовленими, ідейними оборонцями 
пролетарської держави. Працівники міліції, крім того, повинні 
показати приклад рішучої боротьби з тяганиною, бюрократиз-
мом і бездушним ставленням до справи». Цікавий факт: у зв’язку 
з ювілеєм міліції делегація Донбасу подарувала керівникам рес-
публіки символічні подарунки: Голові ВУЦВК Г. І. Петровському – 
шахтарську лампу, Наркому внутрішніх справ В. А. Балицькому 
вручили кирку, а начальнику Робітничо-селянської міліції 
І. К. Якимовичу – вагонетку. При цьому було сказане побажання: 
«Нехай один висвітлює шлях, другий продовжує виймати з конт 
рреволюційних надр усяку викопану погань, а третій – звозить 
цю погань на смітник!».566 Слід відзначити, що В. Балицький і 
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І. Якимович були особистими друзями, і квартира останнього 
була єдиною з квартир підлеглих, яку відвідував Балицький.567 
9 лютого 1930 р. на засіданні Колегії НКВС було розгляну-
то питання про реорганізацію НКВС.568 Колегія прийняла резо-
люцію про доцільність виділення Головного Управління міліції’ 
та розшуку в самостійне управління при ДПУ УРСР. Через те, що 
органи міліції та карного розшуку утримувалися за рахунок міс-
цевого бюджету, а також за міркуваннями, які випливали зі 
структури органів ДПУ, остаточно вводити це управління в ДПУ 
визнавалось поки що недоцільним. Крім того, на Колегії прого-
лошувалася необхідність передачі місць позбавлення волі На-
родному Комісаріату юстиції УРСР. 
В кінці 1920-х рр. почали згорталися товарно-грошові від-
носини, суспільно-правові методи регулювання народного гос-
подарства підмінялися адміністративно-репресивними. З держа-
вного апарату «вичищалася» не тільки стара інтелігенція, а й 
комуністи з великим стажем. Посилювалася бюрократизація 
апарату. Різко виріс вплив партійного керівництва на роботу 
державних установ. Реальна влада концентрувалась на самому 
верху партійного апарату, в руках вузької купки людей і особис-
то Й. В. Сталіна. Партійно-державний бюрократичний апарат 
ставав все більш надійною опорою режиму особистої влади. Зна-
чно зросла роль репресивних органів. В таких умовах «аморф-
ний» Наркомат внутрішніх справ не задовольняв Сталіна, тим 
паче, що він бачив в ньому ледь не центр опозиції. 
Безпосереднім приводом для ліквідації республіканських 
наркоматів внутрішніх справ стала відмова НКВС РСФРР підтри-
мати пропозицію уряду РСФРР і РНК СРСР щодо передачі до ви-
правно-трудових таборів ОДПУ з колоній, підвідомчих НКВС, усіх 
засуджених на строк понад 3 роки. Коли про це доповіли Сталіну, 
який на той час відпочивав на півдні, то він дав члену Політбюро 
В. М. Молотову наступне доручення: «Говорять, що хочуть відіб-
рати у ОДПУ кримінальних (понад три роки) на користь НКВну-
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справ. Це – підступи прогнившого наскрізь Толмачова (нарком 
внутрішніх справ РСФРР – авт.). Є дещо від Сирцова (голова РНК 
РСФРР – авт.), з яким заграє Риков (голова РНК СРСР – авт.). Я 
гадаю, що рішення Політбюро треба проводити, а НКВнусправ – 
закрити». 
15 грудня 1930 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли постанову 
«Про ліквідацію НКВС союзних і автономних республік». Офіцій-
но ця реорганізація проводилась з метою посилення спеціаліза-
ції в управлінні окремими галузями, якими до цього відав НКВС. 
В постанові, зокрема, вказувалося: «На новому етапі в умовах 
соціалістичної реконструкції народного господарства комісаріа-
ти внутрішніх справ союзних і автономних республік, які 
об’єднували керівництво різними, органічно не пов’язаними між 
собою галузями управління і народного господарства – комуна-
льними справами, міліцією, карним розшуком – стали зайвими 
ланцюгами радянського апарату». 
Слід зазначити, що ліквідації наркоматів внутрішніх справ 
передувала широка кампанія по їх дискредитації. Про це свідчать 
хоча би заголовки статей, розміщених в 1929–1930 рр. в центра-
льних газетах: «НКВС повинен бути реформований», «НК РСІ 
РСФРР за ліквідацію Наркомвнусправ», «Чужі люди в Наркомв-
нусправ», «Колишні звили гніздо в НКВС», «Затхле повітря в На-
ркомвнусправ».  
Одночасно з постановою від 15 грудня 1930 р. про ліквіда-
цію НКВС союзних і автономних республік ЦВК і РНК СРСР при-
йняли таємну постанову «Про керівництво органами ОДПУ дія-
льності міліції та карного розшуку». На підставі цієї постанови 
ОДПУ СРСР і його місцеві органи отримували право не тільки 
призначення, переміщення та звільнення керівних працівників 
органів карного розшуку і міліції, їх інспектування й контролю, 
але і використання в своїх цілях особового складу і таємної ме-
режі міліції та карного розшуку, їх технічних можливостей в га-
лузі дактилоскопії й фотографії.569 
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28 грудня 1930 р. ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову 
«Про ліквідацію НКВС УСРР».570 Згідно з даним документом фун-
кції ліквідованого НКВС було розподілено між різними відом-
ствами. Так, при РНК УРСР створювалась Головна управа кому-
нального господарства та будівництва міст, на яку покладались 
усі функції ліквідованого НКВС УСРР щодо керівництва комуна-
льним господарством, будівництвом міст, непромисловим будів-
ництвом і пожежною справою, а також відання Державним ін-
ститутом проектування міст. А на створену при РНК УСРР Голов-
ну управу міліції та карного розшуку УСРР покладалось керівни-
цтво міліцією та карним розшуком на території України, адмініс-
тративний нагляд, а також функції в галузі мобілізаційної робо-
ти. А скасовані функції НКВС з питань радянського будівництва 
(адміністративний устрій, нагляд за діяльністю низового радян-
ського апарату тощо), загального керівництва діяльністю орга-
нів реєстрації актів громадянського стану, керівництва справами 
прийому до громадянства УСРР та СРСР, видачі закордонних 
паспортів громадянам УСРР та віз для іноземців, регулювання 
правового стану іноземців, а також із справ, пов’язаних з культа-
ми і діяльністю товариств, що не мають на меті отримання при-
бутків, з обліку осіб, позбавлених виборчих прав, покладались на 
Сектор радянського будівництва при Президії ВУЦВК. Відання 
місцями ув’язнення, організацією заслання з примусовою пра-
цею та самої примусової праці без утримання під вартою, а та-
кож вивчення злочинності, розробка методів боротьби з нею та 
відання установами, що вивчають злочинність, покладались на 
Народний комісаріат юстиції УСРР. На Народний комісаріат пра-
ці УСРР покладались справи відання щодо використання на ро-
ботах осіб, звільнених від військового обов’язку за релігійними 
переконаннями, та керівництво відбуванням трудгужповиннос-
ті. Таку реорганізацію було проведено з метою посилення спеці-
алізації в керуванні окремими галузями, якими до цього відав 
НКВС. 
Керівництво діяльністю Головного управління міліції та 
карного розшуку згідно з постановою ВУЦВК та РНК УСРР від 29 
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грудня 1930 р. було покладено на ДПУ УСРР. Посаду начальника 
ГУ РСМ та КР республіки отримав один з керівних працівників 
ДПУ УСРР М. Я. Владимиров (за сумісництвом).571 
Ліквідація НКВС йшла в руслі процесу централізації управ-
ління країною, який набирав обертів і був складовою формуван-
ня радянського тоталітарного режиму.572 
 
Підбиваючи певні підсумки розвитку організації міліції в 
добу непу, слід зазначити, що держава надавала достатню увагу 
цим питанням та становленню системи органів внутрішніх справ 
у цілому упродовж всього досліджуваного періоду. Зі змінами 
політичного та воєнного становища в країні РНК та НКВС неод-
норазово змінювали штатний розклад і структуру системи пра-
воохоронних органів. 
При скороченні штатів наказувалося тримати лінію на 
збереження, по можливості, штатів оперативно-стройового 
складу і на скорочення переважно канцелярського та адмініст-
ративно-господарського персоналу. Загальною була вимога зві-
льняти з лав міліції всіх осіб, які не відповідали чинним вимогам, 
передусім неблагонадійних у політичному відношенні, (тобто 
колишніх службовців поліції). Але здійснити планові заходи для 
суттєвого поліпшення якісного складу кадрів не вдалося, бо до 
цього часу не було створено чіткої системи добору кадрів, їх пе-
ревірки й навчання, ще тільки створювалося елементарне діло-
водство у роботі з кадрами. «Вербування свіжих сил» надзвичай-
но ускладнювалось і через низький рівень матеріального забез-
печення працівників міліції у порівнянні з іншими категоріями 
зайнятого населення. 
Брак фінансових ресурсів не дозволяв забезпечити набір у 
міліцію людей, що відповідали б усім необхідним вимогам. Ця ж 
причина унеможливлювала створення шкільно-курсової мережі, 
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адекватної потребам практики. Єдине у тих умовах джерело по-
повнення міліції скільки-небудь кваліфікованими працівниками 
– залучення старих спеціалістів, які були співробітниками МВС, – 
практично не діяло через вкрай політизований підхід до вирі-
шення даного питання.  
Перша половина 1920-х рр. стала періодом постійних екс-
периментів та пошуку найбільш вдалого структурно-
функціонального оформлення міліції. Найбільший резонанс ма-
ла спроба воєнізації міліції, яка була вимогою часу, але не змогла 
вирішити всіх проблем, що постали перед правоохоронними 
органами. Воєнізація, безперечно, додала дисциплінованості у 
систему правоохоронних органів, проте вона аж ніяк не сприяла 
зростанню професіональних якостей їх співробітників, які ще 
вчора знаходилися на фронтах Громадянської війни. Багато з 
них навіть уявлення не мали про специфіку міліцейської роботи і 
досить швидко залишало лави міліції. Тобто воєнізація не стала 
тією «панацеєю», яка б у стислі терміни допомогли українській 
міліції перебороти «хворобу росту». 
Доволі непростими проблемами були і визначення місця 
карного розшуку у структурі ОВС, оформлення стосунків між 
міліцією та ДПУ тощо. Тільки ближче до середини десятиліття 
структура ОВС почала устанавлюватися і набула свого остаточ-
ного для 1920-х рр. вигляду наприкінці 1926 року, після прийн-
яття Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР. 
На підставі розглянутого й дослідженого матеріалу зазна-
чимо, що від початку 1921 року до середини 1923 року, міліція 
України переживала найбільш складний період свого станов-
лення. Апарат міліції пройшов через кілька реорганізацій, які, 
втім, не мали значного успіху. Його структура була напряму 
пов’язана з системою адміністративно-територіального поділу. 
Тобто, розраховувати на позитивні наслідки реорганізаційних 
заходів, можна було тільки у випадку паралельного реформу-
вання адміністративно-територіальної системи. 
Істотне значення для республіканської міліції мало прове-
дення воєнізації. Цей експеримент, як і багато інших на тому 
етапі, мав неоднозначні наслідки, зокрема він підштовхнув до 
скорочення міліцейських штатів, що далеко не завжди мало ви-
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правданий характер. Під час періоду воєнізації на місцях діяв 
принцип потрійного підпорядкування міліції, згодом – принцип 
подвійного підпорядкування. 
На початку 1920-х рр. в УСРР починають виникати спеціа-
лізовані міліцейські навчальні заклади. Розпочався цей процес 
саме з Харкова, де ще у 1921 р. були організовані Курси червоних 
міліціонерів. Однак, на той час, подібні окремі заклади були ще 
не в змозі в повній мірі забезпечити професійно підготовленими 
кадрами підрозділи харківської міліції, які до того ж, внаслідок 
тотального звільнення представників «старої школи» майже не 
мали у своєму складі досвідчених співробітників.  
Починаючи з другої половини 1923 року, ситуація починає 
змінюватися на краще. Проведення адміністративно-
територіальної реформи, нарешті дозволила сподіватися на бі-
льшу ефективність від реорганізаційних процесів у міліції. Пода-
льше скорочення було припинено, це дозволило відносно стабі-
лізувати кадровий склад і структуру міліцейського апарату гу-
бернії.  
Органи внутрішніх справ треба було поповнювати профе-
сіоналами, а це на пряму залежало від рівня фахової підготовки 
міліціонерів. На початку 1920-х рр. це було істотною проблемою. 
Проте протягом 1922–1923 рр. виникає низка нових спеціалізо-
ваних міліцейських навчальних закладів, відбувається оптиміза-
ція навчального процесу у тих, що вже існували на той час. Ваго-
мою подією у цій сфері стало створення Всеукраїнської школи 
командного складу міліції та карного розшуку. Вона виникла на 
базі Харківської школи комскладу міліції. Саме поповнення мілі-
ції випускниками подібних закладів, а не контрольовані чищен-
ня 1921–1923 рр., стали запорукою якісного зростання міліцей-
ських кадрів, загального «оздоровлення» міліції.  
З середини 1920-х рр. структурна побудова та кадровий 
склад міліції і карного розшуку вже не зазнавав істотних змін, як 
це було у перші роки десятиліття. Відсутність різноманітних 
експериментів у системі правоохоронних органів, притаманних 
попереднім рокам, дозволило стабілізувати функціонування 
системи ОВС. Тобто мається на увазі насамперед стабілізація у 
структурі правоохоронних органів, що не тотожно стабілізації 
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рівня злочинності, яка мала хвильоподібний характер. Наприкі-
нці 1920-х рр. відбувається ліквідація республіканського НКВС. 
Управління міліцейським апаратом передається до компетенції 
ДПУ. Це означало тільки те, що партійне керівництво обрало 
курс на жорстку централізацію та сувору регламентацію всіх 
сфер державного управління. Це було неможливо здійснити без 
створення єдиної загальносоюзної системи органів міліції та 
розшуку. Але ці процеси вже виходять за хронологічні межі на-
шого дослідження.  
Наостанок варто наголосити, що негативний вплив на 
процеси формування й реорганізації міліції та спроби підвищен-
ня її професійного рівня справляв незадовільний стан матеріа-
льного забезпечення підрозділів міліції й карного розшуку. Ли-
ше з другої половини 1920-х рр. ситуація з матеріально-
технічним забезпеченням правоохоронних структур почала де-
що виправлятися. Зросла соціальна захищеність працівників 
органів внутрішніх справ, з’явилась довіра до представників 
міліцейської професії у суспільстві.  
Підбиваючи підсумки аналізу тих основних змін, що відбу-
лися в правоохоронних органах Радянської України в роки нової 
економічної політики, слід констатувати, що далеко не всі рефо-
рмаційні заходи себе виправдали, а деякі нововведення навпаки, 
приводили до погіршення ситуації. Проте саме таким шляхом 
спроб і помилок загартовувалися органи внутрішніх справ, про-
фесійний рівень яких неуклінно зростав, що і позначилось на 
результативності їх основних напрямків діяльності протягом 
















Основні аспекти діяльності радянської міліції 
протягом 1921–1930 рр.  
3.1. Боротьба міліції з бандитизмом  
і злочинністю $ 1921–1923 рр. 
Період реалізації курсу нової 
економічної політики вияви-
вся доволі складним з точки зору криміногенної ситуації у Радян-
ській державі в цілому та в УСРР зокрема. Початок запровадження 
непу співпав із завершенням Громадянської війни, яка значно під-
вищила рівень злочинності в Україні. Тісне переплетіння націона-
льно-визвольних, селянських рухів і загальнокримінального бан-
дитизму на тлі майже певної безпорадності правоохоронних орга-
нів, які потребували серйозної реорганізації, створювало реальну 
загрозу стабільності та безпеці у суспільстві. 
Після закінчення Громадянської війни через промислову 
розруху більшість великих підприємств припинили випуск про-
дукції. Зросло безробіття. Масу безробітних постійно поповню-
вали демобілізовані з армії. Настрої цієї частини населення часто 
були далекі від законослухняності, вона ставала середовищем, 
яке породжувало кримінальні злочини. Важке матеріальне ста-
новище населення поглиблювалося неврожаєм і голодом 1921 
року.  
Відбувалися зміни і у кримінальному світі. З завершенням 
активної фази Громадянської війни, з 1921 р. починається про-
цес відокремлення кримінального бандитизму від повстанстан-
3.1.1. Протидія бандитизм* 
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ських рухів. З поширенням голоду, що охопив в той час декілька 
регіонів України, стала прослідковуватися тенденція до ство-
рення бандитських груп з 3–4 осіб (найчастіше з сільської моло-
ді), які переховувалися в лісах та нападали на селян і червоноар-
мійців, а також грабували потяги. 
В цей період залишки різноманітних угруповань, що діяли 
під час Громадянської війни, замість боротьби за владу під полі-
тичними гаслами стали на шлях злочинних дій проти населення, 
а згодом, під тиском військових частин і міліцейських загонів, 
перетворились на малочисельні банди грабіжників. Статистичні 
дані (хоча й неповні) дають уявлення про тогочасний рівень 
злочинності. Наприклад, на Харківщині тільки за один місяць −	
від 15 квітня по 15 травня 1921 року −	 в Харківській губернії 
було зареєстровано 2344 злочини, з них 650 крадіжок, 45 зброй-
них пограбувань, 22 вбивства й інші тяжкі злочини.573 
Після завершення Громадянської війни боротьба з най-
більш небезпечним злочином того часу – бандитизмом проводи-
лася міліцією України за досить несприятливих обставин. Після 
ліквідації фронтів Червона Армія від боротьби з залишками гру-
пового бандитизму була фактично звільнена, і вся складність 
роботи в цій сфері була перекладена на міліцію. Зазначена об-
ставина ще більшою мірою вимагала від органів міліції і розшуку 
наявності таких якостей, якими повинна володіти боєздатна 
військова одиниця. В перші роки існування радянської влади 
міліцейські загони відчували істотний брак у обмундируванні, 
зброї, кваліфікованих кадрах. Однак, незважаючи на те, що на 
боці бандитів була перевага за кількісними показниками, кра-
щим рівнем озброєння, працівники міліції, спираючись на допо-
могу місцевого населення, зуміли налагодити доволі ефективну 
протидію проявам бандитизму у регіонах. 
При цьому зазначимо, що визначаючи місце бандитизму 
серед інших форм організованої злочинності 1920-х рр. слід 
обов’язково враховувати ті політичні обставини, що сприяли 
поширенню цього явища. Часто банди створювались і поповню-
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вались людьми, які постраждали від нової, більшовицької влади 
чи були з тих чи інших причин невдоволені нею. Водночас, нері-
дко політичні мотиви і політично обумовлений зміст мав кримі-
нальні форми виразу. Такі напівполітичні, напівкримінальні ба-
нди були широко розповсюджені в Україні, особливо в першій 
половині 1920-х рр. Проте, на думку деяких дослідників, існува-
ли і банди виключно політичного характеру, створені з однією 
метою – послаблення влади більшовиків і її захоплення.574 
Щоправда, в даному випадку визначення «банда» може бу-
ти застосоване не беззастережно. Подібні напівкримінальні воє-
нізовані формування можуть характеризуватися по-різному: 
партизани, повстанці. В УСРР найбільш характерним прикладом 
такого роду формувань є анархістський селянський рух на чолі з 
Н. Махном. З ними боролися не співробітники карного розшуку, а 
Надзвичайна комісія і Червона армія. Тому віднесення подібних 
формувань до організованої загальнокримінальної злочинності 
та її форм є досить сумнівним. При цьому саме визначення полі-
тичного бандитизму носило у роки нової економічної політики 
відверто ідеологічний, однобічний характер. Недарма після того 
як комуністична монополія на істину відійшла в минуле, цей 
термін був практично витіснений іншим, більш м’яким і толера-
нтним – «повстанський рух».  
V Всеукраїнський з’їзд Рад (25 лютого – 3 березня 1921 ро-
ку) оголосив «боротьбу з бандитизмом» одним із першочергових 
завдань Радянської влади в республіці, наголосив у відозві до 
робітників і селян, що «бандитизм – це той внутрішній фронт, 
без перемоги на якому середняцьке і бідняцьке село не зможе 
спокійно взятися до праці, а пролетарське місто – за відновлення 
промисловості».575 
У постанові Раднаркому УСРР щодо боротьби з бандитиз-
мом від 29 січня 1921 року йшлося про недостатню рішучість у 
цій боротьбі з боку місцевих партійних і радянських органів, про 
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те, що в багатьох місцях боротьбу з бандитизмом продовжують 
вести майже виключно військовими засобами, і це призводить 
лише до знищення живої активної сили ворогів, але не усуває 
корінних причин виникнення бандитизму. Тому постанова звер-
тала увагу на «посилення політичної роботи в районах, які охоп-
лені бандитизмом, де формуються бандитські загони». 
Постанова Раднаркому від 29 січня зобов’язувала: 
1. Посилити й поліпшити (у першу чергу в районах, де ма-
ли найбільшу підтримку бандити) сільську і волосну міліцію та 
поставити в ній на належний рівень політичну роботу, маючи на 
увазі, що від стану сільської міліції у значній мірі залежить успіх 
боротьби з бандитизмом місцевого значення; 
2. Для розкладу куркульно-бандитських зграй шляхом 
вилучення з їх середовища окремих ватажків, а також тих учас-
ників, яких втягнуто туди обманом через їх низьку свідомість – 
по можливості використовувати (під контролем органів та особ-
ливих відділів) тих отаманів і бандитів, які добровільно здалися 
та розкаялися; 
3. До впливу на бандитів, які переховувалися, залучати мі-
сцеве населення оголошуючи, що вина прощається всім банди-
там, які здаються добровільно ( але це рекомендувалося робити 
в районах, де була значна кількість червоних ВІЙСЬК); 
4. В усіх районах, де особливо лютував бандитизм, поси-
лювати апарат органів ЧК та особливих відділів; 
5. Посібників та тих, хто переховував бандитів, постачав їх 
зброєю, продовольством, тачанками, кіньми, карати на рівні з 
активними бандитами. 
До проведення в селі культурно-освітньої роботи рекоме-
ндувалося залучати сільську інтелігенцію, прагнучи зацікавити 
її в радянському будівництві.576 
З березня 1921 р. губернські управління міліції України 
отримали обіжника НКЮ, в якому пояснювалася сутність най-
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більш поширених злочинів. Зокрема були вказані бандитизм, 
провокація, саботаж, хабарництво, самоправство, зґвалтування, 
розбій, підпалення, грабіж та інші. Метою цього документа, роз-
робленого відділом Верховного судового контролю НКЮ, була 
координація та уніфікація діяльності судових та слідчих органів. 
Більшості вказаних у документі злочинів надавався політичний 
зміст. Особливо це стосувалося найболючішої для радянської 
влади на початку 1920-х рр. проблеми – бандитизму (як полі-
тичного, так і кримінального). Цей обіжник цікавий і тим, що в 
ньому вже зазначено декілька різновидів посадових злочинів. 
Незадовільний стан справ у радянських установах, зміцнення 
самої влади та зміна ставлення до старих спеціалістів примушу-
вали уряд звернути особливу увагу на службові правопорушен-
ня. Роз’яснення, що прийшли у згаданому вище обіжнику, були 
явно недостатніми. Реалії життя вимагали більш детального 
нормативного акта щодо посадових злочинів.577  
Питання про боротьбу з бандитизмом розглядалося на за-
сіданнях постійної наради по боротьбі з бандитизмом при РНК 
УРСР. Так, 15 квітня 1921 року постійної наради при РНК УРСР, 
де були присутні керівні діячі більшовицької партії, військові 
спеціалісти – В. Чубар, С. Косіор, Ф. Кон та інші, розгядалося пи-
тання про боротьбу з бандитизмом у Кременчуцькій губернії. 
Враховуючи продовження строку амністії до 15 травня, пропо-
нувалося усім губвійськнарадам широко використовувати для 
агітації «всі випадки переходу банд та їх ватажків на бік радян-
ської влади». Зверталася особлива увага на попередження конт 
рреволюційних виступів, проведення профілактичної роботи, 
підвищення кваліфікації працівників ЧК та міліції.578 
Як свідчать архівні документи, протягом 1920 та на почат-
ку 1921 р. правоохоронні органи України у своїй діяльності ке-
рувалися декретами та постановами російського й українського 
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урядів і обіжниками Народного комісаріату юстиції (НКЮ) УСРР. 
У цей період нещодавно створена міліція на місцях не мала на-
віть чіткого уявлення про загальні норми проведення дізнання, і 
тому більшість матеріалів про зареєстровані правопорушення 
передавала в юридичні відділи. Так, аналізуючи свою роботу 
попереднього періоду, працівники Луганської окружної міліції та 
розшуку констатували, що робота правоохоронних органів у 
період з 1919 по 1921 р. відзначалася примітивністю, кустарниц-
твом. Форми бланків постанов, протоколів були довільними. У 
кращому випадку радянська міліція використовувала бланки з 
поліцейських порадників. Заарештованих часто утримували під 
вартою без відповідних постанов, обшуки проводили без ордерів 
та понятих.579 
Головним завданням новоутворених правоохоронних та 
надзвичайних органів на початковому етапі було встановлення 
та зміцнення радянської влади на місцях, подолання політично-
го і кримінального бандитизму. Невизначеність статусу правоо-
хоронних органів призводила до того, що «командири військо-
вих частин та окремі партизани, різноманітні коменданти, нача-
льники гарнізонів, повітові військкоми, комітети по боротьбі з 
дезертирством та комітети праці, численні уповноважені з ар-
шинними мандатами та наганами за поясом командували міліці-
єю, втручалися в її роботу, арештовували, а час від часу навіть і 
розстрілювали її працівників».580 За цих обставин діяльність 
правоохоронних органів не була повноцінною. Повноваження 
міліції та кримінального розшуку обмежувалися або взагалі ска-
совувалися різноманітними комісіями, або їх функції перебирали 
на себе Червона Армія, політтрійки, озброєні загони різноманіт-
ного призначення. Наведення революційного порядку проводи-
лося засобами, які важко назвати законними (тим більше, що 
відносно того часу взагалі недоречно використовувати цей тер-
мін). Відсутність чіткої системи органів правопорядку та неро-
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зуміння мети, завдань та основних напрямків наведення поряд-
ку аж ніяк не сприяли стабілізації ситуації в державі. Все це зу-
мовлювало певну специфіку заходів та застосованих методів 
боротьби зі злочинністю. 
Протягом 1920-х років практикувалося і проведення спе-
ціалізованих кампаній, часто всеукраїнського масштабу. Це було 
викликане тим, що міліція та карний розшук були нездатні вести 
боротьбу з кримінальною злочинністю по всіх напрямках і тому 
концентрували сили на будь-якому, пріоритетному на даний 
момент виді. На початку 1920-х рр. це був політичний банди-
тизм, потім провадилися періодичні кампанії, спрямовані на ви-
лучення виробників та продавців самогону, кампанії проти хулі-
ганства, хабарництва тощо. На допомогу міліції були покликані 
суди – вони повинні були розглядати пріоритетні справи поза-
чергово, організовувати показові процеси. Преса сповіщала на-
селення про результати цієї боротьби.581  
У квітні 1921 р. з’явилася інструкція «Про взаємини міліції 
з органами ВНК у боротьбі з бандитизмом». Даний нормативний 
акт визначав певну «підзвітність міліції Надзвичайної комісії з 
метою зміцнення фронту боротьби з бандитизмом». Згідно цієї 
інструкції пропонувалося при надходженні відомостей про боро-
тьбу з бандитизмом передавати інформацію в найближчі органи 
ВНК через начальників підрайонів і районів. У свою чергу органи 
ВНК були зобов’язані сповіщати відповідних начальників міліції 
про прийняті міри. Таким чином, мова йшла про координацію 
дій міліції і ВНК. Всі операції міліції по ліквідації банд повинні 
були проводитися під керівництвом місцевих органів ВНК. На їх 
вимогу міліція була зобов’язана надавати весь наявний склад і 
засоби в розпорядження представника ВНК, у тому випадку, як-
що він призначався керівником операції з ліквідації бандитських 
формувань. У випадку недостатніх сил працівників міліції (для 
виконання оперативного завдання в сфері боротьби з бандитиз-
мом) ВНК надавала додаткові бойові одиниці в допомогу. Над-
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звичайним комісіям також надавалося право доручення опера-
тивних завдань по боротьбі з бандитизмом начальникам міліції 
повітів.582  
Співробітники міліції взяли активну участь у боротьбі з за-
гонами Н. Махна на Полтавщині. Його армія на початку 1921 р. 
налічувала 10–15 тисяч бійців. Наприкінці березня 1921 року 
через кілька серйозних поразок Махно був змушений розпустити 
свою армію. З того часу її колишні частини діяли самостійно, 
руйнуючи залізниці, цукрові заводи, підриваючи мости, знищу-
ючи поїзди, та інші об’єкти. Тому в Полтавській губернії були 
вжиті заходи для охорони цукрових заводів, промислових підп-
риємств. На Полтавщині була значна кількість об’єктів охорони: 
240 постів (або об’єктів охорони), на яких несли службу 1213 
міліціонерів. 
25 травня 1921 р. загони Махна знову об’єднуються на те-
риторії Кобеляцького повіту. «Батько» оголосив наказ про від-
новлення своєї повстанської армії, що налічувала майже 2000 
бійців, головним чином кавалеристів. 3 червня 1921 року Махно 
напав на Зіньків. Однак уже 6 червня частини особливого приз-
начення, у які влилося багато місцевих комуністів і комнезамів-
ців, вибили махновців із міста. Але повстанці ще й після цього не 
склали зброю. Частини Червоної Армії й міліції щоденно вели 
переслідування махновців, не випускаючи їх з-під ударів. Влітку 
1921 року групи чекістів пробралися в махновські загони, які 
довгий час уникали переслідувань червоних частин. Інформація 
розвідки допомогла завдати поразки повстанцям. Серед чекістів 
був, зокрема, Д. Медведєв, який прославився своїми подвигами у 
роки Другої світової війни.583 
Станом на липень 1921 р. загони Махна зазнали серйозної 
поразки: загинуло майже 1500 бійців, вбито найближчих поміч-
ників Махна – Забудька, Куриленка, тяжко поранено ряд інших 
(Шубу, Хому, Кожина), захоплено обоз, усі тачанки з кулеметами. 
За повідомленням М. В. Фрунзе , лише у загонів Махна було взято 
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біля 40 кулеметів.584 Згодом, 15 серпня 1921 року, загони Махна 
знову з’явились на Полтавщині. Однак після двох днів боїв із 
радянськими військами були розсіяні. До осені 1921 року добро-
вільно здалися махновські ватажки Звєрєв, Шаровський, пізніше 
Білаш, Каретников, Курильников, Лепетченко та інші – всього 30 
осіб і 2443 рядові бійці.585 
Слід зазначити, що в липні-жовтні 1921 року міліцією УСРР 
проводилося від 8 до 18 % всіх операцій проти «куркульських 
банд», решта припадала на Червону армію та сили ВНК.586 Якщо 
враховувати слабкий професійний рівень українських міліціоне-
рів у цей період, зрозуміло, що диференціювання державного 
апарату і сприяння з боку ВНК та Червоної армії мало здебільшо-
го позитивне значення.  
На початку 1921 р. для боротьби з бандами на Харківщині 
в короткий термін була створена міліцейська кінна бригада з 
незаможних селян. Коні, сідла, зброя, обмундирування збирали-
ся на місцях відповідно до гасла: «Незаможник на куркульському 
коні, із куркульською гвинтівкою проти бандитів». У цей період 
охтирським ескадроном незаможників в Ізюмському повіті на 
станції Лихачово була цілком розгромлена велика банда Савоно-
ва. Ескадроном командував червоний командир 
А. Г. Васильченко. Міліцейські ескадрони незаможних селян бра-
ли участь у бойових операціях проти банд Махна, Щуся, Каменю-
ки й інших угруповань. У 1921 р. командувач збройними силами 
України та Криму М. В. Фрунзе за мужність і героїзм вручив бій-
цям Першої міліцейської бригади незаможних селян Червоний 
стяг.587 
Службова інформація, яка надходила до Харкова від пові-
тових відділів міліції, свідчила про появу великої кількості неве-
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ликих бандитських загонів, що складалися з 10–12 осіб. Саме від 
них, а не від великих бандформувань часів Громадянської війни, 
надходила найбільша небезпека громадському спокою та поряд-
ку на території України на початку 1920-х років.  
Рештки банд розпорошувалися на невеличкі загони (від 2 
до максимум 5 осіб, переважно ті, кого не так цікавили політичні 
гасла, як щось більш матеріальне). Оскільки банди були невели-
кими за кількістю і складалися з досвідчених партизанів, які 
добре орієнтувалися на місцевості та мали досвід ведення пар-
тизанської війни, вони ставали для тогочасної міліції майже не-
вловимими. До того ж відчутною проблемою став і міський кри-
мінальний бандитизм, з’явилися і нові злочини, пов’язані з не-
пом. Практика військових заходів в цих умовах уже не спрацьо-
вувала.588 
18 квітня 1921 року стався бандитський напад на село Ко-
стянтинівку Богодухівського повіту на Харківщині. Оточивши 
село, бандити вбили 10 людей, забрали 57 коней, пограбували 
три магазини, заводську і поштову каси, мануфактуру. Звідти 
вони пішли на Краснокутськ, де вбили 43 червоноармійця та 7 
радянських працівників, при цьому втративши лише 4 попліч-
ників. Далі банда продовжила свій рух у напрямку с. Пархомівка. 
Для її ліквідації були викликані регулярні армійські частини і 
навіть бронепоїзд.589 Це один з типових прикладів розгулу бан-
дитизму, характерного для початку 1920-х років.  
В одному з повідомлень тодішньої Одеської губернської 
міліції, надісланому до Києва, йшлося про надзвичайний розгул 
банд – вони протягом доби скоювали до сотні нападів. По суті, 
правоохоронні органи змушені були перебувати на військовому 
становищі.590  
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Беззаперечним свідченням героїзму і самовідданості спів-
робітників міліції України у боротьбі зі злочинцями, є документи 
тієї епохи. В наказі № 10 по радянській робітничо-селянській 
міліції Харківської губернії від 5 лютого 1921 року зазначалося: 
«17, 18 і 19 січня цього року при захисті мирного населення са-
мовіддано загинули від рук убивць-бандитів, що оперують у Змі-
ївському, Валківському та Ізюмському повітах, начальник 1-го 
району Вовчанської повітової міліції Мордовенко і вісім міліціо-
нерів того ж району, міліціонери Ізюмської повітової міліції Бар-
даков і Дубовий, старший міліціонер Чугуївської міліції Калій і 
міліціонери Зміївської повітової міліції Григорій Коваленко, Ни-
чипір Артеменко, Ничипір Вергузенко і Петро Андріанов. Оголо-
шуючи про цей сумний випадок, наказую всім начальникам мілі-
ції вжити найрішучіших заходів до нещадного винищення бан-
дитів, що мерзенно виривають із рядів Червоної міліції кращих її 
бійців, які стоять на захисті радянської влади і самовіддано бо-
рються з бандитизмом. Начальникам Вовчанської, Чугуївської, 
Зміївської та Ізюмської повітових міліцій порушити клопотання 
перед місцевим соцзабезом про призначення матеріальної допо-
моги сім’ям і особам, які перебували на утриманні загиблих пра-
цівників…». За 1921 рік у Харківській губернії від рук бандитів 
загинули 123 працівники міліції.591  
У боротьбі з бандами начальникам повітових міліцій про-
понувалось керуватися нижченаведеними положеннями: 
1) необхідно підтримувати безперервний зв’язок районів 
між собою і зв’язок останніх з повітміліцією, як із центральним 
органом районів; 
2) про появу в районі банди чисельністю більшою за склад 
міліції даного району необхідно доводити до відома сусідні пові-
тміліції і райони, щоб вони негайно приєднувались до району, у 
якому з’явилась банда; 
3) якщо банда, що з’явилася, не перевершує чисельність 
міліціонерів даного району, начальникам районів ні в якому разі 
не відступати, не вступивши з нею в бій. На випадок відступу 
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начальники районів і їх помічники будуть віддаватися до суду 
Ревтрибуналу як боягузи і шкурники, що примазалися до радян-
ської влади.592 
У статті «Недобитий ворог», опублікованій у газеті «Ком-
мунист» навесні 1921 р. розповідалося про амністії «політичним 
бандитам», зокрема під них підпадали учасники «банд», що доб-
ровільно здали зброю, водночас, в цій же статті, йшлося про рі-
шучість на шляху боротьби з «політичним бандитизмом»: «... 
залишається останній засіб – вогонь і залізо ... і його буде засто-
совано, тому що повне знищення бандитизму є необхідною умо-
вою відновлення промисловості, сільського господарства, тран-
спорту, повернення нашої країни до мирного й вільного жит-
тя».593 Агітаційні заходи приносили відчутні результати – багато 
учасників політичних «бандитських» формувань користувалися 
оголошеними амністіями й добровільно складали зброю. Газета 
«Известия Полтавского губисполкома и губкома КП(б)У» 13 кві-
тня 1921 р. повідомляла, що 8 квітня до голови губчека Рудакова 
добровільно з’явився відомий на Полтавщині отаман повстанців 
Біленький, якого було амністовано. Слідом за ним з усією наяв-
ною у них зброєю здалися інші члени цього загону.594 Число бан-
дитів, що добровільно склали зброю перед новою владою на 
початку 1921 року, досягло близько 10000 осіб.595 Проте чимала 
кількість учасників подібних угруповань продовжувала залиша-
тися у опозиції до нового суспільного ладу і встановлених зако-
нів. Саме ці люди поступово поповнювали ряди звичайних кри-
мінальних злочинців, але при цьому вони мали досвід організо-
ваної протидії влади, що зіграло величезну роль у формуванні 
загальнокримінальної організованої злочинності в УСРР в перші 
роки після запровадження непу.  
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Тому боротьба не припинялася. У наказі начальника губ-
міліції Кузнєцова, який було видано на початку травня 1921 ро-
ку, зазначалося, що останнім часом у Харкові побільшало випад-
ків збройних пограбувань та інших злочинів.596 Особливе зане-
покоєння викликав той факт, що злочинці мали повну свободу і 
зникали з місця злочину безкарно. На думку начальника губмі-
ліції, це відбувалося через відсутність у місті міліцейських пос-
тів. Міліції наказувалось негайно активізувати боротьбу, щоб 
виправдати своє існування як органу боротьби зі злочинним 
елементом та охорони громадського правопорядку. 
Восени 1921 р. розкрадання на залізницях набули вже сис-
тематичного характеру. Протягом листопада та грудня 1921 р. 
кримінальні банди тільки одного Донбасу здійснили 128 нападів 
на села, хутори, селянські обози, залізничні станції та потяги.597 
В цей же час, наприкінці 1921 р. відчутною проблемою став і 
міський кримінальний бандитизм. Це явище було характерним 
для всієї України. Особливо сильним міський бандитизм був у 
південних та центральних регіонах. Там діяли зграї переважно 
по 4–5 осіб, які грабували та роздягали міських жителів, розкра-
дали товари з крамниць. Таким чином, фактично з кінця 1921 р. 
бандитизм почав набувати рис майже виключно загальнокримі-
нального характеру.598 Загалом, статистичні дані свідчать, що 
протягом 1921 р. в Україні було скоєно 1974 бандитських напа-
ди, при цьому загинуло понад 6 тисяч осіб.599  
Проте, як свідчить аналіз документів, і восени того року 
криміногенна ситуація у державі залишалась напруженою. В 
розвідзведенні Харківського губернського відділу карного роз-
шуку, що охоплює період 25 листопада −	22 грудня, відзначалося, 
що «з повітів найбільш несприятливими відносно бандитизму є 
Куп’янський і Валківський, де залишилася банда Бєлецького, 
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вогнищем якої є Снєжковська волость. Чисельність банди 10–12 
осіб і банди Дригайло, що налічує 5осіб. 
У Куп’янському повіті особливо несприятливі південна і 
південно-східна околиця повіту. Останнім часом у зв’язку з від-
ходом частин Червоно-гусарської бригади зі згаданого району, 
бандитизм знову починає посилюватися. У перших числах груд-
ня місяця зорганізувалась банда Чапліна-Кирсана чисельністю 
13 шабель, що оперує в районі Сватово – Юр’ївка – Борова. Банда 
озброєна рушницями, шаблями, має багато коней. Відмітна так-
тика банди – не випускати жодного громадянина з населеного 
пункту, зайнятого бандою. 4.12.1921 р. загоном в районі Борової 
було зустрінуто 3 кінні бандити, з яких один в перестрілці був 
убитий... 
Банда Грайворонского, що розсіялася після бою 29.8 із за-
гоном і що відкололася від об’єднаної банди Павлюка, як така не 
проявляла себе до 13.12. 15.12. банда Грайворонского, чисельні-
стю 12 шабель, зупинила в районі Кабаняче, 4 версти північніше, 
товарний потяг, зарубала двох червоноармійців, спалила три 
вагони і зникла.  
У інших повітах організованих банд немає. Спостерігають-
ся лише випадки дрібного кримінального бандитизму. В цьому 
відношенні особливо несприятливий Харківський повіт».600 
Разом з тим, в розвідзведенні відзначалося зменшення на 
території Харківської губернії банд політичного характеру, а на 
перші місця у міліцейських звітах виходять загальнокримінальні 
форми злочинності, а саме – розбій та пограбування. Щоночі же-
ртвами грабіжників ставало до півсотні пересічних громадян. З 
метою запобігання поширенню пограбувань, зусиллями міліції 
міста проводилися регулярні нічні облави, обходи. В цей час у 
підрозділах харківської міліції було запроваджено бойовий стан. 
На Харківщині упродовж 1921 року було зафіксовано 3274 
розбійні напади, під час яких постраждало близько тисячі лю-
дей.601 Дрібні банди, що оперували влітку і восени, через настан-
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ня холодів здебільшого припинили своє існування. Але частина 
бандитів, що залишилася, діяла одинаками або в складі груп по 
2–3 особи. Такі злочинні групи жили пограбуваннями й дрібни-
ми крадіжками. Але у 1921−1922	роках продовжували свою дія-
льність і кілька великих банд, які налічували десятки або навіть 
сотні учасників (банди Ващенка, Сапона та ін.). 
Про розмах бандитизму на території Полтавщини свідчать 
такі дані: з 1 січня по 1 листопада 1921 року збройні угрупован-
ня вчинили 205 нападів. Активно діяли повстанці Іванюка, Боро-
вика, Хрестового, Листопада, Мандика, Кундія, Трохименка, Щуся 
та інших. Лише протягом квітня–травня 1921 р. при виконанні 
службових обов’язків на Полтавщині було вбито 66 і поранено 6 
міліціонерів. 18 правоохоронців за цей період нагороджено  
Якщо прослідкувати динаміку бандитських нападів, то 
можна побачити загрозливу тенденцію до її зростання: у січні 
сталося 189 нападів, у червні −	 312,	 а у грудні вже 397.602 Слід 
зауважити, що це тільки ті випадки, за якими було порушено 
кримінальні справи. 
Одним з не зовсім стандартних показників рівня роботи 
правоохоронних органів початку 1920-х рр. є дані про кількість 
загиблих під час операцій міліціонерів, бандитів та сторонніх 
людей. Так, з травня по листопад 1921 р. в Донецькій губернії 
загинуло 19 міліціонерів, вбито 35 бандитів і 10 абсолютно не-
причетних до цього людей (у зведеннях їх подавали як вбитих з 
«публіки» – тобто це перехожі на вулиці, відвідувачі ресторанів, 
покупці на базарах та у магазинах). У цьому відношенні 1922 р. 
виявився не кращим. Протягом січня–липня 87 міліціонерів за-
гинуло, 1-го злочинця вбито, і при цьому з «публіки» було за-
стрелено 40 осіб. Після 1922 р. форма зведення дещо змінилася, і 
тому ми не знаємо, як змінювалися ці цифри надалі. Але на поча-
тку 1920-х років роботу міліції та розшуку навряд-чи можна на-
звати професійною, а їх дії – обережними.603 
Незважаючи на всі описані «репресивно-профілактичні» 
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заходи, боротьба з «політичним бандитизмом» почала приноси-
ти відчутні позитивні результати лише у кінці 1921 р., коли сут-
тєво змінилася тактика боротьби. Замість тактики, що викорис-
талася раніше, «лобового удару», іншими словами – облав, почи-
нає застосовуватися новий метод. Спочатку банда «розколюва-
лася» шляхом нанесення серії локальних військових ударів. По-
тім розрізнені частини банди ізолювалися одна від одної й поо-
динці знищувалися. Широке використання правоохоронними 
органами подібної тактики почало давати позитивні наслідки: у 
деяких районах організовані виступи банд припинилися, в інших 
районах подібні виступи набули випадкового характеру.604  
Завдяки успішно застосовуваним методам боротьби з «по-
літичним бандитизмом» (введення надзвичайного стану, терор, 
застосування заходів економічного впливу, проведення агіта-
ційної роботи), до кінця 1921 р. були ліквідовані всі великі бан-
дитські формування. Жовтень 1921 року дає наступні цифри: 
діючих банд 27, загальною чисельністю 789 осіб.605 Звичайно, це 
не витримує ніякого порівняння з бандами 1920 – початку 
1921 р., що нараховували по кілька тисяч осіб.606 У зв’язку з успі-
хами в боротьбі з «політичним бандитизмом» 30 січня 1922 року 
відповідною постановою РНК УСРР були скасовані концентра-
ційні табори й ліквідований інститут заручників.607  
Про складність протидії злочинному світові на початку 
1920-х років свідчить чимало офіційних документів того часу.  
17 січня 1922 року керівник харківського губрозшуку Вітебський 
отримав таку термінову телеграму від керівника кримінального 
розшуку республіки Михайлова: «Беручи до уваги різке зростан-
ня міського бандитизму на території Харківщини, зокрема Хар-
кова, невідкладно наказую під вашу особисту відповідальність 
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реалізувати низку оперативних заходів, спрямованих на ліквіда-
цію випадків пограбування та розбою у Харкові. Повідомити про 
методи, що будуть застосовані. Виходячи з технічної слабкості 
кримінального розшуку, проводити всі дії у тісному контакті з 
представниками ДПУ. Невиконання ліквідації бандитських угру-
повань найближчим часом потягне вашу особисту сувору судову 
відповідальність».608 Повернення до таких, надзвичайно жорст-
ких методів, більше притаманних періоду воєнного комунізму, є 
переконливим свідченням майже критичної ситуації у боротьбі 
зі злочинністю на Харківщині, що склалася на той час. 
Протидія бандитизмові вимагала від правоохоронних ор-
ганів уважного ставлення до кожного конкретного випадку. Так, 
у квітні 1922 року до харківського відділу ДПУ надійшла заява, в 
якій говорилося про існування у Непокритянській волості бан-
дитської зграї, що тероризує місцеве населення. Навіть були вка-
зані прізвища її найактивніших учасників. Проте подальша пере-
вірка виявила, що ніякої бандитської зграї у Непокритянській 
волості Богодухівського повіту немає, а та заява була складена 
колишнім місцевим поміщиком, на землях якого і оселилися так 
звані «бандити», чиї прізвища були вказані у документі.609 Якби 
повітовий відділ міліції не поставився відповідально до перевір-
ки цієї інформації, могли постраждати безвинні люди.  
1 липня 1922 року начальник харківської губміліції звер-
нувся до начальника військового гарнізону міста т. Едемана з 
проханням терміново направити у розпорядження правоохо-
ронних органів вояків −	 з метою проведення операцій проти 
проявів бандитизму, що набули останнім часом особливо зухва-
лого характеру, а у міліції забракло власних сил, щоб приборкати 
його.610 Після цього звернення вже 2 липня у розпорядження 
начальника харківського губрозшуку було виділено 220 бійців 
гарнізону. Це дозволило дещо зменшити розгул бандитизму на 
вулицях міста.  
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Наприкінці місяця, як свідчить телеграма начгубміліції до 
начальника гарнізону, спільними діями міліціонерів та вояків 
було ліквідовано 15 із 23 бандитських зграй, що діяли у місті 
протягом червня−липня. Решту було взято під пильний конт-
роль. Ці групи мали від 2 до 6 бандитів і могли бути ліквідовані 
вже виключно міліцейськими силами.611 
У доповіді начальника харківської губернської міліції про 
стан кримінально-розшукових органів та їх діяльність у боротьбі 
зі злочинністю за серпень 1922 року зазначалося: «… криміналь-
ний бандитизм то вибухає, то згасає, залежно від енергії, яку 
проявляє губрозшук у переслідуванні бандитських зграй, а ця 
енергія, обумовлена наявністю необхідних для цього коштів, 
яких, на жаль, губрозшук не має в достатній мірі, на що з місяця в 
місяць звертається увага у звітах з підрайонів».612 Це ще раз під-
тверджує прямо пропорційну залежність матеріально-
технічного забезпечення правоохоронних органів та ефектив-
ність їх дій у боротьби зі злочинністю. 
Як підтвердження тези начальника губміліції про «хви-
льоподібний» характер бандитизму, восени 1922 року випадки 
бандитських нападів знову почастішали. Голод провокував лю-
дей на скоєння нових злочинів. Тому в листопаді начальники 
міліції районів міста отримали новий наказ про посилення захо-
дів боротьби з бандитизмом. Там, зокрема, сказано: «Беручи до 
уваги збільшення за останній час випадків у м. Харкові, а особ-
ливо на його околицях, випадків кримінального бандитизму, з 
24 листопада міліцейські райони міста оголошуються на бойо-
вому стані. Начальникам районів наказую негайно увесь комск-
лад та міліціонерів розбити на дві зміни з метою проведення 
цілодобового патрулювання в місті… Усіх осіб, що викликають 
підозру, затримувати й утримувати під арештом до встановлен-
ня особи… У випадку, якщо прояви бандитизму в тому чи іншому 
районі своєчасно не будуть ліквідовані, це трактуватиметься, як 
небажання начальника району виконувати свої безпосередні 
обов’язки і до винних будуть застосовані репресивні заходи, не 
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виключаючи віддавання під суд».613 Автори вважають, що до 
певної міри ситуація виправдовувала подібні жорсткі заходи. 
Тільки докладаючи надзусиль, дотримуючись суворої дисциплі-
ни, можна було сподіватися на успіх у протистоянні з бандитиз-
мом, який на той момент становив серйозну загрозу суспільству. 
Боротьба з бандитизмом потребувала все нових зусиль.  
5 січня 1923 р. начальник міліції УСРР Федотов видав циркуляр 
«Про взаємодію міліції та карного розшуку в боротьбі з бандити-
змом». У ньому, зокрема, говорилося: «Зважаючи на злочинність, 
що посилилася на місцях, у зв’язку з настанням холодів і довгих 
ночей, Головне управління міліції і Центральне управління кри-
мінального розшуку пропонує Вам напружити усі сили на при-
пинення кримінального бандитизму. Зважаючи, що міліція і ро-
зшук є органи, що переслідують одну і ту ж мету і тільки різно 
здійснюють її, пропонується Вам, коли особливо гостро нині 
стоїть питання по боротьбі з кримінальним бандитизмом, і зва-
жаючи на значне скорочення активних сил як міліції, так і роз-
шуку, з’єднатися для спільної контактної роботи. 
З вказаною метою необхідно: 
1. Усі операції, що проводяться в цьому районі чи за ініціа-
тивою міліції, чи за ініціативою розшуку, мають бути строго ко-
ординовані між собою. Інакше кажучи, начміліції не повинен 
проводити ніяких операцій, не погодивши їх заздалегідь з роз-
шуком, так само як і розшук не повинен робити їх без відома 
міліції. 
2. Проводячи які-небудь операції, міліція має бути викорис-
тана як активна сила, сила ж розшуку має бути спрямована на аген-
турну роботу цій операції – отримання таємних відомостей і т. п. 
3. Для проведення операцій мають бути використані засо-
би пересування як розшуку, так і міліції. 
4. У вечірній і нічний час міліції і розшуку виставляти пос-
ти, причому постові розшуку мають бути відповідним чином 
переодягнуті, щоб існування їх було конспіративне. 
5. Усі технічні прийоми по боротьбі з кримінальним бан-
дитизмом мають бути обговорені начгуброзшуком спільно з 
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начміліції, причому в основу необхідно покласти положення, що 
сила розшуку (навіть активна) має бути використана для секре-
троботи.614 
На виконання цього циркуляру, Управлінням Харківської 
губернської міської міліції і розшуку в січні 1923 року передало 
на місця план заходів щодо боротьби з бандитизмом. У плані у 
систематизованому вигляді були вказані основні методи боро-
тьби з бандитизмом. Згодом, план заходів на місцях було підкрі-
плено низкою директив упереджувального характеру, які по-
винні були стимулювати роботу співробітників міліції і карного 
розшуку у цій сфері.615 
У квітні 1923 року співробітникам харківського губрозшу-
ку вдалося знешкодити молодіжну банду «Чорна рука», яка май-
же рік позбавляла спокою харків’ян.616 Внаслідок оперативних 
дій було заарештовано чотирьох злочинців, зокрема і лідера 
угруповання І. Діденка. Членів банди обвинувачували в участі у 
чотирьох збройних пограбуваннях громадян та одному випадку 
зґвалтування. Заарештовані визнали свою провину.  
У Харківський губернії в цей же час було знешкоджено ще 
кілька небезпечних банд, які за масштабами своєї діяльності 
значно переважали «Чорну руку». Так, у травні 1923 року вдало-
ся ліквідувати банду, що діяла протягом двох років у районі Вал-
ки−Ков’яги. На її рахунку було близько 70 кримінальних епізо-
дів. Співробітники міліції встановили особи активних учасників 
зграї і поодинці заарештували усіх шістьох.617 У вересні 1923 
року у Харкові відбувся гучний процес над учасниками банди 
«роздягальників».618 
Справжнім лихом для харків’ян була так звана велико-
данилівська банда. Склалася вона з 21 учасника. Очолював зграю 
відомий у злочинному світі рецидивіст С. Здібний організатор, 
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жорстокий, він вміло керував діями злочинців. На рахунку у 
кримінальників було немало резонансних протиправних дій. 
Тільки влітку 1923 року злочинці вчинили понад п’ятдесят 
збройних пограбувань у центрі Харкова та його околицях. Бан-
дити вміло маскувалися, уникали переслідувань. Але у вересні 
1923 року у результаті продуманих оперативно-розшукових за-
ходів, добре налагодженої розвідувальної роботи працівники 
Харківського губернського карного розшуку затримали тих, хто 
збиткувався над людьми. Під час арешту С. у перестрілці було 
вбито. У грабіжників правоохоронці вилучили гвинтівки, рево-
львери, шаблі, велику кількість патронів. Двох членів організо-
ваної кримінальної банди було засуджено до вищої міри пока-
рання – розстрілу, решта одержали різні терміни ув’язнення.619 
Від жовтня 1922 року в районі Старо-Московської вулиці 
раз-по-раз відбувалися напади на перехожих, з яких знімали всі 
коштовності, забирали дорогі речі, одяг, гроші. Напади неодно-
разово супроводжувалися побиттям потерпілих. В результаті 
проведених оперативно-розшукових дій були встановлені особи 
бандитів та місце їх тимчасового перебування −	 нелегальний 
будинок розпусти у Нікітінському провулку, який утримувала 
якась Стразе. У будинку співробітниками кримінального розшу-
ку було влаштовано засідку та згодом заарештовано трьох бан-
дитів, які приносили туди награбовані речі для подальшого їх 
збуту Стразе, яка теж опинилася на лаві підсудних. 
Документи свідчать, що у 1923 р. на Полтавщині з’явилося 
чимало дрібних банд і груп грабіжників. Так, у зведенні про ро-
боту Полтавської окружної міліції за березень 1923 року повідо-
млялося про збройний напад груп бандитів кількістю від 2 до 8 
осіб на потяг, на інструктора всеобуча уповноваженого губвідді-
лу ГПУ Корнілова. У наказі по Полтавській губернській міліції від 
21 квітня 1923 року йшлося про те, що дрібні банди криміналь-
ного характеру «все ще продовжують оперувати по губернії. Бі-
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льшість з них – петлюрівського окрасу. Є підстави вважати, що 
поточною весною бандитизм виявиться...».620 
У зв’язку зі скороченням Червоної Армії після завершення 
Громадянської війни, весь тягар боротьби з бандитизмом ліг на 
міліцію. Згадуваним наказом начальники міліції на місцях були 
одночасно призначені головами комісій по боротьбі з бандитиз-
мом. Їм наказувалося: організувати структурну розвідку; взяти 
на облік всі найдрібніші бандитські групи «аж до одинаків»; в 
«ударних районах» губерній, повітах, де створено бойові ліквіда-
ційні групи, призначити до їх складу найенергійніших співробіт-
ників міліції і карного розшуку.  
Доповідь про стан і діяльність Полтавської окружної мілі-
ції з 1 березня по 16 липня 1923 року містить такі дані щодо бо-
ротьби з бандитизмом. Загалом в окрузі діяло 8 банд: Шалди, 
Жадана і Цимбала в Опішнянському районі, Сергія Дмитренка в 
Чутівському районі, Фастівця – у М. Перещепиному і Мачухах, 
Линника – у Шишаках, Ракіти – у районах Опішня–Диканька, 
Григоренка, Копила та Подоби – в Зінькові, Циганенка – у Кова-
лівському районі, Катеринки – у Чутівському. У ІІаричанському 
районі діяли 3 бандитські угруповання. Переважна більшість цих 
банд була нечисленною – від 2 до 9 осіб. Керували ними перева-
жно рецидивісти. Боротьбу проти них очолювала спеціальна 
комісія під головуванням начальника окружної міліції Полякова, 
до складу якої входили: прокурор Прокопенко, окружний упов-
новажений губернського відділу Максимович, чекіст Васильєв, 
представник карного розшуку Лисичанський. Усім названим 
вище бандам міліціонери завдали серію ударів: з кожної було, як 
писалося у звіті, «вилучено» по 2–6 бандитів.621  
Незважаючи на численні перешкоди, у більшості випадків 
правоохоронці відповідально ставилися до своїх обов’язків. 17 
жовтня 1923 року міліціонер 4-го району В. Уваров зупинив для 
перевірки документів двох підозрілих осіб. Не маючи докумен-
тів, вони запропонували працівникові міліції хабаря −	 аж 500 
                                                          
620 ІÒÚÓіfl ÏіÎіˆії èÓÎÚ‡‚˘ËÌË (Ï‡ÚÂі‡ÎË, ‰ÓÍÛÏÂÌÚË). – èÓÎÚ‡‚‡, 2004. – 
ë. 104. 
621 í‡Ï Ò‡ÏÓ. 
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рублів. Узявши гроші, Уваров все одно затримав підозрілих і дос-
тавив до районної міліції. Ті виявилися злодіями-рецидивістами, 
що понад рік перебували у розшуку. Пильний міліціонер отри-
мав грошову премію – 500 рублів.622  
У звіті Харківського губвиконкому 8-му губернському 
з’їздові Рад надавалися наступні цифри, що свідчать про масш-
таби діяльності харківської губміліції за період від 1 жовтня 
1922 року до 1 листопада 1923 року. Загалом за даний період 
правоохоронними органами виявлено злочинів: у губернському 
центрі −	13099,	з яких 9882 розкрито; за округами −	10116,	із них 
7158 розкрито.623 За наведеними у звіті статистичними даними, 
більшість цих злочинів мала майновий характер. 
Від 1 січня до 1 червня 1922 року в Харківській губернії бу-
ло заарештовано 216 осіб за звинуваченням у бандитизмі, 45 
бандитів було вбито під час сутичок з міліцією. Втрати правоо-
хоронців склали 15 співробітників убитими і 7 пораненими.624 
Тільки у першій половині 1922 р. в республіці було зареєс-
тровано 1472, крадіжок, 3875 грабежів, 1452 вбивства, 529 випа-
дків спекуляції і мародерства тощо. Загалом було зареєстровано 
52962 заяви про вчинені злочини, з них розкрито органами мілі-
ції 26097 злочинів, тобто майже 50 %.625 
Характерною рисою тогочасного бандитизму була тісна 
переплетеність соціальних мотивів із загальнокримінальними. 
Так, у квітні 1922 року повідомлялося про появу добре озброєної 
банди чисельністю 10–12 осіб у районі селища Гути. За даними 
інформаторів, вона планувала напад на місцевий цукровий за-
вод. Але, як свідчать документи, правоохоронні органи більше 
турбував не факт потенційного нападу бандитів, а те, що до них 
                                                          
622 ÑÄïé. – î. – ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 305-‡. – ÄÍ. 366. 
623 ä‡ÒÌ˚È ÒÚ‡Ê : Ò·ÓÌËÍ ÒÚ‡ÚÂÈ Ë ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ Ó ÊËÁÌË Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
ÏËÎËˆËË Ë ÓÁ˚ÒÍ‡ ìëëê / [ÒÓÒÚ., Ç. û. îÂÒÂÌÍÓ]. – ï., 1926. – ë. 18. 
624 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 72. – ÄÍ. 154. 
625 ÄÎÚÛє‚ Ç. å. á іÒÚÓії ‰іflÎ¸ÌÓÒÚі ä‡ÚÂËÌÓÒÎ‡‚Ò¸ÍÓї „Û·ÂÌÒ¸ÍÓї ÏіÎіˆії 
Á ÎіÍ‚і‰‡ˆії ÍËÏіÌ‡Î¸ÌÓї ÁÎÓ˜ËÌÌÓÒÚі ‚ ÔÂіÓ‰ ‚і‰·Û‰Ó‚Ë Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡ 
(1921–1925 .) Ç. å. ÄÎÚÛє‚ // ç‡ÛÍÓ‚ËÈ ‚іÒÌËÍ ûË‰Ë˜ÌÓї ‡Í‡‰ÂÏії 
åіÌіÒÚÂÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚. – 2005. – № 2(21). – ë. 90. 
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можуть приєднатися місцеві селяни, невдоволені проведенням 
посівної кампанії, та більше сотні колишніх працівників заводу, 
звільнених у зв’язку зі скасуванням загальної трудової повинно-
сті.626 Тільки переведення до Гут військової частини з Богодухо-
ва завадило планам бандитів і дозволило утримати ситуацію в 
районі під контролем влади. 
На Катеринославщині було вчинено вбивств, пограбувань, 
крадіжок та інших злочинів у 1921 р. – 8473, у 1922 р. – 9757, у 
1923 р, 10369, у 1924 р. – 6068. З наведених даних видно, що у 
Катеринославській губернії порівнянно з 1921 р. збільшилася 
кількість антигромадських явищ у 1922 і 1923 рр. Це пояснюєть-
ся тим, що чимало не затриманих, не виловлених учасників роз-
громлених політичних банд поповнили карні зграї, а отже, стало 
більше тяжких злочинницьких проявів.627 
Рішуча боротьба працівників міліції з озброєними бандами 
дала свої наслідки: До кінця 1923 року діяльність міліції УСРР 
приносить позитивні результати насамперед у сфері боротьби з 
«політичним бандитизмом». Згідно з наказом начальника Голо-
вміліції УСРР К. Федотова від 22 січня 1923 р., у губерніях, найбі-
льше «вражених бандитизмом», були створені ударні групи з 
кращих працівників міліції. До обов’язків цих груп входило «пе-
реслідування банд до їх повної ліквідації» разом з військами 
ДПУ. З лютого по травень 1923 р. міліцією здійснювалося 27,5 % 
всіх бойових операцій проти банд, військами ДПУ – 67 %, Черво-
ною армією – усього 2 %.628 Причини збільшення частки міліції в 
цій сфері діяльності (з 8–18 % до 27 %) на наш погляд, поляга-
ють у наступному. Удосконалення тактичної сторони боротьби з 
бандитизмом (від масових облав до тактики поділу, локалізації й 
знищення) привело до значного зменшення в період з кінця 
1921 до початку 1923 року як кількості, так і чисельності банд. 
Про успіхи в цій сфері свідчить і той факт, що 15 квітня 1923 р. 
                                                          
626 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 72. – ÄÍ. 6. 
627 åËı‡ÈÎÂÌÍÓ è. ІÒÚÓіfl ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË Û ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı і Ï‡ÚÂі‡Î‡ı /  
è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ. − ä., 1997. – í. 1 (1917−1925 .). – ë. 304–305. 
628 äÛ˜Â é. êÓÁ„ÓÏ Á·ÓÈÌÓї ‚ÌÛÚі¯Ì¸Óї ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆії Ì‡ ìÍ‡їÌі ‚ 
1921–1923 ÓÍ‡ı / é. äÛ˜Â. – ï., 1971. – ë. 102. 
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РВР і ДПУ СРСР передали «довершення» розгрому «банд» у ком-
петенцію міліції й ДПУ.629 Паралельно з цим проявляється стійка 
тенденція до переростання бандитизму з політичного в загаль-
нокримінальний (а це вже безпосередньо сфера діяльності мілі-
ції). В 1923 році ця «трансформація» завершується. Так, за твер-
дженням заступника командуючого військами України й Криму 
Є. Котенко, влітку 1923 р. «...бандитизм політичний, як такий, не 
проявляється. Час від часу виявляють себе, найчастіше в смузі, 
що прилягає до західного кордону, дрібні банди від 3 до 6, рідко 
від 10 до 15 чоловік. Діяльність цих банд носить найчастіше за-
гальнокримінальний характер...». Заступник командуючого та-
кож стверджував, що «політичний бандитизм розкладається».630 
Цим змінам у природі бандитизму також сприяло і широке за-
стосування заходів агітаційного й економічного впливу на насе-
лення. 
У загальному огляді криміногенної ситуації по Київській 
губернії за липень 1923 р. було відзначено, що «...політичний 
бандитизм на території губернії, особливо в другій половині 
звітного періоду, активності не проявляв...».631 У доповіді Одесь-
кої губміліції адміністративно-організаційного відділу про дія-
льності за час із 1-го липня по 30 вересня 1923 р., так само конс-
татувалося, що проявів «...бандитизму політичного характеру на 
території губернії за звітний період не було...».632 У доповіді на-
чальника Волинської міліції про стан і діяльність губернської 
міліції за час із 1 липня по 1 жовтня 1923 р. згадувалося про ная-
вність у губернії лише одного бандитського формування, що має 
політичне забарвлення. До того ж, констатувалося, що з вересня 
                                                          
629 ÄÎÚÛє‚ Ç. ì˜‡ÒÚ¸ ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË ‚ ·ÓÓÚ¸·і Á ·‡Ì‰ËÚËÁÏÓÏ Û 1921–1925 
ÓÍ‡ı / Ç. ÄÎÚÛє‚ // ìÍ‡їÌÒ¸ÍËÈ іÒÚÓË˜ÌËÈ ÊÛÌ‡Î. – 1973. – № 10. –  
ë. 122–123. 
630 àÒÚÓËfl ÏËÎËˆËË ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ëëê ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡ı. – í. 1 
(1917–1937 „„.). – ä., 1969. – ë. 493. 
631 ñÑÄÇéì. – î. 6. – éÔ. 1. – ëÔ. 1954. – ÄÍ. 22. 
632 ñÑÄÇéì. – î. 6. – éÔ. 1. – ëÔ. 1953. – ÄÍ. 127. 
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того ж року «...на території губернії наступив затишок і бандит-
ські формування активних дій не проявляють...».633  
У доповіді начальника Подільської міліції про стан і дія-
ність за червень–вересень 1923 р. повідомлялося, що «дії бан-
тизму за звітний період проявили себе у виступах, головним 
чином, дрібних бандитських угруповань загальнокримінального 
характеру, що мають своєю метою переважно грабежі... Відносно 
проявів політичного бандитизму потрібно констатувати значне 
його, у порівнянні з попереднім кварталом, скорочення».634 
Не у всіх губерніях ситуація була однаковою. Наприклад, 
по Чернігівській губернії в серпні того ж року відзначався вкрай 
незадовільний рівень роботи міліціонерів у сфері боротьби з 
бандитизмом, але вже не політичним, а загальнокримінальним: 
«...міліція цієї губернії не тільки не проявляє ніякої активності в 
боротьбі з бандитизмом, але часто не робить бандитам ніякого 
опору й допускає обеззброювання міліціонерів, узяття їх у полон 
бандитами й т.п.».635 
Точні й докладні відомості про бандитські напади на насе-
лені пункти Харківської губернії подавалися у щотижневих ін-
формаційних зведеннях.636  
В цілому становище покращувалось і, якщо до вересня 
1923 р. було ліквідовано 56 банд (з них 13 носили «політичний 
характер»), то до січня 1924 р. – 18 банд (3 «політичних»).637 В 
цих цифрах вочевидь виявляє себе тенденція до зменшення чи-
сельності банд та зміни їх характеру. 
Позитивні результати діяльності міліції в цій сфері відзначе-
ні у звіті про діяльність НКВС УСРР за 1922–1923 р. Констатується 
значно більша інтенсивність боротьби з бандитизмом, ніж в 1922 
р., відзначається факт зміцнення оперативного апарату міліції. Зга-
                                                          
633 ñÑÄÇéì. – î. 6. – éÔ. 1. – ëÔ. 1953. – ÄÍ. 125. 
634 ñÑÄÇéì. – î. 6. – éÔ. 1. – ëÔ. 1953. – ÄÍ. 124. 
635 ñÑÄÇéì. – î. 6. – éÔ. 1. – ëÔ. 1955 – ÄÍ. 25. 
636 ÑÄïé. – î.– ê. 203. éÔ. 1. – ëÔ. 324 – ÄÍ. 11. 
637 äÛ˜Â é. èÓ Û˜‡ÒÚ¸ ÏіÎіˆії ìêëê ‚ ·ÓÓÚ¸·і Áі Á·ÓÈÌÓ˛ ‚ÌÛÚі¯Ì¸Ó˛ 
ÍÓÌÚÂ‚ÓÎ˛ˆіє˛ Û 1921–1923 . // èËÚ‡ÌÌfl іÒÚÓії Ì‡Ó‰і‚ ëêëê – 1971. – 
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дується про ліквідацію 32 банд, що становило 200 % від числа бан-
дитських формувань, ліквідованих з 1923 по 1924 рік.638  
Бандитизм був не 
єдиним злочином, 
поширеним на почат-
ку десятиліття. Проаналізувати загальний стан злочинності у 
першій половині 1920-х років в основних регіонах республіки 
спробуємо за допомогою даних, що подані у наведених нижче 
таблицях. 
Таблиця 8  
Рух злочинності у Харківській, Одеській,  
Київській губерніях та у Донбасі у 1921–1924 рр.639 
Загальна кількість злочинів 
Губернії 1921 1922 1923 1924 
Харківська 4580 17990 9989 8211 
Одеська 24875 23855 17614 8558 
Київська 12335 20003 20385 17635 
Донбас 14698 11580 6605 5922 
Таблиця 8.1 
Пограбування та вбивства 
Губернії 1921 1922 1923 1924 
Харківська 325 1412 702 340 
Одеська 885 1812 1141 322 
Київська 757 2138 2078 838 
Донбас 1673 957 660 336 
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Губернії 1921 1922 1923 1924 
Харківська 264 4659 3318 4554 
Одеська 9260 7345 5882 2936 
Київська 1857 3112 5492 10090 
Донбас 2941 3573 2099 3578 
 
Одразу слід зауважити, що ці дані висвітлюють роботу 
кримінальних розшуків і не охоплюють повністю звітні цифри 
щодо всіх правоохоронних структур. Але навіть вони дають до-
сить розгорнуте уявлення про структуру й динаміку злочиннос-
ті. По-перше, переважне місце в структурі злочинності України 
посідали майнові злочини: питома вага крадіжок сягала майже 
90 %. Динаміка злочинності змінювалася протягом вказаних 
років. Як видно, найбільше пограбувань та вбивств у 1921 р. бу-
ло на Донбасі, з 1922 р. – в Київській губернії. 
По-друге, привертає до себе увагу різке зростання всіх ви-
дів злочинів у 1922 році порівняно з 1921. Цьому фактові, на наш 
погляд, можна дати кілька пояснень. Передусім, у 1921 році, коли 
щойно завершилась Громадянська війна, далеко не всі злочини 
фіксувалися, статистичні дані були неповними та фрагментар-
Губернії 1921 1922 1923 1924 
Харківська 3970 11919 5969 3317 
Одеська 14730 14698 10691 5300 
Київська 9660 14753 12815 6707 
Донбас 10060 7050 3846 2010 
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ними. Крім того, різке збільшення злочинності у 1922 році спри-
чинив розгром повстанського руху, чимало учасників якого вда-
лися до загальнокримінальної практики. Не слід забувати і про 
страшний неврожай та голод 1921 року, наслідки яких до певної 
міри паралізували навіть злочинний світ.640 
У 1922 році пограбування, вбивства, крадіжки зростають 
майже по всіх названих регіонах, проте навіть у такий важкий 
час рівень злочинності на Харківщині значно поступається пока-
зникам Київщини, Одещини, не набагато перевищуючи Донбась-
кий регіон. Можливо, це пояснюється і специфікою губерній (Ки-
ївщина – центр повстанських рухів, Одеса – велике портове міс-
то), і столичним статусом Харкова, що зобов’язував відповідні 
органи ретельніше слідкувати за станом злочинності в місті і 
губернії й вживати своєчасних заходів протидії. 
Певне уявлення про характер злочинності в цей період 
дають архівні кримінальні справи. У якості прикладу можна на-
вести справу П. О. Лукьянова, який обвинувачувався у бандитиз-
мі. В ніч на 2 липня 1920 р. він та ще 12 осіб на платформі Цупів-
ка (залізнична платформа напрямку Харків–Бєлгород. Зупинна 
платформа розташована у селі Цупівка – нині Дергачівського 
району Харківської обл.) пограбували «мішечників» і Лукьянов 
при цьому силою відібрав у них 2 мішки борошна. По гарячих 
слідах міліція затримала кількох учасників пограбування, але 
Лукьянову на деякий час вдалося переховатися, влаштувавшись 
в органи ВУНК. У справі знаходиться його мандат та посвідчення, 
які давали право перевіряти документи в потягах на певних ді-
лянках шляху та носити зброю. Але незабаром його було викри-
то і почалося провадження справи. 
У справі є заява родичів Лукьянова з проханням змінити 
йому запобіжний захід і направити справу на додаткове досудо-
ве слідство. 2 листопада 1921 р відбулося розпорядче засідання 
суду, яке вирішило справу призначити до слухання з участю сто-
рін. Державний обвинувач підписав обвинувачувальний акт, де 
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відзначав, що Лукьянов П. О. віддається під суд за обвинувачен-
ням у бандитизмі. Судовий розгляд почався 9 лютого 1922 р. – 
були заслухані свідки, обвинувачений, виступав правозахисник 
(так тоді називався захисник). У той же день судове слідство 
було закінчено. У вироку відзначалося, що Лукьянов діяв як «во-
рог робітничо-селянської влади, на руку конт рреволюції» і за-
слуговує розстрілу, але, враховуючи його робітничо-селянське 
походження, розстріл замінюється 5 роками громадських приму-
сових робіт з утриманням під вартою. З-за «злісності» злочину 
попереднє ув’язнення йому не зараховувалося. Проте згодом, за 
заявою Лукьянова йому все ж зарахували попереднє ув’язнення. 
Восени 1922 р. у зв’язку з 5-річчям Жовтневої революції було 
оголошено масову амністію і Лукьянову термін ув’язнення було 
скорочено на третину. А 5 травня 1923 р., після касаційної скар-
ги, він був звільнений від відбуття покарання умовно-
достроково.641  
Інша архівна кримінальна справа, що стосується цього ж 
періоду, – про обвинувачення у вбивстві Індика С.О. Індик – жи-
тель с. Катеринівка Лебединського повіту (нині Лебединський 
район Сумської обл.) у червні 1921 р. продав учителеві Березову 
2 фунти сала, за які просив 10 тис. рублів. Але Березов гроші вча-
сно не віддав, 3 липня 1921 р. Індик прийшов до нього розбира-
тися, виникла сварка, у якій Індик ударом ножа в шию вбив Бе-
резова. 24 серпня почалася стадія судового розгляду. Було допи-
тано Індика, свідків, виступили обвинувач та правозахисник, 
підсудному було надано останнє слово. У той же день було ого-
лошено вирок – 15 років ув’язнення. Цікаво відзначити, що текст 
вироку було написано на зворотньому боці рулону обгорток цу-
керок «Карамель вишнева», Московської цукеркової фабрики. 
Засуджений Індик подав касаційну скаргу і Сумський окружний 
суд 27 грудня 1922 р. розглянув її, відзначивши, що в протоколі 
засідання народного суду є дані про «ненормальність» засудже-
ного, ця обставина зафіксована в протоколі, але судом не переві-
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рена, хоча б допитом свідків. Вирок було скасовано і передано на 
ту ж судову ділянку для слухання в іншому складі суду.642  
Злочини, об’єктом яких були економічні відносини у суспі-
льстві (виробництво, обмін й розподіл), були однією з найваж-
ливіших груп у системі соціалістичного кримінального права. У 
Кримінальному кодексі 1922 р. поняття «злочину у сфері еконо-
міки» не існувало. Була передбачена відповідальність за скоєння 
майнових злочинів (глава VIІ Кримінального кодексу 1922 р.), 
господарських (глава V), посадових (глава ІІІ), податкових зло-
чинів (які не були виділені в окрему главу, а входили до розділу 
ІІ «Злочини проти порядку управління»). Але, так чи інакше, всі 
вони стосувалися економічних злочинів, тому що зазіхали на 
економічну безпеку країни. Таким чином, можна бачити, що 
окремої глави в Кримінальному кодексі 1922 р., яка торкалася би 
тільки злочинів в економічній сфері, не існувало – ці злочини 
були розкидані по різних главах. До економічних злочинів мож-
на віднести ті, що підпадають під глави «Господарські злочини», 
«Майнові злочини», «Податкові злочини» і «Посадові злочи-
ни».643 
З переходом від політики воєнного комунізму до непу 
принципово змінилася економічна ситуація в країні в цілому. Із 
впровадженням в обіг товарно-грошових відносин, визнанням 
приватної власності, розвитком циільно-правових відносин у 
підприємців з’явилися стимули вкладати в економіку кошти. У 
перехідний період, коли існувало ще багато прогалин у законо-
давстві, застосовувалося безліч способів для зловживання пра-
вом. Уже у перші роки непу відповідальність за економічні зло-
чини регулювалася декретами, постановами, інструкціями й 
іншими нормативними актами. Прикладом тому можуть служи-
ти декрет Ради Народних Комісарів від 15 липня 1921 р. «Про 
відповідальність за порушення декретів про натуральні податки 
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й про обмін», згідно зі ст.2 якого «карали конфіскацією майна з 
позбавленням волі або без такого».644  
Перехід до нової економічної політики викликав необхід-
ність зміни карного законодавства в галузі боротьби з розкра-
даннями. Декретом ВУЦВК 
і РНК «Про заходи боротьби з розкраданнями з державних 
складів і посадовими злочинами, що сприяють розкраданням» 
від 1 березня 1921 р. була встановлена відповідальність у вигля-
ді суворої ізоляції на строк не нижче трьох років і вищої міри 
покарання при обтяжуючих обставинах для осіб, що працюють в 
органах постачання, розподілу, заготовки й виробництва, які 
займаються розкраданнями державного майна або сприяють 
розкраданням.645 Боротьба з економічними злочинами в період 
непу виходить на перший план діяльності правоохоронних орга-
нів, що здійснювали економіко-забезпечувальну функцію дер-
жави. Міліція й карний розшук, як органи Народного комісаріату 
внутрішніх справ, відігравали в цьому ключову роль. 
З настанням вільної торгівлі злочинцям стало легше збу-
вати награбоване, тому значно збільшилася кількість таких ви-
дів злочинів, як крадіжки, грабежі, розкрадання народного над-
бання (крадіжки в промисловості, торгівлі й кооперації), розтра-
ти тощо. Таке бурхливе зростання злочинів цієї категорії було не 
випадковим. Це пояснюється тим, що саме в 1922–1923 рр. поча-
лися перебудова економіки на новий лад і посилення нагляду за 
законністю й боротьбою зі злочинністю. Причому в більшості 
випадків господарські злочини тісно перепліталися з хабарниц-
твом та іншими посадовими порушеннями. Звідси – порівняно 
високий рівень посадових злочинів (в 1922–1923 рр. – 4,6 % і 
4,4 % відповідно), при цьому переважало хабарництво, яке зрос-
ло до 1923 р. на 14 %, і продовжувало зростати, незважаючи на 
проведені кампанії по боротьбі з ним. Хабарництво поширилося 
в самій міліції, яка мала боротися із цим видом злочину.646 
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В 1921–1922 господарському році втрати соціалістичної 
промисловості внаслідок розкрадання й розбазарювання держа-
вного майна склали, за приблизним підрахунком, 150–200 млн 
руб. золотом, що у 8–10 разів перевищувало ту суму, яка була 
вкладена в розвиток важкої індустрії. При цьому п’ята частина 
цієї суми припадала на Донбас.647 Покарання за хабарництво 
були посилені. Для боротьби з ним було створено Центральну 
комісію з боротьби з хабарництвом й відповідні комісії у всіх 
відомствах і губерніях. Народний комісаріат юстиції одержав 
завдання організувати ударну кампанію з боротьби з хабарниц-
твом. У циркулярі НКЮ «Про заходи боротьби з хабарництвом» 
говорилося про максимальне посилення репресії та спрощення 
процесуального порядку розгляду справ цієї категорії, рекомен-
дувалося широко проводити публічні виїзні сесії судів.648 
4 жовтня 1922 р. було прийнято постанову Ради Праці та 
Оборони «Про преміювання осіб, що заявили й сприяли розкриттю 
хабарництва». Згідно з пунктом 1 даної Постанови й Інструкції до її 
застосування, «видача премій проводиться особам, що заявили 
пошуковим, судовим або контрольно-ревізійним органам про хаба-
рництво й сприяють його відкриттю, але, якщо вони не перебува-
ють на службі в перерахованих органах». Цей пункт закликав до 
сприяння розкриття злочинів не тільки державні органи, але й 
простих громадян, яким може стати що-небудь відомо про злочин, 
що скоєно або готується. Але дана премія не видавалася відразу ж 
після повідомлення про злочин. Згідно з п. 3 Інструкції, вона вида-
ється тільки за умови наступного доведення скоєного злочину су-
довим вироком. Даний пункт був уведений для попередження хиб-
них повідомлень про хабарництво з метою наживи. Відповідно до 
пунктів 4 і 10 Інструкції, премія видається з відсоткових відраху-
вань, зроблених від оцінки майна, конфіскованого за судовим ви-
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роком у порядку ст. 114 і ст. 114а Кримінального кодексу 1922 р., 
заявникові в розмірі 10 % оцінки конфіскованого майна. Органу, що 
прийняв заяву, залишалось 10 % премії. Втім, при визначенні сум, 
що підлягають премії, з оцінки виключається нерухоме майно.649 
Крім матеріальних стимулів боротьби з хабарництвом визначалися 
й інші методи. У вересні 1922 р. було прийнято цілком таємне «По-
ложення про відомчу комісію з боротьби з хабарництвом». Відпові-
дно до цього Положення відомча комісія з боротьби з хабарницт-
вом є офіційним підсобним органом Комісій з боротьби з хабарниц-
твом, створених при РТО. Комісія з боротьби з хабарництвом під 
керівництвом вищих посадових осіб прокуратури здійснювала пе-
регляд і чистку особового складу центральних і місцевих радянсь-
ких установ. У компетенцію відомчої Комісії входила перевірка 
особового складу з погляду благонадійності особи відносно хабар-
ництва, хижацтва й безгосподарності. Причому перевірці підлягали 
всі співробітники установ і, в першу чергу, склад тих відділів, 
управлінь, які за характером й умовами своєї роботи найбільше 
підпадають під вплив хабарництва. Прийняті заходи сприяли очи-
щенню держапарату від корупційних елементів.650  
Важлива роль у боротьбі з майновими злочинами на про-
мислових підприємствах регіону відводилася підрозділам про-
мислової міліції. Вони здійснювали охорону державних підпри-
ємств та установ на підставі відповідної інструкції Народного 
комісаріату внутрішніх справ, торгових та промислових підпри-
ємств, що належали кооперативним, приватним особам та орга-
нізаціям на добровільній основі на підставі договору.651 Розк-
риттю економічних злочинів на промислових підприємствах 
Донецької губернії сприяло запровадження належного пропуск-
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ного режиму, налагодження роботи промислової міліції з негла-
сним апаратом та її залучення до охорони більшості промисло-
вих об’єктів регіону.652 Оскільки підрозділи промислової міліції 
виконували здебільшого функції з охорони майна промислових 
підприємств, основний тягар боротьби з розкраданнями та по-
садовими злочинами був покладений на карний розшук. У § 6 
Положення «Про карний розшук республіки» зазначалося, що до 
компетенції карного розшуку входить розслідування всіх кримі-
нальних злочинів, крім віднесених особливими декретами до 
компетенції спеціальних органів.653 Головним управлінням мілі-
ції НКВС було визначено перелік заходів, спрямованих на вдос-
коналення діяльності з протидії економічній злочинності у про-
мисловості, відповідно до якого апарату карного розшуку нале-
жало: налагодити діловий контакт із фабрично-заводським 
управлінням для колективної розробки заходів із запобігання 
розкраданням; вникати в особливості виробничого процесу; 
знати, які вироби не допускаються на вільний ринок і можуть 
з’явитися там лише в разі розкрадання.654 
На підставі звітів із місць констатувалося, що місцеві орга-
ни карного розшуку через відсутність досвіду й ініціативи та ряд 
інших причин не справлялися з виконанням покладених на них 
обов’язків.655 Це негативно позначалося на ефективності їхньої 
діяльності, у зв’язку з цим виникла потреба знайти певні важелі, 
які стимулювали б працівників карного розшуку виконувати 
роботу ефективніше. Для стимулювання працівників карного 
розшуку за розкриття злочинів і розшук викраденого майна 25 
квітня 1922 року РНК УРСР прийняла Постанову «Про премію-
вання працівників карного розшуку», відповідно до якої встано-
влено принцип матеріального стимулювання. Для досягнення 
найбільшої ефективності роботи карного розшуку запроваджу-
валося преміювання за особливо корисну та видатну роботу. 
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Преміювання пропонувалося здійснювати з особливого фонду, 
який утворювався з надходжень від потерпілих у вигляді вина-
городи за розкриття того чи іншого злочину. У пункті 4 цього 
положення йшлося, що отримані суми за розпорядженням нача-
льника карного розшуку негайно розподіляються так: а) 35 % – 
співробітникам карного розшуку, що безпосередньо розшукали 
майно й винних; б) 15 % – на окремі грошові винагороди співро-
бітникам розшуку за розкриття різних злочинів, по яких не про-
водиться відсоткове відрахування за відсутністю майнових цін-
ностей; в) 30 % – серед усіх службовців даного карного розшуку 
пропорційно одержуваному грошовому утриманню; г) 10 % – на 
культосвітні потреби карного розшуку (облаштування бібліоте-
ки, клубу, лекції тощо); д) 10 % – на утворення особливого фонду 
для видачі в екстремальних випадках допомоги працівникам 
карного розшуку та їхнім родинам (у разі хвороби, смерті тощо). 
У пункті 1 зазначалося, що відсоткове відрахування здійснюєть-
ся з вартості усякого майна, вилученого злочинним шляхом у 
приватних осіб і підприємств, кооперативних та державних 
установ і розшуканого співробітниками карного розшуку.656  
Слід зазначити, що протидія економічним злочинам потре-
бувала від органів міліції та карного розшуку спеціальних знань у 
галузі економіки, зокрема щодо обороту товарно-матеріальних 
цінностей та їх обліку. Брак таких знань негативно позначився на 
рівні розкриття цієї категорії злочинів. Тож можна дійти висновку, 
що важливою умовою ефективної діяльності підрозділів з протидії 
економічній злочинності є наявність у працівників цих підрозділів 
спеціальних знань у галузі економіки.  
Значну суспільну небезпеку в період непу становили пода-
ткові злочини. Вони характеризувалися відносною поширеністю 
та негативно впливали на економіку країни. Функції у сфері опо-
даткування належали до компетенції Народного комісаріату 
фінансів. Але його власних ресурсів бракувало для того, щоб са-
мостійно виконувати весь обсяг роботи, який значно збільшився 
із запровадженням нової економічної політики. У зв’язку з цим 
було прийнято рішення про покладення частини обов’язків що-
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до боротьби з податковими правопорушеннями на органи мілі-
ції.657 На виконання завдання зі сприяння продорганам і фінор-
ганам міліцейські загони мали такі функції: виконання вироків і 
постанов про стягнення, що їх накладають на неплатників як за 
рішенням суду, так і в адміністративному порядку; за доручен-
ням податкових органів проведення обшуків і вилучень у грома-
дян, а також затримання останніх як запобіжний захід від ухи-
лення від слідства й суду; сприяння особистій охороні працівни-
ків податкових органів і осіб, їм підпорядкованих, під час вико-
нання ними службових обов’язків.658 Слід зазначити, що безпо-
середньої участі у стягненні податків міліція не брала й втруча-
лася лише в разі невиконання громадянами законних вимог по-
даткової інспекції та фінансової агентури.  
З 1922 р. радянська правоохоронна система повернулася 
ще до одного надбання царської поліції – системи інформаторів. 
У 1922 р. інформатори не мали офіційного статусу і діяли пере-
важно в районах. Це було пов’язано із скороченнями в правоохо-
ронній системі, внаслідок яких у районах майже не залишилось 
представників карного розшуку. Отримати будь-яку інформацію 
про те, що ж саме відбувається на місцях, можна було тільки че-
рез спеціально завербованих осіб.  
Характерний приклад успішності дій міліції за допомогою 
інформаторів наводиться у статті начальника агентурної части-
ни агентурно- розшукового відділення Управління карного роз-
шуку НКВС УСРР П. Л. Петрова, опублікованій у часописі «Щит 
революционного порядка» за лютий 1923 р. До керівництва мі-
ліції України надійшла скарга керівника Укртютюнтресту Міль-
штейна про те, що ринок Харкова наповнений фальсифікатом 
тютюнових виробів, тому він просив вжити екстрені заходи що-
до протидії цьому. Розвідка міліції отримала наказ взятися за 
розробку отриманого зведення. Було встановлено: на ринок що-
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дня викидається колосальна кількість цигарок – підробок різних 
державних тютюнових фабрик. Викликаному на конспиративну 
квартиру «капальщику» (інформатору» – авт.) категорично було 
запропоновано дати вичерпні відомості про постачальника і 
його адреса була встановлена. Через декілька днів агентура мала 
вже і його фотографічну картку. Розвідники доносили, що біль-
шість торговців «липи» – корейці. Перед агентурною частиною 
стояло завдання: виявити усі підпільні фабрики, а також вироб-
ників і розповсюджувачів. Декілька розвідників для цієї мети 
було перетворено в рознощиків цигарок і спрямовано на базари. 
Кожні 2–3 дні під спостереження «брався» вже інший кореєць, 
встановлювався його зв’язок ще з іншими, дізнавалися їх адреси, 
спосіб життя і ін. Робота в розвідці велася досить інтенсивно, 
було виявлено до 70-ти учасників.  
Одночасно з цим працювало і інформування. Уповноваже-
ному вдалося зробити «своїм» родича основного постачальника і 
через нього, як від внутрішнього інформатора, агентурна части-
на знала про кожен його крок. Справа «дозріла» і подальшої аге-
нтурної розробки не потребувала. За допомогою курсантів Хар-
ківської школи Головміліції виробники, та їх знаряддя виробни-
цтва, поширювачі підробного товару були заарештовані. Цікаво 
відзначити, що після цього профспілка корейських робітників 
прийняла рішення припинити нелегальне виробництво цигарок 
і клопоталася про звільнення до суду деяких найменш активних 
«цигаркових фабрикантів».659. Як бачимо, у цій статті досить 
відверто і конкретно розповідається про методи роботи агенту-
рного відділу.  
Але не завжди все було так блискавично та блискуче. Ось 
що ми дізнаємося з Акту комісії щодо ревізії діяльності агентур-
но-розшукового відділу Харківського губернського карного ро-
зшуку, що мав тоді гриф «Цілком таємно». Тут, зокрема, говори-
лося: «Особовий склад розвідки примушує привернути до себе 
увагу своєю малою працездатністю. Відсоток виконання завдань 
коливається між 10–15. За заявою уповноваженого розвідки, 
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секретні співробітники кидають пости по спостереженню і на-
віть займаються сторонньою роботою. С/с (секретні співробіт-
ники – авт.) №№ 108 і 104 абсолютно, за заявою уповрозвідки, 
не відповідають своєму призначенню, попри те, що неодноразо-
во подавали рапорти про їх звільнення; вони все-таки продов-
жують служити. Плану в роботі розвідки немає, розвідка абсо-
лютно не інструктується. Порядок ведення агентурних справ 
такий: секретні співробітники подають зведення, уповноваже-
ний їх концентрує і виписки дає в справу. Особисті справи с/с 
порожні. У контрольних листах немає абсолютно відміток про 
виконуваних с/с і інформаторами завданнях. 
Конспіративки – 2. Абсолютно не обладнані і не відповіда-
ють своєму призначенню: одна розміщається в комендатурі бу-
динків Н-ского району, а друга – в приватній квартирі, спільно з 
хазяями. 
Чергування не ведуться. Є гардероб, до моменту ревізії що 
знаходився поряд з кабінетом начальника. Кімната не опечатана, 
замкнута на висячий замок. При перевірці наявності гардеробу 
з’ясувалося, що частина речей не заприбутковані. Комісія звіри-
ла наявність речей, що значаться в описі наказу № 72, з наявніс-
тю що виявилася на особу, при чому шароварів зайвих в гарде-
робі 9, гімнастерок одна бракує, серветок 1 зайва, поясів ремін-
них 9 зайвих. Усі речі складені в скриню безладною купою, при 
чому брудна білизна не відокремлена від чистої, рване від цілого 
і нове від старого. 
У цій же кімнаті зберігається спирт, що видається на сек-
ретні витрати. Балон, в якому міститься спирт, не опечатаний; 
спирту значиться по книзі витрат і приходу 13 і одна чверть 
пляшки – на особу теж 13 і одна чверть пляшки. 
3. Розробка. Всього в розробці 81 справа… З 81 справи роз-
робляється правильно 49…».660  
Таким чином, можна констатувати, що в цій роботі були 
суттєві недоліки, пов’язані, як з конкретною роботою агентурно-
го відділення, так і з веденням діловодства в ньому. 
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Спочатку система інформаторів не відігравала відчутної 
ролі, але поступово вона набувала значення, особливо з 1924 р., 
коли наказом Головного управління міліції було введено плано-
ве вербування інформаторів. Вони поділялися на територіаль-
них, що повідомляли про всі негативні явища в межах певної 
території, та спеціальних, які інформували тільки з конкретного 
виду правопорушень.661 
У 1923 році помітна тенденція до стійкого зниження кри-
мінальних злочинів. Більш ніж удвічі знижується рівень погра-
бувань та вбивств, значно зменшується кількість крадіжок, що 
було свідченням як загальної нормалізації криміногенної ситуа-
ції в республіці у зв’язку з подоланням руйнівних наслідків Пер-
шої світової та Громадянської воєн, так і зміцненням міліцейсь-
ко-розшукового апарату губернії, зростанням професіоналізму 
його співробітників.  
Значне місце у діяльності органів міліції займало запобі-
гання протиправним діянням. Так, у жовтні 1921 р. співробітни-
ки п’ятого району Старобільської повітової міліції Донецької 
губернії відвернули ряд замахів на життя громадян.662 Завдяки 
оперативним діям міліцейських нарядів у липні-серпні 1923 р. 
кримінальним елементам не вдалося вчинити розбійницькі на-
пади з метою заволодіння чужим майном на квартири робітни-
ків і службовців у Херсоні, зробити наскоки на кілька банків на 
території Херсонщини.663  
Багато правопорушень було відвернуто органами міліції в 
результаті проведення обшуків та облав. Так, в ніч з 12 на 13 груд-
ня 1921 р. працівники міліції Полтави провели обшуки і затримали 
150 осіб, з яких багато давно перебували у розшуці. У затриманих 
було вилучено велику кількість награбованих речей, а також гвин-
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тівки, пістолети, шаблі, кинджали, стилети.664 Співробітники кар-
ного розшуку Волинської губернії у серпні 1923 року провели 15 
облав з метою затримання рецидивістів й осіб, що вели паразитич-
ний спосіб життя.665 За даними адміністративного відділу Чернігів-
ського губвиконкому у травні 1924 року міліція провела 65 облав, 
влаштовувала засідки у підозрілих місцях.666  
У боротьбі зі злочинністю органи міліції спиралися на ши-
рокі прошарки населення, добровільних помічників. Про допо-
могу трудящих міліції з припинення дій антигромадських еле-
ментів свідчать численні факти. Так, у лютому 1921 р. робітники 
допомогли співробітникам Київського карного розшуку знешко-
дити озброєну зграю рецидивістів.667 На нараді начальників ра-
йонних відділів міліції Полтавського повіту, що проходила 13 
лютого 1921 р., зазначалася активна участь в охороні громадсь-
кого порядку волосних виконкомів, волосних військкоматів і 
комітетів незаможних селян.668 Члени КНС Полтавського повіту 
на початку червня 1922 р. затримали і передали в органи міліції 
13 кримінальників, які грабували і тероризували жителів Тахтау-
лівської волості.669 На нараді начальників міліції районів Катерино-
славського округу у квітні 1924 року зазначалося, що комсомольці і 
незаможники широко сприяють ліквідації злочинності.670  
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Міліцією Київщини з 1 грудня 1923 року по 1 травня 1924 
року було заарештовано велику кількість конокрадів, що здійс-
нили 164 крадіжки коней, вживалися заходи протидії торгівлі 
людьми, звідництву, сутенерству.671 Протягом грудня 1922 р. – 
березня 1923 р. карним розшуком УСРР було виявлено і повер-
нено державі та громадянам вкраденого майна на велику суму 
грошей.672  
Органами міліції Херсонського повіту за спекуляцію було 
затримано 117 осіб, спіймано кілька вбивць, у наркоділків вилу-
чено макову соломку, розчин опію, маріхуану, викрито три нар-
кокубла і одну нарколабораторію.673  
У результаті напруженої роботи міліцією було знешкодже-
но немало небезпечних рецидивістів. 23 грудня 1923 р. за 18 км 
від Києва на Житомирському шосе бандити побили та пограбу-
вали селян, згвалтували жінок. Розслідували злочин працівники 
Київської окружної міліції. В ніч з 3 на 4 січня 1924 р. усі злочин-
ці були заарештовані.674  
У боротьбі зі злочинним світом працівники міліції виявля-
ли мужність і справжній героїзм. Пізно ввечері 6 жовтня 1922 
року молодший міліціонер Деміївського райвідділу міліції Києва 
Степан Некрасов одержав сигнал про те, що двоє озброєних зло-
чинців намагаються пограбувати кондуктора трамваю. На напо-
легливі вимоги співробітника міліції здатися бандити відповіли 
брутальною лайкою, а потім накинулися на нього. Сутичка була 
небезпечною. Але міліціонер, добре підготовлений до таких ви-
падків, зумів знешкодити і затримати грабіжників.675  
Винахідливість і сміливість виявив співробітник Волинсь-
кого губернського карного розшуку Михайло Муравський. В ре-
зультаті оперативно-розшукових заходів восени 1923 року він 
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заарештував п’ятьох особливо небезпечних рецидивістів, які 
грабували і вбивали селян на шляхах та лісових дорогах.676  
Під час ліквідації карно-бандитських зграй, знешкодження 
злочинних елементів міліція нерідко втрачала своїх кращих пра-
цівників. Часто у складі міліцейських підрозділів, об’єднаних 
загонів з працівників міліції, членів комітетів незаможних селян 
та бійців частин особливого призначення виїжджав на розгром 
місцевих та мігруючих політичних банд співробітник Донецької 
губернської міліції Федір Огарков. Був він непримиренним до 
злодіїв, перекупників краденого, шахраїв, хабарників, вимагачів. 
Ним було розкрито низку небезпечних економічних злочинів, 
розкрадань, вчинених посадовими та матеріально-
відповідальними особами, вилучено з незаконного обігу немало 
зброї та боєприпасів, попереджено багато різних правопору-
шень. У вільний від служби час Федір, як й інші працівники мілі-
ції, брав участь у суботниках, недільниках. Немало безпритуль-
них дітей, які втратили батьків під час іноземної інтервенції та 
громадянської війни, він зумів вирвати з-під впливу злочинного 
світу і влаштувати у дитячі установи. Як і всі працівники міліції, 
він виділяв частину свого продовольчого пайка для голодуючого 
населення губерній України, Поволжя. 6 липня 1921 р. під час 
затримання групи особливо небезпечних карних злочинців не-
далеко від Дебальцеве Федір Огарков загинув.677 
За успішні дії у боротьбі з криміналітетом працівники мі-
ліції одержували подяки від колективів підприємств, комітетів 
незаможних селян, місцевих виконкомів, окремих громадян, ке-
рівництва органів міліції України. Так, 30 листопада 1922 року 
наказом начальника Управління карного розшуку УСРР праців-
никам карного розшуку Донецької, Київської, Кременчуцької та 
Одеської губерній було оголошено подяки за зразково поставле-
ну оперативно-розшукову роботу, героїчну участь у боротьбі з 
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політичним бандитизмом, за проявлені високий професіоналізм 
і мужність під час затримання великої кількості різних організо-
ваних кримінальних груп, небезпечних злочинців, за широкі 
зв’язки з населенням.678 
Досягти таких результатів працівникам міліції та карного 
розшуку, з огляду на їх майже катастрофічне матеріальне стано-
вище, було вкрай важко. Про труднощі періоду становлення пра-
воохоронної системи Харківщини йшлося у спогадах одного із 
співробітників губрозшуку тієї пори Г. Слуцького. «В той час 
кримінальний розшук займався багатьма речами, які не мали 
безпосереднього стосунку до розшукової роботи… 90 % особово-
го складу не були знайомі ні з науковою, ні з практичною сторо-
ною розшукової роботи. Чимало співробітників було звинуваче-
но у хабарництві, зв’язках зі злочинним світом та дискредиту-
ванні влади… Такий стан речей мав місце приблизно до середи-
ни 1923 року».679  
Твердження Г. Слуцького не є голослівним. Дійсно, на тому 
етапі багато міліцонерів не справлялося з покладеними на них 
обов’язками, тим самим сприяючи злочинному елементові. У 
липні 1922 року на станцію Мерефа прибув бронепоїзд «Більшо-
вик» з червоноармійцями, що підлягали демобілізації. Невдовзі 
він став справжнім розсадником пияцтва та дебошів. Частина 
червоноармійців почала тероризувати місцеве населення, за-
йматися грабунками. Проте ані місцевий відділ міліції, ані стан-
ційний орган ДПУ не вжив ніяких заходів, щоб завадити цим 
діям. Навпаки, міліціонери та чекісти неодноразово з’являлись у 
розташуванні бронепоїзда у нетверезому стані.680 Тільки після 
прибуття спеціально створеної комісії з Харкова, безладдя було 
припинено. 
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У вересні 1922 року наглядач Кінного базару у своєму ра-
порті до Харківського губвиконкому доповідав, що попри чис-
ленні накази про наведення порядку у місцях масової торгівлі, на 
цьому базарі ніяких заходів не проводиться. Кримінальні елеме-
нти продовжують тероризувати громадян, процвітають фарма-
зонство та нелегальний продаж спиртних напоїв. Як одну з голо-
вних причин такого стану наглядач називав халатне ставлення 
до своїх обов’язків райнаглядача базару Сиротенка, який не 
тільки не вживав ніяких заходів для протидії кримінальному 
елементові, але й сам брав участь у розпиванні спиртних напоїв 
на території базару.681 Наглядач прохав негайно змінити склад 
міліції та райнаглядача, які не зуміли забезпечити дотримання 
громадського порядку на Кінному ринку. І таких прикладів став-
лення до своїх службових обов’язків навести можна вдосталь. 
У якості прикладу порушення законності з боку працівни-
ків міліції можна навести матеріали з архівної кримінальної 
справи щодо перевищення влади співробітниками Харківської 
міліції Н. Ф. Федосовим та І. Я. Байдою. У червні 1922 р. ці 2 пра-
цівники міліції, перебуваючи у нетверезому стані, намагалися 
вдертися до квартири якогось Баранникова в м. Харкові, заяв-
ляючи, що їм треба зробити у нього обшук. На шум вийшов його 
сусід Д. І. Федотов – слюсар заводу «Електросила» (нині Харків-
ський електромеханічний завод), який став вимагати ордер на 
обшук. Ордер не було пред’явлено, роздягненого Федотова ви-
вели з будинку, почали бити, в тому числі руків’ям нагана. Але це 
побачили люди, які були на вулиці, міліціонери кинули Федото-
ва і втікли. Федотов прибіг до помічника начальника міліції 9-го 
району м. Харкова Сабілова, який затримав та розброїв міліціо-
нерів. 
Архівна кримінальна справа починається з листа бюро ко-
муністичного осередку заводу «Електросила» до ревтрибуналу 
при губвиконкомі з проханням розслідувати справу робітника 
заводу Федотова і притягнути міліціонерів до суворої відповіда-
льності. Цей лист є дуже характерним для того часу і невипадко-
во знаходиться у архівній кримінальній справі на першій сторін-
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ці. Фактично з цього листа і починається стадія порушення кри-
мінальної справи, хоча в справі є й постанова слідчого про при-
йняття справи до провадження (31.10.1922 р.). Не дивує й те, що 
ще до суду орган низової компарторганізації вимагає суворо 
покарати міліціонерів. Слідчий у цій справі Аксельрод написав 
заключну постанову, де виклав суть справи і, керуючись ст. 210 
КПК постановив віддати під суд Н. Ф. Федосова і І. Я. Байду за 
обвинуваченням обох в тому, що «будучи міліціонерами Черво-
ної міліції, дискредитують владу, перевищуючи таку, тобто здій-
снили дію, яка явно виходить за надані їм повноваження і права 
та супроводжується насиллям і застосуванням зброї».682  
Помічник прокурора Харківського губтрибуналу Козарен-
ський у своїй постанові встановив, що обвинувальний висновок 
відповідає вимогам ст. 214 КПК і обставинам справи, запропону-
вав Розпорядчому засіданню затвердити вказаний висновок і 
віддати обвинувачених під суд, змінивши запобіжний захід на 
арешт. Судове засідання, яке розпочалося 30 січня 1923 р., заслу-
хало покази підсудних, свідків, дебати сторін, останнє слово під-
судних. Федосов був засуджений до 4 років ув’язнення, але, вра-
ховуючи амністію, про яку ми вже згадували у попередніх спра-
вах, отримав 2 роки позбавлення волі і 2 роки поразки в правах. 
Його співучасник Байда відповідно – 3 роки і 1,5. Прохання засу-
джених про помилування було відхилено Президією ВУЦВК.683  
А ось інший документ, датований 16 травня 1923 р. Нача-
льник Полтавської окружної міліції Олександр Поляков провів 
дізнання щодо злочинних дій підлеглих йому начальника резер-
ву С. П. Мірошниченка, комвзводу Ф. Г. Пастухова, ст. міліціонера 
О. Л. Демочка. Дізнанням, розпочатим спочатку політруком Све-
риним, а потім зробленим і закінченим політінспектором Заїкі-
ним було встановлено, що ніч на 1 і 2 травня, ст. міліціонер Де-
мочко приводив з кухні, де знаходилися заарештовані дівчата, 
одну з них в канцелярію резерву, а потім з нею ночував на кухні. 
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У ту ж ніч резерву Мірошниченко і комвзводу Пастухов, повер-
нувшись з міста, були п’яними, зажадали від заарештованих ді-
виць, що знаходилися в кухні, відкрити їм двері, увійшли до кух-
ні і лягли спати між дівчатами, перший із Скляровою, а другий – 
з Федорченко. Мірошниченко цілував Склярову, силою підкручу-
вав її під себе, маючи намір її згвалтувати, і за опір лаяв її, нази-
ваючи повією. Потім він порвав панталони Федорченко, вона 
кричала і цим врятувала свою честь. Скадченкова Галина пока-
зала, що Мірошниченко силою ліз під подол сукні до неї і до гру-
дей торкався і наполягав, щоб вона віддалася йому. Начальник 
Полтавської окружної міліції ухвалив: начальника Резерву Мі-
рошниченка С. П., 26 років, партійного, обвинуваченого в поса-
довому злочині, передбаченому ст. 106 і 109 Кримінального ко-
дексу, комвзводу Пастухова Ф. Г., 26 років, безпартійного – в по-
садовому злочині передбаченому ст. 105 і 109 і застосовне ст. 117 
того ж Кодексу і ст. міліціонера, Демочка Олексія Львовича, 24 
років, безпартійного – обвинуваченого в посадовому злочині, 
передбачення ст. 109 того ж Кодексу, віддати до суду, звільнив-
ши усіх їх від займаних посад з виключенням зі списків міліції.684 
Не тільки важке матеріальне становище й недостатня фа-
хова підготовка заважали правоохоронцям належно виконувати 
свої обов’язки. Непоодинокими були випадки, коли на заваді 
слідству ставали зв’язки підозрюваних з різноманітними поса-
довцями, що їх захищали. Так, у липні 1922 року в районі станції 
Основа міліціонери виявили нелегальну точку продажу тютюно-
вих та горілчаних виробів, що була замаскована під буфет про-
холоджувальних напоїв. Проте зв’язки його власника Сукачова з 
членами міської ради дозволили останньому уникнути відпові-
дальності. Більше того, невдовзі з посади було звільнено нача-
льника 8-го району міліції, де відбувалися ці події, −	нібито за 
перевищення службових повноважень.685 Подібні факти є безза-
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перечним свідченням того, що вже у перші роки непу відбувало-
ся становлення організованої злочинності у розумінні, близько-
му до сучасного. 
Серйозні застереження для правоохоронців існували і в ра-
зі затримання членів партії. Після кількох таких випадків, коли 
міліціонери затримували й доставляли до райвідділів комуніста 
та комсомольця (переважно у нетверезому стані), начальник 
харківської губміліції отримав настанову від начальника міліції 
республіки Федотова, в якій, зокрема, сказано: «Будь-яке затри-
мання партійних товаришів проводити з великою обережністю і 
тільки у надзвичайних випадках, тобто за умови здійснення ни-
ми відверто кримінальних чи політичних злочинів. У інших ви-
падках записувати номер партквитка і повідомляти до відповід-
ної партійної організації, негайно звільняючи затриманого».686 
Таке розпорядження фактично унеможливлювало притягнення 
до відповідальності членів партії за будь-які адміністративні 
проступки. Це вже від початку заклало міну уповільненої дії в 
систему радянського правосуддя. 
Певні позитивні зрушення у динаміці розвитку злочиннос-
ті та протидії їй з боку правоохоронних органів ближче до сере-
дини десятиліття, налаштовували на певний оптимізм, але до 
повної перемоги над злочинним світом було ще далеко. Запро-
вадження непу, зміна соціально-економічних умов розвитку кра-
їни, початок нового розшарування у суспільстві спровокували й 
нове зростання кримінального елементу, відтак поставило чи-
мало питань перед молодою українською міліцією. Розгулу зло-
чинності в цих умовах сприяли високий рівень безробіття серед 
дорослих та зростання дитячої безпритульності. 
Аналізуючи стан злочинності в Україні у 1920-ті роки, не 
можна обійти увагою і факт великої кількості неповнолітніх се-
ред злочинців того часу, що стало прямим наслідком дитячої 
безпритульності. Високий рівень цього негативного соціального 
явища, особливо в голодні роки переходу від «воєнного комуні-
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зму» до нової економічної політики, пояснюється не тільки ма-
совим сирітством, але й відсутністю досвіду в управлінні соціа-
льними процесами.  
У певних місцевостях республіки більшість вихованців ін-
тернатних закладів складали евакуйовані з Поволжя. Від липня 
1921 року, рух людей з голодних місцевостей до України ставав 
масовим. Спочатку діти з’являлися поодиноко, але до середини 
вересня потік безпритульних значно зріс, і більша частина цих 
дітей осідала на вузлових залізничних станціях. Основна маса 
безпритульних жила в порожніх вагонах і заради виживання 
скоювала правопорушення.  
Станом на 1921 рік в УСРР налічувалося приблизно 500 
тис. напівсиріт і 250 тис. сиріт. Темпи зростання кількості без-
притульних були надзвичайно високими і вже влітку наступного 
року вона становила 1,8 млн.687 Безпритульні діти заполонили 
вулиці, вокзали, ринки. Безпритульність стала каталізатором 
розвитку злочинності серед неповнолітніх, алкоголізму, нарко-
манії, проституції, хвороби та інших негативних соціальних 
явищ. 
З огляду на це у Харкові терміново була створена «Секція 
допомоги голодуючим дітям», спочатку при Центральній комісії 
допомоги голодуючим (Секція допголдит при ЦКДГ), а потім при 
Центральній раді захисту дітей (ЦРЗД України).688 Восени 1921 
року зусилля секції були спрямовані на евакуацію та розміщення 
дітей Поволжя у врожайних місцевостях України. 
Безпритульними сиротами, виявленими міліціонерами під 
час проведення облав на вокзалах і вулицях міста, займалися 
районні комісії у справах неповнолітніх. Саме вони вирішували 
куди відправляти безпритульних: до дитячого будинку, притул-
ку чи колонії.  
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Надання міліцією шефської допомоги дитячому будинку –  
початок 1920-х рр. 
Статистичні дані Центрального управління карного роз-
шуку свідчать, що у січні 1923 року серед зареєстрованих Харків-
ським губернським розшуком злочинців підліткового віку, сиро-
ти становили 67 %, у лютому −	100 %, у березні −	100 %, а у тра-
вні −	 82 %.689 Власне у губернському центрі в січні 1923 року 
було виявлено та зареєстровано 500 дітей-сиріт, що жили на 
вулицях. З метою усунення цього явища, у грудні 1923 року було 
створено 4 дитячих будинки на 300 місць.690  
Міліція Катеринославської губернії також брала активну 
участь у ліквідації дитячої безпритульності. Міліцейські праців-
ники знаходили безпритульних хлопчиків і дівчаток у підвалах 
зруйнованих будинків, на ринках, вокзалах, у парках і передава-
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ли на виховання дитячим установам. Так, 24–25 серпня 1924 р. у 
Катеринославі співробітники міліції і вчителі виявили більше 
250 сиріт, які залишилися без житла та засобів для існування. Усі 
діти були розміщені в одному із дитбудинків міста.691 
В основному заходи щодо вилучення безпритульних та 
бездоглядних дітей з вулиць, парків та інших громадських місць 
забезпечувались повсякденною роботою дільничних наглядачів, 
постових міліціонерів, патрульних груп, проведенням періодич-
них обходів, облав, масових операцій на ринках, залізничних 
станціях, водних пристанях, селах, селищах. Завдяки здійсненню 
названих заходів було значно знижено рівень злочинності серед 
дітей цієї категорії, тисячі хлопчиків і дівчаток вирвано з-під 
впливу кримінального елементу, а самі неповнолітні не стали 
об’єктом злочину в різноманітних його проявах. 
Незважаючи на власне тяжке матеріальне становище, вар-
тові порядку брали на своє утримання багатьох дітей-сиріт, до-
помагали вихованцям дитячих установ продуктами, медикамен-
тами. Начальники міліції, міліціонери, вільнонайманий склад 
міліції брали участь у створенні пунктів безкоштовного харчу-
вання для дітей із районів, в яких був неврожай у результаті по-
сухи 1921 р. Для дітей переселенців з голодуючого Поволжя мі-
ліція на свої кошти утримувала в Катеринославі дитбудинок.692  
Щоб не дати можливості політичним і кримінальним бан-
дитам, злодійським зграям грабувати дитячі установи, міліція 
багато з них брала під свою охорону. Органи міліції здійснювали 
багатогранну роботу з розшуку батьків, які втратили зв’язок з 
дітьми в роки Української революції та Громадянської війни. 
Воїни правопорядку були активними членами товариства «Друзі 
дітей». Уже на початку 1924 р, членами товариства були праців-
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ники міліції Павлоградського і багатьох інших округів Катерино-
славської губернії.693  
Як і всі працівники органів міліції України, працівники мі-
ліції Катеринославщини надавали допомогу населенню, у тому 
числі й дітям неврожайних губерній. Наприклад, працівники 
міліції Павлоградського повіту зібрали й у листопаді 1921 р. від-
правили голодуючим гроші, 30 пудів зерна, 20 пудів цукру, 18 
пудів картоплі і 3 пуди овочів.694  
Проте велика кількість пільгових категорій дітей і немож-
ливість їх забезпечення в сільській місцевості призвели до пере-
повнення дитячих будинків. Саме з цих причин з’явилась інша 
хвиля бездоглядних дітей. Більшу її частину становили втікачі з 
дитбудинків і після невдалої реевакуації на батьківщину.  
Після подолання наслідків голоду, наприкінці 1922 −	 на 
початку 1923 років розпочався процес реевакуації дітей з Украї-
ни до Поволжя. Він повинен був сприяти розвантаженню дитя-
чих установ республіки. Але реалізація цього процесу відбувала-
ся далеко не належному рівні. Під час реевакуації чимало дітей 
були просто загублені. Такий стан речей викликав зростання 
озлобленості серед дітей, провокуючи їх на втечі з дитячих бу-
динків і поверненню до життя за законами вулиці.695 
Тільки протягом 1923 року через комісію в справах непов-
нолітніх пройшло майже 3600 дітей-правопорушників. Серед 
безпритульних з’явилися групи дрібних злочинців. Внаслідок 
неправильного укомплектування дитбудинків і там спостеріга-
лися випадки правопорушень. У Старо-Московському районі 
Харкова 37 % затриманих дітей займалися самогоноварінням. У 
районі Москалівки переважали крадіжки палива й товарів із ва-
гонів, мали місце і квартирні крадіжки. Найбільш неблагополуч-
ним районом вважався Іванівський, де значна частина дітей за-
ймалася всілякими крадіжками, серед них навіть з’явилися фар-
мазонники й конокради. Необхідно зазначити, що в злочинах 
брали участь не тільки безпритульні, але й діти батьків, які про-
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живали у місті. Майже 400 таких дітей було віддано батькам під 
нагляд.696  
У досліджуваний період велике значення мала і профілак-
тична робота органів внутрішніх справ, результативність якої 
мала безпосередній вплив на стан криміногенної ситуації у регі-
оні та ефективність боротьби зі злочинністю. Співробітники 
правоохоронних органів, за допомогою громадськості, проводи-
ли планомірну роботу з профілактики злочинів. Започаткувало 
таку взаємодію звернення у вересні 1921 року Головміліції УСРР 
до громадян республіки, розповсюджене управліннями міліцій у 
губерніях, зокрема і Харківським. У зверненні наголошувалося, 
що оперативне надання інформації співробітникам підрозділів 
кримінально-пошукової міліції про вчинення різноманітних зло-
чинів, є невід’ємним обов’язком усіх громадян УСРР.697  
З метою попередження зазіхань на особисту власність 
громадян міліція неодноразово зверталася через міську пресу зі 
спеціальними повідомленнями для населення про появу у місті 
ворожок і фармазонщиків, в яких закликала харків’ян до пильно-
сті. Так, у грудні 1921 року управління Харківського губернсько-
го розшуку звернулося до громадян з оголошенням про те, що у 
місті поширилася практика шахрайства за назвою «фармазонст-
во». Злочинні особи, прибігаючи до різноманітних маніпуляцій, 
продавали під виглядом цінних речей різні підробки, наприклад, 
замість діамантів −	дешеві прості камінці, замість золотих речей 
−	речі позолочені з фальшивою пробою тощо. Відзначалося, що 
найчастіше жертвами цих махінацій стають звичайні селяни і 
робітники, які не розуміються на оцінці ювелірних виробів і лег-
ко потрапляють на гачок лиходіїв, не вистоявши перед низькою 
ціною начебто коштовних виробів.698  
На базарах, у кінотеатрах та інших людних місцях набуло 
поширення кишенькове злодійство. Попереджаючи громадян 
про необхідність бути обережними і остерігатися злодіїв, Харків-
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ський губернський розшук закликав громадян допомагати йому 
в справі боротьби з шахраями та злодіями. Про всіх підозрілих 
осіб необхідно було своєчасно повідомляти агентам карного 
розшуку або загальній міліції.699  
Для зміцнення контактів з населенням і розширення глас-
ності з 1923 року почалося встановлення шефських зв’язків ко-
лективів виробничих підприємств і установ над міліцією. Шеф-
ство мало форму періодичних звітів керівників районних відді-
лень міліції на загальних зборах робочих заводів і фабрик міста. 
Колективи підприємств надавали допомогу міліції в ремонті 
приміщень, придбанні необхідного встаткування, ремонті техні-
ки й т.д. 
Успіхи правоохоронців у боротьбі зі злочинністю були тіс-
но пов’язані з удосконаленнями в науковій та освітній сфері. 
Постановою РНК УСРР від 10 липня 1923 р. було затверджено 
«Положення про кабінети науково-судової експертизи». У ньому 
зазначалося, що «для проведення різного роду науково-
технічних досліджень по судових справах засновуються в містах 
Харкові, Києві і Одесі обласні кабінети науково-судової експер-
тизи, у складі секцій: 1) хімічних і фізико-математичних дослі-
джень; 2) судово-медицинських, мікро- і мікроскопічних дослі-
джень; 3) судово-фотографічних досліджень; 4) ідентифікації 
особи (дактилоскопія, пороскопія, антропометрія і ін.)». При ка-
бінетах науково-судової експертизи створювалися музеї. Туди 
повинні були передаватися: конфісковані знаряддя злочину; 
інші предмети з числа речових доказів у закінчених справах, що 
можуть мати значення для науково-судового дослідження; вся-
кого роду знімки, предмети і результати досліджень цих кабіне-
тів у закінчених судових справах.700 
Питання про проведення судовими органами, слідства та 
дізнання експертиз речових доказів регулювалося спеціальною 
інструкцією Наркомюсту УСРР «Про порядок подання органами 
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слідства, дізнання та суду допомоги Кабінетом Науково-Судової 
Експертизи та про порядок прилучення, зберігання та пересилки 
речових доказів, надісланих до Кабінетів Науково-Судової Екс-
пертизи для досліду» від 30 листопада 1923 р.701  
Велику допомогу в налагодженні роботи відділів карного 
розшуку та міліції надавав створений 1923 року в Харкові з ініці-
ативи професора М. Бокаріуса кабінет науково-судової експерти-
зи.702 Співробітники кабінету на високому науковому і професій-
ному рівні проводили експертизи найбільш складних і заплута-
них злочинів, коли злочинці намагалися відмовитися від вису-
нутих обвинувачень або приховували їх. Професор щотижня чи-
тав лекції на теми слідчої роботи й судової медицини для ко-
мандного складу і співробітників карного розшуку в клубі міліції 
(тоді −	Будинок червоного міліціонера). 
З 1923 року щорічно на початку лютого у республіці став 
відзначатися «День червоного міліціонера»: проводилися урочи-
сті збори широкої міської громадськості й працівників міліції, 
нагороджувалися кращі співробітники правоохоронних органів. 
На площі ім. Тевелєва (нині площа Конституції), починаючи з 
1923 р., 9 лютого проходили щорічні паради підрозділів Харків-
ської міської міліції.  
Ці позитивні зрушення не могли не позначитися на попу-
лярності правоохоронних органів серед місцевого населення. 
Довіра до міліції почала зростати. На початку 1920-х рр., навіть у 
випадку серйозних злочинів, харків’яни не поспішали до відділів 
міліції з заявами, розуміючи, що професійний рівень її співробіт-
ників, наврятчи дозволить розкрити злочин та покарати злочи-
нців. Проте, і це підтверджують архівні матеріали, кількість заяв 
до міліції з боку громадян, починаючи з останнього кварталу 
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1923 р., невпинно зростала. При чому, зверталися не тільки у 
випадку вбивств, розбійних нападів, але й дрібних крадіжок, 
маючи надію, що співробітники міліції та розшуку розкриють 
злочин і повернуть втрачене.703  
Таким чином, протягом 1921–1923 рр. міліція України 
здійснила значну роботу з викорінення бандитизму та боротьбі 
із загальнокримінальною злочинністю. Загальна криміногенна 
ситуація дещо покращилася, рівень злочинності за низкою пока-
зників зменшився. 
3.2. Боротьба зі злочинністю у 1924–1930 рр. 
Удосконалення тактичної сторони боротьби з бандитиз-
мом (перехід до тактики поділу, локалізації та знищення бан-
дитських формувань) приводить до значного зменшення на по-
чатку 1924 року як кількості, так і чисельності банд. Простежу-
ється стійка тенденція до переростання бандитизму з політич-
ного у кримінальний. Цим змінам у природі бандитизму сприяло 
також і широке застосування заходів агітаційного й економічно-
го впливу на населення. 
Початок 1924 року стосовно боротьби з бандитизмом на Хар-
ківщині, за даними губернської міської міліції, був позначений зме-
ншенням кількості випадків бандитизму на території губернії, що 
стало наслідком активізації роботи міліції щодо розкриття злочи-
нів. Взагалі, з 28 збройних пограбувань, що мали місце у лютому, 
розкрито 14, з 583 крадіжок – 327, з 26 вбивств. – 16.704 
Весною 1924 р. злочинні елементи у Києві вчинили ряд по-
грабувань державних складів. Було встановлено, що бандитські 
кубла знаходяться на Деміївці. На початку червня 1924 р. співро-
бітники міської міліції заарештували грабіжників.705  
Активно допомагали органам міліції у справі викорінення 
злочинності підсобні сили – двірники, сторожі, сільські виконав-
ці. «На інститут сільвиконавців спираються у своїй діяльності 
працівники міліції в районах», – говорилося у звіті про роботу 
адміністративного відділу Одеського окрвиконкому за липень–
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жовтень 1925 року.706 У Проскурівському окрузі Подільської гу-
бернії тільки в кінці 1924 року – на початку 1925 року сільськи-
ми виконавцями було розкрито кілька вбивств, 6 квартирних 
пограбувань, 8 випадків крадіння коней та інших сільськогоспо-
дарських тварин, затримано чимало хуліганів, браконьєрів, ску-
пників краденого, попереджено велику кількість правопору-
шень.707  
Нерідко затримання злочинців коштувало правоохорон-
цям життя. На початку березня 1924 року зухвалу втечу здійсни-
ли вісім в’язнів ізюмської тюрми. Під час втечі вони вбили одно-
го з охоронців і роззброїли інших, захопивши 6 гвинтівок і 3 ре-
вольвери. Переслідування втікачів почав ізюмський загін кінної 
міліції із семи осіб. Вже за дві години міліціонери наздогнали 
бандитів. Втікачі зі всією викраденою зброєю були затримані. 
Але під час бою загинули два злочинці, тяжке поранення отри-
мав один з міліціонерів, який невдовзі помер у лікарні.708  
Мала втрати і міська міліція. 25 березня 1924 року у пере-
стрілці з небезпечним злочинцем-рецидивістом на площі Рози 
Люксембург загинув помічник начальника міліції 5-го району В. 
Дидика.709 Бандит, який був у розшуку з 1921 року, теж загинув 
від отриманих поранень.  
У серпні 1924 року після півторагодинної перестрілки було 
ліквідовано банду «нічних фотографів» з 6 осіб, що упродовж 
осені 1923 – літа 1924 року здійснила у Харкові 9 збройних пог-
рабувань. Після судового розгляду справи троє активних учас-
ників банди були засуджені до найвищої міри соціального захис-
ту, решта отримали від 3 до 5 років ув’язнення.710 
Наприкінці серпня 1924 року на ринках Харкова з’явилися 
фальшиві срібні монети, зовні цілком подібні до справжнього 
рубля. Внаслідок ретельної перевірки здійсненої оперативними 
працівниками харківського карного розшуку, вдалося встанови-
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ти виробника і реалізаторів підроблених грошей. «Автором» 
рублів виявився А. Сергєєв, який вже мав проблеми із законом, 
коли у 1920 р. був засуджений до трьох років позбавлення волі 
за участь у групі фальшивомонетників. Підроблені монети були 
виготовлені на високому рівні, що дозволило А. Сергєєву швидко 
знайти реалізаторів свого «товару». Останні збували окремі мо-
нети та отримували певний відсоток від їх вартості. Окрилений 
Сергєєв мав плани щодо розширення свого нелегального бізне-
су. Про це свідчили знайдені під час обшуку ескізи червонців. 
Проте арешт поклав край його сподіванням.711 
Взагалі, протягом 1924 року ситуація у правоохоронних 
органах змінилася на краще і, за свідченнями вище згадуваного 
Г. Слуцького, співробітники харківського губрозшуку почали 
відігравати чи не провідну роль у правоохоронному механізмі 
Харківської губернії. Тільки у вересні їхніми зусиллями було ро-
зкрито декілька значних розкрадань, зокрема на митниці, у Губ-
текстильшвейпромі, кооперативі ХВО (художньо-виробниче 
об’єднання), причому за гратами опинилися всі винуватці зло-
чинів.712  
Характерним методом боротьби з кримінальним елемен-
том тоді були облави. За Університетським садом довгий час 
збиралася різні кримінальні та напівкримінальні елементи, які 
навіть облаштували собі схованки у спеціально виритих для цьо-
го катакомбах. У жовтні 1924 р. співробітники харківського кар-
ного розшуку провели спецоперацію з ліквідації цього скупчення 
потенційних злочинців. Вона тривала протягом двох ночей. Її 
наслідком стало затримання майже 200 підозрілих осіб, багато з 
яких виявилися особливо небезпечними злочинцями. Незабаром 
в поле зору правоохоронців потрапили і міські цвинтарі: в уцілі-
лих і напівзруйнованих склепах Кирило-Мефодіївського цвинта-
ря виявили схованки, в яких переховувалися близько двадцяти 
злодіїв і повій. Загалом у 1923−1924	роках співробітники міліції 
                                                          
711 äÓÏÏÛÌËÒÚ. (é„‡Ì ñä äè(·)ì). – 1924 – 12 ÓÍÚfl·fl. 
712 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ï‡-
Íі‚˘ËÌË ‚ ÓÍË ÌÂÔÛ (1921–1929 .) : ‰ËÒ. … Í‡Ì‰. іÒÚ. Ì‡ÛÍ / óÂÌÛı‡ é. Ç. – 
ï‡Íі‚, 2012 – ë. 126. 
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та карного розшуку Харківщини провели 505 облав, під час яких 
було затримано 8161 особу (бандитів −	414,	дезертирів – 878).713  
Ступінь розкриття таких тяжких злочинів як убивства, 
збройні пограбування, крадіжки, конокрадство, заподіяння тіле-
сних ушкоджень, утримання кубел і звідництво, ухилення від 
військової повинності, становив на той час понад 60 %. У насе-
лення і злочинного елементу за дев’ять місяців 1923−1924 рр. 
було вилучено 1019 одиниць вогнепальної і 80 одиниць холод-
ної зброї.714 Ефективність роботи місцевих правоохоронних ор-
ганів відображають і статистичні дані щодо кількості затрима-
них злочинців у порівнянні з іншими регіонами республіки715. 
 
Таблиця 9  
Кількість затриманих злочинців у Харківській, Одеській,  







Зіставляючи кількість злочинів та затриманих злочинців 
упродовж 1922−1923	років з даними за 1924 рік, спостерігаємо 
зменшення загальної кількості злочинів та збільшення відсотка 
затриманих правопорушників. Якщо ж порівнювати 1922−1923	
роки з 1924−1925,	то по місту Харкову і Харківській губернії зна-
чно виріс відсоток розкритих злочинів, зокрема й тяжких. Рівень 
розкриття розбійних нападів по Харкову збільшився на 12 %, а 
                                                          
713 åËÓÌÂÌÍÓ Ä. èÓ·ÎÂÏ˚ Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË ‚ ìÍ‡ËÌÂ (1921−1927) / Ä. åËÓÌÂÌÍÓ, Ä. ÅÂÌ¸ÍÓ – ä.–
ÑÌÂÔÓ‰ÁÂÊËÌÒÍ : Äç ìÍ‡ËÌ˚, àÌ-Ú „ÓÒ. Ë Ô‡‚‡, 1992. – ë. 20. 
714 åËı‡ÈÎÂÌÍÓ è. ІÒÚÓіfl ÏіÎіˆії ìÍ‡їÌË Û ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı і Ï‡ÚÂі‡Î‡ı /  
è. åËı‡ÈÎÂÌÍÓ. – í. 1 (1917−1925 .). − ä., 1997. – ë. 312. 
715 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ 
ï‡Íі‚˘ËÌË ‚ ÓÍË ÌÂÔÛ (1921–1929 .) : ‰ËÒ…Í‡Ì‰. іÒÚ. Ì‡ÛÍ / óÂÌÛı‡ é. Ç. – 
ï‡Íі‚, 2012 – ë. 127–128. 
Губернії 1921 1922 1923 1924 
Харківська 2300 8399 5875 4820 
Одеська 15185 15390 10521 6171 
Київська 5705 10439 8901 6046 
Донбас 10300 7240 4262 3435 
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по губернії −	 на 17 %, майнових злочинів −	 відповідно на 15 і 
10 %, убивств −	на 21 та 18 %.716 Ці цифри переконують, що рі-
шення, прийняті керівними ланками правоохоронної системи 
республіки, були досить ефективно реалізовані на місцях. За 
офіційною думкою, зменшення чисельності міліції та розшуку 
компенсувалося якісно вищим рівнем особового складу й удо-
сконаленням діяльності апарату. Цьому сприяло позбавлення 
міліції від випадкових працівників, що опинилися в її лавах у 
момент спішного формування міліції на початку 1920-х років. 
Досить об’єктивну оцінку діяльності міліції України у се-
редині десятиліття наведено в «Бюлетені НКВС СССР» № 2 від 5 
лютого 1925 року: «Підбиваючи підсумки шестирічної діяльності 
міліції й карного розшуку на Україні, −	зазначено в Бюлетені, −	
слід констатувати, що виконана нею робота за цей період була, 
дійсно, всебічною. Одним з найскладніших завдань, покладених 
на міліцію, є боротьба з бандитизмом. Міліція з бандитизмом 
вела весь час завзяту й сувору боротьбу. Так, за минулі два роки 
ліквідовано 97 банд, причому затримано було 1907 бандитів і, 
крім того, 284 убито й 62 поранено. В боях міліцією у бандитів 
було відібрано 244 гвинтівки, 200 обрізів, 264 револьвера й 8 
кулеметів. У боротьбі з кримінальною злочинністю й правопо-
рушеннями за минулі два роки органами міліції та розшуку було 
зроблено 521702 дізнання з кримінальних та адміністративних 
справ, з них на 1923 рік припадає 217770 дізнань, а на 1924 рік −	
308982 дізнання. В Харківській губернії число дізнань, зробле-
них в 1924 році, становить 11450, що виводить харківську мілі-
цію на друге місце після Києва».717  
Рішуча, самовіддана боротьба з озброєними бандами пра-
цівників губернських розшуків у співробітництві з органами 
надвірної міліції та ДПУ дала свої наслідки. За 1923−1925	роки 
була ліквідована більшість бандитських угруповань. 
В 1920-ті рр. керівництво харківської міліції провело знач-
ну роботу зі створення науково-технічного відділу, до складу 
                                                          
716 ñÑÄÇéì. – î. 5. – éÔ. 2. – ëÔ. 2326. – ÄÍ. 9–16. 
717 Å˛ÎÎÂÚÂÌ¸ ç‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ ëëëê. – 1925. – 
№ 2. – ë. 339–340. 
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якого увійшли кабінети судової експертизи, реєстраційне та 
дактилоскопічне бюро, лабораторії. При створенні реєстраційно-
го бюро було враховано дореволюційний досвід обліку (карто-
теки на злочинців та агентів-інформаторів). 
Першим начальником науково-технічного відділу Голов-
ного управління і розшуку був Олександр Якимович Єлісєєв 
(1887–1968). Протягом багатьох років він працював науковим 
співробітником Харківського НДІ судових експертиз, впритул 
займаючись розробкою питань боротьби зі злочинністю, а також 
використанням наукових методів і прийомів під час розсліду-
вання злочинів. Ставши автором ««Справочного подручного 
альбома для работников уголовного розыска и милиции при 
составлении словесного портрета» (1924), він стверджував, що 
правильно складений способом «словесного портрета» опис осо-
би цілком може замінити фотографічну картку. З подібним тве-
ржденням сьогодні можна посперечатися. Але не можна забува-
ти про те, що реєстрація злочинців за допомогою фотографії в 
1924 р. була можлива не завжди, тому «словесний портрет» мав 
дуже велике практичне значення в розкритті злочинів. Разом з 
тим, він надавав великого значеня дактилоскопії, вважаючи, що 
з усіх способів дактилоскопіяє найбільш точною і простою.718 
У 1926 р. кабінет науково-судової експертизи був реорганізо-
ваний в Науково-дослідницький інститут судової експертизи.  
У 1924 р. харківські сищики впровадили систему упізнання 
трупів і осіб, зниклих без вісті, розроблену С. М. Потаповим, яка у 
вдосконаленому виді функціонує і до цього дня. Увесь розшук 
автор системи розділив на активний і письмовий, проводячи між 
ними чітку грань. «Різниця між активним і письмовим розшуком 
така, – писав Потапов, – як між полюванням зі зброєю і полюван-
ням за допомогою пастки. У першому випадку має місце фактич-
не шукання, яке може виявлятися в переслідуванні за гарячими 
слідами, розпитуваннях, оглядах, обшуках, засідках, облавах і т. 
п. У другому випадку розшукуваний механічно попадається сам. 
Але як для успішної постановки пастки потрібні точні відомості 
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про відмітні властивості цієї, визначеної породи звіра, так і для 
успішності письмового розшуку потрібні точні вказівки на інди-
відуальні ознаки цієї, визначеної особи. Викликаний самим жит-
тям поділ розшуку осіб на активний і письмовий обумовлює іс-
тотні особливості в проведенні того або іншого. Перший викону-
ється активною частиною кримінально-розшукової установи; 
другий – науково-технічною частиною, реєстраційним бюро. Для 
першого потрібні різноманітні, залежно від конкретної обстано-
вки, тактичні прийоми; для другого – одноманітні, за твердим 
принципом організована технічна система. Першою керує особи-
ста ініціатива і енергія; другим – заздалегідь вироблена точна 
механізація праці. Перший може робитися без певного уявлення 
про особу – навіть за одними лише слідами або випадковими 
вказівками; другий не може мати місця інакше, як після встанов-
лення індивідуальних ознак цієї певної особи. Окремі вимоги про 
активний розшук є особливим звичайним заходом і можуть ви-
тікати з багатьох грунтовних передумов про можливість знахо-
дження розшукуваного в тому або іншому місці, усі вимоги пи-
сьмового розшуку представляють собою крайній захід і повинні 
витікати з однієї ґрунтовної передумови – про неможливість 
знайти розшукуваного шляхом вичерпної активний роботи.  
Головний підсумок діяльності С. М. Потапова – наукові 
праці. Майже немає розділів криміналістичної техніки, в яку він 
не зробив би великого внеску. Судова фотографія, судове почер-
кознавство, технічне дослідження документів, кримінальна ре-
єстрація – в кожному з названих розділів праці ученого зберегли 
своє значення до наших днів. Його науково-практичні міркуван-
ня лягли в основу циркуляра, що визначив на багато років поря-
док, форми і методи розшуку осіб, що скоїли злочини і сховалися 
від покарання. Учений провів за своє довге життя багато цікавих 
і талановитих експертиз і вніс великий внесок у справу органі-
зації експертних установ. 
У зв’язку з масовим надходженням прохань з губерній і ре-
спублік про зразковий кошторис на устаткування кабінетів екс-
пертизи С. М. Потапов в січні 1926 р. розробив «Коротку замітку 
з питання про організацію науково-технічних кабінетів при 
кримінально-розшукових установах». Документ був розісланий 
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усім зацікавленим органам. У ньому сформульовані основні за-
вдання науково-технічних кабінетів, деякі вимоги до знань осіб, 
які можуть в них працювати, потреби в приміщенні, наводився 
перелік необхідної апаратури з вказівкою вартості кожного пре-
дмета. За півроку вийшла детальна «Інструкція по організації 
науково-технічних кабінетів при губернських і обласних устано-
вах кримінального розшуку», яка складалася з наступних розді-
лів: загальні вказівки, завдання кабінету, особовий склад, при-
міщення і устаткування, порядок обліку роботи, а також зв’язок 
з науково-технічним підвідділом ВКР ЦАУ НКВС. Повний текст 
«Інструкції» був опублікований в «Бюлетені ЦАУ» і став дирек-
тивою для кабінетів експертизи, а також для обласних апаратів 
кримінального розшуку.719 
У листопаді 1924 р. було створено Одеський кабінет по ви-
вченню особистості злочинця і злочинності, який знаходився у 
відомстві НКВС УСРР. Згідно постанови ВУЦВК від 27 жовтня 
1927 р. він набув республіканського статусу і отримав назву Все-
українського кабінету з вивчення злочинця та злочинності. Ка-
бінет було створено з метою сприяння правильному викорис-
танню методів виправно-трудового впливу стосовно засуджених 
та для дослідження фактів злочинності, як соціального явища. 
Під егідою кабінету у багатьох великих містах республіки при 
виправно-трудових установах створювались «осередки з ви-
вчення особистості злочинця». При Одеському кабінеті у 1929 р. 
було відкрито соціальну клініку.720 Там відбувалося комплексне 
обстежування особи злочинця з метою визначення ефективності 
методів виправно-трудового впливу. 
В 1926–1927 р. промміліція почала використовувати нау-
ково-технічні засоби боротьби зі злочинністю. Так, в Артемівсь-
кій окрузі використовувалася секретна тривала сигналізація, яку 
за закордонними зразками почало виготовляти українське від-
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ділення заготгоспу міліції. На кінець 1920-х рр. починають вико-
ристовувати підслухачів (перший було встановлено «з практич-
ною метою при Харківській міській міліції».721  
Проте у цій роботі були суттєві недоліки та неузгодження, 
тому 26 червня 1927 р. була прийнята спеціальна спільна поста-
нова Наркомюсту та Наркомвнусправ УСРР «Як органам судовим, 
слідства та дізнання звертатись до інститутів Науково-Судової 
Експертизи». У постанові відзначалося, що за останні роки спо-
стерігається зростання звертання слідчих до інститутів Науково-
Судової Експертизи із завданнями про дослідження речових до-
казів, що свідчить про підвищення якісної роботи слідчих. Разом 
з тим, органи, які звертаються за експертизою, не завжди прави-
льно оформлювали свій запит, що утруднювало виконання екс-
пертизи. Так, народний слідчий Вінницької округи надіслав 
шматок хліба для дослідження на отрути, але в його звертанні не 
було відомостей ні про обставини справи, ні про ушкодження, ні 
про обвинувачених. Наркомвнусправ АМСРР (Автономної Мол-
давської соціалістичної радянської республіки) надіслав для 
проведення хімічного дослідження шлунок гр. С. з тим, що про-
токол судово-медичного розтину склав молодший міліціонер, а 
не судово-медичний експерт чи найближчий лікар як це вимага-
лося КПК.722  
Для боротьби зі злочинним елементом продовжували ви-
користовувалися й таємні агенти – інформатори. 26червня 1926 
р. був прийнятий таємний обіжник №3715 по міліції та розшуку 
УСРР «Про прийняття на службу таємних агентів-розвідувачів». 
У ньому, зокрема, говорилося: «Наказом міліції та розшуку УСРР 
1923 року № 217 оголошені «Правила проходження служби в  
Р.-С. Міліції та Карному Розшуку», в якому в числі інших правил 
прийому на службу є умова, щоб прийняті не знаходилися під 
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слідством або судом. В практиці роботи Карного Розшуку зустрі-
чається необхідність використовування таємних робітників для 
внутрішнього доглядання за злочинним елементом. Цю роботу 
можуть виконувати тільки ті особи, що мають найтісніший 
зв’язок зі злочинним елементом, цебто більшість з них буде ма-
ти в минулому одну або декілька судимостей. Таким чином, в цім 
випадкові, коли органи Міліції та Розшуку будуть пристосовува-
ти правила прийому на службу до нештатних робітників у від-
ношенні незнаходження під судом, вони не будуть мати можли-
вості провадити вищезазначену роботу, а по цьому роз’яснюю, 
що нештатні таємні робітники можуть бути прийняті на службу і 
в тих випадках, коли вони мають в минулому судимості, але з 
обов’язковою умовою, щоб органи Карного Розшуку мали підс-
таву їм довіряти, бо вони несуть певну відповідальність за нас-
лідки прийому їх на службу. Що ж торкається прийому на штатні 
посади розвідувачів, то треба керуватись вищезгаданим наказом 
№ 217».723 
Офіційне затвердження цього методу роботи призвело до 
надто швидкого зростання кількості інформаторів, при цьому 
якість інформмережі значно погіршилася. Якщо розглянемо кі-
лькість виключених за непрацездатність із лав інформаторів на 
території Луганської округи, то побачимо, що в 1924 р. вони 
складали майже половину завербованих, а в 1925 р. – близько 
двох третин. Кількісне зростання інформмережі в 1925 р. не дало 
якісних результатів. Завербовані інформатори у своїй масі вияв-
лялися нездатними працювати у контакті з правоохоронними 
органами. Це пояснювалося тим, що на місцях агенти карного 
розшуку (а саме вони і повинні були вербувати позаштатних 
працівників) ще не мали досвіду роботи, невміло підходили до 
цієї досить складної справи. Також нагадувала про себе й одна з 
найсерйозніших проблем 1920-х рр. – брак засобів пересування. 
Інформатор, якщо і мав якесь повідомлення, не міг вчасно попе-
редити працівників міліції. З іншого боку, й самі інформатори з 
прохолодою ставились до виконання своїх обов’язків, оскільки, 
як уже було зазначено вище, більшість з них були вчорашніми 
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в’язнями, яких примушували видавати колег по ремеслу, а також 
вони добре розуміли, що буде з ними у разі викриття. Але вже з 
1925 р. робота інформаторів досить високо оцінювалася керів-
никами правоохоронних органів. Так, карний розшук Артемівсь-
кої округи наприкінці 1925 р. засвідчував, що 50 % усіх злочинів 
було розкрито завдяки агентурним розробкам та системі інфор-
маторів і лише 20 % – завдяки оперативним діям. У 1926 р., коли 
роботу з інформаторами було вже чітко налагоджено, позаду був 
організаційний період, на місцях отримали детальні інструкції 
щодо добору кадрів інформаторів, якість роботи досягла ще бі-
льших показників. Так, у Луганській окрузі наприкінці 1927 р. 
70 % злочинів розкривалися завдяки роботі інформаторів, 29 % – у 
результаті активних операцій і лише 1 % – завдяки застосуван-
ню наукових методів (у даному випадку маються на увазі дакти-
лоскопія, науково-слідча експертиза.724 
За даними НКВС УСРР розкриття злочинів в Україні за 










Волинська 4219 3435 81,0 
2. Донецька 7985 6603 82,9 
3. Катеринославська 6202 5247 84,5 
4. Київська 9112 5959 65,4 
5. Одеська 10375 6972 67,3 
6. Подільська 10210 8631 84,7 
7. Полтавська 8289 5718 69,1 
8. Харківська 13142 8752 64,8 
9. Чернігівська 5009 3512 70,0 
Усього по УСРР 74543 54829  73,1 
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Слід відзначити, що відсоток розкриття злочинів у цілому 
по республіці був достатньо високим. Як бачимо, найвищий рі-
вень розкриття був у Подільській губернії, далі – Катеринослав-
ській і Донецькій. Найнижчий – по столичній Харківській. Низь-
кими були також показники розкриття злочинів в Київській та 
Одеській губерніях. На жаль, з цих даних не можна зробити об-
ґрунтованого висновку про те, чому у столичній губернії показ-
ники розкриття злочинів були найнижчими по республіці. Мож-
ливо, це тому, що тут діяли «найкваліфікованіші» злочинці, які 
сконцентрувалися в столиці, де для них було більше можливос-
тей, а можливо це пов’язано із статистикою – у харкові дали дос-
товірніші дані. Можна висловити припущення, що у Харкові були 
зосереджені і кращі сили міліції, тут був центр підготовки кадрів 
і тому, навряд чи це можна повязувати з недостатньою кваліфі-
кацією харківських сищиків. 
У рапорті начальникові Харківської губміськміліції нача-
льника відділу Харківського губернського розшуку від 24 липня 
1924 року доповідалося про ліквідацію кількох банд, що займа-
лись організацією розбійних нападів на громадян у Харківській 
губернії. Найстаршим із затриманих бандитів ледве встигло ви-
повнитися 20 років.726 Наприклад, вік дев’ятьох учасників банди 
під назвою «Чорна маска» коливався у межах 15–20 років. Три 
лідери розбійницької зграї «Цеха» взагалі були підлітками 15–17 
років. Виключно неповнолітні входили у зграю 16-річного 
Штеймана, який вже добре був відомий на той час правоохорон-
ними органам, через те, що його двічі намагалися притягнути до 
відповідальності за обвинуваченнями у крадіжках.727  
Занепокоєння міліцейського керівництва викликало те, що 
неповнолітніх злочинців майже не можна було осудити. Через 
деякий час, в більшості випадків, їх невдовзі звільняли. Біль-
шість з них, отримавши певний кримінальний досвід та переко-
навшись у відсутності серйозного покарання, незабаром повер-
талася на шлях правопорушень. З метою припинення виявів ба-
ндитизму у молодіжному середовищі міліції рекомендувалося 
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зробити акцент на здійсненні комплексу профілактичних захо-
дів, а наркомату освіти більше уваги приділяти створенню ме-
режі закладів для перевиховання антисоціальних елементів се-
ред молоді. 
Якщо в дореволюційний період злочинці мали певну «ква-
ліфікацію», то в період Громадянської війни вони її втратили. 
Окрім того, голод і безробіття також зумовили відмову від «ква-
ліфікації» та спонукали злочинців братися за будь-яку справу. 
Також з’явилося досить багато злочинців-непрофесіоналів – ви-
падкових, з різних верств населення, з різними мотивами скоєн-
ня злочинів. Україна більше ніж яка-небудь інша з радянських 
республік має цей елемент з огляду на свої географічні умови. 
Завдяки її порівняно сприятливому розташуванню, розвинутому 
міському життю сюди прагнув дістатися різного роду злочинний 
люд з усього СРСР. Окрім того, різного роду повстанські загони 
та банди іноземних «визволителів» сприяли поширенню насил-
ля, пограбувань і вбивств. 
Але від середини 1920-х років випадковий елемент серед 
правопорушників знову починає поступатися рецидиву, тобто 
«професійним» злочинцям, для яких скоєння злочину було своє-
рідною професією. Злочинець-«професіонал» повертається до 
своєї злочинної кваліфікації і від безсистемності поступово пе-
реходить до чітко продуманого плану, до більших масштабів 
злочинної діяльності з використанням технічних засобів та ін-
струментів новітньої конструкції. Так, 1924 року в Харкові було 
здійснено два схожих злочини: правопорушники, потрапивши до 
приміщення контори, на задній стінці вогнетривкої шафи, відсу-
нутої приблизно на півметра від стіни, висвердлювали кілька 
вирізів розміром з п’ятикопійчану монету, далі вставляли в один 
з вирізів шайбу з різцями, шайба приводилася в рух електрич-
ною енергією і вирізала у стінці каси круг розміром з грамофон-
ну платівку.728 Мали місце також злочини, здійснені через підко-
пи під магазинні склади, прокладені на кілька десятків метрів. 
Особливе занепокоєння у керівництва міліції викликав 
стан кримінальної злочинності та поширення бандитизму на 
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Донбасі, зокрема – у Ново-Айдарському й Ново-Астраханському 
районах, на території яких перебувала значна кількість криміна-
льного елементу. Наприклад, в Ново-Айдарському районі – 50 
осіб кримінальних злочинців, які неодноразово відбували пока-
рання у БУПРах, але вийшовши на волю – продовжували свою 
злочинну діяльність. Так, під час виборів до Ново-Айдарської 
сільської ради група п’яних кримінальників кількістю 11–12 осіб 
роз’їзджали по виборчих дільницях, намагаючись розігнати гро-
мадян звідти. При цьому ними були побиті представники пар-
тійного керівництва та місцеві партійці. Відтак, злочинці відпра-
вилися розшукувати керівника райміліції та його помічників із 
метою їх побиття. З огляду на малочисельність міліції в цьому 
районі, ніхто з хуліганів не був затриманий. Лише наступного 
дня загоном міліції під керівництвом начальника окружного 
ДПУ, начальника окружної міліції та окружного прокурора було 
заарештовано 13 учасників бешкету, які займалися тероризу-
ванням населення та районних працівників.729 
Умови для поширення бандитизму в Старобільському 
окрузі вбачалися насамперед у тому, що під час громадянської 
війни на цій території діяло 15 банд чисельністю понад 1500 
осіб, які загалом були підпорядковані Махну та його помічникам. 
З часом, політичний бандитизм було ліквідовано, в результаті 
частина рядових бандитів була амністована, і у цілому по окрузі 
нараховується близько 300 амністованих бандитів. Деякі з них 
проявляють схильність до продовження своєї злочинної діяль-
ності, здійснюючи крадіжки та підпали. Після ліквідації політич-
ного бандитизму частина бандитів розсередилась по всій тери-
торії округи, згуртовуючи навколо себе кримінальний елемент, 
організовували кримінальні угруповання. Ще одну загрозу ста-
новлять вислані кримінальники з Північно-Кавказького краю, 
Ростовської губернії, Азербайджану, Московської губернії та ін-
ших областей. Усіх висланих бере на облік – політичних – ДПУ, а 
кримінальних – адмінвідділ. Рекомендувалося припинити виси-
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лку кримінального елементу з різних областей УРСР і РРФСР на 
територію Старобільського округу та застосовувати такі заходи, 
як адміністративні виселення місцевих кримінальників і залиш-
ки кримінальних банд.730  
У «Бюлетні НКВС СРСР» від 5 лютого 1925 р. зазначалося, 
що боротьба з бандитизмом була однією з найбільш складних і 
тяжких завдань, покладених на міліцію. І саме вона відіграла 
значну роль у справі ліквідації бандитизму. Із загальної кількості 
дізнань (60350) за кримінальними та адміністративними спра-
вами, складених у 1924 р., 1432 припадала на Донецьку губернію. 
І вже у доповіді начальника Старобільського окрвідділу ДПУ 
І. Г. Ленського від 16 березня 1926 р. «Про стан бандитизму в Ста-
робільському окрузі» відзначалося, що кримінальні прояви на те-
риторії даної округи нічим не відрізнялися від низки сусідніх округ. 
Також було відзначено відсутність значного «кримінального бан-
дитизму» (Луганського, Шахтинського і т.д.).731 Однак, незважаючи 
на певні успіхи правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, 
проблема перебування на Донбасі значної кількості соціально-
небезпечних елементів залишалася досить гострою. 
Для розкриття злочинів широко використовувалися соба-
ки-шукачі. В Харкові було облаштовано розплідник собак-
шукачів.732 Використання навчених собак на місцях скоєння зло-
чинів дало позитивні результати. Досвід харків’ян запозичили і в 
інших губерніях. Міський розплідник було реорганізовано у 
центральний. Там діяли короткострокові курси для 45−50	собак-
шукачів та їхніх провідників. Закінчивши навчання, тварини й 
провідники вирушали на роботу в усі міста України.  
Облік роботи собак-шукачів в Україні за період жовтень, 
листопад і грудень місяці 1924 р. показує значну успішність за-
стосування собак-шукачів в розшуку злочинців по їх слідах. За 
зазначені три місяці по усій Україні рахувалися по органах роз-
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шуку 24 собаки. З них застосовувалося в місті і селі 14 собак, не 
застосовувалося – 8. 
Зіставляючи роботу собак-шукачів в місті і селі, треба від-
мітити, що в сільських місцевостях робота собак значно успіш-
ніша. Так, у містах за цей період випадків застосування собак-
шукачів – 41, випадків розкриття – 23, відсоток розкрить – 56, 
тоді як в селі випадків застосування собак було – 27, випадків 
розкрить – 25, відсоток розкрить – 92. 
По окремих губерніях діяльність собак-шукачів в 1-му ква-
рталі 1924–1925 бюджетного року (жовтень-грудень) знаходить 



























1. Харківська губ. 
2. Катериносл. 
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4. Волинська  2 - 8 5 4 80 
5. Одеська  2 1 13 10 7 90 
6. Полтавська  1 1 8 5 5 100 
7. Донецька  2 - 16 13 5 38 
8. Київська  2 1 20 16 И 68,7 




 (працювали дві собаки, але облік ра-
боти не вівся і зведення відсутні) 
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Деякі собаки (доберман-пінчер й німецькі вівчарки), зок-
рема Гідра, Тріко, Ледька, дуже допомогли в розкритті злочинів і 
затриманні злочинців: кількох десятків у місті Харкові й понад 
400 у Харківській губернії лише за 1925 рік. Ледька в першій 
половині 1920-х років навіть вважалася найкращим собакою-
шукачем в Україні.734 У другій половині десятиліття кожна чет-
верта кримінальна справа у окрузі, пов’язана з крадіжками, пог-
рабуваннями, бандитизмом, була розкрита з допомогою службо-
вих собак, підготовлених у харківському розпліднику.735 
Прикметним злочином цього періоду стають розтрати. 
Нова економічна політика повернула до повсякденного життя 
масу спокус, які, здавалося, залишились у дореволюційному часі. 
Надмірний потяг службовців до азартних ігор спричиняв неми-
нучі розтрати державних та суспільних коштів. Серед посадових 
злочинів розтрата, за статистичними даними 1925 року, впевне-
но посідає перше місце.736 Розслідуванню подібних злочинів не-
рідко заважали різноманітні бюрократичні перепони, хабарниц-
тво, адміністративний тиск, що продовжувало негативно впли-
вати на загальний рівень розкриття злочинів, про що детальні-
ше мова піде у наступному підрозділі. 
Якщо порівнювати кількість кримінальних справ, що ви-
никли протягом 1925 року у Харкові та Харківщині в цілому, то 
по місту рівень злочинності виявиться дещо нижчим – 14477 
справ проти 17796, тоді як, наприклад, на Київщині та Одещині 
спостерігалася зворотна ситуація.737 Це можна пояснити тим, що 
на Харківщині було значно більше міст.  
Динаміка розвитку злочинності в республіці у роки непу 
мала хвилеподібний характер. Надзвичайно напруженою кримі-
ногенна ситуація була на початку десятиліття, коли ще далеко 
не всі наслідки громадянської війни вдалося подолати. Ближче 
до середини 1920-х років спостерігається помітне зниження за-
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гального рівня злочинності −	отже, державі та правоохоронним 
органам вдалося опанувати ситуацію як загалом у країні, так і в 
окремих її регіонах зокрема. Проте невдовзі знов починається 
підйом злочинності під впливом негативних проявів нової еко-
номічної політики.  
У структурі злочинності упродовж досліджуваного періоду 
переважали майнові злочини. В першій половині 1920-х років 
великою проблемою був бандитизм, що виник натомість з розг-
ромлених селянських рухів. Із запровадженням непу важливе 
місце у структурі злочинності почали займати злочини, пов’язані 
з різноманітними видами шахрайства, відроджувалась профе-
сійна злочинність, про що свідчить збільшення кількості квалі-
фікованих крадіжок. Велику небезпеку становили протиправні 
дії невеликих розбійницьких зграй, що прийшли на зміну бага-
точисельним бандитським формуванням. 
Постійна міграція населення із сільських районів до міста 
стирала кордони між специфікою міської і сільської злочинності. 
Хуліганство, розбої й грабежі, статеві й посадові злочини, раніше 
характерні тільки для міста, проникали в село, а самогоноварін-
ня, важкі тілесні злочини, раніше більше притаманні для сільсь-
кої місцевості, закріплювалися у містах. Проте, міста зберегли за 
собою першість з майнових злочинів, у той час як у сільських 
регіонах переважала група господарських злочинів. Пора року 
також впливала на рівень злочинності, наприклад, настання 
темних осінніх ночей, приводило до збільшення різних крадіжок 
і збройних нальотів. За кількістю кримінальних справ місто ви-
переджало село. При цьому міська злочинність була орієнтована 
проти власності, у той час як сільська – проти особистості. 
Упродовж всього досліджуваного періоду справжньою 
проблемою для правоохоронців залишалося конокрадство. Від-














































































































































































































































































































Південь України: Катеринославська, Донецька і Одеська 
губернії давали найменшу кількість конокрадства. Не маючи 
можливості проаналізувати причини такого явища, все ж можна 
з великою часткою імовірності пояснити різницю в прояві коно-
крадства на півночі і півдні України більш менш легкими умова-
ми збуту краденных коней – північ і захід дозволяє збувати їх в 
РРФСР і за кордон. 
Загальний відсоток розкриттів по усій УСРР коливався від 
30 до 38 %. Такий низький відсоток розкриттів і характеризує 
трудність боротьби з конокрадством, оскільки інші види злочи-
нів дають від 50–60 % розкриттів.739  
У Березнегуватському районі Одеської губернії довгий час 
діяла банда конокрадів з 11 осіб. Злочинці мали зброю, бланки, 
печатку. Крадіжками коней, розбоєм вони тероризували жите-
лів. У березні 1924 р. співробітниками міліції конокради були 
затримані і притягнуті до відповідальності.740  
2 квітня 1928 р. відбулося засідання колегії Народного ко-
місаріату внутрішніх справ УСРР, яка розглянула питання «Про 
стан конокрадства на Україні й заходи боротьби з ним». У рі-
шенні, зокрема, відзначалися широкі розміри конокрадства в 
Україні, яке за останні 3 роки склало 41344 випадки, а також 
велику шкоду, що її наносить конокрадство сільському госпо-
дарству, підкреслювалися специфічні особливості конокрадства, 
а саме висока злочинна кваліфікація, перекидання вкрадених 
коней на великі відстані, часті випадки вживання зброї та на-
сильств. Колегія НКВС відзначила, що боротьба з конокрадством 
повинна стати одним з першочергових завдань міліції, для чого 
визнала за необхідне спочатку, як ударну кампанію, провести 
низку заходів, зокрема: роз’яснювальну роботу серед селянства 
для прийняття ними заходів запобігання проти конокрадів (на-
ймання пастухів для охорони коней на пасовиськах, встановлен-
ня міцних замків у стайнях, нічні обходи в селах, де часто трап-
ляються випадки конокрадіжок). Було також вирішено: «Проси-
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ти РНК дати директиву Окрвиконкомам про збільшення відпус-
ку коштів на таємні потреби міліції в тих округах, де конокрадс-
тво набуває широкого розвитку. Посилити боротьбу з перепро-
даванням крадених коней за кордон, для чого ДПУ УСРР та 
Управлінню міліції розробити форми ув’язки прикордонних за-
гонів та міліції прикордонних округ. Посилити боротьбу з пере-
везенням крадених коней по залізницях, ув’язавши тісніше тран-
спортові органи ДПУ з міліцією. Посилити перевірку коней, що їх 
приводять до продажу в райони шахт і копалень. Посилити ад-
мінвиселення конокрадів, особливо після затвердження ЦВК’ом 
Союзу клопотання ВУЦВК’у про прирівнення конокрадів до гра-
біжників щодо виселення, заслання та ув’язнення в концтабори. 
Враховуючи, що по весні, під час польових робіт вартість коней 
збільшиться, що викликає поширення розмірів конокрадіжок, 
вважати за необхідне провести одночасно по всіх округах опера-
цію щодо виявлення конокрадів та крадених коней».741 
На виконання цього рішення 11 травня 1928 року всі ра-
йонні відділи міліції отримали обіжника стосовно активізації 
заходів у справі боротьби з конокрадством.742 Особливу увагу 
рекомендувалося звернути на циганські табори, що перебували 
у межах районів, бо звідти і походила основна небезпека скоєння 
злочинів такого характеру.  
3 жовтня 1928 р. відбулося засідання колегії Народного 
комісаріату внутрішніх справ УСРР, яка розглянула питання 
«Про наслідки проведення кампанії з ліквідації конокрадства». 
Така частота розгляду цього питання на колегії наркомату дійс-
но свідчила про його важливість, а також про те, що колегія пе-
ріодично звертається до контролю за виконанням своїх рішень. 
На колегії відзначалося, що операція з ліквідації конокрадства 
дала такі наслідки: «затримано конокрадів, їх помагачів та пере-
ховувачів – 3304; коней – 3567, фальшивих кінських карток – 
3400... Але тільки цифра осіб, проти яких порушено клопотання 
про адмінвислання, досягає 700 осіб. В кампанії активну участь в 
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боротьбі з конокрадством брало селянство. Операція дала значні 
наслідки як в безпосередньому затриманні конокрадів та крад
них коней, так і взагалі в великому зменшенні випадків кон
крадства. В частині округ за час операції і після її не було жодн
го випадку крадіжки коней. Також зменшилась і кількість інших 
видів злочинності, бо кампанія мала моральне значення для 
злочинців».743 
Нарада керівництва харківського карного розшуку. 1928 р
 
У період непу, у зв’язку з ослабленням державного контр
лю за суспільством, злочинність не тільки не зникла, але й стала 
розвиватися хвильоподібними темпами, а її база не тільки не 
скоротилася, але й розширилася за рахунок зрощування екон
мічних і політичних причин.  
Разом з тим, друга половина 1920-х рр. ознаменувалася 
появою на політико-правовому та партійно-державному рівні 
твердження про те, що соціалізм і злочинність є несумісними 
явищами. Відповідно зі зміцненням соціалізму повинні були 
зникнути самі по собі всі негативні явища, які до того часу по
ребували соціального контролю через систему органів, що з
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безпечують примус.744 Така ідеологічна настанова значною мі-
рою обмежувала розвиток правоохоронних органів. 
За підсумками 1925 року харківська міліція мала найгір-
ший показник розкриття злочинів в УСРР – 64,8 %, тоді як у До-
нецькій губернії він дорівнював 82,9 %, а на Катеринославщині – 
84,5 %. Близькими до показників Харківщини були все ті ж Оде-
щина – 67,3 % та Київщина – 65,4 %.745 Характерно, що це саме ті 
регіони, де запровадження заходів, передбачених новою еконо-
мічною політикою, мало найбільший резонанс. Відповідно, це 
породило нову хвилю злочинності, яка мала певні специфічні 
риси у порівнянні з попереднім періодом. Правоохоронним ор-
ганам ще треба було опанувати нові обставини, на які злочин-
ний світ відреагував оперативніше. Саме недостатня професій-
но-фахова підготовка більшості правоохоронців ставала на зава-
ді розкриття чималої кількості злочинів. 
У більшості випадків зухвалі дії злочинців не залишалися 
безкарними. Так, у лютому−березні 1926 року озброєні бандити 
пограбували каси кустарної фабрики халви на вул. Вільної ака-
демії (тепер −	 Університетська), магазин приватного торговця 
на вул. Карла Лібкнехта й інші. 1 квітня патруль міліції вночі 
зупинив візника з двома пасажирами. На вимогу пред’явити до-
кументи пасажири відкрили стрілянину з пістолетів. Витратив-
ши всі патрони, бандити припинили опір і були затримані. У них 
виявили велику кількість крадених речей.746 Під час слідства 
було встановлено, що саме ця група здійснила вищезгадані пог-
рабування. 
За вісім днів березня того ж року було заарештовано учас-
ників семи великих організованих крадіжок з державних та при-
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ватних торговельних установ, десяти кишенькових і двадцяти 
чотирьох квартирних пограбувань.747 
Влітку на трамвайних лініях почастішали випадки нападів 
на кондукторів у вагонах. Управління трамваїв звернулося до 
міліції з проханням посилити охорону вулиць вночі, особливо у 
глухих місцях вздовж трамвайних ліній: по вул. Плехановській −	
від ХПЗ до заводу «ВЕК»; вул. Жовтневої революції −	 від Ос-
нов’янського до Новоселівського мостів; по вулицях Пушкінській 
та Басейній до міського парку. Внаслідок посилення охорони 
зазначених ділянок протягом серпня−жовтня не було зафіксова-
но жодного нападу на трамвайних кондукторів.748  
Кращі працівники міліції постійно заохочувалися керівни-
цтвом. Так, у 1925 році були нагороджені грамотами «...за бездо-
ганну службу в рядах міліції протягом 6 років» 30 міліціонерів 
Харкова, зокрема −	 чотири начальники районних відділів: 
К. Дигало, Я. Галинич, А. Левченко, А. Бондарів; шість старших 
міліціонерів, шість молодших міліціонерів; дев’ять районних 
інспекторів.749  
Але була й інша тенденція. В обіжнику для органів міліції 
та розшуку УСРР за № 36 від 26 червня 1926 р. начальник міліції 
та розшуку УСРР І. Якимович зазначив, що в процесі роботи під-
розділів карного розшуку на місцях зросла кількість жертв від 
рук злочинців серед працівників розшуку та міліції, особливо 
такі випадки мали місце при виконанні оперативних завдань 
(засад, облав тощо) для затримання кримінальних злочинців. 
Серед чинників, що мали попереджувати втрати серед працівни-
ків розшуку та міліції вказувалися наступні: 1) під особисту від-
повідальність помічників начальника міліції, та розшуку, пра-
цівників, відряджених на операцію, належним чином інструкту-
вати про підхід до місця операції, про зручні для операції місця, 
про злочинців, які підлягають затриманню, про їхню зовніш-
ність, озброєння, про місце, яке може бути сприятливим для 
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опору злочинцям; 2) докладно пояснювати окремо кожному 
працівникові міліції та розшуку, що він повинен робити, хто несе 
відповідальність за провал операції, коли це трапиться з прови-
ни учасників операції, та про підлеглість окремих працівників 
особам, що керують операцією; 3) зброю, що видана працівникам 
міліції та розшуку, відрядженим на операцію, належить старанно 
вивіряти для визначення її придатності й достатності набоїв 
тощо; 4) у випадках, коли працівників міліції та розшуку, відря-
джених на операції, буде поранено або вбито й причиною пора-
нення чи загибелі буде непридатність вогнепальної зброї та на-
боїв, особи, що відрядили на операцію потерпілих співробітників 
підлягають відповідальності у кримінальному порядку.750 
Станом на 1 жовтня 1926 року рівень розкриття злочинів у 
Харківській губернії дещо зріс – до 69 %, проте залишався най-
нижчим в Україні і помітно поступався навіть середньостатисти-
чному показнику по республіці, що дорівнював 78,8 %.751 По-
друге, до Харкова прибувало багато так званих «гастролерів» з 
різних куточків Союзу. Скоївши злочин, вони залишали місто, 
значно погіршуючи статистику розкриття для харківських мілі-
ціонерів. У зв’язку з цим, відзначався порівняно високий відсо-
ток (30) злочинців російської національності.752  
Якщо ж брати окремі види злочинів на Харківщині, то кар-
тина буде така:753 
Таблиця 13  
Рівень розкриття найбільш типових злочинів на Харкі-
вщині станом на 1 жовтня 1926 р. 
Вид злочину Кількість заяв З них розкрито % 
Посадові злочини 931 608 65,2 
Проти особистості 2029 1468 72,2 
Майнові злочини 4867 2422 49,5 
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Як бачимо, найнижче розкриття мали майнові злочини, 
(тобто розбій, крадіжка, конокрадство, шахрайство тощо), цей 
різновид злочинів залишався і найбільш поширеним. У цьому не 
має нічого дивного, адже злочини саме цієї категорії найчастіше 
здійснювали «гастролери». До того ж низький відсоток розкриття 
давали у цій категорії конокрадство й кишенькові крадіжки, а такі 
справи інакше як по «гарячих слідах» майже не розкривалися.  
Значною фігурою злочинного світу у свій час був аферист 
Емеретелі. Викравши у якогось Федотова посвідчення члена 
ВУЦВК’а, Емеретелі вчинив цілий ряд зухвалих афер, усюди ви-
даючи себе за члена ВУЦВК’а. Затриманий в одній з держустанов 
в Києві, Емеретелі виявився селянином містечка Борисполя і, 
перепроваджений в Харків (за вимогою), вночі викинувся у вікно 
потягу, причому розбився на смерть.754 
У другій половині десятиліття дедалі більше запроваджу-
ються передові методи ведення слідства. Протягом 1925–1926 
років з-за кордону для потреб харківської міліції були виписані 
необхідні прилади для дослідження речових доказів різноманіт-
ного походження, дактилоскопічні ящики, спеціальні плівки 
Рубнера та Шнайдера для зняття з речових доказів відбитків 
пальців, фотоапарати, лупи, електричні кишенькові ліхтарики, 
фотопапір, платівки.755 Якщо 1925 року за допомогою дактилос-
копії був ідентифікований 461 злочинець, то 1926 року – 592. За 
цей же період побільшало службових собак – з 12 до 27, що до-
зволило ефективніше проводити оперативно-розшукові дії.756 
Звісно, застосування наукових методів гальмувалося через від-
сутність достатньої кількості підготовленого особового складу й 
бідність технічної бази. Проте слід зазначити, що ситуація в цьо-
му плані потроху змінювалася на краще.  
У лютому 1927 року, до чергової річниці міліції України, 
працівники, які найбільше виявили себе в боротьбі з бандитиз-
мом, були відзначені державними нагородами, коштовними по-
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дарунками та грамотами. Ордена Червоного Прапора були удо-
стоєні тодішній начальник харківської окружної міліції і розшу-
ку Н. Корольков та міліціонер 3-го району міліції Харкова 
І. Гуренко.757  
Якщо до 1925–1926 рр. Головне управління міліції та роз-
шуку УСРР лише керувало роботою з боротьби зі злочинністю та 
бандитизмом через пропозиції та вказівки, то починаючи з 1926 р., 
воно почало брати безпосередню участь у цьому процесі. Задля 
його покращення Головним управлінням міліції та розшуку УСРР 
було розроблено інструкцію щодо притягнення органів промис-
лової міліції до виконання функцій загальної міліції та розшуку 
УСРР.758 
Важливою складовою діяльності міліції були превентивні 
дії, спрямовані проти поширення злочинності у містах та окру-
гах. В цьому сенсі показовими є заходи, проведені у зв’язку з ма-
совою амністією, оголошеною напередодні 10-ї річниці Жовтне-
вої революції.759 Спираючись на досвід попередніх амністій, на-
чальники райвідділів мали особисто проконтролювати, щоб аге-
нти карного розшуку та працівники надвірної міліції встановили 
негласний контроль за тими амністованими особами, які опиня-
лися у межах їхніх районів. Запідозрених у поновленні проти-
правної діяльності негайно висилали за межі району. Такі заходи 
дозволили значно скоротити випадки рецидиву серед злочинців. 
У другій половині 1920-х років у великих містах України 
помітно поменшало вуличних злочинів, а саме −	пограбувань та 
розбійних нападів на громадян із застосуванням холодної чи 
вогнепальної зброї. Серед злочинів, скоєних у приміській смузі, 
домінували дрібні крадіжки й хуліганство, траплялись окремі 
випадки конокрадства і крадіжок худоби. 66 % злочинів було 
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скоєно 1926 року в місті. Більшість міських злочинів складали 
грабежі, кишенькові крадіжки, посадові злочини і шахрайство.760 
У другій половині досліджуваного десятиліття бандитизм у 
переважній більшості випадків мав загальнокримінальний харак-
тер. Характер бандитизму на той час суттєво змінився: бандити 
діяли розрізнено, зменшилася кількість банд та їх чисельність. 
В 1926 р. у засобах масової інформації найчастіше зауважу-
валося: «...політичного бандитизму немає …однак дається взнаки 
бандитизм кримінальний».761 «Організований бандитизм… різко 
пішов на спад,… кількість зареєстрованих банд і чисельність ба-
ндитів скоротилася за рік більш ніж удвічі».762 У доповіді «Про 
стан і діяльність міліції й розшуку УСРР за 1925/26 р.» робота 
міліції в сфері боротьби з бандитизмом характеризується як 
така, що здійснюється ударними темпами, відзначається, що 
професійний рівень працівників уже доволі високий. За цей пе-
ріод на території республіки було ліквідовано 20 банд загальною 
чисельністю 164 особи. На 1 жовтня 1926 р. на обліку залишало-
ся 13 банд загальною кількістю 111 осіб, з них активних – 6, чи-
сельністю 53 особи. На підставі статистичного аналізу в доповіді 
робився висновок, що «...великий організований бандитизм на 
території УСРР у порівнянні з минулими роками майже ліквідо-
ваний».763 Проте, незважаючи на такі оптимістичні заяви, банди-
тизм усе ще являв собою серйозну небезпеку, і боротьба з ним 
велася завзята і напружена. 
Наприклад, тільки на території Кременчуцької округи за 
період з 1 жовтня 1925 року до 1 січня 1927 року було ліквідова-
но майже 30 банд загальною чисельністю понад 250 осіб. 764 Бі-
льшість з них діяла ще з початку десятиліття і займалася напа-
дами на ярмарки, кооперативи, зупинками потягів.  
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Згідно міліцейській статистиці на 1 жовтня 1927 р. на об-
ліку знаходилось 11 бандитських формуваннь чисельністю 82 
особи. Протягом 1927/28 рр. стало відомо про існування ще 7 
угруповань чисельністю 36 осіб. За цей же час було ліквідовано 
13 банд та знешкоджено 85 злочинців. В результаті успішних дій 
правоохоронних органів на 1 жовтня 1928 р. на обліку залиша-
лося лише 5 банд, кількістю 23 особи. 
Порівнюючи цифри двох останніх років, можна зробити 
висновок, що в Україні бандитизм майже вдалося приборкати. 
Але більш прискипливий розгляд стану та розвитку цього виду 
злочинності дає дещо інший малюнок. На окремому обліку зна-
ходилися зграї грабіжників, які теж фактично можна віднести до 
даного виду злочинності. Протягом 1927/1928 рр. таких зграй 
було ліквідовано 34 чисельністю 340 осіб.765 Ці зграї майже нічим 
не відрізнялися від банд, хіба що менш жорсткою ієрархічністю 
всередині угруповання. Такий розподіл зберігся, ще з початку 
десятиліття, коли під бандами здебільшого розумілися селянські 
повстанські групи. 
Наведені нижче цифри вказують на невтішну тенденцію 
систематичного збільшення, як кількості подібних зграй, так і їх 
учасників. 
Таблиця 14766 




Січень-березень 2160 2465 
Квітень-червень 2208 2433 
Липень-вересень 2870 2526 
З цієї таблиці видно, що якщо у 1927 р. проявлення банди-
тизму та грабунків мають стабільний характер, то у 1928 р. вони 
набувають систематичного збільшення. 
Серед багатьох справ порушених з випадків бандитизму у 
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1927/1928 рр. особливу увагу на себе звертає ліквідація багато-
чисельної (понад 50 осіб) банди Ващенка, що протягом кількох 
років тероризувала населення Глухівщини та Конотопщини роз-
бійними нападами та пограбуваннями.767  
Отже, протягом 1927–1928 рр. міліція спільно з органами 
ДПУ ліквідувала 47 банд і зграй, участь в яких брало 435 осіб, як 
активних учасників, так і посібників. Рівень розкриття злочинів 
скоєних бандитськими формуваннями або ватагами грабіжників 
становив 67,8 %. У порівнянні з 1926/1927 рр. спостерігалося 
зменшення бандитизму на 5 %.768 
Наприкінці десятиліття бандитизм у тому вигляді, в якому 
існував на початку 1920-х років майже зійшов нанівець. Замість 
великих бандитських угруповань з’явилися нечисельні (до 5 
осіб) грабіжницькі зграї, що час від часу нагадували про себе 
майже у кожному районі губернії. 
У цей період зростає значення агентурної роботи у розк-
ритті злочинів та затриманні злочинців. Про це свідчить і запро-
вадження деталізованої інструкції «Про порядок діяльності тає-
мно-агентурної частини при окружних районах міліції Харків-
щини», розробленої ще у грудні 1927 року. До місцевих райвідді-
лів вона потрапила на початку лютого наступного року.769 В 
цьому документі докладно пояснювалося, хто потенційно може 
стати агентом міліції чи карного розшуку, було розписано поря-
док вербування та підтримання зв’язку, отримання нагород аге-
нтами за цінну інформацію тощо. 
Боротьба з бандитизмом і наприкінці десятиліття не вщу-
хала. З 1 по 15 лютого 1928 року в Харківському окрузі було за-
тримано та ліквідовано 7 злочинних озброєних груп, які були 
звинувачені у бандитизмі.770  
4−7	березня того ж року працівники Богодухівської та Кра-
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снокутської райміліцій і співробітники ок ррозшуку на території 
Богодухівського, Краснокутського й Валківського районів про-
ведли масштабну операцію, внаслідок якої було ліквідовано 
найбільшу на той час зграю (14 бандитів). Згодом було доведено 
слідством, що за 1925–1928 роки вона здійснила понад 30 
збройних нападів на громадян, четверо з яких загинули.771 Після 
ліквідації цієї банди до кінця десятиліття на території Харківсь-
кого округу не було зафіксовано жодного угруповання чисельні-
стю понад 12 бандитів. На початку травня працівникам харків-
ської міліції вдалося розкрити зухвалу крадіжку шкіряних виро-
бів на суму 40 тис. рублів, що була здійснена через підкоп під 
каналізаційними трубами з приміщення складу митниці.772  
Встановивши контроль над місцевим злочинним елемен-
том, правоохоронні органи повинні були організовувати ефек-
тивну протидію і злочинцям-«гастролерам», кількість яких осо-
бливо зростала під час проведення ярмарків, що відбувалися по 
кілька разів на рік у кожному районі Харківського округу та в 
місті. У червні 1928 року окруправління робітничо-селянської 
міліції запропонувало всім районним відділам: 
− взяти на облік злочинців тих категорії, що 
роз’їжджають по ярмарках у сусідніх районах; 
− заздалегідь повідомляти сусідні райони про намір 
злочинців-гастролерів виїхати на ярмарок, вказуючи прізвище 
та прикмети злочинця; 
− під час проведення ярмарків, співробітникам міліції 
нести службу з підвищеною відповідальністю і вживати всіх за-
ходів з метою упередження злочинів.773 
Тільки співробітництво і взаємодія між райвідділами мог-
ла забезпечити задовільний результат у протидії злочинцям 
такого типу. Блискучу операцію в серпні 1928 року провели 
співробітники харківського міськрозшуку. Їх зусиллями було 
затримано чисельну (10 осіб) зграю грабіжників, що тривалий 
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час полювала на околицях міста, здійснюючи напади на селянсь-
кі підводи.774 Ліквідація цього угруповання значно покращила 
криміногенну ситуацію у районі Помірок, який небезпідставно 
вважався одним з найнебезпечніших у місті.  
В добовому збірнику «Про пригоди та злочини по м. Хар-
кову» за 1 серпня 1928 р. згадували два епізоди пограбувань, 
здійснених подібними зграями.775 Так, на Нетечинській набере-
жній чотири грабіжники, озброєні ножами, пограбували й пора-
нили робітника заводу «ВЕК», а на світанку того ж дня четверо 
невідомих на виїзді з міста в районі Помірок пограбували 20 під-
вод селян, що їхали базарювати. Привласнивши їхні одяг, гроші й 
харчі, грабіжники зникли у лісі. Схожі повідомлення потрапляли 
майже до кожного добового збірника, що свідчить про неабияку 
поширеність такого роду злочинів на Харківщині. 
В деяких випадках злочинці діяли особливо зухвало. Уве-
чері 14 грудня 1928 року четверо грабіжників вчинили напад на 
хлібний розподільник на вул. Плехановській.776 Охоронець встиг 
забрати з каси 400 рублів та вибігти на вулицю. Під час погоні 
бандити застрелили його. На постріли зреагував постовий мілі-
ціонер, який, намагаючись завадити втечі грабіжників, отримав 
тяжке поранення. Злочинцям вдалося зникнути з місця пригоди. 
Принагідно треба зазначити, що станом на 1 січня 1929 
року на Харківщині не було зафіксовано жодної банди, яка б на-
лічувала понад 5 учасників.777 З одного боку, це можна сприйня-
ти як позитив – відсутність великих кримінальних формувань у 
регіоні, з іншого, – саме такі невеличкі бандитські зграї найбіль-
ше дошкуляли правоохоронним органам, співробітники яких ще 
не призвичаїлись до нових особливостей бандитизму. 
Продовжували діяти різні шахрайські групи. 1 листопада 
1928 року харківська міська міліція одержала заяву від громадя-
нки Хавкіної, яка повідомляла, що напередодні до неї прийшли 
два чоловіки в цивільному одязі, назвалися співробітниками 
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ДПУ, і розповіли, що її чоловіка нібито заарештовано органами 
ДПУ, а для його звільнення їм необхідно передати всі цінні речі 
та гроші, які є у квартирі. Таким чином злочинці отримали від 
постраждалої речей на суму 2 тис. рублів.778 На рахунку даної 
групи було ще кілька подібних злочинів. Ліквідувати її вдалося 
лише у січні 1929 року. 
Крім боротьби з бандитизмом, у період другої половини 
1920-х рр. для правооохоронних органів постає проблема проти-
дії й іншим проявам організованої злочинної діяльності. Деякі з 
них були притаманні саме періоду непу. Так, постановою Радна-
ркому УСРР від 28 грудня 1928 р. «Про заходи боротьби з псев-
докооперативами» було запроваджено відповідальність за но-
вий вид організованої злочинної діяльності – організацію фікти-
вних кооперативів, які створювалися приватними підприємцями 
з метою приховування своїх справжніх прибутків від державних 
органів контролю.779  
В інформаційному огляді Управління міліції НКВС УСРР за 
першу половину 1928 року було зазначено, що рівень розкриття 
найбільш небезпечних злочинів на Харківщині був таким: бан-
дитизм −	63 %, розбійні напади −	61 %, вбивства −	69 %, крадіж-
ки −	40 %.780 Якщо звертатися до статистики окремих районів, то 
найкращі показники мали Люботинський, Водолазький, Ме-
реф’янський, Зміївський райони, де рівень розкриття злочинів 
становив від 75 до 97 %. Водночас Вовчанський, Лозівський, Ва-
лківський мали лише 25−32 %.781 Такий великий розрив спричи-
няли невміння начальників відповідних районів використовува-
ти агентурну мережу та відсутність оперативних заходів щодо 
розкриття скоєних злочинів. Але там, де агентурні розробки на-
лежно використовували, як правило, домагалися і швидкого 
розкриття злочинів. Наприклад, 19 січня 1928 року працівники 
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ок ррозшуку завдяки даним, отриманим від агентурної мережі, у 
селищі Васищеве поблизу Харкова, виявили та знешкодили гру-
пу озброєних грабіжників з 5 осіб, яка протягом семи місяців 
діяла на території Харківського та Зміївського районів782 Завдя-
ки своєчасній інформації від агентів 12 лютого у с. Високопілля 
Коломацького району було затримано зграю фальшивомонет-
ників у кількості 5 осіб, що спеціалізувалася на підробці грошо-
вих купюр номіналом 1, 5 та 10 рублів.783  
Наприкінці десятиліття рівень злочинності на Харківщині 
залишався одним з найвищих у республіці. Якщо за статистич-
ними даними 1928 року в середньому по УСРР 121 злочин при-
падав на 10 тис. населення, то у Харківському окрузі цей показ-
ник дорівнював 197, поступаючись лише Одеському (216 злочи-
нів).784 Ситуація ускладнювалася тим, що в столиці швидкими 
темпами зростала кількість населення, переважно за рахунок 
співробітників вищих законодавчих і виконавчих органів влади 
та членів їх родин. До 1925 року відновили роботу й досягли 
довоєнного рівня виробництва промислові підприємства міста. У 
Харкові функціонувала більшість управлінь республіканських 
кооперативних і громадських організацій. Щодня для вирішення 
різних господарських питань з усіх куточків республіки сюди 
прибували тисячі відряджених. Жвава торгівля відбувалася у 
державному та приватному секторах, на ринках міста. Ці обста-
вини приваблювали до міста кримінальні елементи різної «ква-
ліфікації», що і ускладнювало криміногенну ситуацію. 
Начальник Головміліції УСРР І. К. Якимович у звіті про стан 
міліції України на початку 1929 р., відзначав: «Завдяки добре 
налагодженій роботі міліції значно зменшується кількість зло-
чинів на Україні, за винятком кваліфікованих крадіжок. За 
останній рік органами міліції здійснені 2815 адміністративних 
висилань, складені з приводу різних злочинів 468 тисяч прото-
колів, зроблено адміністративних стягнень на 2 млн руб.785 
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У наведеній нижче таблиці докладніше розглянемо стан 
злочинності у Харківському окрузі в січні−березні 1929 року.786  
Таблиця 15  
Рівень розкриття злочинності на Харківщині у січні-березні 
1929 р. 
Вид злочину Вчинено Розкрито % 
Бандитизм 63 48 76,7 
Пограбування 140 101 72,4 
Розбій 7 5 71,1 
Конокрадство 75 20 27,4 
Вбивства 81 61 75,8 
Крадіжки 1477 741 50,3 
Кваліфіковані крадіжки 1032 537 52,9 
Шахрайство 154 119 77,1 
Підпали 168 64 38,5 
Серед різних видів злочинів безсумнівне лідерство, як і ра-
ніше, належало крадіжкам та кваліфікованим крадіжкам, тобто 
скоєним за допомогою технічних засобів. Що ж до інших злочи-
нів, то привертає увагу чимала кількість протиправних дій, 
пов’язаних з різними видами шахрайства та підпалами. Неп на-
давав достатньо можливостей «проявити» себе особам, схиль-
ним до заволодіння чужим майном шляхом шахрайських дій. А 
поширення підпалів було вже свідченням нової тенденції – з 
переходом до політики колективізації, активізувалася боротьба 
з так званими «куркулями», зокрема й у такий непривабливий 
спосіб.  
Найбільш небезпечними у криміногенному відношенні за-
лишалися ринки, вокзали та околиці міст. У травні 1929 року 
начальником Харківської міської міліції було видано кілька роз-
поряджень стосовно посилення міліцейського контролю за ра-
йоном Помірок. На шосе, яке тут пролягало, регулярно відбува-
лися напади на селян, що прямували на міські базари. Було при-
йнято рішення встановити у даному районі постійне чергування 
роз’їзду кінних міліціонерів.787  
                                                          
786 ñÑÄÇéì. – î. 5. – éÔ. 3. – ëÔ. 1606. – ÄÍ. 236–237. 
787 ÑÄïé. – î.–ê. 564. – éÔ. 1. – ëÔ. 542. – ÄÍ. 198. 
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Якщо звернутися до аналізу злочинності саме у столично-
му місті в першому півріччі 1929 року і порівняти статистичні 
дані з аналогічним періодом 1928 року, то отримаємо таку кар-
тину:788 
 
Таблиця 16  
Рівень розкриття злочинів у Харкові за перші півріччя 




















223 131 58,7 201 149 74,1 
Вбивства 22 10 45,5 38 24 63,2 
Конокрадс-
тво 
22 3 13,6 13 5 38,4 
Крадіжки 
прості 




1102 315 28,6 1177 646 55,1 
Підпали 37 6 16,2 2 2 100 
Інші 220 73 33,1 220 178 81 
Загалом 3561 1156 32,3 3487 1934 55,5 
 
Як свідчать статистичні дані, загальний рівень злочиннос-
ті залишався приблизно на одному рівні. Певним винятком мож-
на вважати збільшення випадків бандитизму майже удвічі. Це 
обумовлюється проблемами у соціально-економічному розвит-
ку: багато планів, відносно зростання життєвого рівня, залиша-
                                                          
788 óÂÌÛı‡ é. Ç. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‰іflÎ¸ÌіÒÚ¸ Ó„‡Ìі‚ ‚ÌÛÚі¯Ìіı ÒÔ‡‚ ï‡-
Íі‚˘ËÌË ‚ ÓÍË ÌÂÔÛ (1921–1929 .) : ‰ËÒ. … Í‡Ì‰. іÒÚ. Ì‡ÛÍ / óÂÌÛı‡ é. Ç. – 
ï‡Íі‚, 2012. – ë. 131. 
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лось не реалізованими; результати розвитку промисловості та 
сільського господарства не відповідали очікуванням громадян, 
щодо їх стрімкого зростання; було поновлено карткову систему. 
Хоча, як зазначалося вище, великих бандитських угруповань, які 
б налічували десятки, чи сотні учасників, на той період не існу-
вало. Посилення міліцейського контролю над злочинним світом 
дало зростання кількості розкритих злочинів, серед яких най-
більш проблемними знову ж таки залишалися крадіжки та випа-
дки конокрадства. Загальна картина зі станом злочинності у 
місті та губернії була майже тотожною, єдиною відмінністю була 
значно більша поширеність підпалів саме у губернії, що виглядає 
цілком природно. 
В січні 1929 року бандити вчинили озброєний напад на ка-
су заводу «Світло шахтаря». Під час нападу загинув працівник 
промислової міліції Р. Соболєв, який в той день ніс чергування 
біля каси. За допомогою свідків злочину – працівників заводу, 
зухвале пограбування невдовзі було розкрито і злочинці, які 
викрали 26 тис. рублів, були заарештовані. На загальних зборах 
трудового колективу заводу було ухвалено рішення щодо на-
дання матеріальної допомоги родині міліціонера, що загинув на 
бойовому посту. Кожен робітник виділив з цією метою 1,5 % від 
власного місячного заробітку.789 Крім того, міське управління 
міліції виплатило родині загиблого страховку в розмірі 2000 
руб., а невдовзі, за клопотанням окрадмінвідділу міліції, окрви-
конком призначив вдові міліціонера довічну пенсію в розмірі 
75 % від його окладу.790 Ці дії свідчили про зростання соціальної 
захищеності міліціонерів та їх родин. 
Відзначилися у боротьбі з бандитизмом і працівники проми-
слової міліції. 15 лютого 1929 року промміліціонери шкіряної фаб-
рики «Більшовик» отримали сигнал, що на сусідній з фабрикою 
вулиці сталося збройне пограбування будинку. Не чекаючи при-
буття співробітників загальної міліції та карного розшуку, молод-
ший промисловий міліціонер В. Доренський негайно почав перес-
                                                          
789 ÅÓ¸·‡ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ‚ ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ëëê (1917−1967) : Ò·. ‰ÓÍ. – 
í. 2 (1926−1967 „„.). − ä., 1967. – ë. 511. 
790 ÑÄïé. – î.–ê. 564. – éÔ. 1. – ëÔ. 542. – ÄÍ. 157. 
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лідувати злочинців. На околиці міста він помітив двох підозрілих, 
прикмети яких збігалися з прикметами грабіжників. Використавши 
табельну зброю, міліціонеру вдалося затримати і роззброїти зло-
чинців. Викрадене майно повернули власникові.791  
В цей час міліція досягла істотних успіхів у попередженні 
дитячої злочинності. Для ліквідації цього негативного соціаль-
ного явища застосовувалися виправно-виховні заходи на засадах 
трудового виховання. Спеціально створена губернська комісія у 
справах неповнолітніх займалася безпритульними правопоруш-
никами, які не досягли 18 років. У квітні 1924 року у трьох ви-
правно-трудових колоніях на території Харківської губернії пе-
ребувало 1242 неповнолітніх правопорушника.792 Найбільш ві-
дома дитяча колонія діяла у Куряжі. Вона була заснована у 1926 
р. внаслідок переведення аналогічного закладу з-під Полтави. 
Колонію очолював видатний педагог Антон Макаренко. Він ви-
ступав проти використання для дітей і підлітків методів тюрем-
ного режиму. Замість цього пропонував посилити виробничій 
уклін і загальновиховні методи. У Куряжскій колонії намагався 
на практиці застосовувати принципи свого виховання через ко-
лектив і досяг чималих успіхів у перевихованні малолітніх зло-
чинців. 
В 1927 році на засіданні колегії ДПУ СРСР було вирішено 
відкрити у Харкові дитячу комуну. Комуна почала діяти 29 жов-
тня 1927 року у селищі Новий Харків. Головою комуни до 1935 
року був А. Макаренко.  
Час від часу, силами міліції проводилися централізовані 
кампанії з «вилучення» безпритульних дітей з вулиць. Одна з 
них відбулася у Харківській окрузі в ніч з 25-го на 26-те серпня 
1928 року.793 «Вилученню» підлягали безпритульні хлопці у віці 
до 18 років і дівчата у віці до 16 років. Як правило, вночі міліція 
проводила облави у заздалегідь виявлених місцях скупчення 
безпритульних. Затримані таким чином хлопці і дівчата переда-
вались до найближчих транспортних відділів ДПУ, де їх заванта-
                                                          
791 ÑÄïé. – î.–ê. 564. – éÔ. 1. – ëÔ. 542. – ÄÍ. 147. 
792 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 167. – ÄÍ. 19. 
793 ÑÄïé. – î.–ê. 564. – éÔ. 1. – ëÔ. 542. – ÄÍ. 250. 
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жували у спеціальний потяг, що відвозив їх до колектору Нарос-
віти «Бородинівка» у м. Харків. Далі вони вже розподілялися між 
дитячими будинками та трудовими колоніями. В результаті 
тільки однієї цієї операції до колектору було доставлено близько 
400 безпритульних у віці від 6 до 18 років. 
Отже, головними методами боротьби з кримінальною зло-
чинністю в арсеналі міліції України та розшуку були: 
1) використання інформаторів (на обліку в губернській 
міліції наприкінці десятиліття перебувало 2179 інформаторів) з 
метою запобігання потенційним злочинам та розкриття вже 
скоєних; 
2) наукові методи розкриття злочинів шляхом встанов-
лення винуватця за допомогою знайдених на місці злочину ре-
чових доказів; 
3) облік та реєстрація злочинців за розробленими наукою 
методами дактилоскопії, складення фотороботів за словесним 
описом та створення фотографічної бази злочинців; 
4) використання службових собак; 
5) застосування адміністративної висилки; 
6) робота з населенням, профілактичні заходи, особливо у 
середовищі неповнолітніх безпритульних. 
1920-ті роки стали часом становлення радянської правоо-
хоронної системи. Це пояснює ті численні труднощі, які довелося 
долати харківській міліції на зорі свого існування. Обмаль квалі-
фікованих співробітників, скрутне матеріальне становище, пос-
тійні структурні зміни змушували правоохоронців докладати 
надзусиль, щоб приборкати хвилю злочинності, що вкрила краї-
ну в перші повоєнні роки. Однак (і досвід харківської міліції в 
цьому переконує) правоохоронні органи поступово опановували 
ситуацію. Як свідчать статистичні дані, наведені у параграфі, вже 
1923 року харківській міліції вдалося досягти певних успіхів у 
стриманні злочинності. Впоравшись із розгулом бандитизму, 
охоронці закону почали більше уваги приділяти й іншим видам 
злочинності, зокрема боротьбі з пограбуваннями, крадіжками, 
шахрайством. Завдяки ефективній роботі співробітників органів 
внутрішніх справ, а також на тлі загального зростання життєво-
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го рівня в середині 1920-х років кількість майнових злочинів 
значно зменшилася. 
У другій половині десятиліття характер злочинності під 
впливом нових соціально-економічних умов зазнав деяких змін. 
Правоохоронні органи мали оперативно на них відреагувати. На 
жаль, на практиці період перебудови і адаптації до нових викли-
ків з боку злочинного світу, дещо затягнувся, що призвело до 
нового зростання злочинності у період 1925−1927	років. Також, 
слід враховувати і ту обставину, що за певними напрямками ро-
бота проводилася, втім далеко не завжди її результати знаходи-
ли відбиток у офіційних документах, особливо це стосується 
діяльності позаштатних агентів міліції і розшуку, райннагляда-
чів, постової служби міліції. Це слід мати на увазі і при аналізі 
результатів участі міліції в охороні громадського порядку та 
адміністративної діяльності правоохоронців, про що мова піде у 
наступних підрозділах. Але навіть з урахуванням вищезгаданих 
факторів, ближче до кінця десятиліття, завдяки застосування 
зазначених вище методів, міліція та карний розшук зуміли зупи-
нити подальше зростання злочинності, що підтверджують наве-
дені статистичні дані. 
Не в останню чергу цього вдалося досягнути завдяки суку-
пності заходів здійснених міліцією у справі попередження дитя-
чої злочинності. Посильну допомогу правоохоронцям надавало 
населення міст. Представники громадськості разом із співробіт-
никами міліції створювали дитячі кімнати, знаходили педагогів 
здатних адаптувати соціально неблагополучних дітей до життя 
за суспільними нормами, виявляли безпритульних, забираючи їх 
з вулиці і не дозволяючи дітям та підліткам опинитися у кримі-
нальному середовищі. 
3.3. Адміністративна діяльність міліції 
Від перших днів свого існування українська міліція мусила 
приділяти чимало уваги боротьбі з різноманітними адміністра-
тивними правопорушеннями. В середньому за рік міліціонери 
республіки складали понад 200 тисяч протоколів про порушення 
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громадського порядку.794 Кількість справ, вирішених в адмініст-
ративному порядку, зростала з року в рік. По УСРР в І кварталі 
1925 р., за неповними відомостями, було 56 тисяч справ, в II ква-
рталі 59 тисяч. Середнє число справ, що пройшли за рік через 
адмінвіділи і райвиконкоми, досягає переконливої цифри (бли-
зько 300000).795  
У 1920-х роках одержали нормативне оформлення найва-
жливіші напрямки адміністративної діяльності радянської мілі-
ції: охорона порядку в громадських місцях, забезпечення паспор-
тного режиму, здійснення безпеки дорожнього руху, боротьба з 
самогоноварінням та проституцією. Правовими формами зовні-
шньої служби стали нагляд за дотриманням громадянами пра-
вил поведінки і застосування до порушників заходів адміністра-
тивного впливу. Перелік санкцій визначався декретами, поста-
новами і рішеннями центральних і місцевих органів влади і був 
досить широкий – від штрафу до позбавлення волі. Адміністра-
тивна діяльність радянської міліції мала найважливіше значення 
для зміцнення громадського порядку в Україні.796 
Адміністративна діяльність міліції регламентувалася в 
«Положенні про народний комісаріат внутрішніх справ», затвер-
дженому спільною постановою ВУЦВК та РНК УСРР 20 вересня 
1924 р. У цьому документі переважна частина загальних завдань 
міліції була пов’язана саме з адміністративною діяльністю. Зок-
рема, вказувалося, що на міліцію покладається: 
«3. Регулювання практики виконкомів і інших органів вла-
ди по накладенню адміністративних стягнень; 
4. Керівництво заходами по ліквідації стихійних лих; 
5. Спостереження за проведенням в життя погодженої з 
Народним комісаріатом юстиції виправно-трудової політики 
Радянської влади і керівництво пенітенціарною справою УСРР; 
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6. Інспекція і адміністративний нагляд за комунальною 
справою; 
7. Реєстрація і затвердження статутів товариств та спілок, 
що не мають на меті отримання прибутку, а також нагляд за їх 
діяльністю і керівництво обліком інших; 
8. Керівництво проведенням в життя законодавства про 
відділення церкви від держави; 
9. Дозвіл у випадках, встановлених законом, скликання 
з’їздів і нарад всеукраїнського характеру і спостереження за по-
рядком скликання таких на місцях, а також керівництво видачею 
дозволів на влаштування в належних випадках клубів, видовищ, 
зборів, звеселянь, ходів і маніфестацій; 
10. Керівництво і спостереження в установленому порядку 
за проведенням в життя законів про перебування в республіці 
іноземців і реєстрація їх, про визнання іноземними громадянами 
осіб, що клопочуть про те, виїзд за кордон як іноземців, так і 
громадян УСРР, а також розгляд і спрямування в установленому 
порядку справ про вихід з українського громадянства і вирішен-
ня справ про оптацію (право вибору громадянства – авт.) інозе-
мних громадян; 
11. Загальне керівництво евакуацією і реевакуацією полонен-
них і біженців, а також пересуванням емігрантів і іммігрантів; 
12. Адміністративне керівництво справою записів актів 
громадянського стану; 
13. Проведення мобілізаційного плану по евакуації уста-
нов, населення і 
майна на випадок відкриття військових дій; 
14. Адміністративний нагляд за спеціальними видами тор-
гівлі, який особливими постановами покладений на НКВС і його 
місцеві органи, і керівництво видачею дозволів на них у вказа-
них законом випадках, а також сприяння органам комвнуторга в 
нагляді за виконанням законів і правил про торгівлю взагалі; 
15. Подання через центральну адміністративно-
територіальну комісію про зміну існуючого адміністративного 




16. Керівництво проведенням у виконання призначених 
центральними органами влади реквізицій майна приватних осіб, 
а також конфіскація такого у вказаних законом випадках; 
17. Розгляд і вирішення скарг на дії місцевих органів НКВС; 
18. Сприяння іншим органам радянської влади по прове-
денню в примусовому порядку в життя їх заходів, а також вико-
нання усіх інших адміністративних фунций, покладених законом 
на НКВС або не віднесених спеціальними узаконеннями до ве-
дення інших центральних органів влади».797 
Отже, з 18 загальних завдань, які повинне було виконувати 
НКВС, 16 тією чи іншою мірою належали до адміністративної 
сфери її діяльності. 
У стуктурі НКВС створювався спеціальний адміністратив-
ний відділ, на який покладалося виконання таких завдань: 
«1) об’єднання заходів органів влади в застосуванні адмі-
ністративних стягнень, регулювання практики місцевих викон-
комів у справі видання ними обов’язкових постанов, а також 
спостереження за правильністю і закономірністю накладення 
адміністративних стягнень за порушення обов’язкових поста-
нов; 
2) сприяння органам Наркомфіну в правильному прове-
денні місцевого податкового законодавства, а також у боротьбі з 
незаконним обкладенням населення; 
3) спостереження за порядком скликання з’їздів і нарад і 
видача дозволів на з’їзди всеукраїнського характеру у випадках, 
в законі вказаних, а також керівництво видачею дозволів в на-
лежних випадках на облаштування клубів, видовищ, зборів, зве-
селянь, ходів, маніфестацій і т. п.; 
4) керівництво адміністративним наглядом за спеціаль-
ними видами торгівлі, який особливими постановами покладе-
ний на НКВС і його місцеві органи, видачею дозволу на них і 
сприяння органам комвнуторгу в нагляді за виконанням законів 
і правил про торгівлю взагалі; 
5) керівництво діяльністю місцевих органів НКВС з пи-
тань: а) права користування друком і штампами і організації 
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контролю за їх виготовленням, б) залучення населення до лікві-
дації стихійних лих, в) проведення мобілізаційного плану еваку-
ації установ, населення і майна на випадок відкриття військових 
дій і г) приведення у виконання призначених найвищими орга-
нами реквізицій майна приватних осіб, а також конфіскація 
кого у вказаних законом випадках; 
6) розробка подань про оголошення заборонених для 
в’їзду зон; 
7) керівництво місцевими органами НКВС з питань про 
іноземців, віднесених законом до ведення НКВС і його органів, 
керівництво з питань виїзду за кордон і пересування емігрантів, 
репатріація військовополонених і інтернованих осіб, а також 
розгляд і вирішення справ в цій області, покладених законом 
безпосередньо на НКВС; 
8) технічне обслуговування МЕКОСО *і особливої комісії з 
адміністративної висилки; 
9) керівництво діяльністю місцевих органів НКВС в області 
проведення в життя законодавства про відділення церкви від 
держави; 
10) адміністративне керівництво справами записів актів 
громадянського стану; 
11) спостереження за правильністю зроблених місцями 
змін в административно-територіальному поділі і внесення в 
установленому порядку питань про зміну існуючого адміністра-
тивно-територіального поділу, а також облік затверджених 
ВУЦВК змін, проведення картографічних робіт і видання адміні-
стративних карт; 
12) виконання інформаційно-статистичної роботи НКВС; 
13) вирішення питань по усіх адміністративних функціях, 
покладених на НКВС і не віднесених до інших його відділів або 
управлінь».798 
Як бачимо, серед завдань, покладених на адміністратив-
ний відділ, було чимало таких, які співпадали з загальними за-
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вданнями НКВС або конкретизували їх. Абсолютна більшість 
вквзаних завдань покладалися саме на органи міліції. 
У ті часи міліції  





нкцій, які навряд чи можна вважати, у сучасному розумінні, прита-
манними їй. Наприклад, на міліцейські органи покладався контроль 
за санітарно-епідеміологічним станом у містах та інших населених 
пунктах. Відповідно до наказу по Радянській робітничо-селянській 
міліції Харківської губернії № 38 від 18 червня 1921 року з метою 
створення постійного чинного органу спостереження за санітарним 
станом усіх населених пунктів губернії було організовано санітарно-
адміністративний відділ із відповідним штатом.799 Цей відділ при 
губміліції мав оперативно реалізовувати на практиці всі необхідні 
заходи санітарного характеру. 
Якщо в цьому виникала потреба, санітарно-
адміністративний відділ міг звертатися за допомогою до мілі-
цейського керівництва міста, яке чинило тиск на тих, хто не до-
тримувався вимог відділу. У обов’язки даного підрозділу входив 
контроль за чистотою вулиць, майданів, подвір’їв, місць вигото-
влення і реалізації харчових продуктів. Голова санітарно-
адміністративного відділу губміліції, водночас був помічником 
начальника губернської міліції. Безпосередньо з контролем за 
санітарно-епідеміологічним станом було пов’язане і право на-
кладання адміністративних стягнень, яке в повітах надавалося 
начальникам повітової міліції через відділи управління повітви-
конкомів, а у місті Харкові −	начальнику губернської міліції че-
рез відділ управління губвиконкому.800  
Влітку 1921 року у Харкові швидкими темпами відбувало-
ся поширення епідемії холери. З огляду на це, відділ управління 
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губвиконкому 4 липня видав наказ, який зобов’язував міську та 
губернську міліцію докласти максимум зусиль у справі допомоги 
всім медичним закладам з метою запобігання подальшого по-
ширення епідемії.801  
Документи організаційного характеру, що детально рег-
ламентували діяльність саннаглядачів і старших помічників 
начальників районів із санчастини, були розроблені міським 
санітарно-адміністративним відділом. За штатним розкладом 
передбачалося, що у кожному з дванадцяти районів буде свій 
старший помічник із санчастини. Призначення саннаглядачів 
відбувалося з розрахунку – п’ять осіб у районі і по три на великих 
ринках. Таким чином, загальна кількість цих працівників досяг-
ла 72. На посаду санітарів могли претендувати люди, що мали 
уявлення про основи санітарної служби та гігієни. Вимоги до 
санітарних наглядачів були більшими, тому, як правило, при 
призначенні на цю посаду перевагу отримували студенти-
медики і ветеринарні лікарі. І тільки посади старших помічників 
начальників районів із санчастини могли займати лише особи з 
вищою медичною освітою.802  
Обходячи свої підрайони, саннаглядачі складали протоко-
ли і пропонували винним усунути в означений термін помічені 
недоліки. Порушники мусили до 25 липня привести в належний 
санітарний стан подвір’я і вулиці. Загалом було складено 288 
протоколів. Санітарно-адміністративний відділ повідомляв, що 
за цими протоколами відділом управління накладено такі стяг-
нення: грошовий штраф від 25 до 500 тисяч рублів −	на 39 домо-
вих комітетів; направлено до штрафного батальйону при губмі-
ліції для робіт з очищення міста 8 осіб терміном від 7 днів до 
одного місяця; закрито дві хлібопекарні, що не виконали розпо-
рядження санчастини.803 Існувала практика постійного чергу-
вання санітарних наглядачів на території Кінного і Благовіщен-
ського ринків. Їх функції полягали у контролі за регулярним 
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здійсненням прибирання базарних площ та вилученні недобро-
якісних продуктів, які могли зашкодити здоров’ю покупців. До-
помогу саннаглядачам у контролі якості товарів повинні були 
надавати лікарі з лабораторії санепідемстанції.804  
Опрацювання змісту контрольних книг саннаглядачів, до 
яких вони заносили результати огляду подвір’їв і вулиць, пока-
зує, що за період з червня по жовтень 1921 року було перевірено 
14 тис. подвір’їв, видано 173 повістки, оформлено 60 протоколів, 
накладено штрафів на суму 5 млн рублів. Перевірка Харкова са-
нітарним наглядом відбувалася упродовж трьох тижнів.805  
З метою підтримання належного санітарного стану в місті 
міліціонери були зобов’язані перешкоджати несанкціонованій 
вуличній торгівлі, дуже популярній у містах на початку 1920-х 
років. Особливу небезпеку становили торговці морозивом, яке 
виготовлялося безпосередньо на тротуарах у відрах, без дотри-
мання будь-яких санітарних норм. Після випадку масової дизен-
терії серед пацієнтів військового шпиталю Харкова на вул. Мос-
ковській, біля якого продавалось таке морозиво, керівництво 
губміськміліції винесло постанову (липень 1922 року) про повну 
заборону вуличної торгівлі прохолоджувальними напоями і мо-
розивом без отримання дозволу санітарної комісії та про дотри-
мання умов і правил торгівлі, поклавши її виконання на посто-
вих міліціонерів.806  
Начальники повітових відділів міліції мали право наклада-
ти штрафи в розмірі 300 тис. рублів. Альтернативою цьому мог-
ло стати позбавлення волі терміном до одного місяця, під час 
якого заарештований направлявся на різні виправні роботи. 
Більш широкі повноваження отримав начальник міліції губернії. 
У його компетенції було накладання штрафних санкцій у розмірі 
до 500 тис. рублів або ж зарахування винуватця до штрафного 
батальйону на термін до трьох місяців. В окремих випадках заа-
рештованих направляли до концентраційних таборів.807 Гроші, 
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отримані завдяки штрафам, надходили на спеціальний рахунок, 
відкритий у Народному банку, та на поточний рахунок губвико-
нкому. В подальшому, за їх допомогою, планувалося проводити 
заходи, спрямовані на покращення санітарного стану Харківської 
губернії.  
У січні 1924 року працівники губміліції отримали право 
самостійно накладати штрафи на винних за порушення деяких 
обов’язкових постанов виконкомів місцевих рад, але на суму не 
більше 5 рублів. Штрафи, які перевищували встановлений роз-
мір, накладалися тільки адміністративними відділами виконко-
мів.808 Ці заходи об’єктивно сприяли поліпшенню санітарно-
епідеміологічної ситуації у місті й запобігали антисанітарії, що 
спричинила поширення небезпечних хвороб −	таких як тиф, хо-
лера, туберкульоз. Відсутність даних про масові епідемії на Хар-
ківщині від 1925 року дозволяє стверджувати, що та робота не 
була марною. 
Ще одним напрямком діяльності міліції початку 1920-х рр. 
було всебічне сприяння державним органам у виконанні насе-
ленням продовольчого податку. Продовольчі органи губерній 
мали спиратися на підтримку спеціальних міліцейських загонів, 
що співпрацювали з місцевими територіальними міліцейськими 
підрозділами.809 В 1921−1922	 роках на Харківщині діяло понад 
30 подібних загонів, які налічували до 300 осіб.810 Так, у серпні 
1922 року штаб Ізюмської повітової дільниці міліції повідомляв 
про участь 10 своїх співробітників у проведенні продподаткової 
кампанії. Відзначалося задовільне ставлення селян до продподатку, 
які нібито намагалися здати його одразу і у повному обсязі.811  
У червні 1923 року з’явився наказ, який зобов’язував нач-
губміськміліції та губпродкомісара всі заходи зі стягнення прод-
податку, починаючи від складання списків платників і закінчую-
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чи примусом стосовно тих селян, які не виконуватимуть вимоги 
продорганів, проводити спільно.812 Саме це керівні органи рес-
публіки вважали запорукою успішного завершення продкампа-
нії. На жаль, стягнення продподатку в Україні нерідко відбувало-
ся з порушенням прав селян. Тому участь міліції в цьому процесі 
негативно позначилась на її репутації. Але остаточний перехід у 
1923 році до фіксованого продподатку виключно в грошовій 
формі значно зменшив можливість зловживань з боку правоохо-
ронних органів. До того ж з вересня 1924 року вони мали ще й 
охороняти каси райвиконкомів, які приймали продподаток.813  
У другій половині десятиліття на міліціонерів було покла-
дено обов’язок не допускати штучного створення ситуації «но-
жиці цін», коли промислові товари пропонувалися селянам за 
спекулятивними, значно завищеними цінами. Особливо це набу-
ло актуальності взимку 1927−1928	років, коли незадоволені се-
ляни почали приховувати хліб, поставивши під загрозу вико-
нання плану хлібозаготівель. Міліціонери одержали право не-
гайно затримувати спекулянтів і не довше як за три доби пере-
направляти їх справи до нарсудів.814 Звичайно, навіть такі ради-
кальні заходи не могли усунути протиріччя, які на той момент 
утворилися між політичними цілями влади та її економічним 
підґрунтям, тому невдовзі було знайдено інший, набагато ради-
кальніший рецепт – суцільна колективізація сільського госпо-
дарства. У ній міліції теж знайшлося місце, але цей аспект вихо-
дить за рамки нашого дослідження. 
Іншим важливим напрямом адміністративної діяльності 
міліції був контроль за пересуванням людей. Справа обліку насе-
лення знаходилася у компетенції загальної міліції ще з 1920 ро-
ку. Першим кроком в цьому напрямі можна вважати «Інструкцію 
про порядок видачі паспортів і тимчасових свідчень», створену в 
надрах Головного управління Радянської робітничо-селянської 
міліції НКВС від 1 листопада 1920 р. Відповідно до цієї «Інструк-
ції», право видачі паспортів і тимчасових свідчень покладалося 
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на повітово-міські і повітові управління міліції. Усім іншим уста-
новам заборонялася видача подібних документів. Передбачало-
ся, що в паспорти вноситимуться відомості про службовий, гро-
мадський і сімейний стан їх власників.  
Інститут прописки був введений в СРСР в 1922 році з ме-
тою забезпечення органів влади повною інформацією про жите-
лів, що мешкають в населених пунктах країни і усіх їх пересуван-
нях. До грудня 1932 року прописка носила повідомний характер, 
а саме поняття прописки спочатку застосовувалося в сенсі 
обов’язку громадян реєструвати, «прописувати» їх документи в 
спеціальних книгах. З літа 1922 року переміщення усередині 
країни і навіть виїзд за її межі були відносно безперешкодними. 
Почався короткий і абсолютно унікальний в радянській історії 
так званий легітимаційний період, коли по суті справи люди 
були позбавлені як від необхідності мати паспорт, так і від 
прив’язки до місця проживання. Такий порядок відповідав 
принципам нової економічної політики, що почалася, забезпе-
чуючи свободу розвитку ринкових стосунків. У легітимаційній 
системі паспорт стає обов’язковим документом лише при виїзді 
громадянина за кордон.815 
От як описується цей період в спогадах відомого вченого 
Миколи Тимофєєва-Ресовського: «У 20-і рр., ніби як би під впли-
вом ще Леніна, почали налагоджуватися нормальні стосунки із 
закордоном – радянський громадянин міг за 35 рублів купити 
закордонний паспорт і їхати навіть лікуватися куди завгодно. Із 
зими 22–23-го до зими 28–29-го у нас був практично вільний 
доступ за кордон. А усередині країни юридично роль паспортів 
грали трудові книжки. Але декілька років була така більш-менш 
свобода.816 
23 березня 1923 р. НКВС УСРР видав циркуляр про переда-
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чу адресних столів у безпосереднє підпорядкування управлінь 
міліції.817 Цим було посилено контроль міліції за пересуванням 
людей. 
Вагомою складовою цієї роботи стало упорядкування пас-
портної системи. Саме у міліції громадяни мали отримати паспо-
рти, посвідчення осіб, трудові книжки, довідки та інші правовс-
тановлюючі документи. У 1923 році черговий експеримент вла-
ди, спрямований на збільшення контролю над своїми громадя-
нами і обмеження неконтрольованого їх пересування навіть у 
межах власної країни, привів до скасування паспортів. В Україні 
паспортна система була ліквідована постановою Раднаркому 
УСРР 3-го серпня 1923 року «Про посвідчення особи». Згідно ст. 1 
цього декрету, «органам управління забороняється вимагати від 
громадян УСРР пред’явлення паспортів і інших посвідок на про-
живання як в місці постійного перебування, так і при пересуван-
нях і переміщеннях по території УСРР. Паспорти і інші посвідки 
на проживання для українських громадян анулювалися з 1-го 
січня 1924 року». Замість паспортів і посвідок на проживання 
серпневий декрет вводить «посвідчення» особи з трьохрічним 
терміном дії.818 «Незважаючи на уявну зовнішню схожість між 
паспортною книжкою і посвідченням особи, – роз’яснювалося в 
статті В. Іванова в часописі «Адміністративний вісник», – між 
ними є величезна відмінність, яка полягає в тому, що паспорт 
був документом обов’язковим, а посвідчення особи є документ, 
вибір якого залежить від доброї волі громадянина. Посвідчення 
особи вводиться для зручності самих же громадян, щоб їм можна 
було без зайвого клопоту і тяганини підтвердити ту або іншу 
обставину, зафіксовану в графах посвідчення особи».819 
Внаслідок цього на початку 1920-х років у адміністратив-
ній діяльності правоохоронних органів з’явилася паспортна 
справа. Вона остаточно була закріплена за міліцією у 1932 році, 
після запровадження в СРСР єдиної паспортної системи. 
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Органи міліції повинні були також займатися боротьбою з 
тими, хто ухиляється від призову в Червону армію або дезерти-
рував з неї. Ці обов’язки регламентувалися в спеціальній інстру-
кції за підписом начальника міліції та розшуку УСРР 
І. К. Якимовича, виданій 18 червня 1924 р. У ній, зокрема, гово-
рилося: «Органи міліції боротьбу з військовим дезертирством і 
тими, що ухиляються від виконання військової повинності – 
здійснюють в порядку загального нагляду шляхом встановлення 
систематичного спостереження за дотриманням громадянами 
встановлених законів і умов відносно «військової повинності» і 
розшуку тих, що ховаються… Органи міліції по боротьбі з дезер-
тирством і тими, що ухиляються від відбуття військової повин-
ності застосовують наступні заходи до віднайдення і вилову 
винних осіб : 
а) вимоги адресними столами щодо обов’язкового подання 
документів, які встанавлюють відношення до військової повин-
ності при прописці у домових книгах і при видачі посвідчень 
особи в органах міліції; 
б) періодична і раптова перевірка домових книг і звірення 
їх з наявністю мешканців, а також правильність прописки і від-
мітки щодо поданих мешканцями при прописці документів про 
військову повинність. 
Органи міліції повинні строго стежити, щоб особи, що при-
бувають в ту або іншу місцевість, не пізніше 24 годин в містах, 
обов’язково були прописані в адресних столах, а у рай-сель-
місцевостях пред’явили органам міліції документи про військову 
повинність. Особи, затримані при прописці, як такі, що не мають 
документів, які встановлюють відношення до військової повин-
ності, або що абсолютно не мають документів, органами міліції 
підлягають затриманню для провадження дізнання і направлен-
ня у відповідні військові відомства».820 
Зі збільшенням кількості автомобільного транспорту саме 
міліції довелось займатися і регулюванням дорожнього руху. 25 
квітня 1923 року з’явилося розпорядження начальника Харків-
ської губміськміліції: через поширення випадків дорожньо-
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транспортних пригод у місті та збільшення жертв серед грома-
дян начальникам центральних 4-го та 6-го районів міліції негай-
но встановити контрольні пункти нагляду за дорожнім рухом. Їх 
співробітники повинні слідкувати за швидкістю руху автомобі-
лів, а в темний час доби −	і за їх належним освітленням. Поруш-
ників слід затримувати, складати протоколи та передавати їх 
начальникові губміськміліції.821 У 1924–1926 роках аналогічні 
контрольні пункти з’явилися і в інших районах міста. Регулю-
вання руху транспорту і пішоходів стало одним з основних 
обов’язків постових міліціонерів. Вони не лише стежили за тим, 
щоб усі учасники дорожнього руху дотримувалися ПДД, але і 
виявляли транспортні засоби, що не пройшли технічний огляд, 
без номерних знаків і глушників. У 1924 році постовим було на-
віть надано право штрафувати порушників ПДД на місці. Крім 
того, на місцях стали створюватися спеціальні загони з грома-
дян, які допомагали підтримувати вуличний порядок.  
Міліцейський жезл з’явився в руках наших регулювальни-
ків вуличного руху в 1922 році. Міліційний інструмент повинен 
був відповідати строгим стандартам: мати довжину 11 вершків 
(близько 50 см), бути червоного кольору з жовтим руків’ям. Ці-
каво відзначити, що у правилах регулювання руху вказувався 
порядок надання переваги в русі тим або іншим видам транспо-
рту, причому серед інших перевагу мали партії заарештованих 
(тоді це, мабуть, було досить актуально). Оскільки однотипних 
машин все додавалося, виникла необхідність якось відрізняти їх 
один від одного. Рішення було знайдене найпростіше – відрізня-
ти по номерах. На перших порах вони складалися тільки з цифр, 
що означають порядковий номер автомобіля при його реєстрації 
в тому або іншому місті. В ті часи водії рідко наважувалися на 
подорож в інше місто, і такий порядок влаштовував усіх. Номери 
кріпилися на лівому передньому крилі і ззаду автівка не нижче 
аршина від землі (дещо більше 70 см). Під поєднанням цифр у 
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свій час вказували назву міста. Виглядало це приблизно так: 8. – 
16–19, а нижче – назва міста.822  
У звіті про стан роботи адміністративно-міліцейської сек-
ції Харківської міськради з 1 жовтня 1929 р. до 1 травня 1930 р. 
відзначалося, що при адмінмілсекції створена спеціальна комісія 
вуличного руху, яка складається з представників адмінмілсекції, 
комунальної секції, міськміліції. Транспортні засоби Харкова 
збільшилися за 1924–1929 рр. так: механічний транспорт 1924 р. – 
1000, 1929 р. – 6000. Гужовий транспорт 1924 р. – 1500, 1929 р. – 
4000. У звіті підкреслювалося, що населення Харкова і водії тра-
нспорту мають слабку дисципліну у виконанні правил вуличного 
руху. Цим характеризується збільшення катастроф вуличного 
руху. 
 1927 р.  1928 р.  1929 р. 
Катастроф 88 104 177 
За перше півріччя 1930 р. – 75 катастроф 
 
Комісія вуличного руху розробила і видала обов’язкові по-
станови № 72–76 по поліпшенню вуличного руху. Ними передба-
чено регулювання руху автокінного транспорту і пішохідного 
руху в місті постами міліції. Для цього створена спеціальна ко-
манда регулювання вуличного руху, яка складається з 52 стар-
ших міліціонерів. Встановлені в місті переходи через майданчи-
ки і вулиці, що популяризовано спеціальними плакатами і за-
кликами, яких поширено до 5000. Випущений кінофільм про 
вуличний рух. Встановлені 52 сигнальні стовпчики зі стрілками. 
Комісія склала коротку постанову керівництво для водіїв транс-
порту і розповсюдила їх серед 8000 водіїв транспорту м. Харко-
ва.823 
Міліція мала взаємодіяти і з пожежниками. 28 лютого 
1921 року наказом по Харківській губміліції було оголошено 
копію телеграми, що надійшла з Головміліції республіки. Нача-
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льникові міліції Харківської губернії наказувалось дати розпо-
рядження всім підлеглим начальникам негайно повідомляти про 
випадки займання як у протипожежні, так і судово-слідчі органи. 
Наказ передбачав, що на місці пожежі мали бути присутніми на-
ряд міліції, слідчий та представник командного складу міліції. 
Останній мав встановити причини пожежі та організувати опе-
ративне виявлення та затримання винуватців. Всіх, хто будь-
яким чином намагався перешкодити працівникам міліції у вико-
нанні їх службових функцій безпосередньо на місці події, право-
охоронці мали затримувати і передавати до органів слідства.824 У 
разі виникнення пожежі правоохоронці, якщо вони прибували на 
місце пригоди раніше за пожежників, мали докласти всіх зусиль 
для локалізації вогню, евакуації громадян, не допустити поши-
рення панічних настроїв та охороняти майно потерпілих. Не 
втручаючись та не заважаючи технічній роботі вогнеборців, на-
давати їм необхідну допомогу, а під час встановлення причин 
обов’язково опитати начальника пожежної команди.825  
Під час лісових пожеж міліція теж активно допомагала ліс-
никам. А в зимовий період, коли в лісах з’являлася інша пробле-
ма – масова несанкціонована вирубка дерев на дрова, −	додатко-
во створені міліцейські загони займалися затриманням розкра-
дачів лісу.826  
Переобтяженість міліції невластивими для неї функціями 
зумовлювала низьку продуктивність її основної роботи. На по-
чатку травня 1923 року, згаданий вище начальник губміськмілі-
ції у своєму наказі начальникам міських районів вказував на те, 
що правоохоронці не справляються з низкою своїх обов’язків, а 
саме: вулиці Харкова, навіть центральні, завалені сміттям; вночі 
майже ніде не працює освітлення; на ринках міста відбувається 
продаж самогону, проводяться азартні ігри; непоодинокі випад-
ки шахрайства; рух автомобілів, велосипедистів, трамваїв зали-
шається недостатньо контрольованим, що регулярно призво-
дить до людських жертв. Крім того, зазначалося у документі, 
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825 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 167. ÄÍ. 322. 
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міліція не перевіряє стан водогінних труб (!), не ловить дезерти-
рів з армії, не слідкує за дотриманням правил поведінки на воді, 
не займається перевіркою заповнення домових книг (станом на 
червень 1923 року в адресному столі Харкова було зареєстрова-
но лише 25 % жителів міста). У наказі вимагалося негайно акти-
візувати роботу за вказаними напрямами в усіх районах міста.827 
На тих начальників районів, які ігнорували вказівки керівницт-
ва, чекали неприємності. Так, наприкінці травня, через антисані-
тарний стан вул. Нетечинської начальник 2-го району міліції 
Литвинов відбув 3 доби адміністративного арешту.828 Але навіть 
надзвичайні заходи далеко не давали очікуваний результат. То-
му у червні 1923 року з’явився ще один наказ, який зобов’язував 
міліцію надавати всіляку допомогу органам саннагляду. Кожен 
район міліції мав відрядити одного свого представника до спеці-
альної комісії, що перевіряла санітарний стан на подвір’ях при-
ватних власників. У разі виявлення порушень і відмови господа-
ря їх ліквідувати, міліціонер повинен одразу повідомити про це 
керівництво району і провести відповідний розгляд справи. Мі-
ліціонери мусили слідкувати, щоб на ринках міста торгівля ху-
добою та дровами відбувалася у відведених для цього місцях.829 
Звичайно, з огляду на те, які ресурси мала тогочасна міліція, ви-
конати усе це було майже нереально. 
Ситуація дещо змінила-
ся з утворенням від-
повідно до наказу  
№ 471 від 5 липня 
1923 р. по Робітничо-селянській радянській міліції Харківської 
губернії інституту дільничних інспекторів, що відіграв важливу 
роль як в охороні правопорядку, так і в адміністративній діяль-
ності міліції.830 Інспектори мали добре знати тих, хто проживав 
на своїй дільниці та, окрім основної роботи, сприяти державним 
установам і посадовим особам у здійсненні покладених на них 
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завдань, допомагати громадянам у підтриманні громадського 
порядку на певній території. Відповідно до чинної нормативної 
бази, нормою для обслуговування дільничним визнавалося 5000 
населення на одного міліціонера.831  
Сприяти дільничним у містах повинні були двірники, а в 
сільській місцевості – сільські виконавці. 9 вересня 1924 р. НКВС 
видав обов’язкову постанову про уведення інституту двірників. У 
ньому, зокрема, вказувалося, що у містах з населенням понад 
25000 осіб, кожне міське домоволодіння повинно мати двірника 
для безпосереднього виконання усіх потреб по володінню в сенсі 
збереження чистоти і порядку, як на самій площі володіння, так і 
на ділянці вулиці, що відноситься до володіння. Двірники були 
зобов’язані також виконувати розпорядження і накази місцевого 
району міліції, що стосувалися справи зовнішнього нагляду за 
порядком або громадською безпекою. При всяких подіях, нещас-
них випадках на вулиці, коли з’являється необхідність відправи-
ти когось до місцевого району міліції або приймального покою, 
двірник зобов’язаний прийняти від постового міліціонера зазна-
чену особу і особисто доставити його за місцем призначення.832 
У розвиток цієї постанови 20 грудня 1924 р. НКВС видав 
спеціальну інструкцію органам міліції «Про порядок викорис-
тання двірників у спостереженні за порядком і чистотою та 
сприянні міліції». Органи міліції в порядку загального нагляду 
повинні були здійснювати спостереження за двірниками по під-
тримці чистоти і порядку в містах і селищах міського типу. Двір-
ники повинні були доносити в район міліції безпосередньо, або 
через найближчого постового міліціонера, про усі події і помічені 
ними правопорушення на території домоволодінь і підприємств 
і так само повідомляти про усіх незаявлених і про усіх підозрілих 
осіб, що мешкають в домоволодінні і підприємствах, для чого 
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зобов’язані знати усіх квартиро- і кімнато-наймачів і осіб, що 
мешкають у них.833 
Наявність двірників повинен особисто перевіряти началь-
ник міліції відповідного району.834 
Інститут сільських виконавців було запроваджено в липні 
1924 року постановою ВУЦВК для допомоги працівникам міліції 
в губерніях.835 Як вказувалося у постанові, вони уводилися «для 
того, щоб сільські ради успішно й вчасно виконували завдання в 
справі охорони громадського ладу, задля особистої й майнової 
безпеки громадян та впорядкування і розвитку громадської са-
модіяльності».836 Молодших і старших сільських виконавців при-
значала сільрада з числа сільських мешканців даного села по 
черзі на термін від 3-х до 4-х місяців, залежно від місцевих умов і 
в кількості, яку визначав райвиконком для кожного села, з роз-
рахунку: а) молодших сільських виконавців – не більш як одного 
на 10–15 дворів, з тим, що в хуторах з меншим числом дворів, але 
не менше від 5, призначається одного молодшого сільського 
виконавця; б) старших сільських виконавців – не більш як одно-
го на 100–120 дворів, а в селах з меншим числом дворів 
обов’язки старшого сільського виконавця несе один з молодших 
сільських виконавців. На посади молодших і старших сільських 
виконавців можна було призначати громадян, не позбавлених 
виборчих прав, віком від 18 до 45 років і які не перебувають під 
судом і слідством. 
Сільські виконавці, перебуваючи у повному підпорядку-
ванні начальників міліції відповідних районів, здійснювали на-
гляд за виконанням обов’язкових постанов виконкомів місцевих 
рад, чергували в сільрадах, охороняли каси сільгоспподатків (на 
час охорони зброю надавала міліція), повідомляли про випадки 
самогоноваріння й дезертирства, інформували про підозрілих 
осіб на території сільради, охороняли та конвоювали заарешто-
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 ëì ìëêê. – 1924. – № 263. – ë. 23–27. 
834 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 305-‡. – ÄÍ. 317.  
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 ëì ìëêê. – 1924. – № 15. – ëÚ. 152. 
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ваних.837 У Харківському окрузі наприкінці 1924 року було 339 
сільських виконавців.838  
Однак ця робота йшла непросто і мала певні недоліки. У 
1925 р., як вдзначалося в наказі НКВС УСРР від 2 листопада 1925 р., 
деякі окрадмінвідділи скаржились на те, що сільвиконавці часто 
відмовляються виконувати покладені на них обов’язки, зокрема 
ж на те, що вони відмовляються вартувати при сільрадах та ка-
мерах для затриманих, збирати по селах різні відомості, що їх 
вимагають вищі органи різних урядництв. У наказі вкакувалося, 
що для того, щоб подолати ці недоліки, слід «під час ознайом-
лення сільвиконавців з покладеними на них обов’язками та ін-
структування їх (особливо, коли вони саме заступають свою чер-
гу) належить звертати їхню увагу переважно на те значення, що 
його має їхня робота для громади, та на ту перевагу, що вони 
мають над іншими, беручи безпосередню участь в радянській 
роботі. Звичайно, жодного командування та залякування притя-
гненням до відповідальности під час таких зборів не повинно 
бути, як не повинно перевертати такі інструкційні збори на сво-
го рода міліцейське навчання».839 
Однак це не вирішувало проблеми нестачі професійно під-
готовлених дільничних інспекторів. Так, станом на червень 1925 
року недобір райнаглядачів по районах міста становив 27 %, а в 
Харківському окрузі – 42 %.840 Але в умовах кадрового дефіциту 
й плинності особового складу збільшити чисельність дільнич-
них було неможливо. Згодом, з підпорядкуванням міліції ОДПУ, 
більше уваги дільничні почали приділяти оперативній роботі, 
розвитку агентурних мереж. 
Подібні проблеми існували і в постовій службі міліції. У 
липні 1923 року Харків охороняли 100 постів загальної міліції. 
Сергіївський, Рози Люксембург і Привокзальний майдани охоро-
няли чотири кінні міліціонери. 49 із 100 постів здійснювали охо-
рону околиць міста. Через брак кадрів, недокомплектування в 
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лавах міліції певна кількість постів найчастіше бувала відкри-
тою, а наявний кадровий склад, як свідчили перевірки, часто не 
відповідав вимогам. Тільки під час перевірки постових міліціо-
нерів, що відбулась у ніч з 9 на 10 жовтня 1923 року, було вияв-
лено цілу низку порушень: відсутність на посту, необізнаність з 
власними обов’язками, неохайний зовнішній вигляд, прибуття із 
запізненням на виклик, ігнорування правопорушень.841  
На допомогу постовій службі загальної міліції з 1925 року 
регулярно виділялися кінні роз’їзди з резерву округу. Ці роз’їзди, 
які складалися з двох осіб від опівночі до 3−4-ої години ранку 
об’їжджали місто. Піші обходи від районів міліції здійснювалися 
один-два рази на тиждень, −	 залежно від наявності особового 
складу.842  
Намагаючись покласти на міліцію виконання тих або ін-
ших функцій, наркомат внутрішніх справ був змушений регуля-
рно видавати накази, циркуляри з нагадуваннями про те, які ж є 
обов’язки міліції, з додаванням переліку законів, підзаконних 
актів, що визначали ці обов’язки. 
21 січня 1924 р. ВУЦВК та РНК УСРР видали спільну поста-
нову, що передбачала надання органам міліції права накладення 
адміністративних стягнень. У постанові, зокрема, вказувалося: 
«Губернські і окружні виконавські комітети і президії їх мають 
право в обов’язкових постановах, що видаються на підставі тих, 
що надаються декретами і постановами центральної влади пов-
новажень, надавати органам міліції в містах і селищах міського 
типу право накладення в адміністративному порядку штрафу в 
розмірі не понад п’ять рублів золотом на винних в порушенні 
постанов про заходи охорони порядку, усунення порушень гро-
мадської моральності і благоустрою в місцях громадського кори-
стування – вулицях, театрах, парках і інш.».843 
На міліцію також покладалася видача дозволів на придбан-
ня мисливської зброї та її реєстрація. Це регулювалося спеціаль-
ною інструкцією НКВС УСРР, виданою 10 квітня 1924 р. Інструк-
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ція передбачала, що придбання певних видів мисливської зброї 
(нарізні рушниці: пістонні, кременеві і гнітові, нарізні рушниці з 
відкидними стволами (штуцерного типу), нарізні рушниці з ков-
заючими затворами, що опускаються, або піднімаються, які не 
підходять до гвинтівочних патронів, але можуть підходити до 
револьверних, дво- і багатоствольні рушниці для стрільби ку-
лею) здійснюється лише з дозволу органів міліції. Реєстрації в 
органах міліції підлягає уся мисливська вогнепальна і холодна 
зброя. Реєстрація зброї робиться: в губернських містах губернсь-
кими управліннями міліції і розшуку, в округах – окружними 
управліннями міліції і розшуку. Заяви про: реєстрацію зброї мо-
жуть спрямовуватися в районні міліції, звідки вони надходять в 
розпорядження губернського або окружного управління міліції 
за приналежністю з висновками райміліції.844 
Протягом всього періоду дослідження приймалося кілька 
постанов про позбавлення міліції від нехарактерних для неї фу-
нкцій,, але це практично не позначилося на повсякденній діяль-
ності міліції. За різними даними, щонайменше половина наван-
таження правоохоронців (а в ряді випадків до 80 %) від загаль-
ного обсягу виконаної роботи не мало прямого відношення до 
справи протидії злочинності, дотримання громадської безпеки і 
охорони громадського правопорядку.845 Це, безперечно, було 
одним з основних недоліків у правоохоронній політиці держави 
того часу. Тільки за березень −	травень 1925 року правоохорон-
ними органами Харківського округу було складено 5882 прото-
коли з різноманітних адміністративних правопорушень, як то 
несанкціонована торгівля, невідповідність санітарним нормам, 
ухиляння від виконання обов’язкових постанов місцевих викон-
комів.846 Інтенсивніше в цьому напрямі діяли тільки губернські 
відділи міліції Київщини та Катеринославщини. 
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На підставі інформації, що надходила з місць, 4 червня 
1925 року начальник Харківської губміліції і розшуку Олійник 
підготував начальникові міліції і розшуку УСРР доповідь, в якій, 
на багатьох конкретних прикладах, доводив, що міліціонери 
перевантажені питаннями, які не мали прямого стосунку до їхніх 
функцій. У доповіді підкреслювалося, що особливо це стосується 
тих співробітників міліції, які працюють у сільській місцевості.  
З метою позбавлення органів міліції та розшуку від зайвої, 
а іноді й невластивої для них роботи, Олійник просив клопотати 
перед відповідними центральними органами про зняття з міліції 
таких обов’язків, як: проведення дізнань щодо лісокрадіжок, у 
цивільних справах, заходи щодо виконавчих листів судових ор-
ганів, вручення судових повісток, видача різноманітних довідок, 
стягнення штрафів за безквитковий проїзд на залізницях, а та-
кож митної пені, дрібних судових стягнень до 10 рублів, виклики 
громадян до органів ДПУ.847 Але відчутних практичних наслідків 
ця доповідь не мала. Так, у збірнику «Чинні розпорядження по 
міліції», що побачив світ у 1928 році, розділ, присвячений мілі-
цейським обов’язкам, складався з 67 сторінок.848 Переважно вка-
зані у збірнику обов’язки були спрямовані на надання допомоги 
різним державним відомствам і наркоматам. Це, звичайно, не 
могло не позначитися на ефективності роботи міліції у її голов-
ній справі – охороні громадського порядку і боротьбі зі злочин-
ністю. 
Адміністративна робота робітничо-селянської міліції після 
1927 р. отримала твердіший фундамент і чіткіше обкреслений 
об’єм у зв’язку з виданням Адміністративного кодексу УСРР і 
складеним на його основі Статутом служби міліції. Завдання 
Адміністративного кодексу було сформульовано таким чином: 
забезпечення революційної законності в адміністративній сфері 
та систематизація правил, які регулюють відповідно до основ-
них принципів радянського ладу діяльність адміністративних 
органів та інших органів влади у цій галузі (ст. 1). Його положен-
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ня визначали діяльність НКВС УСРР і Молдавської АРСР; адмініс-
тративних відділів окружних виконавчих комітетів; адміністра-
тивно-міліцейських відділів районних виконавчих комітетів; 
органів міліції і кримінального розшуку; міських, селищних рад, 
їх президій і сільських виконавців (ст. 10). У розділі ІІІ визнача-
лися заходи адміністративного впливу, що застосовувалися за 
порушення обов’язкових постанов і за незначні правопорушен-
ня, закріплювався порядок провадження по цих справах, вимоги 
до процесуальних документів (протоколів, постанов), коло орга-
нів (посадових осіб), що мали право їх розглядати. За порушення 
обов’язкових постанов застосовувалися такі стягнення: оголо-
шення громадської догани усно або у пресі; штраф до 100 крб.; 
примусові роботи на термін до одного місяця; арешт на термін 
не більше двох тижнів. НКВС Молдавської АРСР, адміністратив-
ним відділам окружних виконавчих комітетів, адміністративно-
міліцейським відділам районних виконавчих комітетів надава-
лося право застосовувати заходи адміністративного впливу за 
такі незначні правопорушення: а) порушення будівельних і про-
типожежних правил, правил у галузі охорони здоров’я, якщо 
воно не спричинило тяжких наслідків; б) за неповідомлення ор-
ганів влади про інфекційні захворювання людей чи падіж худо-
би, за винятком дій, передбачених Кримінальним кодексом 
УРСР; в) за зберігання вогнепальної зброї невійськового зразка 
без дозволу чи реєстрації; г) за носіння встановленої форми одя-
гу особами, які не мають на те право; д) за користування чужими 
документами для посвідчення особи; є) за самовільне залишення 
місця перебування, призначеного розпорядженням судових чи 
адміністративних органів, поява у місцевості, перебування в якій 
даній особі заборонено; є) неподання у встановленій формі відо-
мостей головами правлінь кооперативів, артілей, різних това-
риств, які створені з метою отримання прибутку приватними 
підприємцями, про їхню діяльність; ж) за порушення порядку 
ведення торгових книг, неподання документів посадовим осо-
бам тощо. До інших адміністративно-примусових заходів (розділ 
IV) у кодексі відносилися: особисте затримання; обшуки і вилу-
чення; застосування зброї; стягнення сум неподаткового харак-
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теру в безспірному порядку; реквізиція і конфіскація; надзви-
чайні заходи охорони революційного ладу.849 
Це істотно пожвавило адміністративну роботу міліції, осо-
бливо в області підтримки громадського порядку і боротьби з 
його порушеннями. Міліцією складено протоколів за порушення 
правил порядку, встановлених обов’язковими постановами міс-
цевих виконкомів, а тепер, крім того, і Адміністративним кодек-
сом: 
1925/1926 р. – 143473; 
1926/1927 р. – 205371 (+ 43 %);  
1927/1928 р. – 468554 (+ 128 %). 
Це видно також по іншому аспекту роботи міліції. Міліція 
стягнула в доход держави : 
1925/26 р. – 1294 790 крб 60 коп.;  
1926/27 р. – 1746 689 крб (+ 32 %);  
1927/28 р. – 2061 275 крб (+ 76 %).850 
В обіжнику для органів міліції та розшуку УСРР за № 18 від 
1 червня 1926 року містилося роз’яснення стосовно порядку 
адміністративної висилки соціально-небезпечних елементів. Згі-
дно інструкції органам НКВС за № 273/49 від 1924 р. передбача-
лося, що під соціально небезпечними елементами мали розумі-
тися ті, хто в минулому мав дві судимості або чотири реєстрації 
за майнові злочини. З метою усунення низки допущених поми-
лок і недоліків у справах адміністративної висилки соціально-
небезпечного елементу, начальникам окружних відділів міліції 
та розшуку пропонувалося: 1) при порушенні клопотань про 
адміністративну висилку соціально-небезпечних осіб – виявляти 
дійсну небезпечність даної особи, зазначаючи, в чому проявля-
ється небезпечність після відбуття покарання за минулі злочи-
ни, а також, де працює дана особа, яким майном володіє, яку ха-
рактеристику їй дає сільська Рада або завідуючий будинком у 
містах; 2) ні в якому разі не надсилати до Особливої наради 
справ про адміністративну висилку тих осіб, на яких існують в 
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судах чи прокуратурі нерозглянуті справи. Стосовно таких осіб 
рекомендувалося клопотати перед судом про застосування ст. 49 
КК у той час, коли справа буде розглядатися в суді. Однак засто-
сування адміністративної висилки соціально-небезпечних еле-
ментів в умовах, наприклад, урбанізованого й надзвичайно кри-
міналізованого Донбасу було справою надзвичайно складною та 
вимагало надзвичайних зусиль правоохоронців.851 
Отже, можна впевнено стверджувати, що в роки здійснен-
ня нової економічної політики були сформовані основні види 
адміністративної діяльності міліції: підтримання громадського 
порядку, регулювання дорожнього руху, перевірка санітарного 
стану місць торгівлі та масового скупчення людей, паспортний 
контроль. Органи міліції отримали право застосовувати проти 
порушників даних норм низку адміністративних санкцій. Конк-
ретний вид санкцій, в залежності від характеру порушення, ви-
значали своїми нормативно-правовими актами центральні та 
місцеві органи влади. За найбільш серйозні адміністративні про-
ступки правопорушники навіть могли були бути ув’язнені.  
Негативною стороною адміністративної діяльності ОВС 
було те, що вони мусили сприяти роботі «усіх відомств при про-
веденні останніми в життя покладених на них обов’язків». Цей 
обов’язок міліції відображав слабкість державного апарату, збе-
рігання місницьких тенденцій і прийомів державного управлін-
ня, властивих порі «воєнного комунізму», коли перевага відда-
валась примусовим методам. У такий спосіб здійснювалося дер-
жавне регулювання непу, що дозволяло не випускати розвиток 
капіталістичних відносин із певних рамок і забезпечувати не-
змінність політичної системи. До того ж, перевантаженість мілі-
ції невластивими для неї функціями знижувала ефективність її 
боротьби з кримінальною злочинністю. 
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Дбаючи про охорону 
громадського 
рядку, значні 
ля міліція спрямувала на боротьбу з хуліганством та самогоно-
варінням. Слід відзначити, що дореволюційне законодавство не 
передбачало злочину, який кваліфікувався як «хуліганство». 
Кваліфікація цього злочину, його складу з’явилося в Криміналь-
ному кодексі УСРР тільки в 1920-і роки. І річ не в тому, що в цар-
ській Росії хуліганських вчинків не здійснювалося. Навпаки, в 
ході революції 1905–1907 років і в подальшу епоху хуліганство 
розцвіло пишним цвітом.852 Проте можна припустити, що саме в 
СРСР поширення хуліганства досягло рівня національного лиха, 
що і знайшло відображення в його законодавстві. Між тим, біль-
шість випадків хуліганства не реєструвалися або розглядалися 
правоохоронними органами як адміністративні правопорушен-
ня.853 Вік основної маси хуліганів складав від 12 до 25 років.854  
Хуліганство займало одну з основних позицій в списку 
правопорушень, що здійснювалися неповнолітніми. Причини 
загрозливого зростання цього виду девіантної поведінки в сере-
довищі міської молоді були численні і різноманітні. Молодь за 
визначенням маргинальна, оскільки ще не включена в status quo 
соціального порядку, так що здійснення молодими людьми вчи-
нків, що розцінюються дорослими як хуліганські, навіть природ-
но. При цьому свідомість і поведінка молодих багато в чому від-
биває значимі моменти соціального життя. У досліджуваний час 
вони відбивали соціальний хаос, що панував у країні. Світова і 
Громадянська війни, події 1917 року, епідемії і голод травмували 
дітей і підлітків фізично і психічно, показавши їм страшні карти-
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ни насильства, зневаги і наруги над особою, смерті в її найжах-
ливіших проявах. Смерть батьків і близьких в результаті голоду і 
епідемій, голод і повна самотність дитини перед лицем навко-
лишнього світу були в цей час типовими явищами. Психіатри 
констатували, що молоді люди, дитинство і перехідний вік яких 
співпали з періодом соціальних потрясінь, проявляли підвищену 
нервозність, істеричність, схильність до патологічних реакцій. В 
результаті дослідження, проведеного в 1920-і роки 
А. Мішустиним, виявилось, що серед обстежених хуліганів трав-
матико-невротиков було 56,1 %, а неврастеніків і істериків – 
32 %.855 
Цей час став періодом масового поширення серед міських 
жителів і в молодіжному середовищі хвороб «трущоб», в першу 
чергу венеричних. Сифіліс і гонорея в запущених формах здійс-
нювали істотний вплив не лише на фізичне, але і на психічне 
здоров’я населення. Вони негативно впливали на сприйняття 
навколишньої дійсності і, як наслідок, нерідко викликали неаде-
кватну реакцію на зовнішні подразники. Тому не випадкове те, 
що серед хуліганів епохи непу доля хворих венеричними хворо-
бами досягала 31 %.856  
Свою згубну роль в ескалації хуліганства 1920-х років зіг-
рали безпритульність і бездоглядність дітей і підлітків. Взагалі 
війни і революція деформували нормальний процес початкової 
соціалізації дітей і підлітків, що не могло не позначитися найз-
губнішим чином на комплексі засвоєних ними соціальних ролей 
і культурних норм і стало однією з причин зростання хуліганст-
ва в мирний час, коли знадобилися зміни ролевого набору, за-
своєння нових соціальних норм мирного співжиття. Самостійно 
впоратися з цим завданням молодь не могла, а агенти і інститу-
ти вторинної соціалізації не діяли або функціонували неефекти-
вно. При зіткненні з новими реаліями життя молоді люди опи-
нялися в розгубленості, не знаходячи собі в ній місця. «Сіра по-
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всякденність», що витіснила недавню «романтику революційної 
боротьби», посилювала у молоді і без того властиву їй тягу до 
протесту проти навколишньої дійсності, у тому числі і через дії, 
що розглядалися суспільством як хуліганські. У цьому сенсі ціл-
ком знаковим був зовнішній вигляд частини хуліганів епохи 
непу, фактично скопійований з братка-матроса перших років 
революції: брюки-клеш, куртка, схожа на бушлат, шапка-фінка. 
Багато хуліганів не милися, ходили у брудному одязі. Мова хулі-
ганів теж грала знакову роль, для неї були характерні ненорма-
тивна лексика і злодійський жаргон.857  
Велике значення для ескалації міського хуліганства мало 
вживання алкоголю і до певної міри наркотиків. Показово, що 
особливо високими темпи зростання хуліганства стали після 
«легалізації» в 1925 році радянської горілки «риковки», коли 
населення країни буквально захлинулося алкоголем. У роки не-
пу в досуговій і виробничій повсякденності жителів СРСР ситуа-
ції, коли зовнішніх провокувальних сигналів було багато, а ось 
зовнішні і внутрішні стримуючі сигнали опинилися явно в дефі-
циті. Не можна забувати і про те, що змінився сам споживач 
спиртного. «Усі фахівці, зараз, безумовно, сходяться в тому, що 
сучасний алкоголізм відрізняється від довоєнного. Війна і рево-
люція з їх приголомшливими переживаннями, велика кількість 
інвалідів і травматиків, зокрема з ослабленою нервовою систе-
мою, епідемії, особливо недоїдання голодних років і т.д., зробили 
багатьох менш стійкими проти алкоголю, і реакції на алкоголь 
стали бурхливішими», – говорив в 1928 році доктор Цирасський. 
Крім того, в другій половині 1920-х років населення радянських 
міст споживало спиртного просто більше, ніж городяни в царсь-
кій Росії. Усе це в сукупності і визначило значний вплив алкого-
лю на етіологію хуліганства.858 За даними А. Мішустина, в 1920-і 
роки 61,5 % сімей хуліганів складали ті з них, в яких пив батько, 
10,7 % – в яких пила матір, стільки ж – в яких пили обидва з ба-
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тьків. Самі хулігани того часу на 95,5 % були такими, що п’ють, 
причому 62 % серед них пили постійно, а 7 % вживали наркоти-
ки.859  
Деякі дослідники – сучасники подій висували версію про 
те, що жіночого хуліганства не існувало, а зафіксовані випадки 
були результатом або психічної хвороби, або захисної істеричної 
реакції.860 Проте це твердження здається сумнівним.  
За матеріалами Головного управління місцями ув’язнення 
видно, що серед засуджених за хуліганство 30 % виросли без 
одного або обох батьків, 45 % деякий час були безпритульними. 
Близько 1/2 засуджених складали робітники (з них майже 20 % 
були членами профспілки), 1/6 – безробітні і 1/7 – службовці.861 
Не менше 13 % затриманих за хуліганство складали комсомольці 
і партійці,862 55 % хуліганів були неодруженими.863  
Хуліган рідко «геройствував» самостійно. Він вважав за 
краще робити це в групі або зграї. Думкою її членів він дорожив, 
за вплив на них – боровся. Зграя ж зазвичай діяла в конкретному 
районі, в якому мешкали більшість її членів.864  
У царській Росії прагнення до самоорганізації демонстру-
вали тільки столичні хуліганські співтовариства, в радянській 
воно поширилося і на провінційні міста. Були створені «Гуртки 
хуліганів», «Товариство «геть невинність», «Товариство радян-
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ських алкоголіків», «Товариство радянських ледарів», «Спілка 
хуліганів», «Інтернаціонал дурнів», «Центральний комітет шпа-
ни» та ін. Хуліганські гуртки («Топтальний комітет, «Зграя хулі-
ганів» і тому подібне) утворювалися і в школах; у них навіть 
обирали бюро і платили членські внески. 
Через відсутність чіткого юридичного визначення під ху-
ліганством розумілися самі різні дії: лайка нецензурними слова-
ми, стрільба з вогнепальної зброї, шум, крики, спів пустотливих 
або нецензурних пісень і частівок, окроплення громадян водою і 
нечистотами, безцільне постукування в двері будинків, влашту-
вання захаращень на дорогах, ушкодження одягу громадян хімі-
чним чорнилом і іншими речовинами (останній випадок у свій 
час мав поширення в Харкові), що важко змиваються, створення 
тривоги в публічних місцях несподіваним криком «пожежа», 
поява в голому вигляді на 
вулицях, кулачний бій, бійка і так далі. Окремі види хулі-
ганських дій зустрічалися особливо часто. З числа затриманих за 
порушення громадського порядку в 1926 році біля третини було 
заарештовано за побиття перехожих, 28 % – за бешкет у п’яному 
стані, 17 – за лайку, 13 – за опір міліції.865  
У контексті боротьби з хуліганством виникло питання про 
те, як кваліфікувати «кулачні бої», чи вважати їх хуліганством. 
Це було досить актуальним питанням, оскільки кулачні бої були 
достатньо поширеним явищем. Наприклад, в деяких районах 
Полтавщини в кулачних боях брала участь переважна більшість 
населення, а інша частина громадян вважала кулачні бої своєрі-
дним спортом. У зв’язку з цим, НКВС УСРР підготувала спеціаль-
не роз’яснення «Про порядок притягнення до відповідальності 
за участь у «кулачних боях» і засобах боротьби з ними». У цьому 
документі відзначалося, що кулачні бої не можуть бути віднесені 
до хуліганства, визначеного в Кримінальному кодексі, як «пусто-
тлива, зв’язана з явним проявом неповага до окремих громадян 
або суспільства в цілому, дія», оскільки кулачні бої в сучасній 
побутовій обстановці села не пов’язані з проявом неповаги до 
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кого б то не було. Тому кулачні бої належить розглядати, як чис-
то адміністративні порушення.866 Слід відзначити певну диску-
сійність і недостатню переконливість такого роз’яснення. 
Пояснюючи психологію хуліганства, часопис «Адміністра-
тивний вісник» писав: «У виявах хуліганства чітко бачиться осо-
блива психологія виконавців цих злочинів, психологія, що харак-
теризується відсутністю, при скоєнні злочину, особистих і кори-
сливих цілей і мотивів, розуміючи це визначення дещо умовно в 
тому сенсі, що той, хто вчинив ці проступки, за відсутності у ньо-
го яких-небудь приводів і вигоди для скоєння злочину, не має з 
них якої б то не було користі для себе. Для хулігана мета настає в 
самому скоєнні злочину, спрямованого до прояву неповаги до 
суспільства або окремих громадян. Наявність вказаних двох мо-
ментів: пустотливості і неповаги до суспільства або громадян 
для складу хуліганства необхідно, оскільки при хуліганстві пус-
тощі і прояв неповаги до суспільства є самоціллю, а в інших зло-
чинах ці обставини в план дії злочинця не входять і супроводять 
злочин окрім волі його виконавців».867 
Основна маса хуліганських вчинків здійснювалася на ву-
лицях, але не були забуті хуліганами і робітничі клуби, кінотеат-
ри, пивні, театри, навіть державні установи. У 1920-х роках на 
руках у населення залишалося багато холодної і вогнепальної 
зброї і хулігани часто пускали її в хід. Як писав в 1925 році про 
міського хулігана дехто Максимов: «Він озброєний – рукавичка, 
кастет, фінка, а іноді і предмет усіх вищих бажань хулігана – 
«шпалер» – револьвер завжди при ньому».868 Типовим явищем 
стало здійснення з хуліганських мотивів таких злочинів, як 
вбивство, бандитський напад, підпал. Улюбленою розвагою було 
облаштування «тюльпану»: хулігани ловили дівчину, 
зав’язували їй спідницю над головою і кидали в кущі ногами 
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догори.869 Поступово хуліганство захопило міські фабрики і за-
води. Окрім таких загальних форм хуліганських проявів, як лай-
ка, бешкет, чіпляння до жінок-робітниць, на виробництві 
з’являлися свої специфічні способи «похуліганити», приміром, 
псування майна. 
З другої половини 1920-х хулігани все більш і більш почи-
нають визначати повсякденне життя городян, в першу чергу їх 
дозвілля і роботу. «Це герой вулиці. Це у відомий час і у відомих 
місцях владика вулиці. Її хазяїн. Вулиця – арена його геройств, 
подвигів і слави. І, вийшовши увечері на вулицю, він почуває 
себе вільно – він у себе удома і, залежно від настрою, вулиця стає 
більш менш прохідна для громадян».870 Так описували міського 
хулігана його сучасники. І були дуже близькі до дійсності. 
У кінці 1920-х років сформувався новий тип хулігана: «Це 
людина людиною, найчастіше навіть «свій хлопець». З робочим 
номером і партквитком в кишені... Його орел – буза, мат, скандал, 
мордобій. Його царство – пивна, бульвар, клуб, кіношка. Це він – 
король околиць, володар передмість, гроза темних провулків»871. 
Поширення хуліганства викликало у городян невдоволення і 
страх одночасно. 
Як справедливо відмічав В. В. Лунєєв, найбільший страх 
населення перед злочинністю виникає від кримінальних пося-
гань на вулицях. Вони, з одного боку, демонструють відкритий 
виклик злочинців суспільству і державі, а з іншої – ставлять жер-
тви злочинів в найбільш незахищене положення. У цьому поєд-
нанні обставин – основне джерело страху. Боязнь виходити на 
вулиці в денний і особливо у вечірній і нічний час – одна з харак-
терних ознак кримінальності країн, міст, населених пунктів .... 872  
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На перших порах «новий хуліган» не викликав у начальст-
ва особливої заклопотаності. Пояснювалося це, з одного боку, 
хаосом в критеріях оцінки протиправних вчинків, з іншої – від-
сутністю потреби в пильній увазі до хуліганства.  
З підйомом хвилі хуліганства ставлення до нього мінялося. 
У 1924 році більшість справ про хуліганство, самогоноваріння і 
порубки лісу, що складали більше половини усіх взагалі справ в 
народних судах, було передано у ведення адміністративних ор-
ганів. Інакше суди були б просто похоронені під масою «хуліган-
ських справ». Але незалежно від того, чи проходили хуліганські 
дії як кримінальні злочини або як адміністративні правопору-
шення, темпи їх зростання були такі, що влада повинна була 
вирішити, чи готова вона до швидкого збільшення відсотка за-
суджених громадян. 
Ударна компанія проти хуліганства принесла більше шко-
ди, ніж користі. Основна маса справ про хуліганів, як і раніше, не 
доходила до суду, рішення по них залишалися прерогативою 
адміністративних органів, в першу чергу міліції. Улюбленим за-
ходом судової репресії стало короткострокове ув’язнення. При 
позбавленні волі на строк до одного року засуджені, з одного 
боку, не занадто боялися покарання, з іншого, отримували зло-
чинні навички в місцях позбавлення волі і погіршували і без того 
важкий стан системи покарання, що мала величезне переванта-
ження (в середньому на 50 – 100 %).873 Хулігани буквально зато-
пили місця ув’язнення. 
У другій половині 1920-х років на вулицях міст розгорну-
лася справжня війна між міліціонерами і хуліганами. Публікації 
центральної і регіональної преси нагадували зведення з театру 
військових дій. Намічені в центрі (у НКЮ і в НКВС) заходи боро-
тьби з хуліганством поділялися на дві категорії: заходи адмініс-
тративно-попереджувального характеру і заходи, спрямовані 
безпосередньо на боротьбу із вже скоєними хуліганськими вчи-
нками, вірніше, на самих порушників. 
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У кінці 1920-х років для боротьби з хуліганством стали за-
стосовуватися робітничі дружини, вечірні і нічні облави і навіть 
висилка і заслання хуліганів в адміністративному порядку через 
органи ОДПУ. Але чисельність хуліганів, як і масштаби хуліган-
ських дій, не зменшувалися. Цьому сприяли колективізація і ін-
дустріалізація, що проводилися в країні: вони завдали нових 
важких ударів по моральному здоров’ю населення, різко збіль-
шили міське населення за рахунок вчорашніх селян. Окрім цього, 
у кінці періоду, що вивчається, держава у пошуках додаткових 
коштів узяла курс на збільшення випуску спиртного, фактично 
заохочуючи його вживання. У таких умовах спроби покінчити з 
хуліганством були приречені на провал. Крім того, боротьба ве-
лася не з причинами, а із слідством, що свідомо робило її безна-
дійною. 
Деякі хуліганські вчинки тоді відзначалися особливою зу-
хвалістю. Так, у травні 1922 року міліцейські органи були неод-
норазово поінформовані про те, що на Салтівському шляху, у 
напрямку с. Кутузівка, регулярно з’являється вантажівка з чер-
воноармійцями, які, тільки-но машина виїжджає за межі міста, 
починають неконтрольовану стрілянину з рушниць. Міліція сво-
єчасно не прореагувала на сигнал і це призвело до тяжкого по-
ранення одного із селян, що працював у полі при дорозі, якою 
їздили «бешкетники». Затримані червоноармійці пояснювали 
свою поведінку тим, що нібито у Кутузівському лісі переховува-
лись бандити, а вони в такий спосіб вирішили їх залякати. Це 
«пояснення» не мало під собою ніяких підстав і четверо черво-
ноармійців отримали різні терміни ув’язнення.874 Подібні випад-
ки вчили міліцію оперативно давати відсіч будь-яким проявам 
хуліганської поведінки, бо в інакше вона неодмінно спричинить 
лихо. 
21 січня 1924 р. ВУЦВК та РНК УСРР прийняли спільну пос-
танову «Про надання органам міліції права накладення адмініс-
тративних стягнень». У ній, зокрема, говорилося: 
«1. Губернські і окружні виконавські комітети і президії їх 
мають право в обов’язкових постановах, що видаються на підс-
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таві тих, що надаються декретами і постановами центральної 
влади повноважень, надавати органам міліції в містах і селищах 
міського типу право накладення в адміністративному порядку 
штрафу в розмірі не більше п’яти рублів золотом на винних в 
порушенні постанов про заходи охорони порядку, усунення по-
рушень громадської моральності і благоустрою в місцях громад-
ського користування – вулицях, театрах, парках і інш. 
2. Порушення, за які органам міліції надається право на-
кладення адміністративних стягнень, у кожному окремому ви-
падку підлягають точному визначенню в обов’язкових постано-
вах, з вказівкою порядку і розміру стягнення і термінів їх оскар-
ження у відділ управління окружного виконавського комітету. 
Стягнуті штрафні суми поступають в доход виконавського комі-
тету на посилення місцевих бюджетних коштів».875 
У січні 1924 року харківські міліціонери отримали інструк-
цію, в якій було наведено перелік найбільш поширених адмініст-
ративних провин громадян, що кваліфікувалися як дрібне хулі-
ганство і мали каратися штрафами. Для накладання штрафів 
запроваджувалися спеціальні квитанційні книжки.876 До таких 
вчинків було віднесено: вхід та вихід з трамвая під час руху; чіп-
ляння на буфери трамвайних вагонів під час руху; зривання кві-
тів у громадських місцях – парках, клумбах; нецензурні вислов-
лювання та поява у нетверезому вигляді в публічних місцях; 
відправляння природних потреб у місцях, не призначених для 
цього; паління у театрі, кінематографі, цирку та інших публічних 
місцях. 
В другій половині 1920-х років в Україні, як було зазначено 
вище, зросла кількість випадків хуліганства. У боротьбі з про-
явами хуліганства правоохоронці вдавалися не тільки до важелів 
кримінального покарання та адміністративного впливу, але й 
профілактичних та виховних заходів. Проте хуліганство залиша-
лося серйозною загрозою громадській безпеці, його прояви зачі-
пали всі прошарки радянського суспільства. В середині десяти-
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ліття хуліганство потрапило до розряду особливо небезпечних 
злочинів, «спрямованих проти активістів і ударників праці».877 
Основний тягар боротьби з хуліганством лягав на плечі постових 
міліціонерів та райнаглядачів. 
10 жовтня 1924 р. було видано наказ по міліції і розшуку 
«Про боротьбу з випадками хуліганства, що спостерігаються на 
шляхах сполучення». У ньому наказувалося «застосовувати від-
повідні і термінові заходи щодо викорінювання на території, 
прилеглій до залізниці хуліганських вчинків, що виражаються в 
розбитті скла пасажирських вагонів і ізоляторів, висмикуванні 
костилів і телеграфних хомутів, крадіжці спецщитів». Припису-
валося встановити тісний контакт з органами транспортної ДПУ 
для спільної боротьби з цим явищем.878 Відповідно до постанови 
ЦВК СРСР від 28 березня 1924 р. «Про висилку в адміністратив-
ному порядку за хуліганство» винні в злісному хуліганстві по-
винні притягатися до судової відповідальності або піддаватися 
адміністративній висилці. 
Маючи на увазі, що найбільша кількість випадків хуліганс-
тва на ґрунті пияцтва випадає на святкові і передсвяткові дні, 
пропонувалося в дні відпочинку закривати торгівлю спиртними 
напоями на цілий день, а напередодні днів відпочинку – о 12 
годині дня. Враховуючи особливо сильний вплив алкоголю на 
підлітків, під впливом якого у більшості випадків підлітки і здій-
снюють різні небезпечні пустотливі дії, пов’язані з проявом не-
поваги до суспільства в цілому або окремим його громадянам, 
передбачалося категорично заборонити продаж спиртних напоїв 
особам молодше 16 років, так само заборонявся продаж спирт-
них напоїв особам, що знаходяться в нетверезому стані. Адмін-
відділам надавалося право в адміністративному порядку закри-
вати торгівлю спиртними напоями в тих районах, де місця цієї 
торгівлі є розсадниками хуліганства; планувалося по можливості 
не допускати відкриття в робочих районах закладів для продажу 
спиртних напоїв, щоб убезпечити робочі райони від п’яних хулі-
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ганів; намічалося залучення преси до кампанії по боротьбі з ху-
ліганством; про усі випадки хуліганства з боку робітників і слу-
жбовців міліція повинна була повідомляти у фабзавмісцевко-
ми.879 
Одним з найефективніших методів боротьби з хуліганст-
вом був штрафний батальйон, заснований 1926 року для конце-
нтрування адміністративно-заарештованих осіб у місті Харкові. 
Основним напрямком його роботи було дотримання належного 
санітарного стану вулиць і районів міста. У цей батальйон на-
правляли громадян, затриманих за хуліганські дії, а в деяких 
випадках − за невиконання обов’язкових постанов наркомздоро-
ву і надзвичайної санітарної організації. Якщо людина потрап-
ляла до штрафного батальйону лише за один проступок, термін 
її перебування в ньому був від одного до трьох місяців. Штраф-
ники прибували до призначеного заздалегідь місця на дев’яту 
ранку і працювали щодня по вісім годин (з десятої ранку до шос-
тої вечора). Вони не мали за це ніякої матеріальної нагороди, 
проте робота у штрафному батальйоні дозволяла уникнути їм 
арешту. Керували штрафним батальйоном особи призначені 
начальником міліції губернії. У випадку порушення штрафника-
ми розпорядку, систематичного ігнорування розпоряджень без-
посередніх начальників, вони могли залишок терміну покарання 
провести у концтаборі. Перевід зі штрафного батальйону до 
концентраційного табору мав бути санкціонованим з боку нача-
льника губернської міліції.880  
Незважаючи на певні зусилля міліції, кількість випадків 
хуліганства зростала – вона збільшилася, як відзначав началь-
ник міліції республіки І. К. Якимович, з 25 тис. 1927 р. до 65,6 тис. 
1928 року.881 
За 1929 р. лише у Харкові було порушено 639 справ про ху-
ліганство і затримані 736 хуліганів. За соціальним станом з них 
було: робітників – 303, службовців – 42, інших – 391.882 
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Аналізуючи протиборство міліції з цим негативним яви-
щем, слід брати до уваги, що статистика хуліганства є дещо спе-
цифічною, бо включає в себе дуже різні дії −	від звичайних пус-
тощів до вчинків, які закінчувалися трагедіями. Однак саме хулі-
ганство, з його наочністю та повсякденністю, було тим злочи-
ном, що формував у суспільстві відчуття загрози, поширеності 
кримінальних дій. Воно було мірилом спокою чи тривоги, поряд-
ку чи його відсутності, безпеки чи небезпечності. Лише жорст-
кість репресій стосовно дебоширів, спрощення порядку розгляду 
справ про хуліганство дозволили знизити показники цього виду 
злочину аж у середині 1930-х років.  
Значних зусиль міліція 
докладала у справі 
боротьби із самогоно-
варінням та пияцтвом. 
В умовах нової економічної політики, як вірно зазначає 
Г. Т. Камалова, в діяльності міліції на цьому напрямі явно про-
стежуються два етапи. Перший етап охоплює 1921–1925 рр., ко-
ли боротьба з самогоноварінням проходила в умовах дії «сухого 
закону», тобто заборони продажу горілки. На другому етапі – з 
1925 по 1928 рр. – був дозволений продаж горілки, і боротьба з 
незаконним самогоноварінням йшла перервами (наприклад, в 
1927 р. вона була призупинена, а в 1928 р. відновлена). Зростан-
ня самогоноваріння в 20-і рр. багато в чому було спровоковане 
розбіжністю цін на сільськогосподарські і промислові товари в 
умовах непу. Займатися самогоноварінням стало вигідніше, ніж 
продавати хліб державі. Це і спонукало НКВС оголосити бороть-
бу з самогоноварінням ударною ділянкою роботи.883 
Відступ від «сухого закону» у ці роки виглядає так: 30 гру-
дня 1921 р. була видана постанова РНК УСРР «Про продаж вино-
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градних вин»884 чим було покладено початок відновленню вино-
робного господарства. Постановою ВУЦВК про акциз з коньяку 
та горілчаних виробів від 3 січня 1923 р. було дозволено вироб-
ництво й продаж легких наливок, пива та вина.885 Далі – поста-
нова РНК УРСР від 9 березня 1923 р. «Про дозвіл вироблювати і 
провадити продаж населенню вин, що містять в собі алкоголю до 
20 градусів».886  
За ініціативою Л. Д. Троцького ЦВК СРСР прийняв постанову, 
що дозволяла виробництво пива для збуту населенню. І 
з’являються: «Стенька Разін», «Червона Баварія», «Жовтневе».  
26 серпня 1923 р. ЦВК і РНК СРСР видали спільну постанову про 
відновлення виробництва і торгівлі спиртними напоями. (Фак-
тично набула чинності з 1 січня 1924 року). Причина – країні 
знадобилися гроші для здійснення економічних проектів. 3 гру-
дня 1924 вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР про дозвіл на тери-
торії РРФСР і інших союзних республік виробництва і продажу 
наливок, настоянок і етилового спирту міцністю не більше 30 
градусів. Народ прозвав 30-градусну горілку – «риковка» – на 
честь тодішнього Голови РНК СРСР О. І. Рикова. 
Причини ухвалення закону 1921 р., а також швидкого по-
ширення пияцтва до кінця 1920-х рр. лежали, передусім, в еко-
номічних і соціально-політичних змінах, що сталися в країні. 
Переоцінка основ торгової політики, що почалася після введення 
непу, привела до відтоку державних доходів за рахунок нерегла-
ментованого виробництва і продажу спиртного. Вже на початку 
1920-х рр. фактом стала монополізація пивних в руках непманів. 
Гонитва за вигодою неминуче підштовхувала їх до дій, які йшли 
урозріз з чинним законодавством. Посилилося проникнення 
приватника у сферу виноробства, як і в інші галузі харчової про-
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мисловості, що обіцяли швидкий обіг засобів, що вкладалися. 
Висока, через низку обставин, вартість промислових виробів, що 
надходили на ринок, і низькі ціни на хліб («ножиці цін») змушу-
вали дрібних виробників удаватися до переробки хліба на само-
гон. Маса приватних посередників, що заполонили міста після 
введення «вільної торгівлі» і у більшості своїй неврахованих, 
сприяла доставці самогону у винні крамниці.  
В якості причини розвитку пияцтва в умовах 1920-х років 
можна назвати також, по-перше, розширення продажу пива і 
громадських функцій тодішніх пивних. Дорожнеча видовищ, 
незвичність для багатьох клубів, які заповнювалися в основному 
молоддю, побутові стереотипи, сприйняті від дореволюційної 
епохи, зробили пивну не лише приміщенням для споживання 
спиртного, але і по суті найбільш доступним місцем спілкування. 
Поліпшення матеріального становища і поява у зв’язку з цим 
значного вільного часу зміцнили цю ситуацію. По-друге, розвит-
ку пияцтва сприяла житлова криза, яка стала гостро відчуватися 
в містах на початку 20-х рр. і дала поштовх подальшому розвитку 
різних форм гуртожитків. Заповнювали їх, в основному, особи, що 
прибули з села і знаходилися в полоні старих традицій і, природно, 
некритично сприймали подібного роду «побутову спадщину» в 
містах. Гуртожитки об’єднували робітників, передусім на грунті 
побуту, а саме тут найповільніше долалися відсталі погляди і звич-
ки. Це знайшло своє відбиття і в тогочасних частівках: 
«Пей, товарищ, самогонку, 
А я буду наливать, 
От советской-то от власти 
Нам тюрьмы не миновать. 
Ребятишки, режьте, бейте, 
Нонче легкие суда: 
Семерых зарезал я – 
Отсидел четыре дня». 
«Самогонники не кращі грабіжників, вбивць, бо є посібни-
ками останніх. Той, хто виготовляє самогон і продає його, сприяє 
бандитизму, грабує народ, вбиває людей, споюючи їх своїм отру-
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єним зіллям», – писав кореспондент-робітник у Катеринославсь-
кій губернській газеті «Звезда» 14 грудня 1922 р.887 
Усе це у сукупності і актуалізувало боротьбу міліції з само-
гоноварінням. 
Тільки за перше півріччя 1921 р. міліцією Катеринославсь-
кої губернії було викрито 353 випадків самогоноваріння.888  
У наказі по Харківській губміліції від 28 лютого 1921 року 
визнавалося, що самогоноваріння як у самому місті, так і в пові-
тах, невпинно зростає. Зазначалося, що міліція і народні суди 
припустилися суттєвих помилок у боротьбі з цим злом, занадто 
лояльно ставлячись до виробників і розповсюджувачів «зелено-
го змію». Начальникам міліції та розшуку наполегливо рекомен-
дувалося, якщо затримані особи вже неодноразово притягували-
ся до відповідальності за виготовлення і продаж самогону, за-
значати це у протоколах. Таким чином, народні суди отримували 
підставу для винесення більш серйозного покарання для поруш-
ників. Справи найбільш систематичних з них, треба було переда-
вати на розгляд ревтрибуналів.889  
Поява дозволу на вільну торгівлю вином спричинило у мі-
стах справжній бум торгівлі самогоном, сурогатними алкоголь-
ними напоями. Керівництво міліції почало вимагати від своїх 
підлеглих активізувати боротьбу з пияцтвом та самогоноварін-
ням. Міліціонери повинні були затримувати громадян у стані 
алкогольного сп’яніння, а власників закладів, де вони перебува-
ли у такому стані, притягати до адміністративної відповідально-
сті. І хоча міліцією, наприклад, Донецької губернії було взято під 
нагляд навіть підприємства, де виготовляли одеколони, і за 
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вживання та виготовлення спиртних напоїв погрожували висе-
ленням, конфіскацією майна і навіть розстрілом, кількість зареє-
строваних випадків самогоноваріння невпинно зростала протя-
гом 1921–1925 рр. Завдяки активним діям міліції та карного ро-
зшуку на цьому етапі вдалося тільки уповільнити темпи росту 
вказаного виду злочинів – у 1922 р. темп росту складав 338 %, у 
1923 – 293 %, у 1924 – 58 %.890 
У зоні підвищеної уваги, наприклад, харківських правоохо-
ронців опинилися міські околиці та приміські селища – Іванівка, 
Журавлівка, Петінка, Рашкіна Дача, Холодна Гора. Саме ці місце-
вості знаходилися серед «передовиків виробництва».891  
Викорінення самогоноваріння міліція здійснювала з допо-
могою громадськості. Наприкінці листопада 1922 року, за пові-
домленням співробітника редакції газети «Пролетарій», було 
викрито точку виробництва і збуту самогону в помешканні гро-
мадянки Фролової – «Фролихи», яка займалася цією справою, ще 
з 1919 року.892 Дієвою формою сприяння свідомого населення 
органам міліції в боротьбі з незаконним винокурінням були по-
відомленні про осередки пияцтва, адреси самогонників через 
газету. Наприклад, у Катеринославській губернській газеті «Зве-
зда» від 28 листопада 1923 р. було вміщено замітку під назвою 
«Міліція, перевір!», в якій робітники повідомляли місця виготов-
лення самогону.893 
Для виявлення вогнищ самогоноваріння створювалися 
спеціальні загони міліції. Так, протягом січня 1923 р. в повітах 
Харківської губернії самогонників виявляли міліцейські загони, 
до складу яких входило 80 осіб (4 начальники міліції, 18 піших та 
58 кінних міліціонерів).894 
Робота міліції в цій області з вересня 1922 по вересень 
1923 р. виражається наступними цифрами: зроблено обшуків – 
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893 á‚ÂÁ‰‡. – 1924. – 28 ÌÓfl·fl. 
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43418, виявлено вогнищ самогоноваріння – 26484, відібрано 
апаратів – 33274, відібрано самогону – 10802. Кількість складе-
них протоколів – 56486.895 
Міліція боролася не тільки проти самогоноваріння, але і з 
його безпосереднім наслідком – пияцтвом. У 1927 р. на душу 
населення України доводилося 2,3 літри горілки, 2,6 літри пива, 
0,54 літра вина. У 1927 р. міліція затримала в столиці України 
12299 п’яних, які хуліганили на вулицях або в громадських міс-
цях. Карети швидкої допомоги в 1927 р. в м. Харкові надали до-
помогу 340 особам, що були в п’яному стані; з них 146 чоловіків і 
38 жінок знаходилися в стані важкого сп’яніння, 129 чоловіків і 
29 жінок мали травми і поранення, які вони отримали в стані 
сп’яніння, 9 чоловіків і 7 жінок закінчили своє життя в п’яному 
стані. 
Те, що в Україні в ці роки зростає пияцтво, явище очевид-
не. Вживання горілки в Україні з 1,5 мільйонів літрів в 1924 р. 
зросло до 89,5 мільйона літрів в 1928 р. У бюджеті донецького 
робітника витрати на спиртні напої з 0,2 % в 1922 р. зросли в 
1927 р. до 4 %. Так, в Донбасі серед шахтарів, які більше усіх ви-
трачають на спиртні напої, найбільше прогулів з неповажних 
причин. У 1927 р. на одного робітника припадав 31 день прогу-
лів. Обстеження, проведені в 1927 р. лікарями Гальперіним і Іса-
євим, показали, що 30 % усіх венеричних хворих отримали цю 
недугу в п’яному стані. Статистичні дані Наркомюсту УСРР про 
зростання хуліганства в період 1923–1926 рр. показують, що 
20 % хуліганських вчинків виникли під впливом легкого 
сп’яніння, 15,5 % під впливом сильного сп’яніння.896  
За висновком І. В. Іщенка, найбільш негативних соціальних 
наслідків цей процес набув (щоло Півдня України) у промисло-
вому регіоні Катеринославщини (серед чорноробів, які працю-
вали в металургійному комплексі, на будівництві). Зловживали 
спиртним і портові робітники (насамперед, докери) Одеси, Ми-
колаєва та Херсона. У свою чергу, поширення алкоголізму на селі 
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було притаманно незаможникам, які мали найменшу землезабезпе-
ченість і працювали сезонноми робітниками. Відвертими п’яницями 
вважалися так звані «ледарі», певний відсоток яких пропивав аренд-
ну плату, що надходила їм за користування землею.897 
Переважно алкоголіками ставали робітники підприємств, 
тобто важкої фізичної праці, які виправдовували свою пиятику 
розслабленням після робочого дня.898 Як доводить статистика, 
чим більше часу працювала людина (а отже й більше заробляла), 
тим більше грошей вона витрачала на алкоголь. Наприклад, ро-
бітники, що працювали 9 годин на день і витрачали більше по-
ловини зарплати на спиртні напої, становили 33 %, а ті, що пра-
цювали понад 10–12 годин і пропивали також більше половини 
зарплати, вже становили 67 % від загальної кількості робітників, 
які вживали спиртні напої.899 Нелегкими були дні видачі зарпла-
ти для працівників витверезників. Якщо у звичайні дні вони об-
слуговували 20–30 осіб, то в день зарплати до витверезників 
потрапляло вдвічі більше п’яниць.900 Не дивно, що після бурхли-
вих свят робітники не з’являлися на роботу і це позначалося на 
виробництві. Так, після Різдва 1929 року ХПЗ недодав 20 тракто-
рів, електрозавод – 60 електромоторів, а «Світло шахтаря» – 400 
шахтарських ліхтарів.901  
Таке ж траплялося і серед працівників міліції. Так, за неяв-
ку на службу 20 січня 1922 р., тобто на другий день після «бурх-
ливого» святкування Водохреща, десятьох міліціонерів і п’ятьох 
співробітників карного розшуку Новоушицького повіту Поділь-
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1929. – № 18. – ë. 7–8. 
900 óÓÌËÈ é. «ïÓÎÓ‰Ì‡» Ì‡ ÔÎ. êÓÁË ã˛ÍÒÂÏ·Û„ / é. óÓÌËÈ // ãËˆÂÏ 
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ської губернії (нині Хмельницька область) президія повітвикон-
кому піддала «арешту на дві доби з несенням службових 
обов’язків».902 
На жаль, це був не поодинокий випадок. Помічник началь-
ника Полтавської окрміліції у рапорті на ім’я начальника Полта-
вської повітової окрміліції 4 травня 1923 р. повідомляв: «Пові-
домляю, що увечері 4-го травня ц/р. начальник резерву Мірош-
ниченко, ст. міліціонер Демочко, ст. міліціонер Пирогов, ком-
взводу Пастухов, фуражир управління Дергун, діловод Телятні-
ков, узявши стройових коней резерву окрміліції, від’їхали за ме-
жу міста, тобто по напряму хутора. Штепа і зупинившись біля 
соснових посадок почали пиячити. Із слів вказаних т.т. самогон-
ку купували за готівковий розрахунок. По дорозі назад, через 
сильне сп’яніння ст. міліціонер Демочко сидіти на коні не міг і 
кілька разів падав з нього. За Вашим наказом мною були огляну-
ті вказані товариші. Знайдено було, що тільки ст. міліціонер Де-
мочко був дуже п’яний, а інші в нетверезому вигляді. Коні були у 
хорошому стані, очевидно, їх не ганяли».903 Звертає на себе факт 
уваги до стану коней, інше – особливих коментарів не потребує, 
окрім того, що ми вже згадували ці прізвища в іншому розділі. 
Зловживання алкоголем через 2 тижні після згаданих подій при-
вело їх до вигнання з лав міліції та віддання під суд. 
«Приклад» показували і деякі районні керівники. У допові-
ді начальника Новоушицької районної міліції Речкінмана 2 тра-
вня 1923 р. на засіданні президії Новоушицького райвиконкому 
відзначалося, що голова райкомнезаму Мигаляс пиячив, за що 
був звільнений з посади. А «член райвиконкому Куценко та сек-
ретар райвиконкому Панич поїхали в с. Жабинці в службових 
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справах, зажадали самогону і замість роботи почали пиячити та 
грати на грамофоні».904 
Попит на самогон тримався на постійному рівні, адже 
пляшка кращої фабричної горілки на ринку в 1928 році кошту-
вала десь 80 копійок, а відро – 16 крб. Виготовлення ж відра са-
могону вартувало самогоннику 6 крб 50 коп., отже в реалізації 
він був значно дешевшим.905  
Протистояння алкоголізмові на початку 1920-х років об-
межувалося виданням просвітницьких брошур, лекціями на під-
приємствах, тематичними виставками, демонструванням наоч-
ності тощо. У Харкові лікували алкоголіків лише три лікарі на 
все місто – Б. С. Грейденберг, К. І. Платонов і М. Г. Сєдов, та й ті 
займалися приватною практикою.906 Їхні послуги були занадто 
дорогими для більшої частини населення. 
У наказі начальника харківської губміськміліції від 11 тра-
вня 1923 року було чітко сформульовано основні адміністратив-
ні заходи боротьби з пияцтвом: карати всі прояви публічного 
пияцтва і пов’язаних з цим безчинств, а саме −	запобігати появі 
нетверезих громадян у громадських місцях та на вулицях; не 
дозволяти розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях 
та кафе й ресторанах, які не мають ліцензії на продаж спиртних 
напоїв; переслідувати розпивання будь-де самогону та інших 
сурогатних спиртних напоїв. Крім того, у документі сказано, що 
найбільшої ефективності цих заходів можна досягти за умови 
поєднання каральних та профілактичних заходів, серед яких 
провідне місце відводилося організації лекцій на тему «Пияцтво 
– суспільне зло» та проведенню агітаційно-показових судів.907  
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За дев’ять місяців 1923−1924	 років харківською міліцією 
було проведено 13388 обшуків, ліквідовано 1935 осередків само-
гоноваріння з метою збуту, 4437 −	без такого наміру. Виявлено 
1570 випадків зберігання самогону і спиртних напоїв для про-
дажу і 3673 −	«для себе». Конфісковано 3756 самогонних апара-
тів, затримано 2911 самогонників, стягнено штрафів у сумі 
54790 рублів.908  
За 1923 рік у Києві було складено 4609 протоколів за ви-
гонку самогону, одібрано 555 апаратів і заарештовано 2235 са-
могонщиків; в округах за той же час складено 6 363 протоколи, 
одібрано 2835 апаратів і заарештовано 533 самогонщики.909 
Як зазначалося в огляді діяльності міліції УСРР за січень–
квітень 1923 р., у Катеринославській губернії вилучено 1035 
самогонних апаратів, складено велику кількість протоколів у 
справах про пияцтво та самогоноваріння.910  
Та заходів, які здійснили місцеві Ради, органи міліції Укра-
їни, щодо посилення боротьби із самогоноварінням, було недо-
статньо, і до осені 1923 р. воно загрожувало набути великих ма-
сштабів. 
6 червня 1923 р була прийнята постанова ВУЦВК УСРР 
«Про надзвичайні заходи щодо боротьби з самогоноварінням». У 
ній відзначалося, що незаконна вигонка спирту шляхом самого-
ну завдає значного господарського і політичного збитку респуб-
ліці, а боротьба з самогоном в загальному порядку не призво-
дить до потрібних результатів. У зв’язку з цим, ВУЦВК постано-
вив, що справи по приготуванню, зберіганню самогону, сурогатів 
спиртних напоїв з метою збуту, а рівно і самий збут цих речовин 
і торгівлі ними, повинні розглядатися народним суддею поза 
чергою. Відносно осіб, що звинувачуються в цих злочинах, в яко-
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сті запобіжного заходу застосовувати взяття під варту, причому 
незастосування вказаного заходу може бути допущене належ-
ними органами влади лише в абсолютно виняткових випадках і 
має бути мотивовано особливою постановою. Розмір адміністра-
тивних стягнень за порушення останніх визначався у вигляді 
штрафу не більше 500 рублів золотом або примусових робіт до 
шести місяців.911 
Інша постанова – вже Раднаркому УСРР від 30 листопада 
1923 року передбачала 75 % штрафних сум, стягнених за виго-
товлення, зберігання або продаж самогону, у випадку розкриття 
злочину правоохоронцем, відраховувати на користь міліції. Коли 
подібний злочин розкривався за допомогою громадян, то міліція 
отримувала 50 % від розміру штрафної суми, громадяни −	25 % і 
ще чверть суми штрафу обов’язково надходила у місцевий бю-
джет виконкому.912 Проте Харківське губернське управління 
міліції регулярно отримувало інформацію з місць про недотри-
мання органами місцевої влади постанови РНК і переведення 
штрафів у повному обсязі до місцевих бюджетів, тоді як міліція 
не отримувала призначених їй сум.913  
Такий перерозподіл змушував міліціонерів приховувати 
частину грошей, отриманих внаслідок стягнення штрафів за 
самогоноваріння. Наприклад, у січні−лютому 1924 року до Хар-
ківського виконкому надійшло лише 43 % коштів від загальної 
суми штрафів. Треба сказати, що це був ще далеко не найгірший 
показник у республіці. Наприклад, у Волинській та Чернігівській 
губерніях він відповідно становив 18 % і 13 %.914 Це змусило ке-
рівництво виконкомів відповідальніше поставитися до розподі-
лу коштів, отриманих внаслідок стягнення штрафів за самогоно-
варіння, і перераховувати відповідні суми на потреби управління 
                                                          
911 ÅÓ¸·‡ Ò ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸˛ ‚ ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ëëê : Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚. − ä., 
1966 – í. 1. – ë. 577–579.  
912 ÑÂÈ˜Ï‡Ì ù. ÄÎÍÓ„ÓÎËÁÏ Ë ·Ó¸·‡ Ò ÌËÏ / ù. ÑÂÈ˜Ï‡Ì. – å.–ã. : èÓ-
ÎËÔÓÒ‚ÂÚ, 1931. – ë. 35. 
913 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 1. – ëÔ. 167. – ÄÍ. 97. 
914 ÑÄïé. – î.–ê. 563. – éÔ. 2. – ëÔ. 15. – ÄÍ. 163. 
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Харківської губернської міліції, тим самим стимулюючи його 
подальшу роботу. 
Про результати боротьби з самогононоварінням часто по-
відомлялося в пресі. Наприклад, газета «Пролетарий» (Харків) в 
одному з номерів за жовтень 1923 р. описувала суд над якоюсь 
Самойловою, яка гнала самогон. Спочатку вона була засуджена 
до одного року примусових робіт умовно, але продовжувала свій 
«злочинний промисел». Міліція склала на неї 2 протоколи, але й 
після цього вона не припинила своєї діяльності, у неї знову 
знайшли велику кількість самогону. Народний суд засудив її до 3 
років позбавлення волі. Вона подала касаційну скаргу, посилаю-
чись на те, що на її утриманні знаходяться маленькі діти. Проте 
касаційна інстанція не лише не відмінила вирок, але й зробила 
його суворішим. Самойлова була засуджена до 3 років ув’язнення 
з конфіскацією майна, діти віддавалися на утримання держави, у 
дитячий будинок.915  
Виконуючи постанову ВУЦВК, міліція активізувала дії що-
до припинення пияцтва і самогоноваріння. Наприклад, на почат-
ку листопада 1923 р. працівники четвертого району міліції міста 
Катеринослава здійснили ефективні заходи щодо виявлення 
злісних самогонників.916 У січні–серпні 1924 р. органами міліції в 
Катеринославській губернії було вилучено у населення 3648 
самогонних апаратів, притягнуто до адміністративної та кримі-
нальної відповідальності осіб, які виготовляли і зберігали само-
гон або сурогат спиртних напоїв, по складених працівниками 
міліції протоколах адмінвідділами виконкомів, на п’яниць на-
кладено штрафи.917 З метою зменшення масштабів самогонова-
ріння працівники міліції Катеринославіцини з жотня 1924 р. і до 
кінця травня 1925 р. провели 3263 обшуки у самогонників, вилу-
чили у них 1125 самогонних апаратів, 9 діжок і 25 відер із само-
гоном та брагою, виявили чимало осередків таємного виноку-
                                                          
915 Ö. É. ãË¯ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰˚, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‰ÂÚÂÈ / Ö.É. // èÓÎÂÚ‡ËÈ 
(ï‡¸ÍÓ‚). – 1923 – 6 ÒÂÌÚfl·fl. 
916 á‚ÂÁ‰‡. – 1923. – 4 ÌÓfl·fl. 
917 á‚ÂÁ‰‡. – 1924. – 16 ÒÂÌÚfl·fl. 
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ріння, на п’яниць і осіб, які продавали фальсифіковану горілку, 
наклали штрафи на суму 44947 крб. (за цінами 1925 р.).918  
У збірнику «Красный страж» була опублікована стаття В. 
Іванова, де аналізувалося, як міліція вела боротьбу з самогоно-
варінням у 1923–1924 рр. Боротьба ця велася за двома напряма-
ми: 1) за допомогою заходів культурно-освітніх і 2) за допомо-
гою заходів адміністративно-каральних. До заходів культурно-
освітніх відносилися роз’яснення учням в навчальних закладах 
усієї шкоди алкоголізму, читання епізодичних лекцій для дорос-
лих на ту ж тему. Щодо заходів адміністративно-каральних, то 
необхідно відмітити, що радянське законодательство карало за 
самогонщину досить суворо. Кримінальний кодекс УРСР присвя-
чував цьому злочину цілих три статті: 140, 1401 і 1402, в яких 
були передбачені як приготування, так і зберігання і збут само-
гону. Закон робив різку відмінність в покаранні для самогонни-
ків за наступною ознакою: чи було самогоноваріння тільки для 
власного споживання або в цілях продажу. У першому випадку 
покарання могло бути призначено у вигляді штрафу до 500 руб-
лів або примусових робіт до 6-ти місяців, а в другому – у вигляді 
позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією частини 
або усього майна. Відмінність мотиву приготування і зберігання 
самогону впливала і на процесуальну сторону справ про самого-
нщину, оскільки справи «з метою збуту» йшли на розгляд в нар-
суди, а в тих випадках, коли «мета збуту» залишалася недоведе-
ною, дізнання поступало на вирішення в адміністративний від-
діл губ- або окрвиконкому. Як у судові органи, так і в адмінвідді-
ли справи про про самогон поступали від міліції.  
Міліція УСРР почала вперту боротьбу з самогоноварінням з 
початку 1923 року. Ця боротьба велася або в порядку звичайної 
повсякденної роботи міліції, або в порядку ударних кампаній. 
Таких кампаній у всеукраїнському масштабі було проведено 2, а 
саме: перша – у вигляді місячника в січні-лютому 1923 року і 
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друга – двотижневика перед пасхальними святами 1924 року. 
Хроніка міліційної служби рясніє безліччю фактів, коли самогон 
знаходили і в замурованій підлозі, і у бичачому пухирі під сук-
нею, і в казанку, на якому для відведення очей сиділа дитина.  
Таблиця 17 
Що зроблено 1923 р. 1924 р. Всього 
Проведено обшуків 76698 139101 215799 
Відібрано апаратів 38523 47302 85825 
Відібрано самогону 10195 к 19785 в. 29980 в. 
Відібрано закваски 12612 к 192377 в. 204989 в. 
Затримано самогонщиків 36253 23171 59424 






Стягнуто штрафів 643367 р. 643367 р. 
 
Зважаючи, що загальне число начальників районів і райна-
глядачів, тобто активних працівників міліції УСРР, дорівнювала, 
приблизно, 1000 осіб, на кожного з них за 1 рік 10 місяців в сере-
дньому припадало – 215 обшуків, відібрано апаратів 85, відібра-
но самогону і закваски 230 відер. Ці цифри говорять за те, що 
міліцією виконана в області боротьби з самогоноварінням знач-
на робота. Проте, необхідно визнати, що та кількість самогону, 
яка відбиралася у населення, була тільки невеликою частиною 
усього викурюваного самогону.919 
2 лютого 1924 р. начальник міліції та розшуку 
І. К. Якимович видав наказ «Про заходи щодо ліквідації самого-
новаріння». У ньому, зокрема, відзначалося, що «боротьба з са-
могоноварінням ведеться недостатньо енергійно». Тому наказу-
валося: 
                                                          
919 à‚‡ÌÓ‚ Ç. åËÎËˆËfl ‚ ·Ó¸·Â ÒÒ‡ÏÓ„ÓÌÓ‚‡ÂÌËÂÏ / Ç. à‚‡ÌÓ‚ // ä‡Ò-
Ì˚È ÒÚ‡Ê : Ò·ÓÌËÍ ÒÚ‡ÚÂÈ, Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ë ‡ÒÒÍ‡ÁÓ‚ Ó ÊËÁÌË Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏËÎË-
ˆËË Ë ÓÁ˚ÒÍ‡ ìëëê / ÒÓÒÚ. ü. ä‡Î¸ÌËˆÍËÈ ; ÔÓ‰ Â‰. ç. Ä. ëÍ˚ÚÌËÍ‡. – X. : 
ÉÓÒËÁ‰‡Ú ìÍ‡ËÌ˚, 1926. – ë. 52– 55. 
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«1. Прищепити начальникам усіх ступенів необхідність 
приділення максимум уваги боротьбі з самогоном і кинути гасло 
«Не пропустити жодного п’яного, не склавши протоколу». 
2. Встановити неослабний нагляд за наявними в тих або 
інших районах і пунктах слюсарними, ковальськими і т.п. майс-
тернями, що виготовляють, ремонтують, зберігають і збувають 
самогонні апарати».920 
На виконання цього наказу тільки у червні 1924 року губ-
міськміліцією було проведено на Харківщині (за винятком міста) 
1351 обшук з метою виявлення осередків самогоноваріння. Їх 
було виявлено близько 300, в результаті затримано самогонни-
ків −	 202,	 піддано покаранню в адміністративному порядку −	
901, вилучено самогонних апаратів −	406,	самогону, спирту і су-
рогатів спирту −	62	відра; притягнуто до судової відповідальнос-
ті 368 громадян; стягнено штрафів, накладених в адміністратив-
ному порядку, майже 10000 рублів.921  
У січні−березні 1925 року міліція Харкова здійснила обшу-
ки у квартирах і будинках 250 мешканців, під час яких було ви-
явлено 45 самогонних апаратів, вилучено 392 пляшки самогону і 
73 сулії закваски. За готування «зілля» наклали штрафи на 84 
осіб.922 У 1926 році, як повідомляла газета «Харьковский проле-
тарий», в будинку громадянки Гілокрилової на вул. Цвинтарній 
було «виявлено самогонний завод на повному ходу» та вилучено 
«величезну кількість готового самогону».923 20 жовтня того ж 
року міліція 6-го району в квартирі громадянки Нефьодової у 2-
му Чоботарському в’їзді виявила «самогонний завод, добре об-
ладнаний і на повному ходу... Вилучено кілька чвертей самогон-
ного спирту».924  
Статистика НКВС свідчить про те, що боротьба міліції з са-
могоноварінням впродовж 20-х рр. велася з неоднаковим напру-
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 ëì ìëëê. – № 26. – 1924. – ë. 1–2. 
921 äÓÏÏÛÌËÒÚ. (é„‡Ì ñä äè(·)ì). – 1924. – 12 ‡‚„ÛÒÚ‡. 
922 á‡ÈˆÂ‚ Å. ï‡¸ÍÓ‚ÒÍ‡fl „ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÏËÎËˆËfl ‚ 1920-ı „„. // Universitates. – 
2008. − № 4. – ë. 38. 
923 ï‡¸ÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÎÂÚ‡ËÈ. – 1926. – 7 ÓÍÚfl·fl. 
924 ï‡¸ÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÎÂÚ‡ËÈ. – 1926. – 23 ÓÍÚfl·fl. 
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женням. Про інтенсивність цього напряму можна судити по кі-
лькості обшуків. У 1922 р. число обшуків не перевищувало 40 
тис. за квартал, в 1923 р. – вже в середньому понад 90 тис. за 
квартал, в 1924 р. і першій половині 1925 р. – понад 120 тис. об-
шуків за квартал (зростання в порівнянні з 1922 р. в три рази), 
тобто антисамогонна компанія велася в ударному порядку.925 
Проте, незважаючи на усі зусилля працівників міліції, са-
могоноваріння не вдалося ліквідувати адміністративними мето-
дами. Тому в середині 20-х рр. уряд ввів державну монополію на 
винну торгівлю. 
З підвищенням ціни за пляшку горілки з одного рубля до 1 
руб. 50 коп. в грудні 1925 р. сталося зростання самогоноваріння 
в 1926 р.926 
Вагому роль у боротьбі із самогоноварінням відігравали 
так звані «місячники», запроваджені з 1927 року в умовах розго-
ртання нових кампаній хлібозаготівлі.927 Адже через самогоно-
варіння держава недоотримувалиа від населення чималу кіль-
кість зерна. Під час «місячників» міліціянти мали не тільки рете-
льніше виявляти місця виробництва та збуту самогону, але й 
слідкувати за своєчасною сплатою адміністративних штрафів і 
перерахуванням отриманих коштів до державної скарбниці.  
Під час одного з цих «місячників» у січні 1928 року особли-
во відзначилися співробітники Вовчанського району, які вилу-
чили 529 літрів самогону та 67 самогонних апаратів. Втім, у та-
ких районах, як Харківський та Мереф’янський, показники були 
значно скромнішими – 52 апарати і 6 літрів та 1 апарат і 14 літ-
рів відповідно.928  
У 1928 р. у зв’язку із загостренням хлібозаготівельної кри-
зи усі сили міліції знову були кинуті на боротьбу з самогонова-
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№ 18(90). – ë. 11. 
927 ÑÄïé. – î.–ê. 564. – éÔ. 4. – ëÔ. 42. – ÄÍ. 78. 
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рінням, причому не лише з промисловим виробництвом, але і 
для домашньої потреби. Кількість обшуків досягла рекордної 
цифри.929 
6 лютого 1928 р. відбулося засідання колегії Народного 
комісаріату внутрішніх справ, яка розглянула питання «Про хід 
кампанії в справі боротьби з самогоноварінням». В рішенні коле-
гії, зокрема, відзначалося: «З метою досягнення реальніших нас-
лідків в справі боротьби з самогоноварінням, вважати за необ-
хідне оголосити на певний термін доброхітну здачу громадянам 
самогону та апаратів зі звільнення осіб, які здадуть такі, від су-
дової та адміністративної відповідальності, для чого скласти 
відповідного проекта постанови ВУЦВКу. Звернути увагу зав. 
адміністративних відділів та нач. оркміліції Волинської, Коно-
топської, Первомайської та Херсонської округ на необхідність 
підвищити інтенсивність роботи в галузі боротьби з самогоно-
варінням; зав. Адміністративних відділів та начальникам міліції 
округ – Артемівської, Бердичівської, Ізюмської, Дніпропетровсь-
кої, Луганської, Мелітопольської, Миколаївської та Старобільсь-
кої зазначити, з попередженням про відповідальність, на непри-
пустимість надалі такої неінтенсивної роботи щодо боротьби з 
самогоноварінням, запропонувавши вжити найрішучіших захо-
дів до посилення її. Запропонувати Управлінню Роб.-Сел. Міліції 
УСРР продовжувати взяту тверду лінію догляду за роботою 
місць по переведенню кампанії, не зупиняючись в разі необхід-
ності, перед застосуванням суворих заходів впливу».930 
Як видно з цього документу, справа боротьби з самогоно-
варінням була далекою від успішного завершення. Колегія пок-
ладалася на малореальний заклик до добровільної здачі само-
гонних апаратів та звертала увагу керівників міліції низки окру-
гів на необхідність інтенсифікації даної роботи. 
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3 березня 1929 року наркомати юстиції та внутрішніх 
справ спільно видали обов’язкове розпорядження щодо бороть-
би із шинкарством, яке каралося штрафом, ув’язненням та виси-
ланям за межі округи.931 Слідом за цим 28 травня 1929 року 
з’явилася постанова РНК УСРР «Про заходи до обмеження торгі-
влі спиртовими напоями», яка забороняла «в промислових міс-
тах та фабрично-заводських селищах відкривати нові місця про-
дажу горілки і горілчаних виробів». Харківській міській раді до-
зволялося закривати будь-яку точку продажу горілки, спиртних 
виробів та пива на прохання робітничих організацій. Натомість 
по всьому місту відкривалися культурні заклади – невеликі кафе, 
де не продавали міцних напоїв. Також суворо заборонялося тор-
гувати горілкою та пивом на революційні свята; у районах роз-
ташування фабрично-заводських підприємств – у дні видачі за-
робітної платні; в робітничих клубах, буфетах громадських уста-
нов, у театрах, кіно, лазнях, громадських садах, парках і місцях 
народного гуляння; у закусочних та їдальнях громадського хар-
чування; реалізовувати особам, які вже перебувають у стані ал-
когольного сп’яніння (таких просто не пускали до пивних і рес-
торанів).932 У пресі була заборонена алкогольна реклама, дозво-
лялися тільки відповідні вивіски на тих крамницях, де торгували 
вином і пивом.933  
Тільки Харкові перед великоднем 1929 року продали пів-
мільйона «сороковок» горілки, майже на півмільйона карбован-
ців».934 
За 1929 р. за незаконний продаж горілки лише у Харкові 
було притягнуто до кримінальної відповідальності 256 осіб, до 
адміністративної – 465.935 
                                                          
931 ì‚‡„‡! // á‡ Ú‚ÂÂÁіÒÚ¸. – 1929. – № 14. – ë. 1. 
932 ãÛ˜іÌ é. å. ÄÎÍÓ„ÓÎ¸ і ÔÓ·ÛÚ / é. å. ãÛ˜іÌ. – ï., 1930. – ë. 16. 
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934 èÓÎіÌÒ¸ÍËÈ Å. ÉÂÚ¸ Ô’flÌÂ Ò‚flÚÓ – ‚ÂÎËÍ‰ÂÌ¸!. / Å. èÓÎіÌÒ¸ÍËÈ // á‡ 
Ú‚ÂÂÁіÒÚ¸. – 1930. – № 7. – ë. 12. 
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Як бачимо, число п’яних і хуліганів залишалося досить 
значним. 
Статистика щодо смертності теж невтішна: із 100 серцевих 
нападів лише 10 викликані іншими причинами, решта 90 стали-
ся через вживання алкоголю; 40 % злочинів скоєно в стані алко-
гольного сп’яніння; 20 % нещасних випадків на виробництві, 
вдома або під час вуличного руху відбувалося під впливом алко-
голю на свідомість людини.937  
Протиалкогольний рух породив дуже важливий і вкрай 
необхідний на той час заклад – витверезник. Вперше на території 
Радянського Союзу витверезник було відкрито у березні 1929 
року в Москві.938 Коли про це дізналися харків’яни, серед громад-
ськості виникла ідея створення такого закладу у своєму місті. І 
небезпідставно, адже самі міліціонери вже не могли впоратися з 
розгулом алкоголізму. 18 червня 1930 р. у Харкові відкрився 
перший в Україні витверезник. Працював він цілодобово і нада-
вав медичну допомогу тим, хто мав алкогольне отруєння.939 За 
червень–липень 1930 року витверезник прийняв 1026 осіб (тоб-
то в середньому близько 17 за добу), у серпні – 512, вересні – 600, 
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жовтні – 716, у листопаді було доставлено 914 осіб, а в грудні – 
736.940  
Але на жаль, державна політика щодо осіб, які займалися 
самогоноварінням, не була послідовною. До середини 1920-х 
років діяльність міліції з виявлення фактів шинкарства й вилу-
чення самогону мала «кампанійський характер». Дільничні зде-
більшого добре знали місця виробництва та збуту самогону на 
своїх територіях, але, отримавши хабара, заплющували очі на 
подібні правопорушення і починали діяти лише тоді, коли на-
ставав час губернських рейдів проти самогоноваріння.941 Саме 
під час губернських чи окружних перевірок досягались ті показ-
ники, про які йшлося вище.  
У 1926−1928	роках з окружного центру на місця регулярно 
надходили інструкції щодо інтенсифікації заходів для припи-
нення виробництва та продажу самогону. Від дільничних інспек-
торів, сільських виконавців вимагалися щотижневі звіти про дії 
на виконання тих інструкцій.942 Чітке регулювання торгівлі 
спиртними напоями, обмеження їх продажу значно полегшувало 
протидію міліції таємному винокурінню. Випадки виготовлення 
фальсифікованої горілки, пияцтва і самогоноваріння поступово 
скорочувались. 
Проте стабільно висока кількість справ, що порушувалися 
за фактами самогоноваріння протягом досліджуваного періоду 
переконує, що проблема залишалася. Очевидно, що і наприкінці 
1920-х років боротьба із самогоноварінням залишалась одним з 
головних напрямів діяльності міліції. Все ж, у результаті бороть-
би міліції проти пияцтва, а також посилення антиалкогольної 
пропаганди, виховної роботи серед населення, розширення про-
дажу якісної горілки та пива через державну мережу випадків 
самогоноваріння в Україні стало менше. 
                                                          
940 çÂÈÏÂ ã. ÇËÚ‚ÂÂÁÌËÍ / ã. çÂÈÏÂ // á‡ Ú‚ÂÂÁіÒÚ¸. – 1931. –  
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Певну увагу міліція 
приділяла боротьбі з 
проституцією. У над-
звичайних умовах Громадянської війни пропащих жінок судили 
не згідно із законом, а по «революційній совісті», прирівнювали 
до «ворожих революції особам» і навіть до «класових ворогів». 
В. І. Ленін в листі від 9 серпня 1918 року до голови Нижегородсь-
кої губернської Ради Г. Ф. Федорова рекомендував «...розстріляти 
і вивезти сотні повій».943 Як і в колишній Російській імперії, в 
радянській Росії 20-х років XX століття продажні жінки залиша-
лися невід’ємною частиною повсякденного життя городян. Ос-
новною причиною проституції в той час називали важкі соціаль-
но-економічні умови життя взагалі та жіноцтва особливо.944 За 
даними обстежень жінок легкої поведінки, 90 % походили з бід-
них верств населення. Певне уявлення про причини проституції 
дає опитування повій, проведене 1924 р. Показово, що 47, 9 % 
опитаних жінок з 642 причиною свого заняття назвали злидні. 
Однак існувала інша категорія: 31% цих жінок займалися прос-
титуцією заради легких грошей.945 І. В. Іщенко у процесі свого 
дослідження виявив тенденцію до зростання проституції у селах, 
розташованих поблизу промислових центрів. На прикладі Запо-
різької округи чітко простежується закономірність зростання 
кількості публічних жінок у 1920-х рр. у районних центрах і се-
лах, розташованих уздовж залізниці.946 
З одного боку, з’явилися заможні непмани, а отже й попит 
напослуги «жриць кохання». З іншого боку, зріс рівень безробіт-
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тя, а з виробництва виштовхували передусім найменш кваліфі-
кований елемент – жіноцтво, яке потрапляло на вулицю, «на 
панель», збільшуючи пропозицію сексуальних послуг. Як резуль-
тат – різкий стрибок рівня проституції.947 В період непу допу-
щення ринкових стосунків, відродження грошового обігу приз-
вело до розширення сфери комерційного сексу. Специфіка пері-
оду виразилася спочатку в натуралізації плати за сексуальні по-
слуги і деякому скороченні масштабів проституції, потім, з уве-
денням непу, – в новому розквіті проституції і її своєрідному 
соціальному «усереднюванні» (значному скороченні прошарків 
найдорожчих і найдешевших повій). Чисті «професіоналки» 
складали меншість, для більшості проституюючих жінок торгів-
ля власним тілом була засобом приробітку. У життєдіяльності 
повій було немало властивого їй у всі часи: тісний зв’язок з ін-
шими формами девіантної поведінки (пияцтвом, наркоманією, 
злочинністю, самогубствами) і певними фоновими явищами (ве-
неричними хворобами). Добровільно або з примусу повії працю-
вали з масою людей, що отримували від них основний або дода-
тковий дохід: з сутенерами, власниками кубел, візниками, метр-
дотелями, офіціантами, банщиками тощо. Клієнтами їх були лю-
ди з різних соціальних груп, але головними споживачами були 
молоді робітники.  
Позиція нової влади стосовно «продажної любові» досить 
довго залишалася невизначеною і багато в чому виникала з ілю-
зорних поглядів більшовиків на цю проблему, що добре видно на 
аналізі правозастосовної практики відносно продажних жінок, 
осіб, що сприяли організації сексуальної комерції і інших компо-
нентів радянської моделі соціального контролю за проституці-
єю. Кінець кінцем офіційно прийнятий принцип «Боротьба з 
проституцією, а не з повією» не витримав випробування практи-
кою і був відкинутий після зміни загальної ситуації в країні, з 
переходом від «демократії непу». Встановлена соціологами за-
лежність розкріпаченості в області моральності від «великих 
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історичних переворотів типу соціальних лих і криз, революцій і 
воєн, масового голоду і розрухи»948 виразно виявилася в даний 
період і не забарилася позначитися на збільшенні проституції. 
Попит «продажну любов»різко зріс, що поставило державу перед 
питанням про створення організаційно-правових основ бороть-
би з цим негативним явищем.. Більшовицька влада визнала не-
прийнятною політику регламентації, що здійснювалася в царсь-
кій Росії. В результаті був вироблений новий підхід, відповідно 
до якого як злочинність, так і проституція розглядалися як спа-
дщина буржуазного суспільства, результат його недосконалості, 
яка може бути викорена в соціалістичній державі. Виходячи з 
цього, в СРСР у справі боротьби з сферою комерційного сексу був 
узятий курс на залучення жінок до трудової і громадської діяль-
ності, перевиховання, прищеплення їм моральних і моральних 
цінностей, зрівняння їх в правах з чоловіками, на часткове звіль-
нення слабкої статі від турбот по господарюванню і вихованню 
дітей, на забезпечення доступного медичного обслуговування і 
поліпшення в цілому умов життя. Подібні дії доповнювалися 
активною боротьбою з кублоутриманням, сутенерством, залу-
ченням до проституції на основі кримінального законодавства.  
Дослідники цього питання відзначають, що торгувати со-
бою жінку у більшості випадків змушували соціально-економічні 
причини.949 Цей факт обумовлював суворе обмеження ролі пра-
воохоронних органів у справі зниження зростання проституції, 
яка зводилася до здійснення боротьби із залученням «нових 
кадрів» секс-бізнесу (кублоутримання, сутенерство).  
Міжвідомчою комісією з боротьби з проституцією (створе-
ною при венерологічній секції Наркомздорова) були прийняті 
«Тези по боротьбі з проституцією» (1921 р.). Тези проголошува-
ли професійних повій, єдиним джерелом існування яких є прос-
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титуція, громадськими паразитами і дезертирами праці, які на-
рівні з іншими дезертирами повинні притягуватися до відпові-
дальності на загальних підставах. При цьому стосовно до жінки, 
для якої проституція була підсобним промислом, було допусти-
ме застосування лише загальних заходів соціального, економіч-
ного і освітнього характеру (які зважаючи на кризову ситуацію в 
країні практично не проводилися). У тезах стверджувалося, що 
«комунізм – могила проституції».950 
У цілому повій того часу можна умовно розділити на дві 
групи. Переважна більшість займалися проституцією як підсоб-
ним промислом, в надії поліпшити своє скрутне матеріальне 
становище. Другу, чітко окреслену, групу складали «професіона-
лки», що зробили торгівлю своїм тілом основним джерелом до-
ходу. І перша (рідше), і друга (частіше) були тісно пов’язана із 
злочинними елементами. Про це свідчить виняткове різноманіт-
тя термінів, якими позначалася повія у блатному жаргоні 1920-х 
років. У «Словнику блатної музики», виданому в 1927 році для 
внутрішнього користування співробітників НКВС»951 вдалося 
виявити 31 назву: алюра, баруля, бедка, бікса, бланкета, блатна 
кішка, гарандесса, дежурка, купчиха, курва, ластівка, лярва, мара, 
маруха, марухан кльова, марушка, млеха, молявка, прокурсетка, 
рунни-лобно, свердловина, стуколка, суфлера, флюра, хипесница, 
целка, чеканка, чувиха, шваба, шкура, шмара. Багато назв вико-
ристовувалися і для позначення подруги, коханки або дружини 
карного злочинця, чим зайвий раз підтверджується близькість 
повій до злочинного світу. Про те ж говорять і відомості правоо-
хоронних органів. Повії не лише вживали наркотики, але і за-
ймалися їх поширенням. Один з дослідників проблем проституції 
С. Висловухий писав в 1925 році: «Торгівля марафетом, і іншими 
засобами самозабуття майже цілком знаходиться в руках повій». 
Учений також відмічав, що, «усупереч пануючій думці, більшість 
колишніх повій потрапляють до психіатричної лікарні не внаслі-
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док прогресивного паралічу (як результат колишнього сифілісу), 
а внаслідок зловживання наркотиками, що доводять наркоманку 
часом до повного безумства».952 Більшовики досить жорстко 
взялися до боротьби з проституцією. Першим кроком стало 
створення у березні 1921 року спеціальної комісії ВУЦВК на чолі 
з В. Мойровою – завідуючою відділенням роботи серед жінок при 
ЦК КП(б)У. Загальне керівництво покладалося на Міжвідомчу 
комісію при ВУЦВК, яку очолювала Марія Скрипник.953 Крім цих 
органів, діяла ще й рада по боротьбі із соціальними хворобами і 
проституцією, яка з грудня 1922 року функціонувала при Народ-
ному комісаріаті охорони здоров’я.954 До складу ради входили 
керівник охорони здоров’я в республіці, представники партії, 
жіночого відділу.955 Очолив її народний комісар охорони здо-
ров’я УСРР Д. І. Єфімов. У 1923 році в Харкові при НКВС з’явився 
спеціальний підрозділ для боротьби з проституцією і поширен-
ням венеричних хвороб. 
Для протидії проституції було створено Центральну раду 
по боротьбі з проституцією, яку очолював нарком охорони здо-
ров’я РРСФР М. О. Семашко, проводилися всеросійські наради по 
боротьбі з проституцією, в яких брали участь і представники 
інших республік. У 1924 р. в Австрії відбувся Всесвітній конгрес 
по боротьбі з проституцією, де виступав представник СРСР 
В. М. Броннер.956 
У прийнятому в 1922 р. Кримінальному кодексі УСРР були 
перераховані ті протиправні діяння в області статевих стосунків, 
які спричиняли за собою кримінальне покарання. Серед таких не 
було вказівки на зайняття проституцією, отже, ця діяльність не 
спричиняла за собою застосування якого-небудь кримінального 
покарання. Проте певні види співучасті в цьому промислі визна-
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валися суспільно небезпечними. Так, карався примус з корисли-
вих або інших особистих видів до зайняття проституцією, здійс-
нений за допомогою фізичної або психічної дії, передбачалося 
покарання за звідництво, утримання кубел розпусти, а також 
вербування жінок для проституції. Суть кримінального законо-
давства 1920-х років в області боротьби з проституцією чітко 
сформулював відомий венеролог В. М. Броннер. «Основне поло-
ження, з якого ми виходимо при побудові нашої роботи, – заяв-
ляв він, – це те, що боротьба з проституцією не має бути замінена 
боротьбою з повією. Повії – це тільки жертви або певних умов, 
або тих мерзотників, які їх в цю справу втягують».957 Внутрішні 
інструкції Наркомату внутрішніх справ від 1924 року відповіда-
ли конституційній нормі: співробітникам міліції і кримінального 
розшуку дозволялося притягати повій лише як свідків, ставити-
ся до них пропонувалося коректно і з повагою(!)958 
Реальна практика частенько була далека від цих приписів. 
Міліція і кримінальний розшук використовували повій в розшу-
ковій роботі, сприяли відкриттю кубел розпусти і були активни-
ми споживачами «продажної» любові.959 Звідництво і кублоут-
римання тісним чином перепліталися між собою. Кубла існували 
в усіх великих і у багатьох повітових містах. Нарком внутрішніх 
справ УСРР М. Скрипник у наказі по НКВС від 26 січня 1922 р. 
відзначав: «Розвиток проституції прийняв загрозливі для гро-
мадського здоров’я і Червоної Армії розміри поширенням зарази 
венеричними хворобами» і вимагав «застосувати найрішучіші та 
найенергійніші заходи щодо ліквідації цих ганебних явищ».960 У 
газеті «Революційний страж» (Київ) за листопад–грудень 1923 р 
відзначалося, що міліціонери знаходяться у групі ризику зара-
ження венеричними хворобами. Автор статті (Рабінович) пояс-
нював це так: «Якщо міліціонер і має деяку схильність до зара-
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ження, то це можна пояснити ще і тим, що він, знаходячись в 
мілітарних умовах праці, на яку кодекс законів про працю в час-
тині стройовій не поширюється, буває часто зайнятий по 14–16 
годин на добу. Не маючи вільного часу задовольняти свої духов-
ні потреби під час відпочинку, щоб піти в клуб або театр, і т.д. він 
більше схильний до зараження… Кожен міліціонер повинен 
пам’ятати, що венерична хвороба – не ганьба, а нещастя, і перед-
усім він не повинен приховувати її, а свідомо зобов’язаний відно-
ситися до її лікування».961  
І звичайно ж, як і в колишній Російській імперії, «продажну 
любов» радянських років невідворотно супроводжували всілякі 
венеричні хвороби. Відомий дослідник венеризма і проституції 
професор В. В. Іванов вважав, що «всяка жінка, що мала у своєму 
житті статеві стосунки з декількома чоловіками, рідко коли уни-
кає зараження і дуже часто носить в собі заразу, сама не підоз-
рюючи про свою хворобу».962 У таких умовах статевий акт з пові-
єю нагадував гру в російську рулетку. Але грали в неї дуже бага-
то і з великим бажанням. Боязнь заразитися була майже відсут-
ньою. Фабрично-заводська молодь вважала, що користуватися 
послугами повій і хворіти на венеричні хвороби – справа цілком 
звичайна, свого роду молодецтво.963 
Поширення проституції на початку 1920-х років зумовило 
різке зростання венеричних захворювань, особливо сифілісу.964 
Серед усіх заразних захворювань сифіліс був на третьому місці за 
кількістю уражених людей.965 Ця хвороба охопила всі верстви 
населення, не можна було виділити якусь одну, ізольовану групу 
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людей, щоб навісити на них ярлик «прокажених»: «Перед сифілі-
сом усі рівні ... Поруч з чепуристо одягненим військовим сидить 
робітник в замусоленій блузі з вимазаним салом і кіптявою об-
личчям. Тут же сидять два приїзжих селянина з навколишніх сіл 
в постолах, з пов’язкою на обличчі».966 Таку картину можна було 
щодня спостерігати в Інституті венеричних хвороб (заснований 
у січні 1924 р.), який був переповнений пацієнтами, що стікалися 
звідусіль, адже в Україні діяло лише два державних венерологіч-
них інститути – в Харкові та Одесі.967 Тільки за лютий 1924 року 
харківський інститут мав понад 6000 звернень хворих на сифіліс, 
а вже в березні кожне відділення приймало 550–600 осіб щодня! 
Соціальний склад хворих був таким: 70 % – робітництво, а 30 % – 
бездомні, безробітні, інваліди, кустарі. Серед усіх хворих 52 % – 
чоловіки, 33 % – жінки, а 15 % – діти віком до 15 років.968  
Влітку 1922 року НКВС, сильно стривожений тим, що потік 
голодуючих біженок у великих містах надав додаткову гостроту 
проблемі, розробив і опублікував проект організації особливої 
«міліції моралі». Проект спровокував хвилю обурення, з викри-
вальною статтею в «Московских известиях» виступила Клара 
Цеткін. Як відмічали фахівці, «загроза морального здичавіння, 
неймовірне зростання проституції і венеричних хвороб, які ви-
кликали до життя проект «міліції моралі», не могли все ж здола-
ти жаху і відрази до тієї системи уявної боротьби, якою була рег-
ламентація. Але ідея цього заходу має немало таємних прибічників 
в нашому суспільстві».969 У результаті проект не був здійснений. 
Голова ВУЦВК Г. І. Петровський та нарком здоров’я УСРР 
М. Г. Гуревич на початку 1923 року (фактичне розгортання непу 
та підвищення рівня проституції) звернулися до губвиконкому 
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та губздороввідділу з циркулярним листом, в якому було зазна-
чено: «...проституции не должно быть места в трудовом государ-
стве». Для викорінення ганебних явищ, які штовхають жінку на 
хибний шлях, планувалося вжити таких запобіжних заходів: 
– при скороченні штатів особливо обережно ставитися до 
найуразливіших категорій жіноцтва (самотніх жінок, безприту-
льних дівчат, вагітних та жінок з малими дітьми); відділам охо-
рони праці, профспілкам і жінвідділам пропонувалося захищати 
в першу чергу інтереси вищезазначених категорій, пам’ятаючи 
про те, що будь-які негативні кроки можуть штовхнути цих жі-
нок на шлях проституції; 
– організувати промислові артілі, що могли поглинути де-
які групи безробітних жінок, які не мали достатньої кваліфікації; 
– при організації громадських робіт максимальну увагу 
приділяти залученню до них безробітних жінок, а також органі-
зувати спеціальні громадські роботи для безробітних жінок; 
– потурбуватися про підвищення кваліфікації жінок шля-
хом бронювання для них достатньої кількості місць у професій-
но-технічних школах та школах майстрів; 
– боротися із жіночою безпритульністю шляхом облашту-
вання гуртожитків для безробітних жінок, будинків тимчасового 
перебування для новоприбулих до міста дівчат та жінок; 
– посилити піклування про безпритульних дітей, організо-
вувати для них ясла, дитячі їдальні, консультації тощо; 
– поширити санітарно-агітаційну просвітницьку роботу се-
ред дорослого та юнацького населення в профспілках, на вироб-
ництві, у клубах, спілках молоді, червоноармійських частинах з 
метою роз’яснення сутності проституції, неприпустимості та га-
небності її в трудовій республіці; 
– посилити професійну роботу серед тих жінок, рівень за-
робітної плати яких низький і для яких проституція може слугу-
вати додатковим заробітком; 
– посилити адміністративний нагляд за місцями можливо-
го залучення робітників до розпусти, таких як кафе, ресторани, 
чайні, кабаре, готелі, трактири; 




– організувати доступне й безкоштовне лікування венери-
чних хворих шляхом організації венерологічних поліклінік та 
диспансерів.970  
Конкретна робота міліції по боротьбі з проституцією поля-
гала, як це видно з спеціальної «Інструкції органам міліції УСРР 
про боротьбу з проституцією» від 17 жовтня 1924 р., в наступному: 
а) в розкритті кубел розпусти, що є найбільш злісним фак-
тором, який сприяє широкому розвитку проституції, і створює 
потворні форми безжальної експлуатації злочинними елемента-
ми осіб, втягнутих силою економічних або інших яких-небудь 
умов в сферу проституції; 
б) у виявленні і затриманні осіб, що займаються звідниць-
ким, кублоутриманням, вербуванням жінок для проституції (то-
ргівля живим товаром) і сутенерством (тих, хто живе за кошти 
повій);  
в) у вжитті заходів до недопущення використання публіч-
но-розважальних місць для проституції і перетворення їх в кубла 
розпусти. 
2. Усі особи, пойменовані в п. «б» ст. 1 справжньої Інструк-
ції, виявлені в результаті міліційного обстеження, підлягають 
затриманню і залученню до судової відповідальності по ст. 170 
або 171 Кримінального кодексу, а виявлені кубла розпусти – 
негайному закриттю. 
3. Практичне здійснення вказаних завдань робиться мілі-
цією шляхом: 
а) періодичних обстежень підприємств публічно-
розважального характеру, якось: пивних, кафе, ресторанів і т. п.; 
причому при виконанні цих обов’язків працівники міліції корис-
туються правом безперешкодного огляду усіх окремих кімнат і 
кабінетів обстежуваного приміщення;  
б) встановлення постійного неослабного спостереження за 
так званими сімейними лазнями, а влітку – за бульварами, сада-
ми і скверами; 
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в) обходу приміщень з дотриманням встановлених правил 
в тих випадках, коли є відомості про наявність в них кубел роз-
пусти. 
Примітка: проведення вуличних облав на повій – забороняється. 
Виконуючи з усією рішучістю і наполегливістю функції по 
розкриттю кубел розпусти, міліція проте не може при цьому за-
стосовувати яких-небудь безпосередніх репресивних дій стосов-
но окремих повій і їх клієнтів, лише притягаючи їх, у разі потре-
би, в якості свідків у цій справі. 
Примітка: Повії, що не досягли 16-річного віку, при виявлен-
ні спрямовуються у відповідні органи Наркомосвіти. 
Для точного обліку і з’ясування результатів міліційної ро-
боти в області боротьби з проституцією органи міліції ведуть 
відповідні зведення, в яких фіксують: 
а) кількість виявлених кубел; 
б) кількість затриманих осіб, запідозрених в діяннях, пе-
редбачених 170 і 171 ст.ст. Кримінального кодексу. 
6. Усі заходи, що проводяться місцевими органами міліції у 
справі ліквідації проституції, а також і окремі розпорядження, 
що розробляються ними, деталізують справжню інструкцію, 
підлягають узгодженню з місцевими Радами з боротьби з прос-
титуцією.971 
Середина 20-х років виявилася рубежем не лише тому, що 
в цей час відбувалася реорганізація роботи Рад різних рівнів. 
Тоді ж почали мінятися підходи до проституції з боку адмініст-
ративних органів. У міру поліпшення соціально-економічного 
положення в країні гострота проблеми, здавалося б, повинна 
була спадати, але цього не відбувалося. В той же час прийнятий 
принцип боротьби з проституцією, а не з повією обмежував мо-
жливості силової дії адміністративних органів на «жриць кохан-
ня». Як наслідок, поширюється уявлення про професійних повій 
як про соціально-паразитичний елемент. На думку радянського 
начальства, повії по самій своїй соціальній природі не були здат-
ні до виправлення, тому до них слід було застосовувати нетра-
диційні методи впливу. Першою ластівкою тут став проект, роз-
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роблений НКВС в 1926 році. Суть його полягала в залученні про-
фесійних повій до трудового середовища за допомогою приму-
сової ізоляції без рішення суду. Для цього в Сибіру і південно-
східних районах країни слід було сформувати колонії некваліфі-
кованої примусової праці; розташовуватися вони повинні були 
далеко від населених пунктів – щоб не розбещувати місцеве на-
селення, функціонувати – за принципом самоокуповування. 
Планувалося створити 80 таких установ з орієнтовною пропуск-
ною спроможністю в 5 тис. осіб на рік.972 І хоча проект не був 
реалізований, він дозволив з’ясувати реакцію органів вищої вла-
ди на радикально-насильницьке рішення проблеми проституції.  
Найпереконливіше про зміну позиції адміністративних ор-
ганів свідчать два факти: таємна реєстрація повій і створення на 
деяких з них спеціальних досьє, складених з агентурних відомо-
стей. Вони цілком кореспондують з вищеописаними спробами 
НКВС затвердити нові форми і методи боротьби з проституцією. 
Ще в 1924 році НКВС рекомендував місцевим адміністративним 
органам почати реєстрацію професійних повій. А 23 вересня 
1925 року Центральне адміністративне управління НКВС розіс-
лало секретний циркуляр, що містив наступні положення. «На 
сьогодні в містах зосередився соціально-паразитичний елемент, 
що наполегливо не бажає займатися суспільно-корисною працею 
і підкорятися встановленому правопорядку. До нього відносять-
ся професійні повії, повії, пов’язані із злочинним світом, власни-
ки кубел. Заходи судового і адміністративного характеру, що 
робляться досі, не досягли реальних результатів. потрібний по-
шук нових, ефективних методів впливу»..973 Обов’язковою умо-
вою такого пошуку повинне було стати створення облікової кар-
тки на кожну професійну повію. Необхідні відомості передбача-
лося збирати негласно.  
Газета «Комуніст» в одному з своїх номерів повідомляла 
про розкриття кубла розпусти в Харкові в готелі «Європа». «Го-
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тель «Європа», – писала газета, – став відомій міліції як кубло 
розпусти. Обхід міліції підтвердив цю обставину, виявивши в 
готелі повій…» Свідки повідомили суд, що в готелі «Європа» но-
мери здавалися навіть не на годину, а по хвилинах. Суд, встано-
вивши, що в «Європі» було відверте кубло, засудив її власника 
Задорожного до 4 років позбавлення волі; інших співучасників – 
до 3 років. У засуджених було конфісковано усе майно.974 
Відображаючи взаємозалежність утримання притонів і ве-
рбування осіб до заняття проституцією, Н. Гедеон в 1926 р. пи-
сав: «Власники кубел розпусти дуже рідко обмежуються тільки 
наданням приміщень, вони зазвичай займаються звідництвом та 
навіть вербуванням жінок для цілей проституції, тому ст. 171 
Кримінального кодексу 1922 р. і поєднує всі ці злочинні діяння; 
ці особи мають постійний зв’язок з повіями і в будь-який час 
можуть бути посередниками між ними і звертаються за «живим 
товаром» відвідувачами; будучи добре обізнаними про місце 
проживання деяких, найбільш ходових повій, власники кубел 
бувають матеріально зацікавлені в цій комісійній роботі, бо за 
поставку «гостя» жінка зобов’язана сплатити частину свого га-
небного і важкого заробітку посереднику. Горе тій повії, яка не 
виконає свого зобов’язання у відношенні звідника: вона ризикує 
зовсім позбутися свого й без того мізерного заробітку.975  
З приходом до влади більшовиків проституція, злочин-
ність і інші негативні соціальні явища стали розглядатися як 
ганебна спадщина, пережиток капіталістичного ладу. Виходячи з 
такого бачення питання, побудова соціалістичного суспільства, 
на думку нової влади, приведе до того, що сама собою відпаде 
необхідність реалізовувати свої життєві потреби протизаконни-
ми способами.  
Ця ідея лягла в основу діяльності радянської держави по 
боротьбі з проституцією. Проте введена в надзвичайних умовах 
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політика «військового комунізму», покликана за допомогою жо-
рсткої розподільної системи забезпечити хоч би мінімальний 
рівень життя громадян, не дозволяла почати втілення на прак-
тиці виробленого нового підходу. Торгівля собою нерідко слу-
жила засобом оплати багатьох зниклих товарів, а ті, хто займав-
ся нею постійно, оголошувалися дезертирами праці і спрямову-
валися на примусові роботи.  
У добу непу, з розгортанням товарно-грошових відносин, 
зростанням безробіття, появою непманів, які мали можливість 
«купувати любов», рівень проституції почав зростати. Хоча про-
водилися заходи, спрямовані на підняття рівня життя громадян, 
підвищення загального культурного рівня населення, які покли-
кані були дати можливість жінкам заробляти на життя, не за-
ймаючись торгівлею собою, зупинити зростання проституції. 
При цьому саме явище продажу жіночих ласк суспільством засу-
джувалося, незважаючи навіть на новий погляд на сім’ю і сімейні 
стосунки, що визнаються такими і без реєстрації в органах ЗАГ-
Су, на підставі фактичного співжиття. 
В ході реалізації законотворчої діяльності були прийняті 
норми про кримінальне переслідування осіб, що залучають жі-
нок до сфери комерційного сексу і утримують кубла розпусти. 
Законодавче закріплення можливості примусового медичного 
огляду осіб, що імовірно мають венеричне захворювання, впли-
нуло на зниження зростання числа тих, що заразилися.  
Таким чином, міліцією уживалися певні заходи щодо боро-
тьби з проституцією в роки непу, але ефективність їх навряд чи 
можна вважати високою. Саме явище продовжувало існувати, 
«продажна любов», як і раніше, мала попит, хоча і дещо менший, 
ніж раніше. Недостатня ефективність заходів, що проводилися, 
частково була обумовлена відсутністю необхідних капіталовк-
ладень, що пояснюється обмеженими можливостями країни, що 
намагалася здолати економічну кризу, а також відходом держа-
ви від ринкової економіки і переходом до індустріалізації, яка 
спричинила застосування нових заходів відносно сфери комер-




Узагальнюючи викладений матеріал, зазначимо, що у дос-
ліджуваний період серед основних форм діяльності міліції Укра-
їни були: оперативно-розшукова робота; використання агентур-
них мереж; проведення профілактики з метою запобігання по-
тенційним злочинам. Головні напрямки роботи правоохоронних 
органів були безпосередньо пов’язані з еволюцією структури та 
змінами у динаміці злочинності у харківському регіоні. Якщо на 
початку 1920-х рр. роботу міліції та карного розшуку, головним 
чином, було спрямовано на припинення розгулу політичного 
бандитизму, який з часом трансформувався у загальнокриміна-
льний, то з середини десятиліття, коли хвиля бандитизму поча-
ла згасати, на перший план вийшла протидія злочинам майново-
го характеру і зловживанням посадовців різних рівнів, що було 
характерним для періоду проведення нової економічної політики. 
Перехід до нової економічної політики, швидке відро-
дження торгово-економічних відносин і призвело до появи про-
шарку так званих «непманів», що займалися торгівлею та підп-
риємництвом. Цей прошарок викликав ворожість і недовіру з 
боку тієї частини населення, яке досі мріяла революційним шля-
хом зрівняти все населення. Такими настроями скористувалися 
кримінальні елементи, вдаючись до «справедливих» грабежів і 
крадіжок майна непманів. Значно більше уваги в нових умовах 
міліції доводилося приділяти наведенню порядку в активно зро-
стаючій базарній та вуличній торгівлі, боротьбі із шахрайством, 
дрібними крадіжками, хуліганством і самогоноварінням, а також 
заходам запобігання дитячій злочинності.  
Ознайомлення з кримінальною статистикою 1920-х років 
відтворило доволі непросту криміногенну ситуацію у містах та 
губерніях України протягом всього досліджуваного десятиліття. 
Рівень злочинності продовжував залишатися доволі високим. 
Особливо важкими для правоохоронців були 1921−1922	 та 
1925−1926	 роки. Тим не менш, міліція і карний розшук в обох 
випадках витримали виклики, досить швидко розібрались у но-
вих особливостях розвитку кримінального світу. Високий про-
фесіоналізм правоохоронної системи України теж знайшов своє 
відображення у даних статистики, а саме −	у відсотку розкритих 
злочинів, який хоч і не був найвищим в СРСР, проте з огляду на 
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об’єктивні та суб’єктивні труднощі, які поставали саме перед 
міліцією, не дає підстав сумніватися в ефективності їхньої роботи. 
Адміністративна діяльність державних органів, зокрема й 
міліції, стала набагато складнішою. У правоохоронних органів 
з’явилися раніше не властиві їм функції та можливість застосо-
вувати адміністративні стягнення поряд із найрадикальнішими 
мірами. Наслідки надання ОВС широких адміністративних пов-
новажень були доволі неоднозначними. З одного боку, міліція 
дуже допомагала органам місцевої влади у наведенні порядку в 
громаді, поліпшенні санітарно-епідеміологічного стану, проти-
пожежної безпеки, паспортної справи, у стягненні продовольчо-
го податку тощо. З іншого, розпорошеність дій правоохоронців 
часом негативно впливала на виконання безпосередніх 
обов’язків, які полягали у протидії різним проявам і формам 
кримінальної злочинності. 
Серед головних методів профілактичної діяльності у рам-
ках протидії кримінальній злочинності у 1920-ті рр. слід відзна-
чити: адміністративне вислання осіб, що становили потенційну 
небезпеку для суспільства; вербування інформаторів зі злочин-
ного світу та робота з ними; створення бази даних злочинців 
шляхом їх реєстрування, створення словесних портретів, фотог-
рафування, зняття відбитків пальців, запровадження певної сис-
теми обліку; застосування науково-технічних методів (монту-
вання приладів таємної сигналізації закордонного виробництва, 
розміщення підслуховуючих пристроїв). Широкого розповсю-
дження, з метою розкриття злочинів за «гарячими слідами», 
набула практика використання спеціально підготовлених собак-
шукачів. Міліція також вдавалась до використання преси для 
проведення спеціальних кампаній з правоохоронною метою, 
створювались музеї профілактико-пропагандистської спрямова-
ності. Серед специфічних методів мали місце умовний розстріл, 
провокаційні дії щодо потенційних злочинців, які повинні були 
спонукати їх до рішучих дій тощо. 
Як бачимо, діяльність міліції України в роки здійснення 
непу будувалася з урахуванням вимог часу і, позбувшись певних 
похибок −	тобто з «хвороб росту» початкового етапу свого існу-
вання, −	була спрямована (за поодинокими випадками) на захист 
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життя й недоторканності майна пересічних громадян, підтри-
мання нормального функціонування державних установ, забез-
печення законності у суспільстві. 
Обраний керівництвом країни наприкінці десятиліття курс 
на прискорений економічний розвиток, перехід до індустріалі-
зації промисловості й суцільної колективізації сільського госпо-
дарства вели до того, що державне керівництво дедалі більше 
спиралося на методи прямого примусу, широке масштабне вико-
ристання примусової праці, посилення репресій. Усе це невідво-
ротно і згубно позначилося на діяльності й авторитеті міліції. 
Проте докладний аналіз цих змін вже виходить за хронологічні 






Якщо характеризувати будь-який період радянської істо-
рії, то починати, мабуть, слід з тривіальної фрази, що він був 
«складним та суперечливим». Але, як би просто це не звучало, – 
це дійсно так, хоча кожен з цих періодів мав свої складності та 
суперечливості. Специфіка непу полягала в різноманітті форм 
соціально-економічного розвитку, в гостроті політичної бороть-
би, виробленні і впровадженні власне нової економічної політи-
ки. Введення непу зумовило великі зміни не лише в економіці, 
але і істотну реорганізацію правоохоронних органів, зміну їх 
функцій і методів роботи.  
У нових умовах необхідно було чітко визначити права і 
обов’язки правоохоронних органів, міліції у тому числі. Закріп-
лення за міліцією статусу озброєного виконавчого органу при-
вело до того, що вона виявилася функціонально переобтяженою 
і в результаті нездатною достатньо ефективно виконувати 
обов’язки, що відповідають її прямому призначенню – охороні 
громадського порядку і боротьбі зі злочинністю. Виконання ж 
міліцією збільшених завдань було пов’язано з розвитком її орга-
нізаційної структури. Незважаючи на дуже загальний характер 
визначення компетенції органів міліції, зафіксований в докуме-
нтах 20-х років, в їх обов’язках ясно простежувалася одна з клю-
чових ідей періоду непу – утримання «командних висот» полі-
тичної влади.  
Радянська влада своєю політикою «втиснула» міліцію в 
дуже жорсткі рамки. Фактично усі закони, які регламентували 
діяльність міліції, не давали можливість їй діяти найбільш раці-
ональним чином. Горезвісне подвійне підпорядкування, диктат 
правлячої партії, правова незахищеність і багато що інше відш-
товхували від міліції розумних, здатних людей. Міліція ж в цей 
час перетворювалася на слухняний і безправний придаток анти-
демократичної системи, яку, мабуть, така ситуація цілком влаш-
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товувала. На таку міліцію, на такі її кадри можна було при необ-
хідності списати дуже багато що. І як результат відсутності ста-
більності кадрів, постійної великої змінюваності працівників, їх 
невисокого загальноосвітнього, а також професійного рівня – 
постійні порушення службової дисципліни, що відбивалося на 
ефективності роботи щодо зміцнення правопорядку в державі.  
Безумовно, ситуація в державі в цей період вимагала вста-
новлення твердого правового порядку, дотримання законності. 
Спроби боротьби за зміцнення законності в діяльності органів 
міліції і кримінального розшуку проводилися протягом усього 
вказаного періоду. Цьому були підпорядковані заходи політико-
виховної роботи, вдосконалення дисциплінарної практики, під-
вищення культурного рівня особового складу, масово-
роз’яснювальна робота, посилення дієвості міліційної преси. 
Проте з часом ця робота стала дещо слабшати. Позначалося пев-
не звуження поняття законності, коли разом з різким посилен-
ням боротьби за охорону суспільної власності була ослаблена 
боротьба з порушеннями особистих і майнових прав громадян. 
Проте на співробітників міліції і кримінального розшуку постій-
но покладалося завдання бути надійними захисниками інтересів 
держави і прав громадян від злочинних посягань. І вони само-
віддано підходили до виконання своїх нелегких обов’язків по 
боротьбі зі злочинністю і охороні громадського порядку. При 
цьому основні зусилля були спрямовані проти небезпечних кри-
мінальних елементів, що підривали злочинними діяннями осно-
ви радянського правопорядку, робили замах на свободу, безпеку, 
життя і здоров’я людей. У боротьбі зі злочинністю працівники 
міліції і кримінального розшуку своїми правомірними діями 
сприяли забезпеченню законності в державі. 
До кінця 20-х років радянська держава, закладаючи і роз-
виваючи основи системи забезпечення законності в країні, 
пред’являла підвищені вимоги і давала дуже сувору оцінку діям 
своїх представників – працівників органів внутрішніх справ. В 
той же час на практиці ухвалювалися вироки у кримінальних 
справах без достатньої процесуальної оцінки. Нерідко обвинува-
чення будувалося на первинних оперативних даних без необхід-
ної перевірки такої інформації оперативно-розшуковим і слід-
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чим шляхом. Основою розкриття злочину було самозізнання 
особи. Мали місце грубі порушення законності.  
Історичний досвід наочно демонструє, що стан правопо-
рядку в країні багато в чому зумовлює формування правоохо-
ронних структур в системі органів внутрішніх справ. Попри те, 
що у боротьбі зі злочинністю й іншими антигромадськими яви-
щами міліція спиралася на широкі прошарки трудящих, забезпе-
чення ефективної боротьби зі злочинністю було пов’язане з ор-
ганізацією роботи і здійсненням функцій не стільки громадських 
формувань, скільки професійних органів, здатних вирішити ви-
никаючі завдання.  
В умовах військового часу, в розпал боротьби з бандитиз-
мом в 1921 р., головними завданнями для міліції в той період 
являлися: охорона «революційного порядку», виконання усіх 
наказів і розпоряджень радянської влади, боротьба з криміналь-
ними злочинами. Проте міліція набула мілітаризованого харак-
теру: зокрема комплектувалася червоноармійцями, у своій дія-
льності спиралася на військові статути. Проте, вона не була пов-
ністю мілітаризованою і тому і не могла ефективно боротися з 
бандитськими зграями.  
В умовах переходу до миру, міліція була покликана вико-
нувати зовсім інші функції. У результаті був узятий курс на демі-
літаризацію, яка привела до скорочення міліційного штату, що 
не поліпшило становище органів міліції. У кінці 1921 р. міліція 
стикається з проблемою по комплектації в силу матеріальної 
незабезпеченості служби. Ця ситуація була ускладнена неодно-
разовими реорганізаціями, початок яких слід віднести до насту-
пного – 1922 р. На роботу міліції істотно впливали численні 
структурні реформи правоохоронних органів. Основні зміни у 
структурі правоохоронних органів доби непу були зумовлені 
наступним: необхідністю дотримання режиму суцільної економії 
коштів; заходами, спрямованими на оптимізацію витрат адмініс-
тративно-управлінського характеру; переходом окремих держа-
вних служб на утримання місцевого бюджету; відмовою від над-
звичайних заходів, що були характерні для міліцейської практи-
ки під час Громадянської війни; процесом перерозподілу влад-
них функцій поміж різними ланками апарату державного управ-
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ління тощо. Організаційна структура весь час еволюціонувала, 
що пояснюється обраним курсом на спрощення апарату держав-
ного управління, проте її зміни далеко не завжди досягали ре-
зультатів запланованих їх ініціаторами. 
Характеризуючи особливості становища міліції на почат-
ковому етапі її становлення, необхідно визнати, що відмічені 
вище труднощі, при усіх їх негативних складових, на наш погляд, 
були все ж цілком переборними. Набагато серйозніші наслідки 
для неї мала загальна зміна економічної ситуації в країні. В той 
же час треба відмітити, що в період становлення міліції, з ураху-
ванням специфіки республіки, керівництвом НКВС була прове-
дена величезна робота, яка зажадала величезної напруги усіх 
сил, завзятості і уміння лавірувати в складній економічній об-
становці. Незважаючи на труднощі, зростання уваги до проблем 
міліції і, зокрема, поліпшення її матеріального забезпечення, 
незабаром дали свої позитивні результати. Проте радикального 
повороту до кращого досягти все ж не вдалося. 
В той же час, міліція, що не завжди ефективно протистояла 
злочинності, все більше перетворювалася на силовий придаток 
різних відомств, що перевантажували її своїми профільними 
проблемами, що свідчило про незрілість влади в цілому, її орієн-
тації на силове рішення практично усіх виникаючих проблем. 
Фактично вона трансформувалася на основний засіб вирішення 
кризових ситуацій, що рятував чиновників різного рангу. У да-
ному контексті цілком з’ясовно, що упродовж даного періоду ми 
стикаємося з постійним розширенням кола завдань міліції, 
пов’язаних з адаптацією по суті військово-комуністичних держа-
вних структур до умов непу. Скорочення чисельності міліції в 
результаті реорганізацій, її поглиненість проблемами поточного 
адміністрування і різного роду побічним зайняттям, з неминучі-
стю спричинили за собою певні збої у боротьбі зі злочинністю, 
Лише з 1924 р. у республіціі безперечно намітився перелом до 
кращого. На наш погляд, він полягав в загальному підвищенні 
уваги до питань функціонування органів внутрішніх справ, що 
дозволив у результаті добитися певних позитивних результатів. 
Деяке зростання штатів співробітників і їх заробітної плати, 
впорядкований підбір кадрів, підвищена увага до боротьби з 
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різними негативними явищами, застосування суворих заходів 
дисциплінарної дії, кінець кінцем, дозволили поліпшити роботу 
міліції і розшуку. У їх практичній діяльності відмічений цілий 
ряд очевидних показників оптимізації її загальній організації. У 
цьому зв’язку звертає на себе увагу прискорення термінів розс-
лідування, застосування сучасних засобів реєстрації злочинців, 
посилення взаємодії згромадськістю.  
Разом із значною позитивною роботою в діяльності орга-
нів міліції були і явно негативні сторони, обумовлені характером 
і особливостями політичного розвитку країни. Низький рівень 
фінансового і матеріального забезпечення міліції в 20-і роки 
пояснювався головним чином причинами політичного характе-
ру. Так, державні і партійні органи відводили міліції другорядну 
роль, внаслідок чого вона виявлялася ослабленою і не могла на 
належному рівні виконувати поставлені перед нею завдання з 
охорони громадського порядку і боротьбі зі злочинністю в краї-
ні. Крім того, відмова від багатьох методів і досвіду роботи цар-
ської поліції, вигнання з міліції співробітників з дореволюційним 
минулим −	всі ці фактори істотно знижували якість роботи орга-
нів внутрішніх справ в умовах важкої криміногенної обстановки, 
що панувала в Україні упродовж 1920-х років. Слід також відзна-
чити, що домінування класового принципу при формуванні мілі-
ції (часто без урахування професійного та освітнього рівнів) 
призводило до зниження ефективності її роботи, ставало справ-
жнім гальмом у її розвитку. 
Рядові співробітники органів внутрішніх справ багато в 
чому не відповідали службовим вимогам, що призводило, майже 
протягом всього періоду, до хронічного недокомплектування 
усіх підрозділів і служб міліції. Надмірні навантаження й відпо-
відальність, незадовільний рівень технічного забезпечення (де-
фіцит обладнання для здійснення експертиз, відчутний брак 
авто та мототранспорту, незадовільний стан озброєння особово-
го складу), невисокий статус співробітників правоохоронних 
органів у тогочасному суспільстві – все це не сприяло успіхам. 
Але попри зазначені труднощі, органи внутрішніх справ України 
змогли поступово подолати численні перешкоди і, в цілому, ви-
конати поставлені перед ними державою та суспільством за-
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вдання із забезпечення громадського спокою та захисту право-
порядку. У цій ситуації центральне значення у боротьбі зі зло-
чинністю став відгравати кримінальний розшук, який вписав 
немало героїчних, драматичних та трагічних сторінок в історію 
радянської міліції.  
Значну увагу міліція надавала превентивним заходам, які 
мали на меті попередження злочинів. Проведення профілактич-
них дій певною мірою сприяло зменшенню злочинності, особли-
во серед неповнолітніх. Треба підкреслити, що ефективність 
профілактики злочинності залежала не тільки від роботи аген-
турної мережі та інших заходів оперативно-розшукової діяльно-
сті, але й від впровадження нових, науково обґрунтованих мето-
дів діяльності правоохоронців і новітніх технічних засобів, що 
стало можливим з середини досліджуваного десятиліття. 
Практичний перехід до непу передбачав значне розши-
рення адміністративної діяльності ОВС. Робота РСМ стає набага-
то складнішою і різноманітнішою, у неї вперше з’являються нев-
ластиві їй дозвільні функції і можливість застосування різнома-
нітних заходів адміністративного стягнення. Стосовно правопо-
рушників застосовувались такі заходи, як затримання, адмініст-
ративний арешт, штрафи, реквізиції. Широко використовуючи у 
своїй повсякденній діяльності нові методи роботи, ОВС України 
вдалося скоротити обіг незаконної торгівлі і спекуляції, кіль-
кість порушень громадського порядку та незаконних валютних 
операцій, випадків самогоноваріння, проституції, хуліганства, 
посадових злочинів. Складовою частиною роботи ОВС була тур-
бота про врятування безпритульних дітей і сиріт від голоду та 
дорослої злочинності. Поряд з цим, ОВС здійснювали функції по 
нагляду за виконанням обов’язкових постанов і сприяли різним 
державним структурам в успішному розв’язанні поставлених 
перед ними завдань по відновленню зруйнованого війною на-
родного господарства. 
Слід відзначити, що певні успіхи спостерігалися у боротьбі 
з пияцтвом і алкоголізмом, однак системної протидії самогоно-
варінню досягти не вдалося. Це пояснюється цілим комплексом 
факторів. Перехід від продрозкладки до продподатку дозволив 
селянам збільшити посівні площі для виробництва товарного 
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зерна. Однак основним, практично монопольним споживачем 
більшої частини зерна була держава, що викликало сумнозвісну 
ситуацію «ножиці цін». Ця обставина змусила селян шукати ви-
хід з метою підвищення прибутковості свого господарства. Воно 
його знайшло у перегонці зерна у самогон. Кінцевий продукт 
даної обробки приносив прибуток у 7-8 разів більший, ніж здача 
зерна державі. Крім цього, самогон був «рідкою валютою» непів-
ського суспільства й активно застосовувався для обміну на різні 
товари як у селі, так і у місті. У кожному другому селянському 
господарстві був самогонний апарат.  
Початок державного виробництва горілки не вирішив 
проблеми заповнення ніші, що займав самогон на ринку алкого-
лю, тому що він був набагато дешевше, а нерідко й кращої якості. 
Доступний алкоголь, у свою чергу, був наслідком розвитку пияц-
тва в різних районах губернії, згодом округу. Адміністративно-
кримінальні заходи боротьби із цим злом не приносили бажаних 
результатів не в останню чергу і через відсутність можливості 
культурного проведення дозвілля для більшості населення. 
З другої половини 1920-х рр. у сфері боротьби з пияцтвом і 
самогоноварінням починає домінувати політика профілактич-
них дій, регулярно відбуваються «місячники», спрямовані на 
обмеження масштабів самогоноваріння. Втім, ці заходи мали 
лише локальні успіхи. Повністю викоренити це явище, протягом 
досліджувального періоду, не вдалося. 
Одним з наслідків поширення пияцтва, стало збільшення 
випадків хуліганства, що придбало загрозливий розмах в респу-
бліці у 1920-ті рр. Поширення хуліганства свідчило про кризо-
вий стан суспільства й торкнулося багатьох його груп й соціаль-
них прошарків: серед хуліганів були як робоча й селянська мо-
лодь, так і комсомольці, комуністи, профспілкові діячі й партій-
но-державна номенклатура. 
Істотного значення в організації роботи міліції і криміна-
льного розшуку надавалося питанням професійної підготовки, 
підбору, розставлянню і вихованню кадрів, оскільки ненавчені, 
несвідомі і незабезпечені співробітники не здатні були в належ-
ній мірі виконувати свої функціональні обов’язки. Усі заходи, що 
робилися, дали певний, але не достатньо значний ефект. Плин-
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ність кадрів в роки непу досягла катастрофічних розмірів. При-
чина ж цього полягала в незадовільних житлово-побутових умо-
вах, низькій і несвоєчасно видаваній зарплаті, поганому матеріа-
льному і речовому постачанні співробітників органів міліції і 
кримінального розшуку. 
Разом з тим, у даний період зародилися і отримали розви-
ток перші елементи системи правового і соціального захисту 
співробітників міліції і членів їх сімей. Їх формування знаходило-
ся в нерозривному зв’язку з процесом організаційної побудови 
органів міліції, а рівень розвитку залежав від місця і ролі міліції в 
системі державних органів, стану соціально-політичного і еко-
номічного розвитку радянського суспільства.  
Отже, для органів міліції період 1921–1930 років став ча-
сом, коли їх діяльність носила складний, багатоплановий харак-
тер. Організаційна структура зазнавала серйозних змін. 
Проте, визнаючи факт значного поліпшення роботи і орга-
нізації побудови місцевих органів міліції і кримінального розшу-
ку, вважаємо очевидним, що перед владою назріла проблема ще 
однієї реорганізації міліції і кримінального розшуку.  
Діяльності міліції в ті роки не можна дати однозначної 
оцінки: з одного боку, вона мала масу проблем з матеріально-
технічним забезпеченням, фаховою підготовкою співробітників 
та плинністю кадрів, але з іншого, – виконувала свій обов’язок, −	
усіма силами протидіяла злочинності. 
Отже, різнобічна діяльність ОВС у 1920-х роках значно зба-
гачує наше бачення тих складних процесів, які відбувалися в 
період становлення правоохоронних органів України, а унікаль-
ність цього важливого етапу минулого безпосередньо підтвер-
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